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PREFACE 
The Index-Catalogue of Medical and Veterinary 
Zoology is an index to the world's literature on animal 
parasites of animals, including man. It has been main-
tained in cumulative files since 1892. Only the Author 
Catalogue has been published in its entirety. A revision 
of the Author Catalogue of the Index-Catalogue of 
Medical and Veterinary Zoology, consisting of Parts 1 
to 18, was published during the period 1932-52. 
Beginning in 1953, a series of supplements designed to 
publish the backlog was initiated. This was completed 
with Supplement 6, published in 1956. From 1956 to 
1964, supplements covering authors A to Ζ were 
issued on annual basis. 
Beginning with Supplement 15, the Parasite-
Subject Catalogues, containing indices to the author 
references,  have been issued. The Author Catalogues 
of Supplements 15-21 continued the format of previ-
ous supplements. Users should note that for each refer-
ence in the Author Catalogues of these supplements the 
author(s) plus the date and letter (e.g., Smith, J.; and 
Doe, L. , 1978 b) are the key to all items in the Parasite-
Subject Catalogues derived from that reference.  In 
other words, when using the Parasite-Subject Cata-
logues of Supplements 15-21, it is necessary to consult 
the Author Catalogue of the corresponding supplement 
for complete bibliographic information. 
Commencing with Supplement 22, basic biblio-
graphic information is included with each entry in 
Parts 2-7. It should be emphasized, however, that it 
wi l l still be useful to consult the Author Catalogue for a 
variety of other information that may be found there: 
Title of the reference,  translated title, language of text 
and summaries, published corrections, related refer-
ences by the same author, and other miscellaneous 
information. 
Each supplement consists of the following parts: 
Part 1, Authors: A-Z 
Part 2, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: 
Protozoa 
Part3, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: 
Trematoda and Cestoda 
Part 4, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: 
Nematoda and Acanthocephala 
Part 5, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: 
Arthropoda and Miscellaneous Phyla 
Part 6, Parasite-Subject Catalogue: Subject 
Headings and Treatment 
Part 7, Parasite-Subject Catalogue: Hosts 
Users should bear in mind that this is an Index-
Catalogue, not a treatise, and should not expect to find 
reasons for any given entry. Nor does citing of 
synonymy mean that it is necessarily correct. The same 
statement holds for hosts, locations, localities, author-
ship of taxa, designation of new taxa, etc. These items 
are cited as given by the author(s) of the publication 
being indexed. 
The information included in any given supple-
ment represents only the publications that have been 
indexed in that supplement; and therefore,  exclusion 
of, or limited entries for,  any given author or parasite 
has no significance. No pretension is made for com-
pleteness, and assistance in correcting errors or obtain-
ing additional information is appreciated. Reprints of 
papers on parasitology are requested. 
This edition of the index catalogue is compiled, as 
usual, by the Animal Parasitology Institute, Agri-
culture Research Service, U.S Department of 
Agriculture, but is published in hard copy by The 
Oryx Press. 
Shirley  J.  Edwards,  Editor 
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EXPLANATORY ΝΟΤΕ 
Author Catalogue 
The Author Catalogue (Part 1 of each supplement) 
contains full bibliographic information for each pub-
lication indexed during the compilation of that supple-
ment. A symbol for the library from which the original 
publication may be obtained is given at the end of each 
entry; e.g., Wa = National Agricultural Library, 
Belts ville, Maryland; Wm = National Library of 
Medicine, Bethesda, Maryland; Wc = Library of Con-
gress, Washington, D.C.; etc. A key to these library 
symbols may be found in Supplements 10 and 20. A 
list of serial abbreviations new to our files is published 
at the beginning of each Author Catalogue. 
Parasite Catalogues 
The Parasite Catalogues (Parts 2-5 of each sup-
plement) are divided by parasite phyla (Protozoa, Tre-
matoda, etc.). They are arranged alphabetically by 
genera, parasitic diseases, and higher taxa and then 
alphabetically by species within genera. Entries under 
each heading are in turn arranged alphabetically by 
authors and then chronologically for each author. Each 
entry consists of the name of the parasite or parasitic 
disease, the authors) of the publication, date, abbre-
viated title of the publication, volume, number, inclu-
sive pages, library symbol, and a subheading. Illustra-
tions of parasites are indicated by the word illus. 
following the name of the parasite. 
Entry term-•Fasciola hepatica, illus. 
Bibliographic .Smi th J. ; Doe L 
information H 978 J Parasitol 64 ( 1) Feb 30-38 Wa 
Subheading —•Fasciolahepatica, white mice, suc-
cessful vaccination with culture in-
cubate antigens and antigens from 
sonic disruption of immature worms 
A variety of information is found indented be-
neath the bibliographic information of each entry: 
Classification, hosts, synonymy, keys, treatment, etc. 
Subheadings are guides to the subject matter of the 
publication. 
1. Classification:  In entries based on systematic arti-
cles, the subheading may give the higher taxa in 
which the taxon has been placed or it may list the 
lower taxa included in a higher taxon. 
2. Hosts: The only hosts recorded are those that per-
tain directly to the author's own work. Scientific 
host names are used unless the author gives only 
common names, in which case the host names are 
given exactly as in the original publication. 
However, when host common names are in Cyrillic 
alphabet languages, host Latin names are assigned 
and listed instead of the common names; these are 
in square brackets [ ]. 
Locations of parasites in or on hosts are given in 
parentheses ( ). Where a host-parasite relationship 
is well known, a host may be given under a parasite 
name and not in the Host Catalogue; this applies 
particularly to parasites of medical and veterinary 
importance and of worldwide distribution. A + 
before the host name on the parasite entry means 
that no host entry was made for this particular 
reference. 
3. Synonymy: Usually only those synonyms which 
the author indicates as new, or which are new to the 
files of the Index-Catalogue of Medical and Veteri-
nary Zoology, are given. 
ν 
4. Keys: The subheading "key " indicates that the 
name is included in a taxonomic key. 
5. Treatment: When there are several antiparasitic 
agents mentioned in a publication, a general term is 
used in the subheading, e.g., anthelmintics, insec-
ticides, protozoacides. However, in the Treatment 
Catalogue, all agents tested by the investigator(s) 
are listed. 
6. Geographic Distribution: When there are multi-
ple hosts and geographic localities, the appropriate 
locality is recorded after each host name; when the 
hosts of a parasite are all from one locality, they are 
recorded as "a l l from" this locality. 
7. Other Subject Matter: Phrases indicate other sub-
ject matter discussed (e.g., immunity, metabolism, 
morphology, etc.). 
Subject Headings Catalogue 
The Subject Headings Catalogue (the first section 
of Part 6 of each supplement) is an alphabetic arrange-
ment of entry terms from a list of subject headings. 
Each entry consists of the subject heading, biblio-
graphic information, and a subheading reflecting the 
information contained in the paper. Subject headings 
with numerous entries are separated into alphabetized 
subdivisions, e.g.: 
Immunity 
Immunity, Agglutination 
Immunity, Allergy 
Treatment Catalogue 
In the Treatment Catalogue (a section of Part 6 of 
each supplement), all entries referring  to one anti-
parasitic agent are grouped under one heading (regard-
less of the name used by the investigator) and are then 
listed alphabetically by author. Other names for the 
same agent are cross-referenced  to the name used for 
filing. When generic and chemical names are avail-
able, preference is given to those names as headings 
rather than to trade names or code numbers and letters. 
Code number designations for compounds are entered 
in the Number Index in numerical order and cross-
referenced to the name under which they are listed in 
the alphabetical section. Salts of a compound are 
usually grouped together; e.g., piperazine adiphate, 
piperazine citrate, etc., are all listed under Piperazine. 
Sometimes verifying synonymy of drug names is im-
possible; consequently, groupings and cross-refer-
ences are not always authenticated although as many as 
possible have been checked with reliable sources. In 
some instances, the cross-references  are based entirely 
on information in papers indexed and verification was 
not possible. Foreign language terminology has been 
anglicized where feasible. Chemosterilants, Mollus-
cicides, and Repellents are entered under these three 
collective headings and not under the individual chem-
ical. The format is the same as the parasite entries: 
Entry term (in this case, drug name), bibliographic 
information, and subheading. 
Host Catalogue 
The Host Catalogue (Part 7 of each supplement) is 
arranged alphabetically by genera, common names, 
and higher taxa and then alphabetically by species 
within genera. Nominate subspecies are interfiled with 
the species. Entries under each heading are in turn 
arranged alphabetically by authors) and then chrono-
logically for each author. The format is the same as in 
the other Catalogues, i.e., entry term (in this case, host 
name), bibliographic information, and subheading. In-
dented beneath the bibliographic information of each 
host entry are all the parasites of a particular phylum 
that were reported from this host in the paper in ques-
tion. Body locations of these parasites wil l be found in 
parentheses ( ) either in the subheading or with the 
host name. Animals identified as hosts only on the 
basis of serological evidence are not included in the 
Host Catalogue. Experimental infection is reported as 
such. When there are multiple parasites and geo-
graphic localities, the appropriate locality is recorded 
after each parasite name; when the parasites from this 
host are all from one locality, they are recorded as "a l l 
from" this locality. When authors use only common 
names of hosts, scientific names are cautiously sup-
plied from authoritative sources after careful consid-
eration. Cross-references  from the common name used 
by the author to the scientific name supplied by the 
Index-Catalogue are filed among the host entries. Such 
supplied names are given in square brackets [ ]. Scien-
tific names are supplied based on particular articles and 
cross-references  are made based on particular names 
supplied and are not to be construed as having any 
absolute significance, but are for convenience of loca-
tion only. For example, a cross-reference  Ass See 
[Equus asinus] does not mean that we are not aware 
that there are other species of asses, but merely that it is 
clear to us that Equus asinus was the name to supply for 
the host in the article at hand. I f a scientific name 
cannot be supplied, English common names are used. 
v i 
Scientific names or English common names are always 
supplied for common names in Cyrillic alphabet lan-
guages, and no cross-references  are made. Surveys of 
parasites of humans and domestic animals are usually 
indexed under geographic headings and entered in Part 
6, Subject Headings, in addition to appearing in the 
Host Catalogue. In this case, entries are not made in 
the Parasite Catalogues. 
Visitors are welcome to come to the Animal Para-
sitology Institute to use the cumulative files. Arrange-
ments should be made in advance for lengthy visits. 
Requests for back issues of the Index-Catalogue and 
other correspondence should be addressed to: 
Index-Catalogue of Medical and 
Veterinary Zoology 
Animal Parasitology Institute 
USDA, ARS, BARC-East, 
Building 1180 
Beltsville, Maryland 20705 U.S.A. 
It is hoped that these Catalogues will serve as a 
useful tool to workers in the field of parasitology. 
The compilers thank the staffs  of the National 
Agricultural Library, the National Library of Medi-
cine, and all other libraries that have aided us invalu-
ably by making publications available to us. 
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KEY TO SERIAL ABBREVIATIONS ix 
Acta A g r i e Univ P e k i n e n s i s - - Ac ta A g r i c u l t u r a e 
U n i v e r s i t a t i s P e k i n e n s i s . [ B e i j i n g J . L i b API 
Acta G a s t r o e n t e r o l La t i noam- - Ac ta G a s t r o e n t e r o -
l o g i c a L a t i n o a m e r i c a n a . A s o c i a c i ó n I n t e r a m e r i -
cana de G a s t r o e n t e r o l o g i a and Sociedad A r g e n t i n a 
de G a s t r o e n t e r o l o g i a . Buenos A i r e s . Wm 
(W1 AC804H) 
Acta I c h t h y o l e t P i s c a t - - Acta I c h t h y o l o g i c a 
et P i s c a t o r i a . Academy o f A g r i c u l t u r e i n 
Szczec in . F a c u l t y o f Mar ine F i s h e r i e s and Food 
Techno logy . Szczec in , Po l ska . Wa (QL614.A28 ) 
Acta Med P o r t u g - - Acta Medica Por tugesa . 
Wm(Wl AC85ID) 
L i s b o a . 
Ac ta Neu ro l Scand-- Ac ta N e u r o l o g i c a Scand ina-
v i a . Copenhagen. Wm(Wl AC872I) 
A c t a - O t o - R h i n o - L a r y n g o l B e l g - - Acta O to -Rh ino -
L a r y n g o l o g i c a B e l g i c a . Soc ié té Belge d ' O t o -
R h i n o - L a r y n g o l o g i e e t de C h i r u r g i e C e r v i c o -
f a c i a l e . B r u s s e l s . W1(Wm AC897) 
Ac ta Pharm S u e c i c a - - Ac ta Pharmaceut ica Suec ica . 
Svensk Farmaceut isk T i d s k r i f t .  Uppsa la , Sweden. 
Wm(Wl AC917 7 ) 
Acta Zool S tockho lm- - Acta Z o o l o g i c a . I n t e r n a -
t i o n a l J o u r n a l f o r Zoo logy . S tockho lm. Wa(410 
Ac8 ) 
Actas U ro l Espan-- Actas U r o l ó g i c a s Españo las . 
A s o c i a c i ó n Española de U r o l o g i a . Madr id . 
Wm(Wl AC96 7H") 
A c t u a l i t é s O d o n t o - s t o m a t o l - - A c t u a l i t é s Odonto-
s t o m a t o l o g i q u e s . A s s o c i a t i o n Enseignement 
Odón to -S to rna to log ique . P a r i s Wm(Wl AC996) 
Adhesion and M ic roo rgan i sm P a t h o g e n i c i t y See  
Ciba Found Symp (80) 1981 
Advances I n t Med-- Advances i n I n t e r n a l M e d i c i n e . 
Ch icago. Wm(W1 AD653) 
A f r i c a n J C l i n and Exper Immunol - - A f r i c a n 
J o u r n a l o f C l i n i c a l and E x p e r i m e n t a l Immunology. 
B l o e m f o n t e i n , Repub l i c o f South A f r i c a . 
Wm(Wl AF518) 
A f r i c a n J Med and Med Sc- - A f r i c a n J o u r n a l o f 
Med ic ine and Med ica l S c i e n c e s . O x f o r d , Eng land. 
Wm(Wl AF524) 
A i c h i I ka Daigaku I g a k k a i Zassh i (J A i c h i Med 
Univ A s s ) - - A i c h i Ika Daigaku I g a k k a i Zassh i 
(The J o u r n a l o f the A i c h i Med ica l U n i v e r s i t y 
A s s o c i a t i o n ) . A i c h i - k e n , Japan. Wm(Wl AI52E) 
A l b r e c h t von Graefes Arch K l i n u Exper Oph th - -
A l b r e c h t von Graefes A r c h i v f u r K l i n i s c h e und 
E x p e r i m e n t e l l e O p h t h a l m o l o g i e . B e r l i n . C o n t i n u -
a t i o n o f Arch Ophth B e r l i n . Wm(Wl AL278) 
A l l e r g o 1 e t Immunopath-- A l l e r g o l o g i a e t Immuno-
p a t h o l o g i a . Sociedad Española de A l e r g i a e I n -
munología C l i n i c a , Soc iedad L a t i n o a m e r i c a n a de 
A l e r g i a e I nmuno log ía , I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n 
o f As thmo logy . Mad r i d . Wm(Wl AL563) 
A l l e r g y - - A l l e r g y . Copenhagen. C o n t i n u a t i o n o f 
Acta A l l e r g o l o g i c a . Wm(Wl AL564) 
Am J Hemato l - - American J o u r n a l o f Hemato logy. 
New York . Wm(Wl AM452J) 
Am J Hosp Pharm-- Amer ican J o u r n a l o f H o s p i t a l 
Pharmacy. American S o c i e t y o f H o s p i t a l Pharma-
c i s t s . Wash ington, D. C. Wm(Wl AM456) 
Am J N e u r o r a d i o l - - Amer ican J o u r n a l o f Neuro-
r a d i o l o g y . Amer i c a n S o c i e t y o f N e u r o r a d i o l o g y . 
B a l t i m o r e . Wm(Wl A117GE) 
Am J Optom and P h y s i o l O p t i c s - - American J o u r n a l 
o f Optometry and P h y s i o l o g i c a l O p t i c s . American 
Academy o f Optometry . B a l t i m o r e . Wm(Wl AM497G) 
Am J P r o c t o l G a s t r o e n t e r o l 5 Colon ξ Rec ta l 
Su rg - - American J o u r n a l o f P r o c t o l o g y Gast roen-
t e r o l o g y 5 Colon § R e c t a l Su rge ry . I n t e r n a t i o n a l 
Academy o f P r o c t o l o g y . Georgetown, C o n n e c t i c u t . 
C o n t i n u a t i o n o f Am J P r o c t o l . Wm(Wl AM511B) 
Am J Surg P a t h - - The Amer ican J o u r n a l o f S u r g i c a l 
P a t h o l o g y . New Yo rk . Wm(Wl AM523BJ) 
Am J Therap and C l i n Rep-- Amer ican J o u r n a l o f 
T h e r a p e u t i c s and C l i n i c a l Repo r t s . New York 
Wm(W1 AM 5 2 4 M) 
An B r a s i l Dermat - - Ana is B r a s i l e i r o s de Dermato-
l o g i a . Sociedade B r a s i l e i r a de D e r m a t o l o g i a . 
Rio de J a n e i r o . C o n t i n u a t i o n o f An B r a s i l 
Dermat e S i f . Wm(Wl AN106) 
An Espan P e d i a t - - Anales Españoles de P e d i a t r i a . 
A s o c i a c i ó n Española de P e d i a t r i a . Mad r i d . 
Wm(Wl AN172N) 
An Seminar io N a c i o n a l P a r a s i t o s e s B o v i n o s - -
Anais do Seminar io N a c i o n a l sobre P a r a s i t o s e s 
dos Bov inos . Campo Grande. Wa(SF967.P3S4) 
A n a e s t h e s i a - - A n a e s t h e s i a . A s s o c i a t i o n o f 
A n a e s t h e t i s t s o f Great B r i t a i n and I r e l a n d . 
Ox fo rd , Eng land . Wm(Wl AN103R) 
Animal B lood Groups and Biochem Gene t - -An ima l 
Blood Groups and B iochemica l G e n e t i c s . I n t e r -
n a t i o n a l Soc i e t y f o r Animal B lood Group Research. 
Wageningen, The N e t h e r l a n d s . Wm(Wl AN228F) 
Ann A r i d Zone-- Annals o f A r i d Zone. The A r i d 
Zone Research A s s o c i a t i o n o f I n d i a . Jodhpur , 
I n d i a . Wa(QH541.5.D4A1) 
5 Ann Biosc C o l l o q (Ohio S ta te Univ Sept 7-9 
1978) See Ohio S ta te Univ Biosc C o l l o q (5) 
1980 
Ann Emergency Med-- Annals o f Emergency M e d i c i n e . 
American Co l l ege o f Emergency P h y s i c i a n s and 
U n i v e r s i t y A s s o c i a t i o n f o r Emergency M e d i c i n e . 
I r v i n g , Texas. Wm(Wl AN574M) 
Ann Fac Med e C h i r Un iv S t u d i P e r u g i a - - A n n a l i 
d e l l a F a c o l t a d i Med ic ina e C h i r u r g i a d e l l a 
U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P e r u g i a . Accademia 
A n a t o m i c o - C h i r u r g i c a . P e r u g i a . Wm(Wl AN483I) 
χ KEY TO SERIAL ABBREVIATIONS 
Ann Genet - - Annales de Genet ique . P a r i s . 
Wm(Wl AN336) 
Ann I t a l Dermat C l i n E S p e r - - A n n a l i I t a l i a n i d i 
De rma to log ia C l i n i c a e S p e r i m e n t a l e . Perug ia 
WmfWl AN 54 2) S 
Ann L a r i n g o l O t o l R i n o l F a r i n g o l - - A n n a l i d i 
L a r i n g o l o g i a , O t o l o g i a , R i n o l o g i a , F a r i n g o l o g i a . 
S o c i e t à I t a l . d i O t o r i n o - l a r i n g o l o g i a e C h i r u r g i a 
C e r v i c o - F a c c i a l e . P i s a . Wm(Wl AN492) 
Ann N e u r o l - - Annals o f Neu ro l ogy . American Neur-
o l o g i c a l A s s o c i a t i o n and C h i l d Neuro logy S o c i e t y . 
Boston. Wm(Wl AN6151) 
Ann Rev Med-- Annual Review o f M e d i c i n e : Se lec -
t e d T o p i c s i n the C l i n i c a l Sc iences . Palo A l t o , 
C a l i f o r n i a . Wa(R101.A62) 
Arch Anat e t C y t o l P a t h - - A r c h i v e s d 'Ana tomie e t 
de C y t o l o g i e P a t h o l o g i q u e s . P a r i s . Con t i nua -
t i o n o f Arch Anat Pa th . Wm(Wl AR312E) 
Arch A r z n e i t h e r a p - - A r c h i v f u r A r z n e i t h e r a p i e . 
B e r l i n . Wm(Wl AR165W) 
Arch G e s c h w u l s t f o r s c h - - A r c h i v f u r Geschwu ls t -
f o rschung . G e s e l l s c h a f t f u r Geschwulstbekampfung 
der DDR. Dresden. Wm(Wl AR218) 
Arch Ora l B i o l - - A rch i ves o f Ora l B i o l o g y . Ox-
f o r d , England. Wa(RK1.A6989) 
Ars Curand i O d o n t o l - - Ars Curand i em O d o n t o l o g i a . 
Sao Pau lo . WmfWl AR93G) 
As ian J I n f e c t D i s - - As ian J o u r n a l o f I n f e c t i o u s 
D iseases . S ingapore . Wm(Wl AS139K) 
Ateneo Parmense Ac ta R io -Med- - L 'A teneo Parmense. 
Ac ta B io -Med i ca . S o c i e t à ' d i Med i c i na e Sc ienze 
N a t u r a l i d i Parma. Parma, I t a l i a . Con t inues i n 
p a r t Ateneo Parmense. Wm(Wl AT259D) 
A u s t r a l A p p l i e d Entom Research Con f - - A u s t r a l i a n 
A p p l i e d En tomo log i ca l Research Conference. 
Canberra . Wa(QL468.5.A8) 
A u s t r a l Fami ly P h y s i c i a n - - A u s t r a l i a n Fami ly 
P h y s i c i a n . Royal A u s t r a l i a n C o l l e g e o f Genera l 
P r a c t i t i o n e r s . Sydney. Wm(Wl AU53K) 
A v i a t i o n Space and E n v i r o n Med-- A v i a t i o n , Space, 
and Env i ronmen ta l M e d i c i n e . Aerospace Med ica l 
A s s o c i a t i o n . Wash ing ton , D. C. Wm(Wl AV47) 
Bangladesh Med J - - Bangladesh M e d i c a l J o u r n a l . 
Bangladesh Med i ca l A s s o c i a t i o n . Dacca. Wm 
(W1 BA644) 
Bangladesh Med Research C o u n c i l B u l l - - Bang la-
desh Med ica l Research C o u n c i l B u l l e t i n . A l i 
Ahmed Bangladesh Med ica l Research C o u n c i l . 
Dacca. Wm(Wl BA644F) 
Be rka l a I lmu Kedokteran (J Med S c ) - - Be rka l a I lmu 
Kedokteran ( J o u r n a l o f t he Med i ca l S c i e n c e s ) . 
F a k u l t a s Kedokteran U n i v e r s i t a s Gadjah Mada. 
Yogyaka r ta . Wm(Wl BE67) 
Biochem I n t e r n a t — B i o c h e m i s t r y I n t e r n a t i o n a l . 
Sydney. Wa(QD415 .A1B52) 
Biochem P a r a s i t e s ( S l u t z k y ) — The B i o c h e m i s t r y 
o f P a r a s i t e s . E d i t e d by Gera ld M. S l u t z k y . 
Ox fo rd . Wa(QL757.S33) 
B i o l Tapeworm Hymenolepis d i m i n u t a - - B i o l o g y o f 
the Tapeworm Hymenolepis d i m i n u t a . E d i t e d by 
Hisao P. A r a i . New York . Wa(QL391.P7B54) 
B iometeoro logy 7 Pt 2 See I n t e r n a t J B iomete-
o r o l 24 Suppi 2 1980 
B i o p o l y m e r s - - B iopo lymers . New York. Waf381 
B524 ) 
Bol Med Hosp I n f M e x i c o - - B o l e t i n Medico d e l 
H o s p i t a l I n f a n t i l de Mex ico . Mex ico , D. F. 
C o n t i n u a t i o n o f Bol Med Hosp I n f . Wm(Wl B0425F) 
B o l l 1st Dermat S G a l l i c a n o - - B o l l e t t i n o d e l l » 
I s t i t u t o De rma to log i co S. G a l l i c a n o . Roma. 
WmfWl B0561) 
B o l l Ma la t Orecch io Gola Naso-- B o l l e t t i n o d e l l e 
M a l a t t i e d e l l ' O r e c c h i o , d e l l a Go la , d e l Naso. 
F l o r e n c e , I t a l y . WmfWl B0558) 
B r i t J C l i n Pharmaco l - - B r i t i s h J o u r n a l o f C l i n i -
c a l Pharmacology. B r i t i s h P h a r m a c o l o g i c a l So-
c i e t y . B a s i n g s t o k e , Hampshi re , Eng land . 
Wm(Wl BR519RI) 
B r i t J Obst and Gynaec-- B r i t i s h J o u r n a l o f 
O b s t e t r i c s and Gynaeco logy. Royal Co l l ege o f 
O b s t e t r i c i a n s and G y a n e c o l o g i s t s . London. 
Wm (W1 BR586) 
B u l l Fac Ag r ie M i y a z a k i U n i v - - B u l l e t i n o f the 
F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e . M i y a z a k i U n i v e r s i t y . 
M i y a z a k i . C o n t i n u a t i o n o f B u l l Fac Ag r i e Univ 
M iyazak i . Wa(22.5 M6932 B) 
B u l l I n s t Sc ien t Un iv Mohammed V - - B u l l e t i n de 
l ' I n s t i t u t S c i e n t i f i q u e . U n i v e r s i t e Mohammed V. 
Rabat , Maroc. Wa(Q91.M8U5) 
B u l l e t Mem Acad Roy Med B e l g - - B u l l e t i n e t 
Memoires de l 'Academie Royale de Medecine de 
B e l g i q u e . B r u x e l l e s . C o n t i n u a t i o n o f B u l l Acad 
Roy Med Belg and Mem Acad Roy Med B e l g . 
Wm(W1 BU652P) 
3 COPRAQ Sess See^  F i s h Dis 3 COPRAQ-Sess 1980 
CRC Handb Ser Zoonoses-- CRC Handbook Ser ies i n 
Zoonoses. Boca Raton, F l o r i d a . Wa(RC115.C7) 
Cañad J F i s h and Aqua t i c Sc - - Canadian J o u r n a l o f 
F i s h e r i e s and Aqua t i c Sc iences . Ot tawa. Con-
t i n u a t i o n o f J F i s h Research Bd Canada. Wa(442. 
9 C16J) 
C e l l u l a r I n t e r a c t i o n s i n Symbiosis and Para-
s i t i s m See Ohio S ta te Univ B iosc C o l l o q (5) 
1980 
C e l l u l a r and Molec B i o l - - C e l l u l a r and M o l e c u l a r 
B i o l o g y i n c l u d i n g Cyto-Enzymology. Ox fo rd . Con-
t i n u a t i o n o f Ann H i s t o c h i m . Wa(383 AN73) 
KEY TO SERIAL ABBREVIATIONS xi 
Ceskos lov G a s t r o e n t e r o l a V y z i v a - - Ceskos loven-
ska G a s t r o e n t e r o l o g i e a V y z i v a . Praha. 
Wm(W1 CE885C) 
C h e i r o n - - Che i ron . Madras V e t e r i n a r y C o l l e g e . 
Tami l Nadu A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y . Madras. Wa 
CSF604.C56) 
C h i l d ' s B r a i n - - C h i l d ' s B r a i n . I n t e r n a t i o n a l 
S o c i e t y f o r P e d i a t r i c N e u r o s u r g e r y . B a s e l , 
S w i t z e r l a n d . Wm(Wl CH705) 
Chinese J M i c r o b i o l - - Chinese J o u r n a l o f M i c ro -
b i o l o g y . Chinese S o c i e t y o f M i c r o b i o l o g y . 
T a i p e i , Taiwan. Wm(Wl CH982U) 
C h i r P e d i a t - - C h i r u r g i e P e d i a t r i q u e . S o c i é t é 
F rança ise de C h i r u r g i e I n f a n t i l e . P a r i s . 
Wm(W1 CH832D) 
Chung Hua Chien Ho Ho Hu H s i Chi P ing Tsa Chih 
(Chinese J T u b e r c u l and Resp D i s ) - - Chung Hua 
Chien Ho Ho Hu Hs i Chi P ing Tsa Chih (Chinese 
J o u r n a l o f T u b e r c u l o s i s and R e s p i r a t o r y D i -
s e a s e s ) . Pek i ng . Wm(Wl CH979E) 
Chung Hua Fu Chan Ko Tsa Chih (Chinese J Obst and 
Gynec)- - Chung Hua Fu Chan Ko Tsa Chih (Chinese 
J o u r n a l o f O b s t e t r i c s and Gyneco logy ) . Chinese 
Med i ca l A s s o c i a t i o n . Pek ing . Wm(Wl CH982) 
Chung Hua Yu Fang I Hsueh Tsa Chih (Chinese J 
Prevent Med)- - Chung Hua Yu Fang I Hsueh Tsa 
Chih (Chinese J o u r n a l o f P r e v e n t i v e M e d i c i n e ) . 
Pek ing . Wm(Wl CH98SH) 
Chung Kuo I Hsueh Ko Hsueh Yuan Hsueh Pao (Acta 
Acad Med S i n i c a e ) - - Chung Kuo I Hsueh Ko Hsueh 
Yuan Hsueh Pao (Acta Academiae Med ic inae S i n i -
c a e ) . Chinese Academy o f Med i ca l Sc iences . 
Pek ing . Wm(Wl CH988CE) 
Cien e I n v e s t - - C i e n c i a e I n v e s t i g a c i ó n . Aso-
c i a c i ó n A r g e n t i n a para e l Progreso de l a s Cien-
c i a s . Buenos A i r e s . Wa(47S C482) 
C i e n c i a s Vet Maracay- - C i e n c i a s V e t e r i n a r i a s 
Maracay. Co leg io de Medicos V e t e r i n a r i o s de 
Aragua. Maracay, Venezue la . Wa(SF604.C542) 
C l i n and Exper G n o t o b i o t i c s See Z e n t r a l b l 
B a k t e r i o l 1 Abt Suppl ( 7 ) , 1979 
C l i n and Exper Obst 5 Gynec-- C l i n i c a l and Exper-
i m e n t a l O b s t e t r i c s 5 Gyneco logy. Padua. 
Wm(W1 CL664C) 
C l i n Immunol and A l l e r g o l See Developments 
Immunol 14 1981 
C l i n Neuro l and Neurosu rg - - C l i n i c a l Neuro logy 
and Neurosu rge ry . Ne the r l ands S o c i e t y o f N e u r o l -
ogy and Ne the r l ands S o c i e t y o f Neurosurgeons. 
Assem, The N e t h e r l a n d s . Wm(Wl CL731Q) 
C l i n Nuc lea r Med-- C l i n i c a l Nuc lea r M e d i c i n e . 
P h i l a d e l p h i a . Wm(Wl CL739) 
C o l l o q I n t e r n a t Onchocercose e t Au t res F i l a r i o s e s 
Humaines (Antwerpen Dec 12-Dec 13 1980) See Ann 
Soc Beige Med Trop 61 (2) June 1981 
Community Med-- Community M e d i c i n e . F a c u l t y o f 
Community M e d i c i n e . B r i s t o l , Eng land. 
Wm(Wl C0429LC) 
Compr The rap - - Comprehensive Therapy . Ha rva rd , 
Massachuse t t s . Wm(Wl C0453K) 
Comput Tomog-- Computer Tomography. Computer-
i z e d Tomography S o c i e t y . Ox fo rd , England 
Wm(Wl C0457P) 
C o n t r i b N e p h r o l - - C o n t r i b u t i o n s i n Nephro logy . 
Base l , S w i t z e r l a n d . Wm(Wl C0778UN) 
Cur ren t Problems Diag R a d i o l - - Cu r ren t Problems 
i n D i a g n o s t i c R a d i o l o g y . Ch icago . Wm(Wl CU804M) 
Cur ren t Problems S u r g - - Cur ren t Problems i n 
Su rge ry . Ch icago. Wm(Wl CU804S) 
Dakar Med-- Dakar M e d i c a l . S o c i é t é Med ica le 
d ' A f r i q u e n o i r e de Langue F r a n ç a i s e . Dakar , 
Senega l . C o n t i n u a t i o n o f B u l l Soc Med A f r i q u e 
No i re Langue F ranc . Wm(Wl DA243M) 
Dermatosen Beruf u Umwel t - - Dermatosen i n Beru f 
und Umwelt. A u l e n d o r f , Germany. C o n t i n u a t i o n o f 
Beru fsdermatosen.  Wm(Wl DE509L) 
Develop Animal and Vet Sc 6 1980 See Proc 1 
European Cong Vet Pharmacol and T o x i c o l ( Z e i s t 
Sept 25-28 1979) 1980 
Develop and Comp Immunol-- Deve lopmenta l and Com-
p a r a t i v e Immunology. Ontogeny. Phy logeny. Ag-
i n g . I n t e r n a t i o n a l S o c i e t y o f Developmenta l and 
Comparat ive Immunology. New York. Wa(QR180.D4) 
Develop Neu rose - - Deve lopmenta l Neu rosc ience . 
B a s e l . Wm(Wl DE997UN) 
Developments G e n e t i c s - - Developments i n G e n e t i c s . 
Amsterdam. Wm(Wl DE997VCY) 
Developments Immunol- - Developments i n Immunol-
ogy. European Academy o f A l l e r g o l o g y and C l i n i -
c a l Immunology. Amsterdam. Wa(QR180.D32); Wm 
(W1 DE997WM) 
Diagn Imag ing— D i a g n o s t i c Imag ing . N e t h e r l a n d s ' 
S o c i e t y o f R a d i o d i a g n o s i s . B a s e l , S w i t z e r l a n d . 
Wm(Wl DI2581) 
EMOP 3 Seœ P a r a s i t o l o g y 82 (4) J u l y 1981 
Ear Nose § Th roa t J - - E a r , Nose, 5 Th roa t J o u r -
n a l . New Yo rk . C o n t i n u a t i o n o f Eye Ear Nose 
and Th roa t M o n t h l y . Wm(Wl EA65) 
E f f e c t s  o f M e t e o r o l o g i c a l F a c t o r s Upon P a r a s i t e s . 
See Symposia B r i t Soc P a r a s i t o l 12 1974. 
Endoscopy- - Endoscopy. European S o c i e t y o f 
G a s t r o i n t e s t i n a l Endoscopy. S t u t t g a r t . 
Wm(Wl EN42) 
Ep idemio logy o f A f r i c a n T rypanosomias i s See 
I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1980 1 (1) 
Ep idemio l and C o n t r o l G a s t r o i n t e s t P a r a s i t e s 
Sheep A u s t r a l i a - - The Ep idemio logy and C o n t r o l 
o f G a s t r o i n t e s t i n a l P a r a s i t e s o f Sheep i n Aus-
t r a l i a . Commonwealth S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l 
Research O r g a n i z a t i o n . D i v i s i o n o f Animal H e a l t h . 
East Me lbourne , V i c t o r i a , A u s t r a l i a . Wa(SF969 
.P3E6) 
x i i KEY TO SERIAL ABBREVIATIONS 
Ep idem io l Rev B a l t i m o r e - - E p i d e m i o l o g i c Reviews. 
B a l t i m o r e . WmfWl EP449) 
European J C l i n Pharmaco l - - European J o u r n a l o f 
C l i n i c a l Pharmacology. B e r l i n . Wm(Wl EU72D) 
European J Nuc lear Med-- European J o u r n a l o f 
Nuc lear M e d i c i n e . Hannover. WmfWl 72DJ) 
European J Obst Gynec and Reprod B i o l - - European 
J o u r n a l o f O b s t e t r i c s , Gynecology and Repro-
d u c t i v e B i o l o g y . Amsterdam. Wm(Wl EU72DK) 
European J P e d i a t - - European J o u r n a l o f P e d i a t -
r i c s . B e r l i n . Wm(Wl EU72DP) 
H e p a t o - g a s t r o - e n t e r o l o g y - - H e p a t o - g a s t r o - e n t e r o i · 
ogy. S t u t t g a r t . Wm(Wl HE91) 
His tochem J - - The H i s t o c h e m i c a l J o u r n a l . A Jour-
n a l o f C e l l and T issue B i o c h e m i s t r y . Royal M i -
c r o s c o p i c a l S o c i e t y . London. Wa(0H611.A1458)· 
WmCWl HI74) ' 
H i s t o p a t h o l o g y - - H i s t o p a t h o l o g y . B r i t i s h D i v i -
s i o n o f the I n t e r n a t i o n a l Academy o f P a t h o l o g y . 
Ox fo rd , Eng land. Wm(Wl HI774) 
H o l a r c t i c E c o l - - H o l a r c t i c Eco logy . The Nord ic 
P u b l i s h i n g Board i n Sc ience . Copenhagen, Den-
mark. Wa (QH54 0.H6) 
3. European M u l t i c o l l o q u i u m P a r a s i t o l (Cambridge 
Sept 7-13 1980) See P a r a s i t o l o g y 82 (4) J u l y 
1981 
European U r o l - - European U r o l o g y . European Asso-
c i a t i o n o f U r o l o g y . Base l . Wm(Wl EU735) 
E v o l u t i o n a r y B i o l P a r a s i t e s See Monogr Popula-
t i o n B i o l (15) 1980 
Hosp P r a c t - - H o s p i t a l P r a c t i c e . New Yo rk . 
Wm(Wl H087G) 
Human Gene t - - Human G e n e t i c s . B e r l i n . C o n t i n u a -
t i o n o f Humangenet ik . Wm(Wl HU448C) 
Human Hered- - Human H e r e d i t y . B a s e l , S w i t z e r -
l a n d . WmfWl HU448F) 
Fauna N o r v e g i c a - - Fauna No rveg i ca . Norsk Zoo lo -
g i s k T i d s s k r i f t s e n t r a l .  Os lo . Wa(QL289.F32) 
F e s t s c h r Gordon, Hugh McLeod-- D e d i c a t i o n : Dr . 
Hugh McLeod Gordon See Vet P a r a s i t o l 6 ( 1 - 3 ) 
Jan 1980 
F e s t s c h r T o s c h i , Augus to - - Memor ia l See R i c e r -
che B i o l Se l vagg ina Suppl ( S c r i t t i Mem Augusto 
T o s c h i ) 7 (1) 1976 
F i s h Dis 3 COPRAQ-Sess-- F i s h D iseases . T h i r d 
COPRAQ-Session. Coope ra t i ve Programme o f Re-
search on A q u a c u l t u r e . European I n l a n d F i s h -
e r i e s A d v i s o r y Commission. Food and A g r i c u l -
t u r e O r g a n i z a t i o n . U n i t e d N a t i o n s ; O f f i c e 
I n t e r n a t i o n a l des E p i z o o t i e s . B e r l i n . Wa(SH171 
.F563) 
Fogorv Szemle-- Fogorvos i Szemle. Budapest . 
Wm(Wl F0122) 
F o l i a B i o l Warszawa-- F o l i a B i o l o g i c a . P o l i s h 
Academy o f Sc iences . I n s t i t u t e o f Sys temat i c 
and Expe r imen ta l Zoo logy . Department o f E x p e r i -
menta l Zoo logy . Warszawa. Wa(442.8 F71) 
G a s t r o e n t e r o l C l i n e t B i o l - - G a s t r o e n t e r o l o g i e . 
C l i n i q u e e t B i o l o g i q u e . P a r i s . Wm(Wl GA456L) 
G a s t r o e n t e r o l Japon - - G a s t r o e n t e r o l o g i a J a p ó n i c a . 
Japanese S o c i e t y o f G a s t r o e n t e r o l o g y . Tokyo. 
Wm (W1 GA455N) 
Gene-- Gene. Amsterdam. Wm(Wl GE184M) 
1С I n f e c t C o n t r o l - - 1С, I n f e c t i o n C o n t r o l . 
T h o r o f a r e ,  New J e r s e y . Wm(Wl I213F) 
IRCS Med Sc Key Rep C e l l and Molec B i o l - - I n t e r -
n a t i o n a l Research Communicat ions System. Med i ca l 
Sc ience . Key Repor ts i n C e l l and M o l e c u l a r B i o l -
ogy. L a n c a s t e r , Eng land. Wa(QH573.I7) 
IRCS Med Sc Key Rep Human and Animal P h y s i o l - -
I n t e r n a t i o n a l Research Communicat ions System. 
Med i ca l Sc ience . Key Repor ts i n Human and A n i -
mal P h y s i o l o g y . L a n c a s t e r , Eng land. Wa(QPl 
. K48 ) 
Immune Mech and D i s - - Immune Mechanisms and 
D isease . New York . Wm(QW 504 129) ; Wa(RC582 
. 2 . 1 4 4 ) 
Immunob io logy- - Immunobio logy. New York . Con-
t i n u a t i o n o f Z tschr I m m u n i t a e t s f o r s c h . WafQRlSO. 
Z4) 
Immunol Aspects I n f e c t D i s - - Immuno log ica l As-
pec ts o f I n f e c t i o u s D iseases . E d i t e d by George 
D i c k . B a l t i m o r e . Wa(RC112.14); Wm(WC100.3 1323) . 
Immunol L e t t e r s - - Immunology L e t t e r s . Federa-
t i o n o f European Immuno log ica l S o c i e t i e s . Am-
sterdam, The N e t h e r l a n d s . Wa(QR180.153) 
Immunol M a l a r i a NMRI/USAID/WHO Workshop (Bethesda 
Oct 2-5 1978) See B u l l Wor ld Hea l t h Organ 57 
supp l 1 1979 
Immunopathol 6 I n t e r n a t Convoc Immunol (N iagara 
F a l l s NY June 12-15 1978) Se£ 6 I n t e r n a t Convoc 
Immunol 1979 
Immunopharmacology-- Immunopharmacology. New 
York , NY. Wa(RM270.14) 
Georgia J Sc- - Georg ia J o u r n a l o f Sc ience . 
Georg ia Academy o f Sc ience . A thens , Georg ia . 
C o n t i n u a t i o n o f B u l l Georgia Acad Sc. Wa(Ql l 
,G4) 
I n d i a n J Chem sec t В Organic Chem Med Chem-- In -
Gynak Rundschau-- Gynäko log ische Rundschau. d i a n J o u r n a l o f Chemis t ry . S e c t i o n B: Organic 
Schwe ize r i schen G e s e l l s c h a f t f u r Gynäko log ie . Chemis t r y , i n c l u d i n g M e d i c i n a l Chemis t r y . Coun-
Base l . Wm(Wl GY555N) c i l 0 f S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l Research i n As-
s o c i a t i o n w i t h I n d i a n N a t i o n a l Science Academy. 
He l m i n ths o f Domest ic Equ ids See Proc He lm in th New D e l h i . Wa(ODI.15922); WmfWl IN206PX) 
Soc Washington 42 s p e c i a l i s s u e Dec 1975 
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I nsec t Sc and I t s A p p l i c - - I nsec t Science and 
i t s A p p l i c a t i o n . I n t e r n a t i o n a l Centre o f I n s e c t 
Phys io l ogy and Eco logy and the A f r i c a n A s s o c i a -
t i o n o f I n s e c t S c i e n t i s t s . Ox fo rd , Eng land. 
Wa(QL461 . 157) Wm(WlIn456W) 
I n t e g r a t e d C o n t r o l I n s e c t Pests N e t h e r l a n d s -
I n t e g r a t e d C o n t r o l o f I n s e c t Pests i n the Ne the r -
l a n d s . Wageningen. Wa(SB950.3.N415) 
I n t e r n a t C e l l B i o l 1980-1981 See 2 I n t e r n a t 
Cong C e l l B i o l ( B e r l i n (West) Äug 31-Sept 5 
1980) 1981 
I n t e r n a t C o l l o q Onchoce rc ias i s en Andere Mense1-
i j k e F i l a r i a - I n f e c t i e s (Antwerpen Dec 12-Dec 13 
1980) See Ann Soc Beige Med Trop 61 (2) June 
1981 
I n t e r n a t C o l l o q Onchoce rc i as i s and Other Human 
F i l a r i a s e s (Antwerpen Dec 12-Dec 13 1980) See 
Ann Soc Beige Med Trop 61 (2) June 1981 
8 I n t e r n a t Conf Vet P a r a s i t o l (Sydney NSW A u s t r a -
l i a J u l y 1977) r ev i ew papers p r e s e n t e d by key 
speakers See Vet P a r a s i t o l 6 ( 1 - 3 ) Jan 1980 
I n t e r n a t Cong C e l l B i o l - - I n t e r n a t i o n a l Congress 
on C e l l B i o l o g y . B e r l i n . Wm(W3 IN5967) 
I n t e r n a t Convoc Immunol - - I n t e r n a t i o n a l Convoca-
t i o n on Immunology. Base l . Wm(W3 IN68S6) 
I n t e r n a t Goat and Sheep Research- - I n t e r n a t i o n a l 
Goat and Sheep Research. S c o t t s d a l e , A r i z o n a . 
Wa (SF380.15) 
I n t e r n a t J C h r o n o b i o l - - I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f 
C h r o n o b i o l o g y . London. Wm(Wl IN766DG) 
I n t e r n a t J E p i d e m i o l - - I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f 
Ep i dem io l ogy . I n t e r n a t i o n a l E p i d e m i o l o g i c a l 
A s s o c i a t i o n . London. Wm(Wl IN766I ) 
I n t e r n a t J F e r t i l — I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f 
F e r t i l i t y . U n i t e d S t a t e s I n t e r n a t i o n a l Founda-
t i o n f o r S t u d i e s i n R e p r o d u c t i o n , Scand inav ian 
A s s o c i a t i o n f o r S t u d i e s i n F e r t i l i t y , and I n t e r -
n a t i o n a l F e d e r a t i o n o f F e r t i l i t y S o c i e t i e s . 
Lawrence, Kansas. Wm(Wl.IN766J) 
I n t e r n a t J Immunopharmacol-- I n t e r n a t i o n a l J o u r -
na l o f Immunopharmacology. O x f o r d . Wa(QR180 
.152) 
I n t e r n a t J I n v e r t Reprod- - I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l 
o f I n v e r t e b r a t e R e p r o d u c t i o n . I n t e r n a t i o n a l 
S o c i e t y f o r I n v e r t e b r a t e R e p r o d u c t i o n . Amster-
dam. Wa(QP251.1628) 
I n t e r n a t J Nuc lear Med and B i o l - - I n t e r n a t i o n a l 
J o u r n a l o f Nuc lear Med i c i ne and B i o l o g y . Ox fo rd . 
Wa(RC787.R415); Wm(Wl IN77L) 
I n t e r n a t Study Workshop ( N a i r o b i , Kenya, 2-7 Apr 
1979) See I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1980 1 (1) 
I n v e s t Ophth § V i s u a l Sc - - I n v e s t i g a t i v e O p h t h a l -
mology § V i s u a l Sc ience . A s s o c i a t i o n f o r Re-
search i n V i s i o n and Oph tha lmo logy . St L o u i s , 
M i s s o u r i . C o n t i n u a t i o n o f I n v e s t Ophth. Wm 
(W1 IN994Z) 
I n v e s t R a d i o l - - I n v e s t i g a t i v e Rad io l ogy . A s s o c i -
a t i o n o f U n i v e r s i t y R a d i o l o g i s t s and Soc ie t y o f 
Chairmen o f Academic Rad io logy Depar tments . 
P h i l a d e l p h i a . Wm(Wl IN995E) 
I n v i t r o C u l t i v a t i o n o f t he Pathogens o f T r o p i c a l 
D iseases See Trop D is Research Ser ( 3 ) 1980 
J Am Acad Dermat - - J o u r n a l o f t he Amer ican 
Academy o f Dermato logy . S t . L o u i s , M i s s o u r i . 
Wm(Wl J0907WL) 
J Auton Nerv S y s t - - J o u r n a l o f the Autonomic 
Nervous System. Amsterdam. Wm (W1 J0912VD) 
J B i o l B u c c a l e - - J o u r n a l de B i o l o g i e Bucca le . 
P a r i s . Wm(W1 J0237F) 
J B i o s c - - J o u r n a l o f B i o s c i e n c e s . I n d i a n Acade-
my o f Sc iences . Banga lo re . C o n t i n u a t i o n o f 
Proc I n d i a n Acad Sc Sect B Exper B i o l . Wa(QHl 
J63) 
J C l i n G a s t r o e n t e r o l - - J o u r n a l o f C l i n i c a l Gas-
t r o e n t e r o l o g y . New York . Wm(Wl J0588CM) 
J C l i n P s y c h i a t - - The J o u r n a l o f C l i n i c a l Psych i -
a t r y . American Academy o f C l i n i c a l Psych i -
a t r i s t s . Memphis. Wm(Wl J 0 5 9 I ) 
J C o l l D a i r y i n g Nat Sc - - J o u r n a l o f the Co l l ege 
o f D a i r y i n g . N a t u r a l Sc ience . Hokka ido , Japan. 
Wa(44.9 R13) 
J Comput A s s i s t Tomogr-- J o u r n a l o f Computer 
A s s i s t e d Tomography. New Y o r k . Wm(Wl J0595L) 
J Dermat - - The J o u r n a l o f Dermato logy . Japanese 
D e r m a t о l o g i c a l A s s o c i a t i o n . Tokyo. Wm(Wl J0619R) 
J Dermat Surg and O n c o l - - The J o u r n a l o f Der-
m a t o l o g i e Surgery and Onco logy. American S o c i e t y 
f o r De rma to log ie S u r g e r y , American Co l l ege o f 
Chemosurgery, and the I n t e r n a t i o n a l S o c i e t y f o r 
De rma to log ie Su rge ry . New York . Wm(Wl J0619G) 
J Egypt Soc P a r a s i t o l - - J o u r n a l o f t he E g y p t i a n 
S o c i e t y o f P a r a s i t o l o g y . C a i r o , Egyp t . Wa(QL 
757.J65) 
J Entom Research- - J o u r n a l o f E n t o m o l o g i c a l Re-
sea rch . New D e l h i . Wa(QL483.I4J6) 
J Fac A p p l i e d B i o l Sc H i rosh ima U n i v — J o u r n a l 
o f t he F a c u l t y o f A p p l i e d B i o l o g i c a l Sc ience , 
H i rosh ima U n i v e r s i t y . Fukuyama, Japan. Wa 
(22 .5 H6122) 
J Fami ly P r a c t - - The J o u r n a l o f Fami ly P r a c t i c e . 
New Yo rk . Wm(Wl J06444) 
J F i e l d Orn i t h o l - - J o u r n a l o f F i e l d O r n i t h o l o g y . 
O r n i t h o l o g i c a l I n v e s t i g a t i o n . N o r t h e a s t e r n B i r d -
Banding A s s o c i a t i o n , I n c . n . p . C o n t i n u a t i o n o f 
B i r d - B a n d i n g . Wa(413.8 B534) 
J Franc O p h t a l - - J o u r n a l F r a n c a i s d ' O p h t a l m o l o -
g i e . P a r i s . Wm(Wl J0442F) 
J Hand Su rg - - The J o u r n a l o f Hand Su rge ry . Amer-
i c a n S o c i e t y f o r Surgery o f the Hand. St L o u i s , 
M i s s o u r i . Wm(W1 J0669R) 
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J Immunoassay— J o u r n a l o f Immunoassay. New 
Y o r k . Wm(Wl J0676D) 
J Mai Vase-- J o u r n a l des Malad ies V a s c u l a i r e s . 
Co l lege F ranca is de P a t h o l o g i e V a s c u l a i r e . P a r i s . 
Wm(W1 J0371M) 
J Math B i o l - - J o u r n a l o f Ma themat i ca l B i o l o g y . 
B e r l i n . Wa(QH32 3.5 . J 6 ) 
J N e u r o c y t o l - - J o u r n a l o f N e u r o c y t o l o g y . London. 
Wm(Wl J0787) 
J Ped ia t Ophth and S t r a b i s - - J o u r n a l o f P e d i a t r i c 
Ophthalmology and S t rab i smus . T h o r o f a r e ,  New 
J e r s e y . C o n t i n u a t i o n o f J Ped ia t Ophth 
Wm(Wl J0828FD) 
J Rheumato l - - The J o u r n a l o f Rheumatology. 
T o r o n t o . W1(Wm J087H) 
J Roy Soc Med-- J o u r n a l o f the Royal Soc i e t y o f 
M e d i c i n e . London. C o n t i n u a t i o n o f Proc Roy Soc 
Med. Wa(448 .9 R814) 
J U r o l P a r i s - - J o u r n a l d ' U r o l o g i e . A s s o c i a t i o n 
F rança ise d ' U r o l o g i e . P a r i s . C o n t i n u a t i o n ( i n 
p a r t i o f J U r o l e t Nephro l . Wm(Wl J0375M) 
J o s a i Sh ika Daigaku K iyo ( B u l l J o s a i Den ta l 
U n i v ) - - J o s a i Sh ika Daigaku K iyo (The B u l l e t i n o f 
the J o s a i Den ta l U n i v e r s i t y ) . Sakado, Japan. 
Wm(W1 J0209) 
Kansenshogaku Zassh i (J Japan Ass I n f e c t D i s ) - -
Kansenshogaku Zassh i (The J o u r n a l o f the Japan-
ese A s s o c i a t i o n f o r I n f e c t i o u s D i s e a s e s ) . 
Tokyo. Wm(Wl KA74) 
13 Kong Deutsch Vet-Med G e s e l l s c h (Bad Nauheim 
Apr 5-7 1979) See Z e n t r a l b l Vet-Med B e i h e f t e 
(30) 1980 
Langenbecks Arch C h i r - - Langenbecks A r c h i v f u r 
C h i r u r g i e . Deutschen G e s e l l s c h a f t f u r C h i r u r g i e . 
B e r l i n . C o n t i n u a t i o n o f Arch K l i n C h i r . 
Wm(W1 LA601) 
Leber Magen Darm-- Leber Magen Darm. Baden-
Baden. Wm(Wl LE324) 
Lec tu re Notes B iomath - - Lec tu re Notes i n Biomath-
e m a t i c s . B e r l i n . Wa(QH323.5 .V58) 
L i v e s t o c k A d v i s e r - - L i v e s t o c k A d v i s e r . Banga lo re , 
I n d i a . Wa(SF 1 .L53) 
Ma lays ian A g r i e J - - The Ma lays ian A g r i c u l t u r a l 
J o u r n a l . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e , M a l a y s i a . Ku-
a l a Lumpur. C o n t i n u a t i o n o f : Malayan A g r i e J . 
Wa(22.5 F312) 
Med Monatschr Pharm-- M e d i z i n i s c h e M o n a t s s c h r i f t 
f u r Pharmazeuten. S t u t t g a r t . Wm(Wl ME8286) 
Membrane P a t h o b i o l Trop Dis See Trop Dis Re-
search Ser (2) 1979 
Methods Enzymol- - Methods i n Enzymology. Ed i -
t o r s · i n - Ch ie f . Sidney P. Co low ick . Nathan 0 . 
Kaplan. New York . Wa(390.C71) ; Wm(Wl ME9615k) 
M i c r o b i o s - - M i c r o b i o s . Cambridge, England. 
Wa(QR1 M54) 
Midd le East J A n a e s t h - - M idd le East J o u r n a l o f 
A n a e s t h e s i o l o g y . School o f M e d i c i n e , American 
U n i v e r s i t y o f B e i r u t . B e i r u t , Lebanon. 
Wm (W1 MI 32 R) 
Molec and Biochem P a r a s i t o l - - M o l e c u l a r and B i o -
chemica l P a r a s i t o l o g y . Amsterdam. Wa(QL757.M6); 
Wm(Wl M0194P) 
Molec Immunol-- Mo lecu la r Immunology. Ox fo rd . 
C o n t i n u a t i o n o f Immunochemistry. Wa(448.3 Im62) 
Monogr P o p u l a t i o n B i o l - - Monographs i n Popu la-
t i o n B i o l o g y . . P r i n c e t o n , New J e r s e y . Wa(QL757 
Mononuclear Phagocytes F u n c t i o n a l A s p e c t s - - Mono-
n u c l e a r Phagocytes. F u n c t i o n a l Aspec ts . Ed i t ed 
by Ralph van F u r t h . The Hague. Wa(OR18 5.8.M3M 
6 6 ) ; Wm (QW690 M751) 
NMRI/USAID/WHO Workshop Immunol M a l a r i a (Bethesda 
Oct 2-5 1978) See B u l l Wor ld Hea l t h Organ 57 
supp l 1 1979 
N a t u r a l i s t e s B e l g e s - - Les N a t u r a l i s t e s B e l -
ges. B u l l e t i n de l a F e d e r a t i o n des S o c i é t é s 
Belges des Sc iences de l a N a t u r e . B r u x e l l e s . 
Wa(410.9 N21) 
Nematody i A k a n t o t s e f a l y ( M o r f o l S i s t e m a t i k a 
Eco l i F i z i o l ) See Trudy G e l ' m i n t Lab Akad Nauk 
SSSR 28 1978 
Ш 
Nether lands J Med-- The Nether lands J o u r n a l o f 
M e d i c i n e . Ne the r lands A s s o c i a t i o n o f I n t e r n a l 
M e d i c i n e . Amsterdam. C o n t i n u a t i o n o f F o l i a Med 
Neer land . Wm(W1 NE229J) 
Ne the r lands J Su rg - - The Ne the r l ands J o u r n a l o f 
Su rge ry . Dutch S o c i e t y o f Su rge ry . U t r e c h t . 
C o n t i n u a t i o n o f Arch C h i r Neer land . Wm(Wl 
NE229S) 
Neuropharmaco l - - Neuropharmacology. Ox fo rd , 
Eng land. Wm(Wl NE337T) 
N e u r o r a d i o l o g y - - N e u r o r a d i o l o g y . European Soc i -
e t y o f N e u r o r a d i o l o g y . B e r l i n . Wm(Wl NE342K) 
N e u r o s u r g e r y - - Neu rosu rge ry . Congress o f Neuro-
l o g i c a l Surgeons. B a l t i m o r e . Wm(Wl NE343U) 
Nippon Ganka Gakkai Zassh i (Ac ta Soc Ophth 
J a p o n ) - - Nippon Ganka Gakkai Zassh i (Ac ta Soc ie -
t a t i s Oph tha lmo log icae J a n o n i c a e ) . S o c i e t a s 
Oph tha lmo log i ca J a p ó n i c a . Tokyo. Wm(Wl NI896M) 
Nippon Rinsho (Japan J C l i n Med) - - Nippon Rinsho 
(Japanese J o u r n a l o f C l i n i c a l M e d i c i n e ) . Osaka. 
Wm(W1 NI928M) 
Nuclear Methodol and Techniques Study P a r a s i t 
Dis Humans See I n t e r n a t J Nuc lear Med and B i o l 
7 f 2 Ì 1980 
Obsh i S r a v n i t e l P a t o l - - Obshcha i S r a v n i t e l n a 
P a t o l o g i i a . Bu lgarska Akademi ia na N a u k i t e . 
S o f i a . (Genera l and Comparat ive P a t h o l o g y . Bu l -
g a r i a n Academy o f Sc iences . S o f i a . ) Wa(SF769 
.02) 
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Obzorn In fo rm Vseso iuz N a u c h n o - I s s l e d I n s t I n -
form i Tekh-Ekonom I s s l e d S e l ' s k Khoz-- Obsor-
na ia I n f o r m a t s i i a . V s e s o i u z n y i N a u c h n o - I s s l e d -
o v a t e l 1 s k i i I n s t i t u t I n f o r m a t s i i i Tekhn i ko -
Ekonomichesk ikh I s s l e d o v a n i i po Se l ' skomu 
K h o z i a i s t v u . [Survey I n f o r m a t i o n . A i l - U n i o n 
S c i e n t i f i c - I n v e s t i g a t i v e I n s t i t u t e o f In fo rma-
t i o n and Techn i ca l -Economic I n v e s t i g a t i o n f o r 
A g r i c u l t u r e . ] Moskva. Wa(S13.02) 
Ohio S ta te Univ Biosc C o l l o q - - Ohio S ta te U n i v e r -
s i t y B iosc iences C o l l o q u i a . Columbus, Ohio. 
Wm(W3 RI563) 
Path Research and P r a c t - - Pa tho logy Research and 
P r a c t i c e . S t u t t g a r t . WmfWl PA963D) 
Pathways Ma laco l (van der S p o e l ) - - Pathways i n 
Ma laco logy . E d i t e d by S. van der Spoe l ; A. C. 
van Brüggen, and J . . Leve r . The Hague. Wa 
(QL403.P37) ^ 
Pharmacol 5 The rap - - Pharmacology 5 Therapeu-
t i c s . Ox fo rd , Eng land . Wm(Wl PH2835) 
Pharmacology— Pharmacology. I n t e r n a t i o n a l J o u r -
n a l o f Expe r imen ta l and C l i n i c a l Pharmacology. 
Base l . C o n t i n u a t i o n o f Med e t Pharm Exper . Wa 
(RM1 .P473) 
Photochem and P h o t o b i o l — Pho tochem is t r y and 
P h o t o b i o l o g y . American S o c i e t y f o r P h o t o b i o l o g y . 
Ox fo rd , Eng land. Wa(382.P56) 
Phys is Buenos A i r e s - - P h y s i s . A s o c i a c i o n Argen-
t i n a de C i e n c i a s N a t u r a l e s . Buenos A i r e s . 
C o n t i n u a t i o n o f Phys is Rev Asoc Argen t Cien Nat . 
Wa(QH7.PS) 
P o l i s h Eco l S t u d i e s - - P o l i s h E c o l o g i c a l S t u d i e s . 
P o l i s h Academy o f Sc iences . I n s t i t u t e o f Eco logy . 
Warszawa-Lodz. Wa(QH540.P62) 
P o l i s h J Pharmacol and Pharm-- P o l i s h J o u r n a l o f 
Pharmacology and Pharmacy. P o l i s h Academy o f 
S c i e n c e s , I n s t i t u t e o f Pharmacology. Warszawa. 
Wm(Wl P023M) 
P o p u l a t i o n Dynamics Se£ 20 Symposium B r i t Ecol 
Soc 1979 
Prac t T issue C u l t u r e A p p l i c . - - P r a c t i c a l T issue 
C u l t u r e A p p l i c a t i o n s . New York . Wa(QH58 5.P72) 
P r a x i s u K l i n Pneumol- - P r a x i s und K l i n i k der 
'Pneumologie. S t u t t g a r t . C o n t i n u a t i o n o f P r a x i s 
Pneumol. Wm(Wl PR329N) 
Problems i n t h e I d e n t i f i c a t i o n o f P a r a s i t e s and 
t h e i r Vec to rs See Symposia B r i t Soc P a r a s i t o l 
17 1979 
Problemy P a r a z y t o l Ogo ln , 5 Sympozjum, Genet 
Problemy P a r a z y t o l (Warszawa Nov 25 1977) See 
Wiadom P a r a z y t o l 25 (2) 1979 
Proc 16 Ann C o c c i d i o s i s Conf ( U n i v C a l i f o r n i a 
Be rke ley Aug 5 1980) See J P r o t o z o o l 28 (2 ) 
May 1981 
Proc 5. Ann Meet Chag as Disease ( R o s a r i o , Santa 
Fe, June 14-16 , 1979) See Med ic ina Buenos A i r e s 
40 Suppl ( 1 ) , 1980 
Proc B r i t Soc P a r a s i t o l (Univ Leeds Mar 24-26 
1980) See P a r a s i t o l o g y 81 (2 ) Oct 1980 
Proc Conf I n t e r f a c e between Immune Mech and Dis 
See Immune Mech and Dis 1979 
Proc Conf I n t e r n a t Lab Research An imal D i s 
( N a i r o b i Aug 24-29 1978) See P rac t T issue C u l -
t u r e A p p l i c 1979 
Proc European Cong Vet Pharmacol and T o x i c o l - -
Proceedings o f the European Congress on V e t e r i -
nary Pharmacology and T o x i c o l o g y . The European 
A s s o c i a t i o n f o r V e t e r i n a r y Pharmacology and 
T o x i c o l o g y . Amsterdam, The N e t h e r l a n d s . Wa 
(QL1.D48) 
Proc I n d i a n Sc Cong Ass - - Proceed ings o f t he 
I n d i a n Sc ience Congress A s s o c i a t i o n . C a l c u t t a . 
Wa (513 I n 2 2 ) 
Proc I n t e r n a t Atomic Energy Agency A d v i s o r y Group 
Meet (London England J u l y 2-5 1979) See I n t e r -
nat J Nuc lear Med and B i o l 7 (2) 1980 
Proc 12 I n t e r n a t B a r i Conf Organ and Express ion 
Mi tochond Genome ( M a r t i n a Franca I t a l y June 23-
28 1980) See Developments Genet ics 2 1980 
Proc 8 I n t e r n a t B iome teo ro l Cong (Shefay im, I s -
r a e l Sept 9-15 1979) Se£ I n t e r n a t J B iome teo ro l 
24 Suppl 2 1980 
Proc I n t e r n a t C o l l o q I n v e r t Path and 11 Ann Meet 
Soc I n v e r t Path (Prague Sept 11-17 1 9 7 8 ) - - Pro-
ceed ings o f the I n t e r n a t i o n a l Co l l oqu ium on I n -
v e r t e b r a t e Pa tho logy and X I t h Annual M e e t i n g , 
S o c i e t y f o r I n v e r t e b r a t e P a t h o l o g y . Prague. 
September 11-17 1978. Prague. Wa(SB942.I6) 
Proc 6 . I n t e r n a t Symposium Gno tob io logy (Ulm, 
June 6 - 1 0 , 1978) See Z e n t r a l b l B a k t e r i o l 
1 Abt Suppl ( 7 ) , 1979 
Proc I n t e r n a t Symp Neona ta l D i a r r h e a - - Proceed-
i n g s . I n t e r n a t i o n a l Symposium on Neonata l 
D i a r r h e a . V e t e r i n a r y I n f e c t i o u s Disease Organ-
i z a t i o n . Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Wa 
(QR49. I5) 
Proc I n t e r n a t Symp N u t r i t i o n a l Problems C h i l d -
hood- - Proceed ings o f I n t e r n a t i o n a l Symposium. 
N u t r i t i o n a l Problems i n C h i l d h o o d . Modena 
( I t a l y ) , 5 - 6 - 7 May 1978. Padova, I t a l y . Wa(RJ 
206.N82) 
Proc Meet Membrane P a t h o b i o l Trop Dis ( T i t i s e e 
Federa l Repub l i c o f Germany Oct 4-8 1978) See 
Trop Dis Research Ser (2) 1979 
Proc Meet Role Spleen Immunol P a r a s i t i c D i s 
(Geneva June 12-14 1978) See Trop Dis Research 
Ser (1) 1979 
Proc S a t e l l i t e Conf o f 13 Meet F e d e r a t i o n o f 
European Biochem Soc (FEBS) (Je rusa lem, Aug 
1980) See Biochem P a r a s i t e s ( S l u t z k y ) 
Proc Symp XI Congr European Acad A l l e r g o l and 
C l i n Immunol (V ienna Oct 6-10 1980) See Deve lop-
ments Immunol 14 1981 
KEY TO SERIAL ABBREVIATIONS 
Proc West Pharmacol Soc- - P roceed ings o f the 
Western Pharmacology S o c i e t y . S e a t t l e . Wm 
(W1 PR58 7HN) 
Proc Workshop I n v i t r o . C u l t i v Pathogens Trop D i s 
( N a i r o b i Kenya Feb 4-9 1979) See Trop D i s Re-
search Ser ( 3 ) 1980 
Progr C l i n Immunol-- Progress i n C l i n i c a l Immu-
n o l o g y . E d i t e d by Robert S. Schwar tz . New York . 
Wm (W1 PR668 G) 
Progr I n v e r t Path 1979 See Proc I n t e r n a t C o l l o q 
I n v e r t Path and 11 Ann Meet Soc I n v e r t Path 
(Prague Sept 11-17 1978) 1979 
P r o s t a g l a n d i n s and Med-- P r o s t a g l a n d i n s and 
M e d i c i n e . New Y o r k . Wm(Wl PR77G) 
R a d i o l C l i n Nor th Am-- The R a d i o l o g i c C l i n i c s o f 
No r th Amer ica . P h i l a d e l p h i a . Wm(Wl RA332) 
Ree Auck land I n s t and Mus-- Records o f the Auck-
l a n d I n s t i t u t e and Museum. A u c k l a n d , New Zea-
l a n d . Wa(S14Au22R) 
Receptors and R e c o g n i t i o n - - Receptors and Recog-
n i t i o n . E d i t e d by P. Cuat recasas and M. F. 
Graves. London. Wa(QR182.AlR4); Wm(Wl RE107M) 
Rep Workshop A p p l i c Recombinant DNA Technol Pro-
t o z o o l (Woods Hole Massachuset ts Apr 27-30 1980) 
See Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 2) Sept 1980 
Rev Argen t M i c r o b i o l - - R e v i s t a A r g e n t i n a de M i -
c r o b i o l o g i a . A s o c i a c i ó n A r g e n t i n a de M i c r o b i o l o -
g i a . C o n t i n u a t i o n o f Rev. Asoc . A rgen t M i c r o -
b i o l . Buenos A i r e s . Wm(Wl RE271P) 
Rev C h i r ( O t o - r i n o - l a r i n g o l ) B u c u r e s t i - - R e v i s t a 
de: C h i r u r g i e , O n c o l o g i e , R a d i o l o g i e , O . R . L . , 
O f t a l m o l o g i e , S t o m a t o l o g i e . Uniunea S o c i e t a t i l o r 
de S t i i n t e Med ica le d i n Repúb l i ca S o c i a l i s t a 
Romania. B u c u r e s t i . Wm(Wl RE378FL) 
Rev Ep idemio l e t San Pub-- Revue d ' E p i d e m i o l o g i e 
e t de Sante P u b l i q u e . P a r i s . C o n t i n u a t i o n o f 
Rev Ep idemio l Med Soc e t San Pub. Wm(Wl RE798R) 
Rev I n f e c t D i s - - Reviews o f I n f e c t i o u s D iseases . 
I n f e c t i o u s Disease S o c i e t y o f Amer i ca . Ch icago. 
Wm(Wl RE257DG) 
Rev I n t e r a m R a d i o l - - R e v i s t a I n t e r a m e r i c a n a de 
R a d i o l o g i c a . C o l e g i o I n t e r a m e r i c a n o de R a d i o l o -
g i a . M iami . Wm(Wl RE594L) 
Rev Med B r u x e l l e s - - Revue Med i ca le de B r u x e l l e s . 
A s s o c i a t i o n des Medecins Anc iens E t u d i a n t s de 
l ' U n i v e r s i t e L i b r e de B r u x e l l e s . B r u x e l l e s . 
C o n t i n u a t i o n o f B r u x e l l e s Med. Wm(Wl RE907Z) 
Rev Med Univ N a v a r r a - - R e v i s t a de Med ic ina de l a 
U n i v e r s i d a d de Navar ra . Pamplona, Espana. 
Wm(W1 RE432H) 
Rev Nemato i - - Revue de Nemato log ie . O f f i c e  de 
l a Recherche S c i e n t i f i q u e e t Technique Ou t re -
Mer. Bondy, France. Wa(QL391.N4R4) 
R ice rche B i o l Se l vagg ina S u p p l - - R i ce rche d i 
B i o l o g i a d e l l a S e l v a g g i n a . Supplemento. Labora-
t o r i o d i Zoo log ia A p p l i c a t a a l l a Cacc ia . Bologn-
a . Wa(410.9 B633) 
Riv Emoterap ed Immunoematol-- R i v i s t a d i Emo-
t e r a p i a ed Immunoematologia. S o c i e t à I t a l i a n a 
d e l l a T r a s f u s i o n e d e l Sangue. Pav ia . Wm(Wl 
RI458) 
Role Spleen Immunol P a r a s i t i c D is See Trop Dis 
Research Ser (1) 1979 
Rückstände Ge f l üge l u E i e r n Ber K o l l o q (Bonn-
Bad Godesberg May 28 197 5 ) - - Rückstände i n Ge-
f l ü g e l und E i e r n B e r i c h t über das Ko l l oqu ium 
am 28 Mai 1975 i n Bonn-Bad Godesberg. Deutsche 
Forschungsgemeinscha f t .  Bonn. Wa(RA601.K6) 
S c i e n t i f i c Working Group on the Chemotherapy o f 
M a l a r i a , October 1980 See B u l l World H e a l t h 
Organ 1981 59 (3) 
S c r i t t i Mem Augusto Tosch i See R ice rche B i o l 
Se l vagg ina Suppl ( S c r i t t i Mem Augusto T os c h i ) 
7 (1) 1976 
20 Seminar T rypanosomias is (Univ B r i s t o l and 
Tsetse Research Lab Langford Sept 27-28 1979) 
See Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (2) 1980 
Seminars Nuc lea r Med-- Seminars i n Nuc lea r 
M e d i c i n e . New Y o r k . Wm(Wl SE489D) 
3 Sess EIFAC and OIE Coop Programme Research 
Aquacu l t u re F i s h Dis (Munich Oct 23-26 1979) 
See F i s h Dis 3 COPRAQ-Sess 1980 
Simp Oxamniquine (Rio de J a n e i r o Oct 1978) See 
Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (1) Suppl 4 Jan-
Feb 198 0 
S l u d g e - - H e a l t h R isks Land A p p i - - S l u d g e - - H e a l t h 
Risks o f Land A p p l i c a t i o n . Ann A r b o r , M i c h i g a n . 
Wa(TD772.S57) 
S o c i a l Sc and Med Med A n t h r o p o l - - S o c i a l Sc ience 
and M e d i c i n e . Par t В Med ica l A n t h r o p o l o g y . 
Ox fo rd . C o n t i n u a t i o n o f S o c i a l Sc and Med. 
Wm(W1 S0127GP) 
S o c i a l Sc and Med Med Geogr- - S o c i a l Science and 
M e d i c i n e . Par t D Med ica l Geography. Ox fo rd . 
C o n t i n u a t i o n o f S o c i a l Sc and Med. Wm(Wl S0127 
GG) 
S o i n s - - S o i n s . P a r i s . Wm(Wl S08863) 
S t a i n Procedures— S t a i n i n g P rocedures . F o u r t h 
e d i t i o n . E d i t e d by George C l a r k . B a l t i m o r e . 
Wa(QH237.B5) 
S tud ies Neotrop Fauna and E n v i r o n - - S tud ies on 
N e o t r o p i c a l Fauna and Env i ronment . Ecology and 
S y s t e m a t i c s . L i s s e , The N e t h e r l a n d s . Con t inua-
t i o n o f B e i t r Neot rop Fauna. Wa(410 B395) 
Sud Med E k s p e r t - - S u d e b n o - M e d i t s i n s k a i a Eksper -
t i z a . [ Fo rens i c Med ica l E x p e r t i s e ] . Moskva. 
Wm(Wl SU16 7) 
Symposium on Adhes ion and M ic roo rgan ism Patho-
g e n i c i t y (London May 13-15 1980) See Ciba Found 
Symp (80) 1981 
Symposium Ameb ias i s : A New Look a t an Old D i s -
ease See B u l l N York Acad Med 2 s 57 (3) Apr 
1981 
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Symposium B r i t Ecol Soc- - Symposium o f t he 
B r i t i s h E c o l o g i c a l S o c i e t y . Oxford . Wa(451 
B775Ì 
Symposium: Chemotherapy Pro tozoan I n f e c t : Re t ro -
spec t and Prospects See J P r o t o z o o l 28 (1) 1981 
Symposium: Contemporary Methods i n Sys temat i c 
P a r a s i t o l o g y See Am Zool 19 (4) 1979 
System P a r a s i t o l - - Sys temat ic P a r a s i t o l o g y . 
The Hague, The N e t h e r l a n d s . Wa(QL757.A1S9) 
Teratogen Carc inogen and Mutagen- - Tera togene-
s i s , C a r c i n o g e n e s i s , and Mu tagenes i s . New York . 
Wa (RC261.A1T4) 
Thorac and Card iovasc Surgeon- - The T h o r a c i c and 
C a r d i o v a s c u l a r Surgeon. German S o c i e t y f o r 
T h o r a c i c and C a r d i o v a s c u l a r S u r g e r y . S t u t t g a r t . 
Wm(Wl TH895) 
Thromb Research- - Thrombosis Research. Elms-
f o r d , New York . Wm(Wl TH94) 
Tr Am C l i n and C l i m a t A s s - - T r a n s a c t i o n s o f t he 
American C l i n i c a l and C l i m a t o l o g i c a l A s s o c i a -
t i o n . B a l t i m o r e . C o n t i n u a t i o n o f Tr Am C l i m a t 
Ass. Wm(Wl TR224L) 
Tr I n d i a n Soc Deser t Techno l and Univ Cent 
Deser t S t u d i e s - - T r a n s a c t i o n s o f I n d i a n S o c i e t y 
o f Deser t Technology and U n i v e r s i t y Centre o f 
Deser t S t u d i e s . Jodhpu r . Wa(S612. I49) 
Tr Ophth Soc N Z e a l a n d - - T r a n s a c t i o n s o f t h e 
O p h t h a l m o l o g i c a l S o c i e t y o f New Zea land . W e l l -
i n g t o n . Wm(Wl TR2267) 
Tr Sh ikoku Entom Soc-- T r a n s a c t i o n s o f the S h i -
koku E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y . Matsuyama, Japan. 
Wa (42 0Sh6 ) 
Trends Vet Pharmacol and T o x i c o l See Proc 1 
European Cong Vet Pharmacol and T o x i c o l ( Z e i s t 
Sept 25-28 1979) 1980 
Trop D i s Research Ser — T r o p i c a l D iseases Re-
sea rch S e r i e s . Base l . Wm(W3 TR856); Lacub(W3 
TR817) 
Trop Med Research S tud ies S e r - - T r o p i c a l Medi -
c ine Research S tud ies S e r i e s . Se r ies E d i t o r : K. 
N. Brown. C h i c h e s t e r . Wm(Wl TR883F) 
Turk J P e d i a t - - T u r k i s h J o u r n a l o f P e d i a t r i c s . 
Ankara , T u r k e y . Wm(Wl TU973) 
Vasa-- Vasa. J o u r n a l f o r Vascu la r D iseases . 
Bern, S w i t z e r l a n d . Wm(Wl V101C) 
V e l i g e r - - T h e V e l i g e r . C a l i f o r n i a Ma lacozoo lo -
g i c a l S o c i e t y . B e r k e l e y . Wm(Wl VE15K) 
Verhandel К Acad Geneesk B e l g - - V e r h a n d e l i n g e n 
K o n i n k l i j k e Academie voor Geneeskunde van 
B e l g i e . B r u s s e l s . Wm(Wl VE475KA) 
V e s t n i k Ceskos lov Spolec Z o o l - - V e s t n i k Cesko-
s lovenske S p o l e c n o s t i Z o o l o g i c k e . Praha. Wa 
(410.9 C33) 
Vet Immunol and Immunopath-- V e t e r i n a r y Immunol-
ogy and Immunopathology. Amsterdam. Wa(SF757.2. 
V38) ; Wm(W1 VE931HJ) 
Vet Research Commun— V e t e r i n a r y Research Com-
m u n i c a t i o n s . Amsterdam. C o n t i n u a t i o n o f Ve t Sc 
Commun. Wa(SF601 .V38) 
V i t a m i n s and Coenzymes Par t E See Methods Enzy-
mol 66 1980 
West A f r i c a n J Pharmacol and Drug Research- - West 
A f r i c a n J o u r n a l o f Pharmacology and Drug Re-
search . West A f r i c a n Soc ie t y f o r Pharmacology. 
Lagos, N i g e r i a . Wm(Wl WE329K) 
Workshop A p p l i c Recombinant DNA Technol P r o t o z o o l 
(Woods Hole Massachuset ts Apr 27-30 1980) See Am 
J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 2) Sept 198 0 
Workshop Proc 3 . European M u l t i c o l l o q u i u m Para-
s i t o l (Cambridge Sept 7 -13 1980) See P a r a s i -
t o l o g y 82 (4) J u l y 1981 
World J Su rg - - Wor ld J o u r n a l o f Su rge ry . S o c i é t é 
I n t e r n a t i o n a l e de C h i r u r g i e . New York . Wm 
(W1 WO 88 K) 
Yonsei Rep Trop Med-- Yonse i Reports on T r o p i c a l 
M e d i c i n e . I n s t i t u t e o f T r o p i c a l M e d i c i n e , Yon-
s e i U n i v e r s i t y . Seou l , Korea. Wm(Wl Y0683) 
ΖFA Z t s c h r A l l g - M e d - - ΖFA. Z e i t s c h r i f t f u r 
A l l g e m e i n m e d i z i n . S t u t t g a r t . Wm(Wl Z Ì I ) 
Zdravookhranen ie K i r g i z i i - - Zd ravookhranen ie 
K i r g i z i i . [ P u b l i c H e a l t h o f K i r g i z ] M i n i s t e r s t -
vo Z d r a v o o k h r a n e n i i a K i r g i z s k o i SSR. Frunze. 
Wm(W1 ZD854) 
Z e n t r a l b l B a k t e r i o l 1 Abt S u p p l - - Z e n t r a l b l a t t 
f u r B a k t e r i o l o g i e , P a r a s i t e n k u n d e , I n f e k t i o n s -
k r a n k h e i t e n und Hyg iene . 1 A b t . , Supplemente. 
S t u t t g a r t ; New York . Wa (QR1.Z44) 
Zhonghua Fangshexue Zazh i (Chinese J R a d i o l ) 
See Chung Hua Fang She Hsueh Tsa Ch ih (Chinese J 
ïïâcTiol) 
Zhonghua Fuchanke Zazh i (Chinese J Obst and Gynec) 
See Chung Hua Fu Chan Ko Tsa Chih (Chinese J Obst 
and Gynec) 
Zhonghua J i e h e He H u x i x i J i b i n g Zazh i See 
Chung Hua Chien Ho Ho Hu H s i Chi P ing Tsä~Chih 
(Chinese J T u b e r c u l and Resp D i s ) 
Zhonghua Neike Zazh i See Chung Hua Nei Ko Tsa 
Chih (Chinese J I n t М е З У 
Zhonghua Waike Zazh i See Chung Hua Wai Ko Tsa 
Chih (Chinese J S u r g ) . 
Zhonghua Yanke Zazhi See Chung Hua Yen Ko Tsa 
Chih (Chinese J Ophth) 
Zhonghua Yufangy ixue Zazhi See Chung Hua Yu Fang 
I Hsueh Tsa Chih (Chinese J Preven t Med) 
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Zhurna l Eksper i K l i n Med-- Zhurna l Eksper imen-
t a l ' n o i i K l i n i c h e s k o i M e d i t s i n y . ( J o u r n a l o f 
E x p e r i m e n t a l and C l i n i c a l M e d i c i n e ) . Akademi ia 
Nauk A rm iansko i SSR. Erevan. Wm(Wl ZH418E) 
Zhurna l Voprosy N e i r o k h i r - - Zhurna l Voprosy 
N e i r o k h i r u r g i i imen i NN Burdenko. [ J o u r n a l o f 
Quest ions i n Neurosurgery ] Moskva. Wm(Wl 
ZH4243) 
Z tschr G a s t r o e n t e r o l - - Z e i t s c h r i f t f u r Gast roen-
t e r o l o g i e . München. Wm (W1 ZE356) 
Z t s c h r H a u t k r a n k h - - Z e i t s c h r i f t f u r Hau tk rank -
h e i t e n . B e r l i n . C o n t i n u a t i o n o f Z t s c h r Haut - u 
Gesch Krankh . Wm(WlZE361H) 
Z tsch r L e b e n s m i t t e l - U n t e r s u c h u - F o r s c h - - Z e i t -
s c h r i f t f u r L e b e n s m i t t e l - U n t e r s u c h u n g und. - F o r -
schung. München. Wa(384 Z39) 
Z tschr Med Lab -D iagn - - Z e i t s c h r i f t f u r M e d i z i n i -
sche L a b o r a t o r i u m s d i a g n o s t i k . B e r l i n . Wm(Wl ZE 
462) 
AUTHORS 1 
e l - A a s e r AA See E l - A a s e r AA 
Abaru DE e t a l 
1980 Ac ta Trop 37 ( 1 ) Mar 63 -71 Wa 
Tanzania f i l a r i a s i s p r o j e c t . S t u d i e s on m i c r o -
f i l a r a e m i a and s e l e c t e d c l i n i c a l m a n i f e s t a t i o n s 
o f B a n c r o f t i a n f i l a r i a s i s 
Abbas AK; James SL; Sher A 
1981 J Immunol 126 (3 ) Mar 1022-1024 Wm 
Immunogen ic i t y o f hap tena ted s c h i s t o s o m u l a i n 
v i t r o 
Abbas B; Post G 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (4 ) Oct 565-570 Wa 
Expe r imen ta l c o c c i d i o s i s i n mule deer fawns 
Abbas MK; Cain GD 
1981 C e l l and T issue Research 214 (3) 553-567 Wa 
Surface r e c e p t o r s : Are t hey i n v o l v e d i n t r a n s -
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German summary 
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V e s i c a l c a l c u l u s i n c h i l d r e n i n Upper Egypt 
Abdel-Rahman AM et a l 
1978 J Egypt Soc P a r a s i t o l 8 (1) June 43-51 Wa 
On two spec ies o f haemogregar ine from Bufo regu-
l a r i s f rom A s s i u t Governora te , Upper Egypt 
Abdel Rahman AM; K h a l i f a RM 
1978 J Egypt Soc P a r a s i t o l 8 (2 ) Dec 323-328 Wa 
S t u d i e s o f t he trypanosomes o f t he common Egyp-
t i a n toad (Bufo r e g u l a r i s ) . I . Trypanosoma (Mega-
t rypanum) r i f a e n . sp . 
Abdel Rahman MS; E l - G e n d i AY I ; Han i f a Mours i SA 
1979 Vet Med J Giza 25 (25) 1977 417-426 I s -
sued Jan 14 Wa 
E f f e c t  o f c e r t a i n i n s e c t i c i d e s on T o x a s c a r i s 
l e o n i n a i n dogs 
Abdel -Salam E et a l 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (2) 207-214 
Wa 
C e l l - m e d i a t e d immune assay i n c h i l d r e n w i t h 
Schistosoma haematobium i n f e c t i o n and the e f f e c t 
o f n i r i d a z o l e the rapy 
Abdel Wahab KSE e t a l 
1978 J Egypt Med Ass 61 ( 3 - 4 ) 263-283 Wm 
Double i n f e c t i o n o f a d u l t mice w i t h Coxsack ie -
v i r u s t ype B4 and Schistosoma 
Abdel-Wahab MF e t a l 
1977 A i n Shams Med J 28 ( 5 - 6 ) Sept-Nov 325-334 
Wm 
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mat ion o f E, EA, and EAC r o s e t t e s w i t h p e r i p h e r a l 
b lood lymphocytes from c a l v e s 
German summary 
Ahmed MK 
1980 Bangladesh Med J 8 (4) Apr 136-139 Wm 
O b s t r u c t i v e j a u n d i c e caused by round worms 
Ahn YK; Soh CT 
1973 Yonsei Rep Trop Med 4 (1) Nov 41-49 Wm 
Flea fauna o f roden ts i n c o a s t a l r e g i o n o f Korea 
A h r a r i H 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 (1) Jan-Feb 90-94 Wa . 
L ' e m p l o i de t e t r e m i d e dans l a c h i r u r g i e des 
kys tes hyda t i ques 
E n g l i s h summary 
A i k a t BK e t a l 
1978 I n d i a n J Med Research 67 Mar 381-391 Wa 
Amoebic l i v e r a b s c e s s - - a c l i n i c o p a t h o l o g i c a l 
s tudy 
A i k a t BK e t a l 
1979 I n d i a n J Med Research 70 Oct 563-570 Wa 
C l i n i c a l p r o f i l e o f cases o f k a l a - a z a r i n B iha r 
A i k a t BK et a l 
1979 I n d i a n J Med Research 70 Oct 571-582 Wa 
H a e m a t o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n s i n k a l a - a z a r pa-
t i e n t s i n B iha r 
A i k a t BK e t a l 
1979 I n d i a n J Med Research 70 Oct 583-591 Wa 
Immuno log ica l responses i n I n d i a n k a l a - a z a r 
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A i k a t BK e t a l 
1979 I n d i a n J Med Research 70 Oct 592-597 Wa 
The r o l e o f c o u n t e r Immunoe lec t ropho res i s as a 
d i a g n o s t i c t o o l i n k a l a - a z a r 
Aikawa M 
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Host c e l l i n v a s i o n by m a l a r i a l p a r a s i t e s 
Aikawa M e t a l 
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84-91 Wa 
D i r o f i l a r i a s i s .  IV . G lomeru lonephropa thy i n -
duced by D i r o f i l a r i a  i m m i t i s i n f e c t i o n 
AikâWâ M e t з 1 
1981 J Immunol 126 (6) June 2494-2495 Wm 
The p r o t e c t i v e a n t i g e n o f m a l a r i a l s p o r o z o i t e s 
(Plasmodium b e r g h e i ) i s a d i f f e r e n t i a t i o n  a n t i g e n 
AikâWâ M c t 3-1 
1981 J P r o t o z o o l 28 (3) Aug 383-388 Wa 
An e l e c t r o n m i c r o s c o p i c a l s t udy o f t he i n t e r -
a c t i o n o f monoc lona l a n t i b o d i e s w i t h gametes o f 
the m a l a r i a l p a r a s i t e Plasmodium g a l l i n a c e u m 
A i s s i E; Charet Ρ 
1981 Comp Biochem and P h y s i o l 70B (1 ) 133-139 Wa 
P r o t e o l y t i c system i n Babesia h y l o m y s c i 
A i t k e n MM e t a l 
1981 Research Vet Sc 31 (1 ) J u l y 120-126 Wa 
Responses o f f l u k e - i n f e c t e d  and f l u k e - f r e e  c a t t l e 
t o e x p e r i m e n t a l r e i n f e c t i o n w i t h Sa lmone l l a dub-
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sponses o f r a t s t o r e i n f e c t i o n w i t h Sa lmone l l a 
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Not indexed 
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633 Wa 
Anaemia i n a r u r a l p o p u l a t i o n i n N i g e r i a ( l l o r a ) 
Ak inyemi JO; O g u n j i FO; D i p e o l u OO 
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A case o f a d u l t A s c a r i d i a g a l l i i n h e n ' s egg 
Akiyama T e t a l 
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o n c h o c e r c i a s i s 
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Wa 
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tosoma mansoni eggs i n severe p r o t e i n m a l n u t r i -
t i o n : The r o l e o f the egg 
A l -Abbassy SN e t a l 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (2 ) Apr 185-
187 Wa 
The p reva lence o f h y d a t i d c y s t s i n s l a u g h t e r e d 
an ima ls i n I r a q 
A l - A g i d i SK; Roberts DF 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 355-362 
Wa 
Serum p r o t e i n l e v e l s i n I raq 
A l - A l o u s i T I ; L a t i f BMA; A l -Shenawi FA 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (5) Oct 503-
506 Wa 
D e t e c t i o n o f a n t i b o d i e s t o l e i s h m a n i a s i s i n d r i e d 
b lood on f i l t e r paper by the i n d i r e c t f l u o r e s c e n t 
a n t i b o d y t e s t 
Alam SM e t a l 
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S i g n i f i c a n c e o f s e r o l o g i c a l and i n t e r d e r m a l t e s t s 
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A l a r c o n 0 , T e t a l 
1979 Rev C h i l e n a P e d i a t 50 (6) Nov-Dec 27-30 
Wm 
R e c t o r r a g i a y r e c t o s i g m o i d o s c o p i a en e l n i n o 
E n g l i s h summary 
A l b a n e s i FM f i l h o ; e t a l 
1979 Arq B r a s i l C a r d i o l 33 (6) Dec 453-458 Wm 
D isop i ram ida no t r a t a m e n t o da e x t r a - s i s t o l i a 
v e n t r i c u l a r da c a r d i o p a t i a chagas ica c r o n i c a 
E n g l i s h summary 
A l b a r e t JL e t a l 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (5) Sept -Oct 541-552 Wa 
Donnees complémenta i res sur l e s o r g a n i t e s a r g y r o -
p h i l e s s u p e r f i c i e l s du m i r a c i d i u m e t de l a c e r -
c a i r e de F a s c i o l a g i g a n t i c a (Cobbo ld , 1855) 
(Trematoda: F a s c i o l i d a e ) e t sur l ' e p i d e m i o l o g i e 
de ce p a r a s i t e 
E n g l i s h summary 
A l b a r e t JL e t a l 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 ( 2 ) 147-154 Wa 
D i s p o s i t i o n des o r g a n i t e s a r g y r o p h i l e s s u p e r -
f i c i e l s du m i r a c i d i u m e t de l a c e r c a i r e de 
Paramphistomum p h i l l e r o u x i D i n n i k , 1961 (Trema-
t o d a , Paramphis tomidae) 
E n g l i s h summary 
6 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
A l b a r r a n MJ See J i m e n e z - A l b a r r a n M 
A l b e r s GAA 
1981 Mededel Landbouwhogeschool Wageningen 81 (1) 
118 pp Wa 
Genet ic r e s i s t a n c e t o e x p e r i m e n t a l Cooper ia onco-
phora i n f e c t i o n s i n c a l v e s 
A l b i e z EJ; Ganley JP; B u e t t n e r DW 
1981 Tropenmed u P a r a s i t o l 32 (1) Mar 25-28 Wa 
Ocular o n c h o c e r c i a s i s i n a hyperendemic v i l l a g e 
i n the r a i n f o r e s t o f L i b e r i a 
German summary 
A l b o n i c o SM; P i zzo rno MT ; M o n t i e l AA 
1980 Med ic ina Buenos A i r e s 40 Suppl (1) 5-9 Wm 
S í n t e s i s de t r i p a n o m i c i d a s 
E n g l i s h summary 
A l b r i g h t JW; A l b r i g h t JF 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (2) Apr 137-142 Wa 
I n v i t r o growth o f Trypanosoma m u s c u l i i n c e l l -
f r ee medium c o n d i t i o n e d by roden t macrophages and 
mercap toe thano l 
A l b r i g h t JW; A l b r i g h t JF 
1980 J Immunol 124 (5) May 2481-2484 Wm 
Trypanosome-mediated suppress ion of mur ine humor-
a l immuni ty independent o f t y p i c a l suppressor 
c e l l s 
A l b r i g h t JW; A l b r i g h t JF 
1981 I n f e c t and Immun 33 (2) Aug 355-363 Wa 
Bas is o f t h e s p e c i f i c i t y o f r oden t t rypanosomes 
f o r t h e i r n a t u r a l h o s t s 
A l b r i g h t JW; A l b r i g h t JF 
1981 I n f e c t and Immun 33 (2) Aug 364-371 Wa 
D i f f e r e n c e s  i n r e s i s t a n c e t o Trypanosoma m u s c u l i 
i n f e c t i o n among s t r a i n s o f i n b r e d mice 
A l b r i g h t JW; A l b r i g h t JF 
1981 J Immunol 126 (1) Jan 300-303 Wm 
I n h i b i t i o n o f mur ine humoral immune responses by 
substances d e r i v e d from trypanosomes 
A l c a n t a r a A; Brener Ζ 
1978 Acta Trop 35 (3) Sept 209-219 Wa 
The i n v i t r o i n t e r a c t i o n o f Trypanosoma c r u z i 
b l oods t ream forms and mouse p e r i t o n e a l macro-
phages 
A l c a n t a r a A; Brener Ζ 
198 0 Exper P a r a s i t o l 50 (1) Aug 1-6 Wa 
Trypanosoma c r u z i : Role o f macrophage membrane 
components i n the p h a g o c y t o s i s o f b l oods t ream 
forms 
A lchorne MMA e t a l 
1980 An B r a s i l Dermat 55 (3) J u l y - S e p t 161-162 
Wm 
Er i tema p igmentado f i x o g e n e r a l i z a d o por t i a b e n -
dazo l o r a l . Apresentacao de q u a t r o casos 
E n g l i s h and French summaries 
Al -Dabagh M e t a l 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (1 ) Feb 73-77 
Wa 
A second r e c o r d f rom I r a q o f human m y i a s i s caused 
by l a r v a e of t he sheep b o t f l y Oes t rus o v i s L . 
A l -Dabagh MA e t a l 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 709-712 Wa 
The e f f e c t  o f mebendazole on sheep h y d a t i d c y s t s 
as demons t ra ted by e l e c t r o n m ic roscopy 
Aidea A e t a l 
1980 Rev C h i r ( C h i r u r g i a ) B u c u r e s t i 29 (1) Jan-
Feb 55-56 Wm 
C a l c i f i e d h e p a t i c h y d a t i c c y s t m i g r a t i n g i n t o 
the p e r i t o n e a l c a v i t y 
Rumanian t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
Alden CL; Gay S; Adkins A 
1980 Vet Med and Small Animal C l i n 75 (4) Apr 
612 614-617 Wa 
Pulmonary t r e m a t o d i a s i s i n a c a t . A case r e p o r t 
A leksandròva OV 
1978 Zool Zhurna l 57 (6) June a27-b33 Wa 
R e v i s i o n o f t h e spec ies c o m p o s i t i o n o f t h e genus 
Pegosomum (Trematoda, E c h i n o s t o m a t i d a e ) 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
A lekseev AN; S a f ' i a n o v a VM; K a r a p e t ' i a n AB 
1975 P a r a z i t o l o g i i a L e n i n g r a d 9 (3 ) May-June 
271-277 Wa 
[On t h e v i a b i l i t y o f s a n d f l i e s ( D i p t e r a , Phycho-
d i d a e , Ph lebo tominae) under t he i n f l u e n c e o f 
i n f e c t i o n w i t h p r o m a s t i g o t e s of d i f f e r e n t  spec ies 
o f Le i shman ia ] 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
A lekseev EV 
1980 Med P a r a z i t o l i P a r a z i t a r B o l e z n i 49 (4 ) 
J u l y - A u g 28-32 Wa 
Ri ce f i e l d s o f t he Crimea and t h e i r anophe logen ic 
impor tance 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
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Alemany Ρ e t a l 
1979 Rev A v i c u l t 23 (4) Dec 177-178 Wa 
Subu l i na o c t o n a , hospedero i n t e r m e d i a r i o en 
Cuba d e l ces todo a v i a r Davainea p r o g l o t t i n a 
E n g l i s h summary 
d ' A l e s a n d r o PA See D 'A lesand ro PA 
A l e s h k i n a LD 
1978 Zool Zhurna l 57 (6) June 934-935 Wa 
Some comments on morphology o f t h e genus P e r i -
p l e x i s (Copepoda, S p h y r i i d a e ) and s p e c i f i c a t i o n 
o f t he genus d i a g n o s i s 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
A l e s t i g K; F r e i j L ; A r n o l d E 
1980 Scand J I n f e c t Dis 12 (2) 149-152 Wm 
A b s o r p t i o n and e x c r e t i o n o f m e t r o n i d a z o l e a f t e r 
a d m i n i s t r a t i o n o f m e t r o n i d a z o l e benzoate m i x t u r e 
A lexander J 
1981 Exper P a r a s i t o l 52 (2 ) Oct 261-270 Wa 
Leishmania mex icana: I n h i b i t i o n and s t i m u l a t i o n 
o f phagosome-lysome f u s i o n i n i n f e c t e d macro-
phages 
A lexander J ; P h i l l i p s RS 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (1) Feb 34-40 Wa 
Leishmania mexicana and Leishmania t r o p i c a m a j o r : 
Adop t i ve t r a n s f e r  o f immuni ty i n mice 
A ley SB; Sco t t WA; Cohn ZA 
1980 J Exper Med 152 (2) Aug 1 391-404 Wa 
Plasma membrane o f Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A l f r e d s e n SA 
1980 Vet Ree 107 (8) Aug 23 179-180 Wa 
The e f f e c t  o f f e e d i n g whey on a s c a r i d i n f e c t i o n 
i n p i g s 
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G e n i t o u r i n a r y s c h i s t o s o m i a s i s 
A l i MM; E l Kholy SI 
1979 J Egypt Soc P a r a s i t o l 9 (2) Dec 439-441 Wa 
Report on two cases o f S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s 
A l i - K h a n Ζ; Siboo R 
1980 Z t s c h r P a r a s i t e n k 62 (3) 241-254 Wa 
Pathogenes is and hos t response i n subcutaneous 
a l v e o l a r h y d a t i d o s i s . I . H i s t o g e n e s i s o f a l v e o -
l a r c y s t and a q u a l i t a t i v e a n a l y s i s o f t he i n -
f lammatory i n f i l t r a t e s 
Al i - K h a n Ζ; Siboo R 
1980 Z t sch r P a r a s i t e n k 62 (3) 255-265 Wa 
Pathogenes is and hos t response i n subcutaneous 
a l v e o l a r h y d a t i d o s i s . I I . I n tense p l a s m a c e l l u i a r 
i n f i l t r a t i o n i n t h e p a r a c o r t e x o f d r a i n i n g lymph 
nodes 
A l i - K h a n Z; Siboo R 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (2) Apr 159-168 Wa 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s : D i s t r i b u t i o n and 
p e r s i s t e n c e o f s p e c i f i c host immunog lobu l ins on 
c y s t membranes 
A l i u YO 
1980 Vet Research Commun 4 (2 ) Aug 99-106 Wa 
Chemo- immunizat ion o f r um inan ts a g a i n s t Babes ia , 
Anaplasma, T h e i l e r i a and Cowdrla spec ies 
A l - J a n a b i BM 
1980 J Egypt Soc P a r a s i t o l 10 (1) June 127-133 
Wa 
The t r a n s - s t a d i a l t r a n s m i s s i o n o f Nocard ia f a r -
c i n i c a by the i x o d i d Hyalomma a n a t o l i c u m excava-
tum (Koch, 1844) 
A l - J a n a b i BM; R a h i f RH; A l - I z z i NS 
1979 Ann C o l l Med Mosul 10 (2) J u l y 85-88 Wm 
Some p a r a s i t e s o f an a l b i n o mice c o l o n y 
A r a b i c summary 
A l j e b o o r i T I ; Evans DA 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (2) 169-177 
Wa 
Leishmania spp. i n I r a q . E l e c t r o p h o r e t i c i s o e n -
zyme p a t t e r n s . I . V i s c e r a l l e i s h m a n i a s i s 
For Corr igendum see Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 
A l j e b o o r i T I ; Evans DA 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (2) 178-184 
Wa 
Leishmania spp. i n I r a q . E l e c t r o p h o r e t i c i s o e n -
zyme p a t t e r n s . I I . Cutaneous l e i s h m a n i a s i s 
A l -Ka rm i T; Behbehani К 
• 1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (6) 745-746 
Wa 
Ep idemio logy o f t oxop lasmos i s i n Kuwa i t . I I . 
Toxoplasma g o n d i i i n the d e s e r t r o d e n t , Mer iones 
c rassus 
A l Karmi TO; Fauber t GM 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 685-691 Wa 
Comparat ive a n a l y s i s o f m o b i l i t y and u l t r a s t r u c -
t u r e o f i n t r a m u s c u l a r l a r v a e o f T r i c h i n e l l a 
s p i r a l i s and T r i c h i n e l l a p s e u d o s p i r a l i s 
A l - K h a l i d i NW; Weisbrode SE; Dubey JP 
1980 Am J Vet Research 41 (9) Sept 1549-1551 
Wa 
P a t h o g e n i c i t y o f Toxoplasma g o n d i i oocys t s t o 
pon ies 
A l -Kha teeb GH; A l - A z a w i DMA 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 127 Wa 
A monophasic l i q u i d medium (GD-NRC) f o r the 
c u l t i v a t i o n o f Le ishmania donovan i 
A l -Kha teeb GH; Molan AL 
1981 Chemotherapy 27 (2) 117-125 Wa 
E f f i c a c y  o f some drugs on Leishmania donovan i 
i n the go lden hams te r , M e s o c r i c e t u s au ra tus 
A l l a n D e t a l 
1981 P a r a s i t e Immunol 3 (2 ) Summer 137-142 Wa 
A s t u d y o f immunoregu la t i on o f BALB/c mice by 
Echinococcus g ranu losus equ inus d u r i n g p r o l o n g e d 
i n f e c t i o n 
A l l a n s m i t h MR e t a l 
1980 I n v e s t Ophth 5 V i s u a l Sc 19 (6) June 690-
694 Wm 
P a r t i c i p a t i o n o f o c u l a r t i s s u e s i n sys tem ic ana-
p h y l a x i s 
A l l e n BL; H a r r i s BG 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 2 ( 5 - 6 ) Apr 
367-372 Wa 
P u r i f i c a t i o n o f m a l i c enzyme from A s c a r i s suum 
u s i n g NAD -agarose 
A l l e n PC; K u t t l e r KL ; Amerau l t TE 
1981 Am J Vet Research 42 (2) Feb 322-325 Wa 
C l i n i c a l c h e m i s t r y o f anap lasmos i s : Blood 
chemica l changes i n i n f e c t e d mature cows 
A l l e n PC; K u t t l e r KL; Amerau l t TE 
1981 Am J Vet Research 42 (2) Feb 326-328 Wa 
C l i n i c a l c h e m i s t r y o f anap lasmos i s : Comparat ive 
serum p r o t e i n changes e l i c i t e d by a t t e n u a t e d 
and v i r u l e n t Anaplasma m a r g i n a l e i s o l a t e s 
A l l i s o n AC e t a l 
1979 Trop Dis Research Ser (1) 151-182 Wa 
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E n g l i s h summary 
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Wa 
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H i s t o l o g i c a l and h i s t o q u a n t i t a t i v e s tudy o f the 
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E n g l i s h summary 
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tem of hungry females o f t he t i c k Hyalomma a s i a t -
icum P. Sch. e t E. S c h i . 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Balasubramaniam G 
1972 Che i ron 1 (1 ) Oct 116-118 Wa 
Report o f an acan thocepha lan i n f e c t i o n i n a 
domest ic ca t ( F e l i s domes t i cus ) 
Balasundaram S; Alwar VS; L a l i t h a CM 
1972 Che i ron 1 (1 ) Oct 8-10 Wa 
Feather m i t e s o f p o u l t r y i n Tami l Nadu 
Balasundaram S; L a l i t h a CM; A lwar VS 
1974 Che i ron 3 (1) Apr 21-25 Wa 
On a new spec ies o f f e a t h e r m i t e - - M e g n i n i a rad -
f o r d i i n f e s t i n g the gu inea f o w l (Numida melea-
g r i d i s L innaeus , 1758) 
Balbo T e t a l 
1978 P a r a s s i t o l o g i a 20 ( 1 - 2 ) Dec 131-137 Wa 
R a f f r o n t o  compara t i vo d e l l a d i f f u s i o n e  d e i nema-
t o d i g a s t r o - i n t e s t i n a l i n e i r u m i n a n t i d o m e s t i c i 
(Ovis a r i e s e Capra h i r c u s ) e n e i r u m i n a n t i 
s e l v a t i c i (Capra ibex e Rupicapra r u p i c a p r a ) 
d e l l e A l p i O c c i d e n t a l i 
E n g l i s h summary 
Balbo T; L a n f r a n c h i Ρ ; G a l l o MG 
1978 P a r a s s i t o l o g i a 20 ( 1 - 3 ) Dee 23-28 Wa 
S u l l a d i f f u s i o n e  d i F a s c i o l a h e p a t i c a n e i b o v i n i 
d e l l a P r o v i n c i a d i Novara 
E n g l i s h summary 
B a l c a r - B o r o n A e t a l 
1979 P o l s k i Tygod Lekar 34 (46) Nov 12 1797-
17 98 Wm 
Coex is tence o r causa l a s s o c i a t i o n o f c o n g e n i t a l 
t oxop lasmos i s i n a newborn w i t h m a n d i b u l o f a c i a l 
d y s o s t o s i s ( T r e a c h e r - C o l l i n s syndrome)? 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Ba lcescu DC See Codreanu-Ba lcescu D 
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B a l d e l l i В e t a l 
1978 P a r a s s i t o l o g i a 20 ( 1 - 3 ) Dec 91-99 Wa 
I l metodo ELISA (enzyme- l i nked immunosorbent 
assay) n e l l a d i a g n o s i s i e r o l o g i c a d e l l a l e i s h -
man ios i umana 
B a l d r y DAT 
1980 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (1) 85-93 Wa 
Loca l d i s t r i b u t i o n and eco logy o f G l o s s i n a p a l -
p a l i s and G. t a c h i n o i d e s i n f o r e s t f o c i o f West 
A f r i c a n human t r y p a n o s o m i a s i s , w i t h s p e c i a l 
r e f e r e n c e t o a s s o c i a t i o n s between p e r i - d o m e s t i c 
t s e t s e and t h e i r hos t s 
B a l d r y DAT; Molyneux DH 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (1 ) Feb 79 -91 
Wa 
O b s e r v a t i o n s on the eco logy and t rypanosome i n -
f e c t i o n s of a r e l i c t p o p u l a t i o n of G l o s s i n a medi-
corum Austen i n t he Komoe V a l l e y of Upper V o l t a 
Baldy JLS e t a l 
197 9 Rev I n s t Med Trop S Paulo 21 (3) May-June 
155-159 Wm 
Doenca de Chagas por t r a n s f u s a o de sangue em 
L o n d r i n a , Parana. Re la to de d o i s casos agudos 
t r a t a d o s com n i f u r t i m o x 
E n g l i s h summary 
Bale JF j r e t a l 
1980 Arch Neuro l 37 (4) Apr 236-238 Wm 
Cy tomega lov i rus and d u a l i n f e c t i o n i n i n f a n t s 
B a l f o u r AH; Br idges JB ; Ha r f o rd  JP 
1980 J C l i n Path 33 (7) J u l y 644-647 Wa 
An e v a l u a t i o n o f t h e ToxHA t e s t f o r t he d e t e c -
t i o n o f a n t i b o d i e s t o Toxoplasma g o n d i i i n 
human serum 
B a l i HS 
1972 J Research Punjab A g r i e Univ 9 (1) Suppl 
Mar 195-198 I ssued Aug 16 Wa 
On the morpho logy o f a new t r i c h o s t r o n g y l i d 
Nematodi rus f o t e d a r i  n . sp. o f sheep (Ovis 
a r i e s ) f rom Kashmir 
B a l i HS 
197 2 J Research Punjab A g r i e Univ 9 (1) Suppl 
Mar 2 01-2 05 Issued Aug 16 Wa 
On the development o f M u l t i c e p s m u l t i c e p s and 
i t s e f f e c t s  i n pups i n f e c t e d w i t h a Coenurus 
recovered f rom a sheep 
Not indexed 
B a l i HS 
197 2 J Research Punjab A g r i e Univ 9 (1) Suppl 
Mar 206-213 Issued Aug 16 Wa 
Survey o f c o c c i d i a l fauna and c o c c i d i o s i s o f 
sheep i n B ihar 
B a l i HS; Fotedar DN 
1972 J Research Punjab A g r i e Univ 9 (1) Suppl 
Mar 199-200 Issued Aug 16 Wa 
On the morpho logy o f a paramphistome i n sheep, 
C e y l o n o c o t y l e s c o i i o c o e l i u m from Jammu and 
Kashmir 
Not indexed 
B a l i HS; Fotedar DN 
1974 I n d i a n J He lm in th 24 ( 1 - 2 ) Mar-Sept 1972 
36-39 Issued Sept 1 Wa 
On a new amphistome, O l v e r i a t h a p a r i n . sp . f rom 
the rumen o f c r o s s b r e d sheep from Kashmir 
B a l i MK; Singh RP 
1980 I n d i a n J Animal Sc 50 (1) Jan 99-101 Wa 
Note on the compara t i ve t r i a l s o f f o u r a n t h e l m i n -
t i c s a g a i n s t g a s t r o - i n t e s t i n a l nematodes i n sheep 
B a l i MK; Singh RP 
1980 I n d i a n Vet J 57 (3) Mar 258 Wa 
p - T o l u o y l c h l o r i d e P h e n y l h y d r a z i n e , a new a ñ t i -
c e s t o d a l drug o f sheep 
B a l i MK; Singh RP 
1980 I n d i a n Vet J 57 (7) J u l y 602-603 Wa 
T r i a l s o f nemafax (M § B) i n sheep and goa ts 
nematodias i s 
B a l i k i a n JP e t a l 
1977 Am J P r o c t o l 28 (1) Feb 69-73 Wm 
Fu lm inan t n e c r o t i z i n g amebic c o l i t i s i n c h i l d r e n 
B a l l SJ 
1980 P a r a s i t o l o g y 81 (1) Aug 169-176 Wa 
Fine s t r u c t u r e o f the spores o f M i n c h i n i a c h i t o n -
i s ( L a n k e s t e r , 1855) Labbe, 1896 (Sporozoa: Ha-
p l o s p o r i d a ) , a p a r a s i t e o f the c h i t o n , Lep ido -
c h i t o n a c i n e r e u s 
B a l l SJ e t a l 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (1) Feb 131-135 Wa 
Scanning and t r a n s m i s s i o n e l e c t r o n mic roscopy o f 
E imer ia maxima microgametogenes is 
B a l l SJ; Heading CE; T r a n t e r В 
1980 E x p e r i e n t i a 36 (7) J u l y 15 839-840 Wm 
A b s o r p t i o n o f g l y c i n e and p r o l i n e from the sma l l 
i n t e s t i n e o f r a t s i n f e c t e d w i t h E imer ia n i e s c h u l -
z i 
B a l l a r d JT; Ring RA 
1979 Cañad J Zool 57 (10) Oct 1980-1984 Wa 
The e c t o p a r a s i t e s o f some mar ine b i r d s f rom 
Bamf ie ld Mar ine S t a t i o n , B r i t i s h Columbia, w i t h 
p a r t i c u l a r r e f e r e n c e t o t he common mur re , U r i a 
aa lge ( P o n t . ) 
French summary 
B a l l e t JJ e t a l 
1981 I n f e c t and Immun 33 (3) Sept 758-762 Wa 
P a r a s i t e - d e r i v e d m i t o g e n i c a c t i v i t y f o r human 
T c e l l s i n Plasmodium f a l c i p a r u m c o n t i n u o u s 
c u l t u r e s 
B a l l i n A e t a l 
1980 Harefuah 98 (11-12) June 501-502 Wm 
K a l a - a z a r i n c h i l d h o o d 
Hebrew t e x t ; E n g l i s h summary 
Not indexed 
Balogun RA 
1977 Acta Trop 34 (4) Dec 321-325 Wa 
Maintenance o f G l o s s i n a p a l p a l i s fed t h rough 
b a t ' s wing membrane on d e f i b r i n a t e d b l o o d 
B a l s a r i A e t a l 
1980 J C l i n Path 33 (7) J u l y 640-643 Wa 
ELISA f o r toxop lasma a n t i b o d y d e t e c t i o n : A 
compar ison w i t h o t h e r s é r o d i a g n o s t i c t e s t s 
B a l t z T e t a l 
1981 I n f e c t and Immun 32 (3 ) June 979-984 Wa 
Immune d e p r e s s i o n and m a c r o g l o b u l i n e m i a i n e x -
p e r i m e n t a l subch ron i c t r y p a n o s o m i a s i s 
AUTHORS 25 
Bambauer R; B joernsson J 
1981 Med Welt 32 (1) Jan 2 12-17 Wm 
M a l a r i a t r o p i c a 
Not indexed 
Bamfor th SS 
1981 J P r o t o z o o l 28 (1) Feb 2-9 I ssued June 18 
Wa 
P r o t i s t b iogeography 
Bandopadhyay Û; Shelgaonkar VL; P u n d l i k CG 
1979 I n d i a n J Entom 41 (1) Mar 58-64 Wa 
An improved t e c h n i q u e f o r c o l o n i z a t i o n o f a 
t r o m b i c u l i d m i t e i n t he l a b o r a t o r y 
Bandursk i R; Zaremba L 
1979 P o l s k i P r zeg l C h i r 51 (9) Sept 909-911 
Wm 
A case o f c o e x i s t e n c e o f g a l l s t o n e s w i t h l i v e r 
f l u k e 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Baner jее DP e t a l 
1981 Tropenmed u P a r a s i t o l 32 (2) June 105-108 
Wa 
C e l l - m e d i a t e d immune response i n anap lasmos is 
i n c a t t l e 
German summary 
Banik S; L a i A 
1980 P r a c t i t i o n e r London (1347) 224 Sept 940-941 
Wm 
U r i n a r y s c h i s t o s o m i a s i s : I t s a l t e r i n g geog raph i -
c a l p a t h o l o g y 
Banina NN 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (4) 289-295 Wa 
C h a n g e a b i l i t y o f c i l i a t e s o f the genus Apiosoma 
Banina NN 
1975 P a r a z i t o l o g i i a L e n i n g r a d 9 ( 3 ) May-June 
285-292 Wa 
The d i s t r i b u t i o n o f apiosomae over t he body o f 
f i s h e s i n t he l i g h t o f h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Banks KL 
1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb 34-37 Wa 
I n j u r y induced by Trypanosoma congo lense adhes ion 
to c e l l membranes 
Banna HBM 
1980 Histochem J 12 (2) Mar 139-144 Wa 
H i s t o c h e m i c a l s t u d i e s o f some enzymes i n the 
t i s s u e s o f the sch is tosome v e c t o r s n a i l B u l i n u s 
t r u n c a t u s (Audou in) w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e to 
the e f f e c t s  o f a m o l l u s c i c i d e . I . Dehydrogenases 
Banna HBM 
1980 Histochem J 12 (2) Mar 145-152 Wa 
H i s t o c h e m i c a l s t u d i e s o f some enzymes i n the 
t i s s u e s o f the sch is tosome v e c t o r s n a i l B u l i n u s 
t r u n c a t u s (Audouin) w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o 
the e f f e c t s  o f a m o l l u s c i c i d e . I I . Hydro lases 
Banna Ρ e t a l 
1980 Minerva Ch i r 35 (15 -16 ) Aug 15-31 1173-
1174 Wm 
Su un caso d i i n f e s t a z i o n e d e l l a v i a b i l i a r e 
p r i n c i p a l e da f a s c i o l a e p a t i c a 
Not indexed 
Banna Ρ e t a l 
1980 Minerva Med 71 (36) Sept 26 2555-2564 Wm 
Os t ruz i one d e l l a v i a b i l i a r e p r i n c i p a l e da 
f a s c i o l a e p à t i c a . Prima osse rvaz ione i n S i c i l i a 
E n g l i s h summary 
van Banning Ρ 
1980 J F i s h B i o l 17 (3) Sept 305-309 Wa 
The occu r rence o f b l a c k spo ts i n the tongue s o l e , 
Cynoglossus b rown i Chabanaud, due to nematode 
eggs ( C a p i l l a r i a s p i n o s a ) p r e v i o u s l y d e s c r i b e d 
i n the shark Carcharh inus m i l b e r t i M u e l l e r 5 
Henle 
Banos PD See Diez Baños Ρ 
Bany J 
1980 B u l l Acad Po lon Se Cl I I s Sc B i o l 28 ( 1 - 2 ) 
95-104 Wa 
H o s t - p a r a s i t e s p e c i f i c i t y i n e x p e r i m e n t a l t r i c h i -
n e l l o s l s models i n the aspec t o f t r a n s p l a n t a t i o n 
immunology 
Russ ian summary 
Bany J e t a l 
1980 B u l l Acad Po lon Se Cl I I s Sc B i o l 28 ( 1 - 2 ) 
105-110 Wa 
L y m p h o c y t o t o x i c i t y o f mouse sera i n t he course o f 
e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n w i t h T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
and T r i c h i n e l l a p s e u d o s p i r a l i s 
Russ ian summary 
Banyal HS e t a l 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 623-626 Wa 
Invo lvement o f m a l a r i a l p r o t e a s e s i n t he i n t e r -
a c t i o n between the p a r a s i t e and hos t e r y t h r o c y t e 
i n Plasmodium k n o w l e s i i n f e c t i o n s 
Banyal HS; Pandey VC; D u t t a GP 
1981 I n d i a n J Exper B i o l 19 (2 ) Feb 173-175 Wa 
R ibonuc leases and d e o x y r i b o n u c l e a s e s i n Plasmo-
dium k n o w l e s i 
Banyal HS; Pandey VC; D u t t a GP 
1981 I n d i a n J Med Research 73 Suppl Jan 55-62 
Wa 
A c i d h y d r o l a s e s o f m e r o z o i t e s and o t h e r e r y t h r o -
c y t i c s tages o f Plasmodium k n o w l e s i 
Baqui A; A n s a r i JA 
1977 I n d i a n J He lm in th 27 (2) Sept 1975 106-115 
I ssued June 30 Wa 
E l e c t r o p h o r e t i c p a t t e r n s o f w h i t e r a t sera i n -
f e c t e d w i t h S e t a r i a c e r v i 
Barabe Ρ ; De L a j u d i e JP; P e r r o t JP 
1980 Med Trop 40 (3) May-June 265-269 Wm 
Thérapeu t ique med i ca le des b i l h a r z i o s e s 
E n g l i s h summary 
Baraka A; Yamut F; Wakid N 
1980 Lancet London (8185) 2 J u l y 12 88-89 Wa 
C e t r i m i d e - i n d u c e d methaemoglobinaemia a f t e r 
s u r g i c a l e x c i s i o n o f h y d a t i d c y s t L e t t e r 
Ba ransk i MC 
1979 AMB Rev Ass Med B r a s i l 25 (12) Dec 429-432 
Wm 
Tratamento de h e l m i n t i a s e s m u l t i p l a s com o x a n t e l -
p i r a n t e l 
E n g l i s h and French summaries 
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Baransk i MC e t a l 
198 0 Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (2) Mar-Apr 
82-88 Wm 
T e r a p e u t i c a da t e n i a s e e da hymenolep iase nana 
com dose o r a l u n i c a de p r a z i q u a n t e l . Estudo da 
e f i c a c i a , t o l e r a n c i a e seguranca 
E n g l i s h summary 
Barbado Hernandez FJ e t a l 
1981 Med C l i n Barce lona 76 (9) May 10 405-407 
Wm 
F ib re de o r i g e n desconoc ido de l a r g a e v o l u c i o n 
E n g l i s h summary 
Barbet AF e t a l 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 ( 3 ) Dec 623-637 Wa 
I d e n t i f i c a t i o n o f t h e f ragment c o n t a i n i n g c r o s s -
r e a c t i n g a n t i g e n i c d e t e r m i n a n t s i n t h e v a r i a b l e 
s u r f a c e g l y c o p r o t e i n o f Trypanosoma b r u c e i 
Barbosa FS; Costa DPP 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (1) Feb 41-52 
Wa 
A l o n g - t e r m s c h i s t o s o m i a s i s c o n t r o l p r o j e c t w i t h 
m o l l u s c i c i d e i n a r u r a l area o f B r a z i l 
Barbosa H e t a l 
1980 AMB Rev Ass Med B r a s i l 26 (5) May 178-180 
Wm 
A n g i o s t r o n g i l o s e abdomina l 
E n g l i s h and French summaries 
Bardach H 
1980 Wien Med Wchnschr 130 (23) Dec 15 761-764 
Wm 
Loka lbehand lung der " c r e e p i n g e r u p t i o n " (Larva 
migrans nematosa) m i t Th iabendazo l 
E n g l i s h summary 
Barger ΙΑ 
1978 Ep idemio l and C o n t r o l G a s t r o i n t e s t P a r a s i t e s 
Sheep A u s t r a l i a 53-63 Wa 
Graz ing management and c o n t r o l o f p a r a s i t e s i n 
sheep 
Barger IA ; Dash KM; S o u t h c o t t WH 
1978 Ep idemio l and C o n t r o l G a s t r o i n t e s t P a r a s i t e s 
Sheep A u s t r a l i a 65-74 Wa 
Ep idemio logy and c o n t r o l o f l i v e r f l u k e i n sheep 
Barger IA; Gibbs HC 
1981 Vet P a r a s i t o l 9 ( 1 ) Oct 69-73 Wa 
M i l k p r o d u c t i o n o f cows i n f e c t e d e x p e r i m e n t a l l y 
w i t h t r i c h o s t r o n g y l i d p a r a s i t e s 
Barger IA ; Le Jambre LF 
1979 A u s t r a l Vet J 55 (12) Dec 58П-583 Wa 
The r o l e o f i n h i b i t e d l a r v a e i n the ep idemio logy 
o f ov ine haemonchosis 
Barger IA ; L i s l e KA 
1979 A u s t r a l Vet J 55 (12) Dec 594-595 Wa 
Benz im idazo le r e s i s t a n c e i n sma l l s t r o n g y l e s o f 
horses 
Barker DC; Arno t DE 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (1 ) May 33-46 
Wa 
B iochemica l i d e n t i f i c a t i o n o f cu taneous l e i s h -
manias by a n a l y s i s o f k i n e t o p l a s t DNA. I . U l t r a -
s t r u c t u r a l and buoyant d e n s i t y a n a l y s i s 
Barlow LA; Surgeoner GA 
1980 Proc Entom Soc O n t a r i o 110 1979 9-17 Issued 
Sept Wa 
The e f f i c a c y  o f s e l f - a p p l i c a t i n g dev i ces f o r 
c o n t r o l o f the face f l y , Musca a u t u m n a l i s (D ip -
t e r a : Musc idae) and the horn f l y , Haematobia 
i r r i t a n s ( D i p t e r a : Muscidae) on c a t t l e near 
Guelph, O n t a r i o 
Bar-Maor JA; Lernau OZ 
1981 Am J G a s t r o e n t e r o l 75 (1) Jan 55-56 Wm 
Gian t abdominal c y s t s s i m u l a t i n g a s c i t e s 
Barnard DR 
1981 Ann Entom Soc Am 74 (5) Sept 507-511 Wa 
Amblyomma americanum: Comparison o f p o p u l a t i o n s 
o f t i c k s f r e e l i v i n g on p a s t u r e and p a r a s i t i c on 
c a t t l e 
Barnard DR 
1981 J Kansas Entom Soc 54 (3 ) J u l y 547-552 I s -
sued J u l y 17 Wa 
Seasonal a c t i v i t y and p r e f e r r e d  a t tachmen t s i t e s 
o f I xodes s c a p u l a r i s ( A c a r i : I x o d i d a e ) on c a t t l e 
i n s o u t h e a s t e r n Oklahoma 
Barnard DR e t a l 
1981 J Econom Entom 74 (4) Aug 466-469 Wa 
A c a r i c i d e s u s c e p t i b i l i t y i n t he lone s t a r t i c k : 
Assay t e c h n i q u e s and b a s e l i n e d a t a 
Ba rnha r t MC; Powe l l EC 
1979 Proc He lm in th Soc Washington 46 (1 ) Jan 
47 -51 Issued Mar 14 Wa 
L i s s o r c h i s k r i t s k y i sp . n . (D igenea : L i s s o r c h i -
i d a e ) f rom the r i v e r c a r p s u c k e r , Carp iodes c a r p i o 
(Ra f i nesque) 
Barn ish G; C h r i s t i e JD; P r e n t i c e MA 
198 0 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (4) 488-492 
Wa 
Schistosoma mansoni c o n t r o l i n Cul de Sac V a l l e y , 
Sa in t L u c i a . I . A two-year f o c a l s u r v e i l l a n c e -
m o l l u s c i c i d i n g programme f o r the c o n t r o l o f 
B iompha la r i a g l a b r a t a 
Ba rn i sh G; P r e n t i c e MA 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 106-107 
Wa 
Lack o f r e s i s t a n c e o f the s n a i l B i ompha la r i a 
g l a b r a t a a f t e r n ine years o f exposure o f b a y l u s -
c i d e 
Baronne EJ 
1980 Vet Med and Small Animal C l i n 75 (1) Jan 
97, 100 Wa 
A c l i n i c a l e v a l u a t i o n of ox fendazo le a g a i n s t 
the i n t e s t i n a l p a r a s i t e s o f the horses 
Barousse AP e t a l 
1980 Med ic ina Buenos A i r e s 40 Suppl (1) 17-26 
Wm 
Enfermedad de Chagas e inmunosupres ion 
E n g l i s h summary 
Barrabes A et a l 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (6) Nov-Dec 671-677 Wa 
La p a r a s i t o s e ex pe r i men ta l e a Schistosoma mansoni 
du hamster do re . Etude de l ' e f f e t  sur 1 ' i n t e n -
s i t é du p a r a s i t i s m e e t sur l e taux d ' a n t i c o r p s 
c i r c u l a n t s , apres a d m i n i s t r a t i o n d ' e s t r a d i o l , de 
t e s t o s t e r o n e ou de p roges te rone 
E n g l i s h summary 
AUTHORS 27 
Barrabes A e t a l 
1981 J Pharm Belg 36 (2) Mar-Apr 91-96 Wa 
Role des es t rogenes de syn these sur l a p a r a s i -
tose expe r imen ta l e a Schistosoma mansoni du ham-
s t e r . A c t i o n d 1 a n t i - e s t r o g e n e s ( t amox i f ene e t 
Clomi fene) 
E n g l i s h and Dutch summaries 
Barranco DG See Gonza lez -Bar ranco D 
B a r r e i r a AA; Said G; K r e t t l i AU 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 7 5 (5) 7 51 
Wa 
M u l t i f o c a l d e m y e l i n a t i v e l e s i o n s o f p e r i p h e r a l 
nerves i n e x p e r i m e n t a l c h r o n i c Chagas's d i sease 
L e t t e r 
Ba r re ra A; Traub R 
1967 An Escuela Nac iona l Cien B i o l Mexico 14 
(1 -4 ) 1965 35-46 Issued Mar 15 Wa 
P h a l a c r o p s y l l a n i v a l i s , a new spec ies o f f l e a 
from Mexico ( S i p h o n a p t e r a , H y s t r i c h o p s y l l i d a e ) 
Spanish summary 
B a r r e t o - B e r g t e r  E; P r e v i a t o JO; G o r i n PAJ 
1981 Carbohydra te Research 97 ( 1 ) Nov 2 156-160 
Wa 
Sone s t r u c t u r a l f e a t u r e s o f p o l y s a c c h a r i d e com-
ponents o f t he p ro tozoan Le ishmania t a r e n t o l a e 
B a r r e t t J 
1980 J P a r a s i t o l 66 (4) Aug 697 Wa 
Perox ide metabo l i sm i n the l i v e r f l u k e , F a s c i o l a 
h e p a t i c a 
B a r r e t t J 
1981 B i o c h e m i s t r y o f p a r a s i t i c h e l m i n t h s 308 pp 
London (MacM i l l an P u b l i s h e r s L t d ) Wa(QL392.B3) 
B a r r e t t J ; L loyd GM 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (1) Feb 11-16 Wa 
A nove l phosphagen phospho t rans fe rase i n the 
p l e r o c e r c o i d s o f S c h i s t o c e p h a l u s s o l i d u s (Ces-
t o d a : P s e u d o p h y l l i d e a ) 
B a r r e t t TV e t a l 
1979 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 73 (6) 703-709 
Wa 
An ou tb reak o f acu te Chagas's d i s e a s e i n t h e Sao 
F ranc i sco V a l l e y r e g i o n o f Bah ia , B r a z i l : T r i a -
tomine v e c t o r s and an ima l r e s e r v o i r s o f Trypano-
soma c r u z i 
B a r r e t t TV et a l 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (1) 84-90 
Wa 
E p i d e m i o l o g i c a l aspects o f t h r e e Trypanosoma 
c r u z i zymodemes i n Bahia S t a t e , B r a z i l 
B a r r e t t o AC e t a l 
1981 Rev I n s t Med Trop S Paulo 23 (1) Jan-Feb 
18-27 Wm 
Aspectos b i o l o g i c o s e c r i a c a o em massa de D ipe -
t a l o g a s t e r maximus ( U h l e r , 1894) ( T r i a t o m i n a e ) 
E n g l i s h summary 
B a r r e t t o MP; R i b e i r o RD 
1979 Rev I n s t Ado l f o Lutz 39 (1) June 25-36 
Wa 
R e s e r v a t o r i o s s i l v e s t r e s do Trypanosoma ( S c h i z o -
t rypanum) c r u z i Chagas, 1909 
E n g l i s h summary 
B a r r e t t o MP; R i b e i r o RD; Belda Neto FM 
1979 Rev B r a s i l B i o l 39 (4) Nov 897-899 Wa 
Estudos sobre r e s e r v a t o r i o s e vec to res s i l v e s -
t r e s do Trypanosoma c r u z i . LXXIV: Comportamento 
de amas t igo tas e t r i p o m a s t i g o t a s de c u l t u r a de 
amostras d i v e r s a s do T. c r u z i incubados com soro 
humano normal e i n o c u l a d o s em camundongos 
E n g l i s h summary 
B a r r e t t o MP; R i b e i r o RD; F e r r i o l l i F i l h o F 
1980 Rev B r a s i l B i o l 40 (2) May 387-391 Wa 
Estudos sobre r e s e r v a t o r i o s e v e c t o r e s s i l v e s -
t r e s do Trypanosoma c r u z i . LXXV: Estudo de 
amostras dç T. c r u z i i s o l a d a s de gambas do gen-
ero D i d e l p h i s 
E n g l i s h summary 
B a r r i e r e H; L i t o u x P; Faucheux M 
1979 Ann Dermat e t Venereo l 106 (5) May 511-515 
Wm 
Images de d i v e r s p a r a s i t e s humains en m i c r o s c o p i e 
é l e c t r o n i q u e a ba layage 
B a r r i g a 00 
1980 I n f e c t and Immun 30 (3) Dec 832-834 Wa 
M o d u l a t i o n o f p a r t i c l e up take i n T r i c h i n e l l a 
s p i r a l i s - i n f e c t e d mice 
B a r r i g a 00 
1980 J P a r a s i t o l 66 (5) Oct 730-734 Wa 
Responses o f B - c e l l s t o mi togens and a n t i g e n i n 
mice r e c e i v i n g i s o g e n i c sp lenocy tes from an ima ls 
t r e a t e d w i t h T r i c h i n e l l a e x t r a c t 
B a r r i g a 00 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 120-123 Wa 
I n f l u e n c e o f r o u t i n e e x t r a c t i o n p rocedures i n 
t he c o m p o s i t i o n o f T r i c h i n e l l a s p i r a l i s e x t r a c t s 
B a r r i g a 00; A r n o n i JV 
1981 Vet P a r a s i t o l 8 (3) J u l y 201-210 Wa 
P a t h o p h y s i o l o g y o f h e p a t i c c o c c i d i o s i s i n 
r a b b i t s 
B a r r i g a 00 ; Caputo CA; Weisbrode SE 
1981 J Am Vet Med Ass 17 9 (9) Nov 1 901-903 Wa 
L i v e r f l u k e s (Platynosomum conc innum) i n an Ohio 
c a t 
B a r r i g a Angulo G; Ruiz Sanchez D 
1980 Rev Lat inoam M i c r o b i o l 22 (2) Apr -June 
105-108 Wa 
A m i b i a s i s c e r v i c o u t e r i n a c a r a c t e r í s t i c a s de 15 
casos y r e v i s i o n de l a l i t e r a t u r a 
E n g l i s h summary 
B a r r i o s MA e t a l 
1980 Med ic ina Buenos A i r e s 40 Suppl (1) 252-254 
Wm 
C u l t i v o de e p i m a s t i g o t e s de Trypanosoma c r u z i . 
Comparación de c u l t i v o s en med iob i f as i c o y sumer-
g i co L e t t e r 
B a r r o i s M; Riou G; G a l i b e r t F 
1981 Proc N a t i o n a l Acad Se 78 ( 6 ) June 3323-3327 
Wa 
Complete n u c l e o t i d e sequence o f m i n i c i r c l e k i n e t -
o p l a s t DNA from Trypanosoma equiperdum 
Barros GC; Sessa PA; Bar ros RCG 
1979 Rev I n s t Med Trop S Paulo 21 (4) J u l y - A u g 
198-2 01 Wm 
Toxoplasmose em académicos de m e d i c i n a 
E n g l i s h summary 
28 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Barrows PL; Hayes FA 
1977 J W i l d l i f e Dis 13 (1) Jan 24-28 LauP 
S tud ies on e n d o p a r a s i t e s o f t he mourning dove 
(Zenaida macroura) i n t he sou theas t U n i t e d S ta tes 
B a r s a n t i JA; «Hubbell J 
1980 Am J Vet Research 41 (5) May 775-778 Wa 
Serum p r o t e i n s i n normal ca t s and ca t s i n f e c t e d 
w i t h A e l u r o s t r o n g y l u s abs t rusus 
Ba r th D; Brokken ES 
1980 Vet Ree 106 (17) Apr 26 388 Wa 
The a c t i v i t y o f 22, 2 3 - d i h y d r o a v e r m e c t i n Βχ 
a g a i n s t the p i g l o u s e , Haematopinus s u i s 
Bartholomew RK; Pe te rs PAS; Jordan Ρ 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (4) Aug 401-
40 5 Wm 
Schistosoma mansoni i n S t . Luc ian and Kenyan 
communi t ies—a compara t i ve s tudy u s i n g the Kato 
s t o o l e x a m i n a t i o n t e c h n i q u e 
B a r t l e t t CM; Anderson RC 
1980 System P a r a s i t o l 2 (1) Dec 77-102 Wa 
F i l a r i o i d nematodes ( F i l a r i o idea : Onchocerc idae) 
of Corvus b rachyrhynchos b rachyrhynchos Brehm 
i n sou the rn O n t a r i o , Canada and a c o n s i d e r a t i o n 
o f the e p i z o o t i o l o g y o f a v i a n f i l a r i a s i s 
B a r t l e t t CM; Anderson RC 
1981 J W i l d l i f e Dis 17 (1) Jan 69-77 Wa 
Occu l t f i l a r i a s i s i n crows (Corvus b rachyrhynchos 
brachyrhynchos Brehn) i n f e c t e d w i t h S p l e n d i d o -
f i l a r i a cape ra ta H i b l e r , 1964 (Nematoda: F i l a r i -
o i d e a ) 
B a r t l e t t JG 
1981 Johns Hopkins Med J 149 (2) Aug 89-92 Wa 
M e t r o n i d a z o l e L e t t e r 
B a r t o l i Ρ 
[1975] B u l l Soc Zoo l France 99 (4) 1974 551-559 
Issued Feb 28 Wa 
Un cas d ' e x c l u s i o n c o m p e t i t i v e chez l e s t rema-
t o d e s : L ' é l i m i n a t i o n de Gymnophallus cho ledo -
chus T. Odhner , 1900 par G. n e r e i c o l a J . Rebecq 
e t P r e v o t , 1962 en Camargue (France) (D igenea, 
Gymnopha l l idae) 
E n g l i s h summary 
B a r t o l i Ρ 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (1) 33-44 Wa 
Demographie e t phenomene de c o m p e t i t i o n i n t r a -
s p e c i f i q u e des Gymnophal l idae Morozov, 1955 chez 
les deuxiemes hôtes i n t e r m é d i a i r e s (Trematoda : 
Digenea ) 
E n g l i s h summary 
B a r t o l i Ρ 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (3) 261-270 Wa 
Les p a r t i c u l a r i t é s b i o l o g i q u e s e t é c o l o g i q u e s 
f a v o r i s a n t l e r ec ru temen t de Gymnophal lus 
n e r e i c o l a J . Rebecq e t G. P r e v o t , 1962 (D igenea , 
Gymnopha l l idae) par l ' a n n e l i d e p o l y c h e t e Nere i s 
d i v e r s i c o l o r 0 . F. M u l l e r 
E n g l i s h summary 
B a r t o l i Ρ 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 65 (2) 167-180 Wa 
Seg rega t i on b i o l o g i q u e e t é c o l o g i q u e de deux 
especes j u m e l l e s sympa t r i ques de t rematodes 
(Trematoda, Gymnopha l l idae) 
E n g l i s h summary 
Bar ton NJ 
1980 A u s t r a l Vet J 56 (1) Jan 46-47 Wa 
Emergence o f Haemonchus c o n t o r t u s r e s i s t a n t t o 
t h i a b e n d a z o l e L e t t e r 
Ba r t ov I ; Jensen LS 
1980 P o u l t r y Sc ience 59 ( 8 ) Aug 1818-1823 Wa 
E f f e c t  o f d i e t a r y i n g r e d i e n t s on monensin t o x i -
c i t y i n c h i c k s 
B a r u f f a G 
1979 Rev I n s t Med Trop S. Paulo 21 (1) Jan-Feb 
37-41 Wm 
P r e v a l e n c i a da i n f e c c a o chagas ica no banco de 
sangue da Santa Casa de M i s e r i c o r d i a de P e l o t a s , 
Rio Grande do S u l , B r a s i l 
E n g l i s h summary 
Barus V 
1966 Poeyana s A (20) Oct 14 22 pp Wc 
Nematodos de l a f a m i l i a T r o p i s u r i d a e Yamagut i , 
1961, p a r a s i t o s de aves de Cuba 
E n g l i s h summary 
Barus V 
1966 Poeyana s A (22) Oct 21 37 pp Wc 
Nematodos p a r a s i t o s de Aves en Cuba. Par te I 
E n g l i s h summary 
Barus V 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (3) 269-270 Issued Sept 
Wa 
Dudekemia cubana sp. n . (Nematoda, Rh igonemat i -
dae) from the Cuban m i l l i p e d e Orthomorpha c o a r c -
t a t a 
Barus V 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (4 ) 303-311 Wa 
S tud ies on the nematode Subulura s u c t o r i a . 
I . M o r p h o l o g i c a l and m e t r i c a l v a r i a b i l i t y 
Barus V 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (4) 312 Wa 
A d d i t i o n a l no tes on nematodes p a r a s i t i z i n g pass-
s e r i f o r m b i r d s o f Cuba 
Barus V 
1970 F o l i a P a r a s i t o l 17 
Wa 
Pseudaspidodera moreno i 
todes p a r a s i t i z i n g Pavo 
Barus V 
1970 F o l i a P a r a s i t o l 17 
Wa 
S tud ies on the nematode 
I n t e r m e d i a t e hos ts 
Barus V 
1970 F o l i a P a r a s i t o l 17 
Wa 
C a p i l l a r i a l o n g i f i l l a ( D u j a r d i n , 1845) from 
p a s s e r i f o r m b i r d s o f Czechos lovak ia 
Barus V; B lazek К 
1970 F o l i a P a r a s i t o l 17 (2) 141-151 Issued June 
Wa 
S tud ies on the nematode Subu lura s u c t o r i a . I I I . 
Development i n the d e f i n i t i v e hos t 
Barus V; Coy Otero A 
1966 Poeyana s A (23) Oct 28 16 pp Wc 
Note sobre l a h e l m i n t o f a u n a de o f i d i o s en Cuba: 
D e s c r i p c i o n e s de t r e s espec ies nuevas de nema-
todos 
E n g l i s h summary 
(2) 111-112 I ssued June 
sp. η . and o t h e r nema-
c r i s t a t u s L. i n Cuba 
(3) 191-199 Issued Sept" 
Subulura s u c t o r i a . IV . 
(3) 200 Issued Sept 
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Barus V; Coy Otero A 
1969 T o r r e i a n s (7) J u l y 15 1 -10 Cz Indexed 
from photocopy 
Nematodos d e l genero Parapharyngodon C h a t t e r j i , 
1933 ( O x y u r i d a e ) , en Cuba 
E n g l i s h summary 
Barus V; Coy Otero A 
1978 V e s t n i k Ceskoslov Spolec Zool 42 (2) May 
85-100 Wa 
Nematodes p a r a s i t i z i n g Cuban snakes ( O p h i d i a ) 
Barus V; Lorenzo Hernandez N 
1966 Poeyana s A (25) Nov 4 17 pp Wc 
Nematodos economicamente mas i m p o r t a n t e s como 
p a r a s i t o s de las g a l l i n a s (Ga l l us g a l l u s f . 
domes t i ca ) en Cuba 
E n g l i s h summary 
Barus V; Moraveç F 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (3) 235-236 I ssued Sept 
Wa 
Three i n t e r e s t i n g nematodes from Aonyx c i n e r e a 
( C a r n i v o r a ) from Malaya 
Barus V; d e l V a l l e MT 
1966 Poeyana s A (27) Nov 18 10 pp Wc 
Nuevos r e g i s t r o s de nematodos que p a r a s i t a n en 
c a b a l l o s (Equus c a b a l l u s L inne ) de Cuba 
E n g l i s h summary 
B a r u t z k i D 1953-
1980 Untersuchungen über d i e Wi rksamke i t h a n d e l -
s ü b l i c h e r D e s i n f e k t i o n s m i t t e l au f K o k z i d i e n -
Oozysten bzw. Sporozys ten ( E i m e r i a , C y s t o i s o s -
p o r a , Toxoplasma und S a r c o c y s t i s ) sowie au f 
Spulwurmeier ( A s c a r i s , Toxocara) im Suspens ions-
ve rsuch 
I naug -D i ss [51] ( T i e r a r z t l i c h e n Fak Ludwig-
M a x i m i l i a n s -Un iv München) 44 pp München Wa(41.2 
M9222) 
E n g l i s h summary 
Not indexed 
Bar-Zeev M 
1980 J Med Entom 17 (1) Jan 31 70-74 Wa 
S t u d i e s o f r e p e l l e n t s a g a i n s t P a n s t r o n g y l u s 
m e g i s t u s (Hemip te ra : Reduv i i dae ) i n B r a z i l 
Bäsch PF 
1979 J I n v e r t Path 34 (1) J u l y 99-101 Wa 
B i o m p h a l a r i a hemocyte m i g r a t i o n and p a r a s i t e 
e n c a p s u l a t i o n i n i m p l a n t e d f l a t g l a s s tubes 
Bäsch PF 
1980 Trop D i s Research Ser ( 3 ) 359-360 Wm 
C u l t i v a t i o n o f Schis tosoma mansoni 
Bäsch PF 
1981 J P a r a s i t o l 67 (2) Apr 179-185 Wa 
C u l t i v a t i o n o f Schistosoma mansoni i n v i t r o . 
I . Es tab l i shmen t o f c u l t u r e s from c e r c a r i a e and 
development u n t i l p a i r i n g 
Bäsch PF 
1981 J P a r a s i t o l 67 (2) Apr 186-190 Wa 
C u l t i v a t i o n o f Schistosoma mansoni i n v i t r o . 
I I . P r o d u c t i o n o f i n f e r t i l e eggs by worm p a i r s 
c u l t u r e d from c e r c a r i a e 
Bäsch PF; Humbert R 
1981 J P a r a s i t o l 67 (2) Apr 191-195 Wa 
C u l t i v a t i o n o f Schistosoma mansoni i n v i t r o . 
I I I . I m p l a n t a t i o n o f c u l t u r e d worms i n t o mouse 
mesen te r i c v e i n s 
B a s h i r u l l a h AKM; Khan MG 
1974 I n d i a n J He lm in th 24 ( 1 - 2 ) Mar-Sept 1972 
89-93 I ssued Sept 1 Wa 
On a new c a m a l l a n i d from Rana c y a n o p h l y c t i s 
Schne ider f rom Dacca, Bangladesh 
B a s h i r u l l a h AKM; W i l l i a m s EH 
[1981] J H e l m i n t h 54 (4) Dec 1980 247-252 
Issued Mar Wa 
F ive new spec ies o f the genus Sp i rocama l l anus 
O lsen , 1952 (Camal lan idae , Nematoda) f rom mar ine 
f i s h e s 
Bass DA e t a l 
1980 J C l i n I n v e s t 66 (6) Dec 1265-1273 Wa 
Comparison o f human e o s i n o p h i l s f rom normals and 
p a t i e n t s w i t h e o s i n o p h i l i a 
Basso B; M o r e t t i ER; Domínguez M 
1980 Med i c i na Buenos A i r e s 40 (4) J u l y - A u g 428-
432 Wm 
C u l t i v o de Trypanosoma c r u z i en medio monofas ico 
con a i r e a c i ó n para l a o b t e n c i o n de a n t i g e n o s 
E n g l i s h summary 
B a s t i n R e t a l 
1979 Nouv Presse Med 8 (9) Feb 24 699-700 Wm 
Transmiss ion par l a se r i ngue de pa lud isme a 
Plasmodium f a l c i p a r u m chez un heroinomane L e t t e r 
B a s t i n R; Charmot G 
1980 Nouv Presse Med 9 (14) Mar 22 1003-1006 
Wm 
E p i d e m i o l o g i e du pa lud isme en France , e t p rophy -
l a x i e de c e t t e p a r a s i t o s e 
E n g l i s h summary 
Bastos OC; Magalhaes LA; Pa re j a GB 
1979 Rev Saude Pub S Paulo 13 (4) Dec 335-340 
Wm 
Estudo da i n f e c c a o e s q u i s t o s s o m o t i c a p r o d u z i d a 
pe las l i n h a g e n s humana e s i l v e s t r e do Vale do 
Rio Para iba do S u l , SP ( B r a s i l ) , em camundongos 
i s o g e n i c o s 
E n g l i s h summary 
Bate CM; Wolstenholme RJ; M o f f a t t  AD 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (4 ) 570-572 
Wa 
The spect rum o f l i v e r d i sease i n t he U n i t e d Arab 
Emi ra tes 
Batey RG; Thompson RCA; N i c k e l s DG 
1981 A u s t r a l Vet J 57 (1) Jan 49 Wa 
Demodectic mange i n a c a t L e t t e r 
B a t l l e Meier G 
1981 Arch Espan U ro l 34 (1) Jan-Feb 23-36 Wm 
Qu is te h i d a t i d i c o r e t r o v e s i c a l 
E n g l i s h , German, I t a l i a n , and French summaries 
Bat ra CP et a l 
1981 I n d i a n J Med Research 73 Suppl Jan 114-119 
Wa 
C o n t r o l o f Anopheles s t e p h e n s i w i t h l a r v i c i d e 
and a d u l t i c i d e i n Salem, Tami l Nadu 
Bat ra CP; Reuben R 
197 9 I n d i a n J Med Research 7 0 Suppl Dec 114-122 
Wa 
Breeding o f Anopheles s t e p h e n s i ( L i s t o n ) i n w e l l s 
and c i s t e r n s i n Salem, Tami l Nadu 
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1980 Vet P a r a s i t o l 6 (4) Mar 333-345 Wa 
Serum immunog lobu l in l e v e l s and e l e c t r o p h o r e t i c 
p a t t e r n s o f serum p r o t e i n s i n camels i n f e c t e d 
w i t h Trypanosoma evans i 
Bo id R e t a l 
1981 Trop Animal H e a l t h and Prod 13 (3) Aug 
141-146 Wa 
Trypanosoma evans i i n f e c t i o n s and a n t i b o d i e s i n 
g o a t s , sheep and camels i n t h e Sudan 
French and Spanish summaries 
Boid R; Mahmoud MM; Gray AR 
1980 Research Vet Sc 28 (3) May 336-340 Wa 
Changes i n the l e v e l s o f some serum enzymes i n 
dromedary camels i n f e c t e d w i t h Trypanosoma evan-
s i 
du Bois RM e t a l 
1981 Lancet London (8259) 2 Dec 12 1339 Wa 
Pr imary Pneumocyst is c a r i n i i and cy tomega lo -
v i r u s i n f e c t i o n s L e t t e r 
de Boiso JF ; Docampo R; S toppan i AOM 
1979 Rev Argent M i c r o b i o l 11 (1) Jan-Apr 22-36 
Wm 
Ci tocromos en l a forma e p i m a s t i g o t e d e l Trypano-
soma c r u z i 
E n g l i s h summary 
Boisvenue RJ; O 'Doher ty GOP 
1980 E x p e r i e n t i a 36 (2) Feb 15 189-190 Wm 
Systemic an imal e x t e r n a l p a r a s i t i c i d a l a c t i v i t y 
o f p e r f l u o r o a l k y l b e n z i m i d a z o l e s and t h e i r amino-
a n i l i d e p r e c u r s o r s 
Bo l and TW; Agger WA 
1980 Wiscons in Med J 79 (2) Feb 32-34 Wm 
Cutaneous l a r v a m i g r a n s ; r e c e n t e x p e r i e n c e i n the 
La Crosse area 
Bolas Fernandez F 
1979 Rev Ibe r P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 537-543 
Wa 
A n t h e l m i n t i c a c t i o n o f o x f e n d a z o l a g a i n s t T r i c h -
i n e l l a s p i r a l i s 
Spanish summary 
Bolgova LS; M e l ' n i k AN 
1980 Lab Delo (3) 166-167 Wm 
C y t o l o g i c a l d i a g n o s i s o f Ech inococcus o f the 
lungs 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
e l - B o l k a i n y MN Se£ E l - B o l k a i n y MN 
B o l l a R; W e i n s t e i n PP 
1980 Comp Biochem and P h y s i o l 66B (4) 475-481 Wa 
Ac id p ro tease a c t i v i t y d u r i n g development and 
ag ing o f N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i e n s i s 
Bo l lwahn W 
1980 Z e n t r a l b l Vet-Med B e i h e f t e (30) 108-115 Wa 
Ursachenkomplexe angeborener und erworbener Saug-
f e r k e l k r a n k h e i t e n 
Not indexed 
Bolomo N e t a l 
1980 Med i c i na Buenos A i r e s 40 (6 p t 1) Nov-Dec 
667-672 Wm 
E x p e r i m e n t a l Chagas d i sease i n a South American 
p r i m a t e (Cebus s p . ) 
Spanish summary 
B o l t o n HT; B u t l e r JF ; C a r l s o n DA 
1980 J Chem Eco l 6 (5) Sept 951-964 Wa 
A mat ing s t i m u l a n t pheromone o f t he horn f l y , 
Haematobia i r r i t a n s ( L . ) : D e m o n s t r a t i o n o f b i o -
l o g i c a l a c t i v i t y i n separa ted c u t i c u l a r compo-
nents 
B o l t o n PH e t a l 
1981 B iopo lymers 20 (3) Mar 435-449 Wa 
I n t e r a c t i o n o f the a n t i m a l a r i a l d rug f l u o r o q u i n e 
w i t h DNA, tRNA, and p o l y ( A ) : 19F-nmr c h e m i c a l -
s h i f t and r e l a x a t i o n , o p t i c a l a b s o r p t i o n , and 
f l u o r e s c e n c e s t u d i e s 
Bonard EC 
1980 Rev Med Suisse Rom 100 (12) Dec 1055-1060 
Wm 
L 'anemie du S a i n t - G o t h a r d 
AUTHORS 43 
Bonard i R 
1980 Minerva Med 71 (4) Feb 11 297-300 Wm 
La t o x o p l a s m o s i 
Bondarenko SK 
1975 P a r a z i t o l o g i i a L e n i n g r a d 9 (6 ) Nov-Dec 
542-544 Wa 
New s p e c i e s o f c e s t o d e s — A p l o p a r a k s l s p a r a b i r u l a i 
s p . n . (Hymeno lep id idae) f rom l o n g - b i l l e d do-
w i t c h e r o f Chukotsk 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Bondarenko SK; Kon t r imav i chus VL 
1980 J P a r a s i t o l 66 (5) Oct 825-827 Wa 
D ichoano taen ia m u l t i f i l a m e n t a sp. n . (Ces toda : 
D i l e p i d i d a e ) from the b l a c k t u r n s t o n e , A r e n a r i a 
melanocephala ( V i g o r s ) , i n A laska 
Bone LW 
1980 Proc H e l m i n t h Soc Washington 47 (2 ) J u l y 
228-234 I ssued Aug 25 Wa 
A c t i v a t i o n o f male N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i e n s i s 
by female pheromone 
Bone LW e t a l 
1980 J Chem Ecol 6 (2) Mar 297-308 Wa 
P a r t i a l p u r i f i c a t i o n o f t h e a g g r e g a t i o n phero-
mone n i p p o l u r e from female N i p p o s t r o n g y l u s 
b r a s i l i e n s i s (Nematoda) 
Bone LW; Gaston LK; Reed SK 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 268-273 Wa 
P r o d u c t i o n and a c t i v i t y o f the Kav 0.64 pheromone 
f r a c t i o n of N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i e n s i s 
Bone LW; Shorey HH 
1978 Proc He lm in th Soc Washington 45 (2 ) J u l y 
264-266 Issued Aug 30 Wa 
The i n f l u e n c e o f ma t i ng and a p r o t e i n i n h i b i t o r 
on the response o f N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i e n s i s 
t o sex pheromone 
B o n f a n t e - G a r r i d o R e t a l 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (3 ) 471 Wa 
E n z o o t i c equ ine cu taneous l e i s h m a n i a s i s i n Vene-
zue la L e t t e r 
B o n i l l a LC See C h a c i n - B o n i l l a L 
Bonka PV; F izanov К 
1974 V e t e r i n ä r i i a Moskva (2) Feb 76-77 Wa 
[ F u r a z o l i d o n e i n b a l a n t i d i a s i s o f sw ine ] 
Russian t e x t 
Bonnefoy X; I s a u t i e r H 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 (1) Jan-Feb 70-78 Wa 
V a r i a t i o n de l ' i n c i d e n c e des h e l m i n t h i a s e s a l a 
Reunion en f o n c t i o n de d i f f é r e n t s  paramétrés 
E n g l i s h summary 
Bonnet HR See de Roever-Bonnet H 
Bonnet M; Gar in JP; La Falce E 
1980 J Frane Ophta l 3 (11) 653-655 Wm 
Essa i de p r o p h y l a x i e des r e c i d i v e s de r e t i n o -
c h o r o i d i t e toxop lasmique par immunothérapie au 
B.C.G. 
E n g l i s h summary 
von B o n s d o r f f В; Gord in R 
1980 Ac ta Med Scand 208 (3) 193-197 Wm 
C a s t l e ' s t e s t ( w i t h v i t a m i n B12 and normal gas-
t r i c j u i c e ) i n the i l eum i n p a t i e n t s w i t h genuine 
and p a t i e n t s w i t h tapeworm p e r n i c i o u s anaemia 
Bonucci E; Br inkmann UK; Onor i E 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (4) Dec 489-49ö 
Wa 
A h i s t o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n o f s k i n l e s i o n s i n 
o n c h o c e r c i a s i s p a t i e n t s from Southern Togo 
German summary 
Boomker J ; Huchzermeyer FW; Naude TW 
1980 J South A f r i c a n Vet Ass 51 (4) Dec 263-264 
Wa 
B o t h r i o c e p h a l o s i s i n the common carp i n t h e Eas t -
e rn T ransvaa l 
Boon JH 
1980 T i j d s c h r D iergeneesk 105 (24) Dec 15 1077-
1083 Wa 
S tud ies on the p o s s i b l e causes o f cough i n c a l v e s 
a t p a s t u r e 
Dutch t e x t ; E n g l i s h summary 
Boorman GA; K o l l i a s GV; T a y l o r RF 
1977 J W i l d l i f e Dis 13 (1) Jan 64-68 LauP 
An ou tb reak o f t o x o p l a s m o s i s i n w a l l a r o o s (Macro-
pus r o b u s t u s ) i n a C a l i f o r n i a zoo 
Booth LC; A l i f f  JV 
1978 Georg ia J Sc 36 ( 3 - 4 ) June-Sept 147-152 
Wa 
Some metazoan p a r a s i t e s from No r th Georgia 
f i s h e s 
Boothroyd JC e t a l 
1980 Nature London (5791) 288 Dec 11 624-626 
Wa 
A v a r i a n t s u r f a c e g l y c o p r o t e i n o f Trypanosoma 
b r u c e i s y n t h e s i z e d w i t h a C - t e r m i n a l hyd rophob ic 
' t a i l ' absent from p u r i f i e d g l y c o p r o t e i n L e t t e r 
Borda LS See S t e r i n - B o r d a L 
B o r d j o c h k l A e t a l 
1979 B u l l Acad Vet France 132 n s 52 (3 ) Oct 
423-427 Wa 
Les p r o p r i é t é s t o x i q u e s e t immunigenes de l a s a r -
c o c y s t i n e e t sa s e n s i b i l i t é a des t empera tu res 
d i f f é r e n t e s 
E n g l i s h summary 
Boreham PFL et a l 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (2) 193-200 
Wa 
Haptog lob i n po lymorph ism and i t s r e l a t i o n s h i p to 
m a l a r i a i n f e c t i o n s i n The Gambia 
Borgarenko LF 
1979 I z v e s t Akad Nauk Tadzh iksk SSR O t d e l B i o l 
Nauk (4 ( 7 7 ) ) Oct-Dec 96-98 Wa 
[Moses ia microsoma ( S i n g h , 1962) (Trematoda: 
P l eu rogen idae ) o f the woodpecker from T a d z h i k i s -
t a n ] 
Russ ian t e x t 
Borgarenko LF 
1979 I z v e s t Akad Nauk Tadzh iksk SSR O tde l B i o l 
Nauk (4 ( 7 7 ) ) Oct-Dec 99-100 Wa 
[Ces todes o f the o r d e r P s e u d o p h y l l i d e a o f b i r d s 
i n T a d z h i k l s t a n ] 
Russ ian t e x t 
Borgarenko LF; Ga l ina ZA 
1978 I z v e s t Akad Nauk Tadzh iksk SSR O t d e l B i o l 
Nauk (3 ( 7 2 ) ) J u l y - S e p t 15-21 Wa 
[Trematode fauna o f b i r d s o f the t h r u s h f a m i l y , 
(Tu rd idae ) i n T a d z h i k i s t a n ] 
Russian t e x t ; Tadzh ik summary 
44 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Borgsteede FHM 
1980 T i j d s c h r Diergeneesk 105 (18) Sept 15 758-
763 Wa 
The n a t u r a l p a t t e r n o f O s t e r t a g i a - i n f e c t i o n s i n 
c a t t l e 
Dutch t e x t ; E n g l i s h summary 
Borgsteede FHM 
1981 Z tsch r P a r a s i t e n k 65 (1) 1 -10 Wa 
Expe r imen ta l c r o s s - i n f e c t i o n s w i t h g a s t r o i n t e s -
t i n a l nematodes o f sheep and c a t t l e 
Borgsteede FHM; v . d . Burg WPJ; Re id JFS 
1981 Vet Quar t 3 (2) Apr 101-103 Wa 
The e f f i c a c y  o f ox fendazo le a d m i n i s t e r e d as a 
bo lus compared w i t h a drench f o r m u l a t i o n 
Borgsteede FHM; Smit T 
1980 J He lm in th 54 (2) June 93-95 Wa 
C o l l y r i c l o i d e s massanae Vaucher , 1969, i n a 
s t a r l i n g (S turnus v u l g a r i s L . ) i n t he Ne ther -
lands 
B o r j a GEM See Moya B o r j a GE 
Bork К; Schramm Ρ 
1981 H a u t a r z t 32 (3) Mar 141-144 Wm 
F u r u n k u l o i d e M y i a s i s durch Larven von Dermatobia 
homin is 
E n g l i s h summary 
Bor land ED; Keymer I F ; Counter DE 
1980 Vet Ree 107 (11) Sept 13 265-266 Wa 
Condemnation o f sheep l i v e r s p r o b a b l y due t o 
a s c a r i a s i s L e t t e r 
da Bormida G See Da Bormida G 
B o r n s t e i n S; Iwarsson К 
1980 Lab An imals 14 (1) Jan 31-33 Wa 
Nasal m i t e s i n a c o l o n y o f S y r i a n hamsters (Meso-
c r i c e t u s a u r a t u s ) 
German summary 
B o r o c h o v i t z D; M a r t i n e z AJ; P a t t e r s o n GT 
1981 Human Path 12 ( 6 ) June 573-576 Wm 
O s t e o m y e l i t i s o f a bone g r a f t  o f t h e mand ib le 
w i t h Acanthamoeba c a s t e l l a n i i i n f e c t i o n 
B o r o j e v i c R; Grimaud JA 
1980 C e l l u l a r and Molec B i o l 26 (2 ) 247-250 Wa 
Co l lagen f i b e r s i n e n l a r g e d basement membranes 
i n human s c h i s t o s o m a l l i v e r and sp leen 
French summary 
B o r o j e v i c R; S tocker S; Grimaud JA 
1981 B r i t J Exper Path 62 (5) Oct 480-489 Wa 
Hepa t i c e o s i n o p h i l g r a n u l o c y t o p o i e s i s i n mur ine 
e x p e r i m e n t a l s c h i s t o s o m i a s i s mansoni 
Boron AB See B a l c a r - B o r o n A 
Boros DL; Lande MA; C a r r i c k L j r 
1981 C l i n Immunol and Immunopath 18 (2) Feb 
276-286 Wm 
The a r t i f i c i a l  g ranu loma. I I I . C o l l a g e n s y n t h e -
s i s d u r i n g the c e l l - m e d i a t e d g ranu lomatous r e -
sponse as de te rm ined i n e x p l a n t e d granulomas 
Bors t Ρ e t a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 2) Sept 1033-
1036 Wa 
The genes f o r v a r i a n t a n t i g e n s i n trypanosomes 
Bo rs t Ρ e t a l 
1980 B ioch im e t B iophys Ac ta 610 ( 2 ) Dec 11 197-
210 Wm 
V a r i a t i o n s i n m a x i - c i r c l e and m i n i - c i r c l e se -
quences i n k i n e t o p l a s t DNAs from d i f f e r e n t  T r y -
panosoma b r u c e i s t r a i n s 
Bo rs t Ρ e t a l 
1980 Developments Gene t i cs 2 7-19 Wm; Wa 
The k i n e t o p l a s t DNA o f Trypanosoma b r u c e i : 
S t r u c t u r e , e v o l u t i o n , t r a n s c r i p t i o n , mutants 
Borst Ρ e t a l 
1980 Molec and Biochem P a r a s i t o l 1 (4 ) Aug 221-
246 Wa й  
C h a r a c t e r i z a t i o n o f DNA from Trypanosoma b r u c e i 
and r e l a t e d trypanosomes by r e s t r i c t i o n endonu-
c lease d i g e s t i o n 
For e r r a t a see Molec and Biochem P a r a s i t o l 2 
( 5 - 6 ) Apr 1981 373 Wa 
Bors t Ρ ; Fase-Fowler F; Gibson WC 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (2) June 
117-131 Wa 
Q u a n t i t a t i o n o f g e n e t i c d i f f e r e n c e s  between 
Trypanosoma b r u c e i gambiense, r hodes iense and 
b r u c e i by r e s t r i c t i o n enzyme a n a l y s i s o f k i n e t o -
p l a s t DNA 
Bors t Ρ ; Hoei jmakers JHJ; Hajduk SL 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (4) J u l y 81-93 Wa 
Workshop no. 6. S t r u c t u r e , f u n c t i o n and e v o l u -
t i o n o f k i n e t o p l a s t DNA 
B o r t o l e t t i G; G a b r i e l e F 
[1980] R iv P a r a s s i t o l Roma 40 ( 1 - 2 ) 1979 97-104 
Issued Feb Wa 
Azione d i a n t i e l m i n t i c i su Hymenolepis nana 
c o l t i v a t a i n v i t r o 
E n g l i s h summary 
Bos HJ 
1979 Acta L e i d e n s i a 47 23-35 Wa 
C e l l b i o l o g i c a l a n a l y s i s o f p a r a s i t e - h o s t c e l l 
i n t e r a c t i o n s . I I . C e l l s u r f a c e , p h a g o c y t o s i s 
and v i r u l e n c e o f Entamoeba h i s t o l y t i c a , a rev iew 
Bos HJ e t a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (3) May 358-363 Wa 
A s e r o e p i d e m i o l o g i c a l s tudy o f ameb ias is i n S u r i -
nam by the enzyme- l i nked immunosorbent assay 
(ELISA) 
Bos HJ; L e i j e n d e k k e r WJ; van den E i j k AA 
1980 Exper P a r a s i t o l 50 (3) Dec 342-348 Wa 
Entamoeba h i s t o l y t i c a : C y t o p a t h o g e n i c i t y , i n -
c l u d i n g serum e f f e c t s  on c o n t a c t - d e p e n d e n t and 
t o x i n - i n d u c e d l y s i s o f hamster k i dney c e l l mono-
l a y e r s 
Bos HJ; Voe l ke r -D ieben HJM; Kok-van Alphen CC 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 86-91 
Wa 
A case o f Acanthamoeba k e r a t i t i s i n The Ne ther -
lands 
B o s e t t i F; Lamper t i co Ρ; Perrone E 
1980 P a t h o l o g i c a (1020) 72 Ju l y -Aug 467-478 Wm 
Presenza d i p a r a s s i t i n e l l ' a p p e n d i c e : S tud io su 
6760 append icec tomie 
E n g l i s h summary 
AUTHORS 45 
Bosman A; Less ing AJ 
1981 South A f r i c a n Med J 59 (11) Mar 14 389-390 
Wm 
A n e s t h e t i c aspects o f hea r t tamponade due t o 
amebic l i v e r abscess. A case r e p o r t 
A f r i k a a n s t e x t ; E n g l i s h summary 
van den Bos sehe H See Van den Bossche H 
Bosse M 
1980 Die Wirkung v e r s c h i e d e n e r Benz im idazo l -
carbamate auf somat ische Larven von Ancylostoma 
caninum E r c o l a n i 1859 (Ancy los tom idae ) und 
Toxocara c a n i s Werner 1782 ( A n i s a k i d a e ) i n der 
Hund i n 
I naug -D i ss [36] ( T i e r a r z t l i c h e Hochschule Han-
nover ) 84 pp Hannover Wa(41.2 H198) 
E n g l i s h summary 
Not indexed 
Bosse M; Manhardt J ; Stoye M 
1980 Z e n t r a l b l Vet-Med B e i h e f t e (30) 247-256 Wa 
E p i z o o t ô l o g i e und Bekämpfung n e o n a t a l e r He lm in -
t h e n i n f e k t i o n e n des Hundes 
Bo te l ho JR; L i n a r d i PM 
1980 Rev B r a s i l Entom 24 (2) Aug 29 127-130 Wa 
Alguns e c t o p a r a s i t o s de roedores s i l v e s t r e s do 
M u n i c i p i o de C a r a t i n g a , Minas Gé ra i s , B r a s i l . 
I . Relacoes p u l g a / h o s p e d e i r o 
Portuguese t e x t ; E n g l i s h summary 
Botha WS 
1980 J South A f r i c a n Ve t Ass 51 ( 2 ) June 127 Wa 
C e r e b r a l c y s t i c e r c o s i s i n a dog 
A f r i k a a n s and E n g l i s h t e x t s 
Botha WS; Van Rensburg IBJ 
1979 J South A f r i c a n Vet Ass 50 (3) Sept 173-179 
Wa 
Pneumocys tos is : A c h r o n i c r e s p i r a t o r y d i s t r e s s 
syndrome i n the dog 
1980 J Egypt Soc P a r a s i t o l 10 (1) June 239-246 
Wa , _ 
I n v e s t i g a t i o n o f E l Gabal E l As fa r camel farm. 
I . P a r a s i t o l o g i c survey and h e m a t o l o g i c va l ues 
B o t t i n i FG See G l o r i a - B o t t i n i F 
Bo t tone U; O r l a n d i M 
[1980] R iv P a r a s s i t o l Roma 40 ( 1 - 2 ) 1979 171-
175 Issued Feb Wa 
The g u i n e a - p i g p e r i t o n e a l c e l l s adherence r e -
a c t i o n t e s t t o a s c a r i d i c l a r v a e as mean f o r 
d i a g n o s i s o f " l a r v a migrans v i s c e r a l i s " i n 
man and a n i m a l s . E x p e r i m e n t a l s tudy i n r a b b i t 
d i sease p a t t e r n 
B o t z l e r RG e t a l 
1980 Proc H e l m i n t h Soc Washington 47 (2 ) J u l y 
266-267 Issued Aug 25 Wa 
Gongylonema pulchrum i n c e r v i d s o f n o r t h w e s t e r n 
C a l i f o r n i a 
B o t z l e r RG; A l b r e c h t J ; Schaefer T 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (2) Apr 223-224 Wa 
T i ck p a r a l y s i s i n a wes te rn h a r v e s t mouse 
(Re i th rodontomys m e g a l o t i s ) 
B o t z l e r RG; Hu r ley RL 
1979 J Med Entom 16 (6 ) Dec 18 550 Wa 
Mixed m y i a s i s o f L u c i l i a i l l u s t r i s and Para-
l u c i l i a w h e e l e r i ( D i p t e r a : C a l l i p h o r i d a e ) i n a 
raccoon f rom n o r t h w e s t e r n C a l i f o r n i a , USA 
Boucaut Ρ e t a l 
1980 Nouv Presse Med 9 (39) Oct 25 2918 Wm 
Occ lus i on r e v e l a t r i c e d ' un granulome e o s i n o p h i l e 
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E n g l i s h summary 
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E n g l i s h summary 
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Wa 
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French summary 
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French summary 
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French summary 
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Brand KG 
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French summary 
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1980 Arq B r a s i l C a r d i o l 35 (2) Aug 171-176 Wm 
A lesao a p i c a l na c a r d i o p a t i a chagas i ca 
Carva lho EM; T e i x e i r a RS; Johnson WD j r 
1981 I n f e c t and Immun 33 (2) Aug 498-502 Wa 
C e l l - m e d i a t e d immuni ty i n Amer ican v i s c e r a l 
l e i s h m a n i a s i s : R e v e r s i b l e immunosuppression 
d u r i n g acu te i n f e c t i o n 
Carva lho N; Ne t to MP 
1979 Arq B r a s i l C a r d i o l 32 (2) Feb 75-80 Wm 
Estudo da funcao t i r e o i d e a na doenca chagas ica 
c r o n i c a . A v a l i a c a o de provas com r a d i o n u c l i d e o s 
" i n v i v o " e " i n v i t r o " 
E n g l i s h summary 
Carva lho OS; de Souza CP; de F i g u e i r e d o PZ 
1980 Rev Saude Pub S Paulo 14 (2) June 224-229 
Wm 
S u s c e t i b i l i d a d e de B i o m p h a l a r i a s t r a m i n e a (Dun-
k e r , 1848) de P i r i p i r i ( P i a u i , B r a s i l ) a duas 
cepas de Schis tosoma mansoni Sambon, 1907 
Por tuguese t e x t ; E n g l i s h summary 
Carva lho RMG e t a l 
1981 I n f e c t and Immun 33 (2) Aug 546-554 Wa 
I s o l a t i o n o f the i n t r a c e l l u l a r s tage o f Trypano-
soma c r u z i and i t s i n t e r a c t i o n w i t h mouse macro-
phages i n v i t r o 
Cas ED See Dei-Cas E 
C a s a l i Ρ ; P e r r i n LH; Lambert PH 
1979 Immunol Aspects I n f e c t Dis 295-342 Wa 
Immune complexes and t i s s u e i n j u r y 
Casero RA j r e t a l 
1980 A n t i m i c r o b Agents and Chemotherapy 18 (2) 
Aug 317-322 Wm 
A c t i v i t y o f 2 - a c e t y l p y r i d i n e t h i osem ica rbazones 
a g a i n s t Trypanosoma rhodes iense i n v i t r o 
Cassone J ; A l b a r e t JL ; Jourdane J 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (4) 381-394 Wa 
L ' " i n d i c e c e r c a r i e n " de Schistosoma mansoni . 
Donnees e x p e r i m e n t a l e s e t e p i d e m i o l o g i q u e s 
E n g l i s h summary 
Castañeda MR See Ru iz -Castaneda M 
Cas tanhe i ra EB; G a z z i n e l l i G; F i g u e i r e d o EA 
1981 Comp Biochem and P h y s i o l 68B (3) 467-472 Wa 
A c t i v i t i e s and e l e c t r o p h o r e t i c p a t t e r n s o f some 
enzymes i n v o l v e d i n g lucose metabo l i sm o f Sch is -
tosoma mansoni i n r e l a t i o n to age and hos t o r i g i n 
C a s t e l l a n i A 4 8 7 8 - 1 9 7 1 B iography and p o r t r a i t 
1980 P r a c t i t i o n e r London (1346) 224 Aug 861-
863 Wm 
C a s t e l l a n o s GB; A n g l u s t e r J ; de Souza W 
1981 Ac ta Trop 38 ( 1 ) Mar 29-37 Wa 
I n d u c t i o n o f d i f f e r e n t i a t i o n  i n Herpetomonas 
samuelpessoa i by d i m e t h y l s u l f o x i d e 
C a s t e l l o JA; G i l Rivas MJJ 
1980 Med ic ina Buenos A i r e s 40 (6 t>t 1) Nov-Dec 
673-677 Wm 
Propuesta de un p redador para l a d e s t r u c c i ó n de 
l a v i n c h u c a : La salamanquesa común ( T a r e n t o l a 
m a u r i t a n i c a ) 
E n g l i s h summary 
C a s t i l h o VLP e t a l 
198 0 Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (6) Nov-Dec 
319-322 Wm 
Estudo c o m p a r a t i v o e n t r e os métodos de Faust § 
c o l . e de R i t c h i e , para exame p a r a s i t o l ó g i c o das 
f ezes 
E n g l i s h summary 
Casto SD 
1976 Southwest Entom 1 (4) Dec 155-160 Wa 
Host reco rds and o b s e r v a t i o n s o f q u i l l m i t e s 
( A c a r i n a : S y r i n g o p h i l i d a e ) f rom Texas b i r d s 
Spanish summary 
Casto SD 
1980 Southwest Entom 5 (1) Mar 1-5 Issued 
Apr 3 Wa 
A new q u i l l m i t e ( A c a r i n a : S y r i n g o p h i l i d a e ) from 
the ground dove 
Spanish summary 
Castor В 
1981 L ä k a r t i d n i n g e n 78 (10) Mar 4 950-951 Wm 
G i a r d i a s i s i n 3 Swedish i n s t i t u t i o n s 
Swedish t e x t ; E n g l i s h summary 
Cas t ro C; Hernandez R; Castañeda M 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 2 ( 3 - 4 ) Feb 
219-233 Wa 
Trypanosoma c r u z i r i b o s o m a l RNA: I n t e r n a l break 
i n the l a r g e - m o l e c u l a r - m a s s spec ies and number 
o f genes 
Cast ro GA; Malone C; Smith S 
1980 J P a r a s i t o l 66 (3) June 407-412 Wa 
Systemic a n t i - i n f l a m m a t o r y e f f e c t  a s s o c i a t e d w i t h 
e n t e r i c t r i c h i n e l l o s i s i n the r a t 
AUTHORS 63 
de Cast ro JF See Fernandez de Cas t ro J 
Cast ro JG See Gonzalez Cas t ro J 
Cast ro RM 
1980 An B r a s i l Dermat 55 (2) Apr -June 87-89 Wm 
Tratamento da l e i s h m a n i o s e tegumentar amer icana 
C a t a l a n i С e t a l 
1979 Rad io l Med T o r i n o 65 (6) June 417-423 Wm 
L 'uso d e g l i u l t r a s u o n i n e l l a d i a g n o s t i c a d e l l e 
m a l a t t i e p l e u r o - p o l m o n a r i e m e d i a s t i n i c h e 
E n g l i s h summary 
C a t a l d i de Flombaum MA; Frasch ACC; Stoppan i AOM 
1980 Comp Biochem and P h y s i o l 65B (1) 103-109 Wa 
Adenosine t r i p h o s p h a t a s e from Trypanosoma c r u z i : 
P u r i f i c a t i o n and p r o p e r t i e s 
C a t a l d i de Flombaum MA; S toppan i AOM 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (3) J u l y 
143-155 Wa 
I n f l u e n c e o f e f r a p e p t i n , a u r o v e r t i n and c i t r e o -
v i r i d i n on the m i t o c h o n d r i a l adenosine t r i p h o s -
phatase from Trypanosoma c r u z i 
C a t a l i n i N et a l 
1978 P a r a s s i t o l o g i a 20 ( 1 - 2 ) Dec 169-173 Wa 
P a r a s s i t o f a u n a d i Salmo t r u t t a L. d e l Fiume 
T i r i n o . Nota I I I . O s s e r v a z i o n i i s t o l o g i c h e s u i 
p a r a s s i t i r e p e r i t i a l i v e l l o i n t e s t i n a l e 
E n g l i s h summary 
Catar G 
1979 B r a t i s l Lekar L i s t y 72 (5) Nov 524-529 Wm 
Some no tes c o n c e r n i n g t oxop lasmos i s as an 
o c c u p a t i o n a l d i sease 
Czechos lovak ian t e x t ; E n g l i s h , Russ ian , and Ger-
man summaries 
Catar G 
1980 B r a t i s l Lekar L i s t y 73 (3) Feb 231-239 Wm 
Present p o s s i b i l i t i e s i n t r e a t i n g p a r a s i t i c 
d iseases 
Czechos lovak ian t e x t ; E n g l i s h and Russian summa-
r i e s 
Not i ndexed 
Ca t t an PE e t a l 
1977 Rev I be r P a r a s i t o l 37 ( 3 - 4 ) Ju l y -Dec 
285-290 Wa 
He lm in to fauna de C h i l e : V. Pr imer h a l l a z g o de 
D i p h y l l o b o t h r i u m p a c i f i c u m ( N y b e l i n 1931) Margo-
l i s 1956, en lobos mar inos de l a c o s t a C h i l e n a 
E n g l i s h summary 
Ca t tan PE; Yanez J L ; To r res D 
1980 Bol Ch i l eno P a r a s i t o l 35 ( 3 - 4 ) J u l y - D e c 73-
7 5 Wm 
He lm in tos p a r a s i t o s d e l l obo f i n o A r c t o c e p h a l u s 
p h i l i p p i i ( P e t e r s , 1866) de Juan Fernandez 
E n g l i s h summary 
C a t t e r a l l RD 
1981 Lancet London (8215) 1 Feb 7 315-319 Wm 
B i o l o g i c a l e f f e c t s  o f sexua l freedom 
Cat to BA 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (1) Feb 152-157 Wa 
Schistosoma manson i : D e c a r b o x y l a t i o n o f 5 - h y d r o -
x y t r y p t o p h a n , L -dopa , and L - h i s t i d i n e i n a d u l t 
and l a r v a l sch is tosomes 
Cat to BA; Lewis FA; Ot tesen EA 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 1) Sept 886-
889 Wa 
C e r c a r i a - i n d u c e d h i s t a m i n e r e l e a s e : A f a c t o r i n 
the pa thogenes i s o f sch is tosome d e r m a t i t i s ? 
C a t t s ЕР 
1979 J Med Entom 16 ( 6 ) Dec 18 461-464 Wa 
H i l l t o p a g g r e g a t i o n and ma t ing b e h a v i o r by 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s ( D i p t e r a : G a s t e r o p h i l -
i d a e ) 
C a u l f i e l d JP e t a l 
1980 J C e l l B i o l 86 (1) J u l y 46-63 Wa 
The adherence o f human n e u t r o p h i l s and eos i no -
p h i l s t o s c h i s t o s o m u l a : Evidence f o r membrane 
f u s i o n between c e l l s and p a r a s i t e s 
C a u l f i e l d JP e t a l 
1980 J C e l l B i o l 86 (1) J u l y 64-76 Wa 
P a r t i a l and complete detachment o f n e u t r o p h i l s 
and e o s i n o p h i l s from s c h i s t o s o m u l a : Evidence f o r 
the e s t a b l i s h m e n t o f c o n t i n u i t y between a fused 
and normal p a r a s i t e membrane 
Cawthorn RJ 
1980 Canad J Zool 58 (1) Jan 109-113 Wa 
The c e l l u l a r responses o f m i g r a t o r y g rasshoppers 
(Melanoplus s a n g u i n i p e s F . ) and A f r i c a n d e s e r t 
l o c u s t s ( S c h i s t o c e r c a g r e g a r i a L . ) to D i p l o -
t r i a e n a t r i c u s p i s (Nematoda: D i p l o t r i a e n o i d e a ) 
French summary 
Cawthorn RJ; Anderson RC 
1980 Canad J Zool 58 (1) Jan 94-108 Wa 
Development o f D i p l o t r i a e n a t r i c u s p i s (Nematoda: 
D i p l o t r i a e n o i d e a ) , a p a r a s i t e o f Co rv idae , i n 
i n t e r m e d i a t e and d e f i n i t i v e hos ts 
French summary 
Cawthorn RJ; Anderson RC 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (3) J u l y 363-365 Wa 
D i p l o t r i a e n a t r i c u s p i s (Fed tschenko , 1874) 
(Nematoda: D i p l o t r i a e n o i d e a ) i n crows (Corvus 
brachyrhynchos Brehm) w i n t e r i n g i n O n t a r i o 
Cawthorn RJ; R a i n n i e D; Wobeser G 
1981 J W i l d l i f e D is 17 (3) J u l y 389-394 Wa 
Expe r imen ta l t r a n s m i s s i o n o f S a r c o c y s t i s sp. 
(P ro tozoa : S a r c o c y s t i d a e ) between the s h o v e l e r 
(Anas c l y p e a t a ) duck and the s t r i p e d skunk 
( M e p h i t i s m e p h i t i s ) 
Cayea PD; Rub in E; T e i x i d o r HS 
1981 Am J Roentgeno l 137 (1) J u l y 51-55 Wa 
A t y p i c a l pu lmonary m a l a r i a 
Caz in A; C l o t t e a u JE; Bouree Ρ 
1979 B u l l Soc Path Exot 72 (2) Mar-Apr 164-168 
Wa 
F i s t u l e s t e r c o r a l e spontanee a o x y u r e s : A p r o -
pos d ' u n cas 
E n g l i s h summary 
Cazzulo JJ e t a l 
1980 J Gen M i c r o b i o l 117 (1) Mar 271-274 Wm 
I n t r a c e l l u l a r d i s t r i b u t i o n o f carbon d i o x i d e -
f i x i n g enzymes i n Trypanosoma c r u z i and C r i t h i d i a 
f a s c i c u l a t a 
64 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Cazzulo J J ; Franke de Cazzulo BM; Segura EL 
1980 Comp Biochem and P h y s i o l 67В (1) 163-166 
Wa 
I n h i b i t i o n o f the NAD- l inked g l u t a m a t e dehydro-
genase from Trypanosoma c r u z i by s u l f h y d r y l r e -
agents 
Cechova L; L e i f e r t o v a I ; L i sa M 
1981 Sborn Lekar 83 (1) 41-45 Wm 
Ora l p ro tozoa 
Czechos lovak ian t e x t ; E n g l i s h and Russian sum-
mar ies 
C e l e r i n AJ; McMul len ME 
1981 J Am Vet Med Ass 179 (3) Aug 1 245-246 
Wa 
G ian t k i dney worm i n a dog 
C e n t u r i e r С e t a l 
1979 Be r i u München T i e r a r z t l Wchnschr 92 (23) 
Dec 1 s p e c i a l no 472-477 Wa 
Die Braune Hundezecke R h i p i c e p h a l u s sanguineus 
(LATREILLE, 1806) i n D e u t s c h l a n d , e i n Problem i n 
der K l e i n t i e r p r a x i s 
E n g l i s h summary 
C e n t u r i e r С; Wei land G; Seuber t S 
1981 Be r i u München T i e r a r z t l Wchnschr 94 (11 -12 ) 
June 1 238-241 Wa 
Immunb io log ische Untersuchungen zum W i r t - P a r a s i t -
V e r h a l t n i s zwischen Kaninchen und der Lederzecke 
O rn i t hodo ros moubata 
E n g l i s h summary 
Cerami lac A; et a l 
1978 Zdrav V e s t n i k 47 (3) Mar 135-138 Wm 
Genera l i zed t o x o p l a s m o s i s - - c a u s e o f death o f two 
grown males 
C r o a t i a n t e x t ; E n g l i s h summary 
C e r i a n i A; Lepore G 
1979 Gio r C l i n Med 60 (7) J u l y 529-535 Wm 
I n c h i e s t a s u l l a d i f f u s i o n e  d e l l e p a r a s s i t o s i 
i n t e s t i n a l i i n a l cune scuo le materne 
E n g l i s h summary 
C e r i s o l a JA; A l va rez M; Wynne de M a r t i n i GJ 
1980 Med ic ina Buenos A i r e s 40 Suppl (1) 132-136 
Wm 
Reacción de a g l u t i n a c i ó n de p a r t í c u l a s de l a t e x 
para e l d i a g n o s t i c o de l a enfermedad de Chagas 
E n g l i s h summary 
Cerkasovova A 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (4) 297-301 Wa 
E n e r g e t i c me tabo l i sm o f T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s . 
I I . Accumu la t i on o f p y r u v i c a c i d and t h i a m i n e -
d e f i c i e n t c u l t u r e s 
Ссгпз Ζ 
1970 F o l i a P a r a s i t o l 17 (2) 135-140 Issued June 
Wa 
The s p e c i f i c i t y o f serous a n t i b o d i e s i n c o c c i -
d ioses 
Cerna Ζ; Senaud J 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (2) 171-175 Issued June 
Wa 
E imer ia p ragens i s sp. п . , a new c o c c i d i a n pa ra -
s i t e from the i n t e s t i n e o f mice (Mus muscu lus) 
Cerny V 
1966 Poeyana s A (24) Nov 2 9 pp Wc 
Nueva espec ie de g a r r a p a t a d e l genero Ixodes 
L a t r e i l l e ( I x o d o i d e a , I x o d i d a e ) en l a j u t i a 
conga de l a I s l a de Pinos 
E n g l i s h summary 
Cerny V 
1966 Poeyana s A (26) Nov 11 10 pp . Wc 
Nuevas ga r rapa tas ( I x o d o i d e a ) en aves y r e p t i l e s 
de Cuba 
E n g l i s h summary 
Cerny V 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (1) 40 Issued Mar Wa 
Mal lophaga o f domest ic ch ickens from Cuba 
Cerny V 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (2) 136 Issued June 
Wa 
Eomenacanthus co rnu tus (Schoemmer), (Ma l l opha -
ga) - - a new p a r a s i t e o f domest ic f o w l i n Czecho-
s l o v a k i a 
Cerny V 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (2) 153-158 Issued June 
Wa 
T r o i s genres nouveaux des a c a r i e n s p l u m i c o l e s 
(Ana lgo idea ) de Cuba 
E n g l i s h summary 
Cerny V 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (3) 227-235 Issued Sept 
Wa 
Six new nasa l m i t e s (Mesos t igmata , P t i l o n y s s i d a e ) 
from Cuban b i r d s 
Cerny V 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (3) 271-274 Issued Sept 
Wa 
The h y p o p i o f Hypoder idae ( S a r c o p t i f o r m e s )  para-
s i t i z i n g Cuban b i r d s 
Cerny V 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (3) 279-284 Issued Sept 
Wa 
The t i c k fauna o f Cuba 
Cerny V 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (4) 348 Wa 
About some s y s t e m a t i c and n o m e n c l á t o r i c problems 
w i t h i n the subgenus Pho leo ixodes ( I x o d i d a e ) 
Cerny V 
1970 F o l i a P a r a s i t o l 17 (3) 233-238 Issued Sept 
Wa 
Feather m i tes ( S a r c o p t i f o r m e s ,  A n a l g o i d e a ) o f 
domest ic f ow l i n Cuba 
Cerny V; Dan ie l M 
1980 Ceskoslov Ep idemio l M i k r o b i o l Imunol 29 (3) 
May 178-183 Wa 
Occurrence o f t i c k s and c h i g g e r m i t e s i n urban 
areas 
Czechos lovak ian t e x t ; Russian and E n g l i s h summar-
ies 
Ce rque i ra EJL; L i n a r d i PM 
1979 Rev B r a s i l B i o l 39 (2) May 419-423 Wa 
C i c l o e v o l u t i v o de Po l ygen i s t r i p u s ( Jo rdan , 
1933) em l a b o r a t o r i o , com d e s c r i c a o da l a r v a 
( S i p h o n a p t e r a , R h o p a l o p s y l l i d a e ) 
French summary 
1 9 6 9 3 F o l i a P a r a s i t o l 16 (4) 357-360 Wa 
The e f f e c t  o f some drugs on the growth o f the 
pa thogen i c s t r a i n o f Ha r tmanne l l a (Acanthamoeba) 
c a s t e l l a n i ! i n v i t r o 
AUTHORS 65 
Cerva L 
1970 F o l i a P a r a s i t o l 17 (2) 127-133 Issued June 
Wa 
Comparat ive morphology o f t h r e e p a t h o g e n i c 
s t r a i n s o f Naeg le r i a g r u b e r i 
Ccrvâ L 
1980 Science (4464) 209 Sept 26 1541 Wa 
N a e g l e r i a f o w l e r i :  T r i m e t h o p r i m s e n s i t i v i t y 
Cesar i IM; Polanco N 
1980 Exper P a r a s i t o l 50 (2) Oct 195-200 Wa 
Schistosoma manson i : L - l y s i l r e s i d u e s i n a g g l u -
t i n a t i o n o f mouse e r y t h r o c y t e s by a c i d phospho-
l i p i d s o f p a r a s i t e membranes 
C e v e n i n i R e t a l 
1981 B o l l I s t S i e r o t e r a p M i l anese 59 (6) 599-
603 Wa 
Non-gonococcal u r e t h r i t i s : E p i d e m i o l o g i c a l and 
e t i o l o g i c a l s tudy i n I t a l y . (Non-gonococca l 
u r e t h r i t i s , e t c . ) 
I t a l i a n summary 
Cha YN e t a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (2) Mar 234-238 Wa 
E f f e c t  o f Schistosoma mansoni i n f e c t i o n on hepa t -
i c d r u g - m e t a b o l i z i n g c a p a c i t y o f a thymic nude 
mice 
Cha YN; Heine HS; Bueding E 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (2) Mar 227-233 Wa 
E f f e c t  o f u n i s e x u a l Schistosoma mansoni i n f e c -
t i o n s on h e p a t i c drug metabo l i sm o f mice 
Chabasse D; e t a l 
1978 Arch Med Ouest 10 (8) Oct 697-705 Wm 
Etude e p i d e m i o l o g i q u e de l a toxoplasmose an ima le 
e t humaine en M a i n e - e t - L o i r e 
E n g l i s h summary 
Chabasse D et a l 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 ( 6 ) Nov-Dec 446-450 
Wa 
T r a i t e m e n t de l a g i a r d i o s e par l e t i n i d a z o l e 
E n g l i s h summary 
Chabasse D e t a l 
1980 B u l l Soc Path Exot 73 (2) Mar-Apr 150-155 
Wa 
R e a c t i o n d ' immuno f l uo rescence amib ienne p o s i t i v e 
au cou rs d ' u n e b r u c e l l o s e a l o c a l i s a t i o n hepa-
t i q u e 
E n g l i s h summary 
Chabaud AG e t a l 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (4) J u l y - A u g 427-443 Wa 
Sur les nematodes Echinonemat inae 
E n g l i s h summary 
Chabaud AG; Ba in 0 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (1) 73-80 Wa 
D e s c r i p t i o n de Sp i robakerus w e i t z e l i n . g . , n. 
s p . , e t remarques sur les nematodes S p i r o c e r c i -
dae 
E n g l i s h summary 
Chabaud AG; Ba in О 
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106 Wa 
V a r i a t i o n s i n c y t o p l a s m i c i n c o m p a t i b i l i t y p r o p e r -
t i e s i n Tanzanian p o p u l a t i o n s o f Culex qu inque-
fasc i a t u s 
C u r t i s MA 
1981 J W i l d l i f e Dis 17 (2) Apr 241-246 Wa 
Observa t i ons on the occu r rence o f Dip lostomum 
spathaceum and S c h i s t o c e p h a l u s sp. i n n i n e s p i n e 
s t i c k l e b a c k s ( P u n g i t i u s p u n g i t i u s ) f rom the 
Be lcher I s l a n d s , Nor thwes t T e r r i t o r i e s , Canada 
Cus te r JW; Pence DB 
1979 J Med Entom 15 (2 ) Feb 8 132-133 Wa 
E c t o p a r a s i t e s of t he r i n g t a i l , Bassa r i s cus 
a s t u t u s , f rom west Texas 
Custer JW; Pence DB 
1981 J P a r a s i t o l 67 (3) June 289-307 Wa 
E c o l o g i c a l ana l yses o f h e l m i n t h p o p u l a t i o n s o f 
w i l d can ids from the G u l f Coas ta l p r a i r i e s o f 
Texas and L o u i s i a n a 
Cus te r JW; Pence DB 
1981 Vet P a r a s i t o l 8 ( 1 ) Feb 71-82 Wa 
D i r o f i l a r i a s i s  i n w i l d c a n i d s from the G u l f 
c o a s t a l p r a i r i e s o f Texas and L o u i s i a n a , U .S .A . 
Cu thbe r t son R 
1980 Proc 38 Ann Meet E l e c t r o n M ic rosc Soc 
America (San F r a n c i s c o C a l i f o r n i a Aug 4 - 8 ) 
504-505 Wa 
A s tudy o f k i n e t o p l a s t DNA i n Trypanosoma equinum 
Cu thbe r t son RS 
1981 J P r o t o z o o l 28 (2 ) May 182-188 Wa 
K i n e t o p l a s t DNA i n Trypanosoma equinum 
C u t l e r В 
1980 E x p e r i e n t i a 36 (8) Aug 15 953 Wa 
A r th ropod c u t i c l e f e a t u r e s and a r t h r o p o d monophy-
i y 
C u t l e r D e t a l 
1974 Am J G a s t r o e n t e r o l 62 (4) Oct 345-349 Wm 
N e c r o t i c amebic c o l i t i s 
C u t t i n g WAM 
1979 Ann Soc Beige Med Trop 59 (3) Sept 221-235 
Wa 
Management o f d i a r r h o e a i n c h i l d r e n a t the p r i -
mary ca re or p e r i p h e r a l l e v e l 
C z a p l i n s k i B; Vaucher С 
1979 Rev Suisse Zool 86 (1) Mar 69-75 Wa 
R e d e s c r i p t i o n o f E c h i n o c o t y l e m u l t i g l a n d u l a r i s 
(Baczynska, 1914) (Cestoda, Hymeno lep id idae) 
Cza rneck i CM; Grahn DA 
1980 Av ian Dis 24 (4) Oct-Dec 955-970 Wa 
A morphomet r i c s tudy o f m y o c a r d i a l m i t o c h o n d r i a 
and m y o f i b r i l s i n t u r k e y p o u l t s d u r i n g d e v e l o p -
ment o f f u r a z o l i d o n e - i n d u c e d ca rd iomyopa thy 
Czechowicz K; Skowerska M; Urbanska D 
1980 Zoo l Po lon 27 (4) 565-576 Wa 
A m o r p h o l o g i c a l a n a l y s i s o f t he n e u r o s e c r e t o r y 
system o f P i s c í c o l a geometra ( L . ) 
P o l i s h and Russ ian summaries 
Czeczuga В 
1981 H y d r o b i o l o g i a 76 ( 1 - 2 ) Jan 5 13-15 Wa 
Presence o f c a r o t e n o i d s i n Gord ius a q u a t i c u s 
(Nematomorpha, Nemathe lmin thes) specimens from 
deep w e l l s 
Czeczuga B; Urban E 
1979 B u l l Acad Po lon Se Cl I I s Sc B i o l 27 (7 ) 
557-560 Wa 
S t u d i e s on c a r o t e n o i d s w i t h i n an e c t o p a r a s i t e -
h o s t system 
Russ ian summary 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
a l -Dabagh M See Al -Dabagh M 
Da Bormida G; Fagg io l o G; G a l l u z z i M 
1978 Arch Sc Med T o r i n o 135 (4) Oct-Dec 603-607 
Wm 
Tra t tamen to ' s h o r t - t e r m ' d e l l e t r i c h o m o n i a s i e 
d e l l e m o n i l i a s i v a g i n a l i . R icerche c l i n i c h e con 
un complesso s o l u b i l e d e l l a m e p a r t r i c i n a 
E n g l i s h summary 
Dada BJO 
1979 N ige r Med J 9 ( 7 - 8 ) J u l y - A u g 693-694 Wm 
He lm in th p a r a s i t e s o f s t r a y dogs i n Kaduna s t a t e 
and t h e i r p u b l i c h e a l t h s i g n i f i c a n c e 
Dada BJO 
1980 J He lm in th 54 (4) Dec 281-286 Wa 
T a e n i a s i s , c y s t i c e r c o s i s and e c h i n o c o c c o s i s / 
h y d a t i d o s i s i n N i g e r i a . I . Preva lence o f human 
t a e n i a s i s , c y s t i c e r c o s i s and h y d a t i d o s i s based on 
a r e t r o s p e c t i v e a n a l y s i s o f h o s p i t a l records 
Dada BJO 
1980 J He lm in th 54 (4) Dec 287-291 Wa 
T a e n i a s i s , c y s t i c e r c o s i s and e c h i n o c o c c o s i s / 
h y d a t i d o s i s i n N i g e r i a . I I . Preva lence o f bov ine 
and p o r c i n e c y s t i c e r c o s i s , and h y d a t i d d isease i n 
s l a u g h t e r e d food an imals based on r e t r o s p e c t i v e 
a n a l y s i s o f a b a t t o i r reco rds 
Dada BJO 
1980 J He lm in th 54 (4) Dec 293-297 Wa 
T a e n i a s i s , c y s t i c e r c o s i s and e c h i n o c o c c o s i s / 
h y d a t i d o s i s i n N i g e r i a . I I I . P reva lence o f bo-
v i n e and p o r c i n e c y s t i c e r c o s i s , and h y d a t i d c y s t 
i n f e c t i o n based on j o i n t e x a m i n a t i o n o f s l augh -
t e r e d food an ima ls 
Dada BJO 
1980 J He lm in th 54 (4) Dec 299-301 Wa 
T a e n i a s i s , c y s t i c e r c o s i s and e c h i n o c o c c o s i s / 
h y d a t i d o s i s i n N i g e r i a . IV . Preva lence o f Ech i -
nococcus g ranu losus i n f e c t i o n i n s t r a y dogs 
Dada BJO 
1981 I n t e r n a t J Zoonoses 8 ( 1 ) June 44-50 Wm 
C h a r a c t e r i z a t i o n o f e x p e r i m e n t a l l y r a i s e d 
Ech inococcus g r a n u l o s u s o f ' c a m e l - d o g ' o r i g i n 
Dada BJO e t a l 
1981 I n t e r n a t J Zoonoses 8 ( 1 ) June 33-43 Wm 
E x p e r i m e n t a l t r a n s m i s s i o n o f Ech inococcus g r a n u -
l o s u s o f ' c a m e l - d o g ' o r i g i n t o g o a t s , sheep, 
c a t t l e and donkeys 
Dada BJO; Adegboye DS; Mohammed AN 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (5) Oct 515-
517 Wa 
The e p i d e m i o l o g y o f Echinococcus i n f e c t i o n i n 
Kano S t a t e , N i g e r i a 
Dada BJO; Adegboye DS; Mohammed AN 
1981 J He lm in th 55 ( 3 ) Sept 197-202 Wa 
Exper ience i n N o r t h e r n N i g e r i a w i t h c o u n t e r c u r -
r e n t I m m u n o e l e c t r o p h o r e s i s , doub le d i f f u s i o n  and 
i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t s f o r d i a g n o s i s 
o f h y d a t i d c y s t i n camels 
Dada BJO; B e l i n o ED 
1979 I n t e r n a t J Zoonoses 6 (2) Dec 115-117 Wa 
Preva lence o f bov ine c y s t i c e r c o s i s and h y d a t i d 
d i sease i n food an ima ls s l a u g h t e r e d i n Sokoto 
S t a t e , N i g e r i a 
Dada BJO; B e l i n o ED 
1981 I n t e r n a t J Zoonoses 8 ( 1 ) June 20-25 Wm 
Immun iza t i on o f sheep a g a i n s t c y s t i c h y d a t i d o s i s 
w i t h homologous and h e t e r o l o g o u s metacestode 
a n t i g e n s 
Daddow KN 
1979 A u s t r a l Vet J 55 (9 ) Sept 433-434 Wa 
Epery th rozoon o v i s - - a cause of anemia, reduced 
p r o d u c t i o n and decreased e x e r c i s e t o l e r a n c e i n 
sheep 
Daddow KN 
1979 A u s t r a l Vet J 55 (12) Dec 605 Wa 
The t r a n s m i s s i o n o f a sheep s t r a i n o f E p e r y t h r o -
zoon o v i s t o goats and the development o f a c a r r i -
er s t a t e i n the goats L e t t e r 
Daddow KN 
1979 A u s t r a l Vet J 55 (12) Dec 605-606 Wa 
The n a t u r a l occur rence i n a goat o f an organism 
resemb l i ng Epery th rozoon o v i s L e t t e r 
Daddow KN 
1980 Vet P a r a s i t o l 7 (4) Dec 313-317 Wa 
Culex a n n u l i r o s t r i s as a v e c t o r o f Epery th rozoon 
o v i s i n f e c t i o n i n sheep 
Daddow KN 
1981 A u s t r a l Vet J 57 (1) Jan 49 Wa 
The d u r a t i o n o f the c a r r i e r s t a t e o f E p e r y t h r o -
zoon o v i s i n f e c t i o n i n sheep L e t t e r 
Daengsvang S 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
11 (3) Sept 359-362 Wa 
Chemotherapy o f f e l i n e Gnathostoma s p i n i g e r u m 
m i g r a t i n g s tage w i t h m u l t i p l e subcutaneous 
doses o f a n c y l o l 
Daggett PM e t a l 
[1981] J P r o t o z o o l 27 (4) Nov 1980 353-361 Issued 
Mar 11 Wa 
Method f o r cod ing da ta on p ro tozoan s t r a i n s f o r 
computers 
Daher VR; K r e t t l i AU 
[1981] J P r o t o z o o l 27 (4) Nov 1980 440-442 Issued 
Mar 11 Wa 
I n f e c t i v i t y o f Plasmodium g a l l i n a c e u m s p o r p z o i t e s 
from oocys ts 
Dahr SN e t a l 
1979 I n d i a n J Pub H e a l t h 23 (3) J u l y - S e p t 165-
171 Wm 
A s tudy o f h e a l t h s t a t u s o f p r i m a r y schoo l c h i l d -
ren i n H a z r a t b a l area (Kashmi r ) 
Da iber A; A n g u i t a T 
1978 Rev Med C h i l e 106 (1) Jan 66 Wm 
M a l a r i a en l a era d e l j e t L e t t e r 
D a i l e y M; S t roud R 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (4) Oct 503-511 Wa 
P a r a s i t e s and a s s o c i a t e d p a t h o l o g y observed i n 
ce taceans s t r anded a long the Oregon Coast 
D a j a n i YF; Kha la f FH 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (2) Apr 175-
179 Wa 
H y d a t i d o s i s and t e n u i c o l l o s i s i n sheep and goats 
o f Jo rdan : A compara t i ve s tudy 
AUTHORS 89 
Dakkak A; Cabaret J ; O u h e l l i H 
1979 Ree Med Vet 155 (9) Sept 703-711 Wa 
E f f i c a c i t é comparee du fenbendazo le e t du t e -
t r a m i s o l e sur les he lm in thoses ov ines au Maroc. 
I . P r o t o s t r o n g y l i d e s e t D i c t y o c a u l u s f i l a r i a 
E n g l i s h and Spanish summaries 
D a l a i NJ; V a k i l BJ; Shah PN 
1980 I n d i a n Ped ia t 17 (8) Aug 689-692 Wm 
E v a l u a t i o n o f mebendazole i n t r i c h u r i a s i s 
D 'A lesandro PA; C la rkson AB j r 
1980 Exper P a r a s i t o l 50 (3) Dec 384-396 Wa 
Trypanosoma l e w i s i : A v i d i t y and a d s o r b a b i l i t y o f 
a b l a s t i n , the r a t a n t i b o d y i n h i b i t i n g p a r a s i t e 
r e p r o d u c t i o n 
D a l g l i e s h RJ e t a l 
1981 A u s t r a l Vet J 57 (1) Jan 8 - 1 1 Wa 
Development o f a h i g h l y i n f e c t i v e Babesia b i -
gemina v a c c i n e o f reduced v i r u l e n c e 
Dancescu Ρ 
1979 B a c t e r i o l V i r u s o l P a r a z i t o l Ep idem io l 
B u c u r e s t i 24 (4) Oct-Dec 223-226 Wa 
On t h e i n c i d e n c e o f the p a r a s i t e T r i c h o s t r o n g y -
lus among the p o p u l a t i o n o f the h i g h e r a l t i t u d e 
areas i n Romania 
Rumanian t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Dandot ia MR 
1974 I n d i a n J He lm in th 24 ( 1 - 2 ) Mar-Sept 1972 
72-75 Issued Sept 1 Wa 
Trematode fauna o f Gwal io r S t a t e : On a new 
spec ies o f t he genus L i ssemys ia S inha , 1935 from 
the l i v e r o f a t u r t l e 
D ' A n d r e t t a Neto С See d ' A n d r e t t a Neto С 
Dan fo r th HD et a l 
1980 J P r o t o z o o l 27 (2) May 193-202 Issued J u l y 
17 Wa 
Sporozo i tes o f mammalian m a l a r i a : A t tachment t o , 
i n t e r i o r i z a t i o n and f a t e w i t h i n macrophages 
D a l g l i e s h RJ; M e l l o r s LT; B l i g h t GW 
1980 C r y o b i o l o g y 17 (4 ) Aug 410-417 Wa 
Comparisons o f g l u c o s e , s u c r o s e , and d i m e t h y l 
s u l f o x i d e as c r y o p r o t e c t i v e agen ts f o r Babesia 
r o d h a i n i , w i t h e s t i m a t e s o f s u r v i v a l r a t e s 
D a l g l i e s h RJ; S tewar t NP; Dunca l fe F 
1981 Z t sch r P a r a s i t e n k 64 (3) 347-351 Wa 
Reduc t i on i n p a t h o g e n i c i t y o f Babesia b o v i s f o r 
i t s t i c k v e c t o r , Booph i l us m i c r o p l u s , a f t e r 
r a p i d b l o o d passage i n s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s 
Dalmasso AP; J a r v i n e n JA 
1980 I n f e c t and Immun 28 (2) May 434-440 Wa 
Expe r imen ta l Chagas' d i sease i n complement-
d e f i c i e n t mice and gu inea p i g s 
Dal t on PJ 
1980 Vet Ree 107 (13) Sept 27 316 Wa 
Pro tozoan t h r e a t t o f i s h i n d u s t r y L e t t e r 
Not indexed 
Da l t on PJ 
1980 Vet Ree 107 (16) Oct 18 384 Wa 
S t r e p t o c a r a i n f e s t a t i o n o f ducks L e t t e r 
Daly JJ et a l 
1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb 82-87 Wa 
V i r u s l i k e p a r t i c l e s a s s o c i a t e d w i t h P i rhemocy ton 
i n c l u s i o n bod ies i n the e r y t h r o c y t e s o f a wa te r 
snake, Nerodia e r y t h r o g a s t e r f l a v i g a s t e r ' 
Da ly J J ; Baker ML; Bur ton SB 
1981 Photochem and P h o t o b i o l 33 ( 2 ) Feb 191-195 
Wa 
The s e n s i t i v i t y o f Tr ichomonas v a g i n a l i s and 
Tr ichomonas g a l l i n a e t o u l t r a v i o l e t r a d i a t i o n 
van Dam RH See Van Dam RH 
Damian RT e t a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (4) J u l y 836-843 
Wa 
S c h i s t o s o m i a s i s mansoni i n baboons. V . A n t i -
bod ies and immediate h y p e r s e n s i t i v i t y i n m u l t i -
p l y i n f e c t e d Papio cynocepha lus 
Dammin GJ e t a l 
1981 Human Path 12 ( 5 ) May 398-400 Wm 
The r i s i n g i n c i d e n c e o f c l i n i c a l Babesia m i c r o t i 
i n f e c t i o n 
Dang PT; Pe te rson BV 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (4) Dec 548-550 
Wa 
A case o f b i l a t e r a l gynandromorphism i n S imu l ium 
soubrense Vaj ime and Dunbar ( D i p t e r a : S i m u l i i -
dae) 
German summary 
Dang PT; Peterson BV 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (1) Mar 117-120 
Wa 
P i c t o r i a l keys to the main spec ies and spec ies 
groups w i t h i n the Simul ium damnosum Theobald 
complex o c c u r r i n g i n West A f r i c a ( D i p t e r a : 
S i m u l i i d a e ) 
German summary 
Dan ie l M 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (2) 137-142 Issued June 
Wa 
Nests o f sma l l t e r r i c o l o u s mammals as the en-
v i ronmen t o f n i d i c o l o u s e c t o p a r a s i t e s 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (4) 379-383 Wa 
An a t t emp t a t i n f e c t i n g t h e t i c k Ixodes r i c i n u s 
L. w i t h the Tahyna v i r u s 
Dan ie l s CJ; Palmer FBSC 
1980 B ioch im e t Biophys Acta 618 (2) May 28 263-
27 2 Wa 
B i o s y n t h e s i s o f p h o s p h a t i d y l i n o s i t o l i n C r i t h i d i a 
f a s c i c u l a t a 
D a n i i a r o v MR 
1975 P a r a z i t o l o g i i a L e n i n g r a d 9 (4 ) J u l y - A u g 
312-314 Wa 
P a r a s i t e fauna of f i s h e s f rom the s p r i n g C h i l u -
Chor Chashma, T a d z h i k i s t a n , w i t h c o n s t a n t and 
h i g h wa te r t empera tu re 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
D a n i l e w i c z M et a l 
1978 Wiadom Lekar 31 (1) Jan 1 15-17 Wm 
[ O x y u r i a s i s o f the append i x ] 
P o l i s h t e x t 
D a n t o t i a MR; Bhadaur ia S 
[1980] R iv P a r a s s i t o l Roma 40 ( 1 - 2 ) 1979 57-61 
Issued Feb Wa 
On a new spec ies o f the genus Brahmputrot rema 
Dayal and Gupta, 1954 ( F a m i l y : L i s s o r c h i i d a e 
Poche, 1926) from a f r e s h water f i s h , Pun t i us 
sophore 
90 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Danzan G 
1978 Trudy G e l ' m i n t o l Lab Akad Nauk SSSR 28 
9 -16 Wa 
[ M a t e r i a l on the nematode fauna o f lagomorphs 
and r o d e n t s o f t he Mongol ian Peop les R e p u b l i c ] 
Russ ian t e x t 
Danz iger A ; P r i c e H 
1980 J Comput A s s i s t Tomogr 4 (1) Feb 128-129 
W m V , 
Computer tomograph ic f i n d i n g s i n o r b i t a l e c h i n o -
c o c c i a s i s 
Dappen GE; N i c k o l BB 
1981 J I n v e r t Path 38 (2) Sept 209-212 Wa 
U n a l t e r e d h e m a t o c r i t v a l u e s and d i f f e r e n t i a l 
hemocyte coun t s i n a c a n t h o c e p h a l a n - i n f e c t e d 
A r m a d i l l i d i u m v u l g a r e 
1980^Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 425-426 
Wa 
Ka la -aza r i n L ibya L e t t e r 
Dar MS et a l 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 303-306 
Wa 
Ophtha lmomyias is caused by the sheep nasa l b o t , 
Oestrus o v i s ( O e s t r i d a e ) l a r v a e , i n the Benghazi 
area o f Eas tern L ibya 
Darg ie JD 
198 0 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (5) 560-562 
Wa 
The pa thogenes is o f Schistosoma bov i s i n f e c t i o n 
i n Sudanese c a t t l e 
Dar lak J J ; Moskowitz M; Ka t tan KP 
1980 Rad io l C l i n Nor th Am 18 (2) Aug 209-219 Wm 
C a l c i f i c a t i o n s i n the l i v e r 
Dar low В e t a l 
1980 Lancet London (8206) 2 Dec 6 1243 Wa 
F a n s i d a r - r e s i s t a n t f a l c i p a r u m m a l a r i a i n Papua 
New Guinea L e t t e r 
Darrow JC; Lack EE 
1981 J Surg Oncol 16 (3) 219-224 Wm 
S o l i t a r y l ung nodu le due t o D i r o f i l a r i a  i m m i t i s 
(dog "hea r two rm" ) 
Das HL; Subramanian G 
1972 A c a r o l o g i a 13 (3 ) May 496-501 Issued Apr 28 
Wa 
The b i o l o g y o f Hyalomma (Hyalomma) marginatum 
i s a a c i ( S h a r i f ,  1928) K a i s e r & H o o g s t r a a l , 1963 
( A c a r i n a : I x o d i d a e ) 
Das KVK See Kr ishna Das KV 
Das PK 
1978 I n d i a n J Med Research 68 Sept 435-436 Wa 
C o l o n i z a t i o n o f Anopheles c u l i c i f a c i e s G i l e s - -
a p r e l i m i n a r y communica t ion 
Das PK; Ra jagopa lan PK 
1980 I n d i a n J Med Research 72 Oct 500-507 Wa 
I n s e c t i c i d e r e s i s t a n c e i n Culex p i p i e n s f a t i g a n s 
and i t s r e l e v a n c e t o v e c t o r c o n t r o l 
Das PK; Ra jagopa lan PK 
1981 I n d i a n J Med Research 73 Suppl Jan 139-143 
Wa 
Role o f s i m u l a t e d m i g r a t i o n o f mosqu i toes i n 
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1980 Z t s c h r P a r a s i t e n k 64 (1) 65-75 Wa 
A compar ison o f t he IFA and the ELISA f o r t he 
d e m o n s t r a t i o n o f a n t i b o d i e s a g a i n s t sch is tosome 
g u t - a s s o c i a t e d p o l y s a c c h a r i d e a n t i g e n s i n 
s c h i s t o s o m i a s i s 
Dee lder AM; K o r n e l i s D 
1981 Trop and Geogr Med 33 (1 ) Mar 36-41 Wa 
Immunodiagnosis o f r e c e n t l y a c q u i r e d Schis tosoma 
mansoni i n f e c t i o n . A compar ison o f v a r i o u s im-
m u n o l o g i c a l t e c h n i q u e s 
Deen i ch in Ρ 
1979 K h i r u r g i i a (12) Dec 29-34 Wm 
C l a s s i f i c a t i o n o f methods i n s u r g i c a l t r e a t m e n t 
o f e c h i n o c o c c o s i s 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
De Faveaux MA See Anc iaux de Faveaux M 
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De F i l i p p o V 
1980 Minerva Ginec 32 ( 1 - 2 ) Jan-Feb 123-128 Wm 
E f f e t t i  d e l l ' a s s o c i a z i o n e f a r m a c o l o g i c a n i -
f u r a t e i / n y s t a t i n n e l l a t e r a p i a l o c a l e d e l l e 
a f f e z i o n i  i n f i a m m a t o r i e c e r v i c o - v a g i n a l i 
E n g l i s h summary 
De Gaetan i CF See de Gaetan i CF 
De Flombaum MAC See C a t a l d i de Flombaum MA 
De Gee ALW See de Gee ALW 
Degels MA; Kestens PJ; Haot J 
1980 Acta G a s t r o e n t e r Belg 43 ( 7 - 8 ) J u l y - A u g 
270-277 Wm 
Les kys tes h y d a t i q u e s du f o i e . Etude d 'une 
s e r i e s o p é r a t o i r e 
E n g l i s h and Dutch summaries 
Degener E 
1980 I naug -D i ss [107] ( T i e r a r z t l Hochschule Han-
nove r ) 108 pp Hannover Wa(41.2 H198) 
Untersuchungen an e insommrigen Karpfen (Cypr inus 
c a r p i o L . ) zum B e f a l l m i t S a n g u i n i c o l a sp . 
(Trematoda: S a n g u i n i c o l i d a e ) 
E n g l i s h summary 
De Geus A See de Geus A 
Degremont A; Weiss N 
1980 Ac ta Trop 37 ( 4 ) Suppl 11 Dec 56-62 Wa 
P a r a s i t о l o g i e — e n q u e t e s e r o l o g i q u e 
De Groot ER See de Groot ER 
D e g r u g i l l i e r ME; Grosz SG 
1981 Ann Entom Soc Am 74 (2) Mar 217-221 Wa 
E f f e c t s o f female accessory g l a n d a b l a t i o n on 
f e r t i l i t y o f screwworms, s t a b l e f l i e s , and face 
f l i e s 
De G u t i e r r e z MV See de G u t i e r r e z MV 
Dei-Cas E e t a l 
1979 J Gynec Obst e t B i o l Reprod 8 (5) J u l y -
Aug 429-430 Wm 
Granulome v u l v a i r e o x y u r o s i q u e 
E n g l i s h summary 
Dei-Cas E e t a l 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (6) Nov-Dec 621-633 Wa 
Morpho log ie e t i n f e c t i v i t e des gametocytes de 
Plasmodium i n u i 
E n g l i s h summary 
Dei-Cas E; D h a i n a u t - C o u r t o i s N; B igue t J 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (3) 271-284 Wa 
C o n t r i b u t i o n a l ' e t u d e du systeme nerveux des 
formes a d u l t e s e t l a r v a i r e s de Schis tosoma man-
s o n i Sambon, 1907 (Trematoda D igenea ) . I I . Role 
de l a s e r o t o n i n e e t de l a dopamine 
E n g l i s h summary 
Dei-Cas E; D h a i n a u t - C o u r t o i s Ν ; Vernes A 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (1) Jan-Feb 69-86 Wa 
C o n t r i b u t i o n a l ' e t u d e du systeme nerveux des 
formes a d u l t e s e t l a r v a i r e s de Schistosoma man-
son i Sambon, 1907 (Trematoda D i g e n e a ) . I . As-
pec t s morphologiques. : Ana tomie , h i s t o l o g i e e t 
u l t r a s t r u c t u r e chez l a forme a d u l t e 
E n g l i s h summary 
De I s o l a ELD See de I s o l a ELD 
De Jonckheere JF 
1979 Ann M i c r o b i o l 130 В (2) Aug-Sept 205-212 
Wa 
Pathogen ic f r е е - l i v i n g amoebae i n swimming p o o l s : 
Survey i n Belgium 
French summary 
De Jonckheere JF 
1979 B u l l I n s t Pas teur P a r i s 77 (4) Oct 385-392 
Wa 
S tud ies on p a t h o g e n i c f r e e - l i v i n g amoebae i n 
swimming poo ls 
Not indexed 
De Jonckheere JF 
1980 A p p l i e d and Env i ronment M i c r o b i o l 39 (4) 
Apr 681-685 Wa 
Growth c h a r a c t e r i s t i c s , c y t o p a t h i c e f f e c t  i n c e l l 
c u l t u r e , and v i r u l e n c e i n mice o f 36 t ype s t r a i n s 
b e l o n g i n g to 19 d i f f e r e n t  Acanthamoeba spp. 
De Jonckheere JF 
1981 J P r o t o z o o l 28 (1) Feb 56-59 Issued June 18 
Wa 
Pathogenic and nonpathogen ic Acanthamoeba spp. 
i n t h e r m a l l y p o l l u t e d d i s c h a r g e s and su r f ace 
wate rs 
De Jong JH; Lobbes PV; B o l l a n d HR 
1981 Genet i ca 55 (3) June 12 187-190 Wa 
Karyotypes and sex d e t e r m i n a t i o n i n two spec ies 
o f l a e l a p i d m i t e s ( A c a r i : Gamasida) 
Delachambre D 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (1) Jan-Feb 1 - 1 1 Wa 
Etude c r i t i q u e comparee des a n t i g e n e s de deux 
c l o n e s d 'une meme souche d ' u n f l a g e l l e p a r a s i t e 
(Tr ichomonas v a g i n a l i s ) 
E n g l i s h summary 
Delachambre D 
1981 Compt Rend Acad Se P a r i s 292 s I I I Sc V i e 
( 9 ) Mar 2 613-618 Wm 
D i f f i c u l t é s  d ' o b t e n t i o n d ' u n t e s t f i a b l e pour 
d e t e r m i n e r l a v i r u l e n c e d ' u n f l a g e l l e p a r a s i t e 
(Tr ichomonas v a g i n a l i s ) 
E n g l i s h summary 
De L a l l a F; Es pos i t o R; Or lando G 
1980 Ann Sciavo 22 (2) Mar-Apr 207-211 Wm 
Amebias i a u t o c t o n a e d i i m p o r t a z i o n e : D e s c r i z -
ione d i due c a s i c l i n i c i 
E n g l i s h summary 
D e l a t o u r P; Burgat -Sacaze V 
1981 Ree Med Vet 157 (2) Feb 213-218 Wa 
Vers une p rocedure a l t e r n a t i v e d ' é v a l u a t i o n 
t o x i c o l o g i q u e des r é s i d u s ? A p p l i c a t i o n aux a n t -
h e l m i n t h i q u e s d e r i v e s du b e n z i m i d a z o l e 
E n g l i s h and Spanish summaries 
D e l - C a m p i l l o MC See C o r d e r o - d e l - C a m p i l l o M 
Del c o u r t Jn e t a l 
1979 Arch Fr Ped ia t 36 (9) Nov 873-884 Wm 
Pneumonie a Pneumocyst is c a r i n i i dans l e s mala-
d i es ch ron iques immunodepr imantes . A propos de 
33 o b s e r v a t i o n s 
E n g l i s h summary 
De Lederkremer RM See de Lederkremer RM 
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Delemarre-van de Waal HA; de Waal FC 
1981 Neder l T i j d s c h r i f t  Geneesk 125 (10) Mar 7 
375-377 Wm 
A second p a t i e n t w i t h f a l c i p a r u m m a l a r i a con-
t r a c t e d i n a n a t u r a l way i n the Ne the r lands 
Dutch t e x t ; E n g l i s h summary 
De Leon D See de Leon D 
D e l f i n o M; Aya la F; O r i e n t e B i o n d i С 
1980 Ann I t a l Dermat C l i n e Sper 34 (1) Jan-
Mar 63-72 Wm 
Toxoplasmosi cutanea c r o n i c a ( c o n s i d e r a z i o n i a 
p r o p o s i t o d i due c a s i c l i n i c i ) 
E n g l i s h summary 
Delgado 0 e t a l 
1981 C l i n Immunol and Immunopathol 19 (3) June 
351-359 Wm 
D i a l y z a b l e l e u k o c y t e e x t r a c t t h e r a p y i n immuno-
depressed p a t i e n t s w i t h cu taneous l e i s h m a n i a s i s 
Delmont J e t a l 
1979 B u l l Soc Path Exot 72 (3) May-June 222-231 
Wa 
C h i m i o p r o p h y l a x i e a n t i p a l u d i q u e de l ' E u r o p e e n e t 
a n t i c o r p s f l u o r e s c e n t s a n t i - P l a s m o d i u m 
E n g l i s h summary 
Delmont J e t a l 
1981 Med Trop 41 (2) Mar-Apr 129-134 Wm 
Paludisme impor te dans l a r e g i o n M a r s e i l l a i s e e t 
aspec ts e p i d e m i o l o g i q u e s de 164 cas h o s p i t a l i s e s 
de 1973-1978 
E n g l i s h summary 
Delormas Ρ ; Ambroise-Thomas Ρ 
1980 Med Trop 40 (3) May-June 281-284 Wm 
M a n i f e s t a t i o n s r e s p i r a t o i r e s de l a b i l h a r z i o s e 
E n g l i s h summary 
De L u s t i g ES See Sacerdote de L u s t i g E 
De Macedo MS See de Macedo MS 
De Maeseneer J 
1979 Rev A g r i e B r u x e l l e s 32 (4) J u l y - A u g 1053-
1057 Wa 
Les t e n i a s en t a n t que p a r a s i t e s des po i ssons 
Not indexed 
DeMaeyer EM 
1979 Proc I n t e r n a t Symp N u t r i t i o n a l Problems 
Ch i l dhood (Modena May 5-7 1978) 133-141 Wa 
M a l n u t r i t i o n and r e s i s t a n c e t o i n f e c t i o n 
Demaree R; H i l l y e r GV 
1981 Exper P a r a s i t o l 52 (1) Aug 77-85 Wa 
Schistosoma s p e c i e s : T ransm iss i on e l e c t r o n m i -
c roscopy o f the c i r c u m o v a l immune p r e c i p i t i n r e -
a c t i o n on eggs 
Demaree RS j r ; H i l l y e r GV 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (2) Mar 402-405 
Wa 
Immunoperoxidase l o c a l i z a t i o n by e l e c t r o n m i c r o s -
copy o f s o l u b l e egg a n t i g e n and human IgG i n 
c i r c u m o v a l p r e c i p i t i n r e a c t i o n s around S c h i s t o -
soma mansoni eggs 
De M a r t i n i GJW See Wynne de M a r t i n i GJ 
Dembert ML 
1981 Am Fami ly P h y s i c i a n 23 (2) Feb 137-140 Wm 
G i a r d i a s i s 
De Medei ros RR See de Medeiros RR 
De M e i r e l l e s MNL See de M e i r e l l e s MNL 
De M e l l o RT See de M e l l o RT 
De Melo HJH See de Melo HJH 
Demeocq F e t a l 
1980 Arch Fr Ped ia t 37 (3) Mar 191-192 Wm 
Paragonimose pu lmona i re chez un e n f a n t gabonais 
E n g l i s h summary 
De Meuter F; Fameree L; C o t t e l e e r С 
1978 Ann Soc Belge Med Trop 58 (2) June 95-102 
Wa 
I n f l u e n c e de l a v i r u l e n c e des souches t o x o p l a s -
miques pour l a s o u r i s sur l e u r c a p a c i t e de former 
des k y s t e s chez l e porc 
E n g l i s h and Dutch summaries 
Demidov NV; Gorokhov VV 
1963 Trudy Vseso iuz I n s t G e l ' m i n t 10 196-198 Wa 
[ T e s t i n g f i l i x a n a g a i n s t c a t t l e f a s c i o l l a s i s ] 
Russ ian t e x t 
DeMoraes-Ruehsen M See deMoraes-Ruehsen M 
De Moráis-Rego SF See de Moráis-Rego SF 
Den Boer J See den Boer J 
van Den Bossche H See Van den Bossche H 
Denburg JA; Befus AD; B ienens tock J 
1980 Immunology 41 (1) Sept 195-202 Wa 
Growth and d i f f e r e n t i a t i o n  i n v i t r o o f mast c e l l s 
from m e s e n t e r i c lymph nodes o f N i p p o s t r o n g y l u s 
b r a s i l i e n s i s - i n f e c t e d r a t s 
van Den Ende MC See van den Ende MC 
Deng X 
1979 Chung Hua Fang She Hsueh Tsa Chih (Chinese 
J R a d i o l ) 13 (2) May 72-74 Wm 
X- ray o b s e r v a t i o n on 152 cases o f p a r a g o n i m i a s i s 
wes terman i i n sou th Auhui Prov ince 
Chinese t e x t 
Not indexed 
Denham DA 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (2) 183-187 Issued June 
Wa 
Immunity o f T r i c h i n e l l a s p i r a l i s . IV . Pass ive 
immuni ty i n mice 
Denham DA 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (6) 829 Wa 
A n t h e l m i n t i c p r o p e r t i e s o f f l u b e n d a z o l e a g a i n s t 
Dipeta lonema v i t e a e i n j i r d s L e t t e r 
Denham DA 
1980 I n t e r n a t J Nuc lear Med and B i o l 7 (2) 105-
111 Wa 
V a c c i n a t i o n a.qainst f i l a r i a l  worms u s i n g r a d i a -
t i o n - a t t e n u a t e d vacc ines 
96 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Denham DA 
1981 Ann Soc Beige Med Trop 61 (2) June 269-272 
Wa 
Methodology o f e x p e r i m e n t a l chemotherapy o f l ym-
p h a t i c f i l a r i a s i s 
Not indexed 
Denham DA e t a l 
1979 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 73 (6) 673-676 
Wa 
The a n t h e l m i n t i c e f f e c t s  o f f l u b e n d a z o l e on 
Brug ia pahangi 
Denham DA: Brandt E 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 933-934 Issued May 6 
1981 Wa 
Chemoprophy lac t i c a c t i v i t y o f f l u b e n d a z o l e 
a g a i n s t a d u l t Brug ia pahangi t r a n s p l a n t e d i n t o 
the p e r i t o n e a l c a v i t y o f j i r d s 
Denham DA; Brandt E; L i r o n DA 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 123 Wa 
A n t h e l m i n t i c e f f e c t s  o f o x i b e n d a z o l e on Brug ia 
pa hang i 
Denham DA; L i r o n DA; Brandt E 
1980 J He lm in th 54 (3) Sept 199-200 Wa 
The a n t h e l m i n t i c e f f e c t s  o f a l b e n d a z o l e on Brug ia 
pahangi 
Denham DA; S u s w i l l o RR 
1980 J Trop Med and Hyg 83 (4) Aug 151-156 Wa 
Brug ia pahang i i n f e c t i o n s i n normal k i t t e n s 
( F e l i s c a t t u s ) and k i t t e n s born t o B rug ia spp . 
i n f e c t e d mothers 
Denke AM; Bain 0 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (3) 339-347 Wa 
Deux n o u v e l l e s onchocerques n o d u l a i r e s chez des 
bov ides sauvages, en H a u t e - V o l t a 
E n g l i s h summary 
Denner MW 1933-
1968 B i o l o g y o f the nematode Mermis subn ig rescens 
Cobb 
Diss (Iowa S ta te Un i v ) 138 pp Ann Arbor M ich igan 
Wa(DISS 6 9 - 4 , 2 2 7 ) 
Not indexed 
Denne rs te i n G 
1980 Drugs 19 (2) Feb 146-151 Wm 
E f f e c t i v e  t r e a t m e n t o f v a g i n i t i s 
Dennig HK e t a l 
1980 Be r i u München T i e r a r z t l Wchnschr 93 (19) 
Oct 1 373-379 Wa 
E in B e i t r a g zur Babesiose des Hundes und i h r e r 
Bedeutung i n der Bundes repub l i k Deu tsch land und 
B e r l i n - W e s t 
E n g l i s h summary 
De Nunez MO See O s t r o w s k i de Nunez M 
Depczyk MA See Adamkiewicz-Depczyk M 
De Queiroz AC See de Quei roz AC 
Deragna S e t a l 
1980 Minerva Ginec 32 ( 1 - 2 ) Jan-Feb 43-47 Wm 
Toxoplasmosi l a t e n t e r i a c u t i z z a t a causa dimos-
t r a t a d i abo r to i n a t t o e p r o b a b i l e e i g r a v i -
danze a b o r t i v e p r e c e d e n t i e morte f e t a l e . 
S tud io d i un caso 
E n g l i s h summary 
D e r e v i a g i n a T I 
1978 Trudy G e l ' m i n t o l Lab Akad Nauk SSSR 28 
200-207 Wa 
[ M i c r o m o r p h o l o g i c a l changes i n t he body w a l l and 
d i g e s t i v e system o f A s c a r i d i a g a l l i (Nematoda, 
A s c a r i d i i d a e ) as a r e s u l t o f the a c t i o n o f l o i -
z o l e ] 
Russ ian t e x t 
De Rezende HEB See de Rezende HEB 
De Rezende JM See de Rezende JM 
van Der Meer С See Van der Meer С 
van Der Meulen J See van der Meulen J 
De Roever-Bonnet H See de Roever-Bonnet H 
Deron Z; J a b l o w s k i M 
1980 P o l s k i Tygod Lekar 35 (23) June 9 857-859 
Wm 
Side e f f e c t s  d u r i n g t o x o p l a s m o s i s t r e a t m e n t 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
De Rosa F 
1978 Ann Fac Med e C h i r Univ S t u d i Perug ia 69 
( 1 - 4 ) Jan-Dec 5-39 Wm 
I d a t i d o s i 
De Rosa F 
1978 Ann Fac Med e C h i r Univ S t u d i Pe rug ia 69 
( 1 - 4 ) Jan-Dec 291-293 Wm 
La n o s t r a e s p e r i e n z a i n tema d i m a l a r i a 
E n g l i s h summary 
De Rosa F e t a l 
19 78 Ann Fac Med e Ch i r Un iv S t u d i Perug ia 69 
( 1 - 4 ) Jan-Dec 309-313 Wm 
Te rap ia con mebendazole d e l l ' i d a t i d o s i p e r i t o n -
ea le da t r a p i a n t o d e l topo BALB/C 
De Rosa F e t a l 
1980 Ann Sc iavo 22 (2) Mar-Apr 153-156 Wm 
T e r a p i a con mebendazole d e l l ' i d a t i d o s i p e r i -
t o n e a l e da t r a p i a n t o d e l topo BALB/C 
E n g l i s h summary 
De O l i v e i r a СMB See de O l i v e i r a CMB 
De O l i v e i r a MP See Paes de O l i v e i r a M 
De O l i v e i r a RB See Brandt de O l i v e i r a , R 
De O l i v e i r a F i l h o AM See de O l i v e i r a F i l h o AM 
De Parada y Her re ro R See de Parada y Her re ro R 
De Rosa F e t a l 
[1980] R iv P a r a s s i t o l Roma 39 ( 2 - 3 ) 1978 
205-212 Issued Jan Wa 
I n f l u e n z a d e l l a p r e i n o c u l a z i o n e d i s c o l i c i 
va r i amen te t r a t t a t i , s u l l a i d a t i d o s i p e r i t o n e a l e 
s p e r i m e n t a l e d e l topo Ba lb /C 
E n g l i s h summary 
De Rosa F; D o t t o r i n i S; P a u l u z z i S 
1977 Ann Sciavo 19 (3) May-June 470-477 Wm 
T e n t a t i v i d i v a c c i n a z i o n e c o n t r o 1 ' i d a t i d o s i 
s p e r i m e n t a l e seconda r i a d e l topo BALB/C con 
l i q u i d i c i s t i c i e l o r o f r a z i o n i 
E n g l i s h summary 
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De Rosa F; S t a g n i G; Palumbo M 
1978 Ann Fac Med e C h i r Un iv S t u d i Perug ia 69 
( 1 - 4 ) Jan-Dee 69-73 Wm 
I d a t i d o s i s p e r i m e n t a l e d e l topo BALB/C: Te rap ia 
con mebendazole i n d o s i r i p e t u t e per v i a i n t r a -
p e r i t o n e a l e 
E n g l i s h summary 
De Rosa F; S t a g n i G; Palumbo M 
1978 Ann Fac Med e C h i r Un iv S t u d i Pe rug ia 69 
( 1 - 4 ) Jan-Dee 302-307 Wm 
I d a t i d o s i s p e r i m e n t a l e p e r i t o n e a l e d e l topo 
BALB/C: T e r a p i a con mebendazole i n d o s i m u l t i p l e 
per v i a s o t t o c u t a n e a 
E n g l i s h summary 
De Rosa F; S t a g n i G; Palumbo M 
1980 Ann Sc iavo 22 (5) Sep t -Oc t 831-836 Wm 
Te rap ia d e l l a i d a t i d o s i s p e r i m e n t a l e p e r i t o n e a l e 
d e l topo BALB/C con mebendazole e f l u b e n d a z o l e 
s o m m i n i s t r a t i per v i a o r a l e 
E n g l i s h summary 
De Rosa F; S t a g n i G; P a u l u z z i S 
[1980] Riv P a r a s s i t o l Roma 39 ( 2 - 3 ) 1978 
199-203 Issued Jan Wa 
Echinococcus g ranu losus e x p e r i m e n t a l h y d a t i d 
d i sease o f Ba lb /C mice : Therapy w i t h mebendazole 
and t h i a b e n d a z o l e 
Derou in F e t a l 
1980 Path B i o l 28 (7 ) Sept 465-468 Wa 
ELISA b i l h a r z i o s e . L i m i t e s . P o s s i b i l i t é d ' a p -
p l i c a t i o n 
E n g l i s h summary 
van Der Veen J See van der Veen J 
van Der V l o e d t AMV See Van der V l o e d t AMV 
De Sa MFG See de Sa MFG 
De Savigny D See de Sav igny D 
Desbiens C; V iens Ρ 
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French and Spanish summaries 
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K i n e t i c c o m p l e x i t y and r e p e t i t i v i t y o f Plasmodium 
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Dos Reis JB See dos Reis JB 
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E . L . I . S . A . ( e n z y m e - l i n k e d immunosorbent assay) 
f o r d i a g n o s i s o f human h y d a t i d d i sease 
I t a l i a n summary 
Doube BM 
1979 A u s t r a l J Eco l 4 (4) Dec 345-360 Wa 
Seasonal p a t t e r n s o f abundance and hos t r e -
l a t i o n s h i p s o f t he A u s t r a l i a n p a r a l y s i s t i c k , 
Ixodes h o l o c y c l u s Neumann (Aca r i na : I x o d i d a e ) , 
i n s o u t h e a s t e r n Queensland 
Doube BM; Wharton RH 
1980 E x p e r i e n t i a 36 (10) Oct 15 1178-1179 Wa 
The e f f e c t  o f l o c a l i t y , breed and p r e v i o u s t i c k 
exper ience on seasona l changes i n the r e s i s t a n c e 
o f c a t t l e t o Booph i lus m i c r o p l u s ( I x o d o i d e a : 
I x o d i d a e ) 
Douvres FW 
1980 J P a r a s i t o l 66 (3) June 466-471 Wa 
In v i t r o development o f T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i -
f o r m i s , from i n f e c t i v e l a r v a e to young a d u l t s 
Douvres FW; Thompson MJ; Robbins WE 
1980 Vet P a r a s i t o l 7 (3) Nov 195-205 Wa 
In v i t r o c u l t i v a t i o n o f O s t e r t a g i a o s t e r t a g i , the 
medium stomach worm o f c a t t l e . I I . E f f e c t  o f 
i n s e c t - g r o w t h - d i s r u p t i n g amines and amides on 
development 
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Dowling DF 
1980 A u s t r a l Vet J 56 (11) Nov 552-554 Wa 
A d a p t a b i l i t y o f low cos t t i c k - r e s i s t a n t c a t t l e 
f o r g rowth 
For c o r r e c t i o n see A u s t r a l Vet J 57 (2) Feb 
1981 104 Wa 
Downes H; Gerber Ν ; Hirshman CA 
1980 Proc West Pharmacol Soc 23 349-353 Wm 
In t ravenous l i d o c a i n e i n r e f l e x and a l l e r g i c 
b r o n c h o c o n s t r i c t i o n 
Downey NE 
1980 Vet Ree 107 (12) Sept 20 271-275 Wa 
E f f e c t  o f t r e a t m e n t w i t h l e v a m i s o l e or fenbenda-
zo le on p r ima ry e x p e r i m e n t a l D i c t y o c a u l u s v i v i -
parus i n f e c t i o n and on r e s i s t a n c e i n c a l v e s 
Downs WG 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (3 ) May 516-522 
Wa 
A new l o o k a t y e l l o w f e v e r and m a l a r i a 
Doy TG; Hughes DL; Harness E 
1980 Research Vet Sc 29 (1) J u l y 98-101 Wa 
The s e l e c t i v e adherence o f r a t e o s i n o p h i l s t o 
newly excys ted F a s c i o l a h e p á t i c a i n v i t r o 
Doy TG; Hughes DL; Harness E 
1981 P a r a s i t e Immunol 3 (2) Summer 171-180 Wa 
The h e t e r o l o g o u s p r o t e c t i o n o f r a t s a g a i n s t a 
c h a l l e n g e w i t h F a s c i o l a h e p a t i c a by p r i o r i n -
f e c t i o n w i t h the nematode N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l -
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Doy TG; Hughes DL; Harness E 
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H y p e r s e n s i t i v i t y i n r a t s i n f e c t e d w i t h F a s c i o l a 
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a g i n i c a n t i b o d y l e v e l s and r e j e c t i o n o f f l u k e s 
Doy TG; Hughes DL; Harness E 
1981 Research Vet Sc 30 (3) May 360-363 Wa 
H y p e r s e n s i t i v i t y i n r a t s i n f e c t e d w i t h F a s c i o l a 
h e p a t i c a : P o s s i b l e r o l e i n p r o t e c t i o n a g a i n s t a 
c h a l l e n g e i n f e c t i o n 
Doyle JJ e t a l 
1980 P a r a s i t o l o g y 80 (2) Apr 359-369 Wa 
A n t i g e n i c v a r i a t i o n i n c lones o f a n i m a l - i n f e c t i v e 
Trypanosoma b r u c e i d e r i v e d and m a i n t a i n e d i n 
v i t r o 
Doyle J J ; de Gee ALW; H i r u m i H 
1980 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (1) 65-68 Wa 
V a r i a b l e a n t i g e n - a s s o c i a t e d d i f f e r e n c e s  i n t he a 
g row th c h a r a c t e r i s t i c s o f Trypanosoma b r u c e i and 
Trypanosoma v i v a x 
Doy le J J ; H i rumi H; H i rum i К 
1980 Trop D i s Research Ser (3 ) 213-215 Wm 
A n t i g e n i c v a r i a t i o n o f Trypanosoma b r u c e i i n 
v i t r o 
Draeger N; Paine GD 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (4) Oct 521-524 Wa 
Demodicosis i n A f r i c a n b u f f a l o  (Syncerus c a f f e r 
c a f f e r )  i n Botswana 
Drake JN 
1981 Vet Ree 108 (10) Mar 7 219-220 Wa 
M o n e n s i n - t i a m u l i n i n t e r a c t i o n r i s k t o p i g s 
L e t t e r 
Draper CC; S i r r SS 
1980 B r i t Med J (6231) 280 June 28 1575-1576 Wa 
S e r o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n s i n r e t r o s p e c t i v e d i a g -
nos is o f m a l a r i a 
D r e r u p - E i l k e r К 
1980 UntersÜchungen zum B e f a l l l a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e r N u t z t i e r e m i t Zecken ( I x o d o i d e a : I x o -
d idae ) i n Ägypten 
Inaug-D iss [6] ( T i e r a r z t l i c h e Hochschule Han-
nover ) 90 pp Hannover Wa(41.2H198) 
E n g l i s h summary 
Not indexed 
Dresden MH; Payne DC 
1981 J P a r a s i t o l 67 (3) June 450-452 Wa 
A s i e v i n g method f o r the c o l l e c t i o n o f s c h i s t o -
some eggs from mouse i n t e s t i n e s 
Drew JH 
1981 Med J A u s t r a l i a 1 (4) Feb 21 196-197 Wm 
B i l i a r y g i a r d i a s i s and p a n c r e a t i t i s L e t t e r 
Dr iuchenko EA; Sh i shova -Kasa tochk ina OA 
1978 Trudy G e l 1 m i n t o l Lab Akad Nauk SSSR 28 
92-103 Wa 
[Ro le o f p r o t e i n metabo l i sm o f nematodes i n 
t h e i r a d a p t a t i o n t o p a r a s i t i s m ] 
Russ ian t e x t 
Dronen NO j r ; Underwood HT 
1980 Proc He lm in th Soc Washington 47 (1 ) Jan 
52-54 Issued Feb 15 Wa 
P s e u d o m a g n i v i t e l l i n u m i c t a l u r u m gen. e t sp . n. 
(D igenea : Mac rode ro id idae ) f rom the b l a c k b u l l -
head o f s o u t h - c e n t r a l Texas 
Drou in TE; Mahr t JL 
1979 Cañad J Zool 57 (10) Oct 1915-1921 Wa 
The p reva lence o f S a r c o c y s t i s L a n k e s t e r , 1882, 
i n some b i r d spec ies i n wes te rn Canada, w i t h 
no tes on i t s l i f e c y c l e 
French summary 
Drozdz J 
1979 Wiadom P a r a z y t o l 25 (2) 171-183 Wa 
The g e n e t i c i s o l a t i o n as a c r i t e r i o n d e f i n i n g 
the spec ies w i t h i n the p a r a s i t i c nematodes 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h summary 
Drudge JH e t a l 
1980 Equine P r a c t 2 ( 5 ) Sep t -Oc t 23-26 30-34 Wa 
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contemporary a n t h e l m i n t i c s 
Drudge JH e t a l 
1981 Am J Vet Research 42 (3) Mar 526-527 . Wa 
C l i n i c a l t r i a l s w i t h fenbendazo le and ox ibenda -
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1980 Am J Vet Research 41 (9) Sept 1383-1387 Wa 
C r i t i c a l t e s t s o f new b e n z o t h i a z o l e a n t h e l m i n t i c 
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D r u i l h e Ρ e t a l 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (4) Dec 409-413 
Wa 
Plasmodium f a l c i p a r u m i n v i t r o c u l t u r e : Im-
provements u s i n g u m b i l i c a l c o r d serum and medium 
m o d i f i c a t i o n s 
German summary 
D r u i l h e Ρ e t a l 
1980 Ann Soc Belge Med Trop 60 (4) Dec 349-354 
Wa 
Deux cas d ' i n f e c t i o n humaine a c c i d e n t e l l e par 
Plasmodium cynomo lg i b a s t i a n e l l i i . Etude c l i n -
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E n g l i s h and Dutch summaries 
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E n g l i s h and Dutch summaries 
Drummond GS; Kappas A 
1981 J Exper Med 153 (2) Feb 1 245-256 Wa 
Poten t heme-degrading a c t i o n o f an t imony and 
a n t i m o n y - c o n t a i n i n g p a r a s i t i c i d a l agen ts 
Drummond JG e t a l 
1981 Am J Vet Research 42 (6) June 969-974 Wa 
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e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d w i t h A s c a r i s suum 
Drummond RO 
1981 J Econom Entom 74 (4) Aug 470-472 Wa 
S u s c e p t i b i l i t y o f t he cayenne t i c k t o a c a r i c i d e s 
Drummond RO; Cadogan BL; W i l son TM 
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T i c k s on l i v e s t o c k i n Barbados 
Drummond RO; Whetstone TM; M i l l e r JA 
1981 J Econom Entom 74 (4) Aug 432-436 Wa 
C o n t r o l o f t i c k s s y s t e m i c a l l y w i t h Merck MK-933, 
an a v e r m e c t i n 
Dry J e t a l 
1979 Ann Med I n t Pa r i s 130 ( 8 - 9 ) 401-404 Wm 
Toxoplasmose a igue e t v a s c u l a r i t e nec rosan te 
E n g l i s h summary 
Dubey JP 
1979 Am J Vet Research 40 (5 ) May 698-699 Wa 
E f f e c t  o f fenbendazo le on Toxocara c a n i s l a r v a e 
i n t i s s u e s of i n f e c t e d dogs 
Dubey JP 
1980 Am J Vet Research 41 (3) Mar 427-429 Wa 
Mouse p a t h o g e n i c i t y o f Toxoplasma g o n d i i i s o -
l a t e d f rom a goat 
Dubey JP 
1980 Am J Vet Research 41 (8) Aug 1227-1229 Wa 
Coyote as a f i n a l h o s t f o r S a r c o c y s t i s spec ies 
o f g o a t s , sheep, c a t t l e , e l k , b i s o n , and moose 
i n Montana 
Dubey JP 
1980 J Am Ve t Med Ass 177 (12) Dec 15 1203-1207 
Wa 
P e r s i s t e n c e o f encys ted Toxoplasma g o n d i i i n 
c a p r i n e l i v e r s and p u b l i c h e a l t h s i g n i f i c a n c e o f 
t o x o p l a s m o s i s i n goa ts 
Dubey JP 
1980 Am J Vet Research 41 (12) Dec 2063-2065 
Wa 
S a r c o c y s t i s spec ies i n moose (A lces a l c e s ) , 
b i s o n (B i son b i s o n ) , and p ronghorn ( A n t i l o c a p r a 
amer icana) i n Montana 
Dubey JP 
1981 Am J Vet Research 42 (1) Jan 126-127 Wa 
I s o l a t i o n o f encys ted Toxoplasma g o n d i i f rom 
muscu la tu re o f moose and p ronghorn i n Montana 
Dubey JP 
1981 Am J Vet Research 42 (5) May 800-804 Wa 
Development o f immun i ty to s a r c o c y s t o s i s i n 
d a i r y g o a t s 
Dubey JP 
1981 J Am Vet Med Ass 178 (7) Apr 1 661-670 Wa 
E p i z o o t i c t oxop lasmos i s a s s o c i a t e d w i t h a b o r t i o n 
i n d a i r y goats i n Montana 
Dubey JP 
1981 J Am Vet Med Ass 178 (7) Apr 1 671-674 Wa 
Toxop lasma- induced a b o r t i o n i n d a i r y goa ts 
Dubey JP 
1981 J Am Vet Med Ass 178 (7) Apr 1 700-703 Wa 
A b o r t i o n and dea th i n goats i n o c u l a t e d w i t h 
S a r c o c y s t i s s p o r o c y s t s from coyo te feces 
Dubey JP e t a l 
1980 Am J Vet Research 41 (7) J u l y 1072-1076 Wa 
Capr ine t o x o p l a s m o s i s : A b o r t i o n , c l i n i c a l s i g n s , 
and d i s t r i b u t i o n o f Toxoplasma i n t i s s u e s o f 
goats fed Toxoplasma g o n d i i oocys t s 
Dubey JP e t a l 
1981 Am J Vet Research 42 (6) June 1007-1010 Wa 
C h a r a c t e r i z a t i o n o f Toxoplasma g o n d i i i s o l a t e s 
from an o u t b r e a k o f t o x o p l a s m o s i s i n A t l a n t a , 
Georg ia 
Dubey JP e t a l 
1981 J Am Vet Med Ass 178 (7) Apr 1 683-699 Wa 
S a r c o c y s t o s i s i n g o a t s : C l i n i c a l s i g n s and 
p a t h o l o g i c and h e m a t o l o g i c f i n d i n g s 
Dubey JP; Schmi tz JA 
1981 J Am Vet Med Ass 178 (7) Apr 1 675-678 Wa 
A b o r t i o n a s s o c i a t e d w i t h t oxop lasmos i s i n sheep 
i n Oregon 
Dubey JP; Sharma SP 
1980 Am J Vet Research 41 (5) May 794-795 Wa 
Pro longed e x c r e t i o n o f Toxoplasma g o n d i i i n 
semen o f goats 
Dubey JP; Sharma SP 
1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb 111-114 Wa 
P a r a s i t e m i a and t i s s u e i n f e c t i o n i n sheep fed 
Toxoplasma g o n d i i oocys ts 
Dubey JP; Speer CA; Douglass TG 
[1981] J P r o t o z o o l 27 (4) Nov 1980 380-387 Issued 
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Development and u l t r a s t r u c t u r e o f f i r s t - g e n e r a -
t i o n meronts o f S a r c o c y s t i s c r u z i i n ca l ves fed 
spo rocys t s from coyote feces 
Dubey JP; Sundberg JP; M a t i u c k SW 
1981 Am J Vet Research 42 (9) Sept 1624-1626 Wa 
Toxop lasmos is a s s o c i a t e d w i t h a b o r t i o n i n goa ts 
and sheep i n C o n n e c t i c u t 
Dubey JP; Thorne ET; Sharma SP 
1980 Am J Vet Research 41 (5) May 792-793 Wa 
E x p e r i m e n t a l t oxop lasmos i s i n e l k (Cervus cana-
d e n s i s ) 
Dubey JP; W i l l i a m s CSF 
1980 P a r a s i t o l o g y 81 (1) Aug 123-127 Wa 
Hammondia h e y d o r n i i n f e c t i o n i n sheep, g o a t s , 
moose, dogs and coyo tes 
Dubin S 
1980 J C l i n M i c r o b i o l 11 (3) Mar 304 Wm 
A r e t i c u l a t e d cover s l i p 
D u b l i n AB; French BN 
1980 Am J N e u r o r a d i o l 1 (2 ) Mar-Apr 205-206 Wm 
C y s t i c e r c o t i c c y s t o f the septum p e l l u c i d u m 
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Wa 
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Wa 
Dubois G 
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Notes h e l m i n t h o l o g i q u e s I V : S t r i g e i d a e R a i l l i e t , 
D i p l o s t o m i d a e P o i r i e r , P r o t e r o d i p l o s t o m i d a e 
Dubois e t C y a t h o c o t y l i d a e Poche (Trematoda) 
E n g l i s h summary 
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Wa 
Impor tance des phases l a r v a i r e s p o s t - c e r c a r i a l e s 
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genres de S t r i g e o i d e a R a i l l i e t , 1919 (Trematoda) 
Dubois G 
1979 B u l l Soc Neucha te l Se Nat 3 s 102 39-48 Wa 
R e v i s i o n e t n o u v e l l e e le de d e t e r m i n a t i o n des 
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Notes h e l m i n t h o l o g i q u e s V: S t r i g e i d a e R a i l l i e t , 
D i p l o s t o m i d a e P o i r i e r e t P r o t e r o d i p l o s t o m i d a e 
Dubo i s 
E n g l i s h summary 
Du Bois RM See du Bois RM 
Dubremetz JF; Dissous С 
1980 Molec and Biochem P a r a s i t o l 1 (5) Sept 279-
289 Wa 
C h a r a c t e r i s t i c p r o t e i n s o f micronemes and dense 
g ranu les from S a r c o c y s t i s t e n e l l a z o i t e s ( P r o t o -
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Duerckheimer W e t a l 
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ones, a new group o f m a l a r i c i d a l and c o c c i d i o -
s t a t i c compounds 
German summary 
Duermeyer W e t a l 
1980 J C l i n M i c r o b i o l 12 (6) Dec 805-806 Wa 
Enzyme- l inked immunosorbent assay f o r d e t e c t i o n 
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Duewel D 
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E n g l i s h summary 
Duewel D; Brech К 
1981 Lab An ima ls 15 (2 ) Apr 101-105 Wa 
C o n t r o l o f o x y u r i a s i s i n r a b b i t s by fenbendazo le 
German summary 
Duewel D; K i r s c h R; T ie fenbach В 
1979 Be r i u München T i e r a r z t l Wchnschr 92 (20) 
Oct 15 400-405 Wa 
Zur Behandlung des Nematoden-Be fa l l s beim Wi l d 
m i t Panacur 
E n g l i s h summary 
Duewel D; T ie fenbach В 
1980 Be r i u München T i e r a r z t l Wchnschr 93 (20) 
Oct 15 397-400 Wa 
Versuche zur a n t h e l m i n t h i s c h e n Behandlung von 
Rindern m i t Fenbendazol e n t h a l t e n d e n F u t t e r b l o c k s 
E n g l i s h summary 
Duf fus  WPH; Franks D 
1980 C l i n and Exper Immunol 41 (3) Sept 430-440 
Wa 
In v i t r o e f f e c t  o f immune serum and bov ine granu-
l o c y t e s on j u v e n i l e F a s c i o l a h e p a t i c a 
Duffus  WPH; Franks D 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (1) Feb 1-10 Wa 
The i n t e r a c t i o n i n v i t r o between bov ine immuno-
g l o b u l i n and j u v e n i l e F a s c i o l a h e p a t i c a 
Duf fus  WPH; Thorne К; O l i v e r R 
1930 C l i n and Exper Immunol 40 (2) May 336-344 
Wa 
K i l l i n g o f j u v e n i l e F a s c i o l a h e p a t i c a by p u r i f i e d 
bov ine e o s i n o p h i l p r o t e i n s 
Duffus  WPH; Wagner GG 
1980 Vet P a r a s i t o l 6 (4) Mar 313-324 Wa 
Comparison between c e r t a i n s e r o l o g i c a l t e s t s f o r 
d i a g n o s i s o f East Coast f eve r 
Dufour CB See Bayssade-Dufour С 
Dufour L 1780-1865 B i c e n t e n a r y b i o g r a p h i c a l 
no te 
1981 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 11 (3 ) June 181 Wa 
Duggan AJ 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (4 ) 477-483 
Wa 
Henry Wel lcome: A r c h i t e c t o f t r o p i c a l o p p o r t u n i -
t i e s 
Duhrkopf RE; T r p i s M 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 1) Sept 815-
819 Wa 
The degree o f s u s c e p t i b i l i t y and l e v e l s o f i n f e c -
t i o n i n t e n d i f f e r e n t  s t r a i n s o f Aedes p o l y n e s i -
ens i s Marks i n f e c t e d w i t h s u b p e r i o d i c Brug ia 
ma lay i and Brug ia pahangi 
D u j a r d i n JP; F a i n A 
1980 Ann Soc Beige Med Trop 60 (4) Dec 369-380 
Wa 
D e s c r i p t i o n d ' u n nouve l organe a f o n c t i o n p r o -
bablement r e s p i r a t o i r e chez l e s pupes des s imu-
l i e s de l a r e g i o n A f r o t r o p i c a l e 
E n g l i s h and Dutch summaries 
Duk I ; S w i e t l i k o w s k i M; Grab iec S 
1979 B u l l Acad Po lon Se Cl I I s Sc B i o l 27 (3 ) 
223-227 Wa 
The development o f i n f e s t a t i o n i n r a t s w i t h N i p -
p o s t r o n g y l u s b r a s i l i e n s i s (Travassos 1914) ex -
posed t o microwave a c t i o n 
Russ ian summary 
Duke BOL 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (1) Mar 41-54 Wa 
Observa t ions on Onchocerca v o l v u l u s i n e x p e r i -
m e n t a l l y i n f e c t e d chimpanzees 
German summary 
Duke BOL 
1981 B r i t Med J (6297) 283 Oct 10 961-962 Wa 
Onchoce rc ias i s 
AUTHORS 10 
Duke BOL 
1981 Ann Soc Beige Med Trop 61 (2) June 179-186 
Wa 
Geograph ica l aspects o f o n c h o c e r c i a s i s 
Not indexed 
Dukes TW; Webster A; Bundza A 
1981 Canad Vet J 22 (1) Jan 12-14 Wa 
M i n e r a l i z e d onchoce rca l l e s i o n s r e s e m b l i n g t u -
b e r c u l o s i s i n c a t t l e . Repor t o f cases from meat 
i n s p e c t i o n 
French summary 
Duma RJ 
1979 Tr Am C l i n and C l ima t Ass 91 65-72 Wm 
Non-Naeg le r i a amebic m e n i n g o e n c e p h a l i t i s 
Dumon H et a l 
1981 COmpt Rend Soc B i o l Pa r i s 175 (1) 82-86 Wa 
Etude de l a c r o i s s a n c e de Leishmania i n fan tum en 
c u l t u r e c o n t i n u e 
E n g l i s h summary 
Dunagan TT; M i l l e r DM 
1978 Proc He lm in th Soc Washington 45 (2 ) J u l y 
256-257 Issued Aug 30 Wa 
D e t e r m i n a t i o n o f d o r s a l and v e n t r a l su r f aces i n 
h i s t o l o g i c a l p r e p a r a t i o n s o f A r ch i acan thocepha la 
Dunagan TT; M i l l e r DM 
1979 Proc He lm in th Soc Washington 46 (1 ) Jan 
106-114 Issued Mar 14 Wa 
G e n i t a l g a n g l i o n and a s s o c i a t e d nerves i n male 
Macracanthorhynchus h i r u d i n a c e u s (Acan thocepha la ) 
Dunagan TT; M i l l e r DM 
1980 Proc H e l m i n t h Soc Washington 47 (1 ) Jan 
33-36 Issued Feb 15 Wa 
Macracanthorhynchus h i r u d i n a c e u s from sw ine : An 
e i g h t e e n - y e a r r e c o r d o f Acanthocepha la from 
s o u t h e r n I l l i n o i s 
Duncan JL ; McBeath DG; P res ton NK 
1980 Equine Vet J 12 (2 ) Apr 78-80 Wa 
S t u d i e s on the e f f i c a c y  o f fenbendazo le used i n 
a d i v i d e d dosage regime a g a i n s t s t r o n g y l e i n f e c -
t i o n s i n pon ies 
French and German summaries 
Duncombe VM et a l 
1980 A u s t r a l J Exper B i o l and Med Sc 58 (1) 
Feb 19-26 Wa 
The e f f e c t  o f i r o n d e f i c i e n c y , p r o t e i n d e f i c i e n -
cy and dexamethasone on i n f e c t i o n , r e - i n f e c t i o n 
and t r e a t m e n t o f G i a r d i a m u r i s i n the mouse 
Duncombe VM et a l 
1981 Am J C l i n N u t r i t i o n 34 (3) Mar 400-403 Wa 
Delayed e x p u l s i o n o f the nematode N i p p o s t r o n g y l u s 
b r a s i l i e n s i s from r a t s on a low p r o t e i n d i e t : 
The r o l e o f a bone marrow d e r i v e d component 
Dunn FL 
1979 B u l l World H e a l t h Organ 57 (6) 887-902 Wa 
Le r o l e du comportement humain dans l a l u t t e 
c o n t r e l e s ma lad ies p a r a s i t a i r e s 
Dunn MA 
1981 Biochem P a r a s i t e s ( S l u t z k y ) 191-199 Wa 
L i v e r f i b r o s i s i n s c h i s t o s o m i a s i s 
Dunne DW et a l 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 54-71 
Wa 
I d e n t i f i c a t i o n and p a r t i a l p u r i f i c a t i o n o f an 
a n t i g e n (IDI) from Schistosoma mansoni eggs wh ich 
i s p u t a t i v e l y h e p a t o t o x i c i n T - c e l l d e p r i v e d mice 
Duong TH e t a l 
1980 Nouv Presse Med 9 (4) Jan 19 256 Wm 
U t i l i s a t i o n du f l uo romebenzado le dans l e t r a i t e -
ment de l ' o p i s t h o r c h i a s e L e t t e r 
Duperva l R; Marcoux JA 
1980 Union Med Canada 109 (9) Sept 1347-1353 
Wm 
M a l a r i a : Exper ience c l i n i q u e recen te dans les 
Cantons de l ' E s t 
E n g l i s h summary 
Du Pont HL 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 137-140 
Wa 
Modem v iews on t r a v e l l e r s ' d i a r r h o e a (empor ia -
t r i c e n t e r i t i s ) 
Duran LE; O l i v a M 
1980 Bo l C h i l e n o P a r a s i t o l 35 ( 1 - 2 ) Jan-June 18-
21 Wm 
E s t u d i o p a r a s i t o l ó g i c o en M e r l u c c i u s g a y i p e r u -
anus Gingsburg 1954 
E n g l i s h summary 
Durand H e t a l 
1977 Ann Med I n t Pa r i s 128 ( 8 - 9 ) Aug-Sept 655-
659 Wm 
T r i c h i n o s e 
E n g l i s h summarv 
Not indexed 
Durand H et a l 
1979 Semaine Hop Pa r i s 55 (39 -40 ) Nov 18-25 
1797-1804 Wm 
Le k y s t e h y d a t i q u e p r i m i t i f  du poumon. Problèmes 
d i a g n o s t i q u e s 
E n g l i s h summary 
Durden LA 
1980 J Med Entom 17 (5 ) Sept 30 483-484 Wa 
Seasonal abundance o f f l e a s ( S i p h o n a p t e r a ) and 
s u c k i n g l i c e (Anop lu ra ) on gray s q u i r r e l s , 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s , i n c e n t r a l Tennessee, USA 
D u r e t t e - D e s s e t MC; Bever idge I 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (1) 63-66 Wa 
Copemania o b e n d o r f i  n . g e n . , η . sp. nematode 
t r i c h o s t r o n g y l o i d e p a r a s i t e d ' u n m a r s u p i a l 
a u s t r a l i e n 
E n g l i s h summary 
D u r e t t e - D e s s e t MC; Bever idge I 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (1) 67-72 Wa 
Zaglonema n . gen. (Nematoda: T r i c h o s t r o n g y l -
o i dea ) p a r a s i t e de Zaglossus b r u y n i i de Nou-
v e l l e · Guinee 
E n g l i s h summary 
D u r e t t e - D e s s e t MC; Bever idge I 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (2 ) 183-191 Wa 
P e r a m e l i s t r o n g y l u s Mawson, 1960 e t P r o f i l a r i n e m a 
n . gen. nematodes t r i c h o s t r o n g y l o i d e s p a r a i s s a n t 
f a i r e t r a n s i t i o n e n t r e l e s S t r o n g y l o i d e a e t l e 
genre a t y p i q u e F i l a r i n e m a Moennig, 1929 
E n g l i s h summary 
D u r e t t e - D e s s e t MC; Chabaud AG 
1967 B u l l Soc Zool France 92 (1) 227-233 Issued 
Sept 10 Ws 
D e s c r i p t i o n d ' u n nouveau nematode hel igmosome 
p a r a s i t e d ' u n e c u r e u i l v o l a n t 
E n g l i s h summary 
10 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
D u r e t t e - D e s s e t MC; Chabaud AG 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (3) 297-312 Wa 
Nouvel e s s a i de c l a s s i f i c a t i o n des. nematodes 
T r i c h o s t r o n g y l o i d e a 
E n g l i s h summary 
D u r e t t e - D e s s e t MC; Vaucher С 
1979 Rev Suisse Zool 86 (2) June 509-525 Wa 
Etude d ' u n e c o l l e c t i o n de nematodes p a r a s i t e s 
d ' amph ib iens e t de r e p t i l e s du Cameroun. I . 
T r i c h o s t r o n g y l o i d e s (Nematoda) 
E n g l i s h summary 
Dusanic DG 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 1046-1049 Issued May 
6 1981 Wa 
In v i t r o p r o d u c t i o n o f m e t a c y c l i c t r y p o m a s t i g o t e s 
o f Trypanosoma c r u z i 
Dusbabek F 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (3) 213-226 Issued Sept 
Wa 
New spec ies o f nasa l m i t e s ( A c a r i n a : R h i n o n y s s i -
dae) from Cuban b i r d s 
Dusbabek F 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (4) 321-328 Wa 
Macronyss idae ( A c a r i n a : Mesos t igmata) o f Cuban 
ba ts 
Dusbabek F 
1970 F o l i a P a r a s i t o l 17 (3) 271-276 Issued Sept 
Wa 
Mi tes o f the genus Notoedres ( A c a r i n a : Sarcop-
t i d a e ) p a r a s i t i c on Cuban ba ts 
Dusbabek F; de l a Cruz J 
1966 Poeyana s A (31) Dec 2 20 pp Wc 
Nuevos generos y espec ies de acaros ( A c a r i n a : 
L i s t r o p h o r i d a e ) p a r a s i t o s de mu rc ié l agos Cubanos 
E n g l i s h summary 
Duszynsk i DW e t a l 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 65 (2) 131-136 Wa 
F ine s t r u c t u r e o f the oocys t w a l l and e x c y s t a -
t i o n o f E imer ia p r o c y o n i s f rom the American r a c -
coon (Procyon l o t o r ) 
Duszynsk i DW; G u t i e r r e z RJ 
1981 J W i l d l i f e D is 17 (3) J u l y 371-379 Wa 
The c o c c i d i a o f q u a i l i n the U n i t e d S t a t e s 
Duszynsk i DW; S o l a n g i MA; O v e r s t r e e t RM 
1979 J W i l d l i f e Dis 15 (4) Oct 543-552 Wa 
A new and unusua l e i m e r i a n (P ro tozoa : E i m e r i -
i dae ) from the l i v e r o f the g u l f k i l l i f i s h , Fun-
du lus g r a n d i s 
Du t ra M e t a l 
197 9 Rev I n s t Med Trop S Paulo 21 (2) Mar-Apr 
99-105 Wa 
Tratamento de g l o m e r u l o p a t i a da esqu is tossomose 
manson ica . E f e i t o de c o r t i c o s t e r o i d e s , c i c l o -
fos famida e e s q u i s t o s s o m i c i d a s 
E n g l i s h summary 
Du t t AK; Akh ta r R; Du t ta HM 
1980 S o c i a l Sc and Med Med Geogr 14D (3) Sept 
317-330 Wm 
M a l a r i a i n I n d i a w i t h p a r t i c u l a r re fe rence to two 
Wes t -Cen t ra l s t a t e s 
Du t t SC; B a l i HS 
1981 I n d i a n J Animal Sc 51 (2) Feb 215-220 Wa 
S t u d i e s on the l i f e - h i s t o r y o f the a q u a t i c 
s n a i l s Lymnaea l u t e o l a Lamarck, L . a u r i c u l a r i a 
ru fescens Grey and I n d o p l a n o r b i s exus tus De-
shayes 
Not i ndexed 
D u t t a GP; Banyal HS 
1981 I n d i a n J Exper B i o l 19 (1 ) Jan 9 - 1 1 Wa 
I n v i t r o s u s c e p t i b i l i t y o f e r y t h r o c y t e s o f P res -
b y t i s e n t e l l u s ( I n d i a n l a n g u r ) t o Plasmodium 
k n o w l e s i and b l o c k i n g o f m e r o z o i t e i n v a s i o n 
process by c e r t a i n p ro tease i n h i b i t o r s 
Du t t a GP; Singh PP 
197 9 I n d i a n J Med Research 7 0 Suppl Dec 91-94 
Wa 
Blood s c h i z o n t o c i d a l a c t i v i t y o f some a n t i b i -
o t i c s a g a i n s t Plasmodium k n o w l e s i i n f e c t i o n i n 
Assamese monkey 
Dut ta GP; Singh PP 
1980 I n d i a n J Med Research 72 J u l y 23-32 Wa 
Immune s t a t u s o f rhesus monkeys i n f e c t e d w i t h 
Plasmodium know les i a f t e r c u r a t i v e and suppres-
s i v e c h l o r o q u i n e the rapy 
Du t ta GP; Singh PP; Saibaba Ρ 
1981 I n d i a n J Med Research 73 Suppl Jan 63-66 
Wa 
P r e s b y t i s e n t e l l u s as a new hos t f o r e x p e r i m e n t a l 
Plasmodium k n o w l e s i i n f e c t i o n 
Du t ta HM; Du t t AK; V i shnukumar i G 
1979 S o c i a l Sc and Med Med Geogr 13D (3) Nov 
191-194 Wm 
The resurgence o f m a l a r i a i n Tami lnadu 
Du t ta JK; Chadha SK 
1978 I n d i a n J Med Research 68 J u l y 52-54 Wa 
Toxoplasma a n t i b o d y s tudy i n exanthematous 
s t a t e s 
Du t ta SN; D i e s f e l d HJ 
1978 I n d i a n J Med Research 67 Apr 553-561 Wa 
I n d i r e c t immunof luorescence t e s t a g a i n s t D ipe-
ta lonema v i t e a e i n d e t e c t i o n o f f i l a r i a s i s i n 
Dhanbad coa lm ines area 
D u v a l l e t G e t a l 
1979 Nouv Presse Med 8 (3) Jan 20 214-215 Wm 
Trypanosomiase humaine a f r i c a i n e : C e n t r i f u g a t i o n 
en tubes c a p i l l a i r e s L e t t e r 
E n g l i s h summary 
Dvorak JA 
1980 Trop D i s Research Ser ( 3 ) 223-236 Wm 
Trends i n t he use o f i n v i t r o c e l l c u l t u r e s f o r 
Trypanosoma c r u z i r esea rch 
Dvorak JA; Crane MSJ 
1981 Science (4524) 214 Nov 27 1034-1036 Wa 
V e r t e b r a t e c e l l c y c l e modu la tes i n f e c t i o n by 
p ro tozoan p a r a s i t e s 
Dvorak JA; Hartman DL; M i l es MA 
[1981] J P r o t o z o o l 27 (4) Nov 1980 472-474 Issued 
Mar 11 Wa 
Trypanosoma c r u z i : C o r r e l a t i o n o f growth k i n e t i c s 
to zymodeme t ype i n c lones d e r i v e d from v a r i o u s 
sources 
Dwived i JN; Rasul AR; Ridha AM 
1981 Z e n t r a l b l Vet-Med Reihe В 28 (1) 82-86 Wa 
P a r a s i t i c a o r t o p a t h y i n c a t t l e o f n o r t h e r n I r a q 
German summary 
Dwived i MP 
1977 I n d i a n J He lm in th 27 (1) Mar 1975 25-32 I s -
sued Mar 19 Wa 
I n c i d e n c e o f t rematodes i n a p a r t i c u l a r spec ies 
o f f r o g p o p u l a t i o n 
AUTHORS 10 
Dwivedi MP 
[1980] Riv P a r a s s i t o l Roma 39 ( 2 - 3 ) 1978 
91-95 Issued Jan Wa 
Coitocaecum o r i e n t a l i s n . sp . ( C o i t o c a e c i d a e : 
Trematoda) from a f r e s h wa te r f i s h Nandus nandus 
Dwivedi SK; Gautam OP 
1980 I n d i a n J Animal Sc 50 (2) Feb 169-172 Wa 
Exper imen ta l s t u d i e s on pass i ve immun iza t i on 
a g a i n s t Babesia b igemina i n f e c t i o n i n ca l ves 
Dwived i SR e t a l 
197 9 I n d i a n J Med Research 7 0 Suppl Dec 20-22 
Wa 
I n v i v o c h l o r o q u i n e s e n s i t i v i t y t e s t s o f P las -
modium f a l c i p a r u m i n some p a r t s o f U t t a r Pradesh 
and Haryana S ta tes 
Dwived i SR e t a l 
1979 I n d i a n J Med Research 70 Suppl Dec 54-56 
Wa 
Presumpt ive t r e a t m e n t o f P. v i v a x m a l a r i a i n 
U t t a r Pradesh, Pun jab , Haryana, Himachal Pradesh, 
Jammu and Kashmir 
Dwyer DM P r e s e n t a t i o n , p o r t r a i t and acceptance 
of the 1980 Henry Ba ldw in Ward Medal 
1981 J P a r a s i t o l 67 (2) Apr 272-275 Wa 
Dwye r DM 
1980 J P r o t o z o o l 27 (2) May 176-182 Issued J u l y 
17 Wa 
I s o l a t i o n and p a r t i a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f su r face 
membranes from Leishmania donovani p r o m a s t i g o t e s 
Dwyer DM 
1981 Biochem P a r a s i t e s ( S l u t z k y ) 9-28 Wa 
S t r u c t u r a l , c h e m i c a l and a n t i g e n i c p r o p e r t i e s o f 
su r face membranes i s o l a t e d from Le ishmania 
donovan i 
Dwyer DM; D 'A lesandrò PA 
1980 J P a r a s i t o l 66 (3) June 377-389 Wa 
I s o l a t i o n and c h a r a c t e r i z a t i o n o f p e l l i c u l a r 
membranes from Trypanosoma l e w i s i b l oods t ream 
forms 
Dyer WG; Brandon RA; P r i c e RL 
1980 Proc He lm in th Soc Washington 47 (1 ) Jan 
95-99 I ssued Feb 15 Wa 
G a s t r o i n t e s t i n a l h e l m i n t h s i n r e l a t i o n t o sex 
and age o f Desmognathus fuscus (Green, 1818) 
from I l l i n o i s 
Dykes AC e t a l 
1980 P e d i a t r i c s Am Acad Ped ia t 65 (4) Apr 799-
80 3 Wa 
E x t r a i n t e s t i n a l amebias is i n i n f a n c y : Report o f 
t h r e e p a t i e n t s and e p i d e m i o l o g i c i n v e s t i g a t i o n s 
o f t h e i r f a m i l i e s 
Dykova I 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (1) 74 Issued Mar Wa 
E l a p h o s t r o n g y l u s c e r v i Cameron, 1931 i n the 
c e n t r a l nervous system o f red deer (Cervus 
e laphus) 
24 DTH I v a ; I n s t P a r a s i t o l , Czechoslovak Acad 
Sc, Prague 
Dykova I ; Lom J 
1980 J F i s h Dis 3 (4) J u l y 265-283 Wa 
T issue r e a c t i o n s t o m i c r o s p o r i d i a n i n f e c t i o n s 
i n f i s h 
Dymock RB 
1980 Med J A u s t r a l i a 1 (11) May 31 553 Wm 
Non-endemic s c h i s t o s o m i a s i s i n South A u s t r a l i a 
L e t t e r 
Dzbensk i TH 
1979 Wiadom P a r a z y t o l 25 (2) 207-220 Wa 
Gene t i c aspec ts o f the phenomenon o f a n t i g e n i c 
v a r i a t i o n i n Pro tozoa 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h summary 
D z h a l i l o v UD; Ashurova M 
1979 I z v e s t Akad Nauk Tadzh iksk SSR Otde l B i o l 
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c y s t s o f Ech inoparyph ium recurva tum (D igenea : 
E c h i n o s t o m a t i d a e ) i n seven spec ies o f m o l l u s c a t 
H a r t i n g Pond, Sussex 
Evans WS 
1980 B i o l Tapeworm Hymenolepis d i m i n u t a 
425-448 Wa 
The c u l t i v a t i o n o f Hymenolepis i n v i t r o 
Evans WS; Hardy M; Novak M 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 935-940 Issued May 6 
1981 Wa 
A compar ison o f the e f f e c t  o f a l b e n d a z o l e , cam-
bendazo le , and t h i a b e n d a z o l e on the l a r v a l d e v e l -
opment o f t h r e e hymeno lep id id ces todes 
Evans WS; Novak M 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 258-262 Wa 
Recovery o f l a r v a l Hymenolepis d i m i n u t a and H. 
nana from the r e t a r d a t i o n produced by p r o l o n g e d 
exposure t o mebendazole i n b e e t l e s 
E v e r e t t ED; Templer JW 
1980 Arch O t o l a r 106 (4) Apr 237-238 Wm 
Oropharyngea l t u l a r e m i a 
E v e r e t t RE 1943-
1971 The b i o l o g y , a l t e r n a t e h o s t s , and c o n t r o l 
o f the c h i g g e r , Neoschongast ia amer icana ( H i r s t ) 
D iss (Texas ΑζΜ Un i v ) 141 pp Ann Arbor M i c h i g a n 
Wa(DISS 72 -5 ,653 ) 
Not indexed 
AUTHORS 1 
Ewen AB; M u k e r j i MK 
1980 J I n v e r t Path 35 (3) May 295-ЗПЗ Wa 
E v a l u a t i o n o f Nosema l o c u s t a e ( M i c r o s p o r i d a ) as a 
c o n t r o l agent o f g rasshopper p o p u l a t i o n s i n Sas-
katchewan 
Ewers HR 
1981 Deutsche Med Wchnschr 106 ( 6 ) Feb 6 181-
184 Wa 
Amoebias is 
Ewert A; Re l tmeyer JC; Fo lse D 
1980 Southeas t As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
11 ( 1 ) Mar 32-39 Wa 
Chron ic i n f e c t i o n o f c a t s w i t h B rug ia m a l a y i and 
s t r e p t o c o c c u s 
Ewert A; Smith JH; Cor redor A 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (5) Sept 988-991 
Wa 
M i c r o f i l a r i a e  o f Mansone l la o z z a r d i i n human 
s k i n b i o p s i e s 
E x c l e r J L ; Renaud H; Monnet Ρ 
1980 Nouv Presse Med 9 (7) Feb 9 455-456 Wm 
Paludisme c o n g e n i t a l a Plasmodium v i v a x L e t t e r 
Ey PL; Prowse SJ; J e n k i n CR 
1981 Exper P a r a s i t o l 52 (1) Aug 69-76 Wa 
Hel igmosomoides p o l y g y r u s : S imple r e c o v e r y o f 
p o s t - i n f e c t i v e l a r v a e f rom mouse i n t e s t i n e s 
Eyre P; Bou la rd C; D e l i n e TR 
1980 Vet Ree 107 .(12) Sept 20 280-281 Wa 
Reag in i c ( t ype 1 a n a p h y l a c t i c ) a n t i b o d i e s p r o -
duced by ca l ves i n response t o hypoderma l a r v a e 
Eyre Ρ ; Bou la rd C; D e l i n e Τ 
1981 Am J Vet Research 42 (1) Jan 25-28 Wa 
Loca l and sys tem ic r e a c t i o n s i n c a t t l e t o Hypo-
derma l i n e a t u m l a r v a l t o x i n : P r o t e c t i o n by 
pheny lbu tazone 
Eysker M 
1980 Vet P a r a s i t o l 6 (4) Mar 369-379 Wa 
S i g n i f i c a n c e o f i n h i b i t e d development i n the 
ep idem io logy o f Chabe r t i a ov ina and Oesophago-
stomum venulosum i n f e c t i o n s i n sheep 
Eysker M 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 65 (3 ) 343-351 Wa 
Res is tance t o r e i n f e c t i o n w i t h Haemonchus con-
t o r t u s i n l a c t a t i n g and b a r r e n ewes f o l l o w i n g a 
s i n g l e i n f e c t i o n - w i t h l a r v a e c o n d i t i o n e d f o r 
i n h i b i t e d development 
Eysker M 
1981 Research Vet Sc 30 (1) Jan 62-65 Wa 
Exper iments on i n h i b i t e d deve lopment o f Haemon-
chus c o n t o r t u s and O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a i n 
sheep i n The Ne the r l ands 
Eysker M; Ogunsusi RA 
1980 Research Vet Sc 28 (1 ) Jan 58-62 Wa 
Obse rva t i ons on e p i d e m i o l o g i c a l and c l i n i c a l 
aspec ts o f g a s t r o i n t e s t i n a l h e l m i n t h i a s i s o f 
sheep i n n o r t h e r n N i g e r i a d u r i n g the r a i n y sea-
son 
Ez igbo JC; S to rey DM 
1980 B u l l Animal H e a l t h and Prod A f r i c a 28 (1 ) 
Mar 61-67 Wa 
The e f f i c a c y  o f d i e t h y l c a r b a m a z i n e i n the t r e a t -
ment o f c o t t o n r a t f i l a r i a s i s ( L i t o m o s o i d e s c a r -
i n i i ) 
1 0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Fabian W; Blum U 
1980 F o r t s c h r Med 98 (2) Jan 17 46-49 Wm 
Diagnose und Therap ie der Ech inokokkus -
Erkrankungen 
E n g l i s h summary 
F a b i a n i A; T r e b i n i F ; T o r t a R 
1980 J Neuro l London 43 (1) Jan 91-94 Wm 
B r a i n h y d a t i d o s i s : Report o f two cases 
Fabio PF et a l 
1980 J Med Chem 23 (2) Feb 201-206 Wa 
An t iameb ic amid ines and su l fonamides o f 5- and 
6 -am ino -2 , 3 - b i s ( 4 - a l k y l - l - p i p e r a z i n y l ) q u i n o x a -
l i n e s 
F a b i y i JP 
1980 Trop Animal H e a l t h and Prod 12 (3) Aug 
193-194 Wa 
Ar th ropod p a r a s i t e s o f domest ic f o w l and gu inea -
fow l on the Jos P l a t e a u , n o r t h e r n N i g e r i a 
F a b i y i JP 
1980 B u l l Animal H e a l t h and Prod A f r i c a 28 (1 ) 
Mar 21-25 Wa 
Ovine c o c c i d i o s i s i n N i g e r i a : A s tudy o f the 
p r e v a l e n c e and ep idemio logy o f i n f e c t i o n s on the 
Jos P l a t e a u and e n v i r o n s 
Faenge R 
1979 Acta Zool Stockholm 60 (3) 129-137 Wa 
Protozoan i n f e c t i o n s (haemogregar ines , t r y p a n o -
somes) o f the b l o o d o f the gado id f i s h , Melano-
grammus a e g l e f i n u s (Haddock) and Ga id ropsaurus 
c i m b r i u s ( f o u r - b e a r d e d r o c k l i n g ) 
F a g h i h i S h i r a z i M et a l 
1980 P a r a s i t e Immunol 2 (2) Summer 155-161 Wa 
Complement (C3) l e v e l s and the e f f e c t  o f C3 de-
p l e t i o n i n i n f e c t i o n s o f Trypanosoma b r u c e i i n 
mice 
Fagundes LJM e t a l 
1980 J P r o t o z o o l 27 (2) May 238-241 Issued J u l y 
17 Wa 
Syn thes i s o f s t e r o l s i n Herpetomonas samuelpes-
s o a i : I n f l u e n c e o f g rowth c o n d i t i o n s 
Fahmy MA et a l 
1978 J Egypt Soc P a r a s i t o l 8 (1) June 17-24 Wa 
F u r t h e r notes on the l i f e h i s t o r y o f Babes ia 
S t a r c o v i c i , 1893 
Fahy E 
1980 J F i s h B i o l 16 (1) Jan 99-104 Wa 
Eubothr ium crassum i n m i g r a t o r y t r o u t , Salmo 
t r u t t a L . , i n the sea 
F a b i y i JP 
1980 Rev Elevage Med Vet Pays Trop n s 33 (3) 
303-304 Wa 
The g r e y - b r e a s t e d helmet g u i n e a f o w l (Numida 
m e l e a g r i d i s g a l e a t a ) , a new hos t f o r Amyrsidea 
p o w e l l i (Bedford 1920) and C u c l o t o g a s t e r o c c i -
d e n t a l i s (Tende i ro 1954) 
French and Spanish summaries 
F a b i z h e v s k l i BS 
1980 Med P a r a z i t o l i P a r a z i t a r B o l e z n i 49 ( 4 ) 
J u l y - A u g 66-67 Wa 
Exper ience o f a d i s t r i c t s a n i t a r y - e p i d e m i o l o g i c a l 
s t a t i o n i n h e l m i n t h i a s i s c o n t r o l 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Not indexed 
Facer CA 
1980 C l i n and Exper Immunol 39 (2) Feb 279-288 
Wm 
D i r e c t Coombs a n t i g l o b u l i n r e a c t i o n s i n Gambian 
c h i l d r e n w i t h Plasmodium f a l c i p a r u m m a l a r i a . I I . 
S p e c i f i c i t y o f e r y t h r o c y t e - b o u n d IgG 
Facer CA 
1980 C l i n and Exper Immunol 41 (1) J u l y 81-90 
Wa 
D i r e c t a n t i g l o b u l i n r e a c t i o n s i n Gambian c h i l d r e n 
w i t h P. f a l c i p a r u m m a l a r i a . I I I . Exp ress ion o f 
IgG súbe la ss d e t e r m i n a n t s and g e n e t i c markers and 
a s s o c i a t i o n w i t h anaemia 
Facer CA; Brown J 
1981 Lancet London (8225) 1 Apr 18 897-898 Wa 
Monocyte e r y t h r o p h a g o c y t o s i s i n f a l c i p a r u m m a l a r -
i a L e t t e r 
Faehlmann M e t a l 
1981 L ä k a r t i d n i n g e n 78 (10) Mar 4 961-962 Wm 
[The l i v e r f l u k e - - t h e 1st impor ted cases?] 
Swedish t e x t 
Faehlmann M; Rombo L ; Hedman Ρ 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 ( 3 ) 362-364 
Serum c o n c e n t r a t i o n s o f c h l o r o q u i n e i n a p a t i e n t 
w i t h a l a t e recrudescence o f Kenyan Plasmodium 
f a l c i p a r u m m a l a r i a 
Fa in A 
1970 B u l l I n s t Roy Se Nat Be lg ique 46 (31) 
Sept 30 1 - 5 Wa 
Notes sur l e s a c a r i e n s du genre Rodentopus 
F a i n , 1965 (G lycyphag idae) 
F a i n A 
1972 A c a r o l o g i a 13 (3 ) May 539-542 I ssued Apr 28 
Wa 
Notes sur un nouveau p s o r o p t i d e p a r a s i t e du aye-
aye , Daubenton ia madagascar iens is (Gmel in ) ( S a r -
c o p t i f o r m e s : P s o r o p t i d a e ) 
Fa in A 
1974 Rev Zool A f r i c a i n e 88 (3) Sept 27 677-682 
Wa 
Nouve l les especes d ' a c a r i e n s Myob i idae d ' A f r i q u e 
au sud du Sahara 
Fa in A 
1976 Acta Zool e t Path A n t v e r p i e n s i a (66) Dec 
189-198 Wa 
Notes sur que lques T u r b i n o p t i d a e d ' E u r o p e , 
d ' A s i e e t d 'Amer ique ( A c a r i n a ¡ A s t i g m a t e s ) 
E n g l i s h , German, and Dutch summaries 
Fa in A 
1977 Ann Soc Beige Med Trop 57 (2 ) Apr 113-119 
Wa 
P a r a s i t i s m e i n t r a d e r m i q u e par l e s nematodes chez 
les . b o v i n s au Rwanda. D e s c r i p t i o n de deux nou-
v e l l e s especes 
E n g l i s h and Du tch summaries 
Fa in A 
1977 J Med Entom 14 (3 ) Nov 30 279-297 Wa 
Notes on the 1 i s t r o p h o r o i d m i t e s o f New Guinea 
( A c a r i n a : L i s t r o p h o r o i d e a ) 
Fa in A 
1978 Ac ta Zool e t Path A n t v e r p i e n s i a (73) Nov 
197-211 Wa 
Notes su r que lques Myob i idae ( A c a r i , P r o s t i g -
mata) p a r a s i t e s de c h i r o p t e r e s 
E n g l i s h and Dutch summaries 
AUTHORS 1 
Fa in A 
1978 Ac ta Zool e t Path A n t v e r p i e n s i a (73) Nov. 
11-35 Wa 
Le genre Lynxacarus Radford , 1951 ( A c a r i , A s t i g -
mates, L i s t r o p h o r i d a e ) 
E n g l i s h summary 
Fa in A 
1978 B u l l B r i t Mus (Nat H i s t ) Zool 33 (3) 193-
229 I ssued Mar 30 Wa 
Mi tes o f the f a m i l y Myob i idae ( A c a r i n a : P ros t i gma-
t a ) from mammals i n t he c o l l e c t i o n o f the B r i t -
i s h Museum ( N a t u r a l H i s t o r y ) 
Fa in A 
1979 Rev Zool A f r i c a i n e 93 (3) Sept 28 621-632 
Wa 
C h e y l e t i d a e ( A c a r i , P r o s t i g m a t a ) p a r a s i t i c on 
A f r o t r o p i c a l p r i m a t e s , C a r n i v o r a and r oden t s 
Fain A 
1979 Rev Zool A f r i c a i n e 93 (4) Dec 31 1011-1025 
Wa 
Notes on the genera C h e l e t o i d e s Oudemans and 
M e t a c h e l e t o i d e s Fa in ( A c a r i n a , C h e y l e t i d a e ) w i t h 
d e s c r i p t i o n o f t h r e e new spec ies 
Fa in A 
1980 System P a r a s i t o l 2 (1) Dec 25-39 Wa 
Notes on some p o o r l y known spec ies o f the genus 
N e o c h e y l e t i e l l a Baker , 1949 ( A c a r i , C h e y l e t i d a e ) 
w i t h a key to the genus 
Fa in A 
1980 Rev Zool A f r i c a i n e 94 (1) Mar 31 133-137 Wa 
Le genre B a k e r i c h e y l a V o l g i n , 1966 ( A c a r i , Chey-
l e t i d a e ) dans l a r e g i o n A f r o t r o p i c a l e . D e s c r i p -
t i o n d ' u n e espece n o u v e l l e 
F a i n A 
1980 Ann Soc Beige Med Trop 60 (1) Mar 3-26 Wa 
Les ma lad ies p a r a s i t a i r e s en Europe 
Not indexed 
Fa in A 
1981 Ann Soc Beige Med Trop 61 (2) June 145-154 
Wa 
Pourquoi f a u t - i l comba t t re l e s f i l a r i o s e s ? 
Not indexed 
F a i n A 
1981 Ann Soc Beige Med Trop 61 (2) June 277-285 
Wa 
E p i d e m i o l o g i e e t p a t h o l o g i e de l a l oase 
Fa in A 
1981 Ann Soc Belge Med Trop 61 (2) June 327-337 
Wa 
Synthese des t ravaux Co l l oque I n t e r n a t i o n a l sur 
1 1 Onchocercose e t Au t res F i l a r i o s e s Humaines 
Not indexed 
Fa in A; A e l l e n V 
1979 Rev Suisse Zool 86 (1) Mar 203-220 Wa 
Les Myob i idae ( A c a r i n a , P r o s t i g m a t a ) p a r a s i t e s 
des c h a u v e s - s o u r i s de Su isse . I . 
E n g l i s h summary 
F a i n A; Beaucournu JC 
1972 A c a r o l o g i a 13 (3 ) May 522-531 Issued Apr 28 
Notes sur l e s hypopes v i v a n t en a s s o c i a t i o n 
p h o r e t i q u e sur l e s puces en France ( A c a r i n a · 
S a r c o p t i f o r m e s ) 
Fa in A; G a l a l A 
1977 Ann Soc Belge Med Trop 57 (6 ) Dec 583-587 
Wa 
Presence du t rematode Ech inoparyph ium recu rva tum 
(von L i n s t o w , 1873) chez l 'homme e t chez un 
rongeur en Egypte 
Dutch and E n g l i s h summaries 
Fa in A; Gaud J 
1972 A c a r o l o g i a 13 (3 ) May 532-538 Issued Apr 28 
Wa 
Notes sur que lques e p i d e r m o p t i n e s des genres 
M i c r o l i c h u s e t My ia lges ( A c a r i n a : S a r c o p t i f o r m e s ) 
F a i n A; Go f f ML 
1980 J Med Entom 17 (6 ) Dec 30 506-508 Wa 
Spe leogna th ine m i t e s ( A c a r i : E r e y n e t i d a e ) f rom 
b i r d s i n t he Hawai ian I s l a n d s , w i t h d e s c r i p t i o n 
o f a new spec ies 
Fa in A; Lukoschus F 
1968 B u l l e t Ann Soc Roy Entom Be lg ique 104 
(1 -2 ) 85-90 Ws Indexed f rom photocopy 
Note sur deux a c a r i e n s p a r a s i t e s n a s i c o l e s de 
mur ides ( E r e y n e t i d a e : T romb id i f o rmes ) 
Fa in A; Lukoschus FS 
1976 Ac ta Zool e t Path A n t v e r p i e n s i a (66) Dec 
121-188 Wa 
Observa t ions su r l e s Myob i idae d ' i n s e c t i v o r e s 
avec d e s c r i p t i o n de t a x a nouveaux ( A c a r i n a : Pro-
s t i g m a t e s ) 
E n g l i s h , German and Dutch summaries" 
Fa in A; Lukoschus FS 
1977 Ac ta Zool e t Path A n t v e r p i e n s i a (69) Dec 
11»97 Wa 
Nouve l l es o b s e r v a t i o n s sur l es Myob i idae pa ra -
s i t e s des rongeurs ( A c a r i n a : P r o s t i g m a t e s ) 
Fa in A; Lukoschus FS 
1979 M i t t Hamburg Zool Mus u I n s t 76 Nov 387-393 
Issued Nov 30 Wa 
Two new p a r a s i t i c m i t es ( A c a r i , A s t i g m a t a ) from 
the s k i n o f A u s t r a l i a n v e r t e b r a t e s 
Fa in A; P h i l i p s JR 
1977 Ac ta Zool e t Path A n t v e r p i e n s i a (69) Dec 
155-162 Wa 
A s t i g m a t i c m i t e s from nes ts o f b i r d s o f p rey i n 
U .S .A . I I . Two new spec ies o f the genera Fusa-
carus M ichae l and B lomia Oudemans ( G l y c y p h a g i -
dae) 
Fa in A; Por tus M 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 577-585 
Wa 
Two new p a r a s i t i c m i t e s ( A c a r i , A s t i g m a t a ) from' 
the A l g e r i a n hedgehog Ae thech inus a l g i r u s , i n 
Spa i n 
Spanish summary 
Fa in A; A e l l e n V 
1979 Rev Suisse Zool 86 (2) June 313-320 Wa 
Les Myob i i dae ( A c a r i n a , P r o s t i g m a t a ) p a r a s i t e s 
des c h a u v e s - s o u r i s de Su isse . I I . 
E n g l i s h summary 
Fa in A; Uchikawa К 
1980 Annot Zool Japon 53 (1) Mar 37-41 Wa 
Two new spec ies o f hypop i ( A c a r i , G l ycyphag idae ) 
from Tha i mammals 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
F a i n A; Wery M; T i l k i n J 
1980 Ann Soc Beige Med Trop 60 (3) Sept 285-289 
Wa 
S imul ium a l b i v i r g u l a t u m Wanson e t Henrard , 1944, 
v e c t e u r d O n c h o c e r c a v o l v u l u s dans l a r e g i o n de 
la Cuve t te C e n t r a l e , au Z a i r e . Note p r e l i m i n a i r e 
E n g l i s h and Dutch summaries 
F a i n A; Wery M; T i l k i n J 
1981 Ann Soc Beige Med Trop 61 (2) June 307-309 
Wa 
T ransmiss ion d 1 Onchocerca v o l v u l u s par S imul ium 
a l b i v i r g u l a t u m dans l e f o y e r d ' onchoce rcose de l a 
Cuve t te c e n t r a l e , Za i r e 
Fa in A; Whi taker JO j r 
1980 J P a r a s i t o l 66 (5) Oct 839-840 Wa 
Geomylichus p e r o g n a t h i sp . n . ( A c a r i : L i s t r o -
pho r i dae ) from Perognathus spp. i n the Un i t ed 
S ta tes 
Fa in A; Whi taker JO j r 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 111-112 Wa 
Scalopacarus scapanus sp. n . ( A c a r i : G l y c y p h a g i -
d a e ) , a new f u r - m i t e from Scapanus t o w n s e n d i i i n 
the USA 
F a i n A; Yunker CE 
1980 J Med Entom 17 (5 ) Sept 30 424-426 Wa 
L u t r a c a r u s canadens i s , n . g . , n . sp . ( A c a r i : 
L i s t r o p h o r i d a e ) f rom t h e r i v e r o t t e r , L u t r a cana-
d e n s i s 
Fa i r lamb AH; Bowman IBR 
1980 Molec and Biochem P a r a s i t o l 1 (6) Oct 315-3 3 3 W a . , , _ « 
Uptake o f the t r y p a n o c i d a l drug suramin by b l o o d -
st ream forms o f Trypanosoma b r u c e i and i t s e f f e c t 
on r e s p i r a t i o n and growth r a t e i n v i v o 
Fa i r lamb AH; Bowman IBR 
1980 Molec and Biochem P a r a s i t o l 1 (6) Oct 307-
313 Wa 
An improved method f o r the e s t i m a t i o n o f suramin 
i n plasma and trypanosome samples 
Fa i r lamb AH; Bowman IBR 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (3) June 366-380 Wa 
Trypanosoma b r u c e i : Maintenance o f c o n c e n t r a t e d 
suspens ions o f b loods t ream t r y p o m a s t i g o t e s i n 
v i t r o us i ng c o n t i n u o u s d i a l y s i s f o r measurement 
o f e n d o c y t o s i s 
F a i r w e a t h e r I ; Th readgo ld LT 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (3) June 429-443 Wa 
Hymenolepis nana: The f i n e s t r u c t u r e o f the 
embryonic enve lopes 
F a i r w e a t h e r I ; Th readgo ld LT 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (3) June 445-458 Wa 
Hymenolepis nana: The f i n e s t r u c t u r e o f t he 
' p e n e t r a t i o n g l a n d ' and nerve c e l l s w i t h i n t he 
oncosphere 
Fakunle YM; Greenwood BM 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 419 Wa 
M o r t a l i t y i n t r o p i c a l sp lenomegaly syndrome Le t -
t e r 
F a l a i y e JM; Okeke GCE; Fregene AO 
1980 Gut 21 (2) Feb 161-163 Wm 
Amoebic abscess i n the c i r r h o t i c l i v e r 
Falk E; A k i n r i m i s i EO; Onoagbe I 
1980 I n t e r n a t J Biochem 12 (4) 647-650 Wa 
Mala te dehydrogenase i n A f r i c a n t rypanosomes. I 
P r e l i m i n a r y s t u d i e s w i t h T. b r u c e i 
Fa lk ES 
1981 A l l e r g y 36 (3) Apr 167-174 Wm 
Serum IgE b e f o r e and a f t e r t r e a t m e n t f o r scab ies 
Fa lk ES; B o l l e R 
1980 B r i t J Dermat 103 (3) Sept 283-288 Wa 
IgE a n t i b o d i e s to house dust m i t e i n p a t i e n t s 
w i t h scab ies 
Fa lk ES; B o l l e R 
1980 B r i t J Dermatol 103 (4) Oct 367-373 Wa 
In v i t r o demons t ra t i on o f s p e c i f i c immuno log i ca l 
h y p e r s e n s i t i v i t y to scab ies m i t e 
F a l l i s AM P o r t r a i t 
1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb p r e c e d i n g ρ 3 Wa 
F a l l i s AM 
1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb 3 - 1 1 Wa 
P r e s i d e n t i a l add ress : The t ime o f our l i v e s 
Not indexed 
F a l l i s AM 
1980 Vet P a r a s i t o l 6 ( 1 -3 ) Jan 47-73 Wa 
Ar th ropods as pes ts and v e c t o r s o f d i sease 
Fameree L e t a l 
1981 Schweiz Arch T i e r h 123 (3) Mar 145-155 Wa 
Recherches e p i d e m i o l o g i q u e s s u r l a t r i c h i n o s e 
sauvage en B e l g i q u e . R e s u l t a t s p r é l i m i n a i r e s e t 
i n c i d e n c e a l i m e n t a i r e 
E n g l i s h , German, and I t a l i a n summaries 
Fameree L; C o t t e l e e r С 
1981 Schweiz Arch T i e r h 123 (3) Mar 161-164 Wa 
La p i r op lasmose (babes iose ) c a n i n e : Une hemo-
p ro tozoose d ' i m p o r t a t i o n a s u r v e i l l e r en Be lg i que 
E n g l i s h , German, and I t a l i a n summaries 
Fameree L ; C o t t e l e e r C; Van Den Abbeele 0 
1979 Rev Med L iege 34 (10) May 15 464-473 Wm 
La t r i c h i n o s e en B e l g i q u e . A propos d 'une 
ep idemie f a m i l i a l e apres consommation de v iande 
de s a n g l i e r 
Fan Ρ e t a l 
1979 Tung Wu Hsueh Pao (Ac ta Zool S i n i c a ) 25 
(4) Dec 347-352 Wa 
S tud ies on the m e t a c e r c a r i a and a d u l t s o f Para-
gonimus wes te rman i i n Southern Anhui 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Fan Ρ ; Chen D; An G 
1979 Tung Wu Hsueh Pao (Acta Zool S i n i c a ) 25 
(4) Dëc 353-358 Wa 
L i g h t and scann ing e l e c t r o n m i c r o s c o p i c obse r -
v a t i o n s on t h r e e spec ies o f Paragonimus 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Fan PC e t a l 
1974 Yonsei Rep Trop Med 5 (1) Nov 72-103 Wm 
Stud ies on f i l a r i a s i s i n Kinmen (Quemoy) I s l a n d s , 
Repub l i c o f China 
Korean summary 
AUTHORS 1 
Fan PC et a l 
1977 Yonsei Rep Trop Med 8 (1) Nov 33-50 Wm 
F i l a r i a s i s i n Kinmen (Quemoy) I s l a n d s , Repub l i c 
o f Ch ina . I V . S u s c e p t i b i l i t y o f Culex p . f a t i -
gens, Armigeres s u b a l b a t u s , Aedes a l b o p i c t u s 
and Culex t r i t a e n i o r h y n c h u s i n e x p e r i m e n t a l i n -
f e c t i o n w i t h Wucherer ia b a n c r o f t i  i n the autumn 
and w i n t e r seasons on Kinmen (Quemoy) I s l a n d s 
Korean summary 
Fang К e t a l 
1980 Chung Hua Fang She Hsueh Tsa Chih (Chinese 
J R a d i o l ) 14 (2) May 92-94 Wm 
X-ray d i a g n o s i s o f h y d a t i d c y s t a t the v e r t e x o f 
l i v e r and i t s i n t r a t h o r a c i c c o m p l i c a t i o n s 
Chinese t e x t 
Not indexed 
Fannaly MT 
1980 Proc L o u i s i a n a Acad Sc 43 Dec 26-29 Wa 
Obse rva t i ons on the b i o l o g y o f t he p a r a s i t i c i s o -
pod O l e n c i r a p r a e g u s t a t o r and i t s i n c i d e n c e on 
g u l f menhaden, B r e v o o r t i a p a t r o n u s , i n Lake Pont -
c h a r t r a i n , L o u i s i a n a 
Fanning M et a l 
1981 Canad Med Ass J 124 (1) Jan 1 21-26 Wa 
V i s c e r a l l a r v a migrans ( t o x o c a r i a s i s ) i n Toronto 
Fanning MM e t a l 
1981 J I n f e c t D is 144 (2) Aug 148-153 Wa 
Immunopathology o f mur ine i n f e c t i o n w i t h S c h i s -
tosoma mansoni : R e l a t i o n s h i p o f g e n e t i c back-
ground i n h e p a t o s p l e n i c d i sease and m o d u l a t i o n 
Farag HF et a l 
1978 J Egypt Soc P a r a s i t o l 8 (1) June 1 -7 Wa 
Oogram s t u d i e s w i t h b i l a r c i l i n S.. mansoni and S. 
haematobium i n f e c t e d mice 
Farag HF e t a l 
1978 J Egypt Med Ass 61 ( 3 - 4 ) 285-298 Wm 
H i s t o p a t h o l o g i c a l and h i s t o c h e m i c a l s t u d i e s i n 
e x p e r i m e n t a l p r e p a t e n t s c h i s t o s o m i a s i s mansoni 
Farag HF e t a l 
1980 Ang P a r a s i t o l 21 (1) Feb 20-26 Wa 
Schistosoma haematobium i n f e c t i o n i n the w h i t e 
m o u s e - - h i s t o p a t h o l o g i c a l and h i s t o c h e m i c a l 
s t u d i e s 
German and Russian summaries 
Fares E; E l -Ghazzawi E; Bedwani RN 
1979 J Egypt Pub H e a l t h Ass 54 ( 1 - 2 ) 49-63 Wm 
S t a t i s t i c - e p i d e m i o l o g i c a l s t udy o f changes i n 
the v a g i n a l f l o r a o f c o n t r a c e p t i v e p i l l users i n 
A l e x a n d r i a 
Farhang-Azad A; S c h i i t t e r DA 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (3) J u l y 358-361 Wa 
C a p i l l a r i a h e p a t i c a i n s m a l l mammals c o l l e c t e d 
from Shoa P r o v i n c e , E t h i o p i a 
F a r i a R 
198 0 Rev Paul Med 96 ( 1 - 2 ) Ju l y -Aug 33-36 Wm 
Reacao de f i x a c a o do complemento para doenca de 
Chagas com soro a t i v o : Sua i m p o r t a n c i a para os 
bancos de sangue 
E n g l i s h summary 
F a r i d M; S a i f E l - D i n S 
1975 A i n Shams Med J 26 (4) J u l y 545-547 Wm 
A case o f e x t r a g e n i t a l cu taneous s c h i s t o s o m i a s i s 
due t o Schistosoma mansoni d iagnosed by a s imp le 
d i r e c t t e c h n i q u e 
F a r i d Ζ e t a l 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 400-401 
Wa 
Treatment o f advanced h e p a t o s p l e n i c s c h i s t o s o m i a -
s i s w i t h oxamniqu ine 
F a r i d Ζ e t a l 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (4) Aug 459-
461 Wm 
U r i n a r y s c h i s t o s o m i a s i s i n Egy p t i an farmers 
t r e a t e d w i t h m e t r i f o n a t e ( b i l a r c i l ) 
Farkas J 
1979 Dermat Monatschr 165 (12) Dec 858-861 Wm 
Zur p r a d i l e k t i o n s l i k a l i s a t i o n der Ersche inungen 
der T romb id iose 
E n g l i s h summary 
Farkas J 
1980 Dermat Monatschr 166 (11) Nov 747-750 Wm 
Z e r k a r i e n d e r m a t i t i s b e i einem A n g l e r 
E n g l i s h summary 
F a r l e y DG; Heckmann R 
1980 J F i sh Dis 3 (3) May 203-212 Wa 
A t temp ts t o c o n t r o l I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s 
Fouquet ( C i l i o p h o r a : Oph ryog len idae ) by chemo-
the rapy and e l e c t r o t h e r a p y 
Farmer H; Seawr ight AA 
1980 A u s t r a l Vet J 56 (11) Nov 537-541 Wa 
The use o f am i t r az ( N 1 - ( 2 , 4 - d i m e t h y l p h e n y l ) - N -
[ ( ( 2 , 4 - d i m e t h y l p h e n y l ) i m i n o ) - m e t h y l ] - N - m e t h y l -
methan imidamide) i n demodecosis i n dogs 
Farmer SG 
1981 P a r a s i t e Immunol 3 (3 ) Autumn 227-234 Wm 
P r o p u l s i v e a c t i v i t y o f t he r a t sma l l i n t e s t i n e 
d u r i n g i n f e c t i o n w i t h t he nematode N i p p o s t r o n g y -
l u s b r a s i l i e n s i s 
Farooq M; Khanum Z; Zube r i HB 
1979 P a k i s t a n J Zool 11 (1) 163-165 Wa 
A new nematode Tanqua s i n d e n s i s (Nematoda: 
Gnathos tomat idae) from f r e s h w a t e r  snake o f 
K a l r i Lake, S i n d , P a k i s t a n 
F a r r e l l CJ e t a l 
1981 Am J Vet Research 42 (2) Feb 237-240 Wa 
An enzyme- l i n ked immunosorbent assay f o r d i a g n o -
s i s o f F a s c i o l a h e p a t i c a i n f e c t i o n i n c a t t l e 
F a r r i TA et a l 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (5) 672-673 
Wa 
E l e c t r o p h o r e t i c s t u d i e s o f the hexok inase o f 
Entamoeba h i s t o l y t i c a groups I t o IV 
Fasan PO e t a l 
1976 A f r i c a n J Med and Med Sc 5 (2) June 149-
15 3 Wm 
I n d i r e c t f l u o r e s c e n t and h a e m a g g l u t i n a t i n g a n t i -
bod ies to m a l a r i a i n N i g e r i a n s t u d e n t s r e s i d e n t 
i n Washington D . C . , U .S .A . 
French summary 
Fasan PO: Mabadeje AF В 
1980 J Trop Med and Hyg 83 (5) Oct 191-193 Wa 
A c o n t r o l l e d t r i a l o f a c o m b i n a t i o n o f c h l o r o -
qu ine w i t h pa race tamo l i n t h e t r e a t m e n t o f 
acu te m a l a r i a i n a semi-immune p o p u l a t i o n 
Fashuy i SA 
1979 Rev Zool A f r i c a i n e 93 (4) Dec 31 901-911 Wa 
The f r e s h w a t e r  gas te ropod s n a i l s o f m e d i c a l and 
v e t e r i n a r y impor tance i n S i e r r a Leone 
1 4 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Fa t t ah MMA See A b d e l - F a t t a h MM 
F a t t i - h i A; Kamel I 
1980 J La ryngo l 94 (10) Oct 1179-1187 Wm 
E c t o p i c b i l h a r z i a s i s 
F a t z e r R; Haeni H; S c h o l l E 
1981 Schweiz Arch T i e r h 123 (1 ) Jan 29-36 Wa 
K o n g e n i t a l e r Tremor und z e r e b e l l a r e Hypop las i e 
b e i F e r k e l n nach Behandlung der Mut te rschwe ine 
m i t Neguvon wahrend der T r a c h t i g k e i t 
E n g l i s h , French, and I t a l i a n summaries 
Faublee V 
1980 Ree Med Vet 156 (3) Mar 225-236 Wa 
Les r e l a t i o n s e n t r e l e s e c t o p a r a s i t e s permanents 
o b l i g a t o i r e s e t l e u r s h ô t e s . Synthese b i b l i o -
g raph ique 
E n g l i s h and Spanish summaries 
Not indexe^ 
Faublee V; Bou lard С 
1979 Compt Rend Acad Se Par is 290 s D Se Nat (13) 
Mar 31 911-914 Wm 
Mise en ev idence d ' a n t i c o r p s a n a p h y l a c t i q u e s 
chez des bov ins n a t u r e l l e m e n t i n f e s t e s par Hypo-
derma sp. ( i n s e c t e - d i p t e r e ) 
E n g l i s h summary 
Faust EC 1890-1978 Necro logy and p o r t r a i t 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 956-957 Issued 
Apr 2 Wa 
Faust EC 1890-1978 Note o f dea th 
1980 Ang P a r a s i t o l 21 (1) Feb 64 Wa 
de Faveaux MA See Anc iaux de Faveaux M 
Fawcet t DW; Doxsey S; Buescher G 
1981 T issue and C e l l 13 (2 ) 209-230 Wa 
S a l i v a r y g land o f t he t i c k v e c t o r (R. append icu -
l a t u s ) o f East Coast f e v e r . I . U l t r a s t r u c t u r e 
o f t he t ype I I I ac i nus 
Fawcet t DW; Doxsey S; Buescher G 
1981 T i ssue and C e l l 13 (2 ) 231-253 Wa 
S a l i v a r y g land o f the t i c k v e c t o r (R. append icu -
l a t u s ) o f East Coast f e v e r . I I . C e l l u l a r b a s i s 
f o r f l u i d s e c r e t i o n i n the t ype I I I a c i n u s 
Fayer R 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 980-982 I s -
sued Apr 2 Wa 
M u l t i p l i c a t i o n o f S a r c o c y s t i s b o v i c a n i s i n the 
bov ine b loods t ream 
Fayer R 
1980 Vet P a r a s i t o l 6 ( 1 - 3 ) Jan 75-103 Wa 
Ep idemio logy o f p ro tozoan i n f e c t i o n s : The coc-
c i d i a 
Fayer R 
1981 J P r o t o z o o l 28 (2 ) May 266-267 Wa 
C o c c i d i a n taxonomy and nomenc la tu re 
Not indexed 
Fayer R; Leek RG 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 890-893 Issued 
Apr 2 Wa 
S a r c o c y s t i s t r a n s m i t t e d by b l ood t r a n s f u s i o n 
Fayer R; Prasse KW 
1981 Vet Path 18 (3) May 351-357 Wa 
Hematology o f e x p e r i m e n t a l acu te S a r c o c y s t i s b o v i 
can i s i n f e c t i o n i n c a l v e s . I . C e l l u l a r and s e r o -
l o g i c changes 
Fayez MA e t a l 
1978 J Egypt Med Ass 61 ( 7 - 8 ) 463-470 Wm 
A n t i b o d y t i t r e a g a i n s t E. c o l i i n b i l h a r z i a l 
l i v e r c i r r h o s i s 
Fedorenko IA 
1979 V e s t n i k Zool Akad Nauk Ukra insk SSR I n s t 
Zool (3) May-June 12-15 Wa 
New f o r sc i ence r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e Ga l l acan -
thus E i c h l e r and Menacanthus Neumann (Ma l lophaga , 
Menoponidae) genera 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
Fedorko A 
1979 B u l l Acad Polon Se Cl I I s Sc B i o l 27 (11) 
959-961 Wa 
The e f f e c t  o f some h e r b i c i d e s on P r i s t i o n c h u s 
u n i f o r m i s , a nematode p a r a s i t i c t o t he Co lorado 
b e e t l e 
Russ ian summary 
Fee ly DE; E r landsen SL 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 59-64 Wa 
I s o l a t i o n and p u r i f i c a t i o n o f G i a r d i a t r o p h o z o -
i t e s from r a t i n t e s t i n e 
Fe ider Ζ ; M i ronescu I 
1969 F o l i a P a r a s i t o l l b (1 ) 19-39 Issued Mar Wa 
Acar iens de l a f a m i l l e Rh inonyss idae (Para-
s i t i f o r m e s ) p a r a s i t e s dans l a c a v i t é n a s a l e des 
o iseaux du genre Lanius L . , d e " l a Roumanie 
E n g l i s h summary 
Feinsod FM; H e i n r i c h G 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 117-118 
Wa 
Mal a r i a i n f e c t i o n p r e s e n t i n g w i t h symptoms o f 
t h y r o i d i n s u f f i c i e n c y  and amenorrhoea 
F e l d l a u f e r MF; Eber le MW 
198 0 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 398-399 
Wa 
I n s e c t i c i d a l e f f e c t  o f precocene I I on the human 
body l o u s e , Ped icu lus humanus 
F e l d l a u f e r MF; Ebe r l e MW; M c C l e l l a n d GAH 
1981 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (4) 389-392 Wa 
Deve lopmenta l and t e r a t o g e n i c e f f e c t s  o f p r e c o -
cene 2 on t h e bed bug, Cimex l e c t u l a r i u s L . 
Feldman RE 
1979 Acta Bioquim C l i n Lat inoam 13 (4) Dec 443-
447 Wa 
Neumonía por Pneumocyst is c a r i n i i o neumonía 
i n t e r s t i c i a l d i f u s a a c é l u l a s p l a s m a t i c a s 
Feldman RE 
1979 Acta Bioquim C l i n Lat inoam 13 (4) Dec 449-
450 Wa 
Acc ión patogena de G i a r d i a l a m b l i a . H i s t o l o g í a 
c u a n t i t a t i v a y r espues ta inmune en g i a r d i a s i s 
asoc iada con m a l a b s o r c i o n 
Feldman-Mühsam В; Bachrach U; Ben-Joseph M 
1980 J I n s e c t P h y s i o l 26 (6) 407-413 Wa 
On the presence o f spermine i n t he spermatophore 
o f a s o f t t i c k 
Fe ldme ie r H e t a l 
1981 Tropenmed u P a r a s i t o l 32 (1) Mar 39-42 Wa 
P r a z i q u a n t e l compared t o n i r i d a z o l e i n s c h i s t o -
somias i s i n t e r c a l a t u m the rapy 
German summary 
AUTHORS 1 5 
Feldmeier H; B i e n z l e U; D i e t r i c h M 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (4) Dec 417-422 
Wa 
Combinat ion o f a v i a b i l i t y t e s t and a q u a n t i f i -
c a t i o n method f o r Schistosoma haematobium eggs 
( f i l t r a t i o n - t r y p a n b l u e - s t a i n i n g - t e c h n i q u e ) 
German summary 
Fe ldmeier H; B i e n z l e U; Schuh D 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (2) 251-253 
Wa 
Combinat ion o f t echn iques f o r c o n c e n t r a t i o n and 
i d e n t i f i c a t i o n o f m i c r o f i l a r i a e  from p e r i p h e r a l 
b lood 
Fe ldmeier H; Horstmann RD 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (4) Aug 463-
465 Wm J · * 
F i l t r a t i o n o f duodenal f l u i d f o r t he d i a g n o s i s 
o f o p i s t h o r c h i a s i s 
Fe igne r Ρ e t a l 
1981 Tropenmed u P a r a s i t o l 32 (3) Sept 134-140 
Wa 
E p i d e m i o l o g i c a l s t u d i e s on the an ima l r e s e r v o i r 
o f Gambiense s l e e p i n g s i c k n e s s . Par t I I . Para-
s i t o l o g i c a l and immunod iagnos t i c e x a m i n a t i o n o f 
the human p o p u l a t i o n 
German summary 
F e l i c i a n g e l i MD 
1980 J Med Entom 17 (3 ) May 31 245-264 Wa 
The ph lebo tomine sand f l i e s ( D i p t e r a : Psychodidae) 
o f Venezuela 
F e l i c i a n g e l i MD; R a b i n o v i c h J ; Fernandez E 
198 0 Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (2) Mar-Apr 
53-61 Wm 
R e s i s t e n c i a a l ayuno en t r i a t o m i n o s (Hemip te ra , 
Reduv i i dae ) Venezo lanos . 1 . Rhodnius p r o l i x u s 
S t a l 
E n g l i s h summary 
F e l i c i a n o DV; Mat tox KL; Jordan GL j r 
1980 Ann Surg 191 (5) May 649-654 Wm 
The v a l u e o f cho ledochoscopy i n e x p l o r a t i o n o f 
the common b i l e duc t 
Felman YM 
1981 B u l l N York Acad Med 2 s 57 (3) Apr 201-
206 Wa 
Approaches t o s e x u a l l y t r a n s m i t t e d ameb ias is 
Felman YM; N i k i t a s JA 
1980 C u t i s 25 (1) Jan 32-42 Wm 
Scabies 
Felman YM; N i k i t a s JA 
1980 C u t i s 25 (5) 482-489 559 Wm 
P e d i c u l o s i s pub i s 
Felman YM; N i k i t a s JA 
1980 N York S ta te J Med 80 (5) Apr 781-783 Wm 
D iagnos i s and t r e a t m e n t o f s e x u a l l y t r a n s m i t t e d 
d i s e a s e s ; Equipment necessary t o se t up p h y s i -
c i a n ' s o f f i c e 
F e l s e n f e l d 0 1906-1978 P o r t r a i t , n e c r o l o g y , and 
b i b l i o g r a p h y 
1979 Ac ta Trop 36 (2) June 111-116 193-198 Wa 
F e l t o n CL e t a l 
1981 Ve t Record 108 (20) May 16 440 Wa 
B i r d p o i s o n i n g f o l l o w i n g t h e use o f wa rb le f l y 
t r e a t m e n t s c o n t a i n i n g famphur 
F e l t o n SC et a l 
1980 J P a r a s i t o l 66 (5) Oct 846-847 Wa 
E v a l u a t i o n o f Plasmodium be rghe i f o r e n d o t o x i n 
by the L imulus l y s a t e assay 
Fener i ch FL e t a l 
1979 B i o l o g i c o S Paulo 45 (11-12) Nov-Dec 263-271 
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F i t z g e r a l d MD; Jones AW; Tan BD 
1970 Tr Am M i c r Soc 89 (2 ) Apr 300-304 Issued 
Aug 19 Wa 
Hymenolepis nana and H. m ic ros toma: Oncosphera l 
hook o r i e n t a t i o n 
F i t z g e r a l d PR 
1980 Advances Vet Sc and Comp Med 24 121-143 Wa 
The economic impact o f c o c c i d i o s i s i n domest i c 
an ima ls 
Flament J e t a l 
1980 Rev Oto-Neuro-Opht Pa r i s 52 (2) Mar-Apr 
147-152 Wm 
Place du k y s t e h y d a t i q u e dans l a p a t h o l o g i e 
o r b i t a i r e de l ' e s t A l g e r i e n 
E n g l i s h summary 
F l a s s h o f f  FG; L i n d f e l d CA; Lemmermoehle G 
1980 T i e r a r z t l Umschau 35 (3) Mar 1 148 150-151 
Wa 
B e r i c h t über e i nen k o n t r o l l i e r t e n F e l d v e r s u c h 
m i t Feban te l b e i Pferden 
E n g l i s h summary 
F l a v e l l DJ e t a l 
1980 Ac ta Trop 37 (4) Dec 337-350 Wa 
O p i s t h o r c h i s v i v e r r i n i : L i v e r changes i n go lden 
hamsters m a i n t a i n e d on h i g h and low p r o t e i n 
d i e t s 
F l a v e l l DJ; Pa t tanapanyasa t K; F l a v e l l SU 
1980 J He lm in th 54 (3) Sept 191-197 Wa 
O p i s t h o r c h i s v i v e r r i n i : P a r t i a l success i n adop-
t i v e l y t r a n s f e r r i n g  immuni ty w i t h sp leen c e l l s 
and serum i n the hamster 
F leck DG 
1981 Arch D is Ch i l dhood 56 (7) J u l y 494-495 Wa 
Toxoplasmos i s 
AUTHORS 1 
F l e i s c h e r К 
1980 F o r t s c h r Med 98 (26 -27 ) J u l y 10 1015-1022 
Wm 
B i l h a r z i o s e . Erk rankung durch Schis tosomen 
E n g l i s h summary 
F leming WJ; Georg i JR; C a s l i c k JW 
1979 Proc He lm in th Soc Washington 46 (1 ) Jan 
115-127 Issued Mar 14 Wa 
P a r a s i t e s o f the woodchuck (Marmota monax) i n 
c e n t r a l New York S t a t e 
Fleming WJ; Nusbaum SR 
1979 N York F i s h and Game J 26 (2) J u l y 198 Wa 
A survey o f deer on the Seneca Army Depot f o r 
ev idence o f l e p t o s p i r o s i s , b r u c e l l o s i s and t o x o -
p lasmos is 
F l e t c h e r KA e t a l 
1981 B u l l World Hea l t h Organ 59 (3) 407-412 Wa 
S tud ie s on the p h a r m a c o k i n e t i c s o f p r imaqu ine 
French summary 
F l e t c h e r КС 
1980 J Am Vet Med Ass 177 ( 9 ) Nov 1 896-898 Wa 
Demodicos is i n a group o f j u v e n i l e snow l e o p a r d s 
F l e t c h e r M; LoVerde PT; Kuntz RE 
1981 J P a r a s i t o l 67 (4) Aug 593-595 Wa 
E l e c t r o p h o r e t i c d i f f e r e n c e s  between Schistosoma 
mansoni and S. r o d h a i n i 
F l e t c h e r M; LoVerde PT; Woodruf f  DS 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (2) Mar 406-421 
Wa 
Genet ic v a r i a t i o n i n Schistosoma mansoni : En-
zyme po lymorphisms i n p o p u l a t i o n s from A f r i c a , 
Southwest A s i a , South Amer i ca , and the West 
I n d i e s 
F l e t c h e r TC ; White A; Baldo BA 
1980 P a r a s i t e Immunol 2 (4) W in te r 237-248 Wa 
I s o l a t i o n o f a p h o s p h o r y l c h o l i n e - c o n t a i n i n g com-
ponent from the t u r b o t tapeworm, B o t h r i o c e p h a l u s 
s c o r p i i ( M u l l e r ) , and i t s r e a c t i o n w i t h C - reac -
t i v e p r o t e i n 
F l e u r y Ρ e t a l 
1980 J Franc Oph ta l 3 ( 8 - 9 ) 503-506 Wm 
Loase c o n j o n c t i v a l e chez une t o u r i s t e de race 
b lanche 
E n g l i s h summary 
F l i s s e r A et a l 
1976 Arch I n v e s t Med 7 (3) 107-113 Wm 
E s t u d i o s e r o e p i d e m i o l o g i c o de l a c i s t i c e r c o s i s 
humana en p o b l a c i o n e s predominantemente i nd ígenas 
y r u r a l e s d e l es tado de Chiapas 
E n g l i s h summary 
F l i s s e r A; P e r e z - M o n t f o r t  R; L a r r a l d e С 
1979 B u l l World H e a l t h Organ 57 (5) 839-856 Wa 
The immunology o f human and an ima l c y s t i c e r c o -
s i s : A r e v i e w 
French summary 
F l i s s e r A; Woodhouse E; L a r r a l d e С 
1980 C l i n and Exper Immunol 39 (1) Jan 27-37 Wa 
Human c y s t i c e r c o s i s : A n t i g e n s , a n t i b o d i e s and 
non- responder s 
de Flombaum MAC See C a t a l d i de Flombaum MA 
l e F l o r e WB See LeF lo re WB 
F lo res AL See Lagunas F l o r e s A 
F lynn IW; Bowman IBR 
1980 Arch Biochem and Biophys 200 (2) Apr 1 401-
409 Wm 
P u r i f i c a t i o n and c h a r a c t e r i z a t i o n o f p y r u v a t e 
k inase from Trypanosoma b r u c e i 
Foba-Pagou R e t a l 
1980 B u l l Soc Path Exot 73 (2) Mar-Apr 171-178 
Wa 
Etude e p i d e m i o l o g i q u e des h e l m i n t h i a s e s i n t e s t i -
na les ( a s e a r i d i o s e , n e c a t o r o s e , t e n í a s e , b i l h a r -
z i o s e ) dans l a v i l l e de Maroua (Nord Cameroun). 
R e s u l t a t s du t r a i t e m e n t des p o p u l a t i o n s par l e 
mebendazole 
E n g l i s h summary 
Foca A; De Rosa M 
1979 Quad Sciavo Diag C l i n e Lab 15 (2) June 
189-195 Wm 
Dete rminaz ione d e l l e I g n e l sangue c o r d a l e e 
c o r r e l a z i o n i con i n f e z i o n i p r e n a t a l i 
E n g l i s h summary 
Fodor Τ 
1981 B u l l N York Acad Med 2 s 57 (3) Apr 224-
226 Wa 
Unanswered q u e s t i o n s about the t r a n s m i s s i o n o f 
ameb ias is 
Fo i x J 
1979 Rev Med Ve t Tou louse 130 (11) Nov 1511-
1516 1519-1522 Wa 
E f f i c a c i t é  du cambendazole c o n t r e l e s Mon iez ia 
e t l e s s t r o n g l e s g a s t r o - i n t e s t i n a u x de l ' a g n e a u 
E n g l i s h , German, and Span ish summaries 
Fo ix J ; Taranchon Ρ 
1980 Ree Med Vet 156 (10) Oct 715-717 Wa 
I n f e s t a t i o n p r e n a t a l e des veaux par F a s c i o l a 
h e p a t i c a 
E n g l i s h and Spanish summaries 
Fo lse D; Ewert A; Re i tmeyer JC 
1981 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
12 (2) June 174-184 Wa 
L i g h t and e l e c t r o n m i c r o s c o p i c s t u d i e s o f lymph 
v e s s e l s from c a t s i n f e c t e d w i t h B rug ia m a l a y i 
Font WF 
1980 J I n v e r t Path 36 (1) J u l y 41-47 Wa 
E f f e c t s  o f hemolymph o f the American o y s t e r , 
Crassos t rea v i r g i n i c a , on mar ine c e r c a r i a e 
Font WF 
1980 J P a r a s i t o l 66 (5) Oct 861-862 Wa 
Amblosoma suwaense (Trematoda : B r a c h y l a i m i d a e : 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h i n a e ) from Campeloma decisum 
i n Wiscons in 
Font WF; W i t t r o c k DD 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 955-964 Issued May 6 
1981 Wa 
Scanning e l e c t r o n mic roscopy o f L e u c o c h l o r i d i o -
morpha c o n s t a n t i a e d u r i n g development from meta-
c e r c a r i a t o a d u l t 
Fon ta ine AA See A r a u j o - F o n t a i n e A 
1 0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Fonteneau M 
1979 B u l l Acad Vet France 132 n s 52 (4 ) Nov-Dec 
567-572 Wa 
La paramphistomose bov ine en expans ion dans 
l ' o u e s t de l a France 
E n g l i s h summary 
Fonteneau M 
1979 Rev Med Vet Toulouse 130 (12) Dec 1649-1652 
Wa 
Paramphistomosis expans ion i n Vendee 
French t e x t ; E n g l i s h summary 
Fonze V; Lambotte R 
1979 Rev Med Leige 34 (19) Oct 1 811-815 Wm 
Essa i du c a r n i d a z o l e (R 25831) . Nouve l l e t h é r a -
p e u t i q u e de l a t r i chomonase v a g i n a l e 
F o r a t t i n i OP e t a l 
1979 Rev Saude Pub S Paulo 13 (4) Dec 299-313 
Wm 
Aspectos e c o l o g i c o s da t r i p a n o s s o m i a s e amer icana. 
XVI . D ispersao e c i c l o s anua is de c o l o n i a s de 
T r ia toma s o r d i d a e de P a n s t r o n g y l u s meg is tus 
espontaneamente d e s e n v o l v i d a s em ecotopos a r t i -
f i c i a l s 
E n g l i s h summary 
F o r a t t i n i OP e t a l 
1980 Rev Saude Pub S Paulo 14 (1) Mar 143-149 
Wm 
Nota sobre caso a u t o c t o n e de t r i p a n o s s o m i a s e 
Americana no l i t o r a l s u l do Estado de Sao Pau lo , 
B r a s i l 
E n g l i s h summary 
Ford J 
1979 S o c i a l Sc and Med Med A n t h r o p o l 13B (4) Dec 
269-275 Wm 
Ideas wh ich have i n f l u e n c e d a t t e m p t s t o s o l v e the 
problems o f A f r i c a n t r y p a n o s o m i a s i s 
Ford J e t a l 
1981 Chest 79 (2) Feb 239-240 Wm 
Pulmonary s t r o n g y l o i d i a s i s and lung abscess 
Ford JW; H i l l y e r GV; Conne l l y TG 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (6) Nov 1246-1248 
Wa 
The c i r c u m o v a l p r e c i p i t i n r e a c t i o n on Schistosoma 
mansoni eggs as seen by scann ing e l e c t r o n m i c r o s -
copy 
Fo rey t WJ; Fo rey t KM 
1979 J W i l d l i f e Dis 15 (1) Jan 55-56 Wa 
Elaeophora s c h n e i d e r i i n a w h i t e - t a i l e d deer from 
Texas 
Forey t WJ; Forey t KM 
1980 Vet Med and Small Animal C l i n 75 (9) Sept 
1441-1444 Wa 
A lbendazo le t r e a t m e n t o f e x p e r i m e n t a l l y induced 
F a s c i o l o i d e s magna i n f e c t i o n i n goats 
Fo rey t WJ; Fo rey t KM 
1981 J P a r a s i t o l 67 (2) Apr 284-286 Wa 
A t tempted t r a n s m i s s i o n o f Os le rus (Os le rus ) os-
l e r i ( = F i l a r o i d e s o s l e r i ) f rom coyo tes t o domes-
t i c dogs and coyo tes 
Fo rey t WJ; Gates NL; R i ch JE 
1981 Am J Vet Research 42 (1) Jan 54-56 Wa 
E v a l u a t i o n o f l a s a l o c i d i n s a l t a g a i n s t o v i n e 
c o c c i d i a 
Forey t WJ; Hunter RL 
1980 Am J Vet Research 41 (9) Sept 1531-1532 Wa 
C l i n i c a l F a s c i o l o i d e s magna i n f e c t i o n i n sheep 
i n Oregon on p a s t u r e shared by Columbian w h i t e -
t a i l e d deer 
Forey t WJ; Leathers CW 
1980 Am J Vet Research 41 (6) June 883-884 Wa 
Expe r imen ta l i n f e c t i o n o f domest i c goats w i t h 
F a s c i o l o i d e s magna 
Fo rey t WJ; P a r i s h SM; Fo rey t KM 
1981 Am J Vet Research 42 (1) Jan 57-60 Wa 
L a s a l o c i d f o r improved we igh t ga ins and c o n t r o l 
o f c o c c i d i a i n lambs 
Forey t WJ; Todd AC 
1979 J W i l d l i f e Dis 15 (1) Jan 83-89 Wa 
Se lec ted c l i n i c o p a t h o l o g i c changes a s s o c i a t e d 
w i t h e x p e r i m e n t a l l y induced F a s c i o l o i d e s magna 
i n f e c t i o n i n w h i t e - t a i l e d deer 
Fo rey t WJ; T r a i n e r DO 
1980 J W i l d l i f e Management 44 (3) J u l y 758-764 
Wa 
Seasonal p a r a s i t i s m changes i n 2 p o p u l a t i o n s o f 
w h i t e - t a i l e d deer i n Wiscons in 
Forey t WJ; Wes tco t t RB; Armst rong DA 
1980 Vet Med and Smal l Animal C l i n 75 (2) Feb 
299-303 Wa 
F i e l d t e s t s o f t h r e e f o r m u l a t i o n s o f a l bendazo le 
a g a i n s t F a s c i o l a h e p a t i c a i n c a t t l e 
F o r i s G e t a l 
1981 I n t e r n a t Arch A l l e r g y and A p p l i e d Immunol 
65 (2 ) 138-143 Wm 
Role o f t he c y t o s k e l e t o n i n t he Fc r e c e p t o r ac -
t i v i t y o f r a t p e r i t o n e a l macrophages 
Formiga Ramos CC; de O l i v e i r a Ramos AM; de Car-
va l ho ARL 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 1) Sept 795-
7 98 Wa 
Pseudotumorous form o f a s c a r i a s i s . Report o f a 
case 
F o r r e s t e r DJ 
1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb 58 Wa 
Hematozoa and Mal lophaga from the w h i t e i b i s , 
Eudocimus a lbus L . , i n F l o r i d a 
F o r r e s t e r DJ e t a l 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (2) Apr 237-244 Wa 
E f f e c t s  o f b l o o d - i n d u c e d i n f e c t i o n s o f P lasmod i -
um hermani on domest ic and w i l d t u r k e y p o u l t s 
F o r r e s t e r DJ e t a l 
1980 J Mamm 61 (2 ) May 356-360 Wa 
Morphomet r ies , p a r a s i t e s , and c h l o r i n a t e d hyd ro -
carbon r e s i d u e s o f pygmy k i l l e r whales from 
F l o r i d a 
F o r r e s t e r DJ; Carpenter JW; B l a n k i n s h i p DR 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (1) Jan 24-27 Wa 
C o c c i d i a o f whooping c ranes 
F o r r e s t e r DJ; Gre ine r EC; McFarlane RW 
1977 J W i l d l i f e Dis 13 (1) Jan 94-96 LauP 
Blood p a r a s i t e s o f some co lumb i fo rm and p a s s e r i -
form b i r d s from C h i l e 
F o r r e s t e r DJ; Humphrey PP 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 747-748 Wa 
S u s c e p t i b i l i t y o f the kno t ( C a l i d r i s c a n u t u s ) to 
Plasmodium hermani 
AUTHORS 1 
F o r r e s t e r DJ; Nayar JK; Fos te r GW 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (3) J u l y 391-394 Wa 
Culex n i g r i p a l p u s : A n a t u r a l v e c t o r o f w i l d 
t u r k e y m a l a r i a (Plasmodium hermani ) i n F l o r i d a 
F o r s t n e r MJ; G e i s e l 0 
1980 B e r i u München T i e r a r z t l Wchnschr 93 (16) 
Aug 15 312-316 Wa 
C a p i l l a r i a p a r a n a l i s sp. n . (Nematoda: T r i c h u r i -
d a e ) , e i ne neue Haarwurmart aus den A n a l b e u t e l n 
des S te inmarders (Martes f o i n a E r x l e b e n , 1777) 
E n g l i s h summary 
Forsum E; Nesheim MC; Crompton DWT 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 ( 3 ) Dec 497-512 Wa 
N u t r i t i o n a l aspec ts o f A s c a r i s i n f e c t i o n i n 
young p r o t e i n - d e f i c i e n t p i g s 
F o r s y t h BA; Gibbon AJ 
1980 A u s t r a l Vet J 56 (4) Apr 203-204 Wa 
The a n t h e l m i n t i c e f f i c a c y  o f h a l f - d o s e r a t e s o f 
l e v a m i s o l e a g a i n s t benz im idazo le r e s i s t a n t Hae-
monchus c o n t o r t u s L e t t e r 
Fo rsy th BA; Wynne-Jones N 
1980 A u s t r a l Vet J 56 (6) June 292-295 Wa 
Levamiso le vacc ine c o m b i n a t i o n s . 2. Re ta ined 
a n t h e l m i n t i c e f f i c a c y 
F o r s y t h KP e t a l 
1981 Ac ta Trop 38 ( 3 ) Sept 329-342 Wa 
I d e n t i f i c a t i o n o f r a d i o i o d i n a t e d c u t i c u l a r p r o -
t e i n s and a n t i g e n s o f Onchocerca g i b s o n i m i c r o -
f i l a r i a e 
F o r s y t h KP e t a l 
1981 Ac ta Trop 38 ( 3 ) Sept 343-352 Wa 
The ma jo r r a d i o i o d i n a t e d c u t i c u l a r a n t i g e n s o f 
Onchocerca g i b s o n i m i c r o f i l a r i a e  are n e i t h e r 
spec i es nor onchocerca s p e c i f i c 
For tes-Rego J 
1979 Arq N e u r o p s i q u i a t 37 (2) June 165-168 Wm 
P o l i n e u r o p a t i a s chagas icas 
E n g l i s h summary 
For tes-Rego J ; Macedo VO ; P ra ta A 
1980 Arq N e u r o p s i q u i a t 38 (1) Mar 45-52 Wm 
A l t e r a c o e s n e u r o l o g i c a s p e r i f é r i c a s  na doenca 
de Chagas c r o n i c a 
E n g l i s h summary 
F o s s a t i С 
1970 Rev I b e r P a r a s i t o l 30 ( 2 - 3 ) Apr -Sep t 
311-343 Wa 
S u l l e p a r a s s i t o s i r e s p i r a t o r i e p i ù f r e q u e n t i 
r i s c o n t r a t e i n p a z i e n t i a r a b o - l i b i c i d e l l a C i r e n -
c i a ( L i b i a ) n e g l i u l t i m i d i e c i a n n i . Nota 1 . 
S u l l ' a m e b i a s i t o r a c i c a 
E n g l i s h summary 
F o s s a t i С 
1971 Rev Iber P a r a s i t o l 31 ( 3 - 4 ) Ju l y -Dec 
213-232 Wa 
S u l l e p a r a s s i t o s i d e l l ' a p p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
V I . M a n i f e s t a z i o n i r e s p i r a t o r i e da p a r a g o n i m i a s i 
( d i s t o r n a t o s i polmonare о e m o t t i s i p a r a s s i t a r i a ) 
E n g l i s h and Spanish summaries 
Not indexed 
F o s s a t i С 
1971 Rev I b e r P a r a s i t o l 31 ( 3 - 4 ) Ju l y -Dec 
283-298 Wa 
M a n i f e s t a z i o n i b roncopo lmona r i i n co rso d i i n -
f e s t a z i o n e da G i a r d i a l a m b l i a 
E n g l i s h , Span ish , and French summaries 
F o s s a t i CJ 
1979 Rev I b e r P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 337-340 
Wa 
A l t e r a c i o n e s v a s c u l a r e s en l a s neumapat ias c r ó n -
i c a s . Secuelas h i d a t i c a s c a v i t a r i a s 
E n g l i s h summary 
F o s s a t i С 
1980 C l i n Terap 93 (6) June 30 713-717 Wm 
S u l l ' a z i o n e d e l p i r a n t e l - p a m o a t o n e l l a t e r a p i a 
d e l l e i n f e s t a z i o n i da e l m i n t i 
E n g l i s h summary 
Foss ieck BE j r ; Spagnolo SV 
1980 Chest 78 (5) Nov 721-722 Wm 
Pneumocyst is c a r i n i i p n e u m o n i t i s i n p a t i e n t s w i t h 
l ung cancer 
F o s t e r JR 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 ( 2 ) Oct 253-258 Wa 
A s tudy o f t h e i n i t i a t i o n o f b i l i a r y h y p e r p l a s i a 
i n r a t s i n f e c t e d w i t h F a s c i o l a h e p a t i c a 
Fotedar DN e t a l 
1974 I n d i a n J H e l m i n t h 24 ( 1 - 2 ) Mar-Sept 1972 
1 -4 I ssued Sept 1 Wa 
R e d e s c r i p t i o n o f Contracaecum m i l v i Yamagut i , 
1935 ( A s c a r i d i a : F i l o c a p s u l a r i n a e ) from Kashmir 
Foulkes *JR 
1981 B r i t Med J T6300) 283 Oct 31 1172-1174 Wa 
Human t r y p a n o s o m i a s i s i n A f r i c a 
Fouts AC; Kraus SJ 
19ö0 J I n f e c t Dis 141 (2) Feb 137-143 Wa 
Trichomonas v a g i n a l i s : R é é v a l u a t i o n o f i t s 
c l i n i c a l p r e s e n t a t i o n and l a b o r a t o r y d i a g n o s i s 
Fox JN e t a l 
1981 J Am Vet Med Ass 178 (1 ) Jan 1 - 5 8 - 6 0 Wa 
P a n c r e a t i c f u n c t i o n i n domest i c c a t s w i t h pan-
c r e a t i c f l u k e i n f e c t i o n 
Fox MT; Jacobs DE 
1980 Vet Ree 107 (25 -26 ) Dec 20-27 575-578 Wa 
Fac to rs i n f l u e n c i n g up take o f nematode l a r v a e i n 
a d u l t d a i r y c a t t l e d u r i n g the g r a z i n g season and 
sources o f p a s t u r e c o n t a m i n a t i o n 
Fragoso Ur ibe R 
1979 SPM Salud Pub Mexico 21 (6) Nov-Dec 697-
706 Wm 
Algunas obse rvac iones que apoyan e l o r i g e n p r e -
colombino de l a "enfermedad de Rob les " en 
America 
E n g l i s h summary 
F ragug l i one D 
1976 R ice rche B i o l Se l vagg ina Suppl ( S c r i t t i 
Mem Augusto T o s c h i ) 7 (1) Sept 359-380 Wa 
C o n t r i b u t i o n a l a conna issance des e c t o e t endo-
p a r a s i t e s de l a becasse des bo is (Sco lopax r u s -
t i c ó l a L . ) 
I t a l i a n summary 
Frame AD et a l 
1980 J P a r a s i t o l 66 (4) Aug 698-699 Wa 
F a s c i o l a h e p a t i c a i n d a i r y c a t t l e i n Puer to Rico 
i n 1978 
Franca AS See Sp ina -F ranca A 
F r a n c i o l i PB e t a l 
1981 Ann I n t Med 94 (3) Mar 326-330 Wa 
Response o f b a b e s i o s i s to pen tam id ine t he rapy 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Franc is DH; Buening GM; Amerau l t TE 
1980 Am J Vet Research 41 (3) Mar 362-367 Wa 
C h a r a c t e r i z a t i o n o f immune responses o f c a t t l e 
t o e r y t h r o c y t e s t roma, Anaplasma a n t i g e n , and 
dodecanoic a c i d - c o n j u g a t e d Anaplasma a n t i g e n : 
Humoral immuni ty 
F r a n c i s DH; Buening GM; Amerau l t TE 
1980 Am J Vet Research 41 (3) Mar 368-371 Wa 
C h a r a c t e r i z a t i o n o f immune responses o f c a t t l e 
t o e r y t h r o c y t e s t roma , Anaplasma a n t i g e n , and 
dodecanoic a c i d - c o n j u g a t e d Anaplasma a n t i g e n : 
C e l l - m e d i a t e d immuni ty 
Franco AS See Sanchez Franco A . 
Franco ELF e t a l 
1980 J P a r a s i t o l 66 (5) Oct 852-853 Wa 
A q u a n t i t a t i v e method f o r d e t e r m i n i n g Toxoplasma 
g o n d i i , w h i t e c e l l s , and the volume o f a s c i t i c 
f l u i d i n e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d mice 
Franco EL e t a l 
1980 J C l i n M i c r o b i o l 12 (6) Dec 780-784 Wa 
Immunog lobu l in G and immunog lobu l i n M p o l a r 
s t a i n i n g o f Toxoplasma g o n d i i i n t he i n d i r e c t 
immunof luorescence t e s t 
Franco ELF; de Souza AVR 
197 9 Rev I n s t Med Trop S Paulo 21 (4) Ju l y -Aug 
161-165 Wm 
Expe r imen ta l S. mansoni i n f e c t i o n i n m i c e . B lood 
w h i t e c e l l s , serum p r o t e i n s , g l ycem ia and b lood 
urea i n v a r i o u s s tages o f the i n f e c t i o n 
Por tuguese summary 
Franco EL; Wa l l s KW; S u l z e r AJ 
1981 J C l i n M i c r o b i o l 13 ( 5 ) May 859-864 Wa 
Reverse enzyme immunoassay f o r d e t e c t i o n o f 
s p e c i f i c an t i -Toxop lasma immunog lobu l i n M a n t i -
bod ies 
Franco da S i l v e i r a J ; C o l l i W 
1981 B ioch im e t Biophys Ac ta 644 (2) June 22 
341-350 Wm 
Chemical c o m p o s i t i o n o f the plasma membrane from 
e p i m a s t i g o t e forms o f Trypanosoma c r u z i 
F ranco i s J 
1981 J Franc Oph ta l 4 (2) 157-165 Wm 
La toxop lasmose o c u l a i r e c o n g e n i t a l e e t ses 
r e c i d i v e s t a r d i v e s 
E n g l i s h summary 
Frandsen F; Bennike Τ ; C r i d l a n d CC 
1978 Ann Soc Beige Med Trop 58 (1) Mar 21-31 Wa 
S tud ies on Schistosoma i n t e r c a l a t u m F i s h e r , 1934 
and i t s i n t e r m e d i a t e s n a i l hos t i n the K i s a n g a n i 
a r e a , Za i re 
French and Dutch summaries 
Frank BL See Loos-Frank В 
Frank С 
1977 Z t sch r Ang Zool 64 (4) 409-439 Wa 
Zur He lmin then fauna v e r s c h i e d e n e r Grossvogel aus 
Os tos t e r r e i c h 
E n g l i s h and French summaries 
Frank С 
1978 Z tsch r Ang Zool 65 (1) 21-36 Wa 
B e i t r a g e zur He lm in then fauna von W i l d v o g e l n 
aus dem Seewinkel ( B u r g e n l a n d / O s t o s t e r r e i c h ) m i t 
besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der S ingvoge l 
E n g l i s h and French summaries 
Frankenburg S; Londner MV; G r e e n b l a t t CL 
1980 C e l l u l a r Immunol 55 (1) Sept 15 185-190 Wa 
C e l l u l a r changes i n the bone marrow of Plasmodium 
b e r g h e i - i n f e c t e d m ice . I I . B l a s t t r a n s f o r m a t i o n 
and phagocy tos i s 
Franquelo V i l l a l o n g a E e t a l 
1980 Rev Espan Enferm Apar D i g e s t 57 Mar supp l 3 
52-57 Wm 
La imagen endoscop ica de l a d u o d e n i t i s por 
G i a r d i a l a m b l i a 
Franson JC; Derksen DV 
1981 J W i l d l i f e D is 17 (2) Apr 237-239 Wa 
Renal c o c c i d i o s i s i n o ldsquaws (C langu la hye-
m a l i s ) from A laska 
F r a n t z i s N; V a k i r t z i - L e m o n i a s С 
1981 Biochem Soc Tr 9 (1) Feb 135-136 Wa 
Concanava l in A r e c e p t o r s o f the su r face membrane 
o f C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
Franz M 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (2) June 149-164 
Wa 
E l e c t r o n microscope s tudy o f the c u t i c l e o f male 
and female Onchocerca v o l v u l u s from v a r i o u s geo-
g raph i c areas 
German summary 
Franz M; Renz A 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (1) Mar 31-33 Wa 
Scanning e l e c t r o n mic roscope s tudy o f i n f e c t i v e 
f i l a r i a l a r v a e o f t ype D and Onchocerca v o l v u l u s 
Franz M; Schulz-Key H 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 141-142 
Wa 
Scanning e l e c t r o n microscope s t u d i e s on the a n t e -
r i o r r e g i o n o f the l a r v a e o f Onchocerca v o l v u l u s 
i n the v e c t o r 
Franz M; Z i e l k e E 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (3) Sept 345-356 
Wa 
Scanning e l e c t r o n microscope s tudy on l a r v a e o f 
Wucherer ia b a n c r o f t i  from the v e c t o r and from 
e x p e r i m e n t a l roden t hos ts 
German summary 
Frasch ACC et a l 
1980 Biochim e t Biophys Acta 607 (3) May 30 397-
410 Wa 
The k i n e t o p l a s t DNA o f Trypanosoma equiperdum 
F rauen fe l de r  HC; Kazacos KR; L i c h t e n f e l s JR 
1980 J Am Vet Med Ass 177 (4) Aug 15 359-362 Wa 
C e r e b r o s p i n a l n e m a t o d i a s i s caused by a f i l a r i i d 
i n a horse 
Frayha GJ; Bahr GM; Haddad R 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (3) June 213-216 
Wa 
The l i p i d s and p h o s p h o l i p i d s o f h y d a t i d p r o -
t o s c o l i c e s o f Echinococcus g ranu losus (Cestoda) 
Frayha GJ; B i k h a z i KJ; Kachach i TA 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (3 ) 447-450 
Wa 
Treatment o f h y d a t i d c y s t s (Ech inococcus g ranu -
l o s u s ) by c e t r i m i d e 
AUTHORS 1 
Frayha GJ; Haddad R 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 ( 5 - 6 ) Nov-Dec 359-
364 Wa 
Comparat ive chemica l c o m p o s i t i o n o f p r o t o s c o l i c e s 
and h y d a t i d c y s t f l u i d o f Echinococcus g ranu losus 
(Cestoda) 
F r e c h e t t e JL ; Rau ME 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (3) J u l y 342-344 Wa 
Seasonal changes i n t he p reva lence o f ova o f 
D i p h y l l o b o t h r i u m u r s i and B a y l i s a s c a r i s t r a n s -
fuga i n the feces o f t he b l a c k bear (Ursus 
amer icanus) 
F r e c h e t t e J L ; Rau ME; Webster GF 
1978 N a t u r a l i s t e Cañad 105 (1) Jan-Feb 58 Wa 
Les p a r a s i t e s des animaux sauvages du Quebec. 
3. Les h e l m i n t h e s de l a b a r b o t t e b rune , I c t a l u r u s 
nebulosus dans l a r e g i o n du Fleuve S a i n t - L a u r e n t 
e t ses p r i n c i p a u x a f f l u e n t s 
F r e d e r i c k s e n DW 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 973-984 Issued May 6 
1981 Wa 
Development o f C o t y l o g a s t e r o c c i d e n t a l i s N i c k e r -
son 1902 (Trematoda: A s p i d o g a s t r i d a e ) w i t h ob-
s e r v a t i o n s on the growth o f the v e n t r a l adhes ive 
d i s c i n Asp idogas te r c o n c h i c o l a v . Baer 1827 
F r e d e r i c k s e n DW; Specian RD 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 647-655 Wa 
The v a l u e o f c u t i c u l a r f i n e s t r u c t u r e i n i d e n t i -
f i c a t i o n o f j u v e n i l e a n i s a k i n e nematodes 
F ree land WJ 
1981 Science (4506) 213 J u l y 24 461-462 Wa 
P a r a s i t i s m and b e h a v i o r a l dominance among male 
mice 
Freeman A; Grunewald JW 
1980 South A f r i c a n Med J 57 (10) Mar 8 358-360 
Wm 
Inc idence o f p a r a s i t i c i n f e s t a t i o n i n b l a c k 
c h i l d r e n a t L i v i n g s t o n H o s p i t a l 
Freeman RR; Pa r i sh CR 
1981 Exper P a r a s i t o l 52 (1) Aug 18-24 Wa 
Plasmodium y o e l i i : A n t i b o d y and the main tenance 
o f immuni ty i n BALB/c mice 
Freeman RR; T r e j d o s i e w i c z AJ; Cross GAM 
1980 Nature London (5754) 284 Mar 27 366-368 Wm 
P r o t e c t i v e monoc lona l a n t i b o d i e s r e c o g n i z i n g 
s t a g e - s p e c i f i c me rozo i t e a n t i g e n s o f a roden t 
m a l a r i a p a r a s i t e 
F r e l i e r PF 
1980 Am J Vet Research 41 (8) Aug 1201-1207 Wa 
E x p e r i m e n t a l l y i nduced b o v i n e s a r c o c y s t o s i s : 
C o r r e l a t i o n o f i n v i t r o l ymphocy te f u n c t i o n w i t h 
s t r u c t u r a l changes i n l ympho id t i s s u e 
F r e l i e r PF; Mayhew IG; P o l l o c k R 
1979 Am J Vet Research 40 (5 ) May 651-657 Wa 
Bov ine s a r c o c y s t o s i s : P a t h o l o g i c f e a t u r e s o f 
n a t u r a l l y o c c u r r i n g i n f e c t i o n w i t h S a r c o c y s t i s 
c r u z i 
F renke l JK e t a l 
1980 Z t s c h r P a r a s i t e n k 62 (2) 199-200 Wa 
C lear communicat ion or a r b i t r a r y a m b i g u i t y 
F renke l JK; Ruiz A 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (6) Nov 1167-1180 
Wa 
Human toxop lasmos i s and ca t c o n t a c t i n Costa Rica 
F renke l JK; Ruiz A 
1981 Am J Ep idemio l 113 (3) Mar 254-269 Wa 
Endemic i t y o f t oxop lasmos i s i n Costa R i ca : Trans-
m i s s i o n between c a t s , s o i l , i n t e r m e d i a t e hos ts 
and humans 
Frenke l JK; Wal lace GD 
1979 Med Hypotheses 5 (5) May 529-532 Wm 
Transmiss ion o f t o x o p l a s m o s i s by tachy -zo i tes : 
P o s s i b i l i t y and p r o b a b i l i t y o f a h y p o t h e s i s 
F renze l A e t a l 
1979 Rev Med C h i l e 107 (4) Apr 343-351 Wm 
P a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l en l a c t a n t e s y su r e l a -
c i ó n con l a i n f e c c i ó n de sus man ipu ladores de 
a l i m e n t o s y e l saneamiento a m b i e n t a l 
E n g l i s h summary 
F r e y m u l l e r E; Camargo EP 
1981 J P r o t o z o o l 28 (2) May 175-182 Wa 
U l t r a s t r u c t u r a l d i f f e r e n c e s  between spec ies o f 
t r ypanosoma t i ds w i t h and w i t h o u t endosymbionts 
F r e z i l JL ; Coulm J ; A l a r y JC 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 ( 6 ) Nov-Dec 440-445 
Wa 
L 1 immuno f l uo rescence i n d i r e c t e dans l a s u r v e i l -
l ance t h é r a p e u t i q u e des t rypanosomes ( n o t e p r é -
l i m i n a i r e ) 
E n g l i s h summary 
F r i e d В 
1981 Z tsch r P a r a s i t e n k 65 (3) 359-360 Wa 
Thermal a c t i v a t i o n and i n a c t i v a t i o n o f t he meta-
c e r c a r i a o f P h i l o p h t h a l m u s h e g e n e r i Penner and 
F r i e d , 1963 
F r i e d B; A l e n i c k DS 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (1) Feb 49-53 .Wa 
L o c a l i z a t i o n , l e n g t h and r e p r o d u c t i o n i n s i n g l e -
and m u l t i p l e - w o r m i n f e c t i o n s o f Echinostoma 
r e v o l u t u m (Trematoda) i n the c h i c k 
F r i e d B; Barber LW; B u t l e r MS 
1978 Proc H e l m i n t h Soc Washington 45 (2 ) J u l y 
162-166 Issued Aug 30 Wa 
Growth and development o f t he t e t r a c o t y l e o f 
C o t y l u r u s s t r i g e o i d e s (Trematoda) i n t he c h i c k , 
on the c h o r i o a l l a n t o i s and i n v i t r o 
F r i e d B; B u t l e r CS 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 395-400 
Wa 
E x c y s t a t i o n , development on the c h i c k c h o r i o a l -
l a n t o i s and n e u t r a l l i p i d s i n the m e t a c e r c a r i a 
o f F a s c i o l a h e p a t i c a (Trematoda) 
Spanish summary 
F r i e d B; Fine RH; F e l t e r BL 
1980 P a r a s i t o l o g y 81 (1) Aug 41-45 Wa 
Growth, development and p a i r i n g o f L e u c o c h l o r i -
d iomorpha c o n s t a n t i a e (Trematoda) m e t a c e r c a r i a e 
on the c h o r i o - a l l a n t o i s o f c h i c k embryos c u l t i -
va ted i n v i t r o 
F r i e d B; Ga insburg DM 
1979 Proc He lm in th Soc Washington 46 (2 ) J u l y 
277-278 Issued Aug 14 Wa 
R e i n f e c t i o n o f domest ic c h i c k s w i t h Z y g o c o t y l e 
l u n a t a (Trematoda) 
F r i e d B; Gainsburg DM 
1980 J P a r a s i t o l 66 (3) June 502-505 Wa 
Concurrent i n f e c t i o n s o f c e c a l t r ema todes , Zygo-
c o t y l e l u n a t a , and N o t o c o t y l u s s p . , i n the domes-
t i c c h i c k and o b s e r v a t i o n s on h o s t - p a r a s i t e r e l a -
t i o n s h i p s o f N o t o c o t y l u s sp. 
1 4 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
F r i e d B; Heyer BL; P i n s k i AK 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 50-52 Wa 
C u l t i v a t i o n o f Amblosoma suwaense (Trematoda: 
B r a c h y l a i m i d a e ) i n c h i c k embryos 
F r i e d B; Holmes ML 
1979 Proc He lm in th Soc Washington 46 (1 ) Jan 
70-73 Issued Mar 14 Wa 
F u r t h e r s t u d i e s on the development o f L e u c o c h l o r -
id iomorpha c o n s t a n t i a e (Trematoda) me tace rca r i ae 
on the c h i c k c h o r i o a l l a n t o i s 
F r i e d B; Imper ia PS; Eveland LK 
1981 Comp Biochem and P h y s i o l 68B (1) 111-112 
Wa 
N e u t r a l l i p i d s i n a d u l t male and female S c h i s t o -
soma mansoni and r e l e a s e o f n e u t r a l l i p i d s by 
a d u l t s m a i n t a i n e d i n v i t r o 
F r i e d B; Jacobs JE 
1980 Proc H e l m i n t h Soc Washington 47 (1 ) Jan 
136-138 I ssued Feb 15 Wa 
P a i r i n g between Echinostoma r e v o l u t u m (Trematoda) 
a d u l t s and o t h e r h e r m a p h r o d i t i c d igeans i n v i t r o 
F r i e d B; Robinson GA 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (2) Apr 225-229 Wa 
P a i r i n g and a g g r e g a t i o n o f Amblosoma suwaense 
(Trematoda: B r a c h y l a i m i d a e ) me tace rca r i ae i n 
v i t r o and p a r t i a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f l i p i d s 
i n v o l v e d i n c h e m o - a t t r a c t i o n 
F r i e d B; Tancer RB; F leming SJ 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 1014-1018 Issued May 
6 1981 Wa 
I n v i t r o p a i r i n g o f Echinostoma r e v o l u t u m (Trema-
t o d a ) me tace rca r i ae and a d u l t s , and c h a r a c t e r i z a -
t i o n o f worm p roduc t s i n v o l v e d i n c h e m o a t t r a c t i o n 
F r i edhe im EAH 1899- E i g h t i e t h b i r t h d a y t r i b u t e 
1979 Ac ta Trop 36 (3) Sept 201-202 Wa 
1980 Ophtha Imo log ica Basel 180 (5) 267-273 Wm 
E l e c t r o n m i c r o s c o p i c o b s e r v a t i o n s o f i n t r a v i t r e a l 
C y s t i c e r c u s c e l l u l o s a e (Taenia s o l i u m ) 
French and German summaries 
Friedman PA; P l a t z e r EG 
1980 Biochim et Biophys Acta 630 (2) June 19 271-
278 Wa 
I n t e r a c t i o n o f a n t h e l m i n t i c benz im idazo les w i t h 
A s c a r i s suum embryonic t u b u l i n 
Froes OM e t a l 
1979 Rev B r a s i l B i o l 39 (2 ) May 425-429 Wa 
Tr ipanossomas (P ro tozoa , K i n e t o p l a s t i d a ) de 
p e i x e s de agua doce do B r a s i l . I I : Novos 
t r ipanossomas de cascudos ( P i s c e s , L o r i c a r i i d a e ) 
E n g l i s h summary 
F r o l o v a EN; Shcherb ina TV 
1975 P a r a z i t o l o g i i a Len ing rad 9 (6 ) Nov-Dec 
489-493 Wa 
A new spec ies o f the genus Azyg ia Looss , 1899 
(Trematoda, A z y g i i d a e ) 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
F ros t 0 
1979 E t h i o p Med J 17 (3) J u l y 81-83 Wm 
B i l h a r z i a - - a s i m u l a t o r o f c e r v i c a l d i sease 
F rye r G 
1981 J Zool London 193 (2) Feb 253-268 Wa 
The copepod Sa lm inco la e d w a r d s i i as a p a r a s i t e 
o f S a l v e l i n u s a l p i n u s i n B r i t a i n , and a c o n s i -
d e r a t i o n o f t he s o - c a l l e d r e l i c t fauna o f Enner-
da le Water 
Fuchs AP e t a l 
1980 Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (5) Sept -Oct 
242-245 Wm 
D i a g n o s t i c o s o r o l o g i c o na doenca de Chagas es-
tudo c o m p a r a t i v o de d i f e r e n t e s t é c n i c a s 
E n g l i s h summary 
Fuchs V e t a l 
1981 Ceskos lov Gynek 46 (1) Feb 7 -11 Wm 
Resu l t s ga ined by s e r o l o g i c a l t e s t s f o r t o x o -
p lasmos i s i n female p a t i e n t s w i t h p o s s i b l e 
g e n e t i c problems 
Czechos lovak ian t e x t ; E n g l i s h and Russ ian sum-
mar ies 
Fucs R; B a r c i n s k i MA 
1981 J P a r a s i t o l 67 (4) Aug 463-467 Wa 
Dependence on macrophages o f the gu inea p i g 
T - c e l l immune response to Herpetomonas samuel-
pessoa i 
Fuentes С, A e t a l 
1979 Rev Ch i l ena Ped ia t 50 (4) J u l y - A u g 71-74 
Wm 
Es tud io e p i d e m i o l o g i c o у p s i c o b i o l o g i c o en n inos 
i n f e c t a d o s por E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s en 12 
j a r d i ne i n f a n t i l e s de l a c i u d a d de A n t o f a g a s t a * 
E n g l i s h summary 
Friedmann AA et a l 
1980 Rev Hosp C l i n S Paulo 35 (4) Aug 165-170 Wm 
Estudo e c o c a r d i o g r a f i c o do desempenho v e n t r i c u -
l a r em fase p r e - c l i n i c a da doenca de Chagas 
E n g l i s h summary 
F r i e d r i c h I A ; Kors ten MA; G o t t f r i e d ЕВ 
1980 Am J G a s t r o e n t e r o l 74 (6) Dec 529-531 Wm 
N e c r o t i z i n g amebic c o l i t i s w i t h pseudomembrane 
f o r m a t i o n 
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French summary 
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Un caso d i l a r v a migrans cu tanea r e c i d i v a n t e 
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E n g l i s h summary 
Fu j imo to D; H o r i u c h i К; Hirama M 
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Wa 
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Wa 
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Wa 
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Wa 
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Not i ndexed 
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Wa 
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g i n e e t f o r m a t i o n de l a c a l o t t e r e c o u v r a n t l e s 
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E n g l i s h summary 
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583 Wa 
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E n g l i s h summary 
Gabr ion С; Mac Donald G 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (3) May-June 327-331 Wa 
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m é d i a i r e d ' E u r y c e s t u s a v o c e t i C l a r k , 1954 
(ces tode c y c l o p h y l l i d e ) 
E n g l i s h summary 
Gabry MSE; K h a l i f a R 
1978 J Egypt Soc P a r a s i t o l 8 (1) June 135-140 
Wa 
H i s t o l o g i c a l changes i n the l i v e r due to i n -
f e c t i o n w i t h G i a r d i a mûr is 
Gad AM; Maier WA; P i e k a r s k i G 
1979 Z t s c h r P a r a s i t e n k 60 (3) 249-261 Wa 
Pa tho logy o f Anopheles s t e p h e n s i a f t e r i n f e c t i o n 
w i t h Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i . I . M o r t a l i t y 
r a t e 
German summary 
Gad AM; Maier WA; P i e k a r s k i G 
1979 Z t s c h r P a r a s i t e n k 60 (3) 263-276 Wa 
Patho logy o f Anopheles s t e p h e n s i a f t e r i n f e c t i o n 
w i t h Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i . I I . Changes 
i n amino a c i d c o n t e n t s 
German summary 
de Gaetan i CF; Sann i co la B o t t i c e l l i С 
1981 Arch Anat e t C y t o l Path 29 (2) 87-89 Wm 
C y t o l o g i c d i a g n o s i s o f s t r o n g y l o i d i a s i s i n 
b r o n c h i a l washing m a t e r i a l 
Gaevska ia AV 
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c r o u r u s r u p e s t r i s L . o f t he n o r t h - e a s t e r n A t l a n -
t i c 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Gaevska ia AV; Kova leva AA 
1980 B i o l Nauk i Min Vyssh i Sredn S p e t s i a l Obra-
zovan SSSR (198) ( 6 ) 52-56 Issued June 9 Wa 
On the reasons o f s i m i l a r i t y and d i f f e r e n c e s  i n 
p a r a s i t o f a u n a o f two subspec ies o f common ho rse -
mackere l o f t he A t l a n t i c Ocean 
Russ ian t e x t 
Gaevskaia AV; Kovaleva AA 
1980 Zool Zhurna l 59 (6) June 942-944 Wa 
New spec ies o f g i a n t myxospor id ians from the 
A t l a n t i c b a t h y p e l a g i c f i s h e s 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
Gaevska ia AV; N i g m a t u l l i n ChM 
1981 B i o l Nauk i Min Vyssh i Sredn S p e t s i a l Obra-
zovan SSSR (205) (1 ) 52-57 Wa 
Some e c o l o g i c a l aspec ts o f the p a r a s i t i c r e l a -
t i o n s o f S t h e n o t e u t h i s p t e ropus ( S t e e n s t r u p , 
1855) i n t h e t r o p i c a l A t l a n t i c 
Russ ian t e x t 
Gafurov AK 
1979 I z v e s t Akad Nauk Tadzh iksk SSR O t d e l B i o l 
Nauk (2) (75) Apr -June 33-39 Wa 
[New spec ies o f merm i th ids ( M e r m i t h i d a e ; Mesomer-
mis ) from S i m u l i d a e ] 
Russian t e x t ; Tadzh ik summary 
Gafurov AK 
1979 I z v e s t Akad Nauk Tadzh iksk SSR O t d e l B i o l 
Nauk (3) (76) J u l y - S e p t 22-27 Wa 
[New spec ies o f merm i th i ds ( M e r m i t h i d a , Gas t ro -
mermis) f rom S i m u l i d a e ] 
Russian t e x t ; Tadzh ik summary 
Gaikwad PM; Shinde GB 
1977 Marathwada Univ J Se (Nat Sc) 16 (9) 139-
140 Wa 
R e d e s c r i p t i o n and r e p o r t o f t he cestodes i n a 
b i r d , k i n g f i s h e r a t Aurangabad- - I n d i a 
Gajanana A e t a l 
1981 I n d i a n J Med Research 73 Suppl Jan 97-106-
Wa 
Assay o f E and EAC r o s e t t e f o rm ing p e r i p h e r a l 
l ymphocytes i n human b a n c r o f t i a n f i l a r i a s i s 
Gajanana A; Naseema M 
1980 I n d i a n J Med Research 72 Oct 492-496 Wa 
Occurrence o f a v i a n m a l a r i a p a r a s i t e spec ies 
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Gajanana A; Ra jagopa lan PK; Reuben R 
1980 I n d i a n J Med Research 72 Oct 497-499 Wa 
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Galant SP e t a l 
1980 South Med J 73 (4) Apr 435-437 Wm 
S e r o l o g i c d i a g n o s i s o f Toxocara c a n i s i n f e c t i o n 
G a l a t i u c С e t a l 
1981 Develop and Comp Immunol 5 (2 ) S p r i n g 
205-215 Wa 
I d e n t i f i c a t i o n o f I g G - b i n d i n g s i t e on E. h i s t o -
l y t i c a c e l l membrane 
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chez l ' e n f a n t 
E n g l i s h summary 
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E n g l i s h summary 
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E n g l i s h and French summaries 
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Wa 
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E n g l i s h summary 
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French summary 
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Man i fes tacoes n e u r o p s i q u i c a s de toxoplasmose em 
p a c i e n t e de a l o - e n x e r t o r e n a l 
E n g l i s h summary 
Galvao VA 
1979 Rev I n s t Med Trop S Paulo 21 (5) Sept -Oct 
231-236 Wm 
T e n t a t i v a para d e t e c t a r i n f e c c a o por C a p i l l a r i a 
h e p a t i c a no homem 
E n g l i s h summary 
Gamal-Eddin FM; A b o u l - A t t a AM 
1979 J Egypt Soc P a r a s i t o l 9 (2) Dec 505-540 Wa 
I n f e c t e d s n a i l hepatopancreas a n t i g e n , f o r 
a c t i v e immun i za t i on a g a i n s t Schis tosoma manson i , 
w i t h new records o f abnormal morphogenesis and 
o r i e n t a t i o n mechanism among recove red worms 
Gamble HR; F r i e d В 
1976 V e l i g e r 18 (4) Apr 1 393-395 Wm 
E x p e r i m e n t a l ev idence f o r p a r a s i t i s m i n the r e -
l a t i o n s h i p between Chae togas te r l i m n a e i l i m n a e i 
( O l i g o c h a e t a ) and Physa acu ta (Gast ropoda) 
Gamble HR; Pappas PW 
1980 J P a r a s i t o l 66 (3) June 434-438 Wa 
S o l u b i l i z a t i o n o f membrane-bound r i b o n u c l e a s e 
(RNase) and a l k a l i n e phosphatase from the i s o l a t -
ed brush border o f Hymenolepis d i m i n u t a (Cestoda) 
Gamble HR; Pappas PW 
1981 J P a r a s i t o l 67 (3) June 372-377 Wa 
P a r t i a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f r i b o n u c l e a s e (RNase) 
a c t i v i t y f rom the i s o l a t e d and s o l u b i l i z e d 
b rush bo rde r o f Hymenolepis d i m i n u t a 
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Gamble HR; Pappas PW 
1981 J P a r a s i t o l 67 (S) Oct 617-622 Wa 
Type I phosphod ies te rase i n t he i s o l a t e d , b rush -
border membrane o f Hymenolepis d i m i n u t a 
Gamble HR; Pappas PW 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 759-760 Wa 
Adenosine deaminase (E.C. 3 . 5 . 4 . 4 ) from Hymeno-
l e p i s d i m i n u t a 
Gamby T e t a l 
1980 Ann Dermat e t Venereo l 107 (7) J u l y 683-686 
Wm 
Un cas de t r i c h i n o s e avec m a n i f e s t a t i o n s cutanees 
et s e r o l o g i e s y p h i l i t i q u e faussement p o s i t i v e 
Gandahusada S; Endard jo S 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
11 (2) June 276-2.79 Wa 
Toxoplasma a n t i b o d i e s i n Obano, I r i a n Jaya, I n -
donesia 
Ganguly NK e t a l 
1980 I n d i a n J Med Research 71 Feb 213-216 Wa 
Ant igenaemia i n cases o f amoebic l i v e r abscess 
Ganguly NK e t a l 
1981 I n d i a n J Med Research 73 Suppl Jan 111-113 
Wa 
Comparat ive e v a l u a t i o n o f i n d i r e c t haemagglu t i -
n a t i o n and immunof luorescence t e s t s i n se rod igg -
n o s i s o f g i a r d i a s i s 
Ganguly NK e t a l 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (3) June 347-
351 Wa 
Study o f l ymphocyte s u b - p o p u l a t i o n s i n G i a r d i a 
i n f e c t e d mice 
Ganley JP; Comstock GW 
1980 Am J Ep idemio l 111 (2 ) Feb 238-246 Wa 
A s s o c i a t i o n of ca t s and t oxop lasmos i s 
Gannon J 
1980 Lab Animals 14 (2) Apr 91-94 Wa 
A survey o f Encepha l i t ozoon c u n i c u l i i n l a b o r a -
t o r y an ima l c o l o n i e s i n the Un i t ed Kingdom 
German summary 
Gannon J 
1980 Lab An imals 14 (3) J u l y 189-192 Wa 
The course o f i n f e c t i o n o f E n c e p h a l i t o z o o n c u n i -
c u l i i n immunode f i c i en t and immunocompetent mice 
Ganor S 
1981 I n t e r n a t J Dermat 20 (4) May 261 Wm 
Entamoeba h i s t o l y t i c a : A p o s s i b l e cause o f 
p r u r i t u s 
Garb KS; S t a v i t s k y AB; Mahmoud AAF 
1981 J Immunol 127 (1) J u l y 115-120 Wm 
Dynamics o f a n t i g e n and m i t o g e n - i n d u c e d responses 
i n mur ine s c h i s t o s o m i a s i s j a p ó n i c a : I n v i t r o 
compar ison between h e p a t i c granulomas and s p l e n i c 
e e l Is 
Garbagna Ρ e t a l 
1979 B o l l Soc Med-Chi r Pav ia 93 ( 1 - 2 ) Feb-Mar 
1 -9 Wm 
S t u d i o a n g i o g r a f i c o n e l l e c i s t i i d a t i d e e d e l 
f i g a t o 
E n g l i s h summary 
G a r c i a AM See M e j i a - G a r c i a A 
Garc ia ES; G i l l i a m FC 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 1052-1053 Issued May 
6 1981 Wa 
Trypanosoma c r u z i development i s independent o f 
p r o t e i n d i g e s t i o n i n the gut o f Rhodnius p r o l i x u s 
Garc ia LS; Brewer TC; Bruckner DA 
1979 Am J Med Tech 45 (11) Nov 932-935 Wm 
A compar ison o f the f o r m a l i n - e t h e ^ c o n c e n t r a t i o n 
and t r i c h r o m e - s t a i n e d smear methods f o r the r e -
covery and i d e n t i f i c a t i o n o f i n t e s t i n a l p r o t o z o a 
Garc ia LS; Shimizu R 
1981 J C l i n M i c r o b i o l 13 (4) Apr 709-713 Wa 
Comparison o f c l i n i c a l r e s u l t s f o r the use o f 
e t h y l a c e t a t e and d i e t h y l e t h e r i n the f o r m a l i n -
e the r s e d i m e n t a t i o n t echn ique per formed on p o l y -
v i n y l a l c o h o l - p r e s e r v e d specimens 
G a r c i a LS; Voge M 
1980 Am J Med Tech 46 (6 ) June 459-466 Wa 
D i a g n o s t i c c l i n i c a l p a r a s i t o l o g y : I . Proper 
specimen c o l l e c t i o n and p r o c e s s i n g 
Garc ia LS; Voge M 
1980 Am J Med Tech 46 (11) Nov 821-836 Wa 
D i a g n o s t i c c l i n i c a l p a r a s i t o l o g y . I I . I d e n t i f i -
c a t i o n o f the i n t e s t i n a l p ro tozoa 
Garc ia LS; Voge M 
1980 Am J Med Tech 46 (12) Dec 864-870 Wa 
D i a g n o s t i c c l i n i c a l p a r a s i t o l o g y . I I I . I d e n t i f i -
c a t i o n of the h e l m i n t h s 
Garc ia LS; Voge M 
1981 Am J Med Tech 47 (1) Jan 21-27 Wa 
D i a g n o s t i c c l i n i c a l p a r a s i t o l o g y . IV . I d e n t i f i -
c a t i o n o f the b lood p a r a s i t e s 
Garc ia MCM See Mar t i nez Garc ia MC 
Garc ia MLL See Lorenzo Garc ia ML 
Garc ia Fernandez Ρ 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 341-351 
Wa 
Es tud io m o r f o l o g i c o compara t i vo de l a s espec ies 
de Babesia de pequeño tamaño p a r a s i t a s de bo-
v i n o s 
E n g l i s h summary 
Garc ia Mer ida M e t a l 
1981 An Espan Ped ia t 14 (3) Mar 160-167 Wm 
T r a t a m e i n t o de l a s iembra h i d a t i d i c a p e r i t o n e a l 
con mebendazol . E s t u d i o p r e l i m i n a r 
E n g l i s h summary 
G a r c i a - U r i a J ; Cabezudo J ; Nombela L 
1980 Ac ta N e u r o c h i r 52 ( 1 - 2 ) 51-54 Wm 
Subdura l haematoma as a c o m p l i c a t i o n i n the s u r -
g i c a l removal o f i n t r a c r a n i a l h y d a t i d o s i s 
Ga rd i ne r CH; Koh DS; C a r d e l l a TA 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (3 ) May 586-589 
Wa 
Micronema i n man: T h i r d f a t a l i n f e c t i o n 
Gard iner PR et a l 
1980 J P r o t o z o o l 27 (2) May 182-185 Issued J u l y 
17 Wa 
The s e p a r a t i o n and s t r u c t u r e o f i n f e c t i v e t r ypano -
somes from c u l t u r e s o f Trypanosoma b r u c e i grown 
i n a s s o c i a t i o n w i t h t s e t s e f l y s a l i v a r y g lands 
AUTHORS 1 
Gard iner PR; Jones TW; Cunningham I 
1980 J P r o t o z o o l 27 (3) Aug 316-320 I ssued Oct 9 
Wa 
A n t i g e n i c a n a l y s i s by immunof luorescence o f i n 
v i t r o - p r o d u c e d m e t a c y c l i c s o f Trypanosoma b r u c e i 
and t h e i r i n f e c t i o n s i n mice 
Ga rd ine r WP; G e t t i n b y G; Gray JS 
1981 Vet P a r a s i t o l 9 ( 1 ) Oct 75-86 Wa 
Models based on weather f o r t h e development 
phases o f t h e sheep t i c k , I xodes r i c i n u s L . 
Gar in Y e t a l 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 (2) Mar-Apr 157-164 
Wa 
Le p a r a s i t i s m e i n t e s t i n a l au Gabon o r i e n t a l 
E n g l i s h summary 
Gar in Y; Audouin J ; D i e b o l d J 
1977 Arch Anat e t C y t o l Path 25 (4) 221-226 Wm 
La l ymphaden i te t o x o p l a s m i q u e : Aspects h i s t o -
p a t h o l o g i q u e s e t etude en immunof luorescence 
E n g l i s h summary 
Gar lough SJ; Mason M; Sanchez G 
1981 Comp Biochem and P h y s i o l 70B (3) 451-455 
Wa 
The e f f e c t  o f C o r t i s o l on the a c t i v i t y o f t y r o -
s i ne a m i n o t r a n s f e r a s e i n Trypanosoma b r u c e i 
b r u c e i 
Garms R 
1981 Ann Soc Beige Med Trop 61 (2) June 193-198 
Wa 
The r e i n v a s i o n o f the O n c h o c e r c i a s i s C o n t r o l Pro-
gramme area i n the V o l t a R i ve r Bas in by Simul ium 
damnosum s . l . , the i n v o l v e m e n t o f the d i f f e r e n t 
c y t o s p e c i e s and e p i d e m i o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s 
Garms R; Walsh JF ; Davies JB 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (3) Sept 345-362 
Wa 
S tud ies on the r e i n v a s i o n o f t he Onchoce rc i as i s 
C o n t r o l Programme i n t h e V o l t a R ive r Bas in by 
S imul ium damnosum s . l . w i t h emphasis on t h e 
s o u t h - w e s t e r n areas 
German summary 
Garnham PCC 
198 0 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (2) 153-15 5 
Wa 
Human b a b e s i o s i s : European aspec ts 
Garnham PCC 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (4 ) 616-617 
Wa 
The myth o f qua r t an m a l a r i a (Haemamoeba l a v e r a n i 
v a r . qua r tana Labbe, 1894) L e t t e r 
Garnham PCC; K u t t l e r KL 
1980 Proc Roy Soc London s В B i o l Sc (1165) 206 
Jan 17 395-402 Wa 
A m a l a r i a p a r a s i t e o f t he w h i t e - t a i l e d deer (Odo-
c o i l e u s v i r g i n i a n u s ) and i t s r e l a t i o n w i t h known 
s p e c i e s o f Plasmodium i n o t h e r u n g u l a t e s 
For Er ra tum see Proc Roy Soc London s В B i o l Sc 
(1173) 208 J u l y 17 1980 483 Wa 
Garnham PCC; McMahon JP 
1981 Mosqui to News 41 (2) June 383-384 Wa 
E r a d i c a t i o n o f the b l a c k f l y , S imul ium n e a v e i , 
from Kenya 
G a r r i d o RB See B o n f a n t e - G a r r i d o R 
G a r r i s GI ; H a i r JA 
1980 J Econom Entom 73 (3) June 407-410 Wa 
Fecund i t y and development o f the lone s t a r t i c k 
on w o o d l o t - p a s t u r e d B r a f o r d  and He re fo rd  h e i f e r s 
Garro CP See Perez Garro С 
Garro MCP See Perez Garro MC 
Garud MA e t a l 
1980 Acta C y t o l 24 (1) Jan-Feb 34-35 Wa 
V a g i n a l p a r a s i t o s i s 
Garza MTG See Gonzalez-Garza MT 
Gasbarre LC; F i n e r t y JF; L o u i s JA 
1981 P a r a s i t e Immunol 3 ( 3 ) Autumn 273-282 Wm 
N o n - s p e c i f i c immune responses i n CBA/N mice i n -
f e c t e d w i t h Trypanosoma b r u c e i 
Gasbarre LC; Hug K; Louis JA 
1980 C l i n and Exper Immunol 41 (1) J u l y 97-106 
Wa 
Murine T lymphocyte s p e c i f i c i t y f o r A f r i c a n 
t rypanosomes. I . I n d u c t i o n o f a T l ymphocy te -
dependent p r o l i f e r a t i v e  response t o Trypanosoma 
b r u c e i 
Gasbarre LC; Hug K; Lou is J 
1981 C l i n and Exper Immunol 45 (1) J u l y 165-172 
Wa 
Mur ine T lymphocyte s p e c i f i c i t y f o r A f r i c a n 
t rypanosomes. I I . Suppress ion o f the T lympho-
cy te p r o l i f e r a t i v e  response t o Trypanosoma b r u -
c e i by sys tem ic t rypanosome i n f e c t i o n 
Gass RF 
1977 Acta Trop 34 (2) June 127-140 Wa 
I n f l u e n c e s o f b l ood d i g e s t i o n on the deve lopment 
o f Plasmodium g a l l i n a c e u m (Brumpt) i n the m idgu t 
o f Aedes a e g y p t i ( L . ) 
Gass RF; Tanner M; Weiss N 
1979 Z t s c h r Paras i t e n k 61 (1) 73-82 Wa 
Development o f D ipeta lonema v i t e a e t h i r d - s t a g e 
l a r v a e (Nematoda: F i l a r i o i d e a ) i n m ic ropo re 
chambers i m p l a n t e d i n t o j i r d s , h a m s t e r s , normal 
and immunized mice 
Gass RF; Yeates RA 
1979 Ac ta Trop 36 (3) Sept 243-252 Wa 
I n v i t r o damage o f c u l t u r e d o o k i n e t e s o f Plasmo-
dium g a l l i n a c e u m by d i g e s t i v e p r o t e i n a s e s f rom 
s u s c e p t i b l e Aedes a e g y p t i 
Gassmann MM See Miremad-Gassmann M 
Gassner A e t a l 
1979 Wien K l i n Wchnschr 91 (2) Jan 19 51-53 Wm 
V e r l a u f und I n t e n s i v t h e r a p i e b e i einem F a l l von 
M a l a r i a t r o p i c a 
E n g l i s h summary 
Gastaut JA e t a l 
1981 Nouv Presse Med 10 (16) Apr 11 1332 Wm 
Leishmaniose v i s c e r a l e med i te r raneenne de l ' a d u l t e 
au cours de l a r e m i s s i o n complete d 'une leucemie 
a iguë l y m p h o b l a s t i q u e L e t t e r 
Garrafa V e t a l 
1979 Ars Curand i Odonto l 6 (2) May 29-30 Wm 
C i s t i c e r c o s e buca i 
14 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Gauch PRA et a l 
1980 Arq B r a s i l C a r d i o l 35 (4) Oct 359-361 Wm 
Estudo compara t i vo do l i m i a r de e s t i m u l a c a o agudo 
e c r o n i c o em p o r t a d o r e s de doenca de Chagas e 
m i o c a r d i o s c l e r o s e com marca-passo c a r d i a c o 
E n g l i s h summary 
Gaud J 
1979 Rev Zool A f r i c a i n e 93 (1) Mar 30 245-266 
Wa 
Sa rcop t i f o rmes p l u m i c o l e s des o i seaux C o r a c i i -
formes d ' A f r i q u e . I I . P a r a s i t e s des A l c e d i d a e 
(A car i n a ) 
Gaud J 
1979 Rev Zool A f r i c a i n e 93 (2) June 29 382-392 
Wa 
Aca r iens Sa rcop t i f o rmes p l u m i c o l e s des o i seaux 
C o r a c i i f o r m e s d ' A f r i q u e . I I I . P a r a s i t e s des 
C o r a c i i d a e 
Gaud J 
198 0 Rev Zool A f r i c a i n e 94 (1) Mar 31 61-86 Wa 
Sa rcop t i f o rmes p l u m i c o l e s des o i seaux C o r a c i i -
formes d ' A f r i q u e . IV A. P a r a s i t e s des E u c e r o t i -
dae a c a r i e n s des f a m i l l e s A n a l g i d a e , P t e r o l i c h i -
dae e t X o l a l g i d a e 
Gaud J 
1980 Rev Zool A f r i c a i n e 94 (3) Sept 30 709-743 
Wa 
Sa rcop t i f o rmes p l u m i c o l e s des o iseaux C o r a c i i -
formes d ' A f r i q u e . IVB. P a r a s i t e s des Bucero-
t i d a e - - a c a r i e n s de l a f a m i l l e V e x i l l a r i i d a e 
Gaud J 
1981 Rev Zool A f r i c a i n e 95 (2) June 30 390-402 
Wa 
Aca r iens Sa rcop t i f o rmes p l u m i c o l e s des o i seaux 
C o r a c i i f o r m e s d ' A f r i q u e . V. P a r a s i t e s des Phoen-
i c u l i d a e et des Upupidae 
Gaugler R e t a l 
1980 Env i ronment Entom 9 (5) Oct 649-652 Wa 
O r i e n t a t i o n o f t he entomogenous nematode Neo-
a p l e c t a n a carpocapsae to carbon d i o x i d e 
Gaupp RJ; S c h r e i b e r ΜΗ 
1980 Cur ren t Problems Diag R a d i o l 9 (2) Mar-
Apr 1 -59 Wm 
S i m u l a t o r s o f c o l o n i c carc inoma 
Gaur AS; Agarwal SM 
1980 I n d i a n J Exper B i o l 18 (12) Dec 1518-1519 
Wa 
B iochemica l s t u d i e s on Paramphistomum c e r v i 
(Schrank, 1790) (Trematoda: Paramph is tomat idae) 
Gautam OP; Thawran i YP; Mathur PS 
1980 I n d i a n P e d i a t 17 (6) June 511-514 Wm 
P a t t e r n o f m a l a r i a i n c h i l d r e n and i t s t h e r a -
p e u t i c e v a l u a t i o n 
Gau th ie r В e t a l 
1980 Ann Pharm Franc 38 (4) 359-366 Wa 
Carbamates, urees e t t h i o - u r e e s d e r i v e s de 
l ' a m i n o - 3 q u i n u c l i d i n e a a c t i o n a n t i p a r a s i t a i r e 
p o t e n t i e l l e 
E n g l i s h summary 
Gayral P; Dreyfuss G 
1981 Compt Rend Acad Sc P a r i s s I I I Sc V ie 292 
(11) Mar 16 717-719 Wm 
Mise en ev idence de l ' a c t i v i t é a n t i f i l a r i e n n e 
de l a fos fomyc ine  sur l a f i l a i a r e D ipe ta lonema 
desse tae , Ba in , chez l e rongeur Proechimys o r i s , 
Thomas 
E n g l i s h summary 
Gbenle GO; A k i n r i m i s i EO 
1981 Biochem I n t e r n a t 2 ( 2 ) Feb 219-228 Wa 
I s o l a t i o n and p a r t i a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f a c a l -
c ium-dependent endo r i bonuc lease o f Trypanosoma 
b r u c e i cy top lasm 
Gear JHS 
1979 Rev I n f e c t Dis 1 (4) J u l y - A u g 571-591 Wm 
Hemorrhagic f e v e r s , w i t h s p e c i a l r e fe rence to 
recent ou tb reaks i n s ou the r n A f r i c a 
Gearhar t MS; Crissman JW; Georg i ME 
1981 C o r n e l l Vet 71 (3) J u l y 305-310 Wa 
B i l a t e r a l lower p a l p e b r a l demod icos is i n a 
d a i r y cow 
Geczy AF; Ro thwe l l TLW 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (2) Apr 281-286 Wa 
Genes w i t h i n the major h i s t o c o m p a t i b i l i t y complex 
o f the gu inea p i g i n f l u e n c e s u s c e p t i b i l i t y t o 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s  i n f e c t i o n 
Geden CJ; S t o f f o l a n o  JG j r 
1980 C o r n e l l Vet 70 (4 ) Oct 344-359 Wa 
Bov ine t h e l a z i a s i s i n Massachuset ts 
de Gee ALW; Rovis L 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (1) Feb 124-132 Wa 
Trypanosoma v i v a x : Absence o f host p r o t e i n on 
the su r f ace coa t 
de Gee ALW; Shah SM 
1979 Ann Soc Beige Med Trop 59 (2) June 199-201 
Wa 
Trypanosoma v i v a x and immunosuppression 
de Gee ALW; Shah SD 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 1061-1063 Issued May 
6 1981 Wa 
The e f f e c t  o f l e t h a l , who le -body i r r a d i a t i o n o f 
mice on Trypanosoma v i v a x i n f e c t i o n 
de Gee ALW; Shah SD; Doy le JJ 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (3) June 392-399 Wa 
Trypanosoma v i v a x : Host i n f l u e n c e on appearance 
o f v a r i a b l e a n t i g e n t ypes 
Geelhoed GW e t a l 
1979 Am Surg 45 (5) May 293-304 Wm 
C l i n i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f Pneumocyst is c a r i n i i 
pneumonia 
Geer ts S e t a l 
1981 Vet P a r a s i t o l 8 (4) Sept 299-307 Wa 
Comparat ive e v a l u a t i o n o f I m m u n o e l e c t r o p h o r e s i s , 
c o u n t e r I m m u n o e l e c t r o p h o r e s i s and enzyme l i n k e d 
immunosorbent assay f o r the d i a g n o s i s o f Taenia 
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D i p l a x i n e popovae gen. e t s p . n o v . , a new member 
o f t he f a m i l y A x i n i d a e U n n i t h a n , 1957 (Monogen-
o i d e a ) 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
G i f f o r d  SR; Könne M 
1943 Arch Ophth Chicago 86 [n s] 29 (4) Apr 578-
582 Wa 
F i l a r i a l oa removed from upper l i d 
Gigase Ρ e t a l 
1978 Ann Soc Belge Med Trop 58 (3) Sept 235-240 
Wa 
Autochtonous v i s c e r a l l e i s h m a n i a s i s i n Za i re 
French and Dutch summaries 
Gigase PL; Morte lmans J ; Van Marek EAE 
1979 Ann Soc Beige Med Trop 59 (4) Dec 431-434 
Wa 
Necrose h e p a t i q u e m o r t e l l e apres a d m i n i s t r a t i o n 
d ' hycan thone 
Gigase PLJ; V a n d e r p u t t e SRL 
1980 Ann Soc Beige Med Trop 60 (1) Mar 107-109 
Wa 
Presence d ' o e u f s de Schistosoma haematobium dans 
un te ra tome o v a r i e n 
G i l Co l l ado J ; G u i l l e n L l e r a JL ; Zapatero Ramos 
LM 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 107-118 
Wa 
Claves para l a i d e n t i f i c a c i ó n de l o s Ixodo idea 
españoles ( a d u l t o s ) 
E n g l i s h summary 
G i l b e r t HD 
1980 A l b r e c h t von Graefes Arch K l i n u Exper 
Ophth 215 (1) Nov 53-58 Wm 
Unusual p r e s e n t a t i o n o f acu te o c u l a r t o x o p l a s -
mosis 
German summary 
G i l e s N 
1981 Vet Ree 108 (24) June 13 523 Wa 
Sheep lameness a f t e r d i p L e t t e r 
G i l es RC j r e t a l 
1980 J Am Vet Med Ass 176 (6) Mar 15 543-548 Wa 
S a r c o c y s t o s i s i n c a t t l e i n Kentucky 
G i l e v i c h IuS e t a l 
1980 K h i r u r g i i a (1 ) Jan 73-78 Wm 
E f f e c t  o f the o p e r a t i v e method on the f requency 
o f e c h i n o c o c c o s i s r ecu r rences 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
G i l e v i c h IuS e t a l 
1980 V e s t n i k K h i r 124 (3) Mar 39-45 Wm 
Recurrences o f the Echinococcus d i sease 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
G i l l BS e t a l 
1980 Research Vet Sc 29 (1) J u l y 93-97 Wa 
Immuno log ica l r e l a t i o n s h i p between s t r a i n s o f 
T h e i l e r i a a n n u l a t a Dschunkowsky and Lühs 1904 
G i l l BS; B h a t t a c h a r y u l u Y; Kaur D 
1977 Ann Soc Beige Med Trop 57 (6 ) Dec 557-567 
Wa 
S t u d i e s on the r e l a t i o n s h i p between the quantum 
o f i n f e c t i o n and the ensu ing r e a c t i o n of c a t t l e 
i n f e c t e d w i t h T h e i l e r i a a n n u l a t a 
French and Dutch summaries 
G i l l GV 
198 0 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 426 Wa 
S t r o n g y l o i d e s and asthma L e t t e r 
G i l l GV; B e l l DR 
1980 P r a c t i t i o n e r London (1346) 224 Aug 801-803 
Wm 
P e r s i s t i n g t r o p i c a l d iseases amongst former 
p r i s o n e r s o f war o f the Japanese 
G i l l HS; B h a t t a c h a r y u l u Y; G i l l BS 
1980 Trop Animal Hea l t h and Prod 12 (1) Feb 61 
Wa 
At tempts t o t r a n s m i t T h e i l e r i a o v i s t h rough the 
t i c k s Haemaphysal is b i s p i n o s a and R h i p i c e p h a l u s 
haemaphysalo ides 
G i l l a n i S 
1979 E x p e r i m e n t e l l e Über t ragung der Hundebabiose 
(Babesia c a n i s ) durch d i e i n Deu tsch land h e i m i s c h 
gewordene braune Hundezecke ( R h i p i c e p h a l u s san-
gu ineus) 
I naug -D iss [58] ( T i e r a r z t l i c h e Hochschule Han-
nover ) 65 pp Hannover Wa(41.2H198) 
E n g l i s h summary 
Not indexed 
G i l l e s HM 
1980 Ann Soc Beige Med Trop 60 (2) June 129-136 
Wa 
The management and t r e a t m e n t o f m a l a r i a (a p e r -
sona l v i e w ) 
G i l l e s HM 
1981 B r i t Med J (6303) 283 Nov 21 1382-1385 Wa 
The s i x d i s e a s e s o f WHO: M a l a r i a 
G i l l e s HM 
1981 J A n t i m i c r o b Chemotherap 7 (2) Feb 113-114 
Wa 
The t r e a t m e n t o f s c h i s t o s o m i a s i s 
G i l l e t J e t a l 
1978 Ann Soc Beige Med Trop 58 (2) June 89-93 
Wa 
M a l a r i a c o n g e n i t a l e de l a s o u r i s e t adenos ine 
t r i p h o s p h a t e (ATP) 
E n g l i s h and Dutch summaries 
G i l l e t J ; Herman F 
1977 Ann Soc Beige Med Trop 57 ( 6 ) Dec 593-595 
Wa 
P re levemen t , c o n s e r v a t i o n , t r a n s p o r t de sang· 
m a l a r i e n u t i l i s e comme a n t i g e n e dans l e d e p i s t a g e 
du pa lud isme par immunof luorescence 
G i l l e t J ; Jacques PJ; Herman F 
1980 Advances Exper Med and B i o l 121A 307-313 Wa 
P a r t i c u l a t e 8 1-3 g lucan and causa l p r o p h y l a x i s 
o f mouse m a l a r i a (Plasmodium b e r g h e i ) 
G i l l e t t JD 
1974 Symposia B r i t Soc P a r a s i t o l 12 79-95 Wa 
D i r e c t and i n d i r e c t i n f l u e n c e s o f t e m p e r a t u r e on 
t h e t r a n s m i s s i o n o f p a r a s i t e s from i n s e c t s t o man 
G i l l i a m AC; Lang D; L o S p a l l u t o JJ 
1980 J Immunol 125 (2) Aug 874-885 Wm 
A n t i b o d i e s t o d o u b l e - s t r a n d e d DNA: P u r i f i c a t i o n 
and c h a r a c t e r i z a t i o n o f b i n d i n g s p e c i f i c i t i e s 
G i l l i n FD; Diamond LS 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (3) June 328-338 Wa 
Entamoeba h i s t o l y t i c a and Entamoeba invadens : 
E f f e c t s  o f tempera tu re and oxygen t e n s i o n on 
growth and s u r v i v a l 
AUTHORS 1 5 
G i l l i n FD; Diamond LS 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 350-352 Wa 
C lona l growth o f G i a r d i a l a m b l i a t r o p h o z o i t e s i n 
a s e m i s o l i d agarose medium 
G i l l i n FD; Diamond LS 
1980 J P r o t o z o o l 27 (2) May 220-225 Issued J u l y 
17 Wa 
At tachment and s h o r t - t e r m maintenance o f m o t i l i t y 
and v i a b i l i t y o f Entamoeba h i s t o l y t i c a i n a de-
f i n e d medium 
G i l l i n FD; Diamond LS 
[1981] J P r o t o z o o l 27 (4) Nov 1980 474-478 Issued 
Mar 11 Wa 
At tachment o f Entamoeba h i s t o l y t i c a to g lass i n a 
d e f i n e d maintenance medium: S p e c i f i c requ i rement 
f o r c y s t e i n e and a s c o r b i c a c i d 
G i l l i n FD; Diamond LS 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (3) June 382-391 Wa 
Entamoeba h i s t o l y t i c a and G i a r d i a l a m b l i a : 
Growth responses t o r e d u c i n g agents 
G i l l i n FD; Diamond LS 
1981 Exper P a r a s i t o l 52 (1) Aug 9-17 Wa 
Entamoeba h i s t o l y t i c a and G i a r d i a l a m b l i a : E f -
f e c t s o f c y s t e i n e and oxygen t e n s i o n on t r o p h o -
z o i t e a t tachmen t t o g l ass and s u r v i v a l i n c u l -
t u r e media 
G i l l i n FD; Sher A 
1981 I n f e c t and Immun 34 (1) Oct 268-273 Wa 
A c t i v a t i o n o f the a l t e r n a t i v e complement pathway 
by Tr ichomonas v a g i n a l i s 
G i lman R e t a l 
1980 G a s t r o e n t e r o l o g y 78 (3 ) Mar 435-439 WA 
Comparison of c o n v e n t i o n a l and immunof luorescen t 
t echn iques f o r t he d e t e c t i o n of Entamoeba h i s t o -
l y t i c a i n r e c t a l b i o p s i e s 
Gimova EK: Fedore ts VE 
1980 K l i n Med Moskva 58 (2) Feb 82-83 Wm 
Leukemoid e o s i n o p h i l i c r e a c t i o n i n o p i s t h o r c h o s i s 
Russ ian t e x t 
e l Gindy HI See E l - G i n d y HI 
G i n g e r i c h DA; Mia AS 
1981 Am J Vet Research 42 (9) Sept 1645-1650 Wa 
C l i n i c a l t o x i c o s i s and e r y t h r o c y t e C h o l i n e s t e r -
ase i n h i b i t i o n o f t r i c h l o r f o n  combined w i t h 
mebendazole i n horses 
G i n g r i c h RE 
1980 Vet P a r a s i t o l 7 (3) Nov 243-254 Wa 
D i f f e r e n t i a t i o n  o f r e s i s t a n c e i n c a t t l e t o l a r v a l 
Hypoderma l i n e a t u m 
G i n g r i c h RE 
1981 J P a r a s i t o l 67 (3) June 398-402 Wa 
M i g r a t o r y k i n e t i c s o f Cu te rebra f o n t i n e l l a 
( D i p t e r a : C u t e r e b r i d a e ) i n t h e w h i t e - f o o t e d 
mouse, Peromyscus leucopus 
G inovke r AG 
1979 Dokl Akad Nauk SSSR 248 ( 3 ) 739-740 Wa 
E f f e c t  o f e x t r a c t s from h e l m i n t h s — t r e m a t o d e s 
and l i v e r i m p l a n t s on m i t o t i c a c t i v i t y o f hepa t -
o c y t e s 
Russ ian t e x t 
For E n g l i s h t r a n s i see Dokl Akad Nauk SSSR T r a n s i 
B i o l Sc Sect 248 ( 1 - 6 ) Sep t -Oc t 1979 1069-1070 
I ssued Mar 1980 Wa 
Ginsburg H e t a l 
1981 Biochem P a r a s i t e s ( S l u t z k y ) 85-96 Wa 
I n h i b i t i o n o f P. f a l c i p a r u m g rowth i n v i t r o by 
s p e c i f i c i n h i b i t o r s o f red b lood c e l l a n i o n 
t r a n s p o r t 
G i r a r d i С e t a l 
1979 Ann Fac Med Vet T o r i n o 26 398-405 Wa 
La m e t i r i d i n a n e l l a t e r a p i a d e l l a t r i c o c e f a l o s i 
d e l cane 
E n g l i s h and French summaries 
G i r a r d i С e t a l 
1979 Ann Fac Med Vet To r i no 26 428-442 Wa 
Su un grave e p i s o d i o de f a s c i o l i a s i n e l l a capra 
E n g l i s h and French summaries 
G i r g i s SM; Wassef NF 
1980 Arch And ro l 5 (4) Dec 369-372 Wm 
B i l h a r z i a s i s and azoospermia 
G i ron ET See T e l l e z - G i r o n E 
G i r o t r a KL; I s s e r o f f H 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (1) Feb 41-46 Wa 
F a s c i o l a h e p a t i c a : A z e t i d i n e i n h i b i t i o n o f b i l e 
duct h y p e r p l a s i a i n the i n f e c t e d r a t 
G i t t e l m a n HJ e t a l 
1981 J C l i n M i c r o b i o l 13 (2) Feb 309-312 Wa 
Q u a n t i t a t i v e f l u o r e s c e n t immunoassay f o r measure-
ment o f a n t i b o d y t o D i r o f i l a r i a  i m m i t i s i n dogs 
G i u l i a n i G e t a l 
1978 Ann Sciavo 20 (2) Mar-Apr 206-216 Wm 
D i s t r i b u z i o n e d e g l i a n t i c o r p i a n t i - T o x o p l a s m a i n 
r appo r to a l l ' e t a n e l l ' a r e a To r i nese 
E n g l i s h summary 
Gladney WJ; Dawkins CC 
1976 Southwest Entom 1 (4) Dee 184-189 Wa 
The brown dog t i c k : L a b o r a t o r y t e s t s o f a c a r i -
c i des 
Spanish summary 
G laue r t AM; O l i v e r RC; Thorne KJI 
1980 P a r a s i t o l o g y 80 (3) June 525-537 Wa 
The i n t e r a c t i o n o f human e o s i n o p h i l s and n e u t r o -
p h i l s w i t h non -phagocy tosab le su r faces : A model 
f o r s t u d y i n g c e l l - m e d i a t e d immuni ty i n s c h i s t o -
somias is 
Glazebrook JS; Campbel l RSF; B l a i r D 
1981 J Comp Path 91 (3) J u l y 361-368 Wa 
P a t h o l o g i c a l changes a s s o c i a t e d w i t h c a r d i o v a s -
c u l a r t rematodes (D igenea: S p i r o r c h i d a e ) i n a 
green sea t u r t l e Che lon ia mydas ( L . ) 
Gleason LN; Huffman  DG 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 133-134 Wa 
Mer i s tog ram a n a l y s i s o f a c o l l e c t i o n o f Pomphor-
hynchus b u l b o c o l l i from s o u t h - c e n t r a l Kentucky 
G l e i c h JG; G i l b e r t FF; Kutscha NP 
1977 J W i l d l i f e D is 13 (1) Jan 43-46 LauP 
Nematodes i n t e r r e s t r i a l gas t ropods from c e n t r a l 
Maine 
Glenn CL 
1980 Canad J Zool 58 (2) Feb 252-257 Wa 
Seasonal p a r a s i t i c i n f e c t i o n s i n mooneye, Hiodon 
t e r g i s u s (LeSueur ) , f rom the A s s i n i b o i n e R ive r 
French summary 
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G l i c k e n A; Schwab RG 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (4) Oct 577-586 Wa 
Modes o f e c t o p a r a s i t e r e i n f e s t a t i o n s o f deer 
mice (Peromyscus m a n i c u l a t u s ) 
Gl ickman LT e t a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 3 0 (1 p t 1) Jan 
77-80 Wa 
Pica p a t t e r n s , t o x o c a r i a s i s , and e l e v a t e d b lood 
l e a d i n c h i l d r e n 
Gl ickman LT; Dubey JP; Winslow LJ 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (3) June 383-387 Wa 
S e r o l o g i c a l response o f a s c a r i d - f r e e  dogs t o 
Toxocara c a n i s i n f e c t i o n 
G l o r i a - B o t t i n i F e t a l 
1980 E x p e r i e n t i a 36 (5) May 15 541-543 Wa 
The r e l a t i o n s between G-6-PD d e f i c i e n c y , t h a l a s -
semia and m a l a r i a . F u r t h e r a n a l y s i s o f data from 
S a r d i n i a and the Po V a l l e y 
Glowniak C; Kowalska G 
1979 Wiadom Lekar 32 (17) Sept 1 1205-1212 Wm 
I n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n i n f a n t s (aged up t o 1 
y e a r ) i n the Rzeszow r e g i o n w i t h p a r t i c u l a r 
r e fe rence to Lambl ia i n t e s t i n a l i s 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Glowniak C; Ry ta rowsk i W 
1978 Wiadom Lekar 31 (16) Aug 15 1105-1111 Wm 
I n t e s t i n a l i n v a s i o n i n h o s p i t a l i z e d c h i l d r e n i n 
the l i g h t o f da ta from a p a r a s i t o l o g y l a b o r a t o r y 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
Glumov V i a 
1979 Arkh P a t o l o g i i Moskva 41 (10) 47-48 Wm 
A method f o r h i s t o l o g i c a l d i a g n o s i s o f l i v e r 
a l v e o c o c c o s i s 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
Glumov V i a 
1980 Sovet Med (8) 29-33 Wm 
Morphogenesis and the pathomorpho logy o f c h r o n i c 
h e p a t i t i s and l i v e r c i r r h o s i s i n o p i s t h o r c h i a s i s 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
Go ML; Ngiam TL; Wan ASC 
1981 Southeast As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
12 (1) Mar 37-41 Wa 
I n v e s t i g a t i o n o f the a n t i - a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e 
a c t i v i t i e s o f the a n t i m a l a r i a l a g e n t , amodia-
q u i n e , and r e l a t e d compounds 
Go ML; Ngiam TL; Wan ASC 
1981 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
12 (2) June 189-193 Wa 
The a n t i - c h o l i n e s t e r a s e a c t i v i t y o f d i e t h y l c a r -
bamazine 
Gochnauer TA; M a r g e t t s VJ 
1980 J I n v e r t Path 36 (2) Sept 278-280 Wa 
A r a p i d method f o r c o n c e n t r a t i n g Nosema a p i s 
spores 
Gockel SF; Lebherz HG 
1981 J B i o l Chem 256 ( 8 ) Apr 25 3877-3883 Wa 
' C o n f o r m a t i o n a l '  isoenzymes o f a s c a r i d eno lase 
Goddard MJ 
1980 B u l l World H e a l t h Organ 58 (2) 313-320 Wa 
A s t a t i s t i c a l p rocedure f o r q u a l i t y c o n t r o l i n 
d i a g n o s t i c l a b o r a t o r i e s 
French summary 
Goddard MJ; Jordan Ρ 
198 0 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (2) 185-191 
Wa 
On the l o n g e v i t y o f Schistosoma mansoni i n man on 
S t . L u c i a , West I nd ies 
Goddard RM 
1978 Proc Mine Med Of f  Ass (425) 57 Jan-Aug 78 
Wm 
H y d a t i d d i sease o f sp ine 
Not i ndexed 
Goddeer is В 
1980 Ann Soc Beige Med Trop 60 (2) June 195-201 
Wa 
The r o l e o f i n s e c t s i n d i s p e r s i n g eggs o f t a p e -
worms, i n p a r t i c u l a r Taen iarhynchus sag ina tum. 
1. Review o f the l i t e r a t u r e 
French and Dutch summaries 
Goddeer is В 
1980 Ann Soc Beige Med Trop 60 (3) Sept 277-283 
Wa 
The r o l e o f i n s e c t s i n d i s p e r s i n g eggs o f t a p e -
worms. I I . Persona l i n v e s t i g a t i o n s 
French and Dutch summaries 
Godfrey DG 
1979 Symposia B r i t Soc P a r a s i t o l 17 31-53 Wa 
The zymodemes o f t rypanosomes 
Godoy GA et a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (3) May 373-376 Wa 
Mansone l la o z z a r d i i n f e c t i o n s i n I nd ians o f the 
sou thwes te rn p a r t o f the s t a t e o f B o l i v a r , Vene-
zue la 
Godoy GA; O r i h e l TC; Vo lcan GS 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (4) J u l y 545-547 
Wa 
M i c r o f i l a r i a  b o l i v a r e n s i s : A new spec ies o f 
f i l a r i a from man i n Venezuela 
Godoy GA; Vo lcan GS; Medrano P, CE 
197 9 Rev I n s t Med Trop S Paulo 21 (4) Ju l y -Aug 
207-215 Wm 
I n fo rmac ión a d i c i o n a l sobre S a r c o c y s t i s b o v i -
c a n i s , Heydorn, G e s t r i c h , Mehlhorn y Rommel, 
1975 (S. f u s i f o r m i s ,  R a i l l i e t , 1897 ) , en e l 
Estado B o l i v a r , Venezuela 
E n g l i s h summary 
Goebel E; Dennig HK 
1981 Be r i u München T i e r a r z t l Wchnschr 94 (11 -12 ) 
June 1 241-246 Wa 
Trypanosoma e v a n s i : M ik romorpho log i sches und 
b i o l o g i s c h e s V e r h a l t e n vo r und nach B e r e n i l - E x -
p o s i t i o n 
E n g l i s h summary 
Goedbloed EM See M in te r -Goedb loed E 
Goena MI See I r a z u s t a Goena M 
Goennert R B iography 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 65 (1) I - I I Wa 
Goe tha l s G e t a l 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 ( 6 ) Nov-Dec 472-476 
Wa 
Quelques r e f l e x i o n s a propos d ' u n cas de s t r o n -
g y l o i d o s e ' a u t o c h t o n e ' 
E n g l i s h summary 
Goetz P 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 64 (3) 321-333 Wa 
Homology o f the manubrium o f Mrazek ia b r e v i c a u d a 
and the p o l a r f i l a m e n t o f o t h e r M i c r o s p o r i d i a 
AUTHORS 1 
Goetz Ρ ; Boman Α; Boman HG 
1981 Proc Royal Soc London B i o l Sc (1188) 212 
J u l y 14 333-350 Wa 
I n t e r a c t i o n s between i n s e c t immuni ty and an i n -
s e c t - p a t h o g e n i c nematode w i t h s y m b i o t i c b a c t e r i a 
Go f f ML 
1977 J Med Entom 14 (2 ) Nov 25 243-246 Wa 
Two new spec ies o f Schoengas t ia ( A c a r i : Trom-
b i c u l i d a e ) f rom New Guinea mammals 
Gof f ML 
1978 J Med Entom 15 ( 1 ) , Nov 7 21-25 Wa 
Two new spec ies of G u n t h e r i a ( G u n t h e r i a ) ( A c a r i : 
T r o m b i c u l i d a e ) f rom Papua New Gu inea, w i t h key 
t o t he n i n e known spec ies i n t he subgenus 
Gof f ML 
1979 J Med Entom 15 (2 ) Feb 8 143-154 Wa 
The genus Odontacarus ( A c a r i : T r o m b i c u l i d a e ) i n 
New Gu inea , w i t h d e s c r i p t i o n s o f f o u r new spec ies 
Gof f ML 
1979 J Med Entom 16 (2 ) Sept 28 112-115 Wa 
Two new spec ies of s c h o e n g a s t i i n e c h i g g e r s ( A c a r i : 
T r o m b i c u l i d a e ) f rom Papua New Guinea 
Gof f ML 
1979 J Med Entom 16 (2 ) Sept 28 140-141 Wa 
A new spec ies o f Odontacarus ( A c a r i : T r o m b i c u l i -
dae) i n f e s t i n g mur id r oden t s i n Papua New Guinea 
Go f f ML 
1979 J Med Entom 16 (3 ) Oct 12 246-247 Wa 
A new spec ies o f G u n t h e r i a ( G u n t h e r i a ) ( A c a r i : 
T r o m b i c u l i d a e ) f rom Papua New Guinea 
Go f f ML 
1979 J Med Entom 16 (4 ) Nov 7 .321-324 Wa 
Notes on the subgenus E l t o n e l l a , w i t h a rede -
s c r i p t i o n o f M i c r o t r o m b i c u l a ( E l t o n e l l a ) f r i t t s i 
( A c a r i : T r o m b i c u l i d a e ) 
Go f f ML 
1979 J Med Entom 16 (6 ) Dec 18 512-523 Wa 
Four new spec ies of Oph iomeg is tus ( A c a r i : Para-
m e g i s t i d a e ) f rom s k i n k s ( L a c e r t i l i a : S c i n c i d a e ) 
i n Papua New Gu inea, a new r e c o r d of Ophiomegis-
t u s k e i t h i , and a key t o t h e spec ies 
Go f f ML 
1980 J Med Entom 17 ( 5 ) Sept 30 398-410 Wa 
The genus Oph iomeg is tus ( A c a r i : P a r a m e g i s t i d a e ) , 
w i t h d e s c r i p t i o n s o f f i v e new s p e c i e s , a new 
s t r u c t u r e and a key t o t he s p e c i e s 
Go f f ML 
1980 J Med Entom 17 (5 ) Sept 30 477-478 Wa 
A new spec ies o f c h i g g e r ( A c a r i : T r o m b i c u l i d a e ) 
f rom the w h i t e - f o o t e d dunnar t ( M a r s u p i a l i a : 
Dasyu r i dae ) i n A u s t r a l i a 
Go f f ML 
1980 J Med Entom 17 (6 ) Dec 30 494-497 Wa 
A new spec ies o f Whar ton ia ( A c a r i : T r o m b i c u l i d a e ) 
f rom New Guinea f r u i t b a t s , r e d e s c r i p t i o n o f 
Whar ton ia p e n t h e t o r and d e s i g n a t i o n o f a l e c t o -
t y p e 
Gof f ML 
1980 P a c i f i c I n s e c t s 22 ( 3 - 4 ) Dec 17 380-384 
Wa 
A new spec ies o f Ophiomegis tus ( A c a r i : Para-
m e g i s t i d a e ) from a M a l a y s i a n Kuk r i snake 
Gof f ML 
1980 P a c i f i c I n s e c t s 22 ( 1 - 2 ) Aug 29 35-77 
Wa 
The genera Gun the r i a and O r n i t h o g a s t i a ( A c a r i : 
T r o m b i c u l i d a e ) i n Papua New Guinea 
Gof f ML 
1980 P a c i f i c I nsec t s 21 (4) Mar 21 321-327 
Wa 
Three new spec ies o f Schoengas t ia ( A c a r i : Trom-
b i c u l i d a e ) from Papua New Guinea roden ts w i t h a 
key t o Schoengast ia spec ies r e p o r t e d from New 
Guinea 
Gof f ML 
1981 J Med Entom 18 (1) Feb 20 33-40 Wa 
F i v e new spec ies o f c h i g g e r s ( A c a r i : T r o m b i c u l i -
dae) f rom Papua New Guinea 
Gof f ML 
1981 J Med Entom 18 (1) Feb 20 69-72 Wa 
Two new spec ies o f c h i g g e r s ( A c a r i : T r o m b i c u l i -
dae) f rom the P h i l i p p i n e I s l a n d s 
Gof f ML; Brennan JM 
1978 J Med Entom 15 ( 1 ) , Nov 7 50-51 Wa 
A new spec ies o f Odontacarus ( A c a r i : T r o m b i c u l i -
dae) f rom Venezuela w i t h a pygosomal p l a t e 
Gof f ML; Brennan JM 
1980 J P a r a s i t o l 66 (5) Oct 835-838 Wa 
The genera Cha t i a and Shunsennia , w i t h the 
d e s c r i p t i o n o f a new spec ies o f Cha t ia ( A c a r i : 
T r o m b i c u l i d a e ) 
Gof f ML; Judd FW 
1981 Southwest Nat 26 (1) Feb 21 83-84 Wa 
The f i r s t r e c o r d o f a c h i g g e r from the Texas 
t o r t o i s e , Gopherus b e r l a n d i e r i 
Go f f ML; Loomis RB 
1977 J Med Entom 14 (3 ) Nov 30 370-373 Wa 
The genus Odontacarus ( A c a r i : T r o m b i c u l i d a e ) i n 
N o r t h America 
Go f f ML; Sp i ce r GS 
1980 J Med Entom 17 (3) May 31 242-244 Wa 
A new genus o f c h i g g e r s ( A c a r i : T r o m b i c u l i d a e ) 
f rom a c l o u d f o r e s t i n Mexico 
Go f f WL; Ronald NC 
1980 J Am Vet Med Ass 177 (8 ) Oct 15 699-700 Wa 
M i r a c i d i a h a t c h i n g t e c h n i q u e f o r d i a g n o s i s o f 
can ine s c h i s t o s o m i a s i s 
Gof f WL; Ronald NC 
1981 Am J Vet Research 42 (10) Oct 1775-1777 
Wa 
C e r t a i n aspec ts o f the b i o l o g y and l i f e c y c l e o f 
H e t e r o b i l h a r z i a amer icana i n east c e n t r a l Texas 
Gogus S; S e l l i o g l u B; Beyzova U 
1978 Turk J P e d i a t 20 ( 3 - 4 ) J u l y - 0 c t 141-142 
Wm 
Plasmodium m a l a r i a i n f e c t i o n i n a 4 month o l d 
i n f a n t L e t t e r 
Gogus S; S e l l i o g l u B; Y i l g o r E 
1979 M i k r o b i y o l Bui 13 (3) J u l y 305-307 Wm 
Plasmodium m a l a r i a e i n f e c t i o n due t o exchange 
t r a n s f u s i o n 
T u r k i s h t e x t ; E n g l i s h summary 
Goh KT 
1979 As ian J I n f e c t Diseases 3 (2) June 47-56 
Wm 
Ep idemio logy o f d i a r r h o e a l d i seases i n S ingapore 
Goichot EL; B l o c h - M i c h e l E 
1980 J Franc Oph ta l 3 (1) 21-25 Wm 
I n t e r e t de l ' e t u d e d e t a i l l e e de l a s e r o l o g i e 
q u a n t i t a t i v e de l ' h u m e u r aqueuse pour l e d iagnos -
t i c de l a toxop lasmose o c u l a i r e . A propos de 
180 cas 
E n g l i s h summary 
14 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Goihman Yahr M; Conv i t J ; de P i n a r d i ME 
1977 An B r a s i l Dermat 52 (3) J u l y - S e p t 325-332 
Wm 
Aspectos i nmuno log i cos en l a l e i s h m a n i a s i s 
Go i l MM 
1980 Z tsch r P a r a s i t e n k 61 (3) 271-275 Wa 
Study o f phosphagens i n two t rematodes 
Gold D; Norman L 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 970-972 I s -
sued Apr 2 Wa 
Stud ies on the p r e s e r v a t i o n and enhancement o f 
the v i r u l e n c e o f some s t r a i n s o f Entamoeba h i s -
t o l y t i c a i n axen i c and monoxenic c u l t u r e s 
Goldberg M e t a l 
1980 Comp Biochem and P h y s i o l 65B (4) 605-613 
Wa 
O r n i t h i n e - δ - t r a n s a m i n a s e from the l i v e r f l u k e 
F a s c i o l a h e p a t i c a and the b lood f l u k e Schistosoma 
mansoni : A compara t i ve s tudy 
Goldberg SS; C h i a r i E 
1980 J P a r a s i t o l 66 (4) Aug 677-679 Wa 
Growth and i s o l a t i o n o f s i n g l e c o l o n i e s o f Tryp-
anosoma c i ;uz i on s o l i d medium 
Go ld fa rb LG e t a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (2) Mar 260-264 Wa 
An e p i d e m i o l o g i c a l model o f Crimean hemorrhagic 
f eve r 
Go ld fa rb MG; Gladkov VA; D a n i l o v i c h IK 
1979 V e s t n i k Rentg i Rad io l (4) J u l y - A u g 84-86 
Wm 
Ech inococcos is o f c e l l u l a r t i s s u e o f the r e t r o -
p e r i t o n e a l space 
Russian t e x t 
Goldman Ρ 
1980 Johns Hopkins Med J 147 (1) J u l y 1 - 9 Wa 
M e t r o n i d a z o l e : Proven b e n e f i t s and p o t e n t i a l 
r i s k s 
Goldman Ρ 
1980 N England J Med 303 (21) Nov 20 1212-1218 
Wa 
Drug t h e r a p y : M e t r o n i d a z o l e 
For Erratum see N England J Med 304 (9) Feb 26 
1981 547 Wa 
Goldsmid JM 
1980 Med J A u s t r a l i a 1 (1) Jan 12 33-34 Wm 
G i a r d i a s i s i n Tasmania L e t t e r 
Goldsmid JM 
1980 S o c i a l Sc and Med Med Geogr 14D (2) June 
101-109 Wm 
Impor ted d i s e a s e : A c o n t i n u i n g and i n c r e a s i n g 
t h r e a t t o A u s t r a l i a 
Goldsmid JM 
1980 South A f r i c a n Med J 57 (2) Jan 12 37 Wm 
Toxoplasmosis and c l i n d a m y c i n L e t t e r 
Goldsmid JM 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 110-111 
Wa 
I n t e s t i n a l p a r a s i t i c i n f e c t i o n s o f man i n Tasma-
n i a 
Goldsmid JM e t a l 
1980 Med J A u s t r a l i a 2 (3) Aug 9 160 Wm 
S t r o n g y l o i d i a s i s i n e x - p r i s o n e r s o f war L e t t e r 
Goldsmid JM; N i g h t i n g a l e R; C la rk D 
1980 Med J A u s t r a l i a 1 (13) June 28 667 Wm 
Impor ted f i l a r i a l  i n f e c t i o n s i n Tasmania L e t t e r 
Go ldsmi th RS 
1980 West J Med San F ranc i sco 132 (4) Apr 
333-339 Wa 
Amebic l i v e r abscess 
G o l d s t e i n B; Janssen F; Pepin В 
1981 Nouv Presse Med 10 (22) May 16 1845 Wm 
B i l h a r z i o s e m e d u l l a i r e . A propos d ' une obser -
v a t i o n L e t t e r 
G o l d s t e i n Ρ 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 697-701 Wa 
Accessory n u c l e i i n female A s c a r i s suum 
G o l d s t e i n SM; I z a k i S; E p s t e i n WL 
1979 Thromb Research 16 ( 5 - 6 ) 727-735 Wm 
I n h i b i t i o n o f p lasminogen a c t i v a t o r a s s o c i a t e d 
w i t h c h r o n i c granu lomatous i n f l a m m a t i o n 
Golemanski V 
1979 P r i r o d a S o f i i a 28 (3) May-June 76-79 Wa 
[ C o c c i d i a and c o c c i d i o s i s o f pheasants i n B u l -
g a r i a ] 
B u l g a r i a n t e x t 
G o l i n i V I ; C o r l i s s JO 
1981 Tr Am M ic r Soc 100 (1) Jan 89-93 Wa 
A note on the occur rence o f t he hymenostome 
c i l i a t e Tetrahymena i n ch i ronora id l a r v a e (D ip -
t e r a : Chi ronomidae) from the L a u r e n t i a i i Great 
Lakes 
G ö l l PH 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (4 ) 576-578 
Wa 
Mixed p o p u l a t i o n s o f B u l i n u s s e n e g a l e n s i s (Mu l -
l e r ) and B u l i n u s f o r s k a l i (Ehrenburg) ( M o l l u s c a : 
P l a n o r b i d a e ) i n The Gambia 
Golubev A I ; Kashapova LA 
1975 P a r a z i t o l o g i i a Len ing rad 9 (5 ) Sep t -Oc t 
439-442 Wa 
Some u l t r a s t r u c t u r a l p e c u l i a r i t i e s o f neurons i n 
t he ces tode P e l i c h n i b o t h r i u m speciosum ( M o n t i -
c e l l i , 1889) (Ces toda : T e t r a p h y l l i d e a ) 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Golubkov V I 
1980 V e t e r i n a r i i a Moskva (6) June 50 Wa 
On the c y c l e o f development o f s a r c o c y s t s 
Russian t e x t 
Gomes DC 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 587-599 
Wa 
C o n t r i b u i c a o ao conhecimento dos h e l m i n t o s p a r á -
s i t o s de m a r s u p i a i s no B r a s i l , da co lecao h e l -
m i n t o l o g i c a do I n s t i t u t o Oswaldo Cruz . (Cestoda, 
A r c h i a c a n t h o c e p h a l a e L i n g u a t u l i d a ) 
E n g l i s h and Spanish summaries 
Gomez FM See Mar t i nez Gomez F 
Gomez F S See Salamanca-Gomez F 
Gomez JMA See Antona Gomez JM 
Gomez PI See I l l e s c a s Gomez Ρ 
AUTHORS 1 
Gomez Garc ia V 
1971 Rev Ibe r P a r a s i t o l 31 ( 3 - 4 ) Ju l y -Dec 
207-212 Wa 
Demost rac ión de m u c o p o l i s a c a r i d o s ác idos en e l 
l i q u i d o de C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s , por inmuno-
d i f u s i o n en g e l de agarosa 
E n g l i s h summary 
Gomez Garc ia V e t a l 
1971 Rev I be r P a r a s i t o l 31 ( 3 - 4 ) Ju l y -Dec 383-
384 Wa 
Demost rac ión de ac ido h i a l u r o n i c o , con capac idad 
a n t i g e n i c a en e l l i q u i d o h i d a t i d i c o de o v e j a , 
por i n m u n o d i f u s i o n en g e l de agarosa 
Gomez Garc ia V; Rodr iguez Osor io M; Gonzalez 
Cast ro J 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 55-63 
Wa 
A p l i c a c i ó n de l a t e c n i c a m i c r o - E . L . I . S . A . de 
dob les a n t i c u e r p o s en l a i n v e s t i g a c i ó n de a n t i -
genos en l a t r i q u i n o s i s e x p e r i m e n t a l de l a r a t a 
E n g l i s h summary 
Goncalves AM et a l 
1980 Molec and Biochem P a r a s i t o l 1 (3 ) June 167-
176 Wa 
E v a l u a t i o n o f the t o x i c i t y o f 3 - a l l y l - ß - l a p a c h o n e 
a g a i n s t Trypanosoma c r u z i b l oods t ream forms 
Goncalves MF; Z inga les B; C o l l i W 
1980 Molec and Biochem P a r a s i t o l 1 (2) Apr 107-
118 Wa 
cAMP phosphod ies te rase and a c t i v a t o r p r o t e i n o f 
mammalian cAMP phosphod ies te rase from Trypanosoma 
c r u z i 
Gondo M e t a l 
1979 Neuro l Med C h i r 19 (12) Dec 1213-1218 Wm 
Cereb ra l p a r a g o n i m i a s i s . Case r e p o r t - - C T scan 
f i n d i n g s , e a r l y d i a g n o s i s and t r e a t m e n t 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
Gondran MM See Ma t r i con -Gondran M 
Gonzalez H e t a l 
1980 Bol C h i l e n o P a r a s i t o l 35 ( 1 - 2 ) Jan-June 10-
14 Wm 
Nuevos apo r tes pa ra l a i d e n t i f i c a c i ó n de D i p h y l -
l o b o t h r i u m s p . , en e l Lago Rupanco, C h i l e 
E n g l i s h summary 
Gonzalez H; P laza J ; A g u i r r e F 
1979 Bol Ch i l eno P a r a s i t o l 34 ( 3 - 4 ) J u l y - D e c 
72-75 Wa 
A c t i v i d a d a n t i h e l m í n t i c a de ox fendazo le en e l 
p a r a s i t i s m o g a s t r o i n t e s t i n a l de l o s ov i nos 
E n g l i s h summary 
Gonzalez H; Z u r i t a L ; Rodr iguez H 
1979 Bol Ch i leno P a r a s i t o l 34 ( 3 - 4 ) Ju l y -Dec 
76-79 Wa 
Es tud io compara t i vo de a n t i h e l m í n t i c o s en l a 
e s t r o n g i l o s i s i n t e s t i n a l d e l equino f i n a sangre 
de c a r r e r a 
E n g l i s h summary 
Gonzalez M, L ; Gomez R, R 
1978 C ienc ias Vet Maracay 7 (4) Dec 1156-1159 
Wa Indexed f rom photocopy 
Cooper ia p e c t i n a t a Ransom, 1907 en bov inos de 
Venezuela 
E n g l i s h summary 
Gonzalez MYM See Manga Gonzalez MY 
Gonza lez -Angu lo W; Ryckman RE 
1967 J Med Entom 4 (1 ) Apr 25 44-47 Wa 
E p i z o o t i o l o g y o f Trypanosoma c r u z i i n s o u t h -
wes te rn N o r t h Amer ica . P a r t I X : An i n v e s t i g a -
t i o n t o de te rm ine t h e i n c i d e n c e o f Trypanosoma 
c r u z i i n f e c t i o n s i n T r i a t o m i n a e and man on Yuca-
t a n P e n i n s u l a o f Mexico 
Spanish sumriary 
Gonza lez-Bar ranco D; S a n d o v a l - I s l a s ME; T ru -
j i l l o - V a l d e s VM 
1978 Arch I n v e s t Med 9 (1) 51-58 Wm 
I n d i r e c t immunof luorescence r e a c t i o n i n c y s t i -
c e r c o s i s 
E n g l i s h and Spanish t e x t s 
Gonzalez Cappa SM et a l 
1980 Med ic ina Buenos A i r e s 40 Suppl (1) 63-68 
Wm 
A i s l a m i e n t o de una cepa de Trypanosoma c r u z i de 
un p a c i e n t e con m i o c a r d i o p a t i a chagas i ca c r o n i c a 
y su c a r a c t e r i z a c i ó n b i o l o g i c a 
E n g l i s h summary 
Gonzalez-Cappa SM e t a l 
198 0 Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (6) Nov-Dec 
275-280 Wm 
Trypanosoma c r u z i : A c t i v i t y o f immune sera on 
su r face a n t i g e n s 
Por tuguese summary 
Gonzalez Cappa SM et a l 
[1981] J P r o t o z o o l 27 (4) Nov 1980 467-471 Issued 
Mar 11 Wa 
An t i gens o f s u b c e l l u l a r f r a c t i o n s o f Trypanosoma 
c r u z i . I I I . Humoral immune response and h i s t o -
p a t h o l o g y o f immunized mice 
Gonzalez Cast ro J ; Perez Garro MC 
1970 Rev I b e r P a r a s i t o l 30 (2 -3 ) Apr -Sep t 
443-447 Wa 
Frecuenc ia d e l S a r c o c y s t i s m iesche r i ana en e l 
ganado su ino de Granada 
E n g l i s h summary 
Gonzalez-Garza MT; A r e l l a n o - B i a n c o J ; Gomez-
Es t rada H 
1977 Arch I n v e s t Med 8 (2) 139-144 Wm 
Mareaje c i t o q u i m i c o de l a enzimas p r o t e o l i t i c a s 
de Entamoeba h i s t o l y t i c a 
E n g l i s h summary 
Gonzalez-Guzman J 
1980 J Math B i o l 10 (1) Aug 53-64 Wa 
A mixed program f o r p a r a s i t i c d isease c o n t r o l 
Gonzalez Toledo EC; Sze lagowsk i JC 
1980 J Comput A s s i s t Tomogr 4 (1) Feb 127 Wm 
U n i l a t e r a l exophtha lmos i n o r b i t a l e c h i n o c o c c o s i s 
Good AL; Cza rneck i CM 
1980 Av ian Dis 24 (4) Oct-Dec 980-988 Wa 
The p r o d u c t i o n o f ca rd iomyopa thy i n t u r k e y 
p o u l t s by t he o r a l a d m i n i s t r a t i o n o f f u r a z o l i -
done 
G o o d c h i l d CG; S t u l l k e n RE 
1970 Tr Am M i c r Soc 89 (2 ) Apr 224-229 I ssued 
Aug 19 Wa 
Hymenolepis m ic ros toma: C y s t i c e r c o i d morpho-
g e n e s i s 
1 0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Goodenough JL ; Snow JW 
1979 J Med Entom 16 (2 ) Sept 28 95-103 Wa 
Capture of screwworm and secondary screwworm 
f l i e s ( D i p t e r a : C a l l i p h o r i d a e ) i n a t i m e - i n t e r v a l 
g r i d t r a p and c o r r e l a t i o n w i t h tempera tu re and 
h u m i d i t y 
Goodenough JL ; Wi lson DD; Agee HR 
1977 J Med Entom 14 (3 ) Nov 30 309-312 Wa 
E l e c t r o r e t i n o g r a p h i c measurements f o r comparison 
o f v i s u a l s e n s i t i v i t y o f w i l d and mass-reared 
screwworm f l i e s , Coch l iomy ia homin ivorax ( D i p -
t e r a : C a l l i p h o r i d a e ) 
Goodger BV et a l 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (1) Feb 33-36 Wa 
Babesia bov i s ( A r g e n t i n a ) : S tud ies on the compo-
s i t i o n and l o c a t i o n o f a n t i g e n a s s o c i a t e d w i t h 
i n f e c t e d e r y t h r o c y t e s 
Goodger BV; Bremner КС 
1979 Ztschr Pa ras i t enk 60 (3) 239-247 Wa 
The plasma c r y o f i b r i n o g e n o f ca lves i n f e c t e d w i t h 
Oesophagostomum rad ia tum 
Goodger BV; Wr igh t IG 
1979 Z tschr Pa ras i t enk 60 (3) 211-220 Wa 
Babesia bov is ( a r g e n t i n a ) : A n a l y s i s o f f i b r i n o -
gen· l i k e p r o t e i n s d u r i n g i n f e c t i o n 
Goodger BV; Wr ight IG; Mahoney DF 
1980 A u s t r a l J Exper B i o l and Med Sc 58 (2) 
Apr 179-188 Wa 
Babesia b o v i s ( a r g e n t i n a ) : A n a l y s i s o f pa ra -
c o a g u l a t i o n p r o t e i n s i n a c u t e l y i n f e c t e d c a t t l e 
Goodger BV; Wr igh t IG; Mahoney DF 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 65 (3) 271-276 Wa 
Babesia bov i s ( a r g e n t i n a ) : S tud ies o f plasma 
l i p i d s and l i p o p r o t e i n s d u r i n g acu te i n f e c t i o n s 
i n c a t t l e 
Goodger BV; Wr igh t IG; Mahoney DF 
1981 A u s t r a l J Exper B i o l and Med Sc 59 (5) 
Oct 521-529 Wa 
I n i t i a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f c r y o p r e c i p i t a t e s i n 
c a t t l e r e c o v e r i n g from acu te Babesia bov i s ( a r -
g e n t i n a ) i n f e c t i o n 
Goodger BV; Wr igh t IG; Mahoney DF 
1981 A u s t r a l J Exper B i o l and Med Sc 59 (5) 
Oct 531-538 Wa 
Changes i n c o n g l u t i n i n , i m m u n o c o n g l u t i n i n , com-
plement C3 and f i b r o n e c t i n c o n c e n t r a t i o n s i n 
c a t t l e a c u t e l y i n f e c t e d w i t h Babesia b o v i s 
Goodman MJ e t a l 
1980 Lancet London (8206) 2 Dec 6 1247 Wa 
Campylobacter and G i a r d i a l a m b l i a caus ing ex-
a c e r b a t i o n o f i n f l ammato ry bowel d isease L e t t e r 
Goodwin LG 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (1) 1 -7 Wa 
New drugs f o r o l d d i seases 
Not indexed 
Gorczynsk i RM e t a l 
1981 C e l l u l a r Immunol 60 (2) May 15 367-375 Wa 
Macrophage h e t e r o g e n e i t y and I r - g e n e c o n t r o l as 
f a c t o r s i n v o l v e d i n the immune response o f gu inea 
p i g s t o i n f e c t i o n w i t h Leishmania e n r i e t t i 
Gordon D; C r o l l NA; Rau ME 
1978 N a t u r a l i s t e Canad 105 (1) Jan-Feb 55 Wa 
Les p a r a s i t e s des animaux sauvages du Quebec. 
1. Les p a r a s i t e s des po issons e t des mammiferes 
de l a r e g i o n de S c h e f f e r v i l l e 
Gordon MA; Duncan RA; K ings ley LC 
1981 J C l i n M i c r o b i o l 13 (2) Feb 283-285 Wa 
Automated immunofluorescence t e s t f o r toxop lasmo-
s i s 
Gordon MJ; Swan BK; Pater son CG 
1979 Canad J Zool 57 (9) Sept 1748-1756 Wa 
The b i o l o g y o f U n i o n i c o l a formosa (Dana and 
Whe lp ley ) : A water m i t e p a r a s i t i c i n the u n i o n -
id b i v a l v e , Anodonta c a t a r a c t a (Say ) , i n a New 
Brunswick lake 
French summary 
Gordon R; Condon WJ; Squi res JM 
1980 J P a r a s i t o l 66 (4) Aug 585-590 Wa 
S t e r o l s i n the trophosomes o f the m e r m i t h i d nema-
todes Neomesomermis f l u m e n a l i s and Romanomermis 
c u l i c i v o r a x r e l a t i v e t o s t e r o l s i n the hos t hemo-
lymph 
Gordon R; Walsh DJ; Bu r fo rd IR 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 (3 ) Dec 451-457 Wa 
B e t a - o x i d a t i o n i n t h e f r e e - l i v i n g s tages o f t h e 
e n t o m o p h i l i c nematode Romanomermis c u l i c i v o r a x 
G o r e n f l o t A e t a l 
1979 Ann Pharm Franc 37 (9 -10) 385-398 Wa 
P r o p o s i t i o n d ' u n c y c l e suggéré par l e s i n c i -
dences morpho log iques du pa lud isme a Plasmodium 
be rghe i chez l a s o u r i s 
E n g l i s h summary 
G o r e n f l o t A e t a l 
1979 Ann Pharm Franc 37 (11-12) 493-500 Wa 
Morpho log ie des hematíes p a r a s i t é e s l o r s de 
babes ioses bov ine (B. d i v e r g e n s ) e t can ine (B. 
c a n i s ) 
E n g l i s h summary 
G o r e n f l o t A e t a l 
1980 Ann Pharm Franc 38 (1) 3-6 Wa 
Inc idences morpholog iques de l ' a g g l u t i n a t i o n 
d ' hema t i es de s o u r i s sa ines ou p a r a s i t é e s (P las -
modium b e r g h e i ) par d i v e r s immunserums e x p é r i -
mentaux 
E n g l i s h summary 
G o r e n f l o t A e t a l 
1980 Ann Pharm Franc 38 (2) 105-118 Wa 
Morpholog ie comparee du t r y p o m a s t i g o t e de Trypano-
soma b r u c e i b r u c e i en m ic roscop ie pho ton ique et 
m ic roscop ie é l e c t r o n i q u e a balayage 
E n g l i s h summary 
G o r e n f l o t A et a l 
1980 Ann Pharm Franc 38 (5) 421-427 Wa 
Quelques a s p e c t s , en m ic roscop ie é l e c t r o n i q u e 
a ba layage , de l a p e n e t r a t i o n i n t r a e r y t h r o c y -
t a i r e de Plasmodium b e r g h e i , i n v i v o 
E n g l i s h summary 
G o r e n f l o t A e t a l 
1981 Ann Pharm Franc 39 (1) 3-10 Wa 
Etude en m ic roscop ie é l e c t r o n i q u e a ba layage 
de l a f o r m a t i o n par Plasmodium b e r g h e i de ' f e n -
e t r e s mé tabo l i ques ' a l a su r face des hematíes 
p a r a s i t é e s 
E n g l i s h summary 
Gor in PAJ; B a r r e t o - B e r g t e r  EM; da Cruz FS 
1981 Carbohydrate Research 88 (2) Feb 2 177-188 
Wa 
The chemica l s t r u c t u r e o f the D-ga lacto-D-mannan 
component o f Trypanosoma c r u z i : I ^ o n . m . R . s h i f t 
dependence on s t r u c t u r e o f D -ga lac tose to D-man-
nose l i n k a g e 
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G o r i n i Ρ et a l 
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222 Wm 
A s p e t t i c i t o m o r f o l o g i c i  ed i s t o l o g i c i d e l l a r i s -
pos ta i m m u n i t a r i a n e l l ' i n f e z i o n e s p e r i m e n t a l e de 
Toxoplasma gond i [ s i c ] n e l r a t t o 
E n g l i s h summary 
Gospos С 
1980 Rad io loge 20 (1) Jan 38-39 Wm 
Dracuncu lus m e d i n e n s i s , e i n e s e l t e n e Ve rka l kung 
E n g l i s h summary 
el-Gothamy Ζ See El-Gothamy Ζ 
Gothe R 
1980 ΖFA Z t s c h r A l l g - M e d 56 (16) June 10 1109-
1136 Wm 
Durch P a r a s i t e n b e d i n g t e Zoonosen i n Deu tsch land 
Not indexed 
Gothe R; Bu rkha rd t E 
1979 Z t sch r Paras i t e n k 60 (3) 221- 227 Wa 
The e r y t h r o c y t i c e n t r y - and e x i t - m e c h a n i s m o f 
A e g y p t i a n e l l a p u l l o r u m Carpano, 1928 
German summary 
Gothe R; Kunze К 
1981 Z e n t r a l b l Vet Med Reihe В 28 (3) 241-248 Wa 
Zur N e u r o p a t h o p h y s i o l o g i e der R h i p i c e p h a l u s 
e v e r t s i e v e r t s i - P a r a l y s e 
E n g l i s h , French, and Spanish summaries 
Gothe R; Kunze К ; Hoogs t raa l Η 
1979 J Med Entom 16 (5 ) Nov 23 357-369 Wa 
The mechanisms of p a t h o g e n i c i t y i n t he t i c k 
p a r a l y s e s 
Gothe R; M i e t h Η 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (3) Sept 323-327 
Wa 
Zur Wi rksamke i t von P l e u r o m u t i l i n e n b e i A e g y p t i -
a n e l l a p u l l o r u m - I n f e k t i o n e n der Küken 
E n g l i s h summary 
Gothe R; Morawie tz M 
1979 Z e n t r a l b l Vet Med Reihe В 26 (10) Dec 
779-797 Wa 
Zum Wirkungsspekt rum von Juveno iden i n Pos t -
embryonalphasen von Argas ( P e r s i c a r g a s ) wa lke rae 
Ka ise r und H o o g s t r a a l , 1969 
E n g l i s h , F rench , and Span ish summaries 
G o t t l i e b В e t a l 
1980 Rev C h i l e n a Ped ia t 51 (6) Nov-Dec 424-
428 Wm 
I n f e c c i ó n por E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s y su r e l a -
c i ó n con v u l v o v a g i n i t i s e i n f e c c i ó n u r i n a r i a en 
n i nas 
E n g l i s h summary 
G o t t l i e b M; Dwyer DM 
1981 Science (4497) 212 May 22 939-941 Wa 
Protozoan p a r a s i t e o f humans: Surface membrane 
w i t h e x t e r n a l l y d i sposed a c i d phosphatase 
G o t t l i e b M; Dwyer DM 
1981 Exper P a r a s i t o l 52 (1) Aug 117-128 Wa 
Leishmania donovan i : Sur face membrane a c i d 
phosphatase a c t i v i t y o f p r o m a s t i g o t e s 
G o t t l i e b M; Dwyer DM 
1981 Biochem P a r a s i t e s ( S l u t z k y ) 29-45 Wa 
Phosphomonoesterase a c t i v i t i e s a t the su r f ace 
membrane o f Le ishmania donovan i p r o m a s t i g o t e s 
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Obse rva t i ons and s p e c u l a t i o n s on the a l a t e p r o -
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M o d a l i t é s de 1 ' i n f e s t a t i o n de l ' o p h i u r e Amphipho-
l i s squamata d e l l a c h i a j e , ech inoderme, par l e 
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(Herouard) e t i n f l u e n c e du p a r a s i t e sur l ' é t a t de 
g r a v i d i t e de l ' h o t e 
E n g l i s h summary 
Goulson HT; O t t o l e n g h i A; La rsh JE j r 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (2) Mar 350-357 
Wa 
Phospho l ipase В i n n o n s e n s i t i z e d and s e n s i t i z e d 
r a t s a f t e r c h a l l e n g e w i t h S t r o n g y l o i d e s r a t t i 
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Toxoplasmose c o n g e n i t a l e e t h y d r a n e n c e p h a l i e . 
A propos d ' u n nouveau cas 
E n g l i s h summary 
Goven AJ; De Buys scher EV 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 346-347 Wa 
P r o d u c t i o n o f immuni ty i n mice to Nematosp i ro ides 
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Phospho l ipase В a c t i v i t y i n c o n g e n i t a l l y a thymic 
(nude) mice i n f e c t e d w i t h T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Goven BA; Dawe DL; Gra tzek JB 
1980 J F i s h B i o l 17 (3) Sept 311-316 Wa 
P r o t e c t i o n o f channe l c a t f i s h , I c t a l u r u s punc ta -
tus Ra f inesque , a g a i n s t I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t l -
f i l i i s Fouquet by i m m u n i z a t i o n 
Goven BA; Dawe DL; Gra tzek JB 
1981 Develop and Comp Immunol 5 (2 ) S p r i n g 
283-289 Wa 
I n v i t r o d e m o n s t r a t i o n o f s e r o l o g i c a l c r o s s -
r e a c t i v i t y between I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s 
Foquet and Tetrahymena p y r i f o r m i s  Lwof f 
Goven BA; Dawe DL; Gra tzek JB 
1981 Aquacu l t u re 23 ( 1 - 4 ) Apr 269-273 Wa 
P r o t e c t i o n o f channe l c a t f i s h ( I c t a l u r u s punc-
t a t u s ) a g a i n s t I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s 
(Fouquet ) by i m m u n i z a t i o n w i t h v a r y i n g doses o f 
Tetrahymena p y r i f o r m i s  (Lwo f f )  c i l i a 
Goven BA; G i l b e r t JP; Gra tzek JB 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (3) J u l y 343-346 Wa 
Apparent drug r e s i s t a n c e to the organophosphate 
d i m e t h y l ( 2 , 2 , 2 - t r i c h l o r o - 1 - h y d r o x y e t h y l ) phos-
phonate by monogenet ic t rematodes 
Grabbe E; Kern P; H e l l e r M 
1981 Tropenmed u P a r a s i t o l 32 (1) Mar 35-38 Wa 
Human e c h i n o c o c c o s i s : D i a g n o s t i c v a l u e o f com-
pu ted tomography 
German summary 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Grabda-Kazubska B; Moczon Τ 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 65 (1) 53-61 Wa 
Nervous system and c h a e t o t a x y i n the c e r c a r i a o f 
Haplometra c y l i n d r a c e a (Zede r , 1800) (D igenea, 
P l a g i o r c h i i d a e ) 
Graber M e t a l 
1979 Rev Elevage e t Med Vet Pays Trop n s 32 
(2) 169-180 Wa 
Essa i de t r a i t e m e n t , dans l e s c o n d i t i o n s a f r i -
c a i n e s , du p o l y p a r a s i t i s m e du zebu, a l ' a i d e 
des a s s o c i a t i o n s d i s t o - 5 - t h i a b e n d a z o l e , d i s t o - 5 -
t a r t r a t e de m o r a n t e l e t d i s t o - 5 - t e t r a m i s o l e 
E n g l i s h and Spanish summaries 
Graber M; Blanc JP 
1979 Rev Elevage e t Med Vet Pays Trop n s 32 
(2) 155-160 Wa 
Ancy lostoma duodenale ( D u b i n i , 1843) C r e p l i n , 
1843 (Nematoda: A n c y l o s t o m i d a e ) p a r a s i t e de 
l ' h y e n e tache tee Crocu ta c r o c u t a ( E r x l e b e n ) , 
en E t h i o p i e 
E n g l i s h and Spanish summaries 
Graber M; Blanc Ρ ; Delavenay R 
1980 Rev Elevage e t Med Vet Pays Trop 33 (2) 
143-158 Wa 
He lmin thes des animaux sauvages d ' E t h i o p i e . 
I . Mammiferes 
E n g l i s h and Spanish summaries 
Graber M; Euzeby JA; Gevrey JP 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (5) Sept -Oct 565-569 Wa 
Presence en France de Paramphistomum l e y d e n i 
Nasmark, 1937 (Trematoda : Paramphis tomata ) 
E n g l i s h summary 
Graber M; Euzeby J ; Gevrey J 
1980 H y d r o b i o l o g i a 71 ( 1 - 2 ) May 27 131-135 Wa 
A c t i o n c o m p e t i t i v e d 'He l i soma d u r y i , Wetherby 
( P l a n o r b i d a e : H e i i s o m a t i n a e ) a 1 ' é g a r d de d i v e r s 
mo l lusques v e c t e u r s de t rematodoses humaines e t 
a n i m a l e s . I . B i ompha la r i a g l a b r a t a , Say 
E n g l i s h summary 
Graber M; Euzeby J ; Gevrey J 
1980 H y d r o b i o l o g i a 71 ( 1 - 2 ) May 27 163-167 Wa 
A c t i o n c o m p e t i t i v e d 'He l i soma d u r y i , Wetherby 
( P l a n o r b i d a e : H e l i s o m a t i n a e ) a l ' é g a r d de d i v e r s 
mo l lusques v e c t e u r s de t rematodoses humaines e t 
a n i m a l e s . I I . B i o m p h a l a r i a p f e i f f e r i ,  Krauss , 
B u l i n u s t r u n c a t u s s e r i c i n u s , J i c k e l i e t Limnea 
n a t a l e n s i s , Krauss 
E n g l i s h summary 
Graber M; Thal J 
1979 Rev Elevage e t Med Vet Pays Trop n s 32 
(3) 257-262 Wa 
Les myiases des a r t i o d a c t y l e s sauvages e t des 
p r o b o s c i d i e n s d ' A f r i q u e c e n t r a l e 
E n g l i s h and Spanish summaries 
Graber M; Tha l J 
1979 Rev Elevage e t Med Vet Pays Trop 32 (4) 
361-369 Wa 
Trematodes h e p a t o - b i l i a i r e s de d i v e r s rum inan ts 
sauvages d ' A f r i q u e c e n t r a l e 
E n g l i s h and Spanish summaries 
Graber M; Tha l J 
1979 Rev Elevage e t Med Vet Pays Trop 32 (4) 
371-378 Wa 
Anop locepha l i des p a r a s i t e s de l ' i n t e s t i n e t des 
canaux b i l i a i r e s des h e r b i v o r e s sauvages 
d ' A f r i q u e c e n t r a l e 
E n g l i s h and Spanish summaries 
Graber M; Thomasset R; Euzeby J 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 411-454 
Wa 
Essa is de l u t t e b i o l o g i q u e c o n t r e B i o m p h a l a r i a 
g l a b r a t a , p l a n o r b i d e v e c t e u r de Schistosoma 
m a n s o n i - - o b s e r v a t i o n s e t e x p e r i m e n t a t i o n s en 
l a b o r a t o i r e 
E n g l i s h summary 
Grad inaru V e t a l 
1980 Rev C h i r ( C h i r u r g i a ) B u c u r e s t i 29 (2) 
Mar-Apr 129-133 Wm 
Hyda t i c c y s t o f the pancreas 
Rumanian t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
Gradoni L et a l 
198 0 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 421-422 
Wa 
Le ishman ias i s i n Tuscany ( I t a l y ) . ( I l l ) The p r e v -
a lence o f can ine l e i s h m a n i a s i s i n two f o c i o f 
Grosseto Prov ince L e t t e r 
Graefner  G; Graubmann HD 
1979 Ang P a r a s i t o l 20 (4) Nov 202-209 Wa 
Bet rach tungen zur P a t h o g e n i t ä t von E i m e r i a - A r t e n 
am B e i s p i e l der R i n d e r k o k z i d i o s e 
Russ ian and E n g l i s h summaries 
Graeh l MG 
1980 Canine P r a c t Santa Barbara 7 (3 ) May-June 
48 Wa 
O t i t i s e x t e r n a w i t h t r i chomonads L e t t e r 
Graf JF ; Mermod C; Aesch l imann A 
1979 B u l l Soc Neucha te l Sc Nat 3 s 102 55-68 Wa 
Nouve l l es donnees conce rnan t l a d i s t r i b u t i o n , 
l ' e c o l o g i e e t l a b i o l o g i e d ' I x o d e s ( E x o p a l p i g e r ) 
t r i a n g u l i c e p s ( B i r u l a , 1895) en Suisse ( I x o d o i -
dea, I x o d i d a e ) 
Graham OH 
1979 Southwest Entom 4 (4 ) Dec 258-264 Wa 
The chemica l c o n t r o l o f screwworms: A r e v i e w 
Span ish summary 
Gra inger CR 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 296-299 
Wa 
Ped icu lus humanus c a p i t i s on c h i l d r e n i n Mahe, 
Seyche l les 
Granath WO j r 
1980 J I n v e r t Path 36 (2) Sept 235-239 Wa 
Hymenolepis d i m i n u t a (Ces toda ) : E f f e c t s  o f p a r a -
s i t e d e n s i t y and tempera tu re on t h e wa te r b a l -
ance o f Tenebr io m o l i t o r and subsequent i n f e c -
t i v i t y o f t he c y s t i c e r c o i d s 
Grana th WO j r 
1980 P o u l t r y Sc ience 59 (5 ) May 996-1000 Wa 
Fate o f t he w i l d a v i a n f i l a r i a l  nematode Chand-
l e r e l l a q u i s c a l i (Onchocerc idae : F i l a r i o i d e a ) i n 
t h e domest i c c h i c k e n 
Grant DR; Woo PTK 
1979 Cañad J Zool 57 (2) Feb 307-313 Wa 
Comparat ive s t u d i e s o f G i a r d i a spp . i n s m a l l 
mammals i n s o u t h e r n O n t a r i o . I I I . D u r a t i o n and 
c y s t p r o d u c t i o n i n n a t u r a l and e x p e r i m e n t a l 
i n f e c t i o n s 
French summary 
Grant JL 
1981 J South A f r i c a n Vet Ass 52 (1) Mar 33-37 Wa 
The e p i z o o t i o l o g y o f nematode p a r a s i t e s o f sheep 
i n a h i g h - r a i n f a l l  area o f Zimbabwe 
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Gras С et a l 
1980 Med Trop 40 (3) May-June 335-338 Wm 
La b i l h a r z i o s e v u l v a i r e (a propos d 'une observa-
t i o n ) 
E n g l i s h summary 
Grasso G; e t a l 
1980 Minerva U r o l 32 (1) Jan-Mar 35-38 Wm 
Su d i un caso d i e c h i n o c o c c o s i r e n a l e p r i m i t i v a 
E n g l i s h summary 
Grasso N 
1979 Rad io l Med To r i no 65 (9) Sept 607-614 Wm 
Un c o n t r i b u t o a l l o s t u d i o r a d i o l o g i c o d e l l e c i s t i 
i d a t i d e e aper te de l rene 
E n g l i s h summary 
Grau Junyent JM e t a l 
1980 Med C l i n Barce lona 74 (8) Apr 25 325-328 
Wm 
Tromboembolismo pulmonar masivo po r v e s í c u l a s 
h i d a t i d i c a s . A p r o p o s i t o de un caso 
E n g l i s h summary 
Graves PM 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (6) 738-742 
Wa 
Stud ies on the use o f a membrane f eed ing t e c h -
n ique f o r i n f e c t i n g Anopheles gambiae w i t h P las -
modium f a l c i p a r u m 
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m i a s i s 
Grossk laus D 
1979 O e f f e n t l  Gsndhtsw 41 (8) Aug 501-512 Wm 
A k t u e l l e l e b e n s m i t t e l h y g i e n i s c h e Probleme aus 
der S i c h t des V e t e r i n a r m e d i z i n e r s im Bundes-
gesundhe i tsamt 
E n g l i s h summary 
Grossman A I ; Cain GD 
1981 J He lm in th 55 (1) Mar 71-78 Wa 
Karyotypes and chromosome morpho log ies o f 
Mega lod iscus tempera tus and P h i l o p h t h a l m u s g r a l l i 
Grossman A I ; McKenzie R; Cain GD 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 368-370 Wa 
Sex h e t e r o c h r o m a t i n i n Schistosoma mansoni 
Grossman A I ; Shor t RB; Kuntz RE 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 41-44 Wa 
Somatic chromosomes o f Schistosoma r o d h a n i , S. 
m a t t h e e i , and S. i n t e r c a l a t u m 
Grossman RA e t a l 
1979 B u l l World Hea l t h Organ 57 (5) 829-837 Wa 
E f f e c t s  o f t h e i n j e c t a b l e c o n t r a c e p t i v e depo t 
medroxyproges terone a c e t a t e i n Tha i women w i t h 
l i v e r f l u k e i n f e s t a t i o n : F i n a l r e s u l t s 
French summary 
Grothaus GD; K r e i e r JP 
1980 I n f e c t and Immun 28 (1) Apr 245-253 Wa 
I s o l a t i o n o f a s o l u b l e component o f Plasmodium 
b e r g h e i wh ich induces immuni ty i n r a t s 
Groupe de T r a v a i l S c i e n t i f i q u e E p i d e m i o l o g i e e t 
E t i o l o g i e 
1981 B u l l World H e a l t h Organ 59 (2) 175-187 Wa 
D i a r r h e e s d ' o r i g i n e p a r a s i t a i r e 
Groupe de T r a v a i l S c i e n t i f i q u e sur l a F i l a r i o s e 
1981 B u l l World H e a l t h Organ 59 (2) 205-212 Wa 
Immunologie da l a f i l a r i o s e 
Grove DI 
198 0 B r i t Med J (6214) 280 Mar 1 598-601 Wa 
S t r o n g y l o i d i a s i s i n a l l i e d e x - p r i s o n e r s o f war i n 
s o u t h - e a s t As ia 
Grove D I ; B l a i r AJ 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (2) Mar 344-349 
Wa 
D iagnos i s o f human s t r o n g y l o i d i a s i s by immuno-
f l u o r e s c e n c e , u s i n g S t r o n g y l o i d e s r a t t i and S. 
s t e r c o r a l i s l a r v a e 
Grove D I ; Dawkins HJS 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 ( 2 ) Oct 401-409 Wa 
E f f e c t s  o f p r e d n i s o l o n e on mur ine s t r o n g y l o i d i a -
s i s 
Grozdev LJ e t a l 
1979 Acta C h i r I u g o s l a v 26 (2) 67-77 Wm 
A case o f granulomatous p e r i t o n i t i s caused by 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s and i t s eggs 
Serb ian t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
Grozdev LJ e t a l 
1980 Ac ta C h i r I u g o s l a v 27 (1) 11-20 Wm 
P a t h o m o r p h o l o g i c a l and u l t r a s t r u c t u r a l c h a r a c t e r -
i s t i c s o f e n d o c a r d i a l C y s t i c e r c u s c e l l u l o s a e 
C r o a t i a n t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Gruenberg J e t a l 
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Mar 11 Wa 
Role o f g l y c e r o l permeat ion i n the b loods t ream 
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G r u e n t z i g J 
1980 F o r t s c h r Med 98 (22) June 12 840-846 Wm 
Erkrankung durch Fadenwurm Onchocerca v o l v u l u s 
E n g l i s h summary 
Grun JL ; Weidanz WP 
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Grundmann R; E i t e n m u e l l e r J ; P i c h l m a i e r H 
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Zur I n d i k a t i o n der ve rsch iedenen O p e r a t i o n s v e r -
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E n g l i s h summary 
Grundy JH 
1980 J Roy Army Med Corps 126 (3) Oct 140-150 Wm 
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Not indexed 
Gruner L e t a l 
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l a t i o n dynamics o f p a r a s i t e s on the p a s t u r e i n 
1977 and an e p i d e m i o l o g i c a l i n t e r p r e t a t i o n 
French summary 
Grunnet ML; Cannon GH; Kushner JP 
1981 Neuro logy 31 (2) Feb 174-176 Wm 
Fu lminan t amebic m e n i n g o e n c e p h a l i t i s due t o 
Acanthamoeba 
AUTHORS 15 
Gruve l J 
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29-48 Wa 
G l o s s i n e s , b é t a i l domest ique e t faune sauvage: 
Une c o n c i l i a t i o n e s t - e l l e p o s s i b l e ? 
E n g l i s h and Dutch summaries 
Gruve l J 
1980 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (1) 55-57 Wa 
C o n s i d e r a t i o n s g e n e r a l e s sur l a s i g n i f i c a t i o n de 
l a t r a n s m i s s i o n mecanique des t rypanosomes chez 
l e b é t a i l 
E n g l i s h summary 
1980 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (1) 113-115 Wa 
Quelques problèmes poses par l a l u t t e c o n t r e l e s 
g l o s s i n e s , en r e l a t i o n avec l a faune 
E n g l i s h summary 
Grysee ls В; Polderman AM; Gigase PL 
1980 Ann Soc Belge Med Trop 60 (3) Sept 313-316 
Wa 
A no te on the p r e v a l e n c e o f Schis tosoma haemato-
bium and S. mansoni i n K indu and Kasongo, K ivu 
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The i n f l u e n c e o f d e h e l m i n t h i z a t i o n per fo rmed i n 
p i g s a t v a r i o u s ages on t h e i r body w e i g h t g a i n s 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Gu Y e t a l 
1979 Chung Hua Yu Fang I Hsueh Tsa Chih (Chinese 
J Prevent Med) 13 (3) Aug 139-143 Wm 
Ep idemio logy o f p a r a g o n i m i a s i s i n the r e g i o n o f 
J ingde and Ningguo, Anhui P rov incé 
Chinese t e x t 
Not indexed 
Guacha l la J e t a l 
1977 Rev Med C h i l e 105 (11) Nov 789-791 Wm 
H i d a t i d o s i s pulmonar m u l t i p l e secunda r i a 
E n g l i s h summary 
Guaguere EAM 
1980 E p i d e m i o l o g i e , p a t h o g e n i e , t r a i t e m e n t de 
l a demodecie du c h i e n (donnees b i b l i o g r a p h i q u e s , 
recherches p e r s o n n e l l e s ) 
These (25) (Univ P a u l - S a b a t i e r Tou louse) 103 pp 
Toulouse Wa(41.2 T646) 
Not indexed 
Guard ia J 
1981 Lancet London (8218) 1 Feb 28 501-502 Wa 
C o - t r i m o x a z o l e f o r k a l a - a z a r L e t t e r 
Guerrant RL e t a l 
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South American Camelidae and i t s c o n t r o l u s i n g 
l e v a m i s o l e 
Spanish summary 
Guerrero J 
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Wa 
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Guevara L 
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E n g l i s h summary 
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377-381 Wa 
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Wa 
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E n g l i s h summary 
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Guel rud M; Beker S 
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o f c i r r h o s i s and h e p a t i c s c h i s t o s o m i a s i s 
Guenther PE; Barker DM; Sauer JR 
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Sodium, c h l o r i d e , and wate r ba lance i n f e e d i n g 
G u l f Coast t i c k s , Amblyomma maculatum (Koch) 
Guerra MFV e t a l 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 ( 3 ) 335-337 
Wa 
F u r t h e r t r i a l s o f n i f u r t i m o x i n mucocutaneous 
l e i s h m a n i a s i s 
Guerra-Caceres JG et a l 
1980 P a r a s i t e Immunol 2 (2) Summer 121-131 Wa 
S tud ies on the mechanisms o f adverse r e a c t i o n s 
produced by d i e t h y l c a r b a m a z i n e i n p a t i e n t s w i t h 
o n c h o c e r c i a s i s - - M a z z o t t i r e a c t i o n 
Guggenmoos-Holzmann I ; B i e n z l e U; L u z z a t t o L 
1981 I n t e r n a t J Ep idem io l 10 (1) Mar 16-22 Wm 
Plasmodium f a l c i p a r u m m a l a r i a and human red 
c e l l s . I I . Red c e l l g e n e t i c t r a i t s and r e s i s -
tance a g a i n s t m a l a r i a 
G u g l i o t t a JL e t a l 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (2) Apr 216-224 Wa 
Trypanosoma c r u z i : I n h i b i t i o n o f p r o t e i n syn the -
s i s by n i t r o f u r a n SQ 18,506 
G u g u s h v i l i GK 
1980 Soobshch Akad Nauk G r u z i n s k SSR 98 (2 ) May 
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The p a r t i c i p a t i o n o f Amphibia and r e p t i l e s i n 
f e e d i n g the p o p u l a t i o n o f O r n i t h o d o r o s ve r rucosus 
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g a l i s I s s a a k . , 1936 i n d i f f e r e n t  t ypes o f b i o -
topes i n Georg ia 
Russ ian t e x t ; Georg ian and E n g l i s h summaries 
1 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Guha AK e t a l 
197 9 I n d i a n J Med Research 7 0 Suppl Dec 40-47 
Wa 
R e s u l t s o f c h l o r o q u i n e s e n s i t i v i t y t e s t s i n 
Plasmodium f a l c i p a r u m i n O r i s s a S ta te 
Guha AK e t a l 
1979 I n d i a n J Med Research 70 Suppl Dec 52-53 
Wa 
R e s u l t s o f p resump t i ve t r e a t m e n t o f m a l a r i a i n 
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c a l o r en r a t o n e s 
E n g l i s h summary 
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Guiguen C; Beaucournu JC 
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486 Wa 
Presence de Pulex i r r i t a n s L . (S iphonap te ra ) au 
B u r u n d i , r e g i o n a r i s q u e pes teux 
E n g l i s h summary 
Guiguen C; V i s s a u l t J ; Beaucournu JC 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (1) Jan-Feb 111-123 Wa 
Elements pour une faune des s i p h o n a p t e r e s du 
B u r u n d i : Etude de l a zone de Tora 
E n g l i s h summary 
Gu i j osa FN See Navar re te Gu i j osa F 
G u i l h o n J ; Graber M 
1979 B u l l Acad Vet France 132 n s 52 (2 ) Apr -
June 225-237 Wa 
C o n s i d e r a t i o n s sur l e s p r o p r i é t é s a n t h e l m i n -
t h i q u e s du b i s ( 2 - h y d r o x y - 3 , 5 d i c h l o r o p h e n y l ) 
s u l f o x i d e e t su r son u t i l i s a t i o n c o n t r e d i v e r s 
p a r a s i t e s i n t e r n e s des rum inan ts domest iques 
E n g l i s h summary 
G u i l l a u s s e a u PJ e t a l 
1980 Nouv Presse Med 9 (7) Feb 9 456-457 Wm 
Paludisme au toch tone a Plasmodium f a l c i p a r u m 
L e t t e r 
E n g l i s h summary 
G u i l l o r y SL; Z inn KM 
1980 B u l l N York Acad Med 56 (7) Sept 655-661 
Wa 
I n t r a v i t r e a l C y s t i c e r c u s c e l l u l o s a e : U l t r a s o n o -
g r aph i c and f l u o r e s c e i n a n g i o g r a p h i c f e a t u r e s 
G u i l l o t FS 
1981 J Med Entom 18 (1 ) Feb 20 44-47 Wa 
P o p u l a t i o n i n c r e a s e o f Pso rop tes o v i s ( A c a r i : 
P s o r o p t i d a e ) on s t a n c h i o n e d c a t t l e d u r i n g summer 
G u i l v a r d E et a l 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (6) Nov-Dec 659-664 Wa 
Eco log ie des l e i shman ioses dans l e sud de l a 
France. 15. Déroulement des c y c l e s g o n o t r o p h i -
ques chez Phlebotomus a r i a s i T o n n o i r , 1921 e t 
Phlebotomus m a s c i t t i i G r a s s i , 1908 en Cevennes. 
C o r o l l a i r e e p i d e m i o l o g i q u e 
E n g l i s h summary 
Guimaraes MCS e t a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (5) Sept 942-947 
Wa 
Immunoenzymatic assay (ELISA) i n mucocutaneous 
l e i s h m a n i a s i s , k a l a - a z a r , and Chagas1 d i s e a s e : An 
e p i m a s t i g o t e Trypanosoma c r u z i a n t i g e n a b l e to 
d i s t i n g u i s h between an t i -T rypanosoma and a n t i -
Le ishmania a n t i b o d i e s 
Guimaraes MCS; M i l d e r RV 
198 0 Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (4) Ju l y -Aug 
173-179 Wm 
Immunohis tochemica l s t a i n i n g c f Trypanosoma c r u -
z i c e l l membrane. Loss o f a n t i g e n i c d e t e r m i n a n t s 
f o l l o w i n g s a l i n e e x t r a c t i o n 
Por tuguese summary 
Guimaraes RX e t a l 
1979 Arq G a s t r o e n t e r o l S Paulo 16 (1) Jan-Mar 
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Serum immunog lobu l ins i n p a t i e n t s w i t h s c h i s t o -
somias is mansoni 
Por tuguese summary 
Guinan JJ ; K ie ran PJ 
1980 A u s t r a l Vet J 56 (1) Jan 46 Wa 
Res is tance o f Haemonchus c o n t o r t u s t o ox fendazo le 
L e t t e r 
Guisantes JA; P ica rdo NGA 
1979 Rev Med Univ Navarra 23 (3) Sept 57-60 Wm 
Una nueva v a r i a n t e t e c n i c a de l a prueba de a g l u -
t i n a c i ó n d e l l a t e x para e l d i a g n o s t i c o de l a 
h i d a t i d o s i s humana 
E n g l i s h summary 
G u j r a l S e t a l 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 758-759 Wa 
Serum l i p i d v a l u e s i n go lden hamsters i n f e c t e d 
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Gula G e t a l 
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393-396 Wm 
H y d a t i d c y s t o f the h e a r t . C l i n i c a l and s u r g i c a l 
i m p l i c a t i o n s 
Gumbatov MG; Bag i rov N1 
1979 V e t e r i n a r i i a Moskva (8) Aug 51-52 Wa 
[ S a n i t a t i o n o f farms i n Apsheron f o r b l o o d pa ra -
s i t i c d i seases ] 
Russian t e x t 
Not i ndexed 
Gumen'shchikova VP 
1963 Trudy Vseso iuz I n s t G e l ' m i n t 10 126-141 Wa 
[ P a t h o - m o r p h o l o g i c a l changes d u r i n g e x p e r i m e n t a l 
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Russ ian t e x t 
Gunalp A; S e l l i o g l u B; Uraz G 
1979 M i k r o b i y o l Bui 13 (1) Jan 73-79 Wm 
The e f f e c t s  o f the i n t e s t i n a l p a r a s i t e s on the 
e n t e r i c b a c t e r i a l f l o r a 
T u r k i s h t e x t ; E n g l i s h summary 
AUTHORS 15 
Gundlach JL ; Samoj lowicz M; Sadz ikowsk i A 
1981 Med Wet 37 (5) May 292-294 Wa 
Appearance o f Paramphistomum spp. i n c a t t l e and 
the dynamics o f i n v a s i o n e x t e n s i v e n e s s i n a year 
c y c l e 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Gunn A 
1980 Vet Ree 107 (25-26) Dec 20-27 580 Wa 
A case o f A s c a r i s suum i n f e c t i o n i n lambs 
Gunn A; P robe r t AJ 
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Gunson JR; Dies KH 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (4) Oct 525-528 Wa 
S y l v a t i c t r i c h i n o s i s i n A l b e r t a 
Gupta CM; Mishra GC 
1981 Science (4498) 212 May 29 1047-1049 Wa 
T r a n s b i l a y e r p h o s p h o l i p i d asymmetry i n Plasmodium 
k n o w l e s i - i n f e c t e d host c e l l membrane 
Gupta DK; Sharma LK 
1980 I n d i a n Ped ia t 17 (3) Mar 309-310 Wm 
Acute c h l o r o q u i n e t o x i c i t y i n i n f a n t s 
Gupta JP e t a l 
1979 Ac ta G a s t r o e n t e r Belg 42 ( 3 - 4 ) Mar-Apr 142-
149 Wm 
G i a r d i a s i s i n a d u l t s . S t u d i e s on j e j unum and 
immunog lobu l ins 
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G a s t r o i n t e s t i n a l s t a t u s i n hookworm d i sease 
Gupta JP e t a l 
1980 As ian Med J 23 (9) Sept 636-640 Wm 
Immunoglobu l ins i n symptomat ic g i a r d i a s i s 
Gupta MM e t a l 
197 9 I n d i a n J Med Research 7 0 Suppl Dec 62-66 
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E f f e c t s  o f d a n s y l a t e d a c e t y l c h o l i n e ana logs on 
Schistosoma mansoni 
H i l l y e r GV 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 731-733 Wa 
E f f e c t  o f Schis tosoma mansoni i n f e c t i o n s on 
c h a l l e n g e i n f e c t i o n s w i t h F a s c i o l a h e p a t i c a i n 
mice 
H i l l y e r GV et a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (6) Nov 1254-1257 
Wa 
Immunodiagnosis o f i n f e c t i o n w i t h Schistosoma 
haématobium and S. mansoni i n man 
H i g g i n s - O p i t z SB e t a l 
1979 Proc E l e c t r o n M ic rosc Soc South A f r i c a 
9 109-110 Wa 
E a r l y h e p a t i c b i l h a r z i a l l e s i o n s o f Praomys 
(Mastomys) n a t a l e n s i s (A. Smi th ) 
H i g u c h i S; Kawamura S; Yasuda Y 
1979 K i t a s a t o Arch Exper Med 52 ( 1 - 4 ) Dec 1 -14 
Wm r 
S tud ies on the i s o l a t i o n and c h a r a c t e r i z a t i o n o± 
t h e i l e r i a l a n t i g e n s : P a r t i c u l a r l y on the a p p l i -
c a b i l i t y t o p a s s i v e h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t 
1980JJKCommunic Dis 12 (1) Mar 14-21 Wm 
Responses o f Anopheles b a l a b a c e n s i s Baisas to 
u l t r a - l o w - v o l u m e a e r o s o l s o f s u m i t h i o n i n Sabah, 
Ma lays ia 
H i l a l i M; Mohamed A 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (2) June 213-214 
Wa 
The dog (Canis f a m i l i a r i s ) as the f i n a l host o f 
S a r c o c y s t i s c a m e l i (Mason, 1910) 
H i l d e b r a n d HF 
1980 Z t sch r P a r a s i t e n k 64 (1) 29-46 Wa 
E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i s c h e Untersuchungen an den 
E n t w i c k l u n g s s t a d i e n des T r o p h o z o i t e n von D idy -
mophyes g i g a n t e a (Sporozoa , G r e g a r i n i d a ) . I I I . 
Die F e i n s t r u k t u r des E p i z y t e n m i t besondere r 
B e r ü c k s i c h t i g u n g der k o n t r a k t i l e n Elemente 
E n g l i s h summary 
H i l l В e t a l л τ ι 
1981 I n t e r n a t J Biochem 13 (3) 303-310 Wa 
P y r i m i d i n e b i o s y n t h e s i s i n Plasmodium b e r g h e i 
H i l l y e r GV e t a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 3 0 (1 p t 1) Jan 
121-126 Wa 
The c i r c u m o v a l p r e c i p i t i n t e s t f o r t h e s e r o d i a g -
n o s i s o f human s c h i s t o s o m i a s i s mansoni and 
haematobia 
H i l l y e r GV; A l l a i n D 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 960-963 Issued 
Apr 2 Wa 
Use o f immunologic t echn iques to d e t e c t chemo-
t h e r a p e u t i c success i n i n f e c t i o n s w i t h F a s c i o l a 
h e p a t i c a . I I I . Comparison o f c o u n t e r e l e c t r o p h o r e -
s i s and i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n i n i n f e c t e d 
r a b b i t s 
H i l l y e r GV; Kagan IG 
1979 Bol Asoc Med Puer to Rico 71 (10) Oct 366-
377 Wm 
New advances i n the immunodiagnos is o f p a r a s i t i c 
i n f e c t i o n s . I . The e n z y m e - l i n k e d immunosorbent 
assay 
Spanish summary 
H i l l y e r GV; Kagan IG 
1980 Bol Asoc Med Puer to Rico 72 (3) Mar 117-125 
Wm 
New advances i n the immunodiagnos is o f p a r a s i t i c 
i n f e c t i o n s . I I . C o u n t e r e l e c t r o p h o r e s i s . 
Spanish summary 
H i l l y e r GV; L lube res R; Ramirez Ronda С 
1981 Bol Asoc Med Puer to R ico 73 (2 ) Feb 50-55 
Wm 
Screen ing f o r i n f e c t i o n w i t h Sch is tosoma mansoni 
i n Puer to R i co : A l i m i t e d s e r o l o g i c su rvey u t i l -
i z i n g the c i r c u m o v a l p r e c i p i t i n t e s t 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL VETERINARY ZOOLOGY 
H i l l y e r GV; P e l l e y RP 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (4) J u l y 582-585 
Wa 
The major s e r o l o g i c a l a n t i g e n (MSA^) from Sch i s -
tosoma mansoni eggs i s a " c i r c u m o v a l " p r e c i p i -
t i n o g e n 
H i l l y e r GV; R ive ra Marrero С 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (6) Nov 1249-1253 
Wa 
C i rcumova l p r e c i p i t i n a n t i g e n s f o r the d i a g n o s i s 
o f s c h i s t o s o m i a s i s . I . Development o f an a n t i -
serum r e a c t i v e w i t h Schistosoma mansoni eggs by 
the c i r c u m o v a l p r e c i p i t i n t e s t 
H i l l y e r GV; Rodr iguez Ramos JL 
1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb 38-41 Wa 
E f f e c t  o f d e t e r g e n t s and a c i d b u f f e r  on the r e -
a c t i v i t y o f F a s c i o l a h e p a t i c a a n t i g e n s 
H i l l y e r GV; Rossy M 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (3) May 411-415 Wa 
The enzyme- l i nked immunosorbent assay (ELISA) f o r 
the d e t e c t i o n o f a n t i b o d i e s t o DNA. S tud ies w i t h 
New Zealand mice and mur ine s c h i s t o s o m i a s i s man-
s o n i 
H i l l y e r GV; Sagramoso de Ateca L 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (4) J u l y 598-601 
Wa 
A n t i b o d y responses i n mur ine s c h i s t o s o m i a s i s and 
f a s c i o l i a s i s 
H i l l y e r GV; Sant iago de Wei l N 
1981 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 11 (1) Feb 71-78 Wa 
Serod iagnos i s o f e x p e r i m e n t a l f a s c i o l i a s i s by 
i m m u n o p r e c i p i t a t i o n t e s t s 
Himonas CA; L iakos V 
1980 Vet Ree 107 (12) Sept 20 288-289 Wa 
E f f i c a c y  o f a l bendazo le a g a i n s t D i c r o c o e l i u m 
d e n d r i t i c u m i n sheep 
1980 Wien T i e r a r z t l Monatsschr 67 (2) Feb 54-55 
Wa 
V e r e i n f a c h t e Homogenatmethode zum Nachweis von 
S a r k o s p o r i d i e n (Miescherschen Sch lauchen) b e i 
S c h l a c h t r i n d e r n ) 
E n g l i s h summary 
H i n a i d y HK ч и п π 
1981 Wien T i e r a r z t l Monatsschr 68 (2) Feb 52-57 
Wa 
Die Babesiose des Rindes i n O s t e r r e i c h . I . Ve r -
b r e i t u n g und Vorkommen 
E n g l i s h summary 
H i n a i d y HK 
1981 Z e n t r a l b l Vet-Med Reihe В 28 (2 ) 146-160 
Wa 
Die Babesiose des Rindes i n O s t e r r e i c h . I I I . 
Taxonomie und Morpho log ie von Babesia d i v e r g e n s 
E n g l i s h , F rench , and Spanish summaries 
H i n a i d y HK 
1981 B e r i и München T i e r a r z t l Wchnschr 94 (7) 
Apr 1 121-125 Wa 
Die Babesiose des Rindes i n O s t e r r e i c h . I V . Ver -
suche m i t T o t i m p f s t o f f e n 
E n g l i s h summary 
H ina idy HK; Niebauer GW 
1979 Wien T i e r a r z t l Monatsschr 66 (12) Dec 384-
386 Wa 
F a k u l t a t i v m y i a s i s b e i einem Kaninchen und einem 
Meerschweinchen 
E n g l i s h summary 
H ina idy HK; Pros i Η 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (4) J u l y 181-183 Wa 
Proposa ls t o the s y s t e m a t i c s o f O s t e r t a g i a spe-
c i e s : T r i be S p i c u l o p t e r a g i i n i 
H i n a i d y HK; Supperer R 
1979 Wien T i e r a r z t l Monatsschr 66 (10) Oct 
281-284 Wa 
S a r k o s p o r i d i e n b e f a l l des Schweines i n O s t e r r e i c h 
E n g l i s h summary 
H i n a i d y HK; Tschepper Ρ 
1979 Wien T i e r a r z t l Monatsschr 66 (10) Oct 
302-304 Wa 
Babesia c a n i s b e i einem Hund i n O s t e r r e i c h 
E n g l i s h summary 
H i n d i RD; Az im i PH 
1980 P e d i a t r i c s Am Acad Ped ia t 66 (6) Dec 977-979 
Wa 
C o n g e n i t a l m a l a r i a due t o Plasmodium f a l c i p a r u m 
Hindmarsh WL 1889-1980 Necro logy 
1981 A u s t r a l Vet J 57 (5) May 223 Wa 
Hine PM 
1980 J P r o t o z o o l 27 (3) Aug 260-267 I ssued Oct 9 
Wa 
A rev iew o f some spec ies o f Myxid ium B u e t s c h l i , 
1882 (Myxozosporea) from ee ls ( A n g u i l l a s p p . ) 
Hinz E 
1979 Tropenmed и P a r a s i t o l 30 (3) Sept 387-390 
Wa 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s : S u p e r i n f e k t i o n e n 
b e i der e x p e r i m e n t e l l i n f i z i e r t e n Maus 
E n g l i s h summary 
Hinz E 
1980 Therap Gegenw 119 (8) Aug 867-883 Wm 
Zum h e u t i g e n Stand der Chemotherapie der Ech ino -
kokkose 
Hinz E; Domm S 
1980 Tropenmed и P a r a s i t o l 31 (2) June 135-142 
Wa 
Die e x p e r i m e n t e l l e Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s -
I n f e k t i o n von Muttermausen und i h r e Bedeutung f u r 
d ie Nachkommen 
E n g l i s h summary 
Hipp SS e t a l 
1979 Sex T ransmi t Dis 6 (4) Oct-Dec 235-238 Wm 
Screen ing f o r Tr ichomonas v a g i n a l i s i n f e c t i o n by 
use o f a c r i d i n e orange f l u o r e s c e n t m ic roscopy 
H i r a PR 
1978 A f r i c a n J Med and Med Sc 7 (1) Mar 1 -7 Wm 
Some h e l m i n t h o z o o n o t i c i n f e c t i o n s i n Zambia 
French summary 
H i ra PR; Husein SF 
1979 J Hyg Ep idemio l M i c r o b i o l and Immunol 23 (4) 
436-444 Wa 
Some t r a n s f u s i o n - i n d u c e d p a r a s i t i c i n f e c t i o n s i n 
Zambia 
French, German, and Spanish summaries 
AUTHORS 1 
Hi ra PR; P a t e l BG 
1980 Trop and Geogr Med 32 (1) Mar 23-29 Wa 
Human s t r o n g y l o i d i a s i s due t o t h e p r i m a t e spe-
c i e s S t r o n g y l o i d e s f u e l l e b o r n i 
H i r um i H e t a l 
1980 Trop D i s Research Ser (3 ) 165-200 Wm 
Presen t s t a t u s o f i n v i t r o c u l t i v a t i o n o f 
a n i m a l - i n f e c t i v e A f r i c a n t rypanosomes 
H i r a i К e t a l 
1980 Japan J Vet Sc 42 (5) Oct 615-617 Wa 
G i a r d i a i n f e c t i o n i n budge r i ga r s ( M e l o p s i t t a c u s 
u n d u l a t u s ) 
Japanese summary 
H i rash ima M; Yodoi J ; I s h i z a k a К 
1980 J Immunol 125 (4) Oct 1442-1448 Wm 
Regu la to ry r o l e o f I g E - b i n d i n g f a c t o r s from r a t 
Τ l ymphocy tes . I I I . I g E - s p e c i f i c supp ress i ve 
f a c t o r w i t h I g E - b i n d i n g a c t i v i t y 
H i rash ima M; Yodoi J ; I s h i z a k a К 
1980 J Immunol 125 (5) Nov 2154-2160 Wm 
R e g u l a t o r y r o l e o f I g E - b i n d i n g f a c t o r s from r a t 
Τ l ymphocy tes . IV . Fo rmat ion o f I g E - b i n d i n g 
f a c t o r s i n r a t s t r e a t e d w i t h comple te F reund ' s 
a d j u v a n t 
1980 Biochim e t Biophys Acta 612 (2) Apr 11 33/ 
343 Wa j • 
D i h y d r o p t e r i d i n e reduc tase and t e t r a h y d r o p t e r i n 
i n C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a c e l l s 
H i t t n e r HM; Speer ME; Rudolph AJ 
1981 J Ped ia t Ophth and S t r a b i s 18 (2) Mar-Anr 
55-60 Wm 
Examina t ion o f t he a n t e r i o r v a s c u l a r capsu le o f 
the l e n s . I I I . A b n o r m a l i t i e s i n i n f a n t s w i t h 
c o n g e n i t a l i n f e c t i o n s 
H i t z e r o t h HW; Bender К 
1980 Human Genet 54 (2) 233-242 Wm 
E r y t h r o c y t e G-6-PD and 6-PGD g e n e t i c po lymorph-
isms i n South A f r i c a n Negroes, w i t h a no te on G-
6-PD and the m a l a r i a h y p o t h e s i s 
Ho JS; Kat sum i F; Honma Y 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (3) June 481-488 Wa 
Coe lo t rophus nudus gen . e t sp . n o v . , an endo-
p a r a s i t i c copepod c a u s i n g s t e r i l i t y i n a s i p u n -
c u l a n Phascolo soma sco lops (Selenka and De Man) 
from Sado I s l a n d , Japan 
Ho PWL; P ien FD; Guerrero RC 
1979 Hawa i i Med J 38 (12) Dec 401-402 Wm 
D i p h y l l o b o t h r i u m l a tum i n f e c t i o n i n a Hawai ian 
male 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (4) Aug 243-248 Wa 
D i s t r i b u t i o n o f Polymorphus m inu tus among i t s 
i n t e r m e d i a t e hosts 
Hirshman CA e t a l 
1979 B r i t J Anaesth 51 (8) Aug 713-718 Wm 
Ketamine b l o c k o f bronchospasm i n e x p e r i m e n t a l 
can ine asthma 
French , German, and Spanish summaries 
Hirshman CA e t a l 
1981 Chest 79 (4) Apr 454-458 Wm 
D y p h y l l i n e a e r o s o l a t t e n u a t e s a n t i g e n - i n d u c e d 
b r o n c h o c o n s t r i c t i o n i n e x p e r i m e n t a l can ine asthma 
Hirshman CA; Downes H 
1981 J A p p l i e d P h y s i o l R e s p i r a t o r y Env i ronmen ta l 
and E x e r c i s e P h y s i o l 50 (4) Apr 761-765 Wm 
Basen j i -Greyhound dog model o f asthma: I n f l u e n c e 
o f a t r o p i n e on a n t i g e n - i n d u c e d b r o n c h o c o n s t r i c -
t i o n 
Hirshman CA; Ma l l ey A; Downes H 
1980 J A p p l i e d P h y s i o l R e s p i r a t o r y , Env i r onmen ta l 
and Exe rc i se P h y s i o l 49 (6) Dec 953-957 Wm 
Basen j i -Greyhound dog model o f asthma: R e a c t i v -
i t y to A s c a r i s suum, c i t r i c a c i d , and methacho-
l i n e 
H i rumi H 
1979 Prac t T issue C u l t u r e A p p l i c 309-329 Wa 
C u l t i v a t i o n o f s a l i v a r i a n t rypanosomes: A p p l i -
c a t i o n t o i n v i t r o s t u d i e s o f A f r i c a n t r y p a n o -
somias i s 
H i rumi H et a l 
1980 P a r a s i t o l o g y 80 (2) Apr 371-382 Wa 
In v i t r o c l o n i n g o f a n i m a l - i n f e c t i v e b l oods t ream 
forms o f Trypanosoma b r u c e i 
H i r um i H e t a l 
1980 Trop D i s Research Ser ( 3 ) 153-154 Wm 
S e m i - l a r g e s c a l e c u l t i v a t i o n and i s o l a t i o n o f 
m a c r o s c h i z o n t s o f T h e i l e r i a parva 
Ho Y See a l s o He Y 
Ho Y e t a l 
19 80 Chung Kuo I Hsueh Ko Hsueh Yuan Hsueh Pao 
(Ac ta Acad Med S i n i c a e ) 2 (1) Mar 57-63 Wm 
Ep idemio logy o f p a r a g o n i m i a s i s and b i o l o g y o f i t s 
e t i o l o g i c agent i n Fanchang c o u n t y , Anhui p r o -
v i n c e 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Ho Y ; Ma С 
19 80 Chung Kuo I Hsueh Ко Hsueh Yuan Hsueh Pao 
(Ac ta Acad Med S i n i c a e ) 2 (1) Mar 38-41 Wm 
Scanning e l e c t r o n mic roscopy o f the Chinese 
s t r a i n o f Schis tosoma japon icum 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Ho Y; Yang H 
1979 Tung Wu Hsueh Pao (Ac ta Zool S i n i c a ) 25 
(4) Dec 304-310 Wa 
H i s t o l o g i c a l and h i s t o c h e m i c a l s t u d i e s on embry-
o n a t i o n o f ova o f Schis tosoma j apon i cum 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Hoare CA 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (2) 143-148 
Wa 
Comparat ive aspec ts of human b a b e s i o s i s 
Hobbs KEF 
1979 B r i t J Hosp Med 22 (5) Nov 456-467 Wm 
L i v e r su rge ry 
Hobbs RP 
1980 Am Mid Nat 103 (1 ) Jan 15-25 Wa 
I n t e r s p e c i f i c i n t e r a c t i o n s among g a s t r o i n t e s t i n a l 
h e l m i n t h s i n p i k a s of N o r t h America 
Hochberg FG j r ; Sho r t RB 
1970 Tr Am M i c r Soc 89 (2 ) Apr 216-224 Issued 
Aug 19 Wa 
Dicyemennea l i t t l e i sp . n . and Dicyema ben thoc -
t o p i sp . n . : D icyemid Mesozoa f rom Ben thoc topus 
m a g e l l a n i c u s 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL VETERINARY ZOOLOGY 
Hockmeyer WT; Kager PA; Rees Ρ 
1980 Trop D i s Research Ser (3 ) 273-274 Wm 
C u l t i v a t i o n o f Le ishman ia donovan i o b t a i n e d from 
s p l e n i c a s p i r a t e s as an a i d i n t h e d i a g n o s i s and 
t r e a t m e n t o f k a l a - a z a r 
Hodesson DL; Dan ie l s RB; R ichards В 
1980 Vet Med and Small Animal C l i n 75 (5) May 
82 5 Wa 
Dioctophyma r e n a l e i n a dog (a case r e p o r t ) 
Hodgkinson VH; Herman R 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 245-249 Wa 
In v i v o assay o f v i a b i l i t y o f amas t i go tes o f 
Leishmania donovan i 
Hodgkinson VH; Herman R; Semprevivo L 
1980 Exper P a r a s i t o l 50 (3) Dec 397-408 Wa 
Leishmania d o n o v a n i : C o r r e l a t i o n among assays o f 
amas t i go te v i a b i l i t y 
Hodinka L e t a l 
1979 Arch Immunol e t Therap Exper 27 (5) 641-
646 Wm 
A n t i b o d i e s t o n a t i v e DNA i n c o n n e c t i v e t i s s u e 
d i s e a s e . A compar ison o f rad io immunoassay, 
c o u n t e r i m m u n o e l e c t r o p h o r e s i s and i n d i r e c t immuno-
f l uo rescence on C r i t h i d i a l u c i l i a e s u b s t r a t e 
Hoechter W e t a l 
1980 Deutsche Med Wchnschr 105 (48 ) Nov 28 1685-
1686 Wa 
Endoskopische t r a n s p a p i l l a r e E x t r a k t i o n e i n e s 
A s c a r i s l u m b r l c o i d e s 
E n g l i s h summary 
Hoede N; Bork К 
1980 H a u t a r z t 31 (1) Jan 53-55 Wm 
Kutane Le ishmaniase i n ungewöhn l i che r L o k a l i s a -
t i o n und R e z i d i v i n l o c o 
E n g l i s h t e x t 
Hoedojo e t a l 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
11 (3) Sept 399-404 Wa 
A s tudy on v e c t o r s o f B a n c r o f t i a n f i l a r i a s i s 
i n West F l o r e s , Indones ia 
H o e f l i n g KK; Sch roe te r AL 
1980 J Am Acad Dermat 3 (3) Sept 237-240 Wm 
Dermatoimmunopathology o f scab ies 
Hoe i jmakers JHJ e t a l 
1980 Gene 8 (4) Mar 391-417 Wm 
The i s o l a t i o n o f p l asm ids c o n t a i n i n g DNA comple-
mentary t o messenger RNA f o r v a r i a n t su r f ace g l y -
c o p r o t e i n s o f Trypanosoma b r u c e i 
Hoei jmakers JHJ et a l 
1980 Nature London (5751) 284 Mar 6 78-80 Wa 
Novel e x p r e s s i o n - l i n k e d cop ies o f the genes f o r 
v a r i a n t su r face a n t i g e n s i n t rypanosomes 
Hoe i jmakers JHJ e t a l 
1981 P lasmid 5 (3 ) May 329-350 Wa 
T r a n s c r i p t i o n o f k i n e t o p l a s t DNA i n Trypanosoma 
b r u c e i b loods t ream and c u l t u r e forms 
Hoei jmakers JHJ; W e i j e r s PJ 
1980 P lasmid 4 (1) J u l y 97-116 Wa 
The s e g r e g a t i o n o f k i n e t o p l a s t DNA networks i n 
Trypanosoma b r u c e i 
Hoerchner F e t a l 
1980 Be r i u München T i e r a r z t l Wchnschr 93 (19) 
Oct 1 370-373 Wa 
He lmin thosen im Schwe inebe t r i eb 
E n g l i s h summary 
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Wa 
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French summary 
Humphrey JD; Spradbery JP; Tozer RS 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (3) June 381-397 Wa 
Chrysomya b e z z i a n a : Pa tho logy o f Old World 
screw-worm f l y i n f e s t a t i o n s i n c a t t l e 
Humphreys WF; Reynolds SE 
1980 P h y s i o l Entom 5 (3) Sept 235-242 Wa 
Sound p r o d u c t i o n and endothermy i n t he horse b o t -
f l y , G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s 
Hung CH; Butkowsk i RJ; Hudson BG 
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The i n c o r p o r a t i o n o f r a d i o - l a b e l l e d n u c l e i c a c i d 
p r e c u r s o r s by T h e i l e r i a parva i n bov ine b l o o d 
and s a l i v a r y g lands o f R h i p i c e p h a l u s append icu-
l a t u s t i c k s 
I r v i n AD; Boarer CDH 
1980 P a r a s i t o l o g y 80 (3) June 571-579 Wa 
Some i m p l i c a t i o n s o f a sexua l c y c l e i n T h e i l e r i a 
I r v i n AD; Young AS 
1980 Trop D i s Research Ser (3 ) 111-126 Wm 
The b i o l o g y o f T h e i l e r i a parva and East Coast 
f e v e r i n c a t t l e 
I r v i n AD; Young ER 
1979 Research Vet Sc 27 (2) Sept 241-243 Wa 
I n t r o d u c t i o n and m u l t i p l i c a t i o n o f b o v i n e Babe-
s i a i n human c e l l s 
I r v i n AD; Young ER; Adams PJV 
1979 Research Vet Sc 27 (2) Sept 200-204 Wa 
The e f f e c t s  o f i r r a d i a t i o n on Babes ia m a i n t a i n e d 
i n v i t r o 
I s a u t i e r H; Bonnefoy X; U h l r i c h JM 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 (3) May-June 263-275 
Wa 
R e s u l t a t s de l ' e n q u e t e e p i d e m i o l o g i q u e e f f e c t u e e 
dans l e c i r q u e de Mafate du 6 au 11 Septembre 
1976 
Ishaq M; Padma MC 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (3) June 373-
37 5 Wa 
A n t i g e n i c v a r i a t i o n s among s t r a i n s o f Entamoeba 
h i s t o l y t i c a 
Ishaq M; Padma MC; Hab i bu 11 ah CM 
198 0 IRCS Med Sc Key Rep C e l l and Molec B i o l 8 
(5) May 283 Wa 
Adop t i ve t r a n s f e r  of immuni ty to Entamoeba h i s -
t o l y t i c a i n f e c t i o n by immune sp leen c e l l s i n 
r a t s : A p r e l i m i n a r y r e p o r t 
Ishaq M; Padma MC; H a b i b u l l a h CM 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (1) 140-141 
Wa 
Occurrence o f h e p a t i c amoeb ias is i n r a t s i n o c u -
l a t e d i n t r a c a e c a l l y w i t h a v i r u l e n t s t r a i n o f 
Entamoeba h i s t o l y t i c a L e t t e r 
I s h i h a r a К e t a l 
1981 Japan J Vet Sc 43 (1) Feb 1 - 1 1 Wa 
S tud ies on hemolys is i n can ine d i r o f i l a r i a l  hemo-
g l o b i n u r i a l i p i d a l t e r a t i o n s i n b lood serum and 
red c e l l -membrane 
Japanese summary 
I s h i i A I ; Mor imoto K; Sano M 
1981 E x p e r i e n t i a 37 (3 ) Mar 15 259-260 Wm 
O b s e r v a t i o n s on c a l c a r e o u s c o r p u s c l e s u s i n g a 
scann ing e l e c t r o n mic roscope 
I s h i i A I ; Sano M 
1980 Comp Biochem and P h y s i o l 65B (3) 537-541 
Wa 
I s o l a t i o n and i d e n t i f i c a t i o n o f paramyos in from 
l i v e r f l u k e muscle l a y e r 
I s h i m i n e T; Nagasawa H; Suzuk i N 
1979 Japan J Vet Sc Tokyo 41 (5) Oct 487-493 
Wa 
An i n v i t r o s tudy o f monocyte p h a g o c y t o s i s i n 
the p e r i p h e r a l b l o o d o f h e a l t h y and Babesia-
i n f e c t e d beag les 
Japanese summary 
I s h i z a k a К e t a l 
1981 Fed Proc 40 (8 ) June 2162-2166 Wm 
R e g u l a t i o n o f IgE response by IgE b i n d i n g f a c -
t o r s 
I s h i z a k i T; Kamo E; Boehme К 
1979 B u l l World H e a l t h Organ 57 (5) 787-791 Wa 
D o u b l e - b l i n d s t u d i e s o f t o l e r a n c e to p r a z i q u a n -
t e l i n Japanese p a t i e n t s w i t h Schistosoma j a p o n -
icum i n f e c t i o n s 
French summary 
I s h i z u k a MM 
1978 Rev Fac Med Vet e Zootec Un iv S Paulo 15 
(1 ) 45-49 Wa 
Estudo compara t i vo e n t r e as provas de Sab in -
Feldman e de i m u n o f l u o r e s c e n c i a i n d i r e t a para a 
de te rm inacao de a n t i c o r p o s a n t i - T o x o p l a s m a em 
so ros de su i nos 
E n g l i s h summary 
I skander AR 
1979 Vet Med J Giza 26 (26) 1978 297-304 I s -
sued Aug 8 Wa 
A c o n t r i b u t i o n on the e f f e c t  o f T r i c h i n e l l a 
s p i r a l i s i n f e s t a t i o n on the e l e c t r o p h o r e t i c 
p a t t e r n s o f serum p r o t e i n s i n normal and i n f e s t e d 
r a t s 
Iskander AR; J^rgensen RJ 
1980 Acta Vet Scand 21 (3) 330-335 Wa 
I d e n t i f i c a t i o n of i n f e c t i v e D i c t y o c a u l u s v i v i -
parus l a r v a e i s o l a t e d from herbage by the b i l e -
agar t echn ique 
Danish summary 
I skander R; Das PK; Aa lbe rse RC 
1981 I n t e r n a t Arch A l l e r g y and A p p l i e d Immunol 
66 (2) 200-207 Wa 
IgG4 a n t i b o d i e s i n E g y p t i a n p a t i e n t s w i t h s c h i s -
t o s o m i a s i s 
I skande r SG; Mahran M 
1976 A i n Shams Med J 27 (2) Mar 205-211 Wm 
The p a t h o l o g i c a l aspec ts o f p r u r i t u s vu l vae 
I skova N1 
1979 V e s t n i k Zool Akad Nauk Ukra insk SSR I n s t 
Zoo l (3) May-June 25-32 Wa 
Data on Trematoda fauna o f Tu rd idae o f t he 
Ukra ine 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
AUTHORS 1 9 
I s kova NI 
1979 V e s t n i k Zool Akad Nauk Uk ra i nsk SSR I n s t 
Zool ( 5 ) Sep t -Oc t 46-55 Wa 
Trematodes o f t he f a m i l y L e u c o c h l o r i d i i d a e 
Poche, 1907 f rom Passe r i f o rmes o f t he Uk ra i ne 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
u l - I s l a m A; Farooq M; Khanum Ζ 
1979 P a k i s t a n J Zool 11 (1) 69-73 Wa 
Two new genera o f nematode p a r a s i t e s (Oxyu r i dae : 
Oxysomat i i nae) from t o a d Bufo a n d e r s o n i o f 
P a k i s t a n 
I s l am AWMS 
1980 Am J Vet Research 41 (3) Mar 415-416 Wa 
Echinococcus g ranu losus i n dogs i n Bangladesh 
Is lam AWMS 
1980 Vet P a r a s i t o l 7 (2) Sept 103-107 Wa 
Hyda t i d d isease i n goats i n Bangladesh 
I s m a i l AM e t a l 
1976 A i n Shams Med J 27 (1) Jan 57-60 Wm 
E f f e c t s  o f sp lenectomy on serum immunog lobu l ins 
i n s c h i s t o s o m a l h e p a t i c f i b r o s i s 
I s m a i l MA e t a l 
1980 C l i n R a d i o l 31 (3) May 287-290 Wm 
The use o f compu te r i sed a x i a l tomography (CAT) i n 
the d i a g n o s i s o f h y d a t i d c y s t s 
I s m a i l MB See B e n - I s m a i l M 
I s m a i l MM; James C; Webbe G 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (4 ) 542-548 
Wa 
The enzyme l i n k e d immunosorbent assay (ELISA) f o r 
t he d e t e r m i n a t i o n o f c i r c u l a t i n g a n t i g e n and 
a n t i b o d y i n Schis tosoma haema tob ium- in fec ted ba-
boons 
I s m a i l RB See B e n - I s m a i l R 
de I s o l a ELD e t a l 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 53-58 Wa 
I n f l u e n c e o f o rgan e x t r a c t s o f T r i a toma i n f e s t a n s 
on d i f f e r e n t i a t i o n  o f Trypanosoma c r u z i 
I soun MJ 
1980 Trop D i s Research Ser (3 ) 203-204 Wm 
I n v i t r o c u l t i v a t i o n o f b l oods t ream forms o f 
Trypanosoma v i v a x 
Not indexed 
Isoun MJ; Isoun TT 
1981 Vet P a r a s i t o l 8 (2 ) May 127-131 Wa 
Oxygen up take by Trypanosoma b r u c e i and t h r e e 
s t r a i n s o f T. v i v a x 
Isoun TT; Isoun MJ 
1978 Acta Trop 35 (3) Sept 287-290 Wa 
Free plasma amino a c i d p r o f i l e s o f normal and 
Trypanosoma b r u c e i - i n f e c t e d r a t s . Shor t communi-
c a t i o n 
I s s e r o f f H; Ch i CW 
1981 Comp Biochem and P h y s i o l 70A ( 4 ) 547-550 
Wa 
F a s c i o l i a s i s : A model f o r p a t h o l o g y based on 
n i t r o g e n ba lance i n r a t s i n f u s e d i n t r a d u o d e n a l l y 
w i t h p r o l i n e 
I ssou fa H; Monekosso G; R i p e r t С 
1979 B u l l Soc Path Exot 72 (2) Mar-Apr 135-144 
Wa 
Etude e p i d e m i o l o g i q u e de l a d racuncu lose chez 
l e s Podokwos des monts du Mandara (Nord Camer-
oun) 
E n g l i s h summary 
I t am ies J ; V a l t o n e n ET; Fagerholm HP 
1980 Ann Zool F e n n i c i 17 (4) 285-289 Wa 
Polymorphus m inu tus (Acan thocepha la ) i n f e s t a t i o n 
and i t s r o l e as a p o s s i b l e cause o f dea th 
I t a y a T et a l 
1980 I n t e r n a t Arch A l l e r g y and A p p l i e d Immunol 62 
(4) 389-396 Wm 
Suppress ion o f IgE a n t i b o d y f o r m a t i o n i n mice 
w i t h n o n s p e c i f i c s t i m u l a t i o n 
I t o A 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (2) Apr 248-257 Wa 
Hymenolepis nana: S u r v i v a l i n the immunized 
mouse 
I t o J e t a l 
1977 Japan J Exper Med 47 (3) June 141-150 Wa 
S tud ies on the f r e s h wa te r c e r c a r i a e i n Ley te 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s . I . C o l l e c t i o n o f s n a i l s 
Not i ndexed 
I t o J e t a l 
1977 Japan J Exper Med 47 (3) June 151-162 Wa 
S tud ies on the f r e s h water c e r c a r i a e i n Ley te 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s . 2. Ce rca r i ae from Oncome-
l a n i a q u a d r a s i 
I t o J ; B las BL 
1977 Japan J Exper Med 47 (6) Dec 445-465 Wa 
S tud i es on the f r e s h water c e r c a r i a e i n Ley te 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s . 5. Ce rca r iae from P l a n o r -
b idae 
I t o J ; Bias BL 
1978 Japan J Exper Med 48 (1) Feb 1-16 Wa 
S tud ies on the f r e s h wa te r c e r c a r i a e i n Ley te 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s . 6. C e r c a r i a e f rom Lymnae-
idae and B u l i n i d a e 
I t o S 
1980 Nippon Z y u i s i - K a i Zass i (J Japan Vet Med 
Ass) 33 (9) Sept 424-429 Wa 
M o d i f i e d Wiscons in sugar c e n t r i f u g a l - f l o t a t i o n 
t echn ique f o r nematode eggs i n bov ine feces 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
I t o S; Tanaka I ; Ochoa A , JO 
198 0 E i s e i Dobutsu (Japan J San Zoo l ) 31 (4) Dec 
15 261-270 Wa 
Comparat ive s t u d i e s on the a f f i n i t i e s  o f two 
b lack f l i e s , S imul ium m e t a l l i c u m and S. ochraceum 
f o r the l a r v a e o f Onchocerca v o l v u l u s i n Guate-
mala 
Japanese summary 
I t o Y e t a l 
1981 J P r o t o z o o l 28 (3) Aug 313-316 Wa 
T r a n s m i s s i o n and scann ing e l e c t r o n m i c r o s c o p i c 
s t u d i e s o f the micronemata o f Trypanosoma gam-
b iense 
I t oua -Ngapo ra A; Bou l i nguy -Ma louangou JC; 
Bouramoue С 
1978 A f r i q u e Med (161) 17 J u n e - J u l y 411-416 Wm 
L ' a m i b i a s e h e p a t i q u e en Repub l ique P o p u l a i r e du 
Congo. Frequence e t moyens a c t u e l s de d i a g n o s t i c 
0 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL VETERINARY ZOOLOGY 
I t z c h a k Y e t a l 
1980 J C l i n U l t r a s o u n d 8 (4) Aug 341-345 Wm 
Role o f u l t r a s o u n d i n the d i a g n o s i s o f abdominal 
h y d a t i d d isease 
I v a n o v i c D 
1980 Rev Med C h i l e 108 (10) Oct 918-920 Wm 
C o n t r a i n m u n o e l e c t r o f o r e s i s :  Una ayuda en e l 
d i a g n o s t i c o de l a c i s t i c e r c o s i s c e r e b r a l 
E n g l i s h summary 
I v a s h k i n VM; Khromova LA; Baranova NM 
1979 V e t e r i n a r i i a Moskva (7) J u l y 46-47 Wa 
Cycle o f t he development o f T h e l a z i a l a c r y m a l i s 
Russian t e x t 
I v a s h k i n VM; L e i k i n a ES; Sh ikhoba lova NP 
1978 Trudy G e l 1 m i n t o l Lab Akad Nauk SSSR 28 
5 - 9 Wa 
[Nematodes o f a n i m a l s , p a r a s i t i c i n humans] 
Russ ian t e x t 
Iwa i K; Kobashi M; Suzuki T 
1980 Methods Enzymol 66 512-517 Wa 
I s o l a t i o n and c h a r a c t e r i z a t i o n o f 6 - h y d r o x y m e t h y l -
p t e r i n as a C r i t h i d i a g r o w t h - p r o m o t i n g f a c t o r 
from sp inach c h l o r o p l a s t s 
Iwa i K; Kohashi M; Oe H 
1981 A g r i e and B i o l Chem 45 (1) Jan 113-120 Wa 
P u r i f i c a t i o n and p r o p e r t i e s o f d i h y d r o f o l a t e r e -
duc tase from C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
AUTHORS 19 
J a b i r ΜΗ; Singh KRS 
1981 I n d i a n J An imal Sc 51 (2) Feb 177-181 Wa 
Success fu l t r i a l o f i r r a d i a t e d v a c c i n e a g a i n s t 
D i c t y o c a u l u s f i l a r i a i n I r a q 
Jack RM; Ward PA 
1980 J Immunol 124 (4) Apr 1566-1573 Wm 
Babesia r o d h a i n i i n t e r a c t i o n s w i t h complement : 
R e l a t i o n s h i p t o p a r a s i t i c e n t r y i n t o red c e l l s 
Jack RM; Ward PA 
1980 J Immunol 124 (4) Apr 1574-1578 Wm 
The r o l e i n v i v o o f C3 and the C3b r e c e p t o r i n 
b a b e s i a l i n f e c t i o n i n the r a t 
Jackson CG; T a l l e y PA; S t i n s o n JM 
1980 J Nat Med Ass 72 (4) Apr 411-412 Wm 
B i l a t e r a l pu lmonary f i b r o - c a v i t a r y  d i sease and 
e o s i n o p h i l i a 
Jackson F; C h r i s t i e MG 
1979 Research Vet Sc 27 (2) Sept 244-245 Wa 
Observa t i ons on the egg o u t p u t r e s u l t i n g from 
con t i nuous low l e v e l i n f e c t i o n s w i t h O s t e r t a g i a 
c i r c u m c i n c t a i n lambs 
Jackson GJ e t a l 
1981 A p p l i e d and Env i ronment M i c r o b i o l 41 (4) 
Apr 912-914 Wa 
Recovery o f p a r a s i t i c nematodes from f i s h by 
d i g e s t i o n o r e l u t i o n 
Jackson RF 
1980 J Am Vet Med Ass 176 (10) May 15 1170-1172 
Wa 
Levamisole i n d i r o f i l a r i a s i s o f dogs 
Jacobs DE e t a l 
1981 Vet Ree 108 (13) Mar 28 274-276 Wa 
F i e l d e v a l u a t i o n o f a new method f o r the p r o -
p h y l a x i s o f p a r a s i t i c g a s t r o e n t e r i t i s i n c a l v e s 
Jacobson E e t a l 
1980 J Am Vet Med Ass 177 ( 9 ) Nov 1 918-921 Wa 
S p i r o c h e t e m i a i n a r h i n o c e r o s iguana 
Jacobson HA; H e t r i c k MS; Guynn DC 
1981 J W i l d l i f e Dis 17 (1) Jan 79-87 Wa 
Preva lence o f Cu te reb ra emascu la to r i n s q u i r r e l s 
i n M i s s i s s i p p i 
Jacobson HA; Hurs t GA 
1979 J W i l d l i f e Dis 15 (1) Jan 43-47 Wa 
Preva lence o f p a r a s i t i s m by Amblyomma americanum 
on w i l d t u r k e y p o u l t s as i n f l u e n c e d by p r e s c r i b e d 
b u r n i n g 
Jacobson HA; McGinnes BS; C a t t s EP 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (1) Jan 56-66 Wa 
Bot f l y m y i a s i s o f the c o t t o n t a i l r a b b i t , S y l -
v i l a g u s f l o r i d a n u s m a l l u r u s i n V i r g i n i a w i t h some 
b i o l o g y o f t he p a r a s i t e , Cu te reb ra bucca ta 
Jacobson J e t a l 
1980 1С I n f e c t C o n t r o l 1 (5) Sep t -Oc t 319-320 
Wm 
H o s p i t a l - a c q u i r e d m y i a s i s 
Jacoby GA et a l 
198 0 N England J Med 303 (19) Nov 6 1098-1100 Wa 
Treatment o f t r a n s f u s i o n - t r a n s m i t t e d  b a b e s i o s i s 
by exchange t r a n s f u s i o n 
J a c q u e l i n e E e t a l 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (4) 395-400 Wa 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s i n r a t s : I n v i v o e f f e c t s 
o f t he b i l e and i n v i t r o a c t i o n o f s e c r e t o r y IgA 
f rom b i l e 
French summary 
Jacquemin JL 
1980 Nouv Presse Med 9 (25) June 7 1779 Wm 
D e r m a t i t e l i n e a i r e rampante ( " l a r b i s h " ) . Re-
s i s t a n c e au t h i a b e n d a z o l e e t e f f i c a c i t é  du 
f luoromebendazo le L e t t e r 
Jacquemin J L ; Colasson F; Larroque V 
1980 Arch Med Ouest 12 (6) J u n e - J u l y 307-311 Wm 
I n t e r p r e t a t i o n de l a s e r o l o g i e de l a t o x o p l a s -
mose e t de l a r u b e o l e pendant l a rossesse con-
d u i t e a t e n i r 
Jadhav BJ; Deshmukh RA; Shinde GB 
1977 Marathwada Un iv J Sc (Nat Sc) 16 (9) 195-
19 6 Wa 
R e d e s c r i p t i o n o f B o t h r i o c e p h a l u s m a n u b r i f o r m i s 
Sh ip l ey (1909) from a mar ine f i s h i n I n d i a 
J a f f e  J J ; Chr in LR 
1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb 53-58 Wa 
F o l a t e metabo l i sm i n f i l a r i a e : Enzymes a s s o c i -
a ted w i t h 5 , 1 0 - m e t h y l e n e t e t r a h y d r o f o l a t e 
J a f f e  J J ; C h r i n LR 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 2 ( 5 - 6 ) Apr 
259-270 Wa 
Invo lvement o f t e t r a h y d r o f o l a t e  c o f a c t o r s i n de 
novo p u r i n e r i b o n u c l e o t i d e s y n t h e s i s by a d u l t 
B rug ia pahang i and D i r o f i l a r i a  i m m i t i s 
J a f f e  J J ; Chr in LR; Smith RB 
1980 J P a r a s i t o l 66 (3) June 428-433 Wa 
F o l a t e metabo l i sm in f i l a r i a e . Enzymes a s s o c i a t -
ed w i t h 5 , 1 0 - m e t h e n y l t e t r a h y d r o f o l a t e  and 10-
f o r m y l t e t r a h y d r o f o l a t e 
Jagannath MS; P i l l a i KRS; H i regoudar LS 
1979 I n d i a n Vet J 56 (11) Nov 978 Wa 
On the occu r rence o f R h i p i c e p h a l u s haemaphy-
s a l o i d e s Sup ino , 1897 on an I n d i a n e l e p h a n t 
(Elephas maximus) 
J a g d i s h S; Singh DK; Gautam OP 
1980 I n d i a n Vet J 57 (2) Feb 177-178 Wa 
Chemoprophy lac t i c i m m u n i z a t i o n a g a i n s t bov ine 
t r o p i c a l t h e i l e r i a s i s 
Jahn TL 1905-1979 Necro logy and p o r t r a i t 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 958-959 Issued 
Apr 2 Wa 
J a i n AN; Ramanathan P; Ganatra RD 
1980 C l i n Nuc lea r Med 5 (1) Jan 25-28 Wm 
Scan appearances i n h y d a t i d c y s t s o f the l i v e r : 
A n a l y s i s o f 55 cases 
J a i n IS e t a l 
1979 I n d i a n J Ophth 27 ( 2 ) J u l y 54-58 Wm 
Ocu la r c y s t i c e r c o s i s i n N o r t h I n d i a 
J a i n P; Sawhney S; V inayak VK 
1980 Tr Roy So с Trop Med and Hyg 74 (3) 347-350 
Wa 
Expe r imen ta l amoebic i n f e c t i o n i n g u i n e a - p i g s 
immunized w i t h low grade amoebic i n f e c t i o n 
J a i n P; Sawhney S; V inayak VK 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 25-31 
Wa 
E f f e c t  o f s p e c i f i c and n o n - s p e c i f i c p r i o r sen-
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Joseph SA 
1974 Chei ron 3 (1) Apr 70-75 Wa 
Ctenocepha l ides f e l i s o r i e n t i s Jo rdan , 1925 as 
an i n t e r m e d i a t e hos t o f the dog tapeworm D ipy -
l i d i u m caninum ( L i n n . , 1758) R a i l l i e t , 1892 
Joseph SA 
1974 Che i ron 3 (2) Oct 112-113 Wa 
A note on the occur rence o f Nosopsy l l us punens i s 
(Jordan and R o t h s c h i l d , 1921) from the t h r e e 
s t r i p e d s q u i r r e l , Funambulus palmarum (L i nnaeus , 
1766) i n Tami l Nadu 
Joseph SA 
1975 Che i ron 4 (2) Oct 137-139 Wa 
Inc idence and eco logy o f the f l e a , C t e n o c e p h a l i -
des f e l i s f e l i s (Bouche) , 1835 o f t he palm c i v e t , 
Paradoxurus he rmaphrod i tus ( P a l l a s ) o f t he 
p e n i n s u l a r I n d i a 
Joseph SA 
1979 Chei ron 8 (3) Oct 168-170 Wa 
I n d i a n b a r n - o w l (Ty to a l b a j a v a n i c a ) as a new 
p a r a t e n i c h o s t f o r S p i r o c e r c a l u p i ( R u d o l p h i , 
1809) R a i l l i e t and Henry , 1911 
Joss V; B rue ton MJ 
1981 Lancet London (8253) 2 Oct 31 996 Wa 
Unsuspected g i a r d i a s i s L e t t e r 
Jouber t JR; de K l e r k HC; Malan С 
1979 South A f r i c a n Med J 56 (15) Oct 6 599-602 
Wm 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s and a l l e r g i c asthma: A new 
p e r s p e c t i v e 
Joube r t JR; van Schalkwyk DJ; Turner KJ 
1980 South A f r i c a n Med J 57 (11) Mar 15 409-412 
Wm 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s and the human immunogenic 
response: Enhanced I gE -med ia ted r e a c t i v i t y t o 
common a l l e r g e n s 
Jourdane J ; I m b e r t - E s t a b l e t D 
1980 Ac ta Trop 37 ( 1 ) Mar 41 -51 Wa 
Etude e x p e r i m e n t a l e de l a p e r m i s s i v i t é du r a t 
sauvage ( R a t t u s r a t t u s ) de Guadeloupe a l ' é g a r d 
de Sch is tosoma mansoni . Hypothese su r l e r o l e de 
ce t h o t e dans l a dynamique des f o y e r s n a t u r e l s 
E n g l i s h summary 
Jourdane J ; Theron A 
1980 Exper P a r a s i t o l 50 (3) Dec 349-357 Wa 
Schistosoma mansoni : C l on i ng by m i c r o s u r g i c a l 
t r a n s p l a n t a t i o n o f s p o r o c y s t s 
Jourdane J ; Theron A; Combes С 
1980 Acta Trop 37 ( 2 ) June 177-182 Wa 
Demons t ra t i on o f s e v e r a l s p o r o c y s t g e n e r a t i o n s 
as a normal p a t t e r n o f r e p r o d u c t i o n o f S c h i s t o -
soma mansoni 
Jouvenaz DP; Lo fg ren CS; A l l e n GE 
1981 J I n v e r t Path 37 (3) May 265-268 Wa 
T ransm iss ion and i n f e c t i v i t y o f spores o f Bure-
n e l l a dimorpha ( M i c r o s p o r i d a : B u r e n e l l i d a e ) 
Joyner LP 
1981 J P r o t o z o o l 28 (1) Feb 17-19 Issued June 18 
Wa 
The chemotherapy o f p r o t o z o a l i n f e c t i o n s o f 
v e t e r i n a r y impor tance 
Joyner LP e t a l 
1981 Vet Ree 108 (12) Mar 21 264-265 Wa 
C o c c i d i o s i s and coprophagy i n p i g s L e t t e r 
Joyner LP; Donne l l y J 
1979 Advances P a r a s i t o l 17 115-140 Wa 
The ep idem io logy o f b a b e s i a l i n f e c t i o n s 
Joyner LP; Donne l l y J ; Huck RA 
1981 Equine Vet J 13 (2) Apr 103-106 Wa 
Complement f i x a t i o n t e s t s f o r equ ine p i r o p l a s -
mosis (Babesia e q u i and В c a b a l l i ) pe r fo rmed i n 
the UK d u r i n g 1976 to 1979 
French and German summaries 
Judge BM e t a l 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (5 ) Oct 511-
519 Wm 
S u s t a i n e d - r e l e a s e i m p l a n t s i n t he chemotherapy 
o f e x p e r i m e n t a l r oden t m a l a r i a . I I . The e f f e c t s 
o f s u l p h a d i a z i n e , py r imethamine and c y c l o g u a n i l 
i n b i o d e g r a d a b l e po lymer m a t r i c e s 
Judson FN et a l 
1980 Am J Ep idemio l 112 (6) Dec 836-843 Wa 
Comparat ive p reva lence r a t e s o f s e x u a l l y t r a n s -
m i t t e d d iseases i n h e t e r o s e x u a l and homosexual 
men 
Juhasz S 
1980 Magy A l l â t Lap ja 102 35 (4) Apr 271-
272 Wa 
S t u d i e s on the p ro teases and p ro tease i n h i b i t o r s 
o f swine n e m a t h e l m i n t h . I . The e f f e c t  o f t he 
i n t e s t i n a l c o n t e n t o f A s c a r i s suum on the d i -
g e s t i v e enzymes o f h o s t an ima ls 
Hungar ian t e x t ; E n g l i s h , German, and Russ ian 
summaries 
Juhasz S 
1980 Magy A l l â t Lap ja 102 35 (8) Aug 548-
549 Wa 
S tud i es on the p ro tease i n h i b i t o r o f L i g u l a 
i n t e s t i n a l i s 
Hungar ian t e x t ; E n g l i s h , German, and Russian 
summaries 
Juhasz S; G a l f i P; Mo lnar К 
1980 Acta Vet Budapest 28 (1) 57-69 Wa 
Data on the p r o t e o l y t i c enzyme system o f Lernaea 
cyp r i nacea 
Juhasz S; G a l f i P; Molnar К 
1980 Magy A l l â t Lap ja 102 35 (4) Apr 225-
226 Wa 
P r o t e o l y t i c enzyme system o f t he Copepoda 
crab Lernaea c y p r i n a c e a 
Hungar ian t e x t ; E n g l i s h , Russ ian , and German 
summaries 
Juhasz S; Kassai T 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (2) June 
83-90 Wa 
A p r o t e a s e i n h i b i t o r o f N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i -
ens i s 
Juhasz S; Ma tskas i I 
1980 Magy A l l â t Lap ja 102 35 (9) Sept 
604-605 Wa 
S tud i es on the p ro teases and p r o t e a s e i n h i b i t o r s 
o f swine n e m a t h e l m i n t h . I I I . I n v i t r o s t u d i e s 
on the p ro tease i n a c t i v a t i n g e f f e c t  o f A s c a r i s 
suum 
Hungar ian t e x t ; E n g l i s h , Russ ian , and German 
summaries 
AUTHORS 19 
Juhasz S; Nemeth I 
1980 Magy A l l â t Lap ja 102 35 (9) Sept 
602-603 Wa 
S t u d i e s on p ro teases and p r o t e a s e i n h i b i t o r s o f 
A s c a r i s suum. I I . Pro tease i n h i b i t o r s r e l e a s e d 
by the p a r a s i t e i n v i t r o 
Hungar ian t e x t ; Russ ian , E n g l i s h , and German 
summaries 
J u h l i n L ; Brunk U; F r e d r i k s s o n BA 
1975 Ac ta Dermato-Venereo l 55 (1) 35-37 Wm 
Scanning e l e c t r o n mic roscopy o f Acarus s c a b i e i 
J u l i a n RJ; G a l t DE 
1980 J W i l d l i f e D is 16 (1) Jan 39-44 Wa 
M o r t a l i t y i n muscovy ducks ( C a i r i n a moschata) 
caused by Haemoproteus i n f e c t i o n 
Juminer В e t a l 
1981 Med Trop 41 (2) Mar-Apr 135-146 Wm 
Physionomie du pa lud isme en Guyane 
E n g l i s h summary 
June CH 
1980 A f r i c a n J C l i n and Exper Immunol 1 (1) 
Jan 5-12 Wm 
C i r c u l a t i n g immune complexes i n m a l a r i a 
Jung RC e t a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (3 ) May 620-624 
Wa 
Racemose C y s t i c e r c u s i n human b r a i n . A case 
r e p o r t 
Junyent JMG See Grau Junyen t JM 
Jupp PG et a l 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 15-19 
Wa 
Labo ra to ry v e c t o r s t u d i e s on s i x mosqu i to and one 
t i c k spec ies w i t h Chikungunya v i r u s 
Jupp PG; Prozesky OW; M c E l l i g o t SE 
1980 South A f r i c a n Med J 57 (2) Jan 12 36 Wm 
Absence o f b i o l o g i c a l m u l t i p l i c a t i o n o f h e p a t i t i s 
В v i r u s i n the common bedbug L e t t e r 
Jura WGZ; Losos GJ 
1980 Vet P a r a s i t o l 7 (4) Dec 275-286 Wa 
A compara t i ve s tudy o f the d iseases i n c a t t l e 
caused by T h e i l e r i a l a w r e n c e i and T h e i l e r i a 
p a r v a . 1. C l i n i c a l s igns and p a r a s i t o l o g i c a l 
o b s e r v a t i o n s 
Jus tus DE; Morakote N 
1981 I n t e r n a t Arch A l l e r g y and A p p l i e d Immunol 64 
(4) 371-384 Wa 
Mast c e l l d e g r a n u l a t i o n a s s o c i a t e d w i t h seque-
s t r a t i o n and removal o f T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
a n t i g e n s 
20 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL VETERINARY ZOOLOGY 
Kaaya GP et a l 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (2) June 232-238 
Wa 
I n h i b i t i o n o f l e u k o p o i e s i s by sera from Trypano-
soma congolense i n f e c t e d ca l ves : P a r t i a l c h a r -
a c t e r i z a t i o n o f t he i n h i b i t o r y f a c t o r 
German summary 
Kaaya GP; Oduor-Okelo D 
1980 B u l l Animal H e a l t h and Prod A f r i c a 28 (1 ) 
Mar 1 - 5 Wa 
The e f f e c t s  o f Trypanosoma congo lense i n f e c t i o n 
on the t e s t i s and e p i d i d y m i s o f t he goat 
Kaba AS e t a l 
1978 Ann Soc Beige Med Trop 58 (3) Sept 241-249 
Wa 
Le t r a i t e m e n t a n t h e l m i n t h i q u e p é r i o d i q u e d ' e n -
f a n t s d ' âge s c o l a i r e au Za i re 
E n g l i s h and Dutch summaries 
e l Kabbaj M Se£ E l Kabbaj M 
K a b e l i t z HJ 
1980 Arch A r z n e i t h e r a p 4 (2) 85-95 Wm 
Therap ie der erworbenen Toxoplasmose. I n d i k a t i o n 
und K o n t r a i n d i k a t i o n 
Kaczmarski W e t a l 
1980 Ped ia t Po lska 55 (8) Aug 951-955 Wm 
Preva lence o f a n t i b o d i e s t o Toxoplasma g o n d i i i n 
the serum o f r u r a l c h i l d r e n from the Lomza Pro-
v i nce 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
Kadarsan S 1929-
1971 L a r v a l i x o d i d t i c k s o f I ndones ia ( A c a r i n a : 
I x o d i d a e ) 
D iss (Un iv Mary land) 182 pp Ann Arbor M i ch i gan 
Wa (DISS 72-10 ,072) 
Not indexed 
Kaddu JB; Mut inga MJ 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (2 ) Apr 255-
256 Wa 
Trypanosoma (Nannomonas) congo lense i n the an-
t e r i o r m idgu t c e l l s o f G l o s s i n a p a l l i d i p e s 
Kaddu JB; Mut i nga MJ 
1980 Ac ta Trop 37 ( 1 ) Mar 91-92 Wa 
Trypanosoma (Nannomonas) congo lense i n t h e base -
ment l am ina o f t h e a n t e r i o r midgut c e l l s o f 
G l o s s i n a p a l l i d i p e s . Shor t communica t ion 
K a d l c i k К e t a l 
1980 Ceskoslov Ep idem io l M i k r o b i o l Imunol 29 
(4) J u l y 247-251 Wa 
D i a g n o s t i c methods f o r t h e i n v e s t i g a t i o n o f eggs 
Taenia s a g i n a t a Goeze, 1782, i n t he s t o o l s 
Czechos lovak ian t e x t ; E n g l i s h and Russ ian sum-
maries 
Kad lub i k GS See Skromne-Kad lub ik G 
Kadosaka T e t a l 
1980 A i c h i Ika Daigaku I g a k k a i Zassh i (J A i c h i 
Med Univ Ass) 8 (1) Jan 19-25 Wm 
The f i n e s t r u c t u r e o f G i a r d i a l a m b l i a i n man 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
Kadyrov NT 
1978 V e s t n i k S e l ' s k o k h o z Nauki Kazakhstana (11) 
Nov 68-71 Wa 
[On the the rapy o f d e l a f o n d i o s i s o f h o r s e s ] 
Russian t e x t ; Kazakh summary 
Kadyrov NT 
1979 V e t e r i n a r i i a Moskva (7) J u l y 47-48 Wa 
Treatment o f t h e horses i n d e l a f o n d i o s i s 
Russian t e x t 
Kagan IG; Norman L 
197 9 Rev Iber P a r a s i t o l 39 (1 -4 ) Jan-Dec 153-164 
Wa 
E v a l u a t i o n o f Ech inococcus a n t i g e n s f o r t he 
d i a g n o s i s o f h y d a t i d d i s e a s e 
Spanish summary 
Kagan PT Se£ Tager-Kagan Ρ 
Kager PA e t a l 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (4 ) 556-559 
Wa 
A l l o p u r i n o l i n t he t r e a t m e n t o f v i s c e r a l l e i s h -
m a n i a s i s 
Kageruka Ρ 
1978 Ann Soc Belge Med Trop 58 (1) Mar 49-52 Wa 
Haematoxenus v e r i f e l u s U i l e n b e r g 1964 i n f e c t i o n 
o f N'Dama c a t t l e i n t he Repub l i c o f Za i r e 
French and Dutch summaries 
Kageruka P; C o l a e r t J ; Nkuku-Pela N 
1977 Ann Soc Beige Med Trop 57 (2 ) Apr 85-88 Wa 
S t r a i n of Trypanosoma (Trypanozoon) b r u c e i i s o -
l a t e d f rom p i g s i n B a s - Z a i r e 
French and Dutch summaries 
Ka ise r H 
1977 Zool Jahrb Jena Abt Syst 104 (1) 20-71 Wa 
Untersuchungen zur M o r p h o l o g i e , B i o m e t r i e , B i o l o -
g i e und Sys tema t i k von M e r m i t h i d e n . E in B e i t r a g 
zum Problem der Trennung morpho log i sch schwer 
u n t e r s c h e i d b a r e r A r t e n 
E n g l i s h summary 
Ka iser H; Fachbach G 
1977 Zool Jahrb Jena Abt Sys t 104 (1) 72-79 Wa 
P o l y a c r y l a m i d - d i s k e l e k t r o p h o r e t i s c h e Un te rsuch-
ungen an Organhomogena t e n von Merm i t h i den (Nema-
toda) . E in B e i t r a g zum Problem der Trennung 
morpho log isch schwer u n t e r s c h e i d b a r e r A r t e n 
E n g l i s h summary 
Ka iser H; K i r chengas t M 
1979 M i t t Naturw Ver S te ie rmark 109 275-282 
Wa 
Gastromermis i n t e r s t i t i a l i s η . s p . , e i n neuer 
Nematode (Merm i th i dae ) aus der Mur 
E n g l i s h summary 
Ka ise r H; S k o f i t s c h G 
1981 Zoo l Jah rb Jena Abt Syst 108 (1) 70-83 Wa 
Zur Frage des s y s t e m a t i s c h e n Wertes von L a r v a l -
und Adu l tmerkmalen von M e r m i t h i d e n (Nematoda) 
u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g m o r p h o l o g i s c h e r , b i o l o -
g i s c h e r und immuno log ischer Merkmale 
E n g l i s h summary 
Ka i se r MN; H o o g s t r a a l H ; Watson GE 
1974 B u l l Entom Researen 64 (1) Aug 97-110 Wa 
T i c k s ( I x o d o i d e a ) on m i g r a t i n g b i r d s i n Cyprus, 
f a l l 1967 and s p r i n g 1968, and e p i d e m i o l o g i c a l 
c o n s i d e r a t i o n s 
K a j i R; Kami jo T; Ko j ima S 
1981 Immunopharmacology 3 ( 1 ) Feb 49-52 Wm 
I n h i b i t o r y e f f e c t s  o f a new a n t i a l l e r g i c a g e n t , 
a z e l a s t i n e , on pass i ve cu taneous a n a p h y l a x i s and 
e x p u l s i o n o f N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i e n s i s 
AUTHORS 1 
K a k i h i r a H e t a l 
1979 B u l l Nippon Vet and Zootech C o l l (28) 
84-90 Wa 
A spec ies o f R i c t u l a r i a ( N e m a t o d a : R i c t u l a r i i d a e ) 
from the wood mice , Apodemus argenteus and 
Apodemus spec iosus 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
K a k u l i i a GP; Dzhavakh i i a I I 
1978 Soobshch Akad Nauk Gruz insk SSR 90 (1) Apr 
189-192 
A new spec ies o f Nematoda, Cepha lobe i l us sandne r i 
sp . n . (Nematoda, Oxyura ta ) 
Russian t e x t ; Georg ian summary 
Kala PC; Sharma G C ; H a l d i a KN 
1977 Am J P r o c t o l 28 (2) Apr 31-34 Wm 
F u l m i n a t i n g amoebic c o l i t i s w i t h m u l t i p l e pe r -
f o r a t i o n s . A case r e p o r t 
K a l a n i BP; Sogani КС 
1975 Am J P r o c t o l 26 (2) Apr 67-70 Wm 
Amoebic r e c t a l b l e e d i n g i n c h i l d r e n 
K a l a v a t i C; Naras imhamur t i CC 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 65 (1) 89-93 Wa 
Unicauda andhrae n . sp. ( M y x o s p o r i d i a ) i n the 
mucus on the g i l l s o f Ophicepnalus gachua 
Kale 00 
1977 A f r i c a n J Med and Med Sc 6 (2) June 89-93 
Wm 
A compara t i ve t r i a l o f the a n t h e l m i n t h i c 
e f f i c a c y  o f p y r a n t e l pamoate ( c o m b a n t r i n ) and 
t h i a b e n d a z o l e ( m i n t e z o l ) 
French summary 
Kale 00 
198 0 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (5) 693 Wa 
The s k i n sn ip and h y p e r t r o p h i c scar i n onchocer -
c i a s i s L e t t e r 
Kale 00 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (3) Sept 365-366 
Wa 
M e p a c r i n e - - i n e f f e c t i v e  i n o n c h o c e r c i a s i s 
German summary 
Ka le OO 
1981 J He lm in th 55 (2 ) June 79-83 Wa 
The e f f e c t  o f drug t r e a t m e n t on the p a t t e r n o f 
emergence o f Onchocerca v o l v u l u s m i c r o f i l a r i a e 
from s k i n s n i p s 
Kale 00 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 101-102 
Wa 
Onchoce rc i as i s : Ways o f i m p r o v i n g the r e c o n s t i -
t u t i o n method f o r c o u n t i n g m i c r o f i l a r i a e  i n s k i n 
sn ips 
Kale 00 
1981 Tropenmed u P a r a s i t o l 32 (1) Mar 29-30 Wa 
F a i l u r e o f f u r a z o l i d o n e i n the t r e a t m e n t o f on-
c h o c e r c i a s i s 
German summary 
K a l e j a i y e EO e t a l 
1977 Arch Surg Chicago 112 (5) May 645-647 Wm 
B i l i a r y l i t h i a s i s a s s o c i a t e d w i t h a s c a r i a s i s i n 
a N i g e r i a n woman 
K a l i r a j Ρ e t a l 
1981 J He lm in th 55 (2 ) June 133-139 Wa 
The u t i l i t y o f human f i l a r i a l  serum i n t he de -
t e c t i o n o f c i r c u l a t i n g a n t i g e n 
K a l i r a j P; G h i r n i k a r SN; H a r i n a t h ВС 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (5) Sept 982-987 
Wa 
Immunodiagnosis o f B a n c r o f t i a n f i l a r i a s i s : Com-
p a r a t i v e e f f i c i e n c y  o f the i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a -
t i o n t e s t , i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , 
and enzyme-1 i nked immunosorbent assay done w i t h 
Wucherer ia b a n c r o f t i  m i c r o f i l a r i a l a n t i g e n s 
K a l i r a j Р; G h i r n i k a r SN; H a r i n a t h ВС 
1981 I n d i a n J Exper B i o l 19 (3 ) Mar 287-288 Wa 
Immune response t o Wucherer ia b a n c r o f t i  m i c r o -
f i l a r i a l  a n t i g e n 
K a l i r a j P; G h i r n i k a r SN; H a r i n a t h ВС 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 119-120 
Wa 
Enzyme l i n k e d immunosorbent assay (ELISA) f o r 
b a n c r o f t i a n f i l a r i a s i s 
K a l l i c k CA; Thadhani КС; Rice TW 
1980 A r t h r i t i s and Rheum 23 (2) Feb 197-205 Wa 
I d e n t i f i c a t i o n o f Anaplasmataceae (Haemobar tone l -
l a ) a n t i g e n and a n t i b o d i e s i n sys temic lupus 
ery thematosus 
K a l r a NL 
1980 J Communie Dis 12 (1) Mar 49-54 Wm 
Emergence o f m a l a r i a zoonos is o f s i m i a n o r i g i n as 
n a t u r a l phenomenon i n Grea te r N i c o b a r s , Andaman 
5 N icobar i s l a n d s - - a p r e l i m i n a r y n o t e 
Kalyankar SD 
1971 Marathwada Univ J Sc 10 (3) Jan 89-107 
Indexed f rom photocopy 
S tud ies on a known and some new nematode para -
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E v a l u a t i o n o f lymphocyte respons iveness t o p o l y -
c l o n a l a c t i v a t o r s d u r i n g acu te and c h r o n i c ex-
p e r i m e n t a l Trypanosoma c r u z i i n f e c t i o n 
Kierszenbaum F; Hayes MM 
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Mechanisms o f r e s i s t a n c e a g a i n s t e x p e r i m e n t a l 
Trypanosoma c r u z i i n f e c t i o n . Requirements f o r 
c e l l u l a r d e s t r u c t i o n o f c i r c u l a t i n g forms o f T. 
c r u z i i n human and mur ine i n v i t r o systems 
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1980 Nippon Z y u i s i - K a i Zass i ( J Japan Vet Med 
Ass) 33 (2) Feb 65-69 Wa 
D i a g n o s t i c s i g n i f i c a n c e o f EPG and EPD i n e x p e r i -
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mani 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
K i l a n i Μ , „ 
1980 Ree Med Vet 156 (4) Apr 299-304 Wa 
E f f i c a c i t é a n t h e l m i n t h i q u e du t a r t r a t e de moran-
t e l chez l es ov i ns en T u n i s i e 
E n g l i s h and Spanish summaries 
K i l e j i a n A 
1980 J Exper Med 151 (6) June 1 1534-1538 Wa 
Homology between a h i s t i d i n e - r i c h p r o t e i n from 
Plasmodium lophurae and a p r o t e i n a s s o c i a t e d w i t h 
the k n o b - l i k e p r o t r u s i o n s on membranes o f e r y t h -
r o c y t e s i n f e c t e d w i t h Plasmodium f a l c i p a r u m 
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Wm 
S t a g e - s p e c i f i c p r o t e i n s and g l y c o p r o t e i n s o f 
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K i l e j i a n A 
1981 Biochem P a r a s i t e s ( S l u t z k y ) 67-73 Wa 
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t o i n f e c t i o n w i t h Plasmodium f a l c i p a r u m 
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1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb 75-81 Wa 
Surface morphology o f T r i c h i n e l l a s p i r a l i s by 
scann ing e l e c t r o n mic roscopy 
Kim DC 
1974 Yonsei Rep Trop Med 5 (1) Nov 3-44 Wm 
E c o l o g i c a l s t u d i e s o f C l o n o r c h i s s i n e n s i s - -
e n d e m i c i t y and p r o p a g a t i o n o f C l o n o r c h i a s i s i n 
h i g h and low endemic areas i n Korea 
Korean summary 
Kim DC; Lee HS 
1978 Yonsei Rep Trop Med 9 (1) Nov 23-42 Wm 
Expe r imen ta l t r a n s m i s s i o n o f C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
i n the s n a i l to f i s h hos t segment o f l i f e c y c l e 
Korean summary 
K i l e j i a n A 
1981 Exper P a r a s i t o l 52 (2) Oct 291 Wa 
Plasmodium l o p h u r a e : Immunogen ic i t y o f a h i s t i -
d i n e - r i c h p r o t e i n L e t t e r 
K i l e j i a n A; Olson J 
1979 B u l l World Hea l t h Organ 57 supp l 1 101-107 
Wa 
P r o t e i n s and g l y c o p r o t e i n s from human e r y t h r o -
cy tes i n f e c t e d w i t h Plasmodium f a l c i p a r u m 
French summary 
K i l g o u r V 
1980 I n t e r n a t J Biochem 12 (3) 325-332 Wa 
Trypanosoma: I n t r i c a c i e s o f b i o c h e m i s t r y , mor-
pho logy and env i ronment 
K i l g o u r V 
1980 Molec and Biochem P a r a s i t o l 2 (1) Oct 51-62 
Wa 
The e l e c t r o p h o r e t i c m o b i l i t i e s and a c t i v i t i e s o f 
e leven enzymes o f b loods t ream and c u l t u r e forms 
o f Trypanosoma b r u c e i compared 
K i l l i c k - K e n d r i c k R 
1978 Acta Trop 35 (4) Dec 297-313 Wa 
Recent advances and o u t s t a n d i n g prob lems i n the 
b i o l o g y o f ph lebo tom ine s a n d f l i e s . A rev iew 
K i l l i c k - K e n d r i c k R e t a l 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (5) Oct 563-
565 Wa 
P o s s i b l e o r i g i n s o f Leishmania chagas i 
K i l l i c k - K e n d r i c k R; Molyneux DH 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 152-154 
Wa 
T ransmiss ion o f l e i s h m a n i a s i s by the b i t e o f 
ph lebo tomine s a n d f l i e s : P o s s i b l e mechanisms 
K i l l i c к - K e n d r i c k R; Ward RD 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (4) J u l y 143-152 Wa 
Workshop no . 11. Eco logy o f Le ishmania 
K i l l i o n LL; Desow i t z RS; Wiebenga NH 
1981 Hawa i i Med J 40 ( 7 ) 178-179 Wm 
C l i n i c a l g i a r d i a s i s on Maui 
K i l p a t r i c k ME; T r a b o l s i B; F a r i d Ζ 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (4 ) 578-579 
Wa 
Levamiso le compared t o mebendazole i n t h e t r e a t -
ment o f Ancy lostoma duodenale i n Egypt 
Kim DC; Lee OY; Lee KW 
1977 Yonsei Rep Trop Med 8 (1) Nov 9-22 Wm 
Ep idemio logy o f Malayan f i l a r i a s i s o f i n l a n d 
Korea. I . E n d e m i c i t y o f f i l a r i a s i s m a l a y i i n 
Yongju area 
Korean summary 
Kim DC; Lee OY; Lee KW 
1977 Yonsei Rep Trop Med 8 (1) Nov 23-32 Wm 
Ep idemio logy o f Malayan f i l a r i a s i s o f i n l a n d 
Korea. I I . Vec to r f i n d i n g and t r a n s m i s s i o n o f 
B rug ia ma lay i i n Yongju area 
Korean summary 
Kim КС 
1979 J Med Entom 16 (6 ) Dec 18 497-501 Wa 
L i f e s tages and p o p u l a t i o n of P r o e c h i n o p h t h i r u s 
zump t i ( A n o p l u r a : E c h i n o p h t h i r i i d a e ) , f rom t h e 
cape f u r s e a l ( A r c t o c e p h a l u s p u s i l l u s ) 
Kim КС; Haas VL; Keyes MC 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (1) Jan 45-51 Wa 
P o p u l a t i o n s , m i c r o h a b i t a t p r e f e r e n c e and e f f e c t s 
o f i n f e s t a t i o n o f two spec ies o f O r thoha la rachne 
( H a l a r a c h n i d a e : A c a r i n a ) i n the n o r t h e r n f u r 
sea l 
Kim KJ et a l 
1980 J Immunol 125 (6) Dec 2565-2569 Wm 
Radioimmunoassay f o r d e t e c t i n g a n t i b o d i e s a g a i n s t 
mur ine m a l a r i a l p a r a s i t e a n t i g e n s : Monoc lona l 
a n t i b o d i e s r e c o g n i z i n g Plasmodium y o e l i i a n t i g e n s 
Kim NW; Cho KM 
1973 Yonsei Rep Trop Med 4 (1) Nov 59-64 Wm 
Preva lence o f o r a l p r o t o z o a i n Korean s o l d i e r s 
Kim RA et a l 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 20-23 Wa 
E f f e c t s  o f hycanthone and p r a z i q u a n t e l on mono-
amine ox idase and c h o l i n e s t e r a s e s i n Schis tosoma 
mansoni 
Kimber CD e t a l 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (4) Aug 453-
454 Wm 
C o n t r o l o f y e a s t c o n t a m i n a t i o n w i t h 5 - f l u o r o c y -
t o s i n e i n the i n v i t r o c u l t i v a t i o n o f Le ishmania 
spp. 
Kimeto BA 
1980 Vet P a r a s i t o l 7 (1) June 25-32 Wa 
Fine s t r u c t u r e o f T h e i l e r i a parva i n the bov ine 
s k i n 
K imeto BA 
1981 Vet P a r a s i t o l 8 ( 1 ) Feb 13-21 Wa 
U l t r a s t r u c t u r e o f bov ine sp leen c e l l s p a r a s i t i z e d 
by T h e i l e r i a parva 
2 2 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL VETERINARY ZOOLOGY 
Kiminig P; Braun U 
1980 Z tschr P a r a s i t e n k 63 (2) 171-175 Wa 
Die I s o l i e r u n g von M i k r o f i l a r i e n  von L i tomoso iues 
c a r i n i i im F i c o l l - D i c h t e g r a d i e n t e n 
E n g l i s h summary 
Kimmig P; P i e k a r s k i G; Heydorn AO 
1979 Immun u I n f e k t 7 (5) Nov 170-177 Wm 
Zur S a r k o s p o r i d i o s e ( S a r c o c y s t i s s u i h o m i n i s ) des 
Menschen ( I I ) 
E n g l i s h summary 
Kimsey PB et a l 
1980 J Am Vet Med Ass 177 (7) Oct 1 616-619 w a 
Bovine t r i c h o m o n i a s i s : D iagnos is and t r e a t m e n t 
Kimura S; Shimizu A 
1980 Vet P a r a s i t o l 7 (1) June 69-73 Wa 
T issue r e a c t i o n to F a s c i o l a g i g a n t i c a i n r a b b i t s 
a f t e r t r e a t m e n t w i t h r a f o x a n i d e 
Kimura S; Shimizu A; Kawano J 
1980 J P a r a s i t o l 66 (4) Aug 699-700 Wa 
E x t e r m i n a t i o n o f F a s c i o l a g i g a n t i c a m e t a c e r c a r i a e 
King AC 
1980 South A f r i c a n Med J 58 (5) Aug 2 191-193 
Wm 
Regress ion o f mouse sarcoma M(52)B t r e a t e d w i t h 
bov ine f a s c i a l a t a e x t r a c t f rom an ima ls p r e v i o u s -
l y i n o c u l a t e d w i t h Babesia b o v i s and B. b igemina 
King CA 
1981 C e l l B i o l I n t e r n a t Rep 5 (3) Mar 297-305 
Wa 
C e l l su r face i n t e r a c t i o n o f the p ro tozoan Grega-
r i n a w i t h c o n c a n a v a l i n A b e a d s - - i m p l i c a t i o n s f o r 
models o f g r e g a r i n e g l i d i n g 
King RE; Wal ton DW; Tun MM 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
11 (2) June 240-244 Wa 
The h o p l o p l e u r i d l i c e ( A n o p l u r a : H o p l o p l e u r i d a e ) 
o f commensal sma l l mammals i n Rangoon, Burma 
K ingsbury PA; Rowlands DT 
1981 Vet Ree 109 (5) Aug 1 104 Wa 
P e r s i s t e n c e o f a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y a f t e r ad-
m i n i s t r a t i o n o f ox fendazo le and l e v a m i s o l e hyd ro -
c h l o r i d e t o lambs 
K ingsbury PA; Rowlands DT; and Reid JFS 
1981 Vet Ree 108 (1) Jan 3 10-11 Wa 
A n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f ox fendazo le i n p i g s 
Kinnamon KE e t a l 
1980 Am J Vet Research 41 (3) Mar 405-407 Wa 
L e i s h m a n i a s i s : I n sea rch o f new chemotherapeu-
t i c agents 
Kinnamon KE; Davidson DE j r 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (2) Apr 277-280 Wa 
Plasmodium c y n o m o l g i : F o l i c a c i d a n t a g o n i s t com-
b i n a t i o n s f o r t r e a t m e n t of m a l a r i a i n rhesus mon-
keys 
K i p n i s TL e t a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (1 p t 1) Jan 
47-53 Wa 
C e l l - m e d i a t e d c y t o t o x i c i t y t o Trypanosoma c r u z i . 
I I . An t i body -dependen t k i l l i n g o f b loods t ream 
forms by mouse e o s i n o p h i l s and n e u t r o p h i l s 
K i p n i s TL et a l 
1981 Proc N a t i o n a l Acad Sc 78 (1) Jan 602-605 
Wa 
Enzymat ic t r e a t m e n t t r ans fo rms t r y p o m a s t i g o t e s 
o f Trypanosoma c r u z i i n t o a c t i v a t o r s o f a l t e r n a -
t i v e complement pathway and p o t e n t i a t e s t h e i r 
uptake by macrophages 
K i r b e r WM; N i c h o l s CW; B r a u n s t e i n SN 
1979 Ann Ophth Chicago 11 (4) Apr 573-576 Wm 
Unusual p r e s e n t a t i o n o f o c u l a r t o x o c a r i a s i s i n 
f r i e n d s 
K i r chne r ТВ; Anderson RV; Ingham RE 
1980 Ecology 61 (2) Apr 232-237 Wa 
N a t u r a l s e l e c t i o n and the d i s t r i b u t i o n o f nema-
tode s i zes 
K i r i l e n k o MP 
1979 V e s t n i k Kh i r 122 (4) Apr 7 -11 Wm 
Ea r l y c o m p l i c a t i o n s a f t e r stomach r e s e c t i o n f o r 
p e p t i c u l c e r combined w i t h l a t e phase o f o p i s -
t h o r c h i a s i s 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
K i r i l e n k o MP 
1979 V e s t n i k Kh i r 123 (8) Aug 23-26 Wm 
[ C h a r a c t e r i s t i c s o f a B i l l r o t h I g a s t r i c r esec -
t i o n f o r p e p t i c u l c e r w i t h o p i s t h o r c h i a s i s ] 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
K i r i l e n k o MP 
1980 K h i r u r g i i a (9) Sept 28-31 Wm 
Late r e s u l t s o f B i l l r o t h I gas t rec tomy f o r p e p t i c 
u l c e r a t t e n d e d by o p i s t h o r c h i a s i s 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
K i r i u s h c h e n k o v AP 
1981 F e l ' d s h e r i Akush 46 (4) 34-37 Wm 
T r i c h o m o n i a s i s o f the female g e n i t a l s 
Russian t e x t 
K i r k l e y SE 
1973 Yonse i Rep Trop Med 4 (1) Nov 78-87 Wm 
Treatment o f a c t i v e p a r a g o n i m i a s i s i n n o r t h cen-
t r a l Laos 
Not i ndexed 
K i r k p a t r i c k CH 
1980 CRC C r i t Rev C l i n Lab Sc 12 (2) J u l y 87-122 
Wa 
Trans fe r  f a c t o r 
Kirkwood AC 
1980 Vet Ree 107 (20) Nov 15 469-470 Wa 
E f f e c t  o f Psoroptes o v i s on the w e i g h t o f sheep 
Kirkwood AC; Quick MP 
1981 Vet Ree 108 (13) Mar 28 279-280 Wa 
D i a z i n o n f o r t he c o n t r o l o f sheep scab 
Kirmse Ρ 
1980 J F i s h Dis 3 (2 ) Mar 101-114 Wa 
O b s e r v a t i o n s on the p a t h o g e n i c i t y o f Haemogreg-
a r i n a s a c h a i K i rmse, 1978, i n farmed t u r b o t 
Scophthalmus maximus ( L . ) 
K i r s c h R; Degenhardt H 
1979 T i e r a r z t l Umschau 34 (11) Nov 1 767-768 
770-771 Wa 
Zur Wi rksamke i t von Fenbendazol au f u n r e i f e und 
r e i f e S t a d i e n von C a p i l l a r i a o b s i g n a t a und 
A s c a r i d i a columbae b e i Tauben i n c o n t r o l l e d t e s t 
E n g l i s h summary 
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Ki rschne r К; Bacha WJ j r 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 263-267 w a 
Excystment o f H imas th la q u i s s e t e n s i s (Trematoda: 
E c h i n o s t o m a t i d a e ) me tace rca r i ae i n v i t r o 
K i s t n e r TP; Johnson GR; R i l l i n g GA 
1977 J W i l d l i f e Dis 13 (1) Jan 55-58 LauP 
N a t u r a l l y o c c u r r i n g n e u r o l o g i c d i sease i n a f a l -
low deer i n f e c t e d w i t h men ingea l worms 
K i s t n e r TP; Wyse D 
1979 J W i l d l i f e Dis 15 (4) Oct 561-562 Wa 
T r a n s p l a c e n t a l t r a n s m i s s i o n o f P r o t o s t r o n g y l u s 
sp. i n C a l i f o r n i a b i g h o r n sheep (Ov is canaden-
s i s c a l i f o r n i a n a ) i n Oregon 
K i s t n e r TP; Wyse D; Schmitz JA 
1979 J W i l d l i f e Dis 15 (3) J u l y 419-420 Wa 
P a t h o g e n i c i t y a t t r i b u t e d to massive i n f e c t i o n 
o f Nanophyetus s a l m i n c o l a i n a cougar 
K i t r o n UD 
1980 P a r a s i t o l o g y 81 (2) Oct 235-249 Wa 
The p a t t e r n o f i n f e s t a t i o n o f the beach-hopper 
amphipod Orches to idea c o r n i c u l a t a , by a p a r a s i t i c 
m i t e 
Klabanova V 
1981 Ceskos lov Ep idem io l M i k r o b i o l Imunol 30 (4 ) 
June 221-226 Wa 
R e s u l t s o f h e l m i n t h o l o g i c a l e x a m i n a t i o n s o f dogs 
and t h e i r h y g i e n i c - e p i d e m i o l o g i c a l aspec ts 
Czechos lovak ian t e x t ; Russian and E n g l i s h sum-
mar ies 
K l e i TR e t a l 
1981 Acta Trop 38 ( 3 ) Sept 267-276 Wa 
S p e c i f i c h y p o - r e s p o n s i v e g ranu lomatous t i s s u e r e -
a c t i o n s i n B r u g i a p a h a n g i - i n f e c t e d j i r d s 
K l e i TR; C r o w e l l WA 
1981 J He lm in th 55 (2 ) June 123-131 Wa 
P a t h o l o g i c a l changes i n k i d n e y s , l i v e r s and 
sp leens o f B rug ia p a h a n g i - i n f e c t e d j i r d s ( M e r i -
ones u n g u i c u l a t u s ) 
K l e i TR; McCal l JW; Malone JB 
1980 J He lm in th 54 (3) Sept 161-166 Wa 
Evidence f o r i nc reased s u s c e p t i b i l i t y o f Brug ia 
p a h a n g i - i n f e c t e d j i r d s (Mer iones u n g u i c u l a t u s ) to 
subsequent homologous i n f e c t i o n s 
K l e i TR; T o r b e r t BJ 
1980 Am J Vet Research 41 (11) Nov 1747-1750 Wa 
E f f i c a c y  o f i v e r m e c t i n ( 2 2 , 2 3 - D i h y d r o a v e r m e c t i n 
Bi) a g a i n s t g a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n pon ies 
K l e i TR; T o r b e r t BJ; Ochoa R 
1980 J P a r a s i t o l 66 (5) Oct 859-861 Wa 
E f f i c a c y  o f i v e r m e c t i n ( 2 2 , 2 3 - d i h y d r o a v e r m e c t i n 
B j ) a g a i n s t a d u l t S e t a r i a equ ina and m i c r o f i l a r i -
ae o f Onchocerca c e r v i c a l i s i n pon ies 
K l e i n JR 
1980 Ped ia t C l i n No r th Am 27 (1) Feb 141-152 
Wm 
Update: Ado lescen t gyneco logy 
K l e i n RA et a l 
1980 Comn Biochem and P h y s i o l 66B (1) 143-146 
Wa 
S t e r e o s p e c i f i c i t y o f the t h r e o n i n e dehydrogenase 
from b loods t ream Trypanosoma b r u c e i 
K l e i n RA; M i l l e r PGG 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (4) J u l y 1 -30 Wa 
Workshop no. 1. A l t e r n a t e m e t a b o l i c pathways i n 
p ro tozoan energy metabo l i sm 
K l e s i u s PH 
1981 Advances Exper Med and B i o l 137 293-323 Wa 
M o d u l a t i o n o f c e l l - m e d i a t e d responses w i t h d i -
a l y z a b l e l e u k o c y t e e x t r a c t c o n t a i n i n g t r a n s f e r 
f a c t o r 
K l e s i u s PH; Fudenberg HH; Smith CL 
1980 Comp Immunol M i c r o b i o l and I n f e c t Dis 3 (3) 
247-260 Wa 
Comparat ive s t u d i e s on d i a l y z a b l e l e u k o c y t e ex-
t r a c t s c o n t a i n i n g t r a n s f e r  f a c t o r . A rev iew 
French summary 
K l imanska ia EV et a l 
1980 Voprosy Okhr M a t e r i n s t v a i De t s t va 25 (8) 
Aug 16-21 Wm 
Pneumocyst ic i n f e c t i o n i n c h r o n i c bronchopulmon-
ary d iseases i n c h i l d r e n 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
K lockenho f f H 
1980 Bonn Zool B e i t r a g e 31 ( 1 - 2 ) 151-167 Issued 
Aug Wa 
Zur Taxonomie von Myrs idea ana thorax ( N i t z s c h , 
1866) und Myrs idea i sos toma ( N i t z s c h , 1866) 
(Menoponidae: P h t h i r a p t e r a ) 
E n g l i s h summary 
K lockenho f f  HF 
1980 P a c i f i c I n s e c t s 22 ( 1 - 2 ) Aug 29 115-122 
Wa 
Myrs idea k a r y i (Ma l l ophaga : Menopon idae) , a 
new spec ies from Corvus o r r u ( P a s s e r i f o r m e s : 
Corv idae) 
K lockenho f f  H; Sch i rmers G 
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K i r i c e p h a l u s t o r t u s ( P e n t a s t o m i d a ) , r e d i s c o v e r y 
from the c a t shark H e m i s c i l l i u m i nd i cum 
Krishnasamy M; Singh M; Iyamperumal R 
1981 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
12 (2) June 185-188 Wa 
M a k i f i l a r i a i n d e r i gen. e t sp . nov . ( F i l a r i o i d e a : 
Onchocerc idae) from the I s l a n d f l y i n g f o x , P t e r o -
pus hypomelanus Temminck i n Ma lays ia 
K r i s t e n s e n NP 
1981 Ann Rev Entom 26 135-157 Wa 
Phy logeny o f i n s e c t o r d e r s 
22 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL VETERINARY ZOOLOGY 
K r i t s c h e r E 
1979 Ann N a t - H i s t Mus Wien 82 1978 615-619 
Issued June Wa 
Procamal lanus bachmayer i nov. spec . (Nemat . , 
Camal lan idae) und Rhabdochona l e u c a s p i i nov . 
spec. (Nemat . , Rhabdochonidae) aus Leucaspius 
p r o s p e r o i G i a n f e r r a r i ,  1929 ( P i s c e s , C y p r i n i d a e ) 
von der I n s e l Rhodos. X V I I I . F i s c h p a r a s i t e n 
K r i t s c h e r E 
1980 Ann Naturh Mus Wien 83 1979 641-650 Issued 
Dec Wa 
Die F ische des Neus ied le rsees und i h r e P a r a s i t e n . 
I I I . Acanthocepha la 
K r i t s k y DC; M i z e l l e JD; B i l q e e s FM 
1978 Proc H e l m i n t h Soc Washington 45 (2 ) J u l y 
149-154 I ssued Aug 30 Wa 
S t u d i e s on Monogenea o f P a k i s t a n . I I I . S t a t u s 
o f t h e Ca lceos tomat idae (Parona and P e r u g i a , 
1890) w i t h a r e d e s c r i p t i o n o f Neocalceostoma 
e longatum T r i p a t h i , 1957 and t h e p roposa l o f Neo-
ca l ceos tomo ides gen. n . 
K r i t s k y DC; Tha tcher VE; Kayton RJ 
1979 Ac ta Amazónica 9 (2) June 355-361 Wa 
N e o t r o p i c a l Monogenoidea. 2. The Anacan tho r i nae 
P r i c e , 1967, w i t h the p r o p o s a l o f f ou r new 
spec ies o f Anacanthorus M i z e l l e § P r i c e , 1965 
from Amazonian f i s h e s 
Por tuguese summary 
Kr ivanec К 
1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb 168-169 Wa 
The f i n d i n g o f eggs o f Toxocara c a t i i n d r o p p i n g s 
o f f a t t e n e d p i g s 
Kroese AJ ; Larsen KA; Be r l and В 
1980 T i d s s k r Norske Laegefor 100 (23) Aug 20 
1340-1344 Wm 
Human a n i s a k i a s i s 
Norwegian t e x t 
Kroon BBR 
1981 Neder l T i j d s c h r Geneesk 125 (5) Jan 31 199-
200 Wm 
[Loa l o a ; "The eye worm"] 
Dutch t e x t 
Not indexed 
K r o t o s k i WA 
1980 N England J Med 303 (10) Sept 4 587 Wa 
Frequency o f r e l a p s e and p r imaqu ine r e s i s t a n c e 
i n Southeast As ian v i v a x m a l a r i a L e t t e r 
K r o t o s k i WA et a l 
1980 B r i t Med J (62 08) 280 Jan 19 153-154 Wa 
Relapses i n p r i m a t e m a l a r i a : D i scove ry o f two 
p o p u l a t i o n s o f e x o e r y t h r o c y t i c s t ages . P r e l i m i -
nary no te 
K r o t o s k i WA e t a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (1 p t 1) Jan 
31-37 Wa 
The 48-hour e x o e r y t h r o c y t i c s tage o f Plasmodium 
cynomo lg i b a s t i a n e l l i i 
K ro tov A I ; M i l o n o v OB 
1980 K h i r u r g i i a (12) Dec 71-75 Wm 
E l a b o r a t i o n o f methods f o r chemotherapy i n a l v e o -
c o c c o s i s and e c h i n o c o c c o s i s ( l i t e r a t u r e s u r v e y ) 
Russ ian t e x t 
Not indexed 
Kruckeberg WC; Sander BJ; S u l l i v a n DQ 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (3) June 438-443 Wa 
Plasmod ium b e r g h e i : G l y c o l y t i c enzymes o f the 
i n f e c t e d mouse e r y t h r o c y t e 
Kruckenberg SM; Meyer AD; Eastman WR 
1981 Vet Med and Small An imal C l i n 76 (5) May 
689-693 Wa 
P r e l i m i n a r y s t u d i e s on the e f f e c t  o f p r a z i q u a n -
t e l a g a i n s t tapeworms i n dogs and c a t s 
Krug К 
1979 Z t sch r Ges Innere Med 34 (16) Aug 15 447-
450 Wm 
Untersuchungen zur Toxop lasmosesero log ie b e i 
P a t i e n t e n m i t Lymphogranulomatose 
E n g l i s h and Russian summaries 
Kruse GOW 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 918-920 I s -
sued Apr 2 Wa 
Trematodes o f mar ine f i s h e s from South A u s t r a l i a . 
4. Harveytrema b i s u l c a t u m gen. e t sp . n . (Lepo-
c r e a d i i d a e ) 
Kruse GOW 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 921-923 I s -
sued Apr 2 Wa 
Trematodes o f mar ine f i s h e s f rom South A u s t r a l i a . 
6 . Monostephanostomum m a n t e r i gen. e t s p . n . 
( A c a n t h o c o l p i d a e ) 
Kruse GOW; Ferguson DL 
1980 Vet Med Rev (2) 113-130 Wa 
Con t i nued s t u d i e s o f the p o r c i n e lungworm Meta-
s t r o n g y l u s a p r i ( E b e l , 1777) Vos tok ov , 1905 
(Metas t r o n g y l i d a e : Nematoda) 
Ksh i r saga r HS 
1981 I n d i a n J Animal Sc 51 (5) May 572-575 Wa 
Note on the p r e v a l e n c e , seasona l v a r i a t i o n and 
spec ies c o m p o s i t i o n o f E ime r i a o c c u r r i n g i n goa ts 
i n Marathwada r e g i o n 
Kua-Eyre S 
1980 B u l l I n s t Zool Acad S i n i c a 19 (2) J u l y 
41-55 Wa 
I m m u n o e l e c t r o p h o r e t i c s tudy on f i v e s t r a i n s o f 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Chinese summary 
Kubarska AK See Kozminska-Kubarska A 
Kubersk i T 
1980 Sex Transmi t Dis 7 (3) J u l y - S e p t 135-136 
Wm 
Trichomonas v a g i n a l i s a s s o c i a t e d w i t h nongonococ-
c a l u r e t h r i t i s and p r o s t a t i t i s 
K u b e r s k i TT 
1981 J C l i n M i c r o b i o l 13 (5 ) May 880-881 Wa 
A n k y l o s i n g s p o n d y l i t i s a s s o c i a t e d w i t h Tr ichomo-
nas v a g i n a l i s i n f e c t i o n 
Kubic P; L e v i t t C; Cocc ia Ρ 
1980 Minnesota Med 63 (3) Mar 161-163 Wm 
Fa l c i pa rum m a l a r i a i n Minnesota 
Kucke in D 
1980 R o e n t g e n - B l a e t t e r 33 (8) Aug 414-417 Wm 
M u l t i p l e p a r a s i t a r e H i rnpa renchymverka lkungen 
und i h r e D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e 
E n g l i s h summary 
AUTHORS 1 
Kudr iashova NI 
1977 B i u l Moskov Obshch I s p y t P r i r O tde l B i o l 
81 [ i e 82] (3) May-June 46-*59 Wa 
New spec ies o f t he genus Neo t romb icu la ( A c a r i -
formes, T r o m b i c u l i d a e ) from I r a n 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
Kueng M et a l 
1980 J A p p l i e d P h y s i o l R e s p i r a t o r y , Env i ronmen ta l 
and Exerc i se P h y s i o l 49 (1) J u l y 22-27 Wm 
M o d i f i c a t i o n o f hypox ic pulmonary v a s o c o n s t r i c -
t i o n by a n t i g e n c h a l l e n g e i n s e n s i t i z e d sheep 
K u f l i k EG 
1980 C u t i s 26 (2) Aug 153-155 Wm 
E f f e c t  o f a n t i m a l a r i a l drugs on p s o r i a s i s 
Kuima AU; Sapozhnikov GN 
1979 I z v e s t Akad Nauk Tadzh iksk SSR O t d e l B i o l 
Nauk (4 ( 7 7 ) ) Oct-Dec 17-22 Wa 
[ I x o d i d t i c k s o f w i l d A r t i o d a c t y l a i n T a d z h i k i -
s t a n ] 
Russ ian t e x t ; Tadzh ik summary 
K u l a n i n VL 
1980 Med P a r a z i t o l i P a r a z i t a r B o l e z n i 49 (4 ) 
J u l y - A u g 64-66 Wa 
Exper ience o f u s i n g carbon t e t r a c h l o r i d e f o r con-
t r o l o f g r e a t g e r b i l s and L i b i a n j i r d s i n c u t a n -
eous l e i s h m a n i a s i s f o c i o f t he Bukhara r e g i o n 
Russ ian t e x t 
Not indexed 
K u l ' c h i n s k i i PE; Kardanov OG 
1980 K l i n K h i r u r g (10) Oct 59-60 Wm 
Pulmonary e c h i n o c o c c o s i s c o m p l i c a t e d d u r i n g 
surgery by t o t a l bronchospasm 
Russian t e x t 
K u l k a r n i D e t a l 
1980 I n d i a n Vet J 57 (7) J u l y 591-592 Wa 
A p r e l i m i n a r y r e p o r t on the e f f i c a c y  o f scabiezma 
l o t i o n i n the t r e a t m e n t o f mange i n b u f f a l o 
ca l ves and dogs 
K u l k a r n i GK; Hanumante MM 
1977 Marathwada Univ J Se (Nat Sc) 16 (9) 221-
223 Wa 
A note on t h e eco logy o f t h e I n d i a n c a t t l e 
l e e c h , P o e c i l o b d e l l a v i r i d i s 
K u l k a r n i GK; Hanumante MM 
1977 Marathwada Un iv J Se (Nat Sc) 16 (9) 225-
228 Wa 
The ana tom ica l survey o f t h e r e p r o d u c t i v e system 
o f t he I n d i a n c a t t l e l e e c h , P o e c i l o b d e l l a v i r i d i s 
K u l k a r n i GK; Nagabhushanam R 
1977 Marathwada Un iv J Se (Nat Sc) 16 (9) 241-
24 7 Wa 
Annual changes i n the b i o c h e m i c a l c o n s t i t u e n t s 
o f I n d i a n l e e c h , P o e c i l o b d e l l a v i r i d i s 
K u l k a r n i SM; Bhat HR; Modi GB 
1978 I n d i a n J Med Research 67 Apr 583-588 Wa 
Survey o f p h l e b o t o m i d s a n d f l i e s from the Hima-
l a y a n r e g i o n , I n d i a ( D i p t e r a :Ph lebo tomidae) 
K u l k a r n i SW e t a l 
1978 I n d i a n J Med Research 68 Oct 583-591 Wa 
Preva lence and p a t t e r n s o f p a r a s i t i c i n f e c t i o n s 
i n r u r a l areas around Nagpur 
Kulo SD 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (4) J u l y - A u g 367-377 Wa 
P a r a s i t e s de c h e l o n i e n s en A f r i q u e I n t e r -
t r o p i c a l e . Po lys tomo ides nabede i n . sp . (Mono-
genea, P o l y s t o m a t i d a e ) , p a r a s i t e de l a v e s s i e 
u r i n a i r e de l a t o r t u e d ' e a u douce Pelomedusa sub-
r u f a Lacepede, 1788 ( c h e l o n i e n , Pelomedusidae) 
E n g l i s h summary 
Kumar N; Ruprah NS 
1979 I n d i a n Vet J 56 (11) Nov 912-915 Wa 
On p o p u l a t i o n o f Hyalomma (Hyalomma) a n a t o l i c u m 
excavatum 
Kumar P; Gupta SP 
[1980] R iv P a r a s s i t o l Roma 40 ( 1 - 2 ) 1979 43-48 
I ssued Feb Wa 
On two new s p i r u r i d nematodes o f b i r d s 
t 
Kumar P; Gupta SP 
[1980] R iv P a r a s s i t o l Roma 40 ( 1 - 2 ) 1979 81-86 
Issued Feb Wa 
On two spec ies o f the genus Synhimantus R a i l l i -
l i e t , Henry and S i s o f f ,  1912 ( F a m i l y : A c u a r i i d a e 
S e u r a t , 1913) from a v i a n hos ts from Lucknow 
Kumar PS; Kumar R; Mohapatra LN 
1978 I n d i a n J Med Research 68 J u l y 44 -51 Wa 
P u r i f i c a t i o n o f toxop lasma h a e m a g g l u t i n a t i o n 
a n t i g e n 
Kumar V 
1980 Ann Soc Beige Med Trop 60 (4) Dec 331-339 
Wa 
The d i g e n e t i c t r e m a t o d e s , F a s c i o l o p s i s b u s k i , 
G a s t r o d i s c o i d e s homin i s and A r t y fech inos tomum 
malayanum, as z o o n o t i c i n f e c t i o n s i n South As ian 
c o u n t r i e s 
French and Dutch summaries 
Kumar V; Ceulemans F; De Meur ichy W 
1978 Acta Zool e t Path A n t v e r p i e n s i a (73) Nov 
3-9 Wa 
Chemotherapy o f h e l m i n t h i a s i s among w i l d mam-
mals . IV . E f f i c a c y  o f f l u b e n d a z o l e 5% (R17889) 
a g a i n s t T r i c h u r i s t r i c h i u r a i n f e c t i o n o f ba-
boons, Papio hamadryas L . 
French and Dutch summaries 
Kumar V; De Meur ichy W; Van Peer L 
1980 Ac ta Zool e t Path A n t v e r p i e n s i a (75) Oct 
71-77 Wa 
M i c r o s c o p i c p a t h o l o g y o f l i v e r o f capuch in mon-
key (Cebus a l b i f r o n s ) i n f e c t e d w i t h Athesmia 
f o x i ( D i c r o c o e l i d a e : T rematoda) : A p i c t o r i a l 
i l l u s t r a t i o n 
French and Dutch summaries 
Kumara t i l a ke LM; Thompson RCA 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 65 (1) 103-106 Wa 
Ma i n t e n a n c e o f the l i f e c y c l e o f Ech inococcus 
g ranu losus i n t he l a b o r a t o r y f o l l o w i n g i n v i v o 
and i n v i t r o development 
Kumara t i l a ke LM; Thompson RCA; Dunsmore JD 
1979 Z t s c h r P a r a s i t e n k 60 (3) 291-294 Wa 
I n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n i n Ech inococcus : A b i o -
chemica l approach 
Kumari NV See Vasantha Kumari N 
Kummel BA; Es tes SA; A r l i a n LG 
1980 J Am Ve t Med Ass 177 ( 9 ) Nov 1 903-908 Wa 
T r i x a c a r u s c a v i a e i n f e s t a t i o n o f gu inea p i g s 
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Kumme r D 
1980 Med Welt 31 (12) Mar 21 438-441 Wm 
A r z t l i c h e Nachsorge nach Opera t i onen 
Kundu TK; Ha ldar DP 
1981 V e s t n i k Ceskos lov Spolec Zool 45 (2) June 
94-101 Wa 
S tud ies i n T h e l o h a n e l l u s j i r o v e c i sp. п . , a new 
myxospo r i d i an p a r a s i t i c i n a common t e l e o s t f i s h 
Kundurov ic M 
1979 Med Arh 33 (4) J u l y - A u g 283-286 Wm 
[Combined t h e r a p y o f b i c a u s a l , c h r o n i c , and r e -
c u r r e n t c o l p i t i c i n f l a m m a t i o n ] 
C r o a t i a n t e x t ; E n g l i s h summary 
Kuns ty r I e t a l 
1970 F o l i a P a r a s i t o l 17 (3) 277-280 Issued Sept 
Wa 
Survey o f Toxoplasma a n t i b o d i e s i n domest i c r a b -
b i t s 
Kuns ty r I ; Naumann S 
1981 Z t s c h r V e r s u c h s t i e r k 23 (4) 255-257 Wa 
C o c c i d i o s i s i n gu inea p i g s ; w i t h emphasis on d i -
agnos is 
Kuntz RE e t a l 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 364-365 Wa 
Schistosoma mansoni i n v i v o exposure t o hyper -
b a r i c oxygen 
Kuntz RE; Huang TC; Moore JA 
1979 Proc H e l m i n t h Soc Washington 46 (2 ) J u l y 
275-277 I ssued Aug 14 Wa 
American opossums ( D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s ) exposed 
t o d i f f e r e n t  s t r a i n s o f Schis tosoma mansoni 
Kuntz RE; Huang TC; Moore JA 
1980 Proc H e l m i n t h Soc Washington 47 (2 ) J u l y 
260-262 I ssued Aug 25 Wa 
The capuch in monkey (Cebus a p e l l a ) as an e x p e r i -
men ta l hos t f o r Schis tosoma i n t e r c a l a t u m 
Kuntz RE; Myers BJ; McMurray TS 
1970 Tr Am M i c r Soc 89 (2 ) Apr 304-307 Issued 
Aug 19 Wa 
Trypanosoma c r u z i - l i k e p a r a s i t e s i n t he s low 
l o r i s ( N y c t l c e b u s coucang) f rom M a l a y s i a 
Kunz R 
1980 Untersuchungen zur Bekämpfung der Schaf-
zecke (Dermacentor m a r g i n a t u s ) m i t Phosphor-
sauree s t e r -P räpa ra ten 
I naug -D i ss [82] ( T i e r a r z t l i c h e Hochschule Han-
nover ) 58 pp Hannover Wa(41.2 H198) 
E n g l i s h summary 
Not indexed 
Kunz SE; Schmidt CD; H a r r i s RL 
1976 Southwest Entom 1 (4) Dee 190-193 Wa 
E f f e c t i v e n e s s  o f d i f l u b e n z u r o n a p p l i e d as dus t 
to i n h i b i t r e p r o d u c t i o n i n horn f l i e s 
Spanish summary 
Kuperman ВI 
1981 Tapeworms o f the genus T r i aenopho rus , pa ra -
s i t e s o f f i s h e s 222 pp New De lh i (Amerind Pub-
l i s h i n g Co) Wa (QL391.P7K862) 
Not indexed 
E n g l i s h t r a n s i o f Russian o r i g i n a l 1973 207 pp 
Len ingrad (Nauka) Wa(QL391.P7K86) Indexed i n 
Suppl 23 
Kurahash i H 
1979 J Med Entom 16 (4 ) Nov 7 286-290 Wa 
A new spec ies o f Chrysomya f rom S ingapo re , w i t h 
no tes on C. d e f i x a ( D i p t e r a : C a l l i p h o r i d a e ) 
Kuramochi K; N i s h i j i m a Y 
1980 A p p l i e d Entom and Zool 15 (3) Aug 262-269 
Wa 
Measurement o f t he meal s i z e o f t he ho rn f l y , 
Haematobia i r r i t a n s ( L . ) ( D i p t e r a : Muscidae) , 
by the use o f amaranth 
K u r a s h v i l i BE 
1980 Soobshch Akad Nauk Gruz insk SSR 99 (2 ) Aug 
473-476 Wa 
Hymenolep id idae o f an ima ls and man i n Georg ia i n 
t h e f a u n i s t i c and e c o l o g i c a l aspec t s 
Russ ian t e x t ; Georg ian and E n g l i s h summaries 
Kurbanov MN 
1978 I z v e s t Akad Nauk Azerba idzhán SSR s B i o l 
Nauk (5) 74-77 Wa 
[Development o f S p h a e r i r o s t r i s t e r e s (Rud . , 1819) 
i n t h e o rgan ism o f t h e d e f i n i t i v e h o s t ] 
Russ ian t e x t ; Aze rba idzhan i summary 
Kur ian CV 
1961 B u l l Centr Research I n s t Un iv Kera la s С 
Nat Sc 8 Nov 63-7 7 Lac Indexed from photocopy 
P a r a s i t i c copepods o f f i s h e s f rom K e r a l a . No. 3 
K u r i h a r a T; Maeda R 
198 0 E i s e i Dobutsu (Japan J San Zoo l ) 31 (4) Dec 
15 231-242 Wa 
E n t o m o l o g i c a l f a c t o r s a f f e c t i n g  the t r a n s m i s s i o n 
o f m o s q u i t o - b o r n e f i l a r i a s i s 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
K u r i h a r a T ; Maeda R 
1980 Mosqu i to News 40 (4) Dec 643-645 Wa 
Obse rva t i ons on the development o f the nematode 
p a r a s i t e Romanomermis c u l i c i v o r a x i n pupa l and 
a d u l t Culex p i p i e n s mo les tus mosqui toes 
Kur i s AM 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (1) Feb 21-25 Wa 
Echinostoma l i e i m i r a c i d i a and B iompha la r i a 
g l a b r a t a s n a i l s : E f f e c t  o f egg age, h a b i t a t 
h e t e r o g e n e i t y , water q u a l i t y and volume on i n f e c -
t i v i t y 
Kur i s AM 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (4) Aug 303-308 Wa 
E f f e c t  o f exposure t o Echinostoma l i e i m i r a c i d i a 
on growth and s u r v i v a l o f young B iompha la r i a 
g l a b r a t a s n a i l s 
Ku r i s AM e t a l 
1979 J I n v e r t Path 34 (1) J u l y 26-31 Wa 
V i r u s p a r t i c l e s i n an i n t e r n a l p a r a s i t e , Po r tun -
i o n con fo rm is (C rus tacea : I sopoda : E n t o n i s c i -
d a e ) , and i t s mar ine crab h o s t , Hemigrapsus 
o regonens is 
K u r i s AM; B l a u s t e i n AR; A l i o JJ 
1980 Am N a t u r a l i s t 116 ( 4 ) Oct 570-586 Wa 
Hosts as i s l a n d s 
Kur i s AM; Po inar GO; Hess RT 
1980 P a r a s i t o l o g y 80 (2) Apr 211-232 Wa 
P o s t - l a r v a l m o r t a l i t y o f the e n d o p a r a s i t i c i s o -
pod c a s t r a t o r P o r t u n i o n con fo rm is ( E p i c a r i d e a : 
E n t o n i s c i d a e ) i n t he shore c r a b , Hemigrapsus 
o regonens i s , w i t h a d e s c r i p t i o n o f t h e hos t 
response 
AUTHORS 
Kur is AM; Warren J 
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f e c t i v i t y o f p a r a s i t e s i n g e s t e d by T r i a t oma i n -
f e s t a n e and t hose p resen t i n t h e i r f eces 
Lando l fo S e t a l 
1980 J Immunol 124 (2) Feb 508-514 Wm 
N a t u r a l c e l l - m e d i a t e d c y t o t o x i c i t y a g a i n s t T r i c h -
omonas v a g i n a l i s i n the mouse. I . T i s s u e , s t r a i n , 
age d i s t r i b u t i o n , and some c h a r a c t e r i s t i c s o f the 
e f f e c t o r  c e l l s 
Lane RP; Whi te GB 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (4 ) 615 Wa 
Ph lebotomine s a n d f l i e s from the U n i t e d Arab 
Emi ra tes L e t t e r 
Lane RS et a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (1 p t 1) Jan 
239-252 Wa 
Ecology o f t i c k - b o r n e agents i n C a l i f o r n i a . I . 
Spot ted f e v e r g roup r i c k e t t s i a e 
Lamont G; Saul A; Kidson С 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (1) Feb 74-79 Wa 
Plasmodium f a l c i p a r u m : Assay o f i n v a s i o n o f 
e r y t h r o c y t e s 
Lamy LH 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 (6) s p e c i a l no 502-
50 8 Wa 
Sur un p o i n t p a r t i c u l i e r de l a c o n t r i b u t i o n de 
Robert Deschiens a l a conna issance des amibes 
Lanar DE; Levy LS; Manning JE 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (5) Sept 327-
341 Wa 
Comp lex i t y and c o n t e n t o f the DNA and RNA i n 
Trypanosoma c r u z i 
Lancas te r MB; Hong C; M i c h e l JF 
1981 Vet Ree 108 (22) May 30 473-475 Wa 
F u r t h e r o b s e r v a t i o n s on the a c t i o n o f fenbenda-
zo le a g a i n s t i n h i b i t e d f o u r t h s tage l a r v a e o f 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i 
Landau I e t a l 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (1) Jan-Feb 13-32 Wa 
Sur l e genre Po l ych romoph i l us (Haemopro te idae, 
p a r a s i t e de m i c r o c h i r o p t e r e s ) 
E n g l i s h summary 
Landau I e t a l 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (3) May-June 271-280 Wa 
D i o n i s i a buno i n . gen. n . s p . Haemoproteidae 
p a r a s i t e du m i c r o c h i r o p t e r e H i p p o s i d e r o s c y c l o p s 
au Gabon 
E n g l i s h summary 
Lang W 
1979 München Med Wchnschr 121 (50) Dec 14 1693-
1696 Wm 
Die moderne Therap ie der i n t e s t i n a l e n H e l m i n t h o -
sen 
E n g l i s h summary 
Lang W 
1980 Minerva Med 71 (40) Oct 2915-2919 Wm 
La moderna t e r a p i a d e l l e e l m i n t i a s i i n t e s t i n a l i 
Not indexed 
Lange CE; Schmid-Hannak I ; Sennekamp J 
1977 Z t s c h r Hautkrankh 52 (16) Aug 15 831-836 
Wm 
Die K i n e t o p l a s t - I m m u n f l u o r e s z e n z - T e c h n i k m i t 
C r i t h i d i a l u c i l i a e , e i n e i n f a c h e r Test zum Nach-
weis von DNS-An t i kö rpe rn 
E n g l i s h summary 
Lange К e t a l 
1981 Acta Dermato-Venereo l 61 (1) 91-92 Wm 
Pyr iderm shampoo i n the t r ea tmen t o f p e d i c u l o s i s 
c a p i t i s 
Lange RE; Sandoval AV; Meieney WP 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (1) Jan 77-82 Wa 
P s o r o p t i c scab ies i n b i g h o r n sheep (Ovis cana-
dens is mexicana) i n New Mexico 
Langer G; Stemberger H 
1979 Wien Med Wchnschr 129 (11) June 10 301-303 
Wm 
Malar ia-Koma beim Säug l i ng 
E n g l i s h summary 
Landau I e t a l 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (5) Sept -Oct 477-484 Wa 
D e s c r i p t i o n d 1 H e p a t o c y s t i s m u u l i n . s p . , Haemo-
p r o t e i d a e p a r a s i t e de S c i u r i d a e en Tha i l ande 
E n g l i s h summary 
Landau I ; Chabaud AG 
1980 Compt Rend Acad Sc Par i s 291 s D Sc Nat (12) 
Dec 8 985-988 Wa 
Nouve l les donnees sur l e c y c l e nyc themera l des 
Plasmodium. Note p r é l i m i n a i r e 
E n g l i s h summary 
Landay MJ et a l 
1980 Am J Roentgenol 135 (3) Sept 449-454 Wa 
Hepa t i c and t h o r a c i c ameb ias is 
Landegren J ; Borg lund E; S to rgå rds К 
1979 Ac ta Dermato-Venereo l 59 (3) 274-276 Wm 
Treatment o f scab ies w i t h d i s u l f i r a m and b e n z y l 
benzoate e m u l s i o n : A c o n t r o l l e d s tudy 
Langham ME 
1980 Lancet London (8175) 1 May 3 977-978 Wa 
D i e t h y l c a r b a m a z i n e l o t i o n i n o n c h o c e r c i a s i s 
L e t t e r 
Langham ME; Kramer TR 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (1) Mar 59-66 Wa 
The ' i n v i t r o ' e f f e c t  o f d i e t h y l c a r b a m a z i n e on 
the m o t i l i t y and s u r v i v a l o f Onchocerca v o l v u l u s 
m i c r o f i l a r i a e 
German summary 
Langham ME; R ichardson R 
1981 Tropenmed u P a r a s i t o l 32 (3) Sept 171-180 
Wa 
Onchoce rc i as i s d i a g n o s i s and the p r o b a b i l i t y o f 
v i s u a l l o s s i n p a t i e n t s w i t h s k i n sn i ps n e g a t i v e 
f o r Onchocerca v o l v u l u s m i c r o f i l a r i a e 
German summary 
AUTHORS 
Langhorne J e t a l 
1979 Trop Dis Research Ser (1 ) 205-228 Wa 
P r e l i m i n a r y i n v e s t i g a t i o n s on the r o l e o f the 
sp leen i n immun i ty t o Plasmodium k n o w l e s i m a l a r i a 
Langley PA 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (4) J u l y 95-116 Wa 
Workshop no. 7. D i g e s t i o n i n haematophagous 
a r t h ropods 
Lanham SM e t a l 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (3 ) 471-473 
Wa 
Trypanosoma v i v a x i n water b u f f a l o (Buba lus bu-
b a l i s ) o f t he Amazon b a s i n and the d i a g n o s i s o f 
subpa ten t i n f e c t i o n by an ion exchange s e p a r a t i o n 
L e t t e r 
Lanham SM e t a l 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (5) 742-750 
Wa 
A compar ison o f e l e c t r o p h o r e t i c methods f o r i s o -
enzyme c h a r a c t e r i z a t i o n o f t r y p a n o s o m a t i d s . I : 
S tandard s t o c k s o f Trypanosoma c r u z i zymodemes 
from n o r t h e a s t B r a z i l 
Lanken PN et a l 
1980 Am J Path (457) 99 (3) June 561-588 Wa 
A l v e o l a r response t o e x p e r i m e n t a l Pneumocyst is 
c a r i n i i pneumonia i n t h e r a t 
Lankes te r MW; N o r t h c o t t ΤΗ 
1979 Canad J Zool 57 (7) J u l y 1384-1392 Wa 
E l a p h o s t r o n g y l u s c e r v i Cameron 1931 (Nematoda: 
M e t a s t r o n g y l o i d e a ) i n c a r i b o u ( R a n g i f e r ta randus 
c a r i b o u ) o f Newfoundland 
Lankes te r MW; Sn ider JB; J e r r a r d RE 
1979 Canad J Zool 57 (12) Dec 2355-2357 Wa 
Annual m a t u r a t i o n o f Paramphistomum c e r v i (Trema-
t o d a : Paramph is tomat idae) i n moose, A l c e s a l c e s L . 
French summary 
Lano t te G; Rioux JA; P r a t l o n g F 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (6) Nov-Dec 635-643 Wa 
Eco log ie des l e i shman ioses dans l e sud de l a 
France. 14. Les l e i shman ioses humaines en 
Cevennes. Analyse c l i n i q u e et b i o l o g i q u e des 
formes v i s c e r a l e s e t muqueuses 
E n g l i s h summary 
L a n s e t t i JC e t a l 
1980 Med ic ina Buenos A i r e s 40 Suppl (1) 258-259 
Wm 
Reacciones s e r o l o g i c a s de d e s c a r t e de l a i n f e c -
c i ó n chagas ica L e t t e r 
Laosombat V; Dharmasakt i S 
1981 Southeast As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
12 (1) Mar 99-103 Wa 
Neonata l m a l a r i a i n s o u t h e r n T h a i l a n d 
Laosombat V; T h i r a v i b u l K; Premasath ian D 
19 80 Southeast As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
11 (2) June 269-272 Wa 
Massive i n t e s t i n a l haemorrhage l e a d i n g t o ex-
p l o r a t o r y l apa ro tomy i n a c h i l d w i t h hookworm 
i n f e c t i o n 
L a p i e r r e J 
1980 Semaine Hop P a r i s 56 ( 9 - 1 0 ) Mar 8-15 409-
413 Wm 
M a n i f e s t a t i o n cu tanee souven t meconnue de l ' a n -
g u i l l u l o s e ( s t r o n g y l o i d o s e ) : La d e r m a t i t e l i n e -
a i r e ou l a r v a cu r rens 
E n g l i s h summary 
L a p i e r r e J e t a l 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 ( 4 - 5 ) J u l y - O c t 354-
361 Wa 
Serums a n t i - S c h i s t o s o m a mansoni e t haematobium 
t e s t e s par a n t i g e n e s homologue e t h e t e r o l o g u e . 
I n t e r e t de l a compara ison des r e s u l t a t s ob tenus 
par l a t e c h n i q u e d ' immuno f l uo rescence i n d i r e c t e 
E n g l i s h summary 
L a p i e r r e J e t a l 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 (6 ) Nov-Dec 450-454 
Wa 
Etude compara t i ve de l a v a l e u r des a n t i g e n e s 
Schistosoma mansoni e t Schistosoma haematobium 
dans l a r e a c t i o n d ' immuno f luo rescence i n d i r e c t e 
a p p l i q u é e au d i a g n o s t i c de l a b i l h a r z i o s e r e c t a l e 
a S. i n t e r c a l a t u m 
E n g l i s h summary 
L a p i e r r e J e t a l 
1979 B u l l Soc Path Exot 72 (2) Mar-Apr 148-152 
Wa 
Comportement immunogene d i f f e r e n t de "S . man-
s o n i " aux A n t i l l e s e t en A f r i q u e de l ' O u e s t e t 
C e n t r a l e 
E n g l i s h summary 
L a p i e r r e J e t a l 
1980 Nouv Presse Med 9 (14) Mar 22 1013-1016 
Wm 
D i a g n o s t i c immunologique de 1 ' e c h i n o c o c c o s e . 
Etude de 146 cas dont 8 l o c a l i s a t i o n s osseuses 
E n g l i s h summary 
L a p i e r r e J ; A n c e l l e T; Roose A 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 ( 4 - 5 ) J u l y - O c t 349-
354 Wa 
Etude de l ' é v o l u t i o n des a n t i c o r p s f l u o r e s c e n t s 
dans l a b i l h a r z i o s e e x p e r i m e n t a l e a S. mansoni 
e t S. haematobium chez l a s o u r i s . Comparaison 
des r e s u l t a t s ob tenus par l ' e m p l o i d ' a n t i g e n e s 
homologue e t h e t e r o l o g u e 
E n g l i s h summary 
La ran ja FS; Ändrade ZA 
1980 Arq B r a s i l C a r d i o l 35 (5) Nov 377-380 Wm 
Forma c r o n i c a c a r d i a c a da doenca de Chagas no 
cao 
E n g l i s h summary 
La rbaou i D; A l l o u l a R 
1979 T u n i s i e Med 57 (6) Nov-Dec 318-326 Wm 
Etude e p i d e m i o l o g i q u e de l ' h y d a t i d o s e en A l g e r i e . 
R e s u l t a t s de deux enquetes r e t r o s p e c t i v e s p o r t a n t 
sur 10 ans 
E n g l i s h and A r a b i e summaries 
Larcan A e t a l 
1978 Ann Med I n t P a r i s 129 ( 6 - 7 ) J u n e - J u l y 411-
412 Wm 
Une n o u v e l l e o b s e r v a t i o n de pa lud isme au toch tone 
avec c o n t a m i n a t i o n p r o b a b l e dans un a é r o p o r t 
i n t e r n a t i o n a l de l a r e g i o n p a r i s i e n n e 
LaRoche l le PB; Dimock RV j r 
1981 Oeco log ia 48 (2) 257-259 Wa 
B e h a v i o r a l aspec ts o f h o s t r e c o g n i t i o n by the 
s y m b i o t i c wa te r m i t e U n i o n i c o l a formosa ( A c a r i n a , 
U n i o n i c o l i d a e ) 
Lar rouy G; Magnaval JF; Moro F 
1981 Compt Rend Acad Sc P a r i s s I I I Sc V ie 292 
(16) May 4 929-930 Wm 
A propos de l ' o b t e n t i o n par c u l t u r e i n v i t r o de 
formes i n t r a - e r y t h r o c y t a i r e s de Plasmodium v i v a x 
E n g l i s h summary 
2 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL VETERINARY ZOOLOGY 
Larson OR 
1978 Proc Nor th Dakota Acad Sc ience 31 (2) Apr 
28-31 Wa 
Nor th Dakota f l e a s . V I I . S ix new records from 
p e r i p h e r a l r eg ions o f the s t a t e 
Larsson R 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 ( 2 ) Oct 325-342 Wa 
A new m i c r o s p o r i d i u m B e r w a l d i a s i n g u l a r i s gen. 
e t sp . nov. from Daphnia pu lex and a survey o f 
m i c r o s p o r i d i a d e s c r i b e d from C ladocera 
Lass EW See Wsze lak i - Lass E 
Lasser re R 
1978 Yonsei Rep Trop Med 9 (1 ) Nov 42-47 Wm 
M a l n u t r i t i o n and g i a r d i a s i s - - t r e a t m e n t w i t h 
o r n i d a z o l e - - a rev iew paper 
Korean summary 
L a s t o v i c a AJ 
1979 Proc E l e c t r o n M ic rosc Soc South A f r i c a 
9 115-116 Wa 
An u l t r a s t r u c t u r a l s t udy o f Tr ichomonas homin is 
(Devaine) 
L a s t o v i c a AJ 
1980 Tr Roy Soc South A f r i c a 44 (2) 269-278 Wa 
I s o l a t i o n , d i s t r i b u t i o n and d i sease p o t e n t i a l o f 
N a e g l e r i a and Acanthamoeba ( o r d e r : Amoebida) i n 
South A f r i c a 
La t imer RG 
1975 Am Surg 41 (6) June 385-390 Wm 
S u r g i c a l i n t e r v e n t i o n i n i n t e s t i n a l ameb ias is 
L a t r i v e JP e t a l 
1980 Semaine Hop Pa r i s 56 (11 -12 ) Mar 18-25 
567-569 Wm 
Abcès h e p a t i q u e e t l i n g u a t u l o s e v i s c e r a l e a 
L i n g u a t u l a s e r r a t a . Aspects r a d i o l o g i q u e e t 
h i s t o l o g i q u e a propos d ' u n cas 
E n g l i s h summary 
Laudanska H e t a l 
1980 P rzeg l Dermat 67 (2) Mar-Apr 187-192 Wm 
A t r i a l o f assess i ng the u s e f u l n e s s o f i n d i r e c t 
immunof luorescence t e s t i n the s e r o l o g i c a l d i a g -
n o s i s o f t r i c h o m o n i a s i s 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Lauer DM; Sonenshine DE 
1978 J Med Entom 15 ( 1 ) , Nov 7 1 -10 Wa 
B ionomics of t he s q u i r r e l f l e a , Orchopeas howard i 
( S i p h o n a p t e r a : C e r a t o p h y l l i d a e ) , i n l a b o r a t o r y 
and f i e l d c o l o n i e s o f t he s o u t h e r n f l y i n g s q u i r -
r e l , Glaucomys v o l a n s , u s i n g r a d i o l a b e l i n g t e c h -
n iques 
Laumond C; Mauleon H; Kermarrec A 
1979 Entomophaga 24 (1) 13-27 Wa 
Donnees n o u v e l l e s sur l e s p e c t r e d ' n o t e s e t l e 
p a r a s i t i s m e du nematode entomophage Neoaplectana 
carpocapsae 
E n g l i s h summary 
Lauver MA; For red К 
1980 J Kansas Med Soc 81 (9) Sept 406-408 Wm 
M a l a r i a : An unusua l cause o f FUO i n Kansas 
Lavaud J e t a l 
1979 Nouv Presse Med 8 (2) Jan 13 131 Wm 
Le toxoplasme nouve l agent p o s s i b l e de l a p o l y -
r a d i c u l o n e u r i t e de G u i l l a i n Barre L e t t e r 
L a v e i s s i e r e C; Couret D 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (2) 264-265 
Wa 
Traps impregnated w i t h i n s e c t i c i d e f o r the con-
t r o l o f r i v e r i n e t s e t s e f l i e s 
Laveran A B iography and p o r t r a i t 
1980 Nouv Presse Med 9 (41) Nov 1 3055-3063 Wm 
Laveran A -1922 P o r t r a i t and remembrance 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (4) J u l y 205-207 Wa 
Laverdant С e t a l 
1980 Med Trop 40 (3) May-June 251-258 Wm 
Les b i l h a r z i o s e s A f r i c a i n e s de p remie re i n v a s i o n . 
Elements de d i a g n o s t i c . E v o l u t i o n a 5 ans 
E n g l i s h summary 
L a v o i p i e r r e MMJ ; Radovsky FJ; Budwiser PD 
1979 J Med Entom 15 (3 ) Mar 23 187-217 Wa 
The f e e d i n g process of a t u n g i d f l e a , Tunga 
monos i tus ( S i p h o n a p t e r a : T u n g i d a e ) , and i t s r e -
l a t i o n s h i p t o t he hos t i n f l a m m a t o r y and r e p a i r 
response 
L a v o i p i e r r e MMJ; Radovsky FJ; Budwiser PD 
1979 J Med Entom 16 (2 ) Sept 28 85-94 Wa 
The h o s t - p a r a s i t e i n t e r a c t i o n of Peromyscus man-
i c u l a t u s and t h e embedded female o f Tunga mono-
s i t u s ( S i p h o n a p t e r a : Tungidae) 
Lawande RV 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (1) 141-142 
Wa 
The seasona l i n c i d e n c e o f p r ima ry amoebic men in -
g o e n c e p h a l i t i s i n Nor the rn N i g e r i a L e t t e r 
For Corr igendum see Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 
74 (3) 1980 416 Wa 
Lawande RV e t a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (1) Jan 21-25 Wa 
A case o f p r ima ry amebic m e n i n g o e n c e p h a l i t i s i n 
a N i g e r i a n farmer 
Lawrence DN 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (2) Mar 313-315 Wa 
Extended c r y o p r e s e r v a t i o n o f Mansone l la o z z a r d i 
m i c r o f i l a r i a e  c o n c e n t r a t e d from human p e r i p h e r a l 
b lood 
Lawrence DN et a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (4) J u l y 530-537 
Wa 
E p i d e m i o l o g i c s t u d i e s among Amer ind ian p o p u l a -
t i o n s o f Amazonia. I I I . I n t e s t i n a l p a r a s i t o s e s 
i n newly c o n t a c t e d and a c c u l t u r a t i n g v i l l a g e s 
1979 J South A f r i c a n Vet Ass 50 (4) Dec 311-313 
Wa 
The d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s o f the bov ine t h e i l e r -
i as o f s o u t h e r n A f r i c a 
Lawrence JA 
1980 Research Vet Sc 29 (1) J u l y 1 -7 Wa 
The pa thogenes is o f Schis tosoma m a t t h e e i i n the 
sheep 
Lawrence JA; Foggin CM; Norva l RAI 
1980 Vet Ree 107 (4) J u l y 26 82-85 Wa 
The e f f e c t s  o f war on the c o n t r o l o f d i seases o f 
l i v e s t o c k i n Rhodesia (Zimbabwe) 
Lawrence JA; Norva l RAI 
1979 Rhodesian Vet J 10 (2) 28-40 Wa 
A h i s t o r y o f t i c k s and t i c k - b o r n e d i seases o f 
c a t t l e i n Rhodesia 
AUTHORS 
Lawrence SB et a l 
1980 P a r a s i t o l o g y 81 (1) Aug 35-40 Wa 
Development o f e a r l y l a r v a l s tages o f Taenia o v i s 
i n v i t r o u s i n g a c e l l monolayer 
Learmonth ATA; Hunt J 
1980 Geographia Med 10 12-19 Wm 
P r o b a b i l i t i e s i n the m a l a r i a c y c l e : A g raph i c 
p r e s e n t a t i o n 
Lawson BM e t a l 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (4) Dec 425-434 
Wa 
The q u a n t i t a t i o n o f Trypanosoma congo lense i n 
c a l v e s . IV . I n v i t r o c u l t u r e o f m y e l o i d and 
e r y t h r o i d marrow c e l l s 
German summary 
Lawson JR; Wi lson RA 
1980 P a r a s i t o l o g y 81 (2) Oct 325-336 Wa 
M e t a b o l i c changes a s s o c i a t e d w i t h the m i g r a t i o n 
o f the sch is tosomulum o f Schistosoma mansoni i n 
the mammal host 
Lawson JR; Wi lson RA 
1980 P a r a s i t o l o g y 81 (2) Oct 337-348 Wa 
The s u r v i v a l o f the c e r c a r i a e o f Schistosoma 
mansoni i n r e l a t i o n t o wa te r t empera tu re and g l y -
cogen u t i l i z a t i o n 
Lazar С e t a l 
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Les te r RJG 
1980 J P a r a s i t o l 66 (3) June 527-531 Wa 
H o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s i n some d idymozo id t rema-
todes 
Le tch CA 
1980 P a r a s i t o l o g y 80 (1) Feb 163-169 Wa 
The l i f e - c y c l e o f Trypanosoma c o b i t i s M i t r o -
phanow 1883 
Le tch CA; Gibson W 
1981 Exper P a r a s i t o l 52 (1) Aug 86-90 Wa 
Trypanosoma b r u c e i : The p e p t i d a s e s o f b l o o d -
stream trypanosomes 
Let ζ A 
1980 O e f f e n t l  Gsndhtsw 42 (4) Apr 228-231 Wm 
V e r b r e i t u n g von K o p f l a u s b e f a l l i n Kasse le r 
Schulen 
E n g l i s h summary 
L e u t s k a i a ZK; Gerasimova NG 
1978 Trudy G e l 1 m i n t o l Lab Akad Nauk SSSR 28 
108-115 Wa 
[ S t e r o i d s o f nematodes] 
Russ ian t e x t 
Levenbook L; Boctor FN; Fa les HM 
1980 J I n s e c t P h y s i o l 26 (6) 381-383 Wa 
B iochemica l s t u d i e s o f t i c k embryogenes i s . Free 
sugars i n a d u l t haemolymph and d u r i n g embryogene-
s i s o f Dermacentor ande rson i 
L e v e t t PN 
1980 Med Lab Sc 37 (1) Jan 85-88 Wa 
A compar ison o f f i v e methods f o r the d e t e c t i o n 
o f Tr ichomonas v a g i n a l i s i n c l i n i c a l specimens 
L e v i GC e t a l 
1979 Rev I n s t Med Trop S. Paulo 21 (1) Jan-Feb 
26-28 Wm 
Tratamento de c r i a n c a s com g i a r d i a s e , por meio 
de preparacao l i q u i d a de t i n i d a z o l 
E n g l i s h summary 
L e v i n S; P i m e n t e l D 
1981 Am N a t u r a l i s t 117 ( 3 ) Mar 308-315 Wa 
S e l e c t i o n o f i n t e r m e d i a t e r a t e s o f i n c r e a s e i n 
p a r a s i t e - h o s t systems 
Levine DM; H i l l y e r GV; F lo res SI 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (4) J u l y 602-608 
Wa 
Comparison o f c o u n t e r e l e c t r o p h o r e s i s , the enzyme-
l i n k e d immunosorbent assay , and Kato f e c a l exami-
n a t i o n f o r the d i a g n o s i s o f f a s c i o l i a s i s i n i n -
f ec ted mice and r a b b i t s 
Lev ine ND P o r t r a i t 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 2 Wa 
Lev ine ND 
1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb 11 Wa 
Dor i sa n . gen. (P ro tozoa , Ap icomp lexa , E i m e r i -
i d a e ) 
Lev ine ND 
1980 J P a r a s i t o l 66 (5) Oct 830-834 Wa 
Some c o r r e c t i o n s o f c o c c i d i a n (Ap icomp lexa : 
P ro tozoa) nomenc la ture 
L ev ine ND 
1980 I n t e r n a t J B iometeo ro l 24 (4) Dec 341-
34 6 Wa 
Weather and the eco logy o f b u r s a t e nematodes 
Lev ine ND 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 3-7 Wa 
P r e s i d e n t i a l a d d r e s s : The p rospec t be fo re us 
Not indexed 
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Levine ND 
1981 J P a r a s i t o l 67 (3) June 440-441 Wa 
Anthemosomatidae fam. n . ( P r o t o z o a : Ap icomplexa) 
Lev ine ND 
1981 J P r o t o z o o l 28 (3) Aug 363-370 Wa 
New spec ies o f L a n k e s t e r i a (Ap icomplexa , Eugreg-
a r i n i d a ) from a s c i d i a n s on the c e n t r a l C a l i f o r n i a 
coas t 
Lev ine ND e t a l 
1980 J P r o t o z o o l 27 (1) Feb 37-58 Issued Apr 28 
Wa 
A newly r e v i s e d c l a s s i f i c a t i o n o f the Pro tozoa 
L e v i n e ND; Husar TJ 
1979 Proc He lm in th Soc Washington 46 (1 ) Jan 
135-137 Issued Mar 14 Wa 
Red iscovery and r e d e s c r i p t i o n o f E ime r i a m i y a i r i i 
O h i r a , 1912 f rom the Norway r a t 
Lev ine ND ; Ivens V 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 261-297 
Wa 
The C o c c i d i a (P ro tozoa , Ap icomp lexa) o f i n s e c t i -
vores 
Spanish summary 
Lev ine ND; Nye RR 
1977 J W i l d l i f e Dis 13 (1) Jan 17-23 LauP 
A survey of b l o o d and o t h e r t i s s u e p a r a s i t e s 
of l e o p a r d f r ogs Rana p i p i e n s i n t h e U n i t e d 
S ta tes 
Levine ND ; Tadros W 
1980 System P a r a s i t o l 2 (1) Dec 41-59 Wa 
Named spec ies and hos ts o f S a r c o c y s t i s (P ro tozoa : 
Ap icomp lexa : S a r c o c y s t i d a e ) 
Lev ine ND; Van Riper S; Van Riper С I I I 
1980 J P r o t o z o o l 27 (3) Aug 258-259 Issued Oct 9 
Wa 
F ive new spec ies o f I sospora from Hawa i ian b i r d s 
Lev ine PP 1907-1979 Necro logy and p o r t r a i t 
1980 Av ian D i s 24 (1 ) Jan-Mar 1 - 5 Wa 
L e v i n e PP 1907-1979 Necro logy and p o r t r a i t 
1980 Av ian Path 9 (1 ) 129-130 Wa 
Lev ine SE; Moss ie r JA; Woodard BH 
1980 South Med J 73 (6) June 749-750 Wm 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : A zoonos is o f c l i n i c a l 
concern 
Levkov AA 
1980 V e s t n i k Dermat i Venero l (12) Dec 28-31 Wm 
On e x p e r i m e n t a l s u b s t a n t i a t i o n o f scab ies and 
p e d i c u l o s i s t r e a t m e n t w i t h benzy l benzoate 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
Levy JM e t a l 
1978 Am J G a s t r o e n t e r o l 70 (3) Sept 298-301 Wm 
CT-guided percu taneous d ra inage o f an amebic 
l i v e r abscess 
Levy MG; R i s t i c M 
1980 Science (4436) 207 Mar 14 1218-1220 Wa 
Babesia b o v i s : Cont inuous c u l t i v a t i o n i n a mi -
c r o a e r o p h i l o u s s t a t i o n a r y phase c u l t u r e 
Lewandowski HB j r ; Hooper GR; Newson HD 
1980 Mosqu i to News 40 (1) Mar 73-79 Wa 
D e t e r m i n a t i o n o f some i m p o r t a n t n a t u r a l p o t e n t i a l 
v e c t o r s o f dog hear tworm i n c e n t r a l M i ch igan 
Lewert RM et a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (3) May 431-434 Wa 
S c h i s t o s o m i a s i s j a p ó n i c a i n B a r r i o San A n t o n i o , 
Basey, Samar i n the P h i l i p p i n e s . IV . ' A t y p i c a l * 
p r e c i p i t a t e s i n the c i r c u m o v a l p r e c i p i t i n t e s t - - a 
r e a c t i o n o f r ecen t i n f e c t i o n 
Lewis D e t a l 
1980 P a r a s i t o l o g y 81 (1) Aug 145-155 Wa 
The i s o l a t i o n and c h a r a c t e r i z a t i o n o f human and 
bov ine s t r a i n s o f Babesia d i ve rgens from Drum-
n a d r o c h i t , Sco t land 
Lewis D e t a l 
1981 J Comp Path 91 (2) Apr 285-292 Wa 
The e f f e c t  o f t r e a t m e n t w i t h im idoca rb d i p r o -
p r i o n a t e on the course o f Babesia d i v e r g e n s i n -
f e c t i o n s i n sp l enec tom ized c a l v e s , and on t h e i r 
subsequent immuni ty t o homologous c h a l l e n g e 
Lewis D; He rbe r t I 
1980 Vet Ree 107 (15) Oct 11 352-353 Wa 
A l a r g e babes ia o f sheep from Nor th Wales 
Lewis D; P u r n e l l RE; Bevan WJ 
1981 Vet Ree 108 (3) Jan 17 56-57 Wa 
The p i r o p l a s m T h e i l e r i a o v i s d e t e c t e d i n sheep 
i n South Wales 
Lewis D; P u r n e l l RE; B rock lesby DW 
1980 Vet P a r a s i t o l 6 (4) Mar 297-303 Wa 
Babesia d i v e r g e n s : P r o t e c t i o n o f i n t a c t c a l v e s 
a g a i n s t h e t e r o l o g o u s c h a l l e n g e by the i n j e c t i o n 
o f i r r a d i a t e d p i r op lasms 
Lewis D; Young ER 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 359-360 Wa 
The t r a n s m i s s i o n o f a human s t r a i n o f Babesia 
d i ve rgens by Ixodes r i c i n u s t i c k s 
Lewis EA; Sal imonu LS; Osunkoya BO 
1978 A f r i c a n J Med and Med Sc 7 (4) Dec 197-
200 Wm 
The d e t e c t i o n o f a n t i b o d i e s t o hookworm l a r v a i n 
p a t i e n t s by immuno f luo rescence : A p r e l i m i n a r y 
r e p o r t 
French summary 
Lewis FA; Wi l son EM 
1981 I n f e c t and Immun 32 (1) Apr 260-267 Wa 
S t r a i n d i f f e r e n c e s  i n lymphocyte responses and 
i n v i t r o suppressor c e l l i n d u c t i o n between 
Schistosoma m a n s o n i - i n f e c t e d C57BL/6 and CBA 
mice 
Lewis JA e t a l 
1980 Genet i cs 95 (4) Aug 905-928 Wa 
The g e n e t i c s o f l e v a m i s o l e r e s i s t a n c e i n the 
nematode C a e n o r h a b d i t i s e legans 
Lewis JW; B a l l SJ 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 948-953 Issued May 6 
1981 Wa 
U l t r a s t r u c t u r e o f the e p i m a s t i g o t e s o f the f i s h 
trypanosome Trypanosoma c o b i t i s Mi t rophanow 1883, 
i n the c rop o f the l eech v e c t o r , Hemic leps is mar-
g i n a t a 
Lewis JW; B a l l SJ 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (5 ) Oct 533-
538 Wm 
E l e c t r o n mic roscope s tudy o f the e p i m a s t i g o t e s o f 
a f i s h t rypanosome, Trypanosoma c o b i t i s , i n c u l -
t u r e 
23 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Lewis JW; B a l l SJ 
1981 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 11 (2 ) Apr 121-125 Wa 
M ic ro -o rgan i sms i n Trypanosoma c o b i t i s 
Lewis JW; D ' S i l v a J 
1980 J Zool London 191 (3) J u l y 429-433 Wa 
Rhythmic egg d e p o s i t i o n by the o x y u r i d nematode 
Syphacia mur is i n the r a t 
Lewis RE 
1981 J Med Entom 18 (1 ) Feb 20 48-60 Wa 
A r e v i e w o f the genus Amph ipsy l l a i n Nepa l , Pak-
i s t a n and n o r t h e r n I n d i a , w i t h t he d e s c r i p t i o n o f 
a new taxon and a key t o the s p e c i e s t r e a t e d 
( S i p h o n a p t e r a : L e p t o p s y l l i d a e ) 
Lewis Τ 
1980 Math B iosc 48 ( 1 - 2 ) Feb 53-64 Wa 
The e f f e c t  o f e x t e r n a l i n f e c t i o n on the endemic 
p r o p e r t i e s o f s c h i s t o s o m i a s i s 
Leynad ie r F et a l 
1980 B r i t Med J (6226) 280 May 24 1251-1252 Wa 
Human b a s o p h i l d e g r a n u l a t i o n t e s t i n d i a g n o s i s o f 
h y d a t i d o s i s 
Leynad ie r F e t a l 
1980 Nouv Presse Med 9 (21) May 10 1515-1516 Wm 
D e g r a n u l a t i o n des b a s o p h i l e s humains dans 
1 ' h y d a t i d o s e . I n t e r e t d i a g n o s t i q u e L e t t e r 
Leyva T; Canar is AG; B r i s t o l JR 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (4) Oct 549-557 Wa 
He lm in ths and e c t o p a r a s i t e s o f the common sn ipe 
( C a p e i l a g a l l i n a g o L . ) f rom southwest Texas and 
Monte V i s t a N a t i o n a l W i l d l i f e Refuge, Colorado 
L ' H e n a f f  F e t a l 
1980 Bordeaux Med 13 (4) Feb 10 59-62 Wm 
A pronos d ' u n nouveau cas de d i s t oma tose a l o c a l -
i s a t i o n cho ledoc ienne 
E n g l i s h summary 
L i GZ See a l s o L i КС 
L i GZ; Hs ieh PC 
1980 Ac ta Entom S i n i c a 23 (2 ) May 213-215 Wa 
A new s p e c i e s o f t he genus H y s t r i c h o p s y l l a 
Taschenberg, 1880 w i t h a d i s c u s s i o n c o n c e r n i n g 
i t s subgenera ( S i p h o n a p t e r a : H y s t r i c h o p s y l l i d a e ) 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
L i КС See a l s o L i GZ 
L i КС; Yan XC 
1980 Ac ta Entom S i n i c a 23 (1 ) Feb 76-78 Wa 
A new Mac ros t y l opho ra from Yunnan ( C e r a t o p h y l l i -
dae: S iphonap te ra ) 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
L i Y e t a l 
1979 Yao Hsueh Hsueh Pao (Acta Pharm S i n i c a ) 14 
(2) Feb 108-115 Wm 
Syn thes i s o f s h a n g r o l i n analogs as a n t i m a l a r i a l s 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
L i Y e t a l 
1979 Chung Hua Yu Fang I Hsueh Tsa Chih (Chinese 
J Prevent Med) 13 (4) Nov 217-219 Wm 
I n v e s t i g a t i o n o f c reep ing e r u p t i o n caused by the 
l a r v a e o f Bunostomum t r i gonocepha lum 
Chinese t e x t 
Not indexed 
L i Y e t a l 
1981 Chinese Med J 94 (5) May 301-302 Wm 
Hyd roxyp ipe raqu ine phosphate i n t r e a t m e n t o f 
f a l c i p a r u m m a l a r i a 
L i Y e t a l 
1981 Chinese Med J 94 (5 ) May 303-304 Wm 
Hyd roxyp ipe raqu ine phosphate i n t r e a t i n g c h l o r o -
qu ine r e s i s t a n t f a l c i p a r u m m a l a r i a 
L i Ζ e t a l 
1979 Chung Hua Fang She Hsueh Tsa Chih (Chinese 
J R a d i o l ) 13 (2) May 115-116 Wm 
A s tudy o f the X- ray appearance o f 126 cases o f 
h y d a t i d cys t s i n the chest 
Chinese t e x t 
Not indexed 
H a t LB See a l s o Lim BL 
L i â t LB; P ike AW 
1980 J Zool London 190 (1) Jan 39-51 Wa 
The i n c i d e n c e and d i s t r i b u t i o n o f P r o f i l i c o l l i s 
b o t u l u s ( A c a n t h o c e p h a l a ) , i n the e i d e r duck , 
Somater ia m o l l i s s i m a , and i n i t s i n t e r m e d i a t e 
hos t the shore c r a b , Carc inus maenas, i n n o r t h 
eas t S c o t l a n d 
L i b a l a К; Wery M; Ruppol JF 
19 78 Ann Soc Beige Med Trop 58 (1) Mar 65-66 Wa 
C o n g e n i t a l t r a n s m i s s i o n o f Trypanosoma gambiense 
L e t t e r 
L i b o i s RM 
1978 Les N a t u r a l i s t e s Belges 59 (10-12) Oc t -
Dec 311-322 Wa 
Notes sur l es puces (S iphonap te ra ) des micromam-
mi fe res du p l a t e a u des Hautes Fagnes 
von L i c h t e n b e r g F; Byram JE 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (6) Nov 1286-1300 
Wa 
Pulmonary c e l l r e a c t i o n s i n n a t u r a l and a c q u i r e d 
hos t r e s i s t a n c e t o Schistosoma mansoni 
L i c h t e n f e l s JR 
1975 Proc H e l m i n t h Soc Washington 42 s p e c i a l 
i s s u e Dec 92 pp I ssued Dec 30 Wa 
He lm in ths o f domest i c e q u i d s . I l l u s t r a t e d keys 
t o genera and spec ies w i t h emphasis on N o r t h 
American forms 
L i c h t e n f e l s JR 
1979 Am Zool 19 (4) 1185-1194 Wa 
A c o n v e n t i o n a l approach t o a new c l a s s i f i c a t i o n 
o f t he S t r o n g y l o i d e a , nematode p a r a s i t e s o f 
mammals 
L i c h t e n f e l s JR; Madden PA 
1980 Proc H e l m i n t h Soc Washington 47 (1 ) Jan 
55-62 Issued Feb 15 Wa 
Cepha l i c p a p i l l a e o f g i a n t k i dney nematode 
Dioctophyma r e n a l e (Goeze, 1782) and compar ison 
w i t h E u s t r o n g y l i d e s spp. 
L i c h t e n f e l s JR; Sawyer TK; M i l l e r GC 
1980 Tr Am M i c r Soc 99 (4) Oct 448-451 Wa 
New h o s t s f o r l a r v a l S u l c a s c a r i s sp . (Nematoda, 
A n i s a k i d a e ) and p reva lence i n the c a l i c o s c a l l o p 
(Argopec ten g ibbus ) 
L i c o i s D; Coudert Ρ 
1980 Ann Recherches Vet 11 (3) 273-278 Wa 
A t tempt t o suppress immuni ty i n r a b b i t s immunized 
a g a i n s t E imer ia i n t e s t i n a l i s 
French summary 
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L i c o i s D; Coudert Ρ 
1980 Ree Med Vet 156 (5) May 391-394 Wa 
A c t i o n de l a r o b e n i d i n e sur l ' e x c r e t i o n des 
ooeystes de d i f f é r e n t e s especes de c o c c i d i e s du 
l a p i n 
E n g l i s h and Spanish summaries 
L i c o i s D; G u i l l o t JF 
1980 Ree Med Vet 156 ( 7 - 8 ) Ju l y -Aug 555-560 Wa 
E v o l u t i o n du nombre de c o l i b a c i l l e s chez des 
lapereaux a t t e i n t s de c o c c i d i o s e i n t e s t i n a l e 
E n g l i s h and Spanish summaries 
L i d d e l l KG; Lucas SB; W i l l i a m s H 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (2) Apr 205-224 Wa 
Babesia d i ve rgens i n f e c t i o n s i n the Mongo l ian 
g e r b i l : C h a r a c t e r i s t i c s o f a human s t r a i n 
Lima JD 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 902-903 I s -
sued Apr 2 Wa 
E imer ia c a p r i n a sp . η . from the domes t i c g o a t , 
Capra h i r c u s , f rom the USA 
Lima JD 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 976-978 I s -
sued Apr 2 Wa 
Development o f E imer ia spec ies i n mesen te r i c 
lymph nodes o f goats 
Lima JD 
1980 J P r o t o z o o l 27 (2) May 153-154 Issued 
J u l y 17 Wa 
E imer ia c a p r o v i n a sp . n . from t h e domest i c 
g o a t , Capra h i r c u s , f rom the USA 
L ie KJ; Jeong KH; Heyneman D # 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (3) June 183-188 
Wa 
Inducement o f m i r a c i d i a - i m m o b i l i Z i n g substance i n 
the hemolymph o f B iompha la r i a g l a b r a t a 
L i e KJ; Jeong KH; Heyneman D 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (2 ) Apr 157-
166 Wa 
T i ssue r e a c t i o n s induced by Schis tosoma mansoni 
i n B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a 
L i e KJ; Мак JW; Cheong WH 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
11 (3) Sept 328-331 Wa 
P r e l i m i n a r y s t u d i e s on doub le f i l a r i a l  i n f e c t i o n s 
i n mosqu i toes 
L i e g i 0 ; Werner H; J a n i t s c h k e К 
1980 K l i n Monastb l Augenh 177 (1) J u l y 80-84 Wm 
Ech inokokkus -Zys te i n der O r b i t a 
E n g l i s h summary 
L ien SM; Lev ine ND 
1980 J P r o t o z o o l 27 (2) May 147-151 Issued 
J u l y 17 Wa 
Three new spec ies o f A s c o c y s t i s (Ap icomp lexa , 
Lecud in i dae ) from mosqui toes 
L i g h t n e r LK e t a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (1) Jan 42-45 Wa 
A p r a s i t o l o g i c su rvey f o r Mansone l la o z z a r d i 
i n the Comisar ia d e l Vaupes, Colombia 
L im BL See a l s o L i â t LB 
L im BL e t a l 
1980 Southeas t As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
11 ( 1 ) Mar 71-80 Wa 
A s t u d y of s m a l l mammals i n t h e C i l o t o f i e l d 
s t a t i o n a r e a , West Java , I n d o n e s i a , w i t h s p e c i a l 
r e f e r e n c e t o v e c t o r s of p lague and sc rub typhus 
Lima JD 
1981 J P r o t o z o o l 28 (1) Feb 59-64 Issued June 18 
Wa 
L i f e c y c l e o f E imer ia c h r i s t e n s e n i L e v i n e , I vens 
§ F r i t z , 1962 from the domest ic g o a t , Capra 
h i r c u s L. 
Limbos Ρ 
1980 Acta G a s t r o e n t e r Belg 43 ( 1 - 2 ) Jan-Feb 
41-47 Wm 
Concept ions a c t u e l l e s du t r a i t e m e n t de l ' a m i b i a s e 
i n t e s t i n a l e e t h e p a t i q u e 
E n g l i s h and Dutch summaries 
Limbos P e t a l 
1980 Ac ta C l i n Belg 35 (2) 82-87 Wm 
C o n s i d e r a t i o n s sur 117 cas de pa lud isme observes 
a l a c l i n i q u e Leopo ld I I (Anvers) pendant l a 
pe r i ode 1976-1978 
E n g l i s h summary 
Limsuwan С; Dunn MC 
1978 J Tennessee Acad Sc 53 (3) J u l y 111-114 
Wa 
A survey o f h e l m i n t h p a r a s i t e s from t u r t l e s i n 
R u t h e r f o r d  County , Tennessee 
L i n CY; Chen SN 
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development o f p r o t e c t i v e a c t i v i t y i n the serum 
o f l e t h a l l y i r r a d i a t e d r e c i p i e n t mice 
McDonald V; Sherman IW 
1980 C l i n and Exper Immunol 42 (3) Dec 421-427 
Wa 
Lack o f c o r r e l a t i o n between d e l a y e d - t y p e hype r -
s e n s i t i v i t y and h o s t r e s i s t a n c e t o Plasmodium 
chabaudi i n f e c t i o n 
McDonald V; Sherman IW 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (3) June 442-454 Wa 
Plasmodium c h a b a u d i : Humoral and c e l l - m e d i a t e d 
responses o f immunized mice 
McDonough JM; Gleason LN 
1981 J P a r a s i t o l 67 (3) June 403-409 Wa 
H i s t o p a t h o l o g y i n the ra inbow d a r t e r , Etheostoma 
caeru leum, r e s u l t i n g from i n f e c t i o n s w i t h the 
acan thocepha lans , Pomphorhynchus b u l b o c o l l i 
and Acanthocepha lus d i r u s 
McDougald LR; McQu is t i on TE 
1980 P o u l t r y Sc ience 59 (5 ) May 1001-1005 Wa 
Compensatory g row th i n b r o i l e r s a f t e r w i t h d r a w a l 
o f ionophorous a n t i c o c c i d i a l d rugs" 
McDougald LR; McQu is t i on TE 
1980 P o u l t r y Sc ience 59 (11) Nov 2421-2423 Wa 
M o r t a l i t y f rom heat s t r e s s i n b r o i l e r c h i c k e n s 
i n f l u e n c e d by a n t i c o c c i d i a l d rugs 
McDougal l IR 
1981 C l i n Nuc lea r Med 6 (2) 67-69 Wm 
The appearance o f amebic abscess o f l i v e r on I n -
1 1 1 - l e u k o c y t e scan 
McDougal l KW; Heath AB; Black RR 
1979 A u s t r a l J Exper A g r i e and Animal Husb (101) 
19 Dec 663-665 Wa 
Residues o f a m i t r a z i n the t i s s u e s , m i l k and 
b u t t e r o f c a t t l e d ipped i n t a k t i c 
de Macedo MS; Mota I 
1980 Immunology 40 (4) Aug 701-708 Wa 
A n t i g e n i c c o m p e t i t i o n i n IgE a n t i b o d y p r o d u c t i o n . 
I . Es tab l i shmen t o f p a r a a e t e r s i n v o l v e d i n p r i -
mary and secondary responses 
McGavock WD; Howard KE 
1980 J Tennessee Acad Sc 55 (3 ) J u l y 106-107 Wa 
E f f e c t s  o f u l t r a v i o l e t l i g h t on Hymenolepis 
d i m i n u t a ova and c y s t i c e r c o i d s 
McGhee MB e t a l 
1981 J W i l d l i f e Dis 17 (3) J u l y 353-364 Wa 
S tud ies on c r o s s - t r a n s m i s s i o n and p a t h o g e n i c i t y 
o f Haemonchus c o n t o r t u s i n w h i t e - t a i l e d d e e r , 
domest ic c a t t l e and sheep 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
McKinney LA; Hendyicks LD 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 1) Sept 753-
760 Wa 
Exper imen ta l i n f e c t i o n o f Mystromys a l b i c a u d a t u s 
w i t h Leishmania b r a z i l i e n s i s : Pa tho logy 
Mack ley JW; Broce AB 
1981 Envi ronment Entom 10 (3) June 406-408 Wa 
Evidence o f a female sex r e c o g n i t i o n pheromone 
i n t h e screwworm f l y 
Mackley JW; Ca r l son DA; B u t l e r JF 
1981 J Chem Eco l 7 ( 4 ) J u l y 669-683 Wa 
I d e n t i f i c a t i o n o f t h e c u t i c u l a r hydrocarbons o f 
t h e horn f l y and assays f o r a t t r a c t i o n 
McLaren DJ 
1980 Trop Med Research S tud i es Ser (1) 229 pp 
Wm 
Schistosoma mansoni : The p a r a s i t e su r face i n 
r e l a t i o n t o hos t immuni ty 
McLaren ML et a l 
1979 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 73 (6) 636-639 
Wa 
A p p l i c a t i o n o f t he enzyme l i n k e d immunosorbent 
assay (ELISA) f o r t he s e r o d i a g n o s i s o f S c h i s t o -
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McLaren ML et a l 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 72-79 
Wa 
Serod iagnos i s o f human Schistosoma mansoni i n f e c -
t i o n s : Enhanced s e n s i t i v i t y and s p e c i f i c i t y i n 
ELISA us ing a f r a c t i o n c o n t a i n i n g S. mansoni egg 
a n t i g e n s ω! and a , 
McLarnon M; Ma Ρ 
1981 Ann C l i n and Lab Sc 11 (6) Nov-Dec 546-549 
Wa 
B r a i n stem g l i oma c o m p l i c a t e d by S t r o n g y l o i d e s 
s t e r c o r a l i s 
McLaugh l in J 
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A s s o c i a t i o n o f a d e n y l a t e k i n a s e w i t h t he g l y c o -
some o f Trypanosoma rhodes iense 
McLaugh l in J ; M u e l l e r M 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (6) Oct 369-
379 Wa 
A c a l c i u m r e g u l a t e d adenos ine t r i p h o s p h a t a s e i n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
McLaugh l in JD 
1980 Canad J Zool 58 (1) Jan 71-74 Wa 
P a r e n t e r a l i n f e c t i o n s o f c o o t s , F ú l i c a amer icana 
(Gm.) , w i t h Cyc locoe lum m u t a b i l e (Zeder , 1800) 
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French summary 
McLaugh l in JD; Bur t MDB 
1979 Canad J Zool 57 (1) Jan 34-79 Wa 
S tud i es on the hymenolep id ces todes o f w a t e r f o w l 
f rom New B runsw ick , Canada 
French summary 
McLaugh l in JD; Bur t MDB 
1979 Canad J Zool 57 (4) Apr 801-807 Wa 
A survey o f the i n t e s t i n a l h e l m i n t h s o f w a t e r -
f ow l f rom New B runsw ick , Canada 
French summary 
McLean RG e t a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (2) Mar 483-489 
Wa 
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MacLean SA 
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816 Wa 
Study o f Haemat rac t id ium scombr i i n A t l a n t i c 
macke re l , Scomber scombrus 
French summary 
MacLennan KJR 
1980 World Animal Rev (36) 2-17 Wa 
T s e t s e - t r a n s m i t t e d t r ypanosom ias i s i n r e l a t i o n to 
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McMahon JE 
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Wa 
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McMahon JE e t a l 
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t e c t i o n o f m i c r o f i l a r i a e  o f n o c t u r n a l l y p e r i -
o d i c Wucherer ia b a n c r o f t i  i n the b l ood 
French summary 
McMahon JE e t a l 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (4) Aug 415-
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Stud ies on the t r a n s m i s s i o n and p r e v a l e n c e o f 
B a n c r o f t i a n f i l a r i a s i s i n fou r c o a s t a l v i l l a g e s 
o f Tanzania 
AUTHORS 
McMahon P r a t t D; Dav id JR 
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Wa 
Monoc lona l a n t i b o d i e s t h a t d i s t i n g u i s h between 
New World spec ies o f Le ishman ia 
McManus DP 
1981 J He lm in th 55 (1) Mar 21-27 Wa 
A b i o c h e m i c a l s tudy o f a d u l t and c y s t i c s tages 
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o r i g i n from Kenya 
McManus EC 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 926-928 Issued May 6 
1981 Wa 
The e f f e c t  o f a r p r i n o c i d on t h e r e p r o d u c t i v e 
p o t e n t i a l o f a f i e l d i s o l a t e o f E imer ia t e n e l l a 
McManus EC; Olson G; P u l l i a m JD 
1980 J P a r a s i t o l 66 (5) Oct 765-770 Wa 
E f f e c t s  o f a r p r i n o c i d on deve lopmenta l s tages o f 
E imer ia t e n e l l a 
McM i l l an A 
1980 S c o t t i s h Med J 25 (1) Jan 33-35 Wm 
I n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n homosexual men 
McMullen HL et a l 
1980 Biochem and Biophys Research Commun 95 (4) 
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R e g u l a t i o n o f f l u i d s e c r e t i o n by ca l c i um-depen -
dent modu la to r p r o t e i n s o f 3 ' : 5 1 - c y c l i c - A M P phos-
p h o d i e s t e r a s e 
McMyne PS; S t r e j a n GH 
1980 C e l l u l a r Immunol 54 (1) Aug 15 140-154 Wm 
R e l a t i o n s h i p s between c e l l - m e d i a t e d immuni ty and 
the IgE a n t i b o d y response. I . Lymphotox in p ro -
d u c t i o n t o DNP-Ascaris con juga tes 
McMyne PS; S t r e j a n GH 
1981 C e l l u l a r Immunol 58 ( 2 ) Mar 1 312-322 Wm 
R e l a t i o n s h i p s between c e l l - m e d i a t e d immuni ty and 
the IgE a n t i b o d y response . I I . Delayed hypersen-
s i t i v i t y and a n t i b o d y p r o d u c t i o n t o DNP-Ascar is 
c o n j u g a t e s 
McNeely DJ e t a l 
1980 J Rheumatol 7 (5) Sept -Oct 745-750 Wm 
Acute r e s p i r a t o r y f a i l u r e due t o s t r o n g y l o i d i a s i s 
i n p o l y m y o s i t i s 
Macpherson CNL 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (5) 68 0-681 
Wa 
The e x i s t e n c e o f Dracuncu lus med inens is ( L i nnae -
us , 1758) i n Turkana , Kenya 
McQu is t i on TE; McDougald LR 
1981 Vet P a r a s i t o l 9 ( 1 ) Oct 27-33 Wa 
A n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y o f a r p r i n o c i d and h a l o -
f ug inone 
McRae WA ; Dimmick RW 
198 0 J Tennessee Acad Sc 56 (2) Apr 55-56 Wa 
F i r s t occu r rences o f Cyrnea c o l i n i and D ispharynx 
sp. i n bobwh i tes i n Tennessee 
Madamba A; Sub i ra ML; Oeh l i ng A 
1980 A l l e r g o l e t Immunopath 8 (5) Sep t -Oc t 
579-586 Wm 
E t i o p a t h o g e n e s i s o f a t o p i c d e r m a t i t i s i n c h i l d r e n 
Spanish summary 
Madder DJ; Surgeoner GA 
1980 Proc Entom Soc O n t a r i o 110 1979 29-34 I ssued 
Sept Wa 
E f f e c t  o f p e r m e t h r i n , Cype rme th r i n and c h l o r p y -
r i f o s on l ouse p o p u l a t i o n s o f bee f c a t t l e 
Maddison SE e t a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (3 ) May 609-615 
Wa 
Acqu i red immuni ty i n В c e l l - d e f i c i e n t mice t o 
c h a l l e n g e exposure f o l l o w i n g p r ima ry i n f e c t i o n 
w i t h Schis tosoma mansoni 
Madeddu G et a l 
1980 J Nuc lear Med 21 (6) June 599-600 Wa 
Pulmonary h y d a t i d c y s t ev idenced by Ga-67 c i t r a t e 
scan L e t t e r 
Madhav i R 
1980 J F i s h B i o l 17 (4) Oct 349-358 Wa 
Comparison o f the p a r a s i t i c fauna o f A p l o c h e i l u s 
panchax and A. me las t i gma 
Madhavi R 
1980 Z tsch r P a r a s i t e n k 63 (1) 89-97 Wa 
L i f e h i s t o r y o f A l l o c r e a d i u m h a n d i a i Pande, 1937 
(Trematoda: A l l o c r e a d i i d a e ) from the f r e s h w a t e r 
f i s h Channa p u n c t a t a B loch 
Madre VE 
[1980] R iv P a r a s s i t o l Roma 40 ( 1 - 2 ) 1979 23-41 
Issued Feb Wa 
The d e s c r i p t i o n o f some spec ies o f the genus 
Monocercomonas G r a s s i , 1879 from r e p t i l e s i n 
I n d i a . I I . Subgenus Qadrimonas K r i s h n a m u r t h y , 
1968 
Madre VE 
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Monocercomonas G r a s s i , 1879 from r e p t i l e s i n 
I n d i a . I I I . Subgenus Al imonas K r i s h n a m u r t h y , 
1968 
Madsen H; Frandsen F 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (2 ) Apr 259-
261 Wa 
An a d d i t i o n a l food f o r l a b o r a t o r y c u l t u r e o f some 
spec ies o f f r e s h w a t e r  pulmonate s n a i l s 
Madsen H; Monrad J 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 735-737 Wa 
A method f o r l a b o r a t o r y main tenance o f Lymnaea 
n a t a l e n s i s and f o r mass p r o d u c t i o n o f F a s c i o l a 
g i g a n t i c a m e t a c e r c a r i a e 
Maeda R; Ku r i ha ra T 
1980 E i s e i Dobutsu (Japan J San Zoo l ) 31 (4) Dec 
15 299-302 Wa 
New method f o r measur ing the b lood volume and the 
number o f m i c r o f i l a r i a e  i n g e s t e d by i n d i v i d u a l 
mosqu i toes 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
Maede Y 
1979 Am J Vet Research 40 (5 ) May 691-695 Wa 
S e q u e s t r a t i o n and p h a g o c y t o s i s of Haemobar tone l la 
f e l i s i n t h e s p l e e n 
Maede Y 
1980 Japan J Vet Sc 42 (3) June 281-288 Wa 
S tud ies on f e l i n e h a e m o b a r t o n e l l o s i s . V I . 
Changes o f e r y t h r o c y t e l i p i d s c o n c e n t r a t i o n and 
t h e i r r e l a t i o n t o osmot ic f r a g i l i t y 
Japanese summary 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Maede Y 
1980 Nippon Z y u i s i - K a i Zass i ( J Japan Vet Med 
Ass) 33 (10) Oct 465-471 Wa 
Mechanism o f occur rence o f anemia i n f e l i n e 
i n f e c t i o u s anemia ( f e l i n e h e m o b a r t o n e l l o s i s ) 
Japanese t e x t 
M a e g r a i t h BG 
1981 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
12 (2) June 251-261 Wa 
Aspects o f t he pa thogenes i s o f m a l a r i a 
Maenner K; Matuschka FR; Seehawer J 
1981 Ber i u München T i e r a r z t l Wchnschr 94 (2) 
Jan 15 25-33 Wa 
E i n f l u s s e i n e r M o n o i n f e k t i o n m i t I sospo ra s u i s 
und i h r e Behandlung m i t H a l o f u g i n o n und L a s a l o c i d 
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ten und d i e s t o f f l i c h e  Zusammensetzung der Ganz-
t i e r k o r p e r f r u h a b g e s e t z t e r  F e r k e l 
E n g l i s h summary 
Maertens К 
1981 Ann Soc Beige Med Trop 61 (2) June 199-224 
Wa 
Les c o m p l i c a t i o n s o c u l a i r e s de 1 'onchocercose 
de Maeseneer J See De Maeseneer J 
deMaeyer EM See DeMaeyer EM 
Magalhaes LA; de A l c a n t a r a FG; de Carva lho JF 
1979 Rev Saude Pub S Paulo 13 (4) Dec 326-334 
Wm 
D i s t r i b u i c a o de lesoes e s q u i s t o s s o m o t i c a s e x t r a -
h e p a t i c a s em camundongos i n f e c t a d o s pe las l i n -
hagens BH e SJ do Schis tosoma mansoni 
E n g l i s h summary 
Magalhaes PA 
1977 An B r a s i l Dermat 52 (3) J u l y - S e p t 319-324 
Wm 
SUCAM responsave l p e l o combate a l e i s h m a n i o s e , 
Va le do Rio Doce, Minas Géra is 
Magalhaes PA et a l 
1980 Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (4) Ju l y -Aug 
197-2 02 Wm 
Calazar na zona do Rio Doce- -Minas Géra is r e s u l -
tados de medidas p r o f i l a t i c a s 
E n g l i s h summary 
M a g n a r e l l i LA 
1978 J Med Entom 15 ( 1 ) , Nov 7 84-85 Wa 
Presumed D i r o f i l a r i a  i m m i t i s i n f e c t i o n s i n 
n a t u r a l mosqu i t o p o p u l a t i o n s o f C o n n e c t i c u t 
M a g n a r e l l i LA e t a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (3 ) May 715-721 
Wa 
E n d e m i c i t y o f spot . ted f e v e r group r i c k e t t s i a e i n 
C o n n e c t i c u t 
M a g n a r e l l i LA; Andread is TG 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (4) J u l y 894-896 
Wa 
Human cases o f f u r u n c u l a r ,  t r a u m a t i c , and n a s a l 
m y i a s i s i n C o n n e c t i c u t 
Magnus E e t a l 
1978 Ann Soc Belge Med Trop 58 (2) June 103-109 
Wa 
Use o f f r e e z e - d r i e d t rypanosomes i n the i n d i r e c t 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t f o r the s e r o d i a g n o s i s 
o f s l e e p i n g s i ckness 
French and Dutch summaries 
Magnus E; V e r v o o r t T; Van Mei rvenne N 
1978 Ann Soc Beige Med Trop 58 (3) Sept 169-176 
Wa 
A c a r d - a g g l u t i n a t i o n t e s t w i t h s t a i n e d t r y p a n o -
somes ( C . A . T . T . ) f o r the s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s o f 
T. b . gambiense t r y p a n o s o m i a s i s 
French and Dutch summaries 
Magomedov AZ; Deen i ch in PG; M a k h a t i l o v MM 
1980 K h i r u r g i i a (1) Jan 36-39 Wm 
D iagnos i s and t r e a t m e n t o f p e r f o r a t i o n  o f e c h i n o -
cocca l c y s t s i n t o the b i l i a r y t r a c t 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
Magomedov MK ; Bar inova MV 
1979 Arkh P a t o l o g i i Moskva 41 (9) 52-53 Wm 
I n t e s t i n a l s c h i s t o s o m i a s i s (Sch is tosoma mansoni) 
Russian t e x t 
Not indexed 
Magon ig le PA e t a l 
1981 Am J Vet Research 42 (2) Feb 199-201 Wa 
Anaplasma o v i s i n Idaho sheep 
Magor J I ; Rosenberg LJ 
1980 B u l l Entom Research 70 (4 ) Dec 693-716 Wa 
S tud ies o f w inds and weather d u r i n g m i g r a t i o n s 
o f S imul ium damnosum Theobald ( D i p t e r a : Simu-
l i i d a e ) , the v e c t o r o f o n c h o c e r c i a s i s i n West 
A f r i c a 
Magzoub M 
1980 J Trop Med and Hyg 83 (5) Oct 203-206 Wa 
Plasmodium f a l c i p a r u m and Plasmodium v i v a x i n -
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885 Wa 
Value o f ß l C / Ι Α g l o b u l i n serum l e v e l s as an e a r l y 
index o f g l o m e r u l a r i nvo l vemen t i n Schistosoma 
mansoni i n f e c t i o n 
Mar t i nez AJ e t a l 
1977 Ac ta Neuropath B e r l i n 37 (3) Mar 183-191 
Wm 
M e n i n g o e n c e p h a l i t i s due t o Acanthamoeba sp . 
Pathogenes is and c l i n i c o - p a t h o l o g i c a l s t udy 
Mar t i nez AJ e t a l 
1980 Ac ta Neuropath B e r l i n 49 (1) Jan 7-12 Wm 
Granulomatous e n c e p h a l i t i s , i n t r a c r a n i a l a r t e r -
i t i s , and myco t i c aneurysm due t o a f r e e - l i v i n g 
ameba 
Mar t i nez AJ e t a l 
1980 Ac ta Neuropath B e r l i n 51 (2) 85 -91 Wm 
Granulomatous amebic e n c e p h a l i t i s p r e s e n t i n g as a 
c e r e b r a l mass l e s i o n 
M a r t i n e z AJ; De Jonckheere JF 
1981 B u l l I n s t Pasteur P a r i s 79 (2) 171-205 Wa 
Les i n f e c t i o n s par l e s amibes l i b r e s 
Ma r t i nez F e t a l 
1977 Rev I b e r P a r a s i t o l 37 ( 1 - 2 ) Jan-June 
133-141 Wa . . . 
P a r a s i t o s de aves Passer i fo rmes en l a p r o v i n c i a 
de Cordoba 
E n g l i s h summary 
M a r t i n e z - C a i r o C, S e t a l 
1979 Arch I n v e s t Med 10 (3) 121-126 Wm 
C o p r o a n t i b o d i e s i n i n t e s t i n a l ameb ias is 
Spanish and E n g l i s h t e x t s 
M a r t i n e z - C a i r o S e t a l 
1980 Arch I n v e s t Med 11 (3) 347-359 Wm 
Usefu lness o f c o n c e n t r a t e d CSF h e m a g g l u t i n a t i o n 
techn ique f o r the d i a g n o s i s o f c e r e b r a l c y s t i -
c e r c o s i s 
E n g l i s h and Spanish t e x t s 
Mar t i nez Ca i ro C, S et a l 
1980 Bol Med Hosp I n f 37 (1) Jan-Feb 93-106 Wm 
Es tud io de l i n f o c i t o s Τ у В en sangre p e r i f e r i c a 
du ran te i n f e c c i o n e s agudas 
E n g l i s h summary 
M a r t i n e z Fernandez AR 
1979 Rev I be r P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 305-312 
Wa 
T r a t a m i e n t o de l a t r i q u i n o s i s e x p e r i m e n t a l . E fec -
t o l i m i t e d e l mebendazol c o n t r a l a r v a s e n q u i s t a -
das 
E n g l i s h summary 
Mar t i nez Fernandez A e t a l 
1970 Rev I b e r P a r a s i t o l 30 ( 2 - 3 ) Apr -Sep t 
299-310 Wa 
V a l i d e z y e x t e n s i o n de l a espec ie E imer ia p e r -
forans ( L e u c k a r t , 1879) S l u i t e r y S w e l l e n g r e b e l , 
1912 p a r a s i t o i n t e s t i n a l d e l cone jo 
E n g l i s h summary 
Mar t i nez Garc ia MC; Berenguer Puv ia FJ 
1977 Rev I b e r P a r a s i t o l 37 (1 "2 ) Jan-June 
87-98 Wa 
D i a g n o s t i c o de l a v i a b i l i d a d de l a s l a r v a s de 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i e n s i s por t i n c i ó n con 
c o l o r a n t e s 
E n g l i s h and French summaries 
Mar t i nez Gomez F e t a l 
1980 Vet P a r a s i t o l 7 (1) June 33-38 Wa 
S e r o l o g i c a l t e s t s i n r e l a t i o n t o the v i a b i l i t y , 
f e r t i l i t y and l o c a l i z a t i o n o f h y d a t i d c y s t s i n 
c a t t l e , sheep, goats and swine 
Mar t i nez Gomez F; Hernandez Rodr iguez S; Acos ta 
Garc ia I 
1979 Rev Ibe r P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 19-28 
Wa 
P a r a s i t o s d e l c i e r v o Cervus e l a p h u s . I I . De-
s c r i p c i ó n de T r i c h u r i s g u e v a r a i n . sp. 
E n g l i s h summary 
Mar t inez-Maranon R 
1979 SPM Salud Pub Mexico 21 (2) Mar-Apr 161-
16 5 Wm 
Un pequeño b r o t e f a m i l i a r de t r i q u i n o s i s en 
Nauca lpan, Мех. 
E n g l i s h summary 
Mar t i nez Reynoso RD 
1979 SPM Salud Pub Mexico 21 (6) Nov-Dec 761-
769 Wm 
La oncoce rcos i s en Mex ico . S i t u a c i ó n a c t u a l de 
la endemia 
E n g l i s h summary 
M a r t i n i AS; R i b e i r o RD 
1980 Rev B r a s i l B i o l 40 (1) Feb 149-154 Wa 
Aspectos do comportamento de d i v e r s a s amostras 
do Trypanosoma c r u z i em meios de c u l t u r a 
E n g l i s h summary 
M a r t i n i E 1880-1960 Centenary b i o g r a p h i c a l no te 
1981 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 11 (1) Feb 9 Wa 
de M a r t i n i GJW See Wynne de M a r t i n i GJ 
M a r t i n s MIFC 
1972 Rev Cien Vet Lourenco Marques s A 5 Dec 
161-165 Wa 
C o n t r i b u i c a o para o es tudo da fauna h e l m i n t o -
l o g i c a de Mocambique. I . Sk r jab inema o v i s 
( S k r j a b i n , 1915) (Nematoda, O x i u r i d a e ) p a r a s i t a 
da Capra h i r c u s 
E n g l i s h summary 
M a r t i n s MI F С 
1973 Rev Cien Vet Lourenco Marques s A 6 Dec 
113-119 Wa 
C o n t r i b u i c a o para о estudo da fauna h e l m i n t o -
l o g i c a de Mocambique. I I . Oesophagostomum quad-
r i s p i n u l a t u m Marcone, 1901, p a r a s i t a do Sus 
s c r o f a 
E n g l i s h summary 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
M a r t i n s MI FC 
1973 Rev Cien Vet Lourenco Marques s A 6 Dec 
121-135 Wa 
C o n t r i b u i c a o para o es tudo da fauna h e l m i n t o -
l o g i c a de Mocambique. I I I . T r i c h u r i s g lobosa 
(von L i n s t o w , 1901) , p a r a s i t a do b u f a l o (Syn-
cerus c a f e r Sparrman) 
E n g l i s h summary 
M a r t i n u c c i G; C resp i Ρ 
1979 B o l l Zool 46 ( 1 - 2 ) 23-39 Wa 
C o n t r i b u t i o n s t o the s tudy o f monocys t i d g re -
g a r i n e s p a r a s i t e s o f Oc to las ium transpadanum. 
I . The f i n e o r g a n i z a t i o n o f A p o l o c y s t i s sp. 
t r o p h o z o i t e 
Mar to rana G; G i b e r t i C; Pescatore D 
1981 J U r o l 126 (1) J u l y 99-100 Wa 
G ian t e c h i n o c o c c a l c y s t o f the k i d n e y a s s o c i a t e d 
w i t h h y p e r t e n s i o n e v a l u a t e d by compu te r i zed 
tomography 
Mar ty Ρ e t a l 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (4) 363-374 Wa 
Pneumocyst is c a r i n i i Delanoe e t De lanoe, 1912 
en m i c r o s c o p i e o p t i q u e . Les d i f f é r e n t e s  t e c h -
n iques d ' i d e n t i f i c a t i o n 
E n g l i s h summary 
Marva l HF; de Marva l MJ 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 191-201 
Wa 
T o x o c a r i a s i s e x p e r i m e n t a l ( l a r v a m i g r a n s ) en 
ra tones С57/BL 
E n g l i s h summary 
Marzoch i MCA e t a l 
198 0 Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (3) May-June 
149-155 Wm 
Reacao de i m u n o f l u o r e s c e n c i a i n d i r e t a e i n t r a -
dermorreacao para l e i s h m a n i o s e tegumentar 
Americana em moradores na area de Jacarepagua 
(Rio de J a n e i r o ) . Estudo compara t i vo dos r e -
s u l t a d o s observados em 1974 e 1978 
E n g l i s h summary 
Not indexed 
Mas Bakal P; Kars tad L; i n ' t Ve ld N 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (4) Oct 559-564 Wa 
S e r o l o g i c ev idence o f t o x o p l a s m o s i s i n c a p t i v e 
and f r e e - l i v i n g w i l d mammals i n Kenya 
Mas Bakal P; i n ' t V e l d N 
1979 Ac ta L e i d e n s i a 47 37-44 Wa 
Demons t ra t i on o f c i r c u l a t i n g a n t i g e n , a n t i b o d y 
and p a r a s i t a e m i a a f t e r e x p e r i m e n t a l Toxoplasma 
i n f e c t i o n i n mice 
Mas Bakal P; i n ' t Ve ld N; P i e k a r s k i G 
1979 I n f e c t i o n 7 (6 ) 275-278 Wm 
I n v e s t i g a t i o n i n t o the occu r rence o f toxop lasma 
i n pha ryngea l and p a l a t i n e t o n s i l s by i n o c u l a t i o n 
o f t o n s i l l a r t i s s u e s i n t o mice 
German summary 
Mas-Coma S 
1977 Rev I b e r P a r a s i t o l 37 ( 3 - 4 ) Ju l y -Dec 
227-242 Wa 
C o n t r i b u c i ó n a l conoc im ien to de l a h e l m i n t o -
fauna de micromami feros i b é r i c o s . I I . P a r a s i t o s 
de Neomys fod iens Pennant , 1771 ( I n s e c t í v o r a : 
S o r i c i d a e ) 
E n g l i s h summary 
Mas-Coma S 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 505-514 
Wa 
Zonorch is g u e v a r a i n . sp . (Trematoda: D i c r o c o e l i -
i d a e ) , p a r a s i t o de Er inaceus (Ae thech inus ) a l -
g i r u s Duvernoy e t L e r e b o u l l e t , 1842 ( I n s e c t í v o r a : 
E r i n a c e i d a e ) en Espana 
E n g l i s h summary 
Mas-Coma S; F e l i u С 
1977 Rev I b e r P a r a s i t o l 37 ( 1 - 2 ) Jan-June 
143-151 Wa 
Observac iones sobre a lgunos nematodos de roe -
dores españoles con mot ivo de su h a l l a z g o en 
múr idos s i l v e s t r e s de Formentera 
E n g l i s h summary 
Mas-Coma S; F e l i u С 
1977 Rev I b e r P a r a s i t o l 37 ( 3 - 4 ) Ju l y -Dec 
301-317 Wa 
C o n t r i b u c i ó n a l conoc im ien to de l a h e l m i n t o f a u n a 
de micromami feros i b é r i c o s . I V . P a r a s i t o s de 
Apodemus s y l v a t i c u s L innaeus , 1758 ( R o d e n t i a : 
Mur idae) 
E n g l i s h summary 
Masaba NE 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (2) Apr 185-
195 Wa 
F a s c i o l a h e p a t i c a i n f e c t i o n i n m i c e . Observa-
t i o n s on a p r i m a r y i n f e c t i o n and e f f e c t s  o f a l -
bendazo]e 
M eis ci к 6 RA 
1980 Vet Ree 107 (24) Dec 13 551-557 Wa 
The pa thogenes i s o f i n f e c t i o n w i t h Trypanosoma 
v i v a x i n goa ts and c a t t l e 
MciScik© RA ©t a l 
1981 C l i n and Exper Immunol 43 (3) Mar 583-589 
Wa 
The i n v i t r o response t o mi togens o f l e u c o c y t e s 
from c a t t l e i n f e c t e d w i t h Trypanosoma congolense 
Masake RA; M o r r i s o n WI 
1981 Am J Vet Research 42 (10) Oct 1738-1746 
Wa 
E v a l u a t i o n o f t he s t r u c t u r a l and f u n c t i o n a l 
changes i n t he l ympho id organs o f Boran c a t t l e 
i n f e c t e d w i t h Trypanosoma v i v a x 
Masbar S e t a l 
1981 Southeast As ian J Trop Med and Pub Heal ' th 
12 (1 ) Mar 42-46 Wa 
Blood p a r a s i t e s o f w i l d and domest ic an ima ls 
from South Ka l imantan (Bo rneo ) , I ndones ia 
Mascaro С e t a l 
1981 J P a r a s i t o l 67 (4) Aug 599 Wa 
V i r u l e n t N a e g l e r i a sp . i s o l a t e d from a r i v e r i n 
Cadiz (Spa in ) 
Mascaro Lazcano MC 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 299-303 
Wa 
D i f e r e n c i a s de i n f e s t a b i l i d a d para e l r a t o n a l -
b ino e n t r e dos cepas de T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
E n g l i s h summary 
Mascaro-Lazcano MC; Guevara-Pozo D 
1977 Rev I b e r P a r a s i t o l 37 ( 1 - 2 ) Jan-June 
73-80 Wa 
I n f l u e n c i a de a lgunas d e f i c i e n c i a s v i t a m í n i c a s 
d e l r a t o n a l b i n o en su i n f e s t a b i l i d a d por 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
E n g l i s h summary 
AUTHORS 
Mascaro-Lazcano MC; Guevara-Pozo D 
1977 Rev I b e r P a r a s i t o l 37 ( 1 - 2 ) Jan-June 
99-107 Wa 
I n f l u e n c i a d e l sexo y l a gondaectomia en l a 
s u s c e p t i b i l i d a d d e l r a t o n a l b i n o a l a i n f e c t a -
c i on con T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
E n g l i s h summary 
Mashaly M e t a l 
1978 J Egypt Med Ass 61 (11-12) 693-702 Wm 
Diabe tes and h e p a t o c e l l u l a r d i sease i n t e r r e l a t i o n 
a l -Mashhadan i HM See A l -Mashhadan i HM 
Maske DK; Ruprah NS 
1981 I n d i a n J Animal Sc 51 (4) Apr 494-497 Wa 
Note on the b ionomics o f p s o r o p t i ç mange i n b u f -
f a l o e s 
Maske DK; Ruprah NS 
1981 I n d i a n J Animal Sc 51 (5 ) May 563-564 Wa 
Note on i n v i t r o s u r v i v a l o f p s o r o p t i c mange i n 
b u f f a l o e s  a t d i f f e r e n t  t empera tu res and r e l a t i v e 
h u m i d i t i e s 
Mason CA; Norva l RAI 
1981 Vet P a r a s i t o l 8 (2 ) May 185-188 Wa 
The t r a n s f e r  o f B o o p h i l u s m i c r o p l u s ( A c a r i n a : 
I x o d i d a e ) from i n f e s t e d t o u n i n f e s t e d c a t t l e 
under f i e l d c o n d i t i o n s 
Mason GI 
1981 Am J Ophth Chicago s 3 91 (1 ) Jan 65-70 Wa 
B i l a t e r a l oph tha lmomy ias i s i n t e r n a 
Mason К 
1980 A u s t r a l Vet J 56 (8) Aug 400 Wa 
The t r e a t m e n t o f s c a l y face and s c a l y l e g i n bud-
g e r i g a r s L e t t e r 
Mason PR 
1980 South A f r i c a n Med J 58 (21) Nov 22 857-859 
Wm 
T r i c h o m o n i a s i s . New ideas on an o l d d i sease 
Mason PR; Brown IM 
1980 Lancet London (8202) 2 Nov 8 1025-1026 Wa 
Trichomonas i n pregnancy L e t t e r 
Mason PR; Forman L 
1980 C e n t r a l A f r i c a n J Med 26 (1) Jan 6-8 Wm 
S e r o l o g i c a l survey o f t r i c h o m o n i a s i s i n Zimbabwe 
Rhodesia 
Mason PR; Forman L 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 888-892 Issued May 6 
1981 Wa 
In v i t r o a t t r a c t i o n o f po l ymorphonuc lea r l euco -
cy tes by Trichomonas v a g i n a l i s 
Mason PR; Forman L 
1981 C e n t r a l A f r i c a n J Med 27 (1) Jan 8 -11 Wm 
A compar ison o f f ou r media f o r the c u l t i v a t i o n 
o f Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Mason RW 
1980 Z t sch r P a r a s i t e n k 61 (2) 173-178 Wa 
The d i s c o v e r y o f B e s n o i t i a w a l l a c e i i n A u s t r a l i a 
and the i d e n t i f i c a t i o n o f a f r e e - l i v i n g i n t e r -
media te host. 
Mason RW et a l 
1981 A u s t r a l Vet J 57 (1) Jan 46 Wa 
Epery th rozoon o v i s reco rded i n Tasmania i n asso-
c i a t i o n w i t h Heinz body development L e t t e r 
Mason RW; H a r t l e y WJ 
1980 Av ian D i s 24 (3 ) J u l y - S e p t 771-776 Wa 
R e s p i r a t o r y c r y p t o s p o r i d i o s i s i n a peacock c h i c k 
Maspes V; Tamigak i M 
1979 Rev Saude Pub S Paulo 13 (4) Dec 357-365 
Wm 
I m p o r t a n c i a da reabsorcao do f e r r o  da hemor rag ia 
i n t e s t i n a l provocada p e l a acao dos vermes na 
progressao da anemia 
E n g l i s h summary 
Maspes V; Tamigak i M 
1980 Rev Hosp C l i n S Paulo 35 (2) Apr 60-66 Wm 
Anemia a n c i l o s t o m o t i c a : A v a l i a c a o dos componen-
tes h e m o l i t i c o e hemor rag i co . I m p o r t a n c i a desses 
f a t o r e s na de te rminacao do grau da anemia 
E n g l i s h summary 
Masramon J e t a l 
1981 Lancet London (8221) 1 Mar 21 669 Wa 
C o - t r i m o x a z o l e f o r l e i s h m a n i a s i s — o r m e t r o n i d a -
zo le? L e t t e r 
e l Mas r i SH See El Masr i SH 
Massard CL 
1979 An 1 Seminar io N a c i o n a l P a r a s i t o s e s Bovinos 
(Campo Grande J u l y 23-28) 279-283 Wa 
B i o l o g i a e e p i d e m i o l o g i a da t r i s t e z a p a r a s i t a r i a 
Not i ndexed 
Massoud J 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (3) June 293-
298 Wa 
H i s t o p a t h o l o g y o f l i v e r i n I r a n i a n sheep n a t u r a l -
l y i n f e c t e d w i t h D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
Massoud J e t a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (3) May 389-392 Wa 
Preva lence o f i n t e s t i n a l h e l m i n t h s i n Khuzestan, 
southwest I r a n , 1977 
Massoud J ; Sad jad i S 
1980 J He lm in th 54 (3) Sept 201-202 Wa 
S u s c e p t i b i l i t y o f d i f f e r e n t  spec ies o f Lymnaea 
s n a i l s t o m i r a c i d i a o f F a s c i o l a g i g a n t i c a and F. 
h e p a t i c a i n I r a n 
Mateo MPM See Mar t i n -Ma teo MP 
Mateus V, G 
1979 An 1 Seminar io N a c i o n a l P a r a s i t o s e s Bovinos 
(Campo Grande J u l y 23-28) 315-329 Wa 
Derma tob ios i s 
Not i ndexed 
Matevos ian EM; S a i l o v DI 
1963 Trudy Vseso iuz I n s t G e l ' m i n t 10 8 - 1 1 Wa 
[A new ces tode o f g r e b e s — T a t r i a a z e r b a i j a n i c a 
nov. sp . f rom Kyzy l -Agach s t a t e p rese rve honor -
i n g S. M. K i r o v ] 
Russ ian t e x t 
Mathews HM; Armst rong JC 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (2) Mar 299-303 
Wa 
Du f f y  b l ood t ypes and v i v a x m a l a r i a i n E t h i o p i a 
Mathews HM; Spencer HC; Healy GR 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 404-405 
Wa 
Comparison o f IHA t e s t f o r amoebias is on serum 
and f i l t e r paper specimens 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Math l s GF; McDougald LR 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 ( 2 ) Oct 281-284 Wa 
E f f e c t  o f ampro l ium and d i n i t o l m i d e on s p o r u l a -
t i o n o f o o c y s t s o f f i e l d i s o l a t e s o f E i m e r i a 
a c e r v u l i n a 
Mathur SP 
1978 I n d i a n J He lm in th 28 (2) Sept 1976 83-85 
Issued Feb 28 Wa 
On Eumegacetes t r i a n g u l a r i s ( D i e s , 1850 ) , 
Looss, 1900, f rom the i n t e s t i n e o f a n i g h t j a r , 
Capr imolgus a s c i a t i c u s 
Ma toss ian RM 
1981 J He lm in th 55 (1) Mar 49-57 Wa 
A s i m p l i f i e d radio immunoassay t e c h n i q u e f o r 
h y d a t i d d isease and human t r i c h i n o s i s 
Mat r i con-Gondran M 
1980 T issue and C e l l 12 (2) 383-394 Wa 
Gap j u n c t i o n s and p a r t i c l e aggregates i n the 
tegumentary syncy t i um o f a t rematode 
Ma tskas i I ; Nemeth I 
1980 Magy A l l â t Lap ja 102 35 (8) Aug 550-
552 Wa 
L i g u l a i n t e s t i n a l i s ( C e s t o d a : P s e u d o p h y l l i d e a ) 
c h a r a c t e r i z a t i o n o f p r o t e o l y t i c and p ro tease i n -
h i b i t o r a c t i v i t i e s o f p l e r o c e r c o i d l a r v a e 
Hungar ian t e x t ; E n g l i s h , Russ ian , and German 
summaries 
Matsumoto AY e t a l 
1979 Arq B r a s i l C a r d i o l 33 (4) Oct 293-297 Wm 
E c o c a r d i o g r a f i a : Par te I I I . M i o c a r d i o p a t i a s 
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E n g l i s h summary 
M e l l o DA; C h i a r i n i С 
1980 Rev B r a s i l B i o l 4 0 (2) May 327-334 Wa 
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E n g l i s h summary 
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Mende ζ E 
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1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (4) Aug 475-
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A s t a i n f o r the l o c a t i o n o f t r e h a l a s e a f t e r e l e c -
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Enzymes f o r spec ies i d e n t i f i c a t i o n i n the Simu-
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120-121 Wa 
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E n g l i s h summary 
M e r r e l l CL; Wr igh t DN 
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A s e r o l o g i c survey o f mule deer and e l k i n Utah 
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M e r r i t t SC 
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M e t c a l f CD 
1979 C e n t r a l A f r i c a n J Med 25 (11) Nov 253-260 
Wm 
CAPS j o t t i n g s on m a l a r i a . 4 . Ronald Ross 
M e t c a l f CD 
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Wm 
CAPS j o t t i n g s on m a l a r i a . 5. A n t i b i o t i c cock-
t a i l s 
Metge P; Rodor F 
1980 Therap ie 35 (3) May-June 439-442 Wm 
R e t i n o p a t h i e a l a c h l o r o q u i n e l o r s de l a p r o -
p h y l a x i e du pa lud isme a p o s o l o g i e c o r r e c t e 
E n g l i s h summary 
M e t t r i c k DF 
1980 B i o l Tapeworm Hymenolepis d i m i n u t a 
281-356 Wa 
The i n t e s t i n e as an env i ronment f o r Hymenolepis 
d i m i n u t a 
M e t t r i c k DF; Cho CH 
1981 J P a r a s i t o l 67 (3) June 386-390 Wa 
E f f e c t  o f e l e c t r i c a l v a g a l s t i m u l a t i o n on m i -
g r a t i o n o f Hymenolepis d i m i n u t a 
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Argus p è r s i c u s as a p o t e n t i a l v e c t o r o f f ow l 
c h o l e r a and g a l l i n a r u m - p u l l o r u m d iseases i n 
b i r d s 
Meuleman, EA; Holzmann PJ; Peet RC 
1980 Z t sch r P a r a s i t e n k 61 (3) 201-212 Wa 
The development o f daughter s p o r o c y s t s i n s i d e 
the mother s p o r o c y s t o f Schis tosoma mansoni w i t h 
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Wm 
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E n g l i s h summary 
Mey r i e r A e t a l 
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A n g u i l l u l o s e pu lmona i re m o r t e l l e comp l i quan t une 
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E n g l i s h summary 
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Wa 
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M i l n e r RJ; L u t t o n GG 
1980 J I n v e r t Path 36 (2) Sept 198-202 Wa 
I n t e r a c t i o n s between Oncopera a l b o g u t t a t a ( L e p i -
d o p t e r a : H e p i a l i d a e ) and i t s m i c r o s p o r i d a n 
pa thogen , P l e i s t o p h o r a oncoperae ( P r o t o z o a : 
M i c r o s p o r i d a ) 
M i l onov OB e t a l 
1979 K h i r u r g i i a (12) Dec 18-24 Wm 
Features o f h e p a t i c e c h i n o c o c c o s i s o f s u b d i a -
ph ragmat i c l o c a l i z a t i o n 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
M i lonov OB; Lebedeva OD; Pomelova LA 
1980 Sovet Med (4) 62-67 Wm 
Use o f echo- and thermography i n p a t i e n t s w i t h 
p a r a s i t i c d iseases o f the l i v e r 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
M i l s t e a d JE 
1980 J I n v e r t Path 35 (3) May 256-259 Wa 
P a t h o p h y s i o l o g i c a l i n f l u e n c e s o f the He te ro rhab-
d i t i s b a c t e r i o p h o r a complex on s e v e n t h - i n s t a r 
l a r v a e o f G a l l e r i a m e l l o n e l l a : E f f e c t  on s i l k 
p r o d u c t i o n 
M i l s t e a d JE 
1980 J I n v e r t Path 35 (3) May 260-264 Wa 
P a t h o p h y s i o l o g i c a l i n f l u e n c e s o f the He te ro rhab -
d i t i s b a c t e r i o p h o r a complex on f i f t h - i n s t a r  l a r -
vae o f the red humped c a t e r p i l l a r , Sch izu ra con-
c i n n a : Changes i n f eed ing r a t e , l a r v a l w e i g h t , 
and f r ass p r o d u c t i o n 
M i l t g e n F e t a l 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (2 ) 123-130 Wa 
Parahaemoproteus d e s s e r i n . s p . ; gametogonie e t 
s c h i z o g o n i e chez l ' h o t e n a t u r e l : P s i t t a c u l a r o -
s e a t a de T h a i l a n d e , e t spo rogon ie e x p e r i m e n t a l e 
chez C u l i c o i d e s nubecu losus 
E n g l i s h summary 
M i l t g e n F; Landau I ; Bradbury J 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (5) Sept -Oct 485-490 Wa 
H e p a t o c y s t i s d ' H y p s i g n a t h u s monstrosus ( P t e r o -
p i nae ) au Gabon. I I . D e s c r i p t i o n d ' H e p a t o c y s t i s 
c a r p e n t e r i n . s p . 
E n g l i s h summary 
M im iog lu MM; Sahin I ; A lp U 
1979 M i k r o b i y o l Bul 13 (4) Oct 401-405 Wm 
Demodectic mange i n a dog i n Beytepe U n i v e r s i t y 
U n i v e r s i t y campus 
T u r k i s h t e x t ; E n g l i s h summary 
Min DY e t a l 
1977 Yonse i Rep Trop Med 8 (1) Nov 57-63 Wm 
P a r a s i t o l o g i c a l e x a m i n a t i o n o f g a l l s t o n e s 
Korean summary 
Min HK 
1976 Yonse i Rep Trop Med 7 (1) Nov 68-73 Wm 
Comparat ive o b s e r v a t i o n s on the in t ra-mammary 
m i g r a t i o n o f Toxocara can i s and Ancy los toma c a n i -
num l a r v a e i n e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d mice 
Korean summary 
Minami T e t a l 
1980 N a t i o n a l I n s t An imal H e a l t h Quar t Tokyo 20 
(2) Summer 4 4-52 Wa 
C l i n i c o - h e m a t o l o g i c and s e r o l o g i c a l compar ison 
o f Japanese and Russ ian s t r a i n s o f T h e i l e r i a s e r -
g e n t i 
M i n c i s M e t a l 
1980 AMB Rev Ass Med B r a s i l 26 (11) Nov 363-
365 Wm 
A l t e r a c o e s q u a l i t a t i v a s do p e r f i l e l e t r o f o r e t i c o 
( fusao beta-gama e f r acao "H" ) em doentes p o r t a -
dores de esqu is tossomose , c i r r o s e e afeccoes 
d i f u s a s do t e c i d o c o n e c t i v o 
E n g l i s h and French summaries 
M i n e l l i EB; I u d i c e G; E r c o l i N 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (4) Aug 383-
39 2 Wm 
Chemotherapy o f Trypanosoma venezue lense 
(T . e v a n s i ) . I I . A c t i v i t y o f m e t a l - f r e e o r g a n i c 
t r y p a n o c i d e s i n mice and i n v i t r o 
Mineo JR; Camargo ME; F e r r e i r a AW 
1980 I n f e c t and Immun 27 (2) Feb 283-287 Wa 
Enzyme- l inked immunosorbent assay f o r a n t i b o d i e s 
to Toxoplasma g o n d i i p o l y s a c c h a r i d e s i n human 
toxop lasmos i s 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Mineura К e t a l 
1981 No S h i n k e i Geka (Neuro l Surg) 9 (2) Feb 175-
178 Wm 
Sparganos is mansoni o f the b r a i n - - a case r e p o r t 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
Mineura K; Mor i Τ 
1980 J Neurosurg 52 (4) Apr 588-590 Wm 
Sparganos is o f the b r a i n . Case r e p o r t 
Mingde Q; Zhesheng Η 
1981 European Neuro l 20 (2) 125-131 Wm 
Ech inococcos is o f the c e n t r a l nervous system 
Min jas JN; Townson Η 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (5) Oct 571-
573 Wa 
The s u c c e s s f u l c r y o p r e s e r v a t i o n o f m i c r o f i l a r i a e 
w i t h h y d r o x y e t h y l s t a r c h as c r y o p r o t e c t a n t 
M in te r -Goedb loed E 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (3 ) 345-349 
Wa 
The s u s c e p t i b i l i t y o f c h i c k e n s t o Trypanosoma 
b r u c e i subspec ies 
M in te r -Goedb loed E; Croon JJAB 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (3 ) 350-353 
Wa 
The i n s u s c e p t i b i l i t y o f c h i c k e n s t o Trypanosoma 
(Sch izo t rypanum) c r u z i 
M in te r -Goedb loed E; Franca S; Draper CC 
1980 J Trop Med and Hyg 83 (4) Aug 157-160 Wa 
The l a t e x a g g l u t i n a t i o n f o r Trypanosoma c r u z i : 
U n s u i t a b l e f o r t e s t i n g an ima ls 
M i r MA e t a l 
1979 I n d i a n J Ped ia t (381) 46 Oct 358-362 Wm 
I n c i d e n c e o f g i a r d i a s i s i n Kashm i r i c h i l d r e n 
Miranda M; Pimenta J ; S i l v a LA 
1980 Arq B r a s i l C a r d i o l 34 (1) Jan 29-33 Wm 
Bat imentos com QRS e s t r e i t o i n d u z i d o s por es t imu -
lacao e n d o c a v i t a r i a em chagas icos c r o n i c o s p o r t a -
dores de b l o q u e i o comple to de ramo d i r e i t o de 
longa data 
E n g l i s h summary 
M i ras Es tac i o M et a l 
1981 Rev Espan Enferm Apar D iges t 59 (1) Jan 99-
106 Wm 
F a s c i o l a h e p a t i c a (a p r o p o s i t o de un caso) 
M i r c k MH 
1981 Vet Quart 3 (2 ) Apr 98-100 Wa 
An i n v e s t i g a t i o n i n t o t he e p i d e m i o l o g y o f S t r o n -
g y l i d a e i n f e c t i o n s i n the horse i n the N e t h e r -
lands 
Mi re lman D e t a l 
1981 Biochem P a r a s i t e s ( S l u t z k y ) 103-116 Wa 
Adherence o f p a t h o g e n i c m ic roo rgan isms t o the 
i n t e s t i n a l t r a c t 
Mi re lman D; K o b i l e r D 
1981 Ciba Found Symp (80) 17-35 Wm 
Adhes ion p r o p e r t i e s o f Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Miremad-Gassmann M 
1981 Ac ta Trop 38 ( 2 ) June 137-147 Wa 
C o n t r i b u t i o n a l a conna issance des r e l a t i o n s im-
muno log iques e n t r e M o n i l i f o r m i s m o n i l i f o r m i s 
Bremser, 1811 (Acan thocepha la ) e t R a t t u s n o r -
v e g i c u s Be rkenhou t , 1769, v a r . a l b i n o s 
E n g l i s h summary 
Miremad-Gassmann M 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (4) 407-421 Wa 
C o n t r i b u t i o n a l a conna issance de l a b i o l o g i e de 
M o n i l i f o r m i s m o n i l i f o r m i s Bremser, 1811 (Acan-
t h o c e p h a l a ) . I n f l u e n c e de l a r e s i s t a n c e de 
l ' h o t e , R a t t u s n o r v e g i c u s Berkenhou t , 1769, sur 
l e p a r a s i t e 
E n g l i s h summary 
M i roshn ichenko A I 
1980 B i o l Nauki Min Vyssh i Sredn S p e t s i a l Obra-
zovan SSSR (201) ( 9 ) 38-39 Issued Sept 8 Wa 
Myxobolus impressus sp . n o v . — a new spec ies o f 
C n i d o s p o r i d i a : Myxospo r i d i a from f r e s h w a t e r 
f i s h e s o f Crimea 
Russ ian t e x t 
Mishaeva NP; V o t i a k o v V I ; Tarasenko AB 
1981 Zhurna l M i k r o b i o l Ep idemio l i Immunobiol 
( 3 ) Mar 35-39 Wa 
T r a n s f e r  o f r e s i s t a n c e a g a i n s t I xodo idea t o 
v e r t e b r a t e s w i t h serum and lymphocy tes o b t a i n e d 
from immune an ima ls 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Mishra GC; Banyal HS; Dut ta GP 
1980 I n d i a n J Exper B i o l 18 (5) May 486-488 Wa 
In v i t r o i n v a s i o n o f Macaca assamensis e r y t h r o -
cy tes by Plasmodium know les i me rozo i t es 
Mishra GC; Sharma PN 
[1980] Riv P a r a s s i t o l Roma 39 ( 2 - 3 ) 1978 
97-101 Issued Jan Wa 
E f f e c t  o f cobra-venom on the phosphatase system 
o f I n d i a n c a t t l e l e e c h , P o e c i l o b d e l l a g ranu losa 
Mishra GS e t a l 
1979 Rev Elevage e t Med Vet Pays Trop 32 (4) 
353-359 Wa 
Enquete sur l e p a r a s i t i s m e e t l a m o r t a l i t é des 
veaux dans l e Nord de l a C o t e - d ' i v o i r e : Obser-
v a t i o n s p r é l i m i n a i r e s 
E n g l i s h and Spanish summaries 
Mishra NK 1936-
1969 A l d o l a s e s o f A s c a r i s suum: An immunologie 
and b i o c h e m i c a l s tudy 
Thes is (Univ Nebraska) 75 pp Ann Arbor M i ch i gan 
Wa(DISS 70-17 ,739) 
Not i ndexed 
Mishra RK 
1980 Z t s c h r Ang Entom 89 (3 ) Mar 247-249 Wsc 
S t e r i l i z a t i o n o f bed-bug, Cimex hemip te rus Fabr . 
w i t h b i s a z i r 
German summary 
Mishra SK et a l 
1980 I n d i a n J Animal Sc 50 (12) Dec 1164-1167 Wa 
Note on the i n c i d e n c e and p a t h o g e n i c i t y o f As-
c a r i d i a g a l l i i n p o u l t r y 
M i s k o v i t z PF; J a v i t t NB 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (6) Nov 1356-1358 
Wa 
Leukopenia a s s o c i a t e d w i t h mebendazole t he rapy o f 
h y d a t i d d i sease 
Miskowiak J ; H v l d t V 
1980 Ugeskr Laeger 142 (4) Jan 21 242-243 Wm 
B i l h a r z i a s i s . A p o s s i b l e d i a g n o s i s i n Denmark 
Danish t e x t ; E n g l i s h summary 
AUTHORS 
Misra A; K a t i y a r JC; Sen AB 
1980 I n d i a n J Exper B i o l 18 (8) Aug 906-909 Wa 
Exper imen ta l s t u d i e s w i t h N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i -
ens i s on f a c t o r s m o d i f y i n g t h e r a p e u t i c e f f i c a c y 
o f a n t h e l m i n t i c s i n r a t s 
Mis ra SC; Gautam OP 
1972 J Research Punjab Ag r i e Univ 9 (1) Suppl 
Mar 148-152 Issued Aug 16 Wa 
Expe r imen ta l c o c c i d i o s i s i n ch i ckens w i t h the 
i n s t i t u t i o n o f s u i t a b l e t h e r a p e u t i c measures 
Not indexed 
M i t c h e l l GBB e t a l 
1981 Research Vet Sc 30 (2) Mar 246-247 Wa 
Success fu l p a s s i v e t r a n s f e r  o f r e s i s t a n c e to 
F a s c i o l a h e p a t i c a i n f e c t i o n i n r a t s by immune 
serum and t r a n s f e r  f a c t o r 
M i t c h e l l GBB; Armour J 
198 0 Research Vet Sc 29 (3) Nov 373-377 Wa 
F a i l u r e t o p r o t e c t c a l v e s a g a i n s t Taen ia s a g i -
na ta u s i n g a n t i g e n s p repared f rom i n v i t r o c u l -
t i v a t i o n o f t he l a r v a l s tage 
M i t c h e l l GBB; Armour J 
1981 Research Vet Sc 30· (3) May 343-348 Wa 
S t i m u l a t i o n o f r e s i s t a n c e t o F a s c i o l a h e p a t i c a 
i n f e c t i o n i n sheep by a regime i n v o l v i n g the use 
o f the immunomodulatory compound L t e t r a m i s o l e 
( l e v a m i s o l e ) 
M i t c h e l l GBB; L i n k l a t e r KA 
1980 Vet Ree 107 (3) J u l y 19 70 Wa 
Condemnation o f sheep l i v e r s due t o a s c a r i a s i s 
M i t c h e l l GF e t a l 
1980 A u s t r a l J Exper B i o l and Med Sc 58 (5) 
Oct 521-53 2 Wa 
Cutaneous l e i s h m a n i a s i s i n m i c e : Disease p a t -
t e r n s i n r e c o n s t i t u t e d nude mice o f s e v e r a l 
genotypes i n f e c t e d w i t h Le ishmania t r o p i c a 
M i t c h e l l GF e t a l 
1981 A u s t r a l J Exper B i o l and Med Sc 59 (5) 
Oct 539-554 Wa 
Res is tance and a b r o g a t i o n o f r e s i s t a n c e t o cu-
taneous l e i s h m a n i a s i s i n r e c o n s t i t u t e d BALB/c 
nude mice 
M i t c h e l l GF e t a l 
1981 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 11 (4 ) Aug 267-276 Wa 
Schis tosoma j apon i cum: I n f e c t i o n c h a r a c t e r i s t i c s 
i n mice o f v a r i o u s s t r a i n s and a d i f f e r e n c e  i n 
t he response t o eggs 
M i t c h e l l GF e t a l 
1981 Proc N a t i o n a l Acad Sc 78 ( 5 ) May 3165-3169 
Wa 
Hybr idoma-de r i ved a n t i b o d y w i t h immunod iagnos t ic 
p o t e n t i a l f o r s c h i s t o s o m i a s i s j a p ó n i c a 
M i t c h e l l GF; C u r t i s JM; Handman E 
1981 A u s t r a l J Exper B i o l and Med Sc 59 (5) 
Oct 555-565 Wa 
Res is tance t o cu taneous l e i s h m a n i a s i s i n gene-
t i c a l l y s u s c e p t i b l e BALB/c mice 
M i t c h e l l GF; Ra jaseka r i ah GR; R i cka rd MD 
1980 Immunology 39 (4) Apr 481-489 Wa 
A mechanism t o account f o r mouse s t r a i n v a r i a t i o n 
i n r e s i s t a n c e t o the l a r v a l c e s t o d e , Taenia 
t a e n i a e f o r m i s 
M i t c h e l l GH et a l 
1979 B u l l Wor ld Hea l t h Organ 57 supp l 1 189-197 
Wa 
Nor-MDP, sapon in , c o r y n e b a c t e r i a , and p e r t u s s i s 
organisms as immuno log i ca l a d j u v a n t s i n e x p e r i -
menta l m a l a r i a v a c c i n a t i o n o f macaques 
French summary 
M i t c h e l l JB; Mason AR 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (1) Feb 75-80 Wa 
Emergence o f the c e r c a r i a e o f Gorgoder ina v i t e l -
l i l o b a from daughter s p o r o c y s t s 
M i t c h e l l JB; Mason AR; Whal ley AJS 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (3) June 181-182 
Wa 
The a n t e r i o r t a i l chamber and s u r v i v a l o f Gorgo-
d e r i n a v i t e l l i l o b a 
M i t c h e l l LG; L i s t e b a r g e r JK; B a i l e y WC 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (2) Apr 233-236 Wa 
E p i z o o t i o l o g y and h i s t o p a t h o l o g y o f Chloromyxum 
t r i j u g u m (Myxospora: Myxospor ida ) i n c e n t r a r -
c h i d f i s h e s from Iowa 
M i t c h e l l RM 
1979 J Med Entom 16 (3 ) Oct 12 227-233 Wa 
A l i s t o f e c t o p a r a s i t e s f rom Nepalese mammals, 
c o l l e c t e d d u r i n g t h e Nepal e c t o p a r a s i t e program 
M i t c h e l l RM; D ick JA 
1977 J Bombay Nat H i s t Soc 74 (2 ) Aug 264-274 
Wa 
E c t o p a r a s i t e s from Nepal b i r d s 
M i tenev VK 
1975 P a r a z i t o l o g i i a L e n i n g r a d 9 (5 ) Sep t -Oc t 
459-461 Wa 
Two new spec ies o f p a r a s i t e s from f i s h e s Myxob i -
l a t u s schu lman i sp . n. and Apiosoma l o n g i c i l i -
a r i s sp . n. o f t he Ko la p e n i n s u l a r water bod ies 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Mi tenev VK; Shul 'man BS 
1975 P a r a z i t o l o g i i a L e n i n g r a d 9 ( 3 ) May-June 
220-226 Wa 
Monogenea of f i s h e s f rom f r e s h w a t e r - b o d i e s of 
t h e Ko la p e n i n s u l a 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
M i t h a l S e t a l 
1978 I n d i a n J Med Research 67 Mar 367-373 Wa 
I n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t i n amoeb ias is 
u s i n g axen i c Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M i t l a c h e r A 1952-
1979 Untersuchungen zur U l t r a s t r u k t u r der Cer-
c a r i e , der M e t a c e r c a r i e und des 'H i rnwurms 1 von 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m ( R u d o l p h i , 1819) , 
Looss, 1899 
D iss [53] (Univ Hohenheim) 77 pp S t u t t g a r t Wa 
(105.8 H686D) 
Not indexed 
M i t r a - K ; Sharma NN 
1981 Ve t P a r a s i t o l 8 (4) Sept 265-270 Wa 
P a t h o g e n i c i t y o f a r e c e n t l y i s o l a t e d s t r a i n o f 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s i n mice 
M i t r a К; Sharma NN; I ye r PKR 
1980 I n d i a n J An imal Sc 50 (8) Aug 667-670 Wa 
Note on h i s t o p a t h o l o g y o f subcutaneous l e s i o n s 
produced f o l l o w i n g i n o c u l a t i o n o f Trichomonas 
f o e t u s i n t o mice 
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M i t r a KB; Shinde GB 
1980 Cur ren t Sc Bangalore 49 (5) Mar 5 206-207 
Wa 
H i s t o p a t h o l o g y o f the ces tode Amoebotaenia i n -
d iana (Cohn, 1900) f rom G a l l u s domest icus a t 
Aurangabad, I n d i a L e t t e r 
M i t r e AI e t a l 
1980 AMB Rev Ass Med B r a s i l 26 (2) Feb 74-76 Wm 
Esquistossomose mansonica v e s i c a l s imulando 
tumor . Re la to de um caso 
E n g l i s h and French summaries 
M i t t a l VK; Sahar iah S; Yadav RVS 
1980 Am J P r o c t o l G a s t r o e n t e r o l 5 Colon 5 R e c t a l 
Surg 31 (7) J u l y 17-18 30 Wm 
Jaund ice and h y d a t i d d i sease o f the l i v e r 
M i y a j i H; Nakagawa E; Sugimoto H 
1980 Lymphology 13 (2) June 59-61 Wm 
Lymphography i n t o x o p l a s m o s i s - - a case r e p o r t 
Mizaushev BA; Emuzov SKh 
1979 V e s t n i k Kh i r 122 (6) June 93-94 Wm 
[Rare case o f acute phlegmonous c h o l e c y s t i t i s 
i n comb ina t i on w i t h e c h i n o c o c c o s i s o f the g a l l -
b ladder and mechan ica l j a u n d i c e ] 
Russian t e x t 
M i z i a r a LJ e t a l 
1980 Arq B r a s i l C a r d i o l 35 (3) Sept 197-199 Wm 
A l t e r a c o e s ca rd i acas em p a c i e n t e s chagas icos 
c r o n i c o s com e sem "megas" 
E n g l i s h summary 
Modi GB; Dhanda V; Goverdhan MK 
1978 I n d i a n J Med Research 67 Jan 48-56 Wa 
S tud ies on p h l e b o t o m i d s a n d f l i e s ( D i p t e r a : Ph le -
bo tomidae) o f Poona, Maharasht ra s t a t e 
Modin JC 
1981 J F i s h Dis 4 (3) May 203-211 Wa 
M ic ro spo r i d ium r h a b d o p h i l i a n . sp. from r o d l e t 
c e l l s o f sa lmon id f i s h e s 
Modzelewska I ; Modze lewska-Kolasa A 
1980 Wiadom Lekar 33 (2) Jan 15 97-99 Wm 
Rapi -Tex IgM t e s t f o r d e t e c t i o n o f i n t r a u t e r i n e 
i n f e c t i o n s o f newborns 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Moesgaard F; Steven K; Engbaek К 
1981 Ac ta Med Scand 209 (4) 333-334 Wm 
A case w i t h severe d i a r r h o e a and S t r o n g y l o i d e s 
s t e r c o r a l i s i n f e c t i o n 
Mogi M 
1980 E i s e i Dobutsu (Japan J San Zoo l ) 31 (1) 
Mar 15 71-72 Wa 
A reco rd o f Hippobosca l o n g i p e n n i s ( F a b r i c i u s , 
1805) ( D i p t e r a , H ippobosc idae) from Japan 
Japanese summary 
Mohamed AM; E l - F i k i SA 
1980 J Egypt Soc P a r a s i t o l 10 (1) June 65-72 
Wa 
E g g - p r o d u c t i o n and t i s s u e g l ycogen o f d i f f e r e n t 
age groups o f B i o m p h a l a r i a a l e x a n d r i n a i n f e c t e d 
w i t h Schistosoma mansoni 
Mohamed AM; Ishak MM 
1981 H y d r o b i o l o g i a 76 ( 1 - 2 ) Jan 5 17-21 Wa 
Growth r a t e and changes i n t i s s u e c a r b o h y d r a t e s 
d u r i n g sch is tosome i n f e c t i o n o f the s n a i l Biom-
p h a l a r i a a l e x a n d r i n a 
Mohammed MA e t a l 
1979 Vet Med'J Giza 25 (25) 1977 435-445 I s -
sued Jan 14 Wa 
Expe r imen ta l minor e f f e c t  o f E imer ia t e n e l l a 
i n f e c t i o n on some c o n s t i t u e n t s and v i t a m i n s 
s t o rage i n t he l i v e r 
Mohammed MSDM 
1980 Chei ron 9 (1) Feb 33-37 Wa 
A r a d i o g r a p h i c r e p o r t and o b s e r v a t i o n s on h y -
d a t i d o s i s i n cows and a goat 
Mohammed MSDM; Rajendran EI 
1974 Che i ron 3 (2) Oct 168-169 Wa 
Inc idence o f Coenurus i n sheep and goats 
Not indexed 
Mohn G; P h i l i p p EM 
1981 Lab An ima ls 15 (2) Apr 89-95 Wa 
E f f e c t s  o f Syphacia mur i s and the a n t h e l m i n t i c 
fenbendazo le on the microsomal monooxygenase 
system i n mouse l i v e r 
German summary 
Mohr JL 
1981 S t a i n Procedures 4 ed 281-309 Wa 
Methods f o r P ro tozoa 
M o i r a g h i Ruggen in i A e t a l 
1979 Rie C l i n e Lab 9 (2 s u p p l ) 65-72 Wm 
Le i n f e z i o n i t o x o p l a s m i c a e c i t o m e g a l i c a ( F a t -
t o r i d i r i s c h i o n e l l a t r a s f u s i o n a l e ) 
Мок CK e t a l 
1980 Thorax 35 (5) May 389-391 Wm 
M a l a r i a c o m p l i c a t i n g o p e n - h e a r t su rge ry 
Mokhtar -Maamour i F; Zamal i Ζ 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (4) 375-379 Wa 
P h y l l o b o t h r i u m p a s t i n a c a e n . sp. (Cestoda, 
T e t r a p h y l l i d e a , P h y l l o b o t h r i i d a e ) p a r a s i t e de 
D a s y a t i s p a s t i n a c a (L innaeus , 1758) 
E n g l i s h summary 
Mokry JE 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (1) Mar 121-127 
Wa 
A method f o r e s t i m a t i n g the age o f f i e l d -
c o l l e c t e d female Simul ium damnosum s . l . ( D i p t e r a : 
S i m u l i i d a e ) 
German summary 
Mokry JE 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (3) Sept 367-373 
Wa 
Labo ra to r y s t u d i e s on b l o o d - f e e d i n g o f b l a c k f l i e s 
( D i p t e r a : S i m u l i i d a e ) . 1. Fac tors a f f e c t i n g  the 
f eed ing r a t e 
German summary 
Mokry JE 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (3) Sept 374-380 
Wa 
Labo ra to r y s t u d i e s on b l o o d - f e e d i n g o f b l a c k f l i e s 
( D i p t e r a : S i m u l i i d a e ) . 2. Fac to rs a f f e c t i n g  f e -
c u n d i t y 
German summary 
Mo le t B; Wer le r С; Kremer M 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (5) 752-753 
Wa 
B l a s t o c y s t i s h o m i n i s : Improved axen i c c u l t i -
v a t i o n L e t t e r 
AUTHORS 
Mol ina Pasquel С 
1979 SPM Salud Pub Mexico 21 (6) Nov-Dec 757-
759 Wm 
D i a g n o s t i c o de l a o n c o c e r c o s i s 
E n g l i s h summary 
M o l i n a r i JA; C a r r i c k L ; L u b i n i e c k i AS 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (4) Dec 429-433 
Wa 
I n f l u e n c e o f T r i c h i n e l l a s p i r a l i s i n f e c t i o n on 
development o f sarcoma-180 a s c i t e s tumors 
German summary 
Mo l ineaux CJ e t a l 
1980 Tera togen Carc inogen and Mutagen 1 (2) 129-
139 Wa 
Mutagen ic a c t i v a t i o n o f an a n t i s c h i s t o s o m a l d rug 
by e n t e r i c S t rep tococcus sp i n v i t r o and i n v i v o 
Mol ineaux L et a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 1) Sept 725-
737 Wa 
A l o n g i t u d i n a l s tudy o f human m a l a r i a i n the West 
A f r i c a n savanna i n the absence o f c o n t r o l mea-
s u r e s : R e l a t i o n s h i p s between d i f f e r e n t  Plasmo-
dium s p e c i e s , i n p a r t i c u l a r P. f a l c i p a r u m and P. 
m a l a r i a e 
M o l i n i e С e t a l 
1980 Ann Med I n t Pa r i s 131 (6) 343-345 Wm 
Rechutes t a r d i v e s d ' a m i b i a s e s h e p a t i q u e s i n i t i -
a lement gue r ies par l e m e t r o n i d a z o l e : 2 cas 
E n g l i s h summary 
M o l l a r e t Ρ 
1980 Nouv Presse Med 9 (41) Nov 1 3055-3063 Wm 
La d é c o u v e r t e , par Alphonse Laveran de l ' a g e n t 
pa lud i sme . C o n s t a n t i n e , 6 Novembre 1880 
Mol lenhauer HH et a l 
1981 Am J Vet Research 42 (1) Jan 35-40 Wa 
U l t r a s t r u c t u r a l o b s e r v a t i o n s i n pon ies a f t e r 
t r ea tmen t w i t h monensin 
Mo l lhagen T 
1979 Proc He lm in th Soc Washington 46 (1 ) Jan 
98-101 Issued Mar 14 Wa 
The C y s t i c e r c u s o f Taenia r i l e y i Loewen, 1929 
M o l l o y D; Gaugler R; Jamnback H 
1980 J I n v e r t Path 36 (3) Nov 302-306 Wa 
The p a t h o g e n i c i t y o f Neoap lec tana carpocapsae t o 
b l a c k f l y l a r v a e 
Moloo SK 
1980 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (1) 117-121 Wa 
I n t e r a c t i n g f a c t o r s i n the e p i d e m i o l o g y o f 
t r y p a n o s o m i a s i s i n an e n d e m i c / e n z o o t i c r e g i o n o f 
Uganda and i t s c o n t i g u o u s area o f Kenya 
Moloo SK 
1981 Ac ta Trop 38 ( 2 ) June 125-136 Wa 
E f f e c t s  o f m a i n t a i n i n g G l o s s i n a m o r s i t a n s m o r s i -
t ans on d i f f e r e n t  h o s t s upon t h e v e c t o r ' s sub -
sequent i n f e c t i o n r a t e s w i t h p a t h o g e n i c t r y p a n o -
somes 
Moloo SK 
1981 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 11 ( 3 ) June 191-196 
Wa 
S t u d i e s on the t r a n s m i s s i o n o f a West A f r i c a n 
s t o c k o f Trypanosoma v i v a x t o r a b b i t s , r a t s , 
mice and goa ts by G l o s s i n a m o r s i t a n s m o r s i t a n s 
and G. m. c e n t r a l i s 
Moloo SK; Kutuza SB; Boreham ΡFL 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (2 ) Apr 219-
237 Wa 
S t u d i e s on G l o s s i n a p a l l i d i p e s , G. f u s c i p e s f u s -
c i p e s and G. b r e v i p a l p i s i n terms o f t he e p i d e m i -
o l o g y and e p i z o o t i o l o g y o f t rypanosomiases i n 
s o u t h - e a s t e r n Uganda 
Moltmann UG 
1980 Z tsch r P a r a s i t e n k 62 (2) 165-178 Wa 
L i g h t and e l e c t r o n m i c r o s c o p i c s t u d i e s on the 
merogony o f K l o s s i a h e l i c i n a ( C o c c i d i a ; Ade-
l e i d e a ) i n s n a i l k i dney t i s s u e c u l t u r e s 
Molyneux DH 
1980 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (1) 39-46 Wa 
Host - t rypanosome i n t e r a c t i o n s i n G l o s s i n a 
Molyneux DH 
1980 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (1) 59-63 Wa 
Animal r e s e r v o i r s and r e s i d u a l ' f o c i ' o f T rypan-
osoma b r u c e i gambiense s l e e p i n g s i ckness i n 
West A f r i c a 
Molyneux DH e t a l 
1978 Ann Soc Beige Med Trop 58 (3) Sept 185-203 
Wa 
H e l i c o p t e r a p p l i c a t i o n o f i n s e c t i c i d e s f o r the 
c o n t r o l o f r i v e r i n e G l o s s i n a v e c t o r s o f A f r i c a n 
human t r y p a n o s o m i a s i s i n the m o i s t savannah 
zones • 
French and Dutch summaries 
Molyneux DH; C r o f t  SL 
1980 Z t sch r P a r a s i t e n k 63 (3) 233-239 Wa 
Stud ies on the u l t r a s t r u c t u r e o f c a n d i d a t e 
" c y s t s " i n Leptomonas spec ies o f S iphonap te ra 
Molyneux DH; Jenn i L 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 160-163 
Wa 
Mechanoreceptors , f eed ing behav iou r and t r y p a n o -
some t r a n s m i s s i o n i n G loss ina 
Molyneux DH; S e l k i r k M; L a v i n D 
1978 Acta Trop 35 (4) Dec 319-328 Wa 
Trypanosoma (Megatrypanum) melophagium i n the 
sheep ked, Melophagus o v i n u s . A scann ing e l e c -
t r o n mic roscope (SEM) s tudy o f the p a r a s i t e s and 
the i n s e c t gu t w a l l s u r f a c e s 
Molyneux ME et a l 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 383-388 
Wa 
H e p a t i t i s - B v i r u s d e t e r m i n a n t s i n p a t i e n t s w i t h 
l i v e r d i sease i n Malawi 
Monaghan H et a l 
1980 Arch Dis Ch i ldhood 55 (9) Sept 715-716 Wa 
G i a r d i a s i s i n i n f a n c y d i a r r h o e a 
Monath TP et a l 
198 0 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 1) Sept 969-
983 Wa 
Recovery o f Tonate v i r u s ( " B i j o u B r i d g e " s t r a i n ) , 
a member o f the Venezuelan equine e n c e p h a l o m y e l i r 
t i s v i r u s complex, from C l i f f  Swallow nes t bugs 
(Oeciacus v i c a r i u s ) and n e s t l i n g b i r d s i n Nor th 
America 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Mondet В e t a l 
1980 Cahiers ORSTOM s Entom Med e t P a r a s i t o l 
18 (1) 49-57 Wa 
Etude du p a r a s i t i s m e des s i m u l i e s ( D i p t e r a : 
S i m u l i i d a e ) par des Mermi th idae (Nematoda) en 
A f r i q u e de l ' O u e s t . V. Cro issance e t s e x - r a t i o 
de deux especes p a r a s i t e s d ' a d u l t e s de S imu l ium 
damnosum s . 1. 
E n g l i s h summary 
Mondon H e t a l 
1981 B u l l Soc Opht France 81 (3) Mar 287-293 Wm 
Neuropa th ie o p t i q u e e t toxoplasmose 
Monga NK e t a l 
1976 Am J G a s t r o e n t e r o l 66 (4) Oct 366-373 Wm 
Amebic p e r i t o n i t i s 
Monjour L e t a l 
1978 Ann Soc Belge Med Trop 58 (4) Dec 287-291 
Wa 
P r e p a r a t i o n , a p a r t i r d ' u n m i l i e u de c u l t u r e mod-
i f i e , des a n t i g e n e s somat ique e t m e t a b o l i q u e de 
Leishmania donovani 
E n g l i s h and Dutch summaries 
Monjour L e t a l 
1978 Ann Soc Belge Med Trop 58 (4) Dec 293-300 
Wa 
A p p l i c a t i o n de 1 ' i m m u n o - e l e c t r o - d i f f u s i o n ,  sur 
membrane d ' a c e t a t e de c e l l u l o s e , au d i a g n o s t i c 
de l a l e i shman iose v i s c e r a l e humaine e t can ine 
E n g l i s h and Dutch summaries 
Möns B; van der Kaay HJ 
1980 Acta L e i d e n s i a 48 9-16 Wa 
The e f f e c t  o f c r y o p r e s e r v a t i o n on gametocytogene-
s i s o f Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i : A p r e l i m i n a r y 
r e p o r t 
M o n t a l i RJ; Bush M 
Lab Animai Se 30 (1) Feb 33-34 Wa 
Moolenbeek WJ; Surgeoner GA 
1980 Canad Vet J 21 (2) Feb 50-52 Wa 
Southe r n On ta r i o survey o f eyeworms, T h e l a z i a 
gu losa and T h e l a z i a l a c r y m a l i s i n c a t t l e and l a r -
vae o f T h e l a z i a spp. i n the face f l y , Musca au-
t u m n a l i s 
French summary 
Moon HW; Bemrick WJ 
1981 Vet Path 18 (2) Mar 248-255 Wa 
Fecal t r a n s m i s s i o n o f c a l f C r y p t o s p o r i d i a be-
tween c a l v e s and p i g s 
Moore DJ 
1979 J South A f r i c a n Vet Ass 50 (4) Dec 346-352 
Wa 
The rapeu t i c i m p l i c a t i o n s o f Babesia c a n i s i n f e c -
t i o n i n dogs 
Moore DJ; W i l l i a m s MC 
1979 J South A f r i c a n Vet Ass 50 (4) Dec 265-275 
Wa 
D issemina ted i n t r a v a s c u l a r c o a g u l a t i o n : A com-
p l i c a t i o n o f Babesia c a n i s i n f e c t i o n i n the dog 
Moore JA; Kuntz RE 
1981 J P a r a s i t o l 67 (3) June 454-456 Wa 
Babesia m i c r o t i i n f e c t i o n s i n nonhuman p r i m a t e s 
Moore JA; Kuntz RE; Huang TC 
1980 Acta C y t o l 24 (3) May-June 247-251 Wa 
E x f o l i a t i v e c y t o l o g y i n e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n s 
w i t h Schis tosoma haematobium 
Moorhouse DE; Ba in 0 ; Wol f G 
[1980] Ann P a r a s i t o l 54 (6) Nov-Dec 1979 645-
651 Wa 
J o s e f i l a r i a mackerrasae gen. e t sp . nov . (Nema-
t o d a : F i l a r i o i d e a ) p a r a s i t e de l a c h a u v e - s o u r i s 
Macroderma g igas Dobson 
E n g l i s h summary 
D i a g n o s t i c e x e r c i s e 
Mon ta I vo -H i cks LDC; Trevenen CL; B r iggs JN 
1980 P e d i a t r i c s Am Acad Ped ia t 66 (2) Aug 266-268 
Wa 
American t r y p a n o s o m i a s i s (Chagas' d i s e a s e ) i n a 
Canadian immigran t i n f a n t 
Montanez TM See Moreno Montanez Τ 
Montenegro S e t a l 
1981 Vet P a r a s i t o l 8 (4) Sept 291-297 Wa 
U t i l i z a t i o n o f c u l t u r e - d e r i v e d s o l u b l e a n t i g e n 
i n the l a t e x a g g l u t i n a t i o n t e s t f o r bov ine ba-
b e s i o s i s and anap lasmos is 
M o n t e o l i v a M; Hermoso R 
1970 Rev I b e r P a r a s i t o l 30 ( 2 - 3 ) Apr -Sep t 
283-298 Wa 
Es tud ios de s u p e r v i v e n c i a de h e l m i n t o s p a r á s i -
t o s . I . C u l t i v o i n v i t r o de A s c a r i s l u m b r i c o i d e s 
v a r . suum 
E n g l i s h summary 
M o n t e o l i v a M; Hermoso R; Sanchez M 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 9-17 
Wa 
D i a g n o s t i c o b i o q u í m i c o de l a a s c a r i d i o s i s 
E n g l i s h summary 
Moqbel R 
1980 P a r a s i t e Immunol 2 (1 ) Spr ing 11-27 Wa 
H i s t o p a t h o l o g i c a l changes f o l l o w i n g p r i m a r y , 
secondary and repea ted i n f e c t i o n s o f r a t s w i t h 
S t r o n g y l o i d e s r a t t i , w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e to 
t i s s u e e o s i n o p h i l s 
Moqbel R; McLaren DJ 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (2) Apr 139-152 Wa 
S t r o n g y l o i d e s r a t t i : S t r u c t u r a l and f u n c t i o n a l 
c h a r a c t e r i s t i c s o f normal and immune-damaged 
worms 
Moqbel R; McLaren DJ; Wakel in D 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (2) Apr 153-166 Wa 
S t r o n g y l o i d e s r a t t i : R e v e r s i b i l i t y o f immune 
damage to a d u l t worms 
Moqbel R; Wake l in D 
1981 P a r a s i t e Immunol 3 ( 3 ) Autumn 181-189 Wm 
Immuni ty t o S t r o n g y l o i d e s r a t t i i n r a t s . 1 . 
A d o p t i v e t r a n s f e r  w i t h mesen te r i c lymph node 
c e l l s 
Mor R; P i t l i k S; Rosenfe ld JB 
1980 Harefuah 98 (4) Feb 15 163-164 Wm 
A s c a r i a s i s , an unusua l case o f p y l o r i c o b s t r u c -
t i o n 
Hebrew t e x t ; E n g l i s h summary see 191 
deMoraes-Ruehsen M et a l 
1980 Acta C y t o l 24 (5) Sept -Oct 413-420 Wa 
Amebae r e s e m b l i n g Entamoeba g i n g i v a l i s i n the 
g e n i t a l t r a c t s o f IUD users 
AUTHORS 
de Morais-Rego SF; L a t u f NL 
1978 Arq N e u r o p s i q u i a t 36 (4) Dec 371-374 Wm 
C i s t i c e r c o s e do q u a r t o v e n t r í c u l o s imulando neo-
p l a s i a da fossa p o s t e r i o r a c i n t i l o g r a f i a 
c e r e b r a l 
E n g l i s h summary 
Moraleda L ; Diaz G; I s r a e l E 
1980 Rev C h i l e n a Ped ia t 51 (1) Jan-Feb 59-60 Wm 
B a l a n t i d i a s i s en e l n i n o , p r e s e n t a c i ó n de un 
caso c l i n i c o 
E n g l i s h summary 
Mora les GA e t a l 
1979 J W i l d l i f e Dis 15 (3) J u l y 421-428 Wa 
P o l y c y s t i c e c h i n o c o c c o s i s i n Co lombia : The 
l a r v a l ces todes i n i n f e c t e d r o d e n t s 
Mora les GA; Guzman VH; Angel D 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (1) Jan 15-21 Wa 
Vascu la r damage caused by C r u o r i f i l a r i a t u b e r o -
cauda i n t he capybara (Hydrochoerus h y d r o c h a e r i s ) 
Mora les SU See Urdane ta -Mora les S 
Moravec F; Amin A 
1978 Acta S c i e n t Nat Brno n s 12 (6) 45 pp Wa 
Some h e l m i n t h p a r a s i t e s , e x c l u d i n g Monogenea, 
from f i s h e s o f A f g h a n i s t a n 
Russian summary 
Moravec F; Ergens R 
1970 F o l i a P a r a s i t o l 17 (3) 217-232 Issued Sept 
Wa 
Nematodes from f i s h e s and cyc los tomes o f Mongo l ia 
Morawietz M 1947-
1979 Zum Wirkungs spekt rum von Juveno iden i n 
Postembryonalphasen von Argas ( P e r s i c a r g a s ) 
wa lkerae Ka ise r und H o o g s t r a a l , 1969 
Inaug-D iss [31] ( J u s t u s - L i e b i g - U n i v Giessen) 
89 pp Giessen Wa(41.2G3642) 
E n g l i s h summary 
Not indexed 
Morcos WM; M i k h a i l EG; Youssef MM 
1978 J Egypt Soc P a r a s i t o l 8 (1) June 121-129 
Wa 
The f i r s t d iagnosed case o f t r i c h i n o s i s i n 
Egypt 
Moreau JP e t a l 
1980 Med Trop 40 (1) Jan-Feb 23-30 Wm 
R e p a r t i t i o n des s c h i s t o s o m i a s e s dans l e s pays 
f rancophones d ' A f r i q u e de l ' o u e s t 
E n g l i s h summary 
Moreau Y; Soula A 
1979 B u l l Soc Sc Vet e t Med Comp Lyon 81 (5) 
255-261 Wa 
Babesia c a n i s : La c u l t u r e i n v i t r o du p a r a s i t e 
e t son e tude u l t r a s t r u c t u r a l e 
Moreby С 
1978 J Nat H i s t 12 (4) J u l y - A u g 395-412 Wa 
The b i t i n g l ouse genus W e r n e c k i e l l a ( P h t h i r a p -
t e r a : T r i c h o d e c t i d a e ) e c t o p a r a s i t i c on t h e horse 
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Wa 
R e l a t i v e t o x i c i t y o f d e c a m e t h r i n , c h l o r p h o x i m 
and temephos (Abate) to S imul ium l a r v a e 
German summary 
Muj i c a LP e t a l 
1980 Med ic ina Buenos A i r e s 40 Suppl (1) 251-252 
Wm 
S e r o l o g i c and e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c survey o f the 
p o p u l a t i o n o f Monte Caseros Depar tment , C o r r i -
entes L e t t e r 
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Mukendi MP; Munabe KK; Monseur J 
1978 A f r i q u e Med (161) 17 J u n e - J u l y 407-408 Wm 
Dysu r i e dou lou reuse e t b i l h a r z i o s e 
Muker jee S; Nigam M 
1975 Am J P r o c t o l 26 (2) Apr 57-64 Wm 
Amoebic p e r f o r a t i o n s  o f the c o l o n 
M u k e r j i К e t a l 
1980 I n d i a n J Exper B i o l 18 (8) Aug 905-906 Wa 
P a r t i a l l y p u r i f i e d human A s c a r i s a n t i g e n i n immu-
nod iagnos i s o f a s c a r i a s i s 
M u k e r j i К et a l 
1981 J B iosc 3 (1) Mar 77-82 Wa 
Animal model f o r t e s t i n g human A s c a r i s a l l e r g e n s 
Mukhamadiev SA; I z z a t u l l a e v Ζ 
1979 I z v e s t Akad Nauk Tadzh iksk SSR O tde l B i o l 
Nauk (1) (74) Jan-Mar 94-95 Wa 
[ F i n d i n g a new i n t e r m e d i a t e hos t f o r F a s c i o l a 
g i g a n t i c a (Cobbo ld , 1856) i n t h e USSR] 
Russian t e x t 
Mukher jee M; Haldar DP 
1981 Arch P r o t i s t e n k 124 ( 1 - 2 ) 29-35 Wa 
S tud ies i n the spore morphology o f Myxobolus 
p u n c t a t u s Ray Chaudhur i and C h a k r a v a r t y , 1970 
( M y x o s p o r i d i a : · M y x o b o l i d e a ) : V a r i a t i o n s due 
t o i n v a s i o n i n d i f f e r e n t  organs o f the f i s h , 
Ophicephalus p u n c t a t u s B loch 
Mukkada AJ 
1977 Acta Trop 34 (2) June 167-175 Wa 
T r i c a r b o x y l i c a c i d and g l y o x y l a t e c y c l e s i n the 
Leishmaniae 
Mulay VB 
1977 Marathwada Univ J Se (Nat Sc) 16 (9) 189-
190 Wa 
M e h r a i l l a s r i v a s t a v a i n . sp . (Trematoda: Cryp to -
goniminae Ward, 1917) from the i n t e s t i n e o f the 
f i s h , L u t i a n u s l i n e o l a t u s (B loch ) i n I n d i a 
Muley AK e t a l 
1980 I n d i a n J Animal Sc 50 (5) May 455-457 Wa 
Note on b i o c h e m i c a l changes d u r i n g e x p e r i m e n t a l 
Babesia b igemina i n f e c t i o n i n sp lenec tom ized 
c r o s s - b r e d ca l ves 
M u l h a l l PP 
1980 B r i t J Dis Chest 74 (3) J u l y 306-308 Wm 
Treatment o f a r u p t u r e d h y d a t i d c y s t o f l u n g 
w i t h mebendazole 
M u l l e r R 
1979 B u l l World H e a l t h Organ 57 (5) 683-689 Wa 
Guinea worm d i s e a s e : E p i d e m i o l o g y , c o n t r o l , and 
t r e a t m e n t 
M u l l e r R 
1979 B u l l World Hea l t h Organ 57 (6) 903-910 Wa 
La d r a c u n c u l o s e : E p i d e m i o l o g i e , endiguement e t 
t r a i t e m e n t 
Not i ndexed 
M u l l e r R 
1979 Symposia B r i t Soc P a r a s i t o l 17 175-206 Wa 
I d e n t i f i c a t i o n o f Onchocerca 
AUTHORS 
M u l l e r R 
1980 Rev B r a s i l B i o l 40 (1) Feb 81-83 Wa 
L i t omoso ides b a r r e t t i n . sp . f rom the ashy 
opossum i n B r a z i l (Nematoda, F i l a r i o i d e a ) 
Portuguese summary 
M u l l i n k JWMA; Ru i tenberg EJ ; K r u i z i n g a W 
1980 Lab Animals 14 (2) Apr 127-128 Wa 
Lack o f e f f e c t  o f Sp i r onuc leus (Hexami ta) mur is 
on the immune response to t e t a n u s t o x o i d i n the 
r a t 
German summary 
Mulumba PM; Wery M 
1981 Ann Soc Beige Med Trop 61 (1) Mar 31-55 Wa 
Methodes pour un c o n t r o l e p l u s p r e c i s de l ' é v o -
l u t i o n de l a t rypanosomiase e x p e r i m e n t a l e a 
Trypanosoma b r u c e i gambiense chez l a s o u r i s 
E n g l i s h and Dutch summaries 
Munabe KK 
1978 Ann Soc Belge Med Trop 58 (2) June 141-143 
Wa 
L 'abces de l a r a t e : C o m p l i c a t i o n r a r e de l a 
f i e v r e t y p h o i d e 
E n g l i s h and Dutch summaries 
Munaf HB; Saim A; Kadarsan S 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
11 (3) Sept 421-422 Wa 
The b i r d t i c k , Argas r o b e r t s i ( A c a r i ñ a : A r g a s i -
dae) i n I ndones ia 
Munday BL 
1981 J P a r a s i t o l 67 (2) Apr 149 Wa 
Amprol ium t o x i c i t y - - a p p a r e n t d i f f e r e n c e  i n sus-
c e p t i b i l i t y between penned and p a s t u r e d sheep 
L e t t e r 
Munday BL 
1981 Vet P a r a s i t o l 9 ( 1 ) Oct 17-26 Wa 
Premature p a r t u r i t i o n i n ewes i n o c u l a t e d w i t h 
S a r c o c y s t i s o v i c a n i s 
Munday BL e t a l 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (4) Oct 417-433 Wa 
S a r c o c y s t i s and r e l a t e d organisms i n A u s t r a l i a n 
w i l d l i f e : I . Survey f i n d i n g s i n mammals 
Munday BL e t a l 
1979 J W i l d l i f e Dis 15 (1) Jan 57-73 Wa 
S a r c o c y s t i s and r e l a t e d organisms i n A u s t r a l i a n 
w i l d l i f e : I I . Survey f i n d i n g s i n b i r d s , r e p -
t i l e s , amphib ians and f i s h 
Munday BL; Johnson AM 
1980 Med J A u s t r a l i a 1 (4) Feb 23 188 Wm 
Toxop lasmos is : Tes ts f o r d i a g n o s i s L e t t e r 
Not indexed 
Munday BL; Mason RW 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (1) Jan 83-87 Wa 
S a r c o c y s t i s and r e l a t e d organ isms i n A u s t r a l i a n 
w i l d l i f e . I I I . S a r c o c y s t i s m u r i n o t e c h i s sp . n . 
l i f e c y c l e i n r a t s ( R a t t u s , Pseudomys and 
Mastocomys s p p . ) and t i g e r snakes ( N o t e c h i s a t e r ) 
Munday BL; Smi th DD; Frenke 1 JK 
1980 J W i l d l i f e D is 16 (2) Apr 201-204 Wa 
S a r c o c y s t i s and r e l a t e d organisms i n A u s t r a l i a n 
w i l d l i f e . IV . S tud ies on S a r c o c y s t i s c u n i c u l i i n 
European r a b b i t s ( O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s ) 
Muni r M e t a l 
1980 Paed ia t Indones iana 20 ( 1 - 2 ) Jan-Feb 47-50 
Wm 
Hepar in i n the t r e a t m e n t o f c e r e b r a l m a l a r i a 
Munne l l JF e t a l 
1980 Am J Vet Research 41 (7) J u l y 1108-1112 Wa 
I n t i m a i l e s i o n s o f the pulmonary a r t e r y i n dogs 
w i t h e x p e r i m e n t a l d i r o f i l a r i a s i s 
Munoz C, Ρ e t a l 
1980 Rev Ch i l ena Ped ia t 51 (6) Nov-Dec 407-410 
Wm 
I m p o r t a n c i a de l a s e n t e r o p a r a s i t o s i s como causa 
d e l s indrome d i a r r e i c o agudo d e l l a c t a n t e 
E n g l i s h summary 
Munro R; Munro HMC 
1980 Trop Animal H e a l t h and Prod 12 (1) Feb 1-5 
Wa 
P s o r o p t i c mange i n goats i n F i j i 
French and Spanish summaries 
Muntean I e t a l 
1979 Rev Ped ia t ( P e d i a t ) B u c u r e s t i 28 (4) Oc t -
Dec 371-375 Wm 
How scab ies i s t r e a t e d i n i n f a n t s and 1 -3 year 
o l d c h i l d r e n 
Rumanian t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Murata M e t a l 
1980 Kansenshogaku Zassh i (J Japan Ass I n f e c t 
D is ) 54 (5) May 235-241 Wm 
S h i c h i t o f eve r i n I z u S h i c h i t o I s l a n d s . 1. Out -
break o f S c h i c h i t o f e v e r and i s o l a t i o n o f R. 
t su tsugamush i from a p a t i e n t , f i e l d roden ts and 
t r o m b i c u l i d m i t e s 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
M u r i t h D 
1981 Rev Suisse Zool 88 (2) June 475-533 Wa 
C o n t r i b u t i o n a 1 ' e t u d e de l a s y s t é m a t i q u e des 
po lys tomes (monogenes, P o l y s t o m a t i d a e ) p a r a s i t e s 
d ' a m p h i b i e n s anoures de basse C o t e - d ' I v o i r e 
E n g l i s h summary 
M u r i t h D; Miremad-Gassmann M; Vaucher С 
1978 Rev Su isse Zool 85 (3 ) Sept 681-698 Wa 
C o n t r i b u t i o n a 1 ' e t u d e des po lys tomes d 'amph ib -
i e n s du Cameroun 
E n g l i s h summary 
Muroga K; Yosh imatsu T; Kasahara S 
1980 B u l l Japan Soc S c i e n t F i sh 46 (1) Jan 
27-30 Wa 
U r o c l e i d u s f e r o x (Monogenea: D a c t y l o g y r i d a e ) 
from b l u e g i l l s u n f i s h i n Japan 
Murphy JP 
1981 Arch O t o l a r 107 (7) J u l y 422-424 Wm 
Two years o f o t o l a r y n g o l o g y i n Ghana, West A f r i c a 
Murphy JR 
1980 I n f e c t and Immun 27 (1) Jan 68-74 Wa 
Host defenses i n mur ine m a l a r i a : Immuno log i ca l 
c h a r a c t e r i s t i c s o f a p r o t r a c t e d s t a t e o f immun i ty 
t o Plasmodium y o e l i i 
Murphy JR 
1981 I n f e c t and Immun 31 (1) Jan 396-407 Wa 
Host defenses i n mur ine m a l a r i a : A n a l y s i s o f 
p l a s m o d i a l i n f e c t i o n - c a u s e d d e f e c t s i n macro-
phage m i c r o b i c i d a l c a p a c i t i e s 
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Murphy JR 
1981 I n f e c t and Immun 33 (1) J u l y 199-211 Wa 
Host defenses i n mur ine m a l a r i a : N o n s p e c i f i c 
r e s i s t a n c e t o Plasmodium b e r g h e i genera ted i n 
response t o Mycobacter ium b o v i s i n f e c t i o n or 
Corynebac te r ium parvum s t i m u l a t i o n 
Murphy JR; Car te r PB; Mac Dona I d TT 
198 0 I n f e c t and Immun 29 (2) Aug 827-83 0 Wa 
Host defenses i n mur ine m a l a r i a : F a i l u r e o f 
v a c c i n a t i o n w i t h f o r m o l i z e d b lood p a r a s i t e s t o 
p r o t e c t a thymic mice from Plasmodium be rghe i 
Murphy KJ; Bong ACW 
1981 Lancet London (8215) 1 Feb 7 323-324 Wm 
C o - t r i m o x a z o l e f o r sys temic l e i s h m a n i a s i s 
L e t t e r 
Murphy NJ 
1981 A laska Med 23 (2) Mar-Apr 22-27 Wm 
G i a r d i a s i s i n A laska 1969-1979: A d e s c r i p t i v e 
e p i d e m i o l o g i c a l s tudy 
Murray HW 
1981 J Exper Med 153 (5) May 1 1302-1315 Wm 
S u s c e p t i b i l i t y o f Le ishmania t o oxygen i n t e r -
media tes and k i l l i n g by normal macrophages 
Murray HW 
1981 J Exper Med 153 (6) June 1 1690-1695 Wa 
I n t e r a c t i o n o f Le ishmania w i t h a macrophage c e l l 
l i n e . C o r r e l a t i o n between i n t r a c e l l u l a r k i l l i n g 
and the g e n e r a t i o n o f oxygen i n t e r m e d i a t e s 
Murray HW; A ley SB; S c o t t WA 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (6) Oct 381-
391 Wa 
S u s c e p t i b i l i t y o f Entamoeba h i s t o l y t i c a to oxygen 
i n t e r m e d i a t e s 
Murray HW; Cohn ZA 
1980 J Exper Med 152 ( 6 ) Dec 1 1596-1609 Wm 
Macrophage oxygen-dependent a n t i m i c r o b i a l a c t i v i -
t y . I I I . Enhanced o x i d a t i v e metabo l i sm as an 
e x p r e s s i o n o f macrophage a c t i v a t i o n 
Murray HW; Nathan CF; Cohn ZA 
1980 J Exper Med 152 (6 ) Dec 1 1610-1624 Wm 
Macrophage oxygen-dependent a n t i m i c r o b i a l a c t i v i -
t y . I V . Role o f endogenous scavengers o f oxygen 
i n t e r m e d i a t e s 
Murray M e t a l 
1979 Acta Trop 36 (4) Dec 297-322 Wa 
Immun iza t i on a g a i n s t N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i e n s i s 
i n the r a t 
Murray MJ; Murray AB; Murray NJ 
1980 Yale J B i o l and Med 53 (4) J u l y - A u g 295-306 
Wa 
The e c o l o g i c a l i n te rdependence o f d i e t and d i s -
ease i n t r i b a l s o c i e t i e s 
Murre 11 KD 
1980 Exper P a r a s i t o l 50 (3) Dec 417-425 Wa 
S t r o n g y l o i d e s r a t t i : Acqu i red r e s i s t a n c e i n the 
r a t to the p r e i n t e s t i n a l m i g r a t i n g l a r v a e 
M u r r e i l KD 
1981 J P a r a s i t o l 67 (2) Apr 167-173 Wa 
P r o t e c t i v e r o l e o f immunog lobu l i n G i n immuni ty 
t o S t r o n g y l o i d e s r a t t i 
Mur thy GR; Subba Rao AV 
1980 I n d i a n J Ophth 28 (2) J u l y 77-78 Wm 
S u b - c o n j u n c t i v a l c y s t i c e r c o s i s 
Murthy PK e t a l 
1978 I n d i a n J Med Research 68 Sept 428-434 Wa 
I n h i b i t i o n o f f i l a r i a l s k i n t e s t r e a c t i o n s by 
d i e t h y l c a r b a m a z i n e t h e r a p y 
Musa AM; Asha HA; Veress B 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (6) Dec 615-
618 Wa 
Neph ro t i c syndrome in Sudanese p a t i e n t s w i t h 
s c h i s t o s o m i a s i s mansoni i n f e c t i o n 
Musa AM; Saleh SY; Abu Asha H 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (2) Apr 181-
184 Wa 
T r a n s i e n t n e p h r i t i s d u r i n g t y p h o i d f e v e r i n f i v e 
Sudanese p a t i e n t s 
Musal lam R et a l 
1980 Immunology 40 (3) J u l y 343-352 Wa 
Serum p r o t e i n c o n c e n t r a t i o n s d u r i n g Schistosoma 
mansoni i n f e c t i o n i n i n t a c t and T - c e l l d e p r i v e d 
mice . I I . Immunoglobu l in G and a n t i b o d i e s spe-
c i f i c f o r h e t e r o l o g o u s e r y t h r o c y t e s 
M u s c a r e l l a A; Ga lo fa ro V; Macr i В 
1981 Arch Vet I t a l M i l ano 32 ( 1 - 2 ) Jan 15-23 Wa 
S tud io d i un caso d i l e i s h m a n i o s i can ina 
E n g l i s h and French summaries 
Not indexed 
M u s i s i FL e t a l 
1981 Research Vet Sc 30 (1) Jan 38-43 Wa 
P r e l i m i n a r y i n v e s t i g a t i o n s on isoenzyme v a r i a n t s 
o f l y m p h o b l a s t o i d c e l l l i n e s i n f e c t e d w i t h 
T h e i l e r i a spec ies 
M u s i s i FL e t a l 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 65 (1) 31-41 Wa 
The f i n e s t r u c t u r a l r e l a t i o n s h i p between T h e i l e r -
i a s c h i z o n t s and i n f e c t e d bov ine l ymphob las t s 
from c u l t u r e s 
Musoke AJ e t a l 
1981 P a r a s i t e Immunol 3 (2) Summer 97-106 Wa 
Bovine immune response to A f r i c a n t rypanosomes: 
S p e c i f i c a n t i b o d i e s t o v a r i a b l e s u r f a c e g l y c o -
p r o t e i n s o f Trypanosoma b r u c e i 
Musumeci S e t a l 
1978 Acta Trop 35 (2) June 183-193 Wa 
L e u k o k i n e t i c s t u d i e s i n m e d i t e r r a n e a n ka la azar 
Musumeci S e t a l 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (2) 304-305 
Wa 
Lymphocyte changes i n Med i t e r ranean k a l a - a z a r 
Mut inga MJ 
1981 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (2) 203-206 Wa 
An e f f i c i e n t  t r a p f o r s a n d f l i e s ( D i p t e r a , P h l e -
botomidae) 
Mut inga MJ e t a l 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (2 ) Apr 139-
144 Wa 
The i s o l a t i o n and i d e n t i f i c a t i o n o f l e i s h m a n i a l 
p a r a s i t e s from domest ic dogs i n t he Machakos 
D i s t r i c t o f Kenya, and the p o s s i b l e r o l e o f dogs 
as r e s e r v o i r s o f k a l a - a z a r i n East A f r i c a 
Mut inga MJ; Madel G 
1981 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (4) 379-382 Wa 
The r o l e o f coprophagous b e e t l e s i n t he d i s s e m i -
n a t i o n o f t a e n i a s i s i n Kenya 
AUTHORS 
Mut inga MJ; Ngoka JM 
1981 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (2) 207-210 Wa 
Suspected v e c t o r s o f l i z a r d l e i s h m a n i a s i s i n 
Kenya and t h e i r p o s s i b l e r o l e i n p a r t i a l immuni-
z a t i o n o f t he human p o p u l a t i o n a g a i n s t Leishmania 
donovan i i n k a l a - a z a r endemic areas 
M u t t a l i b MA; Khan MU; Haq JA 
1981 J Trop Med and Hyg 84 (4) Aug 159-160 Wa 
S i n g l e dose reg ime o f mebendazole i n t he t r e a t -
ment o f p o l y p a r a s i t i s m i n c h i l d r e n 
Muy l l e E e t a l 
1981 Equine Vet J 13 (2) Apr 107-108 Wa 
Delayed monensin sodium t o x i c i t y i n horses 
French and German summaries 
Muz za11 PM 
1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb 127-133 Wa 
Ecology and seasona l abundance o f t h r e e acan tho -
cepha lan spec ies i n f e c t i n g w h i t e suckers i n SE 
New Hampshire 
Muzza l l PM 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 293-298 Wa 
P o p u l a t i o n b i o l o g y and h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n -
sh ips o f Tr iganod is tomum a t tenua tum (Trematoda: 
L i s s o r c h i i d a e ) i n f e c t i n g the w h i t e s u c k e r , Cato-
stomus commersoni (Lacepede) 
Muzza l l PM 
1980 J P a r a s i t o l 66 (3) June 542-550 Wa 
Seasonal d i s t r i b u t i o n and eco logy o f t h r e e c a r y o -
p h y l l a e i d ces tode spec ies i n f e c t i n g w h i t e suckers 
i n SE New Hampshire 
Muzza l l PM 
1980 Proc H e l m i n t h Soc Washington 47 (1 ) Jan 
30-32 I ssued Feb 15 Wa 
H o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s o f Spa thebo th r i um 
s imp lex L i n t o n , 1922 (Ces toda : S p a t h e b o t h r i i d a e ) 
i n f e c t i n g the s e a s n a i l , L i p a r i s a t l a n t i c u s ( J o r -
dan and Everman, 1898) ( O s t e i c h t h y e s : L i p a r i d a e ) 
Mwongela GN; Kovatch RM; F a z i l MA 
1981 Trop Animal H e a l t h and Prod 13 (2) May 63-
69 Wa 
Acute Trypanosoma v i v a x i n f e c t i o n i n d a i r y c a t t l e 
i n Coast P r o v i n c e , Kenya 
French and Spanish summaries 
Myers GH e t a l 
1980 J Am Vet Med Ass 177 ( 9 ) Nov 1 849-851 Wa 
C o c c i d i a l i n f e c t i o n s i n ranch mink 
Myers GH; Todd AC 
1980 Am J Vet Research 41 (11) Nov 1886-1889 Wa 
Inc reased w e i g h t ga ins o f W iscons in d a i r y 
h e i f e r s f o l l o w i n g s y s t e m a t i c deworming w i t h 
fenbendazo le 
Mzembe SAT; Chaudhry MA 
1981 Trop Animal Hea l t h and Prod 13 (1) Feb 27-
33 Wa 
The e p i d e m i o l o g y o f f a s c i o l i a s i s i n Ma law i . Pa r t 
I I . Ep idemio logy i n the d e f i n i t i v e h o s t 
French and Spanish summaries 
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Nabih I 
1981 C e l l u l a r and Molec B i o l 27 ( 2 - 3 ) 279-282 
Wa 
Immuno log ica l c o n t r o l o f p a r a s i t i c d i seases 
th rough c h e m i c a l l y p r e t r e a t e d a n t i g e n s . I . 
S c h i s t o s o m i a s i s 
French summary 
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B e i t r a g e zur P a r a s i t e n f a u n a der DDR. 5. M i t -
t e i l u n g . Untersuchungen zum Helminthenvorkommen 
beim Rot fuchs (Vulpes vu l pes L . ) 
E n g l i s h and Russian summaries 
N i c k e l S; Buchwald GW 
1979 Ang P a r a s i t o l 20 (3) Sept 131-136 Wa 
B e i t r a g e zur Pa ras i t en fauna der DDR. 4. M i t -
t e i l u n g . Untersuchungen zum Helminthenvorkommen 
b e i der Wander ra t te (Ra t t us n o r v e g i c u s ) 
Russian and E n g l i s h summaries 
N i c k e l S; Go t twa ld A 
1979 Ang P a r a s i t o l 20 (2) June 57-62 Wa 
B e i t r a g e zur P a r a s i t e n f a u n a der DDR. 3. M i t -
t e i l u n g . Endopa ras i t en des Feldhasen (Lepus 
europaeus) 
Russ ian and E n g l i s h summaries 
N i e k l e WR 
1979 Proc H e l m i n t h Soc Washington 46 (1 ) Jan 
21-27 Issued Mar 14 Wa 
Probab le e s t a b l i s h m e n t and o v e r w i n t e r i n g o f a 
m e r m i t h i d nematode p a r a s i t e o f mosqu i toes i n 
Mary land 
N i c k o l BB; P a d i l h a TN 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 987-989 I s -
sued Apr 2 Wa 
Neoechinorhynchus pa raguayens is (Acan thocepha la : 
Neoech ino rhynch idae) from B r a z i l 
N i c o l e S e t a l 
1980 C h i l d ' s B r a i n 6 (5) 255-261 Wm 
31 p r ima ry o r b i t a l mass l e s i o n s i n i n f a n c y and 
c h i l d h o o d 
N i c o l i RM et a l 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (1) 23-31 Wa 
Le f l a g e l l e Tr ichomonas v a g i n a l i s e t son e n v i r o n -
nement b a c t e r i e n en m i l i e u v a g i n a l 
E n g l i s h summary 
N i c o l i RM; N o u r r i t J 
[1975] B u l l Soc Zool France 99 (4) 1974 699-704 
Issued Feb 28 Wa 
Recherches sys téma t i ques sur l e s t r ypanosomides . 
D e f i n i t i o n des genres dans l ' o r d r e des t r y p a n o -
somides 
N i c o l i s GD et a l 
1978 Ac ta Dermato-Venereo l 58 (6) 521-525 Wm 
A c l i n i c a l and h i s t o l o g i c a l s t udy o f cutaneous 
l e i s h m a n i a s i s 
Niebauer G 
1980 Z t s c h r Hautkrankh 55 (20) Oct 15 1378-
1387 Wm 
U r l a u b s b e d i n g t e Dermatosen 
Niec R e t a l 
1980 Vet Ree 107 (11) Sept 13 248-249 Wa 
O v i c i d a l a c t i o n o f ox fendazo le on sheep nema-
todes 
N iede rko rn JY; Shadduck JA 
1980 I n f e c t and Immun 27 (3) Mar 995-1002 Wa 
Role o f a n t i b o d y and complement i n the c o n t r o l o f 
Encepha l i t ozoon c u n i c u l i i n f e c t i o n s by r a b b i t 
macrophages 
N iede rko rn JY; Shadduck JA; Schmidt EC 
1981 J I n f e c t Dis 144 (3) Sept 249-253 Wa 
S u s c e p t i b i l i t y o f s e l e c t e d i n b r e d s t r a i n s o f 
mice t o E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i 
N iede rko rn JY; Shadduck JA; Weidner E 
1980 J P a r a s i t o l 66 (4) Aug 675-677 Wa 
A n t i g e n i c c r o s s - r e a c t i v i t y among d i f f e r e n t  m i c r o -
s p o r i d a n spores as de te rm ined by immunof luores-
cence 
N i e l s e n AO; Secher L 
1980 C u t i s 25 (6) June 655-658 Wm 
P e d i c u l o s i s pub i s i n a p a t i e n t t r e a t e d w i t h 
t o p i c a l s t e r o i d s 
N i e l s e n K; Andersen S 
1981 Dansk V e t - T i d s s k r 64 (4) Feb 15 124-126 Wa 
Lung eorm hos h e s t e , s a n d s y n l i g v i s med aese l som 
s m i t t e k i l d e 
E n g l i s h summary 
Not indexed 
N i e l s e n R; Sondergaard J ; U l lman S 
1974 Ac ta Dermato-Venereo l 54 (5) 413-415 Wm 
Simul taneous occu r rence o f N e i s s e r i a gonor rhoeae, 
Candida a l b i c a n s , and Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Niewiadomska К 
1979 Wiadom P a r a z y t o l 25 (2) 185-196 Wa 
Some d i r e c t i o n s o f g e n e t i c r esea rch on S c h i s t o -
somat idae 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h summary 
Not i ndexed 
Nigam Ρ e t a l 
1981 J Ass P h y s i c i a n s I n d i a 29 (2) Feb 143-151 
Wm 
Hepato-pu lmonary amoeb ias i s : A s tudy o f c l i n i -
c a l f e a t u r e s and t h e r a p e u t i c response 
Nigam SC; Premvat i G 
1980 J He lm in th 54 (3) Sept 215-218 Wa 
Presence o f c h o l e s t e r o l i n the n e u t r a l l i p i d s o f 
t h r e e sheep cestodes 
AUTHORS 
N i k i t i n a NA; N i k o l a e v a GA 
1980 Med P a r a z i t o l i P a r a z i t a r B o l e z n i 49 (4 ) 
J u l y - A u g 72-74 Wa 
On the method o f f l e a l a b e l i n g w i t h dyes 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
N i k u l i n a LS et a l 
1979 Vrach Délo (7) J u l y 107-111 Wm 
Changes o f the myocardium i n p a t i e n t s w i t h ac-
q u i r e d t oxop lasmos i s i n the p r a c t i c e o f med i ca l 
l abou r e x a m i n a t i o n 
Russian t e x t 
N i l l n i EA; Londner MV; Sp i r a DT 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 64 (3) 279-284 Wa 
A s imp le method f o r s e p a r a t i o n o f u n i n f e c t e d 
e r y t h r o c y t e s f rom those i n f e c t e d w i t h Plasmodium 
b e r g h e i and f o r i s o l a t i o n o f a r t i f i c i a l l y r e -
l eased p a r a s i t e s 
N i l s s o n E; B i b e r f e l d G 
1980 J C l i n and Lab Immunol 3 (3) May 197-201 Wa 
Demons t ra t ion o f a n t i b o d i e s t o d o u b l e - s t r a n d e d 
DNA by the C r i t h i d i a l u c i l i a e immunof luorescence 
t e s t 
N i l s s o n LA et a l 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (2) 201-204 
Wa 
A p p l i c a t i o n o f t h i n l a y e r immunoassay (TIA) as a 
s é r o d i a g n o s t i c t o o l i n s c h i s t o s o m i a s i s . A p re -
l i m i n a r y r e p o r t 
N i l s s o n LA; P e t c h c l a i B; E lw ing H 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (4) J u l y 524-529 
Wa 
A p p l i c a t i o n o f t h i n l a y e r immunoassay (TIA) f o r 
d e m o n s t r a t i o n o f a n t i b o d i e s a g a i n s t Entamoeba 
h i s t o l y t i c a 
N i l s s o n 0 
1981 European J Biochem 116 (3) June 1 565-571 
Wm 
C h l o r o q u i n e - i n d u c e d a c c u m u l a t i o n o f g a n g l i o s i d e s 
and p h o s p h o l i p i d s i n s k e l e t a l musc les . Q u a n t i -
t a t i v e d e t e r m i n a t i o n and c h a r a c t e r i z a t i o n o f 
s t o r e d l i p i d s 
N i s s e l l e Ρ 
1980 A u s t r a l Fami ly P h y s i c i a n 9 (12) Dec 888-
891 Wm 
The management o f v a g i n a l d i s cha rges 
N i t i s u w i r j o S; Ladds PW 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (4) Dec 467-474 
Wa 
A q u a n t i t a t i v e h i s t o p a t h o l o g i c a l s tudy o f Oncho-
cerca g i b s o n i nodu les i n c a t t l e 
German summary 
N i t s c h e W 
1980 F o r t s c h r Med 98 (28) J u l y 26 1051-1059 Wm 
T r i c h i n e l l o s e 
E n g l i s h summary 
N i t z u l e s c u V; Popescu A 
1980 Rev P e d i a t ( P e d i a t ) B u c u r e s t i 29 (1) Jan-
Mar 91-94 Wm 
C o n t r i b u t i o n s t o a new method o f t r e a t m e n t o f 
g i a r d i a s i s 
Rumanian t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
N i t z u l e s c u V; Popescu A 
1980 Rev Ped ia t ( P e d i a t ) B u c u r e s t i 29 (3) J u l y -
Sept 285-"287 Wm 
E r y t h r o m y c i n - p r o p i o n y l i n the t r e a t m e n t o f 
g i a r d i a s i s 
Rumanian t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
N i t z u l e s c u V; P o p e s c u - I a s i I ; Popescu A 
1979 Rev Ped ia t ( P e d i a t ) B u c u r e s t i 28 (2) Apr -
June 179-181 Wm 
Data on the t r e a t m e n t o f g i a r d i a s i s w i t h f a s i g y n 
i n c h i l d r e n 
Rumanian t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
N ixon JR; Hassan M 
1980 J Pharm and Pharmacol 32 (12) Dec 856-857 
Wa 
The e f f e c t  o f p r e p a r a t i v e t e c h n i q u e on the p a r -
t i c l e s i z e o f t h i a b e n d a z o l e m i c r o c a p s u l e s 
N ixon JR; Hassan M 
1980 J Pharm and Pharmacol 32 (12) Dec 857-859 
Wa 
The e f f e c t  o f t a b l e t i n g on the d i s s o l u t i o n be-
h a v i o u r o f t h i a b e n d a z o l e m i c r o c a p s u l e s 
N ixon JR; Hassan M 
1980 J Pharm and Pharmacol 32 (12) Dec 857-859 
Wa 
The e f f e c t  o f t a b l e t i n g on the d i s s o l u t i o n be-
h a v i o u r o f t h i a b e n d a z o l e m i c rocapsu les 
N i z e l - S i m i n s k a W 
1980 P s y c h i a t Po lska 14 (3) May-June 241-246 
Wm 
The men ta l s t a t e o f c h i l d r e n w i t h p o s i t i v e t i t r e s 
i n s e r o l o g i c a l exam ina t i ons f o r t o x o p l a s m o s i s 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Njaka TD 
1980 Vet Med and Small Animal C l i n 75 (5) May 
809-810 Wa 
Survey o f heartworm d isease ( D i r o f i l a r i a  i m m i t i s ) 
i n t he Kanawha V a l l e y , West V i r g i n i a 
Njogu RM; W h i t t a k e r CJ; H i l l GC 
1980 Molec and Biochem P a r a s i t o l 1 (1) Mar 13-29 
Wa 
Evidence f o r a branched e l e c t r o n t r a n s p o r t c h a i n 
i n Trypanosoma b r u c e i 
For Erratum see Molec and Biochem P a r a s i t o l 1 (4) 
Aug 1980 247 Wa 
Nobel TA e t a l 
1981 Vet P a r a s i t o l 8 (4) Sept 271-276 Wa 
H i s t o p a t h o l o g y o f g e n i t a l b e s n o i t i o s i s o f cows 
i n I s r a e l 
Nob le t GP; Gore TC; Nob le t R 
1980 J P r o t o z o o l 27 (2) May 190-192 Issued J u l y 
17 Wa 
E f f e c t s  o f f e e d i n g schedules on d i u r n a l p e r i o d i c -
i t y o f Leucocytozoon s m i t h i gametocytes i n the 
p e r i p h e r a l b l o o d o f domest ic t u r k e y s 
Nobre F e t a l 
1978 Arq B r a s i l C a r d i o l 31 (3) June 181-184 Wm 
A f r e q u e n c i a c a r d i a c a na c a r d i o p a t i a c h a g a s i c a . 
2. F requenc ia do nodu lo s i n u s a l em chagas i cos 
em i n s u f i c i e n c i a 
E n g l i s h summary 
Nöda R; Kugi G 
1980 B u l l Univ Osaka P r e f e c t s В 32 63-68 Wa 
On hookworms from raccoon dogs and f o x e s , w i t h 
a no te on some r e l a t e d spec ies 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Noguei ra N e t a l 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (3) June 325-334 Wa 
Trypanosoma c r u z i : I n v i v o and i n v i t r o c o r r e l -
a t i o n between T - c e l l a c t i v a t i o n and s u s c e p t i -
b i l i t y i n i n b r e d s t r a i n s o f mice 
Nogue i ra N e t a l 
1981 J Exper Med 153 (3) Mar 1 629-639 Wa 
Trypanosoma c r u z i su r face a n t i g e n s o f b lood c u l -
t u r e forms 
Noguei ra N; Chaplan S; Cohn Ζ 
1980 J Exper Med 152 (2) Aug 1 447-451 Wa 
Trypanosoma c r u z i . Fac to rs m o d i f y i n g i n g e s t i o n 
and f a t e o f b l ood form t r y p o m a s t i g o t e s 
Noguei ra N; Cohn Ζ 
1979 Trop Dis Research Ser (1) 137-149 Wa 
Trypanosoma c r u z i : C e l l - m e d i a t e d immuni ty i n 
v i t r o 
Nogueira N; Kaplan G; Cohn ZA 
1980 Mononuclear Phagocytes F u n c t i o n a l Aspects 
p t 2 1587-1610 Wa 
I n d u c t i o n o f macrophage m i c r o b i c i d a l a c t i v i t y 
Nogues С e t a l 
1980 Ann Ped ia t P a r i s 27 (4) Apr 207-216 Wm 
Etude h i s t o p a t h o l o g i q u e de l a Pneumopathie i n t e r -
s t i t i e l l e chez l ' e n f a n t immunodeprime 
E n g l i s h summary 
N o i s i D; Euzet L 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 81-93 
Wa 
M i c r o h a b i t a t b r a n c h i a l de deux M i c r o c o t y l i d a e 
(Monogenea) p a r a s i t e s de D ip lodus sargus ( T e l -
e o s t e i , Spar idae) 
E n g l i s h and Spanish summaries 
No isy D; M a i l l a r d С 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (1) Jan-Feb 33-40 Wa 
M i c r o h a b i t a t b r a n c h i a l p r e f e r e n t i e l de M ic roco -
t y l e c h r y s o p h r i i van Beneden e t Hesse, 1863 
(Monogenea, M i c r o c o t y l i d a e ) p a r a s i t e de l a 
daurade (Saprus a u r a t a L . , 1758) 
E n g l i s h summary 
Noj ima H et a l 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 1010-1013 Issued May 
6 1981 Wa 
The emergence o f Schistosoma japon icum c e r c a r i a e 
from Oncomelania q u a d r a s i 
Noj ima H; Nöda S; Sato A 
1980 J P a r a s i t o l 66 (3 ) June 478-482 Wa 
S e r i a l i m p l a n t a t i o n s of l a r v a l Schistosoma man-
son i from i n f e c t e d t o u n i n f e c t e d s n a i l s 
Nolan LL; K idder GW 
1980 A n t i m i c r o b Agents and Chemotherapy 17 (4) 
Apr 567-571 Wm 
I n h i b i t i o n o f g row th and p u r i n e - m e t a b o l i z i n g en-
zymes o f t r ypanosomid f l a g e l l a t e s by N6-methy l -
adenine 
N o l l a Panades R e t a l 
1980 Rev C l i n Espan 156 (4) Feb 29 295-303 Wm 
T r a t a m i e n t o de l a h i d a t i d o s i s m i c r o v e s i c u l a r con 
mebendazol 
No11en PM 
1981 J P a r a s i t o l 67 (3 ) *June 355-361 Wa 
L o c a l i z a t i o n o f 3 H - t h y m i d i n e i n oocy te m i t o c h o n -
d r i a from Schistosoma mansoni 
Noodleman JS 
1981 Arch Path and Lab Med 105 (3) Mar 148-149 
Wa 
E o s i n o p h i l i c a p p e n d i c i t i s . Demons t ra t i on o f 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s as a c a u s a t i v e agent 
Nor by SWC ; A lge r NE 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (1) Feb 104-115 Wa 
Plasmodium be rghe i : The i n v i t r o immune response 
Nordgren I et a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (3) May 426-430 Wa 
Plasma l e v e l s o f m e t r i f o n a t e and d i c h l o r v o s 
d u r i n g t r e a t m e n t o f s c h i s t o s o m i a s i s w i t h b i l a r c i l 
Nord in GL 1944-
1971 S tud ies on a n u c l e a r p o l y h e d r o s i s v i r u s and 
th ree spec ies o f m i c r o s p o r i d i a pa thogen ic to the 
f a l l webworm Hyphan t r i a cunea (D ru ry ) 
Thes is (Univ I l l i n o i s ) 229 pp Ann Arbor M ich igan 
Wa(DISS 72 7 ,020) 
Not indexed 
Nord in GL 
1981 J I n v e r t Path 37 (1) Jan 110-112 Wa 
D i e t a r y e f f e c t s  o f methoprene on Va i r imorpha ne-
c a t r i x spore y i e l d i n H e l i o t h i s v i r e s c e n s 
N o r d k v i s t M 
1980 Vet Med Rev (2) 131-134 Wa 
The l a r v i c i d a l e f f e c t  o f f e n t h i o n 50% t r e a t m e n t 
on wa rb le and n o s t r i l f l y l a r v a e i n r e i n d e e r 
Nordstoga K; Landsverk T 
1981 Vet Path 18 (4) J u l y 564-566 Wa 
P a p i l l a r y e p i c a r d i a l mesothe l iomas a s s o c i a t e d 
w i t h e n c e p h a l i t o z o o n o s i s i n b l ue foxes 
Norman SH; K reu tne r A j r 
1980 South Med J 73 (3) Mar 297-300 Wm 
Sparganos i s : C l i n i c a l and p a t h o l o g i c observa -
t i o n s i n t e n cases 
Normand P; Aubry Ρ ; Gouzien Ρ 
1981 Med Trop 41 (2) Mar-Apr 219-221 Wm 
La myiase f u r o n c u l o i d e Sud-Amer i ca ine . A propos 
d ' u n e o b s e r v a t i o n 
E n g l i s h summary 
Norn MS; L u n d v a l l F; Paer regaard P 
1976 Ac ta Ophth 54 (5) Oct 574-578 Wm 
May Tr ichomonas v a g i n a l i s p rovoke c o n j u n c t i v -
i t i s ? 
No r th MJ; Coombs GH 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (5) Sept 293-
300 Wa 
P r o t e i n a s e s o f Le ishmania mexicana a m a s t i g o t e s 
and p r o m a s t i g o t e s : A n a l y s i s by g e l e l e c t r o p h o r -
e s i s 
Nor ton CC; Joyner LP 
1980 P a r a s i t o l o g y 81 (2) Oct 315-323 Wa 
Stud ies w i t h E imer ia a c e r v u l i n a and E. m i v a t i : 
P a t h o g e n i c i t y and c r o s s - i m m u n i t y 
Nor ton CC; Joyner LP 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 ( 2 ) Oct 269-279 Wa 
E i m e r i a a c e r v u l i n a and E. m i v a t i : Oocys t s , l i f e -
c y c l e and a b i l i t y t o deve lop i n t h e c h i c k e n em-
b ryo 
No rva l RAI 
1979 J South A f r i c a n Vet Ass 50 (4) Dec 289-292 
Wa 
T i c k i n f e s t a t i o n s and t i c k - b o r n e d i seases i n 
Zimbabwe Rhodesia 
AUTHORS 
Norva l RAI et a l 
1980 Vet P a r a s i t o l 7 (3) Nov 255-263 Wa 
The l i f e c y c l e o f Amblyomma t h o l l o n i Neumann, 
1899 ( A c a r i n a : I x o d i d a e ) under l a b o r a t o r y c o n d i -
t i o n s 
Norva l RAI; Mackenzie PKI 
1981 Vet P a r a s i t o l 8 (2 ) May 189-191 Wa 
The t r a n s m i s s i o n o f Cowdria rum inan t i um by Ambly-
omma sparsum 
Norva l RAI ; Rechav Y 
1979 J Med Entom 16 (6 ) Dec 18 507-511 Wa 
An assembly pheromone and i t s p e r c e p t i o n i n t he 
t i c k Amblyomma va r i ega tum ( A c a r i n a : I x o d i d a e ) 
Nosek J e t a l 
1980 Z tschr P a r a s i t e n k 63 (3) 209-212 Wa 
Bionomics and h e a l t h impor tance o f f o w l t i c k 
Argas ( P e r s i c a r g a s ) p e r s i c u s (Oken, 1818) 
( I x o d o i d e a : A rgas idae ) 
Nosny Ρ 
1980 B u l l Acad Nat Med Pa r i s 164 (1) Jan 80-87 
Wm 
Alphonse Laveran e t l a découve r te de l ' h e m a t o -
z o a i r e du pa lud isme 
Nosny P; R i cha rd A 
1978 A f r i q u e Med (157) 17 Feb 85-86 Wm 
Le t r a i t e m e n t de l a c o l i t e s u r a i g u e ma l igne 
d ' o r i g i n e amib ienne 
Notteghem MJ; Leger N; Forget E 
1980 Ann Pharm Franc 38 (1) 61-63 Wa 
Comparaison de l ' a c t i v i t é d o u v i c i d e de que lques 
d e r i v e s de l a s e r i e du b e n z i m i d a z o l e 
E n g l i s h summary 
Novak M; B lackburn BJ 
1981 E x p e r i e n t i a 37 (3) Mar 15 250-251 Wa 
A n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f s e v e r a l 5 - s u b s t i t u t e d 
b e n z i m i d a z o l y l carbamates a g a i n s t Hymenolepis 
nana c y s t i c e r c o i d s 
Novak M; C o l l i n s M; Evans WS 
1980 Z tsch r P a r a s i t e n k 61 (3) 243-247 Wa 
The growth o f Hymenolepis microstoma i n i n t a c t 
and gonadectomized mice 
Novak M; Evans WS 
1981 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 11 (4 ) Aug 277-280 Wa 
Mebendazole and the development o f Hymenolepis 
nana i n mice 
Novas JCV See V i l a s Novas JC 
N o v a t o - S i l v a E; Nogueira-Machado JA; G a z z i n e l l i G 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (6) Nov 1263-1267 
Wa 
Schistosoma manson i : Comparison o f the k i l l i n g 
e f f e c t  o f g r a n u l o c y t e s and complement w i t h or 
w i t h o u t a n t i b o d y on f r e s h and c u l t u r e d s c h i s t o -
somula i n v i t r o 
Novikov VP 
1978 V e s t n i k Rentg i Rad io l (5) Sept -Oct 96-98 
Wm 
Pulmonary-abdomina l p o r o c e p h a l o s i s 
Russian t e x t 
N o v i l l a MN e t a l 
1981 J P r o t o z o o l 28 (2 ) May 248-255 Wa 
P a r e n t e r a l development o f e i m e r i a n c o c c i d i a i n 
s a n d h i l l and whooping c ranes 
Nowak TV; Murphy JV 
1978 Wiscons in Med J 77 (3) Mar S32-S34 Wm 
Cereb ra l c y s t i c e r c o s i s 
Nozáis JP 
1979 A f r i q u e Med (168) 18 Mar 179-182 Wm 
Rapports e n t r e l ' â g e , l e nombre d ' o e u f s de S. 
mansoni par gramme de s e l l e s , l a Sp lenomega l ie e t 
l e taux d ' a n t i c o r p s f l u o r e s c e n t s chez 245 en-
f a n t s b i l h a r z i e n s d ' u n v i l l a g e de Cote d ' I v o i r e 
Nozáis JP 
1979 A f r i q u e Med (170) 18 May 345-347 Wm 
A propos d ' u n cas de ga le no rvég ienne chez un 
en fan t i v o i r i e j i en bon e t a t g e n e r a l 
Nozáis JP 
198 0 Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (1) Suppl 4 
Jan-Feb E n g l i s h t e x t 52-57 Portuguese t e x t 168-
174 Wm 
A f i f t e e n - m o n t h  s t u d y on the e f f i c a c y  o f a s i n g l e 
15 mg/mk dose o f oxamniqu ine ( v a n s i l ) i n S c h i s t o -
soma mansoni i n an endemic area 
Nozáis JP e t a l 
1980 B u l l Soc Path Exot 73 (2) Mar-Apr 155-163 
Wa 
Les paragonimoses en A f r i q u e N o i r e . A propos 
d ' u n f o y e r r e c e n t de C o t e - d ' I v o i r e 
E n g l i s h summary 
Nozáis JP e t a l 
1980 B u l l Soc Path Exot 73 (2) Mar-Apr 179-182 
Wa 
Premier cas de m e n i n g i t e a e o s i n o p h i l e s en Cote-
d ' i v o i r e avec presence d ' u n P a r a s t r o n g y l u s sp. 
dans l e l i q u i d e c e p h a l o - r a c h i d i e n 
E n g l i s h summary 
Nozáis JP e t a l 
1981 Med Trop 41 (2) Mar-Apr 187-189 Wm 
E v a l u a t i o n des p r i n c i p a l e s p a r a s i t o s e s i n t e s t i n -
a les chez 860 en fan ts i v o i r i e n s p rovenant de 
t r e i z e v i l l a g e s d i f f é r e n t s . 2. Schistosoma man-
son i 
Nozáis JP; Doucet J ; Dunand J 
1980 Med Trop 40 (1) Jan-Feb 41-44 Wm 
Panorama de l a b i l h a r z i o s e en Cote d ' I v o i r e 
E n g l i s h summary 
Nozáis JP; Dunand J ; Doucet J 
1981 Med Trop 41 (2) Mar-Apr 181-185 Wm 
E v a l u a t i o n des p r i n c i p a l e s p a r a s i t o s e s i n t e s t i n -
a l e s chez 860 e n f a n t s i v o i r i e n s p rovenan t de 
t r e i z e v i l l a g e s d i f f é r e n t s . I . Nematodes e t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
E n g l i s h summary 
Nozáis JP; Geun ier M 
1979 B u l l Soc Path Exot 72 (2) Mar-Apr 153-164 
Wa 
Etude de l ' e f f i c a c i t e  de l ' U K 4271 (oxamn iqu ine , 
P f i z e r ) dans l a b i l h a r z i o s e a Schistosoma man-
s o n i en A f r i q u e de l ' O u e s t (e tude p a r a s i t o l o -
g ique e t s e r o l o g i q u e p o r t a n t sur 252 e n f a n t s ) 
E n g l i s h summary 
Nuessen ME; Jeska EL 
1981 J I n f e c t Dis 143 (1) Jan 71-75 Wa 
The i nvo l vemen t o f sugars and M g + + i n the a t t a c h -
ment o f p h a g o c y t i c c e l l s t o A s c a r i s suum j u v e -
n i l e s 
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Nuha TK See Kusaimi Nuha Τ 
Nunes P e t i s c a JL e t a l 
197 4 Rev Cien Vet Lourenco Marques s A 7 Dec 
1 -27 Wa 
C o n t r i b u i c a o para о estudo da e s t i l e s i o s e hepa t -
i c a em Mocambique 
French and E n g l i s h summaries 
Not indexed 
Nunes P e t i s c a J L ; F e r r e i r a ML 
1973 Rev Cien Vet Lourenco Marques s A 6 Dec 
1 -27 Wa 
Es te fanu rose em su inos de Mocambique--estudo 
anatomo e h i s t o p a t o l o g i c o dos granulomas p rovo -
cados po r formas a d u l t a s e l a r v a r e s 
French and E n g l i s h summaries 
Not indexed 
Nunez MC See Chavez Nunez M 
de Nunez MO See O s t r o w s k i de Nunez M 
Nuss enzweig R 
1980 I n t e r n a t J Nuc lear Med and B i o l 7 (2 ) 89-96 
Wa 
Use o f r a d i a t i o n - a t t e n u a t e d s p o r o z o i t e s i n the 
immunoprophy lax is o f m a l a r i a 
N u t i M e t a l 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (3) Sept 3ö3-386 
Wa 
IgE serum l e v e l s i n u r i n a r y s c h i s t o s o m i a s i s 
German summary 
N u t i M; de Comarmond С 
1979 Ann Med Nav 84 (2) Apr -June 415-420 Wm 
L ' i n c i d e n z a d e l l e p a r a s s i t o s i i n t e s t i n a l i n e l l e 
i s o l e S e y c h e l l e s 
E n g l i s h summary 
N u t i M; Elmi A b d u l l h a i S; Thamer G 
1978 P a r a s s i t o l o g i a 20 ( 1 - 2 ) Dee 153-159 Wa 
L ' a n t i g e n e ' e ' (HB Ag) e l ' a n t i g e n e d i supe r -
f i c i e (HB Ag) n e l l l s c h i s t o s o m i a s i v e s c i c a l e 
E n g l i s h såmmary 
N u t i M; E lm i A b d u l l h a i S; V u l l o Y 
1978 Ann Med Nav 83 (4) Oct-Dec 964-968 Wm 
L ' i m m u n o p e r o s s i d a s i i n d i r e t t a n e l l a d i a g n o s i 
s i e r o l o g i c a d e l l a s c h i s t o s o m i a s i 
E n g l i s h summary 
N u t i M; Sangu ign i S; De Вас С 
1979 Ann Med Nav 84 (3) J u l y - S e p t 641-646 Wm 
O s s e r v a z i o n i su d i un f o c o l a i o endemico d i 
b a l a n t i d i a s i ( s t u d i o d i 80 c a s i ) 
E n g l i s h summary 
N u t r i k h i n a ZLF See F i l i p p o v a - N u t r i k h i n a ZL 
Nwafo DC; Egbue MO 
1981 Ann Roy C o l l Surg England 63 (2) Mar 126-
128 Wm 
I n t r a t h o r a c i c m a n i f e s t a t i o n s o f amoebias is 
Nwafo DC; Mbonu 00 ; Egere JU 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (3) June 323-
328 Wa 
Acute m a n i f e s t a t i o n s o f male g e n i t a l f i l a r i a s i s 
i n Enugu, N i g e r i a 
Nwaorgu OC; Connan RM 
1980 J He lm in th 54 (3) Sept 223-232 Wa 
The m i g r a t i o n o f S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s i n 
r a b b i t s f o l l o w i n g i n f e c t i o n by the o r a l and sub-
cutaneous r o u t e s 
Nwaorgu OC; Connan RM 
1980 Vet P a r a s i t o l 7 (4) Dec 339-346 Wa 
The impor tance o f a r r e s t e d l a r v a e i n the m a i n t e -
nance o f p a t e n t i n f e c t i o n s o f S t r o n g y l o i d e s pap i l -
l osus i n r a b b i t s and sheep 
Nwosu ABC 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (2) Apr 197-
203 Wa 
The community eco logy o f s o i l - t r a n s m i t t e d h e l -
m i n t h i n f e c t i o n s o f humans i n a hyperendemic 
area o f s ou the r n N i g e r i a 
Nwosu ABC 
1981 Trop and Geogr Med 33 (2) June 105-111 Wa 
Human n e o n a t a l i n f e c t i o n s w i t h hookworms i n an 
endemic area o f sou the rn N i g e r i a 
Nwosu ABC ; Any a AO 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (2) June 201-208 
Wa 
S e a s o n a l i t y i n human hookworm i n f e c t i o n i n an 
endemic area o f N i g e r i a , and i t s r e l a t i o n s h i p t o 
r a i n f a l l 
German summary 
Nydegger UE; Davis JS IV 
1980 CRC C r i t Rev C l i n Lab Sc 12 (2) J u l y 123-170 
Wa 
So lub le immune complexes i n human d i sease 
Nyindo M; Chimtawi M; Owor J 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 1) Sept 774-
778 Wa 
Fine s t r u c t u r e o f m e t a c y c l i c forms o f Trypanosoma 
b r u c e i grown i n c o n t i n u o u s c u l t u r e 
Nyindo M; Ch imtawi M; Owor J 
1981 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (2) 171-175 Wa 
Trypanosoma b r u c e i : Ev idence s u g g e s t i n g e x i s -
tence o f sexua l forms o f p a r a s i t e s c u l t u r e d f rom 
the t s e t s e , G l o s s i n a m o r s i t a n s m o r s i t a n s 
1980 Lancet London (8175) 1 May 3 873-874 Wa 
C o n g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s L e t t e r 
N u t t i n g SA; Murphy F; I n g l i s FG 
1980 Canad J Surg 23 (3) May 286-287 Wm 
Abdominal p a i n due t o E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s 
French summary 
N u t t i n g WB; D a i l e y MD 
1980 J Med Entom 17 (4 ) J u l y 31 344-347 Wa 
Demodicos is ( A c a r i : Demodic idae) i n t he C a l i -
f o r n i a sea l i o n , Zalophus c a l i f o r n i a n u s 
AUTHORS 
Oakley GA 
1980 Research Vet Sc 29 (3) Nov 395-396 Wa 
The recove ry o f D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s from 
bov ine lungs by lung p e r f u s i o n : A m o d i f i c a t i o n 
o f I n d e r b i t z e n ' s method 
Oakley GA 
1980 Vet Ree 107 (8) Aug 23 166-170 Wa 
The compara t i ve e f f i c a c y  o f l e v a m i s o l e and d i -
e thy l ca rbamaz ine c i t r a t e a g a i n s t D i c t y o c a u l u s v i -
v i p a r u s i n f e c t i o n i n c a t t l e 
Oakley GA 
1980 Vet Ree 107 (23) Dec 6 530-531 Wa 
Speed o f a c t i o n o f some a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s i n f e c t i o n i n c a t t l e 
Oakley GA 
1981 Research Vet Sc 30 (1) Jan 127-128 Wa 
E f f i c a c y  o f l e v a m i s o l e a g a i n s t i n h i b i t e d D i c t y o -
cau lus v i v i p a r u s i n f e c t i o n i n c a t t l e 
Oakley GA 
1981 Research Vet Sc 30 (2) Mar 255-256 Wa 
S u r v i v a l o f D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s i n f e c t i o n i n 
earthworms 
Oakley GA 
1981 Vet Ree 108 (5) Jan 31 108 Wa 
Speed o f a c t i o n o f some a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t 
D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s L e t t e r 
Not indexed 
Oakley GA 
1981 Vet Ree 108 (8) Feb 21 172 Wa 
Speed o f a c t i o n o f some a n t h e l m i n t i c s a g a i n s t D 
v i v i p a r u s L e t t e r 
Not indexed 
Oaks JA; Kay e s SG 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 969-970 I s -
sued Apr 2 Wa 
A r t i f i c i a l  h a t c h i n g and c u l t u r e o f Toxocara can i s 
second stage l a r v a e 
Oaks JA; M u e l l e r JF 
1981 J P a r a s i t o l 67 (3) June 325-331 Wa 
L o c a t i o n o f c a r b o h y d r a t e i n the tegument o f 
t he p r o c e r c o i d o f Sp i rome t ra mansonoides 
Oba MSP e t a l 
1979 Arq I n s t B i o l Sao Paulo 46 ( 3 - 4 ) Ju ly -Dec 
127-130 Wa 
Teste c r i t i c o da a t i v i d a d e do f o s f a t o  de t e t r a m -
i s o l c o n t r a os h e l m i n t o s g a s t r o - i n t e s t i n a i s de 
ov inos 
E n g l i s h summary 
Oba MSP; P e r e i r a MC; Schumaker TTS 
1978 B i o l o g i c o S Paulo 44 (6) June 145-148 Wa 
P t e r o l i c h u s obtusus Rob in , 1868 ( A c a r i f o r m e s : 
Dermoglyph idae) em Ga l lus g a l l u s domest icus L. no 
Estado de Sao Pau lo , B r a s i l 
E n g l i s h summary 
Obasaju MF e t a l 
1981 Trop Animal H e a l t h and Prod 13 (3) Aug 
155-159 Wa 
C o c c i d i o s i s i n N 1 Dama c a t t l e i n Ibadan , N i g e r i a 
French and Spanish summaries 
Obasaju MF; O t e s i l e EB 
198 0 Trop Animal H e a l t h and Prod 12 (2) May 116-
118 Wa 
Ctenocepha l ides can i s i n f e s t a t i o n of sheep and 
goats 
French and Spanish summaries 
Obenchain FD; Leahy MG S i s t e r ; O l i v e r JH i r 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 282-286 Wa 
I m p l i c a t i o n s o f t i c k s i z e on the q u a n t i f i c a t i o n 
o f engorgement i n female Dermacentor v a r i a b i l i s 
Obendorf DL 
1979 A u s t r a l J Zool 27 (5) Nov.867-879 Wa 
The h e l m i n t h p a r a s i t e s o f Ra t tus f u s c i p e s (Water-
house) from V i c t o r i a , i n c l u d i n g d e s c r i p t i o n o f 
two new nematode spec ies 
Obendorf DL; McCo l l К 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (2) Apr 251-259 Wa 
M o r t a l i t y i n l i t t l e pengu ins (Eudyp tu la m ino r ) 
a long the coas t o f V i c t o r i a , A u s t r a l i a 
Ober le MW; Kn igh t WB; Hernandez L 
1979 Bol Asoc Med Puer to Rico 71 (7) J u l y 258-
260 Wm 
D i p y l i d i u m caninum i n Puer to R i c o : Report o f a 
human case 
Spanish summary 
Obi GO; Chukudebelu WO 
1981 Trop and Geogr Med 33 (2) June 129-133 Wa 
The i r o n s t a t u s o f anaemic p regnan t Igbo women i n 
N i g e r i a 
Obi TU; Añosa VO 
1980 Z e n t r a l b l Vet Med Reihe В 27 (9 -10 ) 789-797 
Wa 
Haemato log i ca l s t u d i e s on domest ic an ima ls i n 
N i g e r i a . IV . C l i n i c o - h a e m a t o l o g i c a l f e a t u r e s o f 
bov ine t r y p a n o s o m i a s i s , t h e i l e r i o s i s , a n a p l a s -
mos i s , e p e r y t h r o z o o n o s i s and h e l m i n t h i a s i s 
German, French, and Spanish summaries 
O ' B r i e n AD; R o s e n s t r e i c h DL; T a y l o r BA 
1980 Nature London (5781) 287 Oct 7.  440-442 Wa 
C o n t r o l o f n a t u r a l r e s i s t a n c e to Sa lmone l la 
t yph imur ium and Leishmania donovani i n mice by 
c l o s e l y l i n k e d but d i s t i n c t g e n e t i c l o c i 
O ' B r i e n RT; Etges FJ 
1981 Ohio J Sc 81 (3) May 114-119 Wa 
O v e r w i n t e r i n g p o p u l a t i o n changes o f P terygoderma-
t i t e s c o l o r a d e n s i s (Nematoda: R i c t u l a r i i d a e ) i n 
Kentucky and Ohio 
O ' B r i e n RT; S idne r RA; Etges FJ 
1979 Proc H e l m i n t h Soc Washington 46 (2 ) J u l y 
185-187 Issued Aug 14 Wa 
S p h a e r i d i o t r e m a ech inosaurense sp . n . (Trematoda: 
P s i l o s t o m i d a e ) f rom Ech inosaura h o r r i d a h o r r i d a 
i n Ecuador 
Ochoa J ; P a l l i s С 
1980 J Neuro l London 43 (3) Mar 281-282 Wm 
T r i c h i n e l l a t h r i v e s i n b o t h o x i d a t i v e and g l y c o -
l y t i c human muscle f i b r e s 
Ockert G 
1980 Z tsch r Ges Hyg u Grenzgeb ie te 26 (10) Oct 
726-729 Wm 
Zu e i n i g e n Fragen des m ik roskop i schen Nachweises 
i n t e s t i n a l e r P r o t o z o e n i n f e k t i o n e n 
E n g l i s h and Russ ian summaries 
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0Connor BM 
1979 J Med Entom 15 (3 ) Mar 23 265-271 Wa 
A new spec ies of Ctenog lyphus ( A c a r i : G l y c y p h a g i -
dae) f rom Meriones u n g u i c u l a t u s ( R o d e n t i a : C r i -
c e t i d a e ) , w i t h no tes on the s u b f a m i l y C tenog lyph-
i n a e 
0 ' Da ly JA 
1980 Trop D i s Research Ser (3 ) 237-243 Wm 
M o l e c u l a r b i o l o g y o f T. c r u z i , L . mexicana and 
L . donovan i 
Odening К 
1975 P a r a z i t o l o g i i a L e n i n g r a d 9 (3 ) May-June 
232-236 Wa 
C e r c a r i a sp lendens S z i d a t , t he l a r v a of t he 
t rematode Azyg ia l u c i i Looss 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Odening К 
1979 Ang P a r a s i t o l 20 (4) Nov 185-192 Wa 
Zum Er fo r schungss tand des 'Sparganum Growth 
F a c t o r ' von Sp i romet ra 
E n g l i s h and Russ ian summaries 
O ' D o n n e l l I J e t a l 
1980 A u s t r a l J B i o l Sc 33 (1) Mar 27-34 Wa 
Immunog lobu l in G a n t i b o d i e s t o the a n t i g e n s o f 
L u c i l i a c u p r i n a i n the sera o f f l y - s t r u c k sheep 
O 'Donne l l I J ; M i t c h e l l GF 
1980 I n t e r n a t Arch A l l e r g y and A p p l i e d Immunol 
61 (2) 213-219 Wa 
An i n v e s t i g a t i o n o f the a n t i g e n s o f A s c a r i s lum-
b r i c o i d e s u s i n g a radio immunoassay and sera o f 
n a t u r a l l y i n f e c t e d humans 
Oduro KK; Bowman IBR; F lynn IW 
1980 Exper P a r a s i t o l 50 (2) Oct 240-250 Wa 
Trypanosoma b r u c e i : P r e p a r a t i o n and some p r o p e r -
t i e s o f a mu l t ienzyme complex c a t a l y s i n g p a r t o f 
the g l y c o l y t i c pathway 
Oduro KK; F lynn IW; Bowman IBR 
1980 Exper P a r a s i t o l 50 (1) Aug 123-135 Wa 
Trypanosoma b r u c e i : A c t i v i t i e s and s u b c e l l u l a r 
d i s t r i b u t i o n o f g l y c o l y t i c enzymes from d i f f e r -
e n t l y d i s r u p t e d c e l l s 
0 r n b j erg C h r i s t e n s e n N See C h r i s t e n s e n NO 
O e r t l e y KD; Wa l l s KW 
1980 J Am Vet Med Ass 177 ( 9 ) Nov 1 852-853 Wa 
Preva lence o f a n t i b o d i e s t o Toxoplasma g o n d i i 
among bobca ts o f West V i r g i n i a and Georg ia 
O e t i n g e r DF; N i c k o l BB 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 672-684 Wa 
E f f e c t s  o f acan thocepha lans on p i g m e n t a t i o n o f 
f r e s h w a t e r  i sopods 
O f fo r  I I e t a l 
1981 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (4) 417-420 Wa 
Sex r e c o g n i t i o n pheromone i n t h e West A f r i c a n 
t s e t s e f l y , G l o s s i n a p a l p a l i s p a l p a l i s (Rob i -
neau-Desvo i d y ) 
O f f r e t H e t a l 
1980 J Franc Ophta l 3 (11) 679-689 Wm 
P a t h o l o g i e o p h t a l m o l o g i q u e de l a femme e n c e i n t e 
E n g l i s h summary 
Ofoegbu RO 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (4) J u l y 704-707 
Wa 
The encased sp leen syndrome. P r e l i m i n a r y r e p o r t 
on a c l i n i c a l e n t i t y 
Ogassawara S e t a l 
1978 Rev Fac Med Vet e Zootec Un iv S Pau lo 15 
(1 ) 51-57 Wa 
I n f e c c a o e x p e r i m e n t a l de caes com coracao de 
bov ino p a r a s i t a d o por S a r c o c y s t i s sp . 
E n g l i s h summary 
Ogassawara S e t a l 
1980 Rev M i c r o b i o l Sao Paulo 11 (4) Oct-Dec 126-
130 Wa 
Isospora spp. : Estudo sobre a o c o r r e n c i a na es-
pec ie f e l i n a , na c idade de Sao Paulo 
E n g l i s h summary 
Not indexed 
Ogata M e t a l 
1980 E i s e i Dobutsu (Japan J San Zoo l ) 31 (1) 
Mar 15 67-68 Wa 
M i t es o f househo ld pe t an imals and t h e i r pa tho -
gen ic e f f e c t s  on the owners (supp lement ) 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
Not indexed 
Ogata M e t a l 
1980 Nippon Z y u i s i - K a i Zass i (J Japan Vet Med 
Ass) 33 (6) June 276-279 Wa 
Two f e l i n e cases o f i n f e s t a t i o n w i t h Notoedres 
c a t i ( H e r i n g , 1838) 
Japanese t e x t 
Not indexed 
O g i l v i e BM; Askenase PW; Rose ME 
1980 Immunology 39 (3) Mar 385-389 Wa 
Basoph i l s and e o s i n o p h i l s i n t h ree s t r a i n s o f 
r a t s and i n a thymic (nude) r a t s f o l l o w i n g i n f e c -
t i o n w i t h the nematodes N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i -
ens is or T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Ogston CW; London WT 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (6 ) 823-825 
Wa 
E x c r e t i o n o f h e p a t i t i s В sur face a n t i g e n by the 
bedbug Cimex hemip te rus Fabr. 
Ogunb i y i AO; Uche EMI 
1981 Lab An ima ls 15 (2 ) Apr 129 Wa 
I n t u s s u c e p t i o n i n a r a b b i t ( O r y c t o l a g u s c u n i c u -
l u s ) a s s o c i a t e d w i t h c o c c i d i o s i s 
Ogunn iy i 10 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 ( 5 ) 752 
Wa 
F u r u n c u l a r s w e l l i n g caused by l a r v a o f C o r d y l o -
b i a anthropophaga i n Kaduna, N i g e r i a L e t t e r 
Ogunrinade A 
1979 Research Vet Sc 27 (2) Sept 238-239 Wa 
Assessment o f the a t t e n u a t i o n p roduced by i r -
r a d i a t i o n o f F a s c i o l a g i g a n t i c a m e t a c e r c a r i a e 
i n hamsters 
Ogunr inade A 
1979 Rev Elevage e t Med Vet Pays Trop n s 32 
(3) 247-249 Wa 
A p r e l i m i n a r y o b s e r v a t i o n on the p a t h o g e n i c i t y 
o f F a s c i o l a g i g a n t i c a i n p regnan t West A f r i c a n 
Dwarf ewes 
French and Spanish summaries 
Ogunrinade AF 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (3 ) June 367-
368 Wa 
Bovine o n c h o c e r c i a s i s i n N i g e r i a 
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Ogunr inade AF; Añosa VO 
1981 J Comp Path 91 (3) J u l y 381-385 Wa 
Red b l ood c e l l s u r v i v a l and f a e c a l c l e a r a n c e i n 
sheep i n f e c t e d w i t h F a s c i o l a g i g a n t i c a 
Ogunrinade AF; Bamgboye EA 
1980 B r i t Vet J 136 (5) Sept -Oct 457-462 Wa 
Bovine f a s c i o l i a s i s i n N i g e r i a . I . Haemato log i -
c a l i n d i c e s and t h e i r c o r r e l a t i o n w i t h worm 
burden i n c h r o n i c f a s c i o l i a s i s 
Ogunrinade A; Ogunrinade BI 
1980 Trop Animal Hea l t h and Prod 12 (3) Aug 155-
160 Wa 
Economic impor tance o f bov ine f a s c i o l i a s i s i n 
N i g e r i a 
French and Spanish summaries 
Ogunsusi RA 
1979 Research Vet Sc 27 (2) Sept 246-247 Wa 
E v a l u a t i o n o f ox fendazo le a g a i n s t n a t u r a l i n -
f e c t i o n s o f g a s t r o i n t e s t i n a l nematodes i n N i -
g e r i a n ca l ves 
Ogunye 0 ; Gbadebo AO 
1981 Trop and Geogr Med 33 (2) June 165-168 Wa 
Syndrome o f i n a p p r o p r i a t e a n t i d i u r e t i c hormone 
(SIADH) i n measles and m a l a r i a i n f e c t i o n s 
O'Hara CM; Gardner WA; Bennet t BD 
1980 Acta C y t o l 24 (5) Sept -Oct 448-451 Wa 
Immunoperoxidase s t a i n i n g o f Tr ichomonas v a g i -
n a l i s i n c y t o l o g i c m a t e r i a l 
Oh i sh i I 
1979 Nippon Z y u i s i - K a i Zass i (J Japan Vet Med 
Ass) 32 (5) May 253-259 Wa 
A n t h e l m i n t i c drugs d e s t r u c t i v e t o a d u l t s of ca-
n ine f i l a r i a e w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o m e l a r -
sony l po tass ium 
Japanese t e x t 
Not indexed 
Ohn ish i T et a l 
1980 Molec and Biochem P a r a s i t o l 2 (1) Oct 39-50 
Wa 
R e s p i r a t i o n o f T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s : Components 
d e t e c t e d i n hydrogenosomes and i n i n t a c t c e l l s by 
e l e c t r o n paramagnet ic resonance s p e c t r o m e t r y 
O i s b o i t MI ; I a s i u k VP 
1980 V e t e r i n a r i i a Moskva (6) June 49-50 Wa 
On the n i d i o f L i g u l i d a e Claus i n f i s h 
Russian t e x t 
Ojha AK; J o h r i GN 
198 0 J Hyg Ep idemio l M i c r o b i o l and Immunol 24 (4) 
454-459 Wa 
D r a c o n t i a s i s i n Madhya Pradesh. I I . S t a t i s t i c a l 
a n a l y s i s on i n c i d e n c e i n A rnnhyadhan i , a h i g h l y 
endemic v i l l a g e 
French , German, and Spanish summaries 
Oka Y e t a l 
1980 M i c r o b i o l and Immunol 24 (10) 925-932 Wa 
E f f e c t s  o f d e x t r a n s u l f a t e 500 on p r o t e c t i v e 
responses t o s u b l e t h a l Tr ichomonas f o e t u s i n -
f e c t i o n i n mice 
Okabe К e t a l 
1980 C l i n Immunol and Immunopathol 16 (3) J u l y 
344-353 Wm 
C e l l - m e d i a t e d c y t o t o x i c i t y t o Trypanosoma c r u z i . 
I . An t i body -dependen t c e l l media ted c y t o t o x i c i t y 
t o t r y p o m a s t i g o t e b loods t ream forms 
0 ' K e l l y JC 
1980 Vet P a r a s i t o l 6 (4) Mar 381-390 Wa 
P a r a s i t i s m and b lood c o m p o s i t i o n i n g e n e t i c a l l y 
d i f f e r e n t  t ypes o f c a t t l e g r a z i n g i n a t r o p i c a l 
env i ronment 
0 ' K e l l y JC; Kennedy PM 
1981 B r i t J N u t r i t i o n 45 (3) May 557-566 Wa 
M e t a b o l i c changes i n c a t t l e due to the s p e c i f i c 
e f f e c t  o f the t i c k , B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
Okereke ТА 
1976 A f r i c a n J Med and Med Sc 5 (2) June 139-
14 7 Wm 
Disease r e l a t i o n s h i p s o f a r t h r o p o d s i n A f r i c a 
w i t h p a r t i c u l a r r e f e r e n c e t o m i tes and t i c k s 
Okerman F; Moermans RJ 
1980 Rev A g r i e B r u x e l l e s 33 (6) Nov-Dec 
1311-1322 Wa 
L ' i n f l u e n c e du c o c c i d i o s t a t i q u e s a l i n o m y c i n e en 
t a n t q u ' a d d i t i f des a l i m e n t s composes, su r l e s 
r e s u l t a t s de p r o d u c t i o n des l a p i n s de c h a i r 
E n g l i s h summary 
Ok iwe lu SN 
1977 J Med Entom 14 (2 ) Nov 25 195-197 Wa 
O b s e r v a t i o n s on the r e s t i n g s i t e s o f Tabanidae 
i n a miombo woodland i n t h e Repub l i c o f Zambia 
Ok iwe lu SN 
1977 J Med Entom 14 (2 ) Nov 25 201-203 Wa 
P r e l i m i n a r y o b s e r v a t i o n s o f Tabanidae a t a 
t s e t s e p i c k e t i n t he Repub l i c o f Zambia 
Okoh AEJ; Agbon lahor DE; Momoh M 
1981 Trop Animal H e a l t h and Prod 13 (3) Aug 
137-140 Wa 
Toxop lasmos is i n N i g e r i a - - a s e r o l o g i c a l su rvey 
French and Spanish summaries 
Okonkwo PO; Chukwudebelu WO 
1980 B r i t J Obst and Gynaec 87 (11) Nov 1039-
1042 Wm 
The e f f e c t  o f c h l o r o q u i n e on s t r i p s o f p regnan t 
human myometrium 
Okor ie TG; F a b i y i A 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (4) Dec 439-442 
Wa 
The m u l t i p l i c a t i o n o f Dugbe v i r u s i n t h e i x o d i d 
t i c k , Hyalomma r u f i p e s Koch, a f t e r e x p e r i m e n t a l 
i n f e c t i o n 
German summary 
Okor ie TG; F a b i y i A 
1980 Vet P a r a s i t o l 7 (4) Dec 369-374 Wa 
The r e p l i c a t i o n o f Congo v i r u s i n Hyalomma r u -
f i p e s Koch f o l l o w i n g i n t r a c o e l o m i c i n o c u l a t i o n 
Oku Y; Katakura K; Kamiya M 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (2) Mar 316-318 Wa 
Tadpole o f the c lawed f r o g , Xenopus l a e v i s , as 
an e x p e r i m e n t a l i n t e r m e d i a t e hos t o f A n g i o -
s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s 
Okulov VP 
1980 Med P a r a z i t o l i P a r a z i t a r B o l e z n i 49 (4 ) 
J u l y - A u g 24-27 Wa 
M a l a r i o g e n i c s i t u a t i o n i n t h e F e o d o s i i a conurba-
t i o n 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Not indexed 
296 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Ola f sson J ; Aa rs land A 
1981 E t h i o p Med J 19 (1 ) Jan 31-32 Wm 
Human t r y p a n o s o m i a s i s i n t he Omo R i v e r V a l l e y 
L e t t e r 
O l a n o f f LS; Mahmoud AAF; Anderson JM 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (1) Jan 71-73 Wa 
S u s t a i n e d r e l e a s e o f n i r i d a z o l e from s i l i c o n e 
rubber i m p l a n t s f o r t he t r e a t m e n t o f Schistosoma 
mansoni i n f e c t i o n s 
Ola tunde A 
1977 A f r i c a n J Med and Med Sc 6 (1) Mar 27-32 
Wm 
The p r a c t i c a l and t h e r a p e u t i c i m p l i c a t i o n s o f 
c h l o r o q u i n e - i n d u c e d i t c h i n g i n t r o p i c a l A f r i c a 
French summary 
O la tunde DS 
1980 Trop D i s Research Ser (3 ) 205 Wm 
T issue c u l t u r e s t u d i e s o f s a l i v a r i a n t rypanosomes 
Olds GR et a l 
1980 J Exper Med 151 (6) June 1 1557-1562 Wa 
Role o f a rg i nase i n k i l l i n g o f s c h i s t o s o m u l a o f 
Schistosoma mansoni 
Olds GR e t a l 
1980 J I n f e c t Dis 141 (4) Apr 473-478 Wa 
I n d u c t i o n o f r e s i s t a n c e t o Schistosoma mansoni 
by n a t u r a l co rd f a c t o r and s y n t h e t i c lower homo-
logues 
Olds GR e t a l 
1981 J Immunol 127 (4) Oct 1538-1542 Wm 
Monocy te-med ia ted k i l l i n g o f s c h i s t o s o m u l a o f 
Schistosoma mansoni : A l t e r a t i o n s i n human 
s c h i s t o s o m i a s i s mansoni and t u b e r c u l o s i s 
Olds GR; Mahmoud AAF 
1980 J C l i n I n v e s t 66 (6) Dec 1191-1199 Wa 
Role o f hos t g ranu lomatous response i n mur ine 
s c h i s t o s o m i a s i s mansoni 
Olds GR; Mahmoud AAF 
1981 C e l l u l a r Immunol 60 (2) May 15 251-260 Wa 
K i n e t i c s and mechanisms o f pulmonary granuloma 
f o r m a t i o n around Schistosoma japon icum eggs i n -
j e c t e d i n t o mice 
Olds GR; S tewar t SJ; E l l n e r JJ 
1981 J Immunol 126 (5) May 1667-1670 Wm 
A m p h o t e r i c i n B - i nduced r e s i s t a n c e to Schistosoma 
mansoni 
O l e n i c k JG; T r a v i s RW; Garson S 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (4) Aug 227-
238 Wa 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e : Chemical and immuno-
l o g i c a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f v a r i a n t - s p e c i f i c 
su r f ace coa t g l y c o p r o t e i n s 
de O l i v e i r a CMB 
1979 An 1 Seminar io N a c i o n a l P a r a s i t o s e s Bovinos 
(Campo Grande J u l y 23-28) 337-340 Wa 
C o c h l i o m y i a h o m i n i v o r a x ( C o q u e r e l , 1858) : C las -
s i f i c a c a o , d i s t r i b u i c a o e b i o l o g i a 
Not i ndexed 
de O l i v e i r a MP See Paes de O l i v e i r a M 
de O l i v e i r a RB See Brandt de O l i v e i r a , R 
de O l i v e i r a F i l h o AM; et a l 
198 0 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (4) 545-547 
Wa 
A c t i v i t y o f precocenes on the Chagas's d i sease 
v e c t o r , Pans t rongy lus meg is tus 
O l i v e r G 
1977 B u l l S t a t i o n B i o l Archachon n s (29) 91-98 
Wa 
B i o l o g i e e t e c o l o g i e de M i c r o c o t y l e l a b r a c i s Van 
Beneden e t Hesse, 1863 (Monogenea, P o l y o p i s t h o -
c o t y l e a ) chez D i c e n t r a r c h u s l a b r a x ( L i n n e , 1758) 
e t D i c e n t r a r c h u s p u n c t a t u s ( B l o c h , 1792) ( P i s c e s , 
Se r ran idae ) des cotes de France 
Spanish summary 
Not indexed 
O l i v e r G 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 65 (2) 235-240 Wa 
Etude de M i c r o c o t y l e l a b r a c i s Van Beneden e t 
Hesse, 1863 (Monogenea, P o l y o p i s t h o c o t y l e a , 
M i c r o c o t y l i d a e ) au mic roscope é l e c t r o n i q u e a 
ba layage 
E n g l i s h summary 
O l i v o s M, G; Amaro G, R; Penaloza M, Ρ 
1980 Rev C l i n Espan 157 (3) May 15 209-210 Wm 
P e r f o r a c i ó n i n t e s t i n a l m u l t i p l e por amebas 
t r a t a d a con é x i t o con c o l e c t o m i a t o t a l . Cuadro 
asoc iado a absceso h e p á t i c o 
O l le renshaw CB 
1974 Symposia B r i t Soc P a r a s i t o l 12 33-52 Wa 
F o r e c a s t i n g l i v e r f l u k e d i sease 
Olobo JO e t a l 
1980 A u s t r a l J Exper B i o l and Med Sc 58 (6) Dec 
595-601 Wa 
A n t i b o d i e s t o Leishmania t r o p i c a p r o m a s t i g o t e s 
d u r i n g i n f e c t i o n i n mice o f v a r i o u s genotypes 
Olsen A; Woolf A 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (2) Apr 263-268 Wa 
The development o f c l i n i c a l s i gns and the popu-
l a t i o n s i g n i f i c a n c e o f n e u r o l o g i c d i s e a s e i n a 
c a p t i v e w a p i t i herd 
Olsen A; Woolf A 
1979 J W i l d l i f e Dis 15 (1) Jan 33-35 Wa 
A summary o f the p r e v a l e n c e o f P a r e l a p h o s t r o n g y -
l u s t e n u i s i n a c a p t i v e w a p i t i p o p u l a t i o n 
Olsen OW; Braun CE 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (1) Jan 65-66 Wa 
He lm in th p a r a s i t e s o f b a n d - t a i l e d p igeons i n 
Colorado 
Olsen OW; Kuntz RE 
1978 Proc H e l m i n t h Soc Washington 45 (2 ) J u l y 
182-189 I ssued Aug 30 Wa 
S t a p h y l o c y s t i s ( S t a p h y l o c y s t i s ) suncusens i s s p . n . 
(Ces toda : Hymenolep id idae) f rom the musk shrew, 
Suncus mur inus ( S o r i c i d a e ) , f rom Ta iwan, w i t h a 
key t o the known spec ies o f S t a p h y l o c y s t i s V i l -
l o t , 1877 
Olsen OW; Kuntz RE 
1979 Proc H e l m i n t h Soc Washington 46 (1 ) Jan 
79-83 Issued Mar 14 Wa 
Fuhrmannet ta (Fuhrmannet ta ) b a n d i c o t e n s i s sp . n . 
o f ces tode (Euces toda , Dava ine idea , Dava ine idae) 
f rom the b a n d i c o o t ( B a n d i c o t a i n d i c a nemorivaga 
Hodgson, 1836) f rom Taiwan 
AUTHORS 297 
Olson AC j r 
1978 Proc He lm in th Soc Washington 45 (2)  J u l v 
155-157 Issued Aug 30 Wa 
Lepocreadlum m a n t e r i sp . n . (Trematoda- Lepo-
c r e a d i i d a e ) f rom the C a l i f o r n i a g r u n i o n Leu-
r e s t h e s t e n u i s , and i t s h y p e r p a r a s i t l c m i c r o s p o r -
i d a n 
O l teanu AI ; Enescu A 
1979 Rev C h i r ( O t o - r i n o - l a r i n g o l ) B u c u r e s t i 24 
(2) Apr-June 139-144 Wm 
O t i c m y i a s i s . C l i n i c a l and p a r a s i t o l o g i c a l con-
s i d e r a t i o n s 
Rumanian t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
Olu femi BE; Oyewale JO 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (1) Feb 25-26 
Wa 
C o c c i d i o s i s i n i nd igenous p i g s i n Ibadan, N i g e r i a 
01veda RM; Olds GR; Mahmoud AAF 
1981 Am J Path (471) 104 (2) Aug 150-158 Wa 
Q u a n t i f i c a t i o n , dynamics, and mechanisms o f p u l -
monary i n f l ammato ry response around s c h i s t o s o m u l a 
o f Schistosoma mansoni 
Omanga U et a l 
1979 Ann Ped ia t Pa r i s 26 (10) Dec 717-719 Wm 
Une cause t r e peu connue d1epanchement sous-
d u r a l de l ' e n f a n t : L 'accès p e r n i c i e u x a P las -
modium f a l c i p a r u m 
E n g l i s h summary 
Omanga U; Masumbuko M; Ka lengay i MM 
1980 Ann Ped ia t Pa r i s 27 (10) Dec 706-709 Wm 
L ' a t t e i n t e r e n a l e au cours du pa lud isme a i g u a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
E n g l i s h summary 
Omanga U; Muganga N 
1981 Ann Soc Beige Med Trop 61 (1) Mar 5-14 Wa 
A n t i c o r p s f l u o r e s c e n t s au cours du pa lud isme a i g u 
a P. f a l c i p a r u m chez des e n f a n t s en zone d'endem-
i e 
E n g l i s h and Dutch summaries 
Omar A; S h e r i f  MA; Chehata 0 
1975 A i n Shams Med J 26 (4) J u l y 467-472 Wm 
B i l h a r z i a s i s o f t he u r e t e r 
Omar MS; Nathan MB 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (4) Dec 475-476 
Wa 
The h i s t o c h e m i c a l p a t t e r n o f a c i d phosphatase 
a c t i v i t y i n Mansonel la o z z a r d i m i c r o f i l a r i a e  f rom 
T r i n i d a d , West I n d i e s 
Omer AHS e t a l 
1981 J Trop Med and Hyg 84 (2 ) Apr 63-66 Wa 
A s e r o e p i d e m i o l o g i c a l survey i n the G e z i r a , 
Sudan, w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o a r b o v i r u s e s 
Omer EE; A l i ΜΗ; Erwa HH 
1980 Trop Doc to r 10 (3) J u l y 99-102 Wm 
Study o f s e x u a l l y t r a n s m i t t e d d isease i n 
Sudanese women 
Omran SA e t a l 
1978 J Egypt Med Ass 61 (11-12) 795-802 Wm 
A p r e l i m i n a r y s tudy on the e f f e c t  o f i r o n - d e -
f i c i e n c y anaemia and hypop ro te i naem ia on c e l l -
med ia ted immune response i n h e p a t o s p l e n i c s c h i s -
t o s o m i a s i s 
e l -On J Se£ El -On J 
Onadeko MO 
1979 West A f r i c a n J Pharmacol and Drug Research 
5 (1) 19-24 Wm 
P r e l i m i n a r y r e p o r t on long term cure o f s c h i s t o -
somias is u s i n g m e t r i f o n a t e ( b i l a r c i l / d i p t e r e x ) - -
a new a n t i s c h i s t o s o m a l drug 
French summary 
Onaga H; I s h i i Τ 
1980 Japan J Vet Sc 42 (2) Apr 211-219 Wa 
E f f e c t s  o f c h i c k e n a n t i - E i m e r i a t e n e l l a serum 
on the p h a g o c y t o s i s o f s p o r o z o i t e s and merozo-
i t e s by c h i c k e n p e r i t o n e a l macrophages 
Japanese summary 
Onaga H; I s h i i Τ 
1980 Japan J Vet Sc 42 (3) June 345-351 Wa 
Leukocyte m i g r a t i o n i n h i b i t i o n i n ch i ckens immu-
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the t e s t e s 
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Wa 
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Ould P; Welch HE 
1980 Canad J Zool 58 (2) Feb 228-234 Wa 
The e f f e c t  o f s t r e s s on the p a r a s i t i s m o f m a l l -
l a r d d u c k l i n g s by E c h i n u r i a u n c i n a t a (Nematoda: 
S p i r u r i d a ) 
French summary 
Over HJ; W e t z l a r YIEA 
1980 T i j d s c h r Diergeneesk 105 (18) Sept 15 771-
77 5 Wa 
P r e d i c t a b i l i t y o f l i v e r f l u k e i n f e c t i o n s and l i v e r 
f l u k e d isease 
Dutch t e x t ; E n g l i s h summary 
O v e r s t r e e t RM 
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German summary 
Owen RL 
198 0 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (4) 429-433 
Wa 
The u l t r a s t r u c t u r a l bas i s o f G i a r d i a f u n c t i o n 
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1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (4) 443-445 
Wa 
The immune response i n c l i n i c a l and e x p e r i m e n t a l 
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Owen RL; A l l e n CL; Stevens DP 
1981 I n f e c t and Immun 33 (2) Aug 591-601 Wa 
Phagocy tos i s o f G i a r d i a mur i s by macrophages i n 
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Owen WF j r 
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Ozcan К 
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Ocular t o x o p l a s m o s i s 
T u r k i s h t e x t ; E n g l i s h summary 
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Ozere tskovska ia NN e t a l 
1979 Trop Dis Research Ser (1 ) 259-271 Wa 
The r o l e o f the s p l e e n i n the o r i g i n o f some 
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Wa 
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Wa 
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C i r c u l a t i n g immune complexes i n o n c h o c e r c i a s i s 
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Chagas' d isease 
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Paggi L e t a l 
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E n g l i s h summary 
Paggi L e t a l 
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P a r a s s i t o f a u n a d i Salmo t r u t t a L. d e l Fiume 
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E n g l i s h summary 
Pagou RF See Foba-Pagou R 
Paineau J e t a l 
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Apr 107-112 Wm 
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E n g l i s h summary 
Paj a r r e R; Peura R 
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Scanning e l e c t r o n mic roscopy o f Demodex b r e v i s 
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Рзкяп «J e t a l 
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Czechos lovak ian t e x t ; E n g l i s h , Russ ian , and 
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Pal RA* M a l i k Ζ 
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P a l i c k a P; M a l i s L; Z i t e k К 
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Czechos lovak ian t e x t ; Russ ian and E n g l i s h sum-
mar ies 
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P a l i n g RW; Groo tenhu i s JG; Young AS 
1981 Vet P a r a s i t o l 8 (1 ) Feb 31-37 Wa 
I s o l a t i o n o f T h e i l e r i a mutans f rom Kenyan b u f f a -
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Palmer FBSC 
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French summary 
Palmer J ; P o u l g r a i n Ρ 
1980 A u s t r a l and N Zealand J Surg 50 (1) Feb 60-
63 Wm 
C y s t i c e r c o s i s o f the f o u r t h v e n t r i c l e : A r e p o r t 
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Palmer JS; Rowe LD; Crookshank HR 
1980 Am J Vet Research 41 (8) Aug 1323-1325 Wa 
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German summary 
Palmero HA; Cae i ro TF; Iosa DJ 
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Wm 
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P a l m i e r i JR e t a l 
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German summary 
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Por tuguese summary 
P e r e i r a DB j r 
1979 Rev B r a s i l Pesqui Med e B i o l 12 ( 4 - 5 ) Sept 
351-352 Wm 
U t i l i z a c a o do metodo de Ka to -Ka tz para о d i a g -
n o s t i c o de I s o s p o r a : Resu l tados p r e l i m i n a r e s 
E n g l i s h summary 
P e r e i r a MEA et a l 
1980 J Exper Med 152 (5) Nov 1 1375-1392 Wa 
L e c t i n r e c e p t o r s as markers f o r Trypanosoma c r u z i . 
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E n g l i s h and French summaries 
P e r e i r a Bueno JM; A l v a r e z P e l l i t e r o MP 
1979 An Fac Vet Leon 25 155-198 Wa 
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E n g l i s h summary 
P e r e i r a Lorenzo A 
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Wa 
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Peresan G; C i o l i D 
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Wa 
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E n g l i s h summary 
Not i ndexed 
Perez A; Calvo A; Ovies D 
1980 Rev A v i c u l t 24 ( 3 - 4 ) Dec 227-231 Wa 
Nuevos hospederos i n t e r m e d i a r i o s de h e l m i n t o s 
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E n g l i s h summary 
Perez С e t a l 
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1981 I n f e c t and Immun 32 (2 ) May 415-419 Wa 
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Perez MCS See Sela Perez MC 
Perez TM; Atyeo WT 
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Perez В, С e t a l 
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Wm 
T r a t a m i e n t o de l a g i a r d i a s i s i n t e s t i n a l con n i -
morazol 
E n g l i s h summary 
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E n g l i s h summary 
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French summary 
Pery Ρ e t a l 
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P h o s p h o r y l c h o l i n e a n t i g e n s from N i p p o s t r o n g y l u s 
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French summary 
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1974 Mem I n s t Bu tan tan 38 69-117 Wa 
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Pessoa SB; de B i a s i P; Sacche t t a L 
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( S a u r i a , T e i i d a e ) 
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Petavy AF; Deblock S 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (4) J u l y - A u g 379-391 Wa 
He lmin thes du r e n a r d commun (Vulpes vu l pes L . ) 
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E n g l i s h summary 
Petavy AF; Vernes A; B i g u e t J 
1980 Av ian Path 9 (2 ) 171-178 Wa 
Les phenomenes i m m u n i t a i r e s de l a syngamose e x -
p e r i m e n t a l e . I I . Mise en ev idence e t c i n e t i q u e 
de l ' i m m u n i t é a m e d i a t i o n c e l l u l a i r e 
E n g l i s h and German summaries 
P e t c h c l a i В; Koonakos i t R; Akarawong К 
1980 Southeas t As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
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C e l l - m e d i a t e d immune response i n ameb ias is 
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Enquete e p i d e m i o l o g i q u e dans un f o y e r n a t u r e l 
de r i c k e t t s i e s a Ixodes r i c i n u s du p l a t e a u 
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E n g l i s h summary 
Peters M e t a l 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (4) Dec 409-416 
Wa 
Amoebic l i v e r abscess : A r e t r o s p e c i v e c l i n i c a l 
e v a l u a t i o n o f t w e n t y - s e v e n cases 
German summary 
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1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (2) Mar 217-219 Wa 
Quick Kato smear f o r f i e l d q u a n t i f i c a t i o n o f 
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Peters RS; G i t l i n N; L ibke RD 
1981 Ann Rev Med 32 161-174 Wa 
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Pe te rs W 
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Wa 
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P e t e r s W e t a l 
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P o t e n t i a t i n g a c t i o n o f r i f a m p i c i n and i s o n i a z i d 
a g a i n s t Le ishman ia mexicana amazonensis 
Peters W; Ramkaran AE 
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282 Wa 
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Peters W; T r o t t e r ER; Robinson BL 
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V. The a c t i v i t y o f p o t e n t i a l l e i s h m a n i c i d e s 
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Peters W; T r o t t e r ER; Robinson BL 
198 0 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (3) June 321-
335 Wa 
The e x p e r i m e n t a l chemotherapy o f l e i s h m a n i a s i s . 
V I I . Drug responses o f L. major and L. mexicana 
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1980 J Nematol 12 (1) Jan 45-48 Wa 
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Pe te rsen JJ 
1980 Mosqu i to News 40 (4) Dec 640-641 Wa 
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Pe te rsen JJ 
1981 J I n v e r t Path 37 (3) May 290-294 Wa 
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i d a e ) from Turkey 
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A t t r a c t i o n o f n o n - t a r g e t organisms t o SWASS 
Pe t i gny A e t a l 
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685-687 Wm 
Hyda t idose m u l t i p l e : H e p a t o s p l e n i q u e , p e r i t o -
nea le e t g e n i t a l e 
E n g l i s h summary 
P e t i s c a JLN See Nunes P e t i s c a JL 
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P e t i t G 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (1) 81-93 Wa 
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u l t r a s t r u c t u r a l e 
E n g l i s h summary 
P e t i t G e t a l 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (1) Jan-Feb 147-151 Wa 
Développement l a r v a i r e d 'une f i l a i r e p a r a s i t e 
d ' u n e c u r e u i l P e t a u r i s t i n a e chez des Aedes 
E n g l i s h summary 
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[1980] Ann P a r a s i t o l 54 (6) Nov-Dec 1979 653-
663 Wa 
La f i l a i r e B r e i n l i a b o o l i a t i dans l e t i s s u a d i -
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Dipeta lonema desse tae -A . a e g y p t i 
E n g l i s h summary 
P e t i t h o r y J 
1979 B u l l Soc Path Exot 72 (4) Ju l y -Aug 386-395 
Wa 
Le c o n t r o l e de q u a l i t é en p a r a s i t o l o g i e 
E n g l i s h summary 
P e t i t h o r y J ; Pamp ig l i one S; P e r r i n JP 
1979 B u l l Soc Path Exot 72 (4) Ju l y -Aug 357-362 
Wa 
Etudes s e r o l o g i q u e s d ' u n e p o p u l a t i o n pygmee du 
Cameroun 
E n g l i s h summary 
Pe t r T ; Paperna I 
1979 Rev Zool A f r i c a i n e 93 (3) Sept 28 539-567 
Wa 
L imno logy o f Nzoia R i v e r i n Western Kenya. 
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P e t r e l l i G e t a l 
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1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 112-113 
Wa 
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E n g l i s h summary 
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P i e k a r s k i G; P e l s t e r В 
1980 O e f f e n t l  Gsndhtsw 42 (1) Jan 6-12 Wm 
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E n g l i s h summary 
P ien FD; Nav in J J ; Car t y F 
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Wa 
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E n g l i s h summary 
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Monoc lona l a n t i b o d i e s d e t e c t a n t i g e n i c d i v e r s i t y 
i n T h e i l e r i a pa r va p a r a s i t e s 
P i n d e r M; W i they KS; R o e l a n t s GE 
1981 J Immunol 127 (1 ) J u l y 389-390 Wm 
T h e i l e r i a pa rva p a r a s i t e s t r a n s f o r m a subpopu-
l a t i o n o f Τ l ymphocy tes 
P i n h e i r o AC 
1979 An 1 S e m i n a r i o N a c i o n a l P a r a s i t o s e s Bov inos 
(Campo Grande J u l y 23 -28 ) 113-119 Wa 
H e l m i n t o s e s dos b o v i n o s : C u s t o / b e n e f i c i o 
Not i n d e x e d 
P inkus H; Fan J ; D e G i u s t i D 
1981 I n t e r n a t J Dermat 20 (1) Jan-Feb 46-49 Wm 
Creep ing e r u p t i o n due t o Gnathostoma s p i n i g e r u m 
i n a Taiwanese p a t i e n t 
P i n n o l i s M e t a l 
1981 A r c h Ophth 99 (6 ) June 1044-1047 Wa 
Nosematos is o f t h e c o r n e a . Case r e p o r t , i n c l u d -
ing e l e c t r o n m i c r o s c o p i c s t u d i e s 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 (2 ) Mar -Apr 189-195 
Wa 
Etude c r i t i q u e des r e a c t i o n s immuno -enzymat iques 
coup lees aux t e s t s de p r e c i p i t a t i o n sur membranes 
d ' a c e t a t e de c e l l u l o s e 
E n g l i s h summary 
P inon JM e t a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 1) Sept 1018-
1019 Wa 
D i r o f i l a r i a s i s  o f t h e b r e a s t i n France 
P i n o t t i HW e t a l 
1980 Rev Hosp C l i n S Pau lo 35 (1 ) Feb 21-24 Wm 
O c o r r e n c i a de c o l e l i t i a s e em p o r t a d o r e s de 
megaesofago c h a g a s i c o . Es tudo c o m p a r a t i v e com 
nao c h a g a s i c o s 
E n g l i s h summary 
P i n t o FJR See R a m a l h o - P i n t o FJ 
P ipano E 
1979 J South A f r i c a n Vet Ass 50 (4 ) Dec 332-333 
Wa 
V i r u l e n c e and i m m u n o g e n i c i t y o f c u l t u r e d T h e i l e r -
i a a n n u l a t a s c h i z o n t s 
P ipano E e t a l 
1981 B r i t Vet J 137 ( 4 ) J u l y - A u g 416-420 Wa 
I m m u n i z a t i o n o f F r i e s i a n c a t t l e a g a i n s t T h e i l e r -
i a a n n u l a t a by t h e i n f e c t i o n - t r e a t m e n t method 
P i r a s MM; de Rodr iguez 00 ; P i r a s R 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 ( 1 ) Feb 59-73 Wa 
Trypanosoma c r u z i : A n t i g e n i c c o m p o s i t i o n o f 
axonemes and f l a g e l l a r membranes of e p i m a s t i g o t e s 
c u l t u r e d i n v i t r o 
P i r e s JF e t a l 
1978 An B r a s i l Dermat 53 ( 4 ) Oct-Dec 451-457 Wm 
Ap resen tacao de um caso de sa rna norueguesa e 
es tudo i c o n o g r a f i c o do S a r c o p t e s s c a b i e i 
E n g l i s h and French summar ies 
P i r s o n Ρ e t a l 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (4) Aug 383-
391 Wa 
Pr imaqu ine l i posomes i n t h e chemotherapy o f ex-
p e r i m e n t a l mur ine m a l a r i a 
P i s a r e v AG e t a l 
1980 Voprosy Okhr M a t e r i n s t v a i De ts t va 25 (7) 
J u l y 63-64 Wm 
[Case o f m u l t i p l e h e p a t i c e c h i n o c o c c o s i s i n a 
1 2 - y e a r - o l d g i r l ] 
Russ ian t e x t 
P i schedda PF; B i g l i n o A; Ca rame l l o Ρ 
1981 M i n e r v a Med 72 (18 ) May 7 1143-1146 Wm 
O s s e r v a z i o n i s u i c a s i d i i m p o r t a z i o n e d i m a l a r i a 
i n I t a l i a d a l 1974 a l 1979 
E n g l i s h summary 
P i t k a n e n Τ 
1980 Duodecim 96 (10) 744-748 Wm 
E o s i n o p h i l i a and h e l m i n t h i c i n f e c t i o n s 
F i n n i s h t e x t 
Not i n d e x e d 
P i t t e l l a JEH 
1981 V i r c h o w s A rch A P a t h Anat and H i s t o l 390 
( 2 ) 2 2 9 - 2 4 1 Wm 
A s t r o c y t e s o f t h e c e r e b r a l c o r t e x i n h e p a t o -
s p l e n i c s c h i s t o s o m i a s i s manson i and i n l i v e r 
c i r r h o s i s . A m o r p h o l o g i c a l , q u a n t i t a t i v e and 
k a r y o m e t r i c s t u d y 
P i t t i l o RM e t a l 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 ( 2 ) Oct 285-291 Wa 
U l t r a s t r u c t u r a l changes i n t h e macrogamete and· 
e a r l y o o c y s t o f E i m e r i a maxima r e s u l t i n g f rom 
drug t r e a t m e n t 
P i t t i l o RM; B a l l SJ 
1980 P a r a s i t o l o g y 81 (1) Aug 115-122 Wa 
The u l t r a s t r u c t u r a l deve lopmen t o f the o o c y s t 
w a l l o f E i m e r i a maxima 
P i z z i Ρ , Τ 
1979 Rev Med C h i l e 107 (2 ) Feb 180-181 Wm 
Algunos a s p e c t o s de l a i n m u n o l o g í a de l a s en-
fermedades p a r a s i t a r i a s L e t t e r 
Plane Ρ ; Ronceray J ; Dub in Ρ 
1980 J C h i r P a r i s 117 (3) Mar 193-194 Wm 
P a n c r e a t i t e a i g u e p a r o b s t r u c t i o n t a e n i a s i q u e 
du c a n a l de W i r sung 
E n g l i s h summary 
P l a n t JW; G l a s t o n b u r y JRW; Saunders EJ 
1980 A u s t r a l Ve t J 56 (5 ) May 254 Wa 
Toxop lasmos i s i n goa ts L e t t e r 
AUTHORS 317 
P l a t t TR 
1978 Proc He lm in th Soc Washington 45 (2 ) J u l y 
255 Issued Aug 30 Wa 
A r e p o r t o f Polymorphus paradoxus (Acanthocepha-
l a ) i n M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s from Has t i ngs 
Lake, A l b e r t a (Canada) 
P l a t z e r EG; Mackenzie-Graham LL 
1980 Mosqui to News 40 (2) June 252-257 Wa 
Cyclops v e r n a l i s as a p r e d a t o r o f t h e p repa ra -
s i t i c s tages o f Romanomermis c u l i c i v o r a x 
P l a y f a i r JHL 
1979 B u l l Wor ld Hea l t h Organ 57 supp l 1 245-246 
Wa 
L e t h a l Plasmodium y o e l i i m a l a r i a : The r o l e o f 
macrophages i n normal and immunized mice 
French summary 
P l o n a i t H 
1981 T i e r z u e c h t e r 32 (4) Apr 25 151-152 Wa 
Paras i tenbekampfung a l s h y g i e n i s c h e Rout inemass-
nahme i n der Schwe ineproduk t ion 
Not indexed 
P l o r i n GG; G i l b e r t s o n DE 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 45-49 Wa 
D e s c r i p t i v e s t a t i s t i c s o f swimming behav io r o f 
Schistosoma mansoni m i r a c i d i a i n a r t i f i c i a l  pond 
water 
P l o r i n GG; G i l b e r t s o n DE 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 727-728 Wa 
Behav ior o f Schistosoma mansoni m i r a c i d i a upon 
c o n t a c t i n g s o l i d su r f aces 
P l u t o TG; Rothenbacher H 
1978 Proc H e l m i n t h Soc Washington 45 (2 ) J u l y 
268-270 Issued Aug 30 Wa 
An i n t e s t i n a l h e l m i n t h survey o f t h r e e s p e c i e s 
o f C e n t r a r c h i d a e from Ba ld Eagle Creek , Cent re 
Coun ty , Pennsy l van ia 
Podestà RB 
1980 B i o l Tapeworm Hymenolepis d i m i n u t a 
505-549 Wa 
Concepts o f membrane b i o l o g y i n Hymenolepis 
d i m i n u t a 
P o d l i p a e v SA 
1975 P a r a z i t o l o g i i a L e n i n g r a d 9 ( 6 ) Nov-Dec 
485-488 Wa 
The i n f e c t i o n o f l i t t o r a l m o l l u s k s from the 
D a l n e - Z e l e n t s k a y a I n l e t w i t h p a r t h e n i t e s o f 
M i c r o p h a l l u s pygmaeus ( L e v i n s e n , 1881) (Trema-
t o d a : M i c r o p h a l l i d a e ) p a r a s i t i c i n e i d e r s 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Poe I s LG et a l 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (1) Feb 97-105 Wa 
Plasmodium b e r g h e i : T c e l l - d e p e n d e n t autoimmu-
n i t y 
Poe lvoorde J ; Berghen Ρ 
1981 Research Vet Sc 31 ( 1 ) J u l y 10-13 Wa 
E x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n o f p i g s w i t h Oesophagosto-
mum den ta tum: Pa thogenes is and p a r a s i t o l o g y o f 
repea ted mass i n f e c t i o n 
P o e l z l J 
1978 Wien Med Wchnschr 128 supp l 53 1-10 Wm 
T r i c h o m o n a s - v a g i n a l i s - R u n d f o r m e n .  Nachweis m i t 
V i t a l f a r b u n g und P h a s e n k o n t r a s t . Morpho log ische 
D i f f e r e n z i e r u n g  i n der P r a x i s 
Poglayen G; P a v o n c e l l i R; Tamp ie r i MP 
1978 P a r a s s i t o l o g i a 20 ( 1 - 2 ) Dec 221-225 Wa 
I n d a g i n i s u l l a d i f f u s i o n e  d e i nematod i b ronco-
po lmonar i i n o v i n i d e l l ' E m i l i a - R o m a g n a 
E n g l i s h summary 
Pohja Ρ ; Raisanen S; Haikonen M 
1980 Duodecim 96 (4) 320-322 Wm 
[ I o d i n e s t a i n i n g o f the feces i n the d i a g n o s i s 
o f tapeworm ova] 
F i n n i s h t e x t ; E n g l i s h summary 
Pohlenz J ; Ecker t J ; Minder HP 
1981 Be r i u München T i e r a r z t l Wchnschr 94 ( 1 1 - 1 2 Ì 
June 1 216-220 Wa 
Z e n t r a l n e r v o s e Storungen beim P f e r d , v e r u r s a c h t 
durch Nematoden der Gat tung Micronema ( R h a b d i t i d a ) 
E n g l i s h summary 
P o i n a r GO j r 
1978 Proc H e l m i n t h Soc Washington 45 (2 ) J u l y 
202-210 Issued Aug 30 Wa 
A s s o c i a t i o n s between nematodes (Nematoda) and 
o l i g o c h a e t e s ( A n n e l i d a ) 
Po inar GO j r ; Hess RT; Cole A 
1980 I n t e r v i r o l o g y 14 ( 5 - 6 ) 316-320 Wa 
R e p l i c a t i o n o f an i r i d o v i r u s i n a nematode (Mer-
m i t h i d a e ) 
Po inar GO j r ; Hess R; Doucet M 
1981 Rev Nematol 4 (1 ) 35-40 Wa 
Sur face m o d i f i c a t i o n s o f hypodermal and t r o p h o -
some c e l l s f rom p a r a s i t i c j u v e n i l e s o f m e r m i t h i d 
nematodes 
French summary 
Po inar GO j r ; H i s l o p RG 
1981 IRCS J Med Sc 9 (7 ) J u l y 641 Wa 
M o r t a l i t y o f M e d i t e r r a n e a n f r u i t  f l y a d u l t s 
( C e r a t i t i s c a p i t a t a ) from p a r a s i t i c nematodes 
(Neoaplectana and H e t e r o r h a b d i t i s s p p . ) 
P o i n a r GO j r ; Laumond C; B o n i f a s s i E 
1980 Proc H e l m i n t h Soc Washington 47 (2 ) J u l y 
218-223 Issued Aug 25 Wa 
Howardula a p i o n i sp . n . ( A l l a n t o n e m a t i d a e : Nema-
toda ) , a p a r a s i t e o f Apion carduorum K i r b y 
( C u r c u l i o n i d a e : Co leop te ra ) i n s o u t h e r n France 
Po inar GO j r ; R ichards CS 
[1980] Ann P a r a s i t o l 54 (6) Nov-Dec 1979 615-619 
Wa 
Daubay l i a h e l i c o p h i l u s n . sp . ( D a u b a y l i i d a e : 
Nematoda) a p a r a s i t e o f the s n a i l , Gyrau lus 
s p i r i l l u s from Taiwan 
French summary 
Po inar GO j r ; Takaoka H 
1979 E i s e i Dobutsu (Japan J San Zoo l ) 30 (4) 
Dec 15 305-307 Wa 
Isomermis benevo lus sp . n . ( M e r m i t h i d a e , Nema-
t o d a ) , a p a r a s i t e o f S imul ium m e t a l l i c u m (D ip -
t e r a : S i m u l i i d a e ) i n Guatemala 
Japanese summary 
Poisson M et a l 
1980 Semaine Hop P a r i s 56 (47 -48 ) Dec 18-Dec 25 
1979-1982 Wm 
Formes pseudo- tumora les de l a t r ypanosomiase 
a f r i c a i n e a Trypanosoma gambiense. Etude 
c l i n i q u e e t t o m o d e n s i t o m e t r i q u e 
E n g l i s h summary 
318 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Pokorny J e t a l 
1979 J Hyg Ep idemio l M i c r o b i o l and Immunol 23 
(3) 353-356 Wa 
V e r i f i c a t i o n o f tween -e the r a n t i g e n f o r comple-
ment f i x a t i o n t e s t i n the d i a g n o s i s o f t o x o p l a s -
mos i s 
German and Spanish summaries 
Polderman AM; Manschot WA 
1979 Acta L e i d e n s i a 47 71-77 Wa 
A r m i l l i f e r  a r m i l l a t u s l o c a t e d w i t h i n t h e l a c r i -
mal c a r u n c l e 
Polderman AM; Manshande JP 
1981 Lancet London (8210) 1 Jan 3 27-28 Wa 
F a i l u r e o f t a r g e t e d mass t r e a t m e n t t o c o n t r o l 
s c h i s t o s o m i a s i s 
Polderman AM; Manshande JP 
1981 Lancet London (8233) 1 June 13 1315 Wa 
Targe ted t r e a t m e n t f o r s c h i s t o s o m i a s i s L e t t e r 
Polderman AM; de V r i e s H; van de Water TPM 
1980 Acta L e i d e n s i a 48 37-42 Wa 
S e r o l o g i c a l d i a g n o s i s o f t o x o c a r i a s i s : The use 
o f l a r v a l a n t i g e n s i n t he ELISA 
P o l i a k o v a 01 
1963 Trudy Vseso iuz I n s t G e l ' m i n t 10 227-238 Wa 
[Enzymes o f D i c t y o c a u l u s f i l a r i a . On the ques-
t i o n o f me tabo l i sm o f h e l m i n t h s ] 
Russ ian t e x t 
Not indexed 
P o l i a n k e r ZN 
1980 V e s t n i k Rentg i R a d i o l (2) Mar-Apr 64-67 
Wm 
A p p l i c a t i o n o f m y o d i l i n d i a g n o s i s o f abscesses 
and c y s t o f t he b r a i n 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
P o l l a r d ZF e t a l 
1979 Ophtha lmology 86 (5) May 743-752 Wm 
ELISA f o r d i a g n o s i s o f o c u l a r t o x o c a r i a s i s 
P o l l e t L ; Crabbe К 
1981 Vlaams Diergeneesk T i j d s c h r 50 (2) Mar-Apr 
118-122 Wa 
Babes ios i s i n a dog i n Be lg ium 
Dutch t e x t ; E n g l i s h summary 
P o l l e y LR; Mos te r t PE 
1980 Canad Vet J 21 (11) Nov 307-309 Wa 
A s c a r i s suum i n Saskatchewan p i g s : An a b a t t o i r 
survey of p reva lence and i n t e n s i t y of i n f e c t i o n 
French summary 
P o l t e r a AA 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (6) 706-715 
Wa 
Immunopa tho log ica l and chemothe rapeu t i c s t u d i e s 
i n e x p e r i m e n t a l t r y p a n o s o m i a s i s w i t h s p e c i a l 
r e fe rence t o the hea r t and b r a i n 
P o l t e r a AA et a l 
1980 C l i n and Exper Immunol 40 (3) June 496-507 
Wa 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i : A model f o r c e r e b r a l 
t r y p a n o s o m i a s i s i n m i c e - - a n i m m u n o l o g i c a l , h i s t o -
l o g i c a l and e l e c t r o n m i c r o s c o p i c s tudy 
P o l t e r a AA; Hochmann A; Lambert PH 
1980 Am J Path (456) 99 (2) May 325-351 Wa 
A model f o r c a r d i o p a t h y induced by Trypanosoma 
b r u c e i b r u c e i i n m ice . A h i s t o l o g i c and immuno-
p a t h o l o g i c s tudy 
P o l t e r a AA; Hochmann A; Lambert PH 
1981 C l i n and Exper Immunol 46 (2) Nov 36 -374 
Wa 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i : The response t o 
m e l a r s o p r o l i n mice w i t h c e r e b r a l t r ypanosomia -
s i s . An immunopa tho log ica l s t u d y 
Pomales AD; W i l l i a m s EH j r 
1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb 81 Wa 
Yea r l y p a r a s i t e v a r i a t i o n i n the temperate 
c e n t r a r c h i d , M i c r o p t e r u s sa lmo ides (Lacepede) , 
l a rgemouth bass, t w e n t y - e i g h t years ; : t e r i n t r o -
d u c t i o n i n t o a t r o p i c a l env i ronment 
Pomerantz BM; Marr JS; Goldman WD 
1980 B u l l N York Acad Med 56 (2) Mar 232-244 
Wa 
Amebias is i n New York C i t y 1958-1978: I d e n t i -
f i c a t i o n o f t he male homosexual h i g h r i s k popu-
l a t i o n 
Ponce-Navarez E; P r z y b i l l a В 
1981 H a u t a r z t 32 (2) Feb 96-97 Wm 
B u l l ö s e Skabies b e i E p i d e r m o l y s i s b u l l o s a 
h e r e d i t a r i a d y s t r o p h i c a 
E n g l i s h summary 
Pond DB; Speer CA 
1979 J W i l d l i f e Dis 15 (1) Jan 51-53 Wa 
S a r c o c y s t i s i n f r e e - r a n g i n g h e r b i v o r e s on the 
N a t i o n a l B ison Range 
Pong SS; DeHaven R; Wang CC 
1981 B ioch im e t Biophys Acta 646 (1) Aug 6 143-
150 Wm 
S t i m u l a t i o n o f benzod iazep ine b i n d i n g to r a t 
b r a i n membranes and s o l u b i l i z e d r e c e p t o r complex 
by a v e r m e c t i n Bia and γ - a m i n o b u t y r i c a c i d 
Pong SS; Wang CC 
1980 Neuropharmacol 19 (3) Mar 311-317 Wm 
The s p e c i f i c i t y o f h i g h a f f i n i t y  b i n d i n g o f 
a v e r m e c t i n Bla to mammalian b r a i n 
Ponnampalam JT 
1981 A c t a Trop 38 ( 1 ) Mar 91-93 Wa 
S i n g l e dose the rapy w i t h a c o m b i n a t i o n o f c h l o r -
oqu ine and py r imethamine ( d a r a c h l o r ) i n t h e 
t r e a t m e n t o f m a l a r i a . Short communica t ion 
Ponnampalam JT 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (3 ) 372-377 
Wa 
D o x y c y c l i n e i n t he t r e a t m e n t o f f a l c i p a r u m ma-
l a r i a among a b o r i g i n e c h i l d r e n i n West Ma lays ia 
Ponnudura i T; Leeuwenberg ADEM; Meuwissen JHET 
1981 Trop and Geogr Med 33 (1 ) Mar 50-54 Wa 
C h l o r o q u i n e s e n s i t i v i t y o f i s o l a t e s o f Plasmodium 
f a l c i p a r u m adapted t o i n v i t r o c u l t u r e 
du Pont HL See Du Pont HL 
l e Pont R See Le Pont R 
Ponz i M e t a l 
1980 C e l l B i o l I n t e r n a t Rep 4 ( 1 2 ) Dec 1109-
1116 Wm 
M o l e c u l a r c l o n i n g o f t he ' m i n o r ' component o f 
t he k i n e t o p l a s t DNA o f Trypanosoma l e w i s i 
Poon TP; A r i d a EJ; Tyschenko WP 
1980 J Neurosurg 53 (2) Aug 252-255 Wm 
C e r e b r a l c y s t i c e r c o s i s w i t h a q u e d u c t a l o b s t r u c -
t i o n . Case r e p o r t 
AUTHORS 319 
Pope RT; C l i n e BL; El Alamy MA 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (3) May 416-425 Wa 
Eva lua t i on - o f s c h i s t o s o m a l m o r b i d i t y i n s u b j e c t s 
w i t h h i g h i n t e n s i t y i n f e c t i o n s i n Qalyub, Egypt 
Popham AM;· Dresser DW 
1980 Immunology 41 ( 3 ) Nov 579-585 Wm 
Rheumatoid f a c t o r s i n m i ce : N o n - s p e c i f i c a c t i -
v a t o r s o f h e t e r o p h i l e rheumato id f a c t o r p roduc -
t i o n 
P o p i e l I ; Erasmus DA 
1981 Exper P a r a s i t o l 52 (1) Aug 35-48 Wa 
Schistosoma mansoni : N i r i d a z o l e - i n d u c e d damage 
to t he v i t e l l i n e g l and 
P o p i e l I ; Erasmus DA 
1981 J He lm in th 55 (1) Mar 33-37 Wa 
Schistosoma manson i : Changes i n the r a t e o f t y -
r o s i n e up take by u n i s e x u a l females a f t e r s t i m u -
l a t i o n by males and male e x t r a c t s 
P o p i e l I ; Erasmus DA 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (2) 287-291 
Wa 
Schistosoma mansoni : The e f f e c t  o f t h i o s i n a m i n e 
i n v i v o and i n v i t r o 
Popov SD 
1979 V e s t n i k Kh i r 123 (11) Nov 82-83 Wm 
[ A s s o c i a t i o n o f u n i l o c u l a r e c h i n o c o c c o s i s o f the 
g a l l b l a d d e r w i t h c h o l e l i t h i a s i s ] 
Russian t e x t 
Porche t E; R ichard A; F e r r e i r a E 
1981 J P r o t o z o o l 28 (2 ) May 228-239 Wa 
Con tam ina t i on e x p e r i m e n t a l e i n v i v o e t i n v i t r o 
par Aggregata e b e r t h i : Etude u l t r a s t r u c t u r a l e 
E n g l i s h summary 
Po r te r MJ 
198 0 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (2) 162-168 
Wa 
Seasonal change and i t s e f f e c t  on the p r e v a l e n c e 
o f i n f e c t i o u s s k i n d i sease i n a Gambian v i l l a g e 
Por tus M; Ga l lego J ; A g u i r r e J 
1977 Rev I b e r P a r a s i t o l 37 ( 3 - 4 ) Ju l y -Dec 
345-354 Wa 
Sobre l os anop lu ros p a r a s i t o s de mamíferos 
domést icos y s i l v e s t r e s españoles 
E n g l i s h summary 
Por tus M; P ra ts G 
1981 Med C l i n Barce lona 76 (5) Mar 10 203-205 
Wm 
C o n t r i b u c i ó n a l conoc im ien to de l as p r o t o z o o s i s 
i n t e s t i n a l e s en l a p o b l a c i o n h o s p i t a l a r i a barce-
lonesa 
E n g l i s h summary 
P o s p i s i l L; Povolny D 
1980 Ceskos lov Dermat 55 (2) 105-110 Wm 
Rare case o f u r o g e n i t a l m y i a s i s 
Czechos lovak ian t e x t ; E n g l i s h and Russian sum-
mary 
Post W 
1981 J F i e l d O r n i t h o l 52 (1) W in te r 16-22 Wa 
The p r e v a l e n c e o f some e c t o p a r a s i t e s , d i s e a s e s , 
and a b n o r m a l i t i e s i n t he y e l l o w - s h o u l d e r e d b l a c k -
b i r d 
P o s t e l i FJ; McGhee RB 
1981 J P r o t o z o o l 28 (1) Feb 78-83 Issued June 18 
Wa 
An u l t r a s t r u c t u r a l s tudy o f Phytomonas d a v i d i 
La fon t (T rypanosomat idae) 
P o t g i e t e r FT 
1979 J South A f r i c a n Vet Ass 50 (4) Dec 367-372 
Wa 
Epizo o t i o l o g y and c o n t r o l o f anap lasmos is i n 
South A f r i c a 
P o t i e r A e t a l 
1981 Nouv Presse Med 10 (3) Jan 24 176 Wm 
Rupture d ' u n k y s t e h y d a t i q u e du f o i e sans e f f r a c -
t i o n de l a membrane p r o l i g e r e . E v o l u t i o n c l i n -
ique e t immunologique L e t t e r 
Po tocn jak P e t a l 
1980 J Exper Med 151 (6) June 1 1504-1513 Wa 
Monovalent f ragments (Fab) o f monoc lona l a n t i -
bod ies t o a s p o r o z o i t e su r face a n t i g e n (Pb44) 
p r o t e c t mice a g a i n s t m a l a r i a l i n f e c t i o n 
P o u i l l a u d e JM e t a l 
1980 Ped ia t Rad io l 10 (2) Nov 121-123 Wm 
I n t r a c e r e b r a l m y i a s i s i n a c h i l d 
P o u l t e r LW 
1980 C l i n and Exper Immunol 39 (1) Jan 14-26 Wa 
Mechanisms o f immuni ty t o l e i s h m a n i a s i s . I . E v i -
dence f o r a changing b a s i s o f p r o t e c t i o n i n s e l f -
l i m i t i n g d i sease 
P o u l t e r LW 
1980 C l i n and Exper Immunol 40 (1) Apr 25-35 
Wa 
Mechanisms o f immuni ty t o l e i s h m a n i a s i s . I I . 
S i g n i f i c a n c e o f the in t ramacrophage l o c a l i z a t i o n 
o f the p a r a s i t e 
P o u l t e r LW; Pearce MT 
1980 C l i n and Exper Immunol 42 (2) Nov 211-218 
Wa 
Mechanisms o f immun i ty t o l e i s h m a n i a s i s . I I I . 
The development and decay o f r e s i s t a n c e d u r i n g 
m e t a s t a t i c d i sease 
Poupin F e t a l 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 ( 6 ) Nov-Dec 430-440 
Wa 
Etude compara t i ve des t e c h n i q u e s immunoenzy-
ma t i ques , ELISA e t su r a n t i g e n e f i g u r e , dans l e 
d i a g n o s t i c immunologique des t rypanosomoses 
a f r i c a i n e s 
E n g l i s h summary 
Pousa S L See Lopez Pousa S 
Powalowska J ; D z i u b i n s k i К 
1980 P o l s k i Tygod Lekar 35 (21) May 26 799-800 
Wm 
L i v e r a b s c e s s - - a case f o r d i s c u s s i o n 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Powel l C; Mathaba LT 
1978 Med J Zambia 12 (3) J u n e - J u l y 67-69 Wm 
E x p e r i m e n t a l immuni ty a g a i n s t t r y p a n o s o m i a s i s i n 
sheep 
Powel l HC e t a l 
1978 Ac ta Neuropath B e r l i n 41 (3) Mar 211-216 
Wm 
Toxoplasmosis o f the c e n t r a l nervous system i n 
the a d u l t . E l e c t r o n m i c r o s c o p i c o b s e r v a t i o n s 
Powel l MB e t a l 
1980 Am J Vet Research 41 (6) June 877-882 Wa 
Reag in i c h y p e r s e n s i t i v i t y i n Otodec tes c y n o t i s 
i n f e s t a t i o n o f c a t s and mode o f m i t e f e e d i n g 
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Powel l MR; Kuhn RE 
1980 J P a r a s i t o l 66 (3) June 399-406 Wa 
Measurement o f c y t o l y t i c a n t i b o d y i n e x p e r i m e n t a l 
Chagas1 d i sease u s i n g a t e r m i n a l r a d i o l a b e l i n g 
procedure 
Powel l RD 
1979 B u l l Wor ld H e a l t h Organ 57 supp l 1 273-275 
Wa 
M a l a r i a vacc ine deve lopmen t 
French summary 
Powel l RW et a l 
1980 Arch I n t Med Chicago 140 (8) Aug 1061-1063 
Wa 
S t r o n g y l o i d i a s i s i n immunosuppressed h o s t s . Pre-
s e n t a t i o n as m a s s i v e lower g a s t r o i n t e s t i n a l 
b l e e d i n g 
Pozio E e t a l 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (4) Aug 393-
39 5 Wm 
Le ishman ias i s i n Tuscany ( I t a l y ) . V. F u r t h e r 
i s o l a t i o n o f L e i s h m a n i a f rom Rat tus r a t t u s i n 
the p r o v i n c e o f G r o s s e t o 
Prado P, S e t a l 
1978 Rev Ch i l ena P e d i a t 49 ( 1 - 6 ) Jan-Dec 179-
18 5 Wm 
P e r i c a r d i t i s y m i o c a r d i t i s po r Toxoplasma 
E n g l i s h summary 
Prakash D e t a l 
1980 I n d i a n P e d i a t 17 (7) J u l y 619-623 Wm 
P u r i f i e d human A s c a r i s a n t i g e n i n the d i a g n o s i s 
o f a s c a r i a s i s 
P r a k i t r i t t r a n o n W e t a l 
1980 Southeast A s i a n J Trop Med and Pub H e a l t h 
11 (4) Dec 496-497 Wa 
I n t e s t i n a l c a p i l l a r i a s i s f rom Maha Sarakham 
P r o v i n c e , N o r t h e a s t T h a i l a n d : Repor t o f a case 
Prasad BN; Mandal LN 
1979 Kera la J Ve t Sc 10 (2 ) Dec 220-225 Wa 
Inc i dence o f h y d a t i d c y s t i n b u f f a l o e s  i n B iha r 
Malayam summary 
Prasad LS; Saran R ; S e l l s Ρ 
1980 I n d i a n J Med Research 71 May 708-711 Wa 
M i c r o p l a t e enzyme l i n k e d immunosorbent assay 
f o r v i s c e r a l l e i s h m a n i a s i s 
Prasad R et a l 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (2) Apr 93-96 Wa 
E f f e c t  of t h i a m i n e d e f i c i e n c y on the f i l a r i a l 
i n f e c t i o n o f a l b i n o r a t s w i t h L i tomoso ides 
c a r i n i i 
Prasad R et a l 
1980 Tr Roy Soc T r o p Med and Hyg 74 (4) 459-462 
Wa 
E f f e c t  o f p y r i d o x i n e d e f i c i e n c y on L i tomoso ides 
c a r i n i i i n f e c t i o n i n a l b i n o r a t s 
Prasse KW; Fayer R 
1981 Vet Path 18 C3) May 358-367 Wa 
Hematology o f e x p e r i m e n t a l acu te S a r c o c y s t i s 
b o v i c a n i s i n f e c t i o n i n c a l v e s . I I . Serum b i o -
c h e m i s t r y and h e m o s t a s i s s t u d i e s 
P ra t JJ e t a l 
1980 European J Ped ia t 133 (1) Jan 41-45 Wm 
D iagnos is o f Pneumocyst is c a r i n i i pneumonia u s i n g 
an e n d o b r o n c h i a l b r u s h i n g t e c h n i q u e . A r e p o r t on 
twen ty -one cases i n immunocompromised c h i l d r e n 
Pra ta A e t a l 
198 0 Rev I n s t Med Trop S Paulo 2 2 (1) Suppl 4 
Jan-Feb E n g l i s h t e x t 65-72 Portuguese t e x t 182-
189 Wm 
At tempt t o c o n t r o l the s c h i s t o s o m i a s i s t r a n s -
m i s s i o n by oxamn iqu ine , i n an hyperendemic l o -
c a l i t y 
P r a t t DM See McMahon P r a t t D 
P r a t t SE e t a l 
1981 J Am Vet Med Ass 179 (6) Sept 15 592-593 
Wa 
Preva lence o f D i r o f i l a r i a  i m m i t i s and D i p e t a l o -
nema recond i t um i n f e c t i o n s i n M i s s o u r i dogs 
P r a t t SE et a l 
1981 Vet Med and Small Animal C l i n 76 (5) May 
698-699 Wa 
D i r o f i l a r i a s i s  i n a c a p t i v e w o l f pack 
P r a t t SE; Brauer MA; Corwin RM 
1981 Am J Vet Research 42 (5) May 871-872 Wa 
R e l a t i v e e f f i c a c i e s  o f p y r a n t e l t a r t r a t e and 
p y r a n t e l c i t r a t e a g a i n s t Oesophagostomum sp i n 
swine 
Pray RR 
1980 J Iowa Med Soc 70 (9) Sept 379-382 Wm 
S c h i s t o s o m i a s i s haematobium: Case r e p o r t and 
rev iew 
P remva t i G 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (2 ) Apr 257-
258 Wa 
A l k a l i n e phosphatase l e v e l s i n the serum o f 
B10.LP-a mice i n f e c t e d w i t h Le ishmania donovani 
P remva t i G; B a i r TD 
1979 Proc H e l m i n t h Soc Washington 46 (2 ) J u l y 
207-212 Issued Aug 14 Wa 
Trematode p a r a s i t e s o f the opossum, D i d e l p h i s 
v i r g i n i a n a , f rom F l o r i d a 
P r e n t i c e MA; B a r n i s h G 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (1 ) Feb 45-51 
Wa 
Granu le f o r m u l a t i o n s of m o l l u s c i c i d e s f o r use i n 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
P r e n t i c e MA; B a r n i s h G 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (5) 713-714 
Wa 
S n a i l i n f e c t i o n s f o l l o w i n g chemotherapy o f 
Schistosoma mansoni i n S t . L u c i a , West I n d i e s 
P r e n t i c e MA; C h r i s t i e JD; Barn ish G 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (4) Aug 407-
413 Wm 
A m i r a c i d i u m t r a p f o r use i n f l o w i n g wa te r 
P r e s c o t t CW 
1981 Vet Ree 109 (1) J u l y 4 15-16 Wa 
Fenbendazole i n the t r e a t m e n t o f i n t e s t i n a l 
p a r a s i t e s o f c i r c u s l i o n s and t i g e r s 
P r e s i d e n t e PJA; Bever idge I 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (3) J u l y 371-377 Wa 
C h o l a n g i t i s a s s o c i a t e d w i t h spec ies o f Progamo-
t a e n i a (Cestoda: Anop locepha l i dae ) *in t he b i l e 
duc t s o f m a r s u p i a l s 
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P r e s i d e n t e PJA; McCraw BM; Lumsden JH 
1980 Canad J Comp Med 44 (4) Oct 423-432 Wa 
P a t h o g e n i c i t y o f immature F a s c i o l o i d e s magna i n 
w h i t e - t a i l e d deer 
French summary 
Pres ton JM e t a l 
1979 J W i l d l i f e Dis 15 (3 ) J u l y 399-404 Wa 
Expe r imen ta l t r a n s m i s s i o n o f g a s t r o - i n t e s t i n a l 
nematodes between sheep (Ovis a r i e s ) and Thom-
son ' s g a z e l l e s ( G a z e l l a t h o m s o n i i ) 
Prestwood AK 
1980 S l u d g e - - H e a l t h R isks Land Appi 201-212 Wa 
Disease t r a n s m i s s i o n by w i l d an imals from 
sludge-amended l a n d 
Prestwood AK; Cahoon RW; McDanie l HT 
1980 Am J Vet Research 41 (11) Nov 1879-1881 Wa 
S a r c o c y s t i s i n f e c t i o n s i n Georgia swine 
Prévos t RR See Rousseaux-Prevost R 
Prevot G 
[1968] B u l l Soc Zool France 92 (3) 1967 515-523 
Issued Mar 15 Ws 
C o n t r i b u t i o n a 1 ' e t u d e des c e r c a i r e s de p r o s o -
branches de l a r e g i o n M a r s e i l l a i s e : C e r c a r i a 
m i r a b i l i c a u d a t a n. sp. (Trematoda, D igenea, 
O p i s t h o r c h i o i d e a ) de C e r i t h i u m vu lga tum Brug. 
E n g l i s h summary 
Prevot G; B a r t o l i Ρ 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (4) J u l y - A u g 407-425 Wa 
Demons t ra t i on de l ' e x i s t e n c e d ' u n c y c l e m a r i n 
chez les s t r i g e i d e s : Card iocepha lus l o n g i c o l l i s 
S z i d a t , 1928 (Trematoda: S t r i g e i d a e ) 
E n g l i s h summary 
P r i b a d i W e t a l 
1981 Southeast As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
12 (1) Mar 69-73 Wa 
Ch lo roqu ine r e s i s t a n t Plasmodium f a l c i p a r u m 
i n f e c t i o n from Lampung and South Sumatra, I n -
dones ia 
P r i c e EW; Henderson WJ 
1981 Trop and Geogr Med 33 (1 ) Mar 23-29 Wa 
Endemic e l e p h a n t i a s i s o f l owe r l e g s i n t he 
U n i t e d Cameroon Repub l i c 
P r i c e JE; Kars tad LH 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (4) Oct 469-473 Wa 
F r e e - l i v i n g j a c k a l s (Canis m e s o m e l a s ) - - p o t e n t i a l 
r e s e r v o i r hos t s f o r E h r l i c h i a c a n i s i n Kenya 
P r i c e ME 
1981 B r i t Med J (6300) 283 Oct 31 1175 Wa 
Amoebic l i v e r abscess i n a N o r f o l k f a c t o r y worker 
P r i c e PW 
1980 Monogr P o p u l a t i o n B i o l (15) 237 pp Wa 
E v o l u t i o n a r y b i o l o g y o f p a r a s i t e s 
P r i c e RD 
1977 J Med Entom 14 (2 ) Nov 25 207-220 Wa 
The Menacanthus (Ma l lophaga : Menoponidae) o f the 
Passe r i f o rmes (Aves) 
P r i c e RD; H e l l e n t h a l RA 
1979 J Med Entom 16 (4 ) Nov 7 265-274 Wa 
A r e v i e w o f the Geomydoecus t o l u c a e complex 
(Ma l l ophaga : T r i c h o d e c t i d a e ) f rom Thomomys (Ro-
d e n t i a : Geomyidae), based on q u a l i t a t i v e and 
q u a n t i t a t i v e c h a r a c t e r s 
P r i ce RD; H e l l e n t h a l RA 
1980 J Kansas Entom Soc 53 (3) J u l y 567-580 
Issued J u l y 31 Wa 
The Geomydoecus neocope i complex (Ma l lophaga : 
T r i c h o d e c t i d a e ) of t he Thomomys umbr inus pocke t 
gophers ( R o d e n t i a : Geomyidae) o f Mexico 
P r i c e RD; H e l l e n t h a l RA 
1980 J Med Entom 17 (4 ) J u l y 31 298-313 Wa 
A r e v i e w o f the Geomydoecus minor complex (Ma l -
l ophaga : T r i c h o d e c t i d a e ) f rom Thomomys ( R o d e n t i a : 
Geomyidae) 
P r i c e RD; H e l l e n t h a l RA 
1980 Proc Entom Soc Wash 82 (1 ) Jan 25-38 Issued 
Jan 24 Wa 
The Geomydoecus oregonus complex (Ma l l ophaga : 
T r i c h o d e c t i d a e ) o f t he wes te rn U n i t e d S t a t e s 
pocke t gophers ( R o d e n t i a : Geomyidae) 
P r i c e RD; H e l l e n t h a l RA 
1981 J Med Entom 18 (1 ) Feb 20 1 -23 Wa 
A r e v i e w o f the Geomydoecus c a l i f o r n i c u s complex 
(Ma l l ophaga : T r i c h o d e c t i d a e ) f rom Thomomys 
( R o d e n t i a : Geomyidae) 
P r i ce RL; Me l l en JW 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 1019-1021 I ssued 
May 6 1981 Wa 
Myxobolus m ic rocys tus sp. n . ( P r o t o z o a : Myxo-
s p o r i d a ) from the g i l l s o f M i c r o p t e r u s sa lmo ides 
(Lacepede 1802) i n sou the rn I l l i n o i s 
P r i c e RL; St John T 
1980 Proc H e l m i n t h Soc Washington 47 (2 ) J u l y 
273-274 Issued Aug 25 Wa 
H e l m i n t h p a r a s i t e s o f the sma l l -mou thed s a l a -
mander, Ambystoma texanum M a t t h e s , 1855 from 
W i l l i a m s o n County , I l l i n o i s 
P r i c h a r d RK 
1978 Ep idemio l and C o n t r o l G a s t r o i n t e s t P a r a s i t e s 
Sheep A u s t r a l i a 75-107 Wa 
Sheep a n t h e l m i n t i c s 
P r i c h a r d RK e t a l 
1980 A u s t r a l Vet J 56 (5) May 239-250 Wa 
The prob lem o f a n t h e l m i n t i c r e s i s t a n c e i n nema-
todes 
P r i c h a r d RK e t a l 
1981 A u s t r a l J Exper B i o l and Med Sc 59 (5) 
Oct 567-573 Wa 
The e f f e c t  o f i r o n and p r o t e i n d e f i c i e n c y on 
plasma l e v e l s and p a r a s i t e up take o f [ 1 4 C ] fen -
bendazo le i n r a t s i n f e c t e d w i t h N i p p o s t r o n g y l u s 
b r a s i l i e n s i s 
P r i c h a r d RK; Hennessy DR 
1981 Research Vet Sc 30 (1) Jan 22-27 Wa 
E f f e c t  o f oesophageal groove c l o s u r e on the 
p h a r m a c o k i n e t i c behav iou r and e f f i c a c y  o f o x f e n -
dazo le i n sheep 
Pr iebe К 
1980 Arch L e b e n s m i t t e l - H y g 31 (4) J u l y - A u g 144-
146 Wa 
B e f a l l des n o r d a t l a n t i s c h e n G r e n a d i e r f i s c h e s Mac-
rourus b e r g l a x m i t einem Kopepoden der Gat tung 
Sphy r ion 
E n g l i s h summary 
P r i g i o n i С e t a l 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (2) Mar-Apr 157-164 Wa 
On Leucocy tozoon p a r a s i t e s o f Arde idae and 
d e s c r i p t i o n o f one spec ies 
French summary 
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1978 V e s t n i k O f t a l Moskva (5) Sept -Oct 74-75 Wm 
[Case o f P h t h i r i a s i s o f the marg in o f the e y e l i d ] 
Russian t e x t 
P r i n z A; H i n r a i n e r - W i l f i n g C; Renoldner К 
1979 Wien Med Wchnschr 129 (23) Dec 15 674-
678 Wm 
P a r a s i t o l o g i s c h e Ergebn isse e i n e r m e d i z i n i s c h -
a n t h r o p o l o g i s c h e n Untersuchung b e i den Azande 
N o r d o s t - Z a i r e s 
E n g l i s h summary 
P r i o u r DJ 
1980 Texas Med 76 (10) Oct 52-53 Wm 
Ocu lar my ias i s i n a Texas sheep sheare r 
P r i t c h a r d D I ; Eady RP 
1981 Immunology 43 (3) J u l y 409-416 Wm 
E o s i n o p h i l i a i n a thymic nude ( r n u / r n u ) r a t s - -
thymus- independent e o s i n o p h i l i a ? 
P r o b e r t AJ e t a l 
1981 J He lm in th 55 (2) June 115-122 Wa 
The e f f e c t  o f f i v e f a s c i o l i c i d e s on ma la te de-
hydrogenase a c t i v i t y and m o r t a l i t y o f F a s c i o l a 
g i g a n t i c a , F a s c i o l o p s i s b u s k i and Paramphistomum 
exp lanatum 
Prochazkova J 
1981 Ceskoslov G a s t r o e n t e r o l a Vyz iva 35 (1) Jan 
15-19 Wm 
L a m b l i a s i s i n d u o d e n o b i l i a r y r e g i o n 
Czechos lovak ian t e x t ; E n g l i s h and Russ ian sum-
mar ies 
Prod 'hon J ; P ichón G; R i v i e r e F 
1980 Cahiers ORSTOM s Entom Med e t P a r a s i t o l 
18 (1) 13-25 Wa 
Etude q u a n t i t a t i v e de l a r e d u c t i o n p a r a s i t a i r e 
s tomaca le chez les v e c t e u r s de f i l a r i o s e s 
E n g l i s h summary 
Proenca NG; Maia M; A lonso FF 
1977 An B r a s i l Dermat 52 (2) Apr -June 243-244 
Wm 
Tratamento da l e i s h m a n i o s e tegumentar amer icana 
p e l a oxamniqu ine ( m a n s i l ) L e t t e r 
Prokop ic J 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (3) 264 Issued Sept 
Wa 
Three spec ies o f t he genus Ctenophthalmus 
(S iphonap te ra ) as new, n a t u r a l i n t e r m e d i a t e 
hos ts f o r Hymenolepis s c u t i g e r a 
Prokopic J ; Klabanova A 
1980 Ceskoslov Ep idemio l M i k r o b i o l Imunol 29 (3) 
May 171-177 Wa 
D i s t r i b u t i o n o f m i g r a t i n g l a r v a e o f Toxocara 
can i s (Werner, 1782) i n v a r i o u s organs o f e x p e r i -
m e n t a l l y i n f e c t e d w h i t e mice 
Czechos lovak ian t e x t ; Russ ian and E n g l i s h summar-
i e s 
P rokop ic J ; d e l V a l l e M 
19 66 Poeyana s A (30) Nov 29 15 pp Wc 
Apor te a l a h e l m i n t o f a u n a de l os roedores en Cuba 
E n g l i s h summary 
P ros i H e t a l 
1980 Wien T i e r a r z t l Monatsschr 67 (1) Jan 14-19 
Wa 
Neue Ges i ch tspunk te h i n s i c h t l i c h des E i n f l u s s e s 
der Schweinehe lmin then auf d i e S c h l a c h t - und 
M a s t l e i s t u n g 
E n g l i s h summary 
P r o s t A 
1977 Ann Soc Beige Med Trop 57 (6 ) Dec 569-575 
Wa 
S i t u a t i o n dans un f o y e r d ' onchoce rcose du Ma l i 
apres t r e i z e ans de c o n t r o l e a n t i - s i m u l i d i e n . 
1. Aspects p a r a s i t o l o g i q u e s 
E n g l i s h and Dutch summaries 
P ros t A 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (2) Mar-Apr 239-245 Wa 
Le polymorphisme des onchocercoses humaines 
o u e s t - a f r i c a i n e s 
E n g l i s h summary 
Pros t A; Gorim de Ponsay E 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (4) Dec 477-481 
Wa 
Impor tance ep idem io l og ique du p a r a s i t i s m e neo-
n a t a l par m i c r o f i l a i r e s  d 'Onchocerca v o l v u l u s 
E n g l i s h and German summaries 
Pros t A; Rougemont A; Omar MS 
19 80 Ann P a r a s i t o l 55 (3) May-June 34 7-355 Wa 
Carac teres e p i d e m i o l o g i q u e s , c l i n i q u e s e t b i o -
l o g i q u e s des onchocercoses de savane e t de f o r e t 
en A f r i q u e o c c i d e n t a l e . Revue c r i t i q u e e t e l e -
ments nouveaux 
E n g l i s h summary 
Prowse SJ; M i t c h e l l GF 
198 0 A u s t r a l J Exper B i o l and Med Sc 58 (6) Dec 
603-605 Wa 
On the cho i ce o f mice f o r d i s s e c t i o n o f s t r a i n 
v a r i a t i o n s i n t he development o f r e s i s t a n c e t o 
i n f e c t i o n w i t h Nematosp i ro ides dub ius 
Prozesky L; Jouber t JPJ 
1979 J South A f r i c a n Vet Ass 50 (3) Sept 226 Wa 
Overdos ing w i t h parbendazo le as a cause o f p a r a -
l y s e d lambs L e t t e r 
P rue fe r  L 
1980 München Med Wchnschr 122 (40) Oct 3 59-60 
Wm 
Onchozerkose 
Not indexed 
P r z y j a l k o w s k i Ζ e t a l 
1980 B u l l Acad Polon Se Cl I I s Sc B i o l 28 ( 1 - 2 ) 
111-116 Wa 
R e a c t i v i t y o f lymphocytes i n germfree and conven-
t i o n a l mice i n f e c t e d w i t h T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Russ ian summary 
P r z y j a l k o w s k i Z; Cabaj W; Kontny E 
1979 B u l l Acad Polon Se Cl I I s Sc B i o l 27 (2 ) 
109-115 Wa 
I n t e s t i n a l T r i c h i n e l l a s p i r a l i s i n f e c t i o n i n 
germf ree and c o n v e n t i o n a l mice t r e a t e d w i t h 
cyc lophosphamide 
Russ ian summary 
P r z y j a l k o w s k i Z; Cabaj W; Kontny E 
1979 Z e n t r a l b l B a k t e r i o l 1 Abt Suppl (7) 181-
18 7 Wa 
The hos t response o f germfree and c o n v e n t i o n a l 
mice t o T r i c h i n e l l a p s e u d o s p i r a l i s ( G a r k a v i , 
1972) i n f e c t i o n 
P r z y j a l k o w s k i Z; Go l i nska Z; Bany J 
1979 B u l l Acad Polon Se CI I I s Sc B i o l 27 (2 ) 
117-120 Wa 
The i n f l u e n c e of cyc lophosphamide on t h e serum 
immunog lobu l in l e v e l i n germfree and c o n v e n t i o n a l 
mice i n f e c t e d w i t h T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Russ ian summary 
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P r z y j a l k o w s k i Ζ; G o l i n s k a Ζ; Bany J 
1980 B u l l Acad Po lon Se Cl I I s Sc B i o l 28 ( 1 - 2 ) 
71-74 Wa 
Lysozyme a c t i v i t y i n t he course o f e x p e r i m e n t a l 
t r i c h i n e l l o s i s i n germfree and c o n v e n t i o n a l mice 
t r e a t e d w i t h cyc lophosphamide 
Russ ian summary 
P r z y j a l k o w s k i Z; Kontny E; Cabaj W 
1980 B u l l Acad Po lon Se Cl I I s Sc B i o l 28 ( 1 - 2 ) 
87-93 Wa 
Haemato log i ca l changes evoked by T r i c h i n e l l a 
s p i r a l i s as an index o f t he course o f t r i c h i n e l -
l o s i s i n germfree and c o n v e n t i o n a l mice 
Russ ian summary 
P r z y j a l k o w s k i Z; S c h o l l e n b e r g e r A; Frymus Τ 
1980 B u l l Acad Po lon Se Cl I I s Sc B i o l 28 ( 1 - 2 ) 
81-85 Wa 
Macrophage m i g r a t i o n i n h i b i t i o n t e s t i n germfree 
and c o n v e n t i o n a l mice i n f e c t e d w i t h T r i c h i n e l l a 
s p i r a l i s l a r v a e 
Russ ian summary 
P r z y j a l k o w s k i Z; Warton A 
1980 B u l l Acad Polon Se Cl 11 s Sc B i o l 28 ( 1 - 2 ) 
75-79 Wa 
Scanning e l e c t r o n mic roscope s t u d i e s o f the sma l l 
i n t e s t i n e e p i t h e l i u m o f germfree and c o n v e n t i o n a l 
mice a f t e r i n f e c t i o n w i t h T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Russ ian summary 
Pudney M; Varma MGR 
1980 Trop D i s Research Ser (3 ) 367-389 Wm 
Presen t s tage o f knowledge o f i n v i t r o c u l t i v a -
t i o n o f f i l a r i a e 
P u f f e r  HW; Beai ML 
1981 Lab An ima l Sc 31 (2) Apr 200-201 Wa 
C o n t r o l o f p a r a s i t i c i n f e s t a t i o n s i n k i l l i f i s h 
(Fundulus p a r v i p i n n i s ) 
Puga R, S 
1981 S tud ies Neotrop Fauna and Env i r on 16 (2 ) 
107-111 Wa 
Oswa ldocruz ia neghmei nov . sp. ( T r i c n o s t r o n g y -
l i d a e ) un nuevo nematodo p a r a s i t o d e l anuro c h i -
leno H y l o r i n a s y l v a t i c a ( L e p t o d a c t y l i d a e ) 
E n g l i s h summary 
Puga S e t a l 
1980 Rev Med C h i l e 108 (7) J u l y 608-611 Wm 
I n f e c c i ó n humana por p r o t o z o o s y h e l m i n t o s i n -
t e s t i n a l e s en dos p o b l a c i o n e s c o s t a n e r a s de l a 
P r o v i n c i a de V a l d i v i a 
E n g l i s h summary 
Pugh RJ; Newton RW 
1980 P r a c t i t i o n e r London (1342) 224 Apr 393-397 
Wm 
G i a r d i a s i s i n i n f a n c y and c h i l d h o o d 
Pugh RNH; B e l l DR; G i l l e s HM 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (6) Dec 597-
613 Wa 
Malumfashi Endemie Diseases Research P r o j e c t . 
XV. The p o t e n t i a l med i ca l impor tance o f b i l h a r z i a 
i n n o r t h e r n N i g e r i a : A suggested r a p i d , cheap 
and e f f e c t i v e  s o l u t i o n f o r c o n t r o l o f Schis tosoma 
haematobium i n f e c t i o n 
Pugh RNH; Burrows JW; B rad ley AK 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (3) June 281-
292 Wa 
Malumfash i Endemic Diseases Research P r o j e c t , 
XV I . The f i n d i n g s o f a survey f o r s c h i s t o s o m i a s i s 
manson i , hookworm, g i a r d i a s i s and n u t r i t i o n a l 
s t a t u s 
Pugh RNH; Burrows JW; Tayo MA 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (5) Oct 569-
570 Wa 
Malumfashi Endemic Diseases Research P r o j e c t . 
X IV. I n c r e a s i n g s c h i s t o s o m i a s i s t r a n s m i s s i o n 
Pugh RNH; S c h i l l h o r n van Veen TW; Tayo MA 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (4) Aug 447-
453 Wa 
Malumfashi Endemic Diseases Research P r o j e c t . 
X I I . Schistosoma bov i s and F a s c i o l a g i g a n t i c a i n 
l i v e s t o c k 
Pu la tov AT 
1980 V e s t n i k Kh i r 125 (11) Nov 99-103 Wm 
[Pu lmonary-compress ion ech inococcos i s i n c h i l -
d ren ] 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
Pu l í an NB; Sewel l MMH 
1980 Trop Animal Hea l t h and Prod 12 (4) Nov 203-
208 Wa 
P a r a s i t i c g a s t r o - e n t e r i t i s i n c a l v e s on the Jos 
p l a t e a u , N i g e r i a 
French and Spanish summaries 
P u l l i a n NB; Sewe l l MMH 
1981 Vet Research Commun 4 (4 ) Apr 307-310 Wa 
A m o d i f i e d p rocedure f o r t he e x t r a c t i o n o f i n -
f e c t i v e nematode l a r v a e from bov ine faeces 
P u r i SK e t a l 
1979 I n d i a n J Med Research 70 Suppl Dec 85-90 
Wa 
S e l e c t i o n o f a c h l o r o q u i n e r e s i s t a n t s t r a i n o f 
Plasmodium b e r g h e i 
P u r i SK e t a l 
1981 I n d i a n J Med Research 73 Suppl Jan 36-40 
Wa 
Causal p r o p h y l a c t i c a c t i v i t y o f a n t i b i o t i c s 
a g a i n s t Plasmodium g a l l i n a c e u m i n f e c t i o n 
P u r i SK; D u t t a GP 
1979 I n d i a n J Med Research 70 Suppl Dec 79-84 
Wa 
S e l e c t i o n o f p r imaqu ine r e s i s t a n t s t r a i n o f 
Plasmodium b e r g h e i 
P u r i SK; D u t t a GP 
1981 I n d i a n J Med Research 73 Suppl Jan 29-35 
Wa 
Blood s c h i z o n t o c i d a l a c t i v i t y o f a n t i b i o t i c s 
a g a i n s t Plasmodium b e r g h e i s e n s i t i v e as w e l l as 
r e s i s t a n t t o c h l o r o q u i n e , py r ime thamine and 
p r imaqu ine 
P u r n e l l RE 
1981 B r i t Vet J 137 (2) Mar-Apr 221-240 Wa 
T i c k - b o r n e d i seases 
P u r n e l l RE et a l 
1979 J South A f r i c a n Vet Ass 50 (4) Dec 339-344 
Wa 
Bovine b a b e s i o s i s : Steps towards an i r r a d i a t e d 
vacc i ne 
P u r n e l l RE e t a l 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 ( 2 ) Oct 347-356 Wa 
I n v e s t i g a t i o n s on a Babes ia i s o l a t e d from S c o t -
t i s h sheep 
324 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
P u r n e l l RE e t a l 
1981 Vet Ree 108 (2) Jan 10 28-31 Wa 
F i e l d use o f an i r r a d i a t e d b l ood v a c c i n e t o p ro -
t e c t c a t t l e a g a i n s t redwa te r (Babes ia d i v e r g e n s 
i n f e c t i o n ) on a farm i n Dorset 
P u r n e l l RE; Lewis D 
198 0 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (2) 283 Wa 
Babes ios is i n man L e t t e r 
P u r n e l l RE; Lewis D 
1981 Research Vet Sc 30 (1) Jan 18-21 Wa 
Babesia d i v e r g e n s : Comb ina t ion o f dead and l i v e 
p a r a s i t e s i n an i r r a d i a t e d v a c c i n e 
P u r n e l l RE; Lewis D; Young ER 
1980 B r i t Vet J 136 (5) Sep t -Oc t 452-456 Wa 
I n v e s t i g a t i o n s on the p r o p h y l a c t i c e f f e c t  o f 
t r e a t m e n t w i t h i m i d o c a r b d i p r o p r i o n a t e on Babe-
s i a d i ve rgens i n f e c t i o n s i n s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s 
P u r n e l l RE; Lewis D; Young ER 
1981 Vet Ree 108 (25) June 20 538-539 Wa 
Quinuronium s u l p h a t e f o r the t r e a t m e n t o f 
Babesia d i v e r g e n s i n f e c t i o n s o f sp lenec tom ised 
c a l v e s 
P u r n e l l RE; Moon CR; Suh MD 
1981 Trop Animal H e a l t h and Prod 13 (3) Aug 
123-127 Wa 
E f f i c a c y  o f im idoca rb d i p r o p r i o n a t e and p r ima -
qu ine phosphate i n t he p r e v e n t i o n o f t i c k - b o r n e 
d i sease i n impor ted He re fo rd  h e i f e r s i n South 
Korea 
French and Spanish summaries 
P u r n e l l RE; Rae MC 
1981 A u s t r a l Vet J 57 (5) May 224-226 Wa 
The use o f i m i d o c a r b d i p r o p r i o n a t e f o r the t r e a t -
ment o f T h e i l e r i a s e r g e n t i i n f e c t i o n s o f c a t t l e 
Purnomo; Carney WP; S t a f f o r d  EE 
1978 Proc He lm in th Soc Washington 45 (2 ) J u l y 
171-174 Issued Aug 30 Wa 
Morphology o f Eucl inostomum mu l t i caecum Tubangui 
and Mas i l ungan , 1935 (Trematoda: C l i n o s t o m a t i d a e ) 
f rom Ardea purpurea 
Purnomo; Pa ras ibu MP; Par tono F 
1981 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
12 (2) June 236-241 Wa 
A compara t i ve s tudy o f p y r a n t e l pamoate and a 
c o m b i n a t i o n o f mebendazole and p y r a n t e l pamoate 
i n the t r e a t m e n t o f s o i l - t r a n s m i t t e d h e l m i n t h s i n 
a r u r a l a r e a , I ndones ia 
Purnomo; Par tono F; Soewarta A 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
11 (3) Sept 324-327 Wa 
Human i n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n Karakuak, West 
F l o r e s , I ndones ia and the e f f e c t  o f t r e a t m e n t 
w i t h mebendazole and p y r a n t e l pamoate 
P u s t o v o i I F 
1979 I z v e s t Akad Nauk Tadzh iksk SSR O tde l B i o l 
Nauk (4 ( 7 7 ) ) Oct-Dec 12-16 Wa 
[Prob lems o f n a t u r a l f o c i o f d i sease o f domest ic 
an ima ls i n T a d z h i k i s t a n ] 
Russ ian t e x t 
Not indexed 
P u t r a l i J e t a l 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
11 (4) Dec 480-486 Wa 
A s c h i s t o s o m i a s i s p i l o t c o n t r o l p r o j e c t i n L indu 
v a l l e y , C e n t r a l S u l a w e s i , I n d o n e s i a 
Puxeddu P; M a l i a r d i V 
1979 Ann L a r i n g o l O t o l R i n o l F a r i n g o l 77 ( 1 - 2 ) 
99-101 Wm 
Ech inococcos i i n o t o r i n o l a r i n g o i a t r i a : A p r o -
p o s i t o d i due c a s i a l o c a l i z z a z i o n e p e r i t o n s i l -
l ä r e e p a r o t i d e a 
Puxeddu P; M a l i a r d i V 
1979 B o l l Mala t Orecch io Gola Naso 96 (4) 355-
366 Wm 
L ' i d a t idos i i n o t o r i n o l a r i n g o i a t r i a : A p r o p o s i t o 
d i due c a s i a l o c a l i z z a z i o n e p e r i t o n s i l l ä r e e 
p a r o t idea 
E n g l i s h and French summaries 
Pybus MJ; Anderson RC; Uhazy LS 
1978 Proc He lm in th Soc Washington 45 (2 ) J u l y 
238-245 Issued Aug 30 Wa 
R e d e s c r i p t i o n o f T r u t t a e d a c n i t i s s t e l m i o i d e s 
( V e s s i c h e l l i , 1910) (Nematoda: C u c u l l a n i d a e ) 
f rom Lampetra l a m o t t e n i i ( Lesueu r , 1827) 
Pybus MJ; Samuel WM 
1981 J W i l d l i f e Management 45 (2) Apr 537-542 
Wa 
Nematode muscleworm from w h i t e - t a i l e d deer o f 
s o u t h e a s t e r n B r i t i s h Columbia 
Pye AE; Burman M 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (1) Feb 13-20 Wa 
Neoaplectana carpocapsae: Nematode accumu la t i ons 
on chemica l and b a c t e r i a l g r a d i e n t s 
AUTHORS 325 
Qadr ipur SA; Bosse К 
1980 Z tsch r Hautkrankh 55 (20) Oct 15 1390-
1393 Wm 
C e r c a r í a n - D e r m a t i t i s 
Qian S e t a l 
1980 Chung Hua Nei Ko Tsa Chih (Chinese J I n t 
Med) 19 (5) Sept 365-366 Wm 
C l i n i c a l and p a t h o l o g i c a l o b s e r v a t i o n o f 15 cases 
o f g a s t r i c s c h i s t o s o m i a s i s c o m p l i c a t e d by g a s t r i c 
carc inoma 
Chinese t e x t 
Not indexed 
Qian Ζ e t a l 
19 79 Chung Hua Wai Ko Tsa Chih (Chinese J Surg) 
17 (5 ) 393-395 Wm 
Immediate and l o n g - t e r m r e s u l t s o f s u r g i c a l 
t r e a t m e n t o f i n t r a t h o r a c i c h y d a t i d c y s t 
Chinese t e x t 
Qian Ζ e t a l 
1980 Chinese Med J 93 (8) Aug 569-572 Wm 
Immediate and l o n g - t e r m r e s u l t s o f s u r g i c a l 
t r e a t m e n t o f i n t r a t h o r a c i c h y d a t i d c y s t s 
Qian Ζ e t a l 
1980 Chung Hua Wai Ko Tsa Ch ih (Chinese J Surg) 
18 (3) June 217-219 Wm 
E v a l u a t i o n o f B a r r e t t t e c h n i q u e i n 180 cases o f 
pulmonary h y d a t i d c y s t 
Chinese t e x t 
Not i ndexed 
Qiu MD; Han ZS 
1980 Chinese Med J 93 (4) Apr 269-274 Wm 
Ech inococcos i s o f the c e n t r a l nervous system 
Quakyi IA 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (3) Sept 325-333 
Wa 
The development and v a l i d a t i o n o f an enzyme l i n k -
ed immunosorbent assay f o r m a l a r i a 
German summary 
de Quei roz AC; Mar t i nez AM 
1979 Arq N e u r o p s i q u i a t 37 (1) Mar 34-41 Wm 
Envo lv imento do s i s tema nervoso c e n t r a l na c i s t i -
cercose 
E n g l i s h summary 
Quei roz LS et a l 
1979 Arch Neuro l 36 (8) Aug 517-519 Wm 
Massive s p i n a l co rd n e c r o s i s i n s c h i s t o s o m i a s i s 
Quen t i n JC; Gunn Τ 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (2 ) 167-172 Wa 
Morpho log ie e t b i o l o g i e l a r v a i r e s de Gongylonema 
s o r i c i s F a i n , 1955 
E n g l i s h summary 
Quen t in JC; Seguignes M 
[1980] Ann P a r a s i t o l 54 (6) Nov-Dec 1979 637-
64 4 Wa 
Cycle b i o l o g i q u e de Gongylonema mucronatum 
S e u r a t , 1916 p a r a s i t e du h é r i s s o n d ' A f r i q u e du 
Nord 
E n g l i s h summary 
Quen t in JC; V e r d i e r JM 
[1980] Ann P a r a s i t o l 54 (6) Nov-Dec 1979 621-635 
Wa 
Cycle b i o l o g i q u e de Maupasina w e i s s i S e u r a t , 1913 
(nematode S u b u l u r o i d e a ) , p a r a s i t e du macro-
s c e l i d e . Ontogenese des s t r u c t u r e s cepha l i ques 
E n g l i s h summary 
Q u i l i c i M e t a l 
1979 B u l l Soc Path Exot 72 (2) Mar-Apr 118-124 
Wa 
P e r s i s t a n c e de l a l e i s h m a n i o s e v i s c e r a l e dans 
l e sud-e s t de l a France e t f requence marquee de 
l ' a f f e c t i o n  a l ' â g e a d u l t e . A propos d ' o b s e r v a -
t i o n s r e c e n t e s 
E n g l i s h summary 
Q u i l i c i M e t a l 
1979 Nouv Presse Med 8 (7) Feb 10 524 Wm 
H y d a t i d o s e : T r a i t e m e n t p r e o p e r a t o i r e par f l u o r o -
mebendazole L e t t e r 
Qu in lan JF ; Scarone CA; Laner i JL 
1980 Trop Animal Hea l t h and Prod 12 (4) Nov 259-
264 Wa 
C a t t l e t i c k i d e n t i f i c a t i o n and seasonal v a r i a t i o n 
i n i n f e s t a t i o n r a t e s i n Paraguay 
French and Spanish summaries 
Quinn R e t a l 
1980 J Hyg Cambridge 84 (1) Feb 83-89 Wa 
S tud ies on the i n c i d e n c e o f Toxocara and Toxas-
c a r i s spp . ova i n the env i r onmen t . 1 . A compar i -
son o f f l o t a t i o n p rocedures f o r r e c o v e r i n g Toxo-
cara spp . ova from s o i l 
Quinn TC; Wyler DJ 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (1) Jan 1 -4 Wa 
R e s o l u t i o n o f acu te m a l a r i a (Plasmodium b e r g h e i 
i n t he r a t ) : R e v e r s i b i l i t y and s p l e e n de-
pendence 
Quinones Soto RA et a l 
1980 Bol Asoc Med Puer to Rico 72 (12) Dec 609-
613 Wm 
E s t r o n g i l o i d i a s i s en e l p a c i e n t e inmunocomprome-
t i d o 
Quiquempois YAH 1952-
1980 Anatomie p a t h o l o g i q u e s p e c i a l e du f o i e des 
r u m i n a n t s . Les l e s i o n s p a r a s i t a i r e s 
These (76) (Univ Paul S a b a t i e r Tou louse) 60 pp 
Toulouse Wa(41.2 T646) 
Not indexed 
Qu ive ra NM See Marquez Qu ive ra N 
Quresh i MA; Sab i r M 
1979 P a k i s t a n J Se 31 ( 3 - 6 ) May-Nov 218-220 
Wa 
P r e l i m i n a r y s tudy on a n t h e l m i n t i c e f f i c a c y  o f 
E m b e l l i a seeds (Babarang) a g a i n s t tapeworms o f 
p o u l t r y 
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1 9 8 0 ^ A r z n e i m i t t e l - F o r s c h 30 (12) Dec 2192-2194 
Wa 
M u l t i p l e - d o s e k i n e t i c s o f the t r y p a n o s o m i c i d e 
b e n z n i d a z o l e i n man 
German summary 
Rabbani MG e t a l 
1977 J Med Entom 14 (2 ) Nov 25 155-160 Wa 
H i s t o l o g i c a l and chemica l o b s e r v a t i o n s o f t he 
b l a c k l a r v a mutant i n Anopheles a lb imanus ( D i p -
t e r a : C u l i c i d a e ) 
Raby M e t a l 
1979 Rev Ch i l ena Ped ia t 50 (5) Sept -Oct 7ff-72 
Wm 
Frecuenc ia de l a i n f e c c i ó n por E n t e r o b i u s ve rm i -
c u l a r i s en n inos de r e c i n t o s a b i e r t o s de l a 
c i udad de A n t o f a g a s t a 1976-1978 
E n g l i s h summary 
Raccur t C; Lowrie RC j r ; McNeeley DF 
198 0 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 1) Sept 803-
808 Wa 
Mansone l la o z z a r d i i n H a i t i . I . E p i d e m i o l o g i c a l 
survey 
Rachkovskaia IV 
1979 V e t e r i n a r i i a Moskva (4) Apr 43-44 Wa 
I n f l u e n c e o f a n t h e l m i n t i c s on t h e l i p i d c o n t e n t 
i n t h e t i s s u e o f c h i c k s and A s c a r i d i a g a l l i 
Russian t e x t 
Radabaugh DC 
1980 J F i sh B i o l 16 (6) June 621-628 Wa 
Changes i n minnow, Pimephales promelas R a f i n -
esque, s c h o o l i n g b e h a v i o u r a s s o c i a t e d w i t h i n -
f e c t i o n s o f b r a i n - e n c y s t e d l a r v a e o f the f l u k e , 
O r n i t h o d i p l o s t o m u m p t y c h o c h e i l u s 
Radabaugh DC 
1980 J P a r a s i t o l 66 (1) Feb 183-184 Wa 
Encystment s i t e s e l e c t i o n i n the b r a i n - i n h a b i t i n g 
m e t a c e r c a r i a e o f O rn i t hod ip l os tomum p t y c h o c h e i l u s 
(Trematoda: S t r i g e o i d e a ) 
Radda TM e t a l 
1981 K l i n Mona tsb l Augenh 178 (2) Feb 147-148 Wm 
Serumimmunf luoreszenz-Untersuchung  b e i Loa-
Ophtha lmie 
E n g l i s h summary 
Radhakr ishnan CV 1937-
1971 E imer ia t e n e l l a : Comparat ive p a t h o l o g y 
and l e s i o n s o f e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n s i n bac-
t e r i a - f r e e ,  s p e c i f i c p a t h o g e n - f r e e and conven-
t i o n a l ch i ckens 
Diss (Un iv F l o r i d a ) 145 pp Ann Arbor M ich igan 
Wa (DISS 72-21 ,091) 
Not indexed 
R a d i o s t i t s OM; S tockda le PHG 
1980 Canad Vet J 21 (8) Aug 227-2 30 Wa 
A b r i e f rev iew o f bov ine c o c c i d i o s i s i n Western 
Canada 
French summary 
R a d l e t t AJ 
1980 P a r a s i t o l o g y 80 (2) Apr 241-246 Wa 
The s t r u c t u r e and p o s s i b l e f u n c t i o n o f the ven-
t r a l p a p i l l a e o f N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s (Rudo l -
p h i , 1809) Kossack, 1911, (Trematoda: No toco t y -
l i d a e ) 
Radulescu S e t a l 
1980 A rch Roumaines Path Exper e t M i c r o b i o l 39 
(2) Apr -June 163-170 Wa 
Behav iour and c y t o p a t h o g e n i c i t y o f G i a r d i a 
l a m b l i a i n c e l l c u l t u r e s 
Radulescu S; Meyer EA 
1981 I n f e c t and Immun 32 (2 ) May 852-856 Wa 
O p s o n i z a t i o n i n v i t r o o f G i a r d i a l a m b l i a t r o p h o -
z o i t e s 
Raether W; F i n k E 
1979 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 73 ( 6 ) Dec 505-
526 Wa 
A n t i m a l a r i a l a c t i v i t y o f f l o x a c r i n e (HOE 991) I . 
S t u d i e s on b l o o d s c h i z o n t o c i d a l a c t i o n o f f l o x a -
c r i n e a g a i n s t Plasmodium b e r g h e i , P. v i n c k e i and 
P. cynomo lg i 
Ragab M; Farag HF 
1978 J Egypt Med Ass 61 (11-12) 773-780 Wm 
On human f a s c i o l i a s i s i n Egypt 
Ragona SM See Marchese-Ragona S 
Rahim MA Set; A taur -Rah im M 
Rahman KM; I d r i s M; Azad Khan AK 
1981 J Trop Med and Hyg 84 (2 ) Apr 81-86 Wa 
A s tudy on f a s c i o l o p s i a s i s i n Bangladesh 
Rahman KM; Summers WA 
1979 Bangladesh Med Research C o u n c i l B u l l 5 (1) 
June 29-37 Wm 
S e r o l o g i c d i f f e r e n t i a t i o n  o f a d u l t Toxocara and 
A s c a r i s 
Rahman KM; Summers WA 
1979 Bangladesh Med Research C o u n c i l B u l l 5 (1) 
June 38-45 Wm 
S e r o l o g i c d i f f e r e n t i a t i o n  o f l a r v a l Toxocara and 
A s c a r i s 
Rahman KMM 
1980 J Trop Med and Hyg 83 (6) Dec 259-264 Wa 
Study o f Plasmodium f a l c i p a r u m r e s i s t a n c e t o 
4 - a m i n o q u i n o l i n e s ( c h l o r o q u i n e ) i n Sabah, 
Ma lays ia 
Rahman MH 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (5 ) Oct 573-
574 Wm 
The c u l t u r e o f embryonic c e l l s f rom the t i c k 
Hyalomma r u f i p e s (Koch, 1844) 
Rahman SA See Abdul Rahman S 
Rahman SJ; Sharma SK; W a t t a l BL 
1979 I n d i a n J Med Research 70 Suppl Dec 67-71 
Wa 
S tud ies on m a l a r i a t r a n s m i s s i o n i n two s e l e c t e d 
v i l l a g e s i n A l w a r , R a j a s t h a n 
Rai GP e t a l 
1980 I n d i a n J Exper B i o l 18 (1) Jan 84-85 Wa 
Lysosomal enzymes i n a x e n i c a l l y grown Entamoeba 
h i s t o l y t i c a NIH-200 passaged th rough c h o l e s t e r o l 
Rai J ; Bandopadhyay D 
1978 I n d i a n J Med Research 68 J u l y 31-38 Wa 
V e r t i c a l t r a n s m i s s i o n i n c h i g g e r borne r i c k e t -
t s i o s i s 
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Rai RK 
1977 O r i e n t a l I n s e c t s 11 ( 3 - 4 ) Sept-Dec 587-595 
Issued Dec 31 Wa 
On a c o l l e c t i o n o f Ma l lophaga ( P h t h i r a p t e r a ) 
from n o r t h e a s t I n d i a w i t h d e s c r i p t i o n o f a new 
spec ies 
Raikova EV 
1980 C e l l and T issue Research 206 (3) Mar 487-
500 Wa 
Morpho logy , u l t r a s t r u c t u r e , and development o f 
the p a r a s i t i c l a r v a and i t s s u r r o u n d i n g t ropham-
n ion o f Polypodium h y d r i f o r m e Ussov (Coelen-
t e r a t a ) 
Raina MK; C h i s t i MZ; Kaul RK 
1977 I n d i a n J H e l m i n t h 27 (1) Mar 1975 1 -4 I ssued 
Mar 19 Wa 
A new r e p o r t o f O o c h o r i s t i c a t u b e r c u l a t a (Ru-
d o l p h ! , 1819) Luehe, 1898 from the i n t e s t i n e o f 
Agama t u b e r c u l a t a i n Kashmir , w i t h remarks on i t s 
synonyms 
R a i s i n g h a n i PM et a l 
1980 I n d i a n J Animal Sc 50 (11) Nov 966-969 Wa 
Patho logy o f e x p e r i m e n t a l su r ra i n camels 
R a i s i n g h a n i PM; Lodha KR 
1980 I n d i a n Vet J 57 (6) June 579-584 i e 479-
484 Wa 
P r o g n o s t i c va lues o f some h a e m a t o l o g i c a l and 
b i o c h e m i c a l parameters o f camels a f f e c t e d  w i t h 
s u r r a f o l l o w i n g the t r e a t m e n t w i t h a n t r y p o l , 
a n t r y c i d e methy l s u l p h a t e , nagano l and b e r e n i l 
R a i s i n g h a n i PM; Lodha KR 
1980 I n d i a n Vet J 57 (11) Nov 891-895 Wa 
Chemotherapeut ic l e v e l s o f b e r e n i l (Hoechst ) 
i n e x p e r i m e n t a l s u r r a i n camel 
Raizman RE; de Rezende JM; Neva FA 
1980 Am J G a s t r o e n t e r o l 74 (5) Nov 405-409 Wm 
A c l i n i c a l t r i a l w i t h p r e - and p o s t - t r e a t m e n t 
manometry compar ing pneumat ic d i l a t i o n w i t h 
bouginage f o r t r e a t m e n t o f Chagas' megaesophagus 
Ra jagopa lan PK 
1981 I n d i a n J Med Research 73 Suppl Jan 163-173 
Wa 
Prospec ts f o r b i o l o g i c a l c o n t r o l o f mosqu i toes 
Ra jaseka r i ah GR; M i t c h e l l GF; R icka rd MD 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (2) Apr 155-160 Wa 
Taenia t a e n i a e f o r m i s i n m i c e : P r o t e c t i v e immuni-
z a t i o n w i t h oncospheres and t h e i r p r o d u c t s 
Ra jaseka r i ah GR; R icka rd MD; M i t c h e l l GF 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 355-356 Wa 
D e n s i t y - g r a d i e n t s e p a r a t i o n o f Taenia p i s i f o r m i s 
oncospheres 
R a j as ek a r i ah GR; R icka rd MD; M i t c h e l l GF 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (4) Aug 315-324 Wa 
Immun iza t ion o f mice a g a i n s t i n f e c t i o n w i t h Tae-
n i a t a e n i a e f o r m i s u s i n g v a r i o u s a n t i g e n s p repared 
from eggs, oncospheres , d e v e l o p i n g l a r v a e and 
s t r o b i l o c e r c i 
Rajkumar S e t a l 
1980 N York S t a t e J Med 80 (5) Apr 763-766 Wm 
G a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t i c i n f e s t a t i o n i n u rban 
p o p u l a t i o n 
R a j v i r e t a l 
1981 I n d i a n J Med Research 73 Suppl Jan 50-54 
Wa 
Red c e l l and plasma l i p i d s i n monkeys i n f e c t e d 
w i t h Plasmodium k n o w l e s i 
Rakhimov S; Rasulov IaM; Akbarov NA 
1978 V e s t n i k Kh i r 120 (4) Apr 120 Wm 
[Gangrenous c h o l e c y s t i t i s i n a c h i l d ] 
Russian t e x t 
Rakhimov TKh e t a l 
1980 V e t e r i n a r i i a Moskva (6) June 46 Wa 
Treatment o f the an ima ls i n T h e i l e r i a i n f e s t a t i o n 
Russian t e x t 
Rama Devi Ρ 
1974 I n d i a n J He lm in th 24 ( 1 - 2 ) Mar-Sept 1972 
47-51 Issued Sept 1 Wa 
Pro teocepha lus hanumanthai n . sp . (Ces toda :P ro -
t e o c e p h a l i d e a ) from the i n t e s t i n e o f f r o g , Rana 
c y a n o p h l y c t i s , Schne ider 
Ramachandra Rao Τ 
1979 Proc I n d i a n N a t i o n a l Sc Acad p a r t В B i o l 
Sc 45 (2) Apr 79-96 Wa 
S i s i r Kumar M i t r a Memor ia l L e c t u r e , 1978. The 
m a l a r i a p rob lem: The mosqu i to f a c t o r 
Ra jagopa lan PK; She t t y PS; and Arunachalam N 
1981 I n d i a n J Med Research 73 Suppl Jan 73-77 
Wa 
A f i l a r i a s i s survey i n Pond iche r r y v i l l a g e s 
Rajamanickam С e t a l 
1981 Southeast As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
12 (2 ) June 283-284 Wa 
A d i a g n o s t i c t e s t f o r can ine m i c r o f i l a r i a e 
Rajan TSS ; Nagarajan W 
1980 Chei ron 9 (1) Feb 60-62 Wa 
Blood t r a n s f u s i o n i n cases o f t r o p i c a l t h e i -
l e r i a s i s i n cows 
R a j a s e k a r i a h GR; Howel l MJ 
1980 Research Vet Sc 29 (1) J u l y 124-125 Wa 
Enzyme assay f o r d e t e c t i n g r e s i s t a n c e t o r e i n -
f e c t i o n w i t h the l i v e r f l u k e F a s c i o l a h e p a t i c a 
i n r a t s 
R a j aseka r i ah GR; Howel l MJ 
1981 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 11 (1) Feb 59-65 Wa 
Age -assoc i a ted responses i n s u s c e p t i b l e and r e s i s -
t a n t r a t s t o i n f e c t i o n w i t h F a s c i o l a h e p a t i c a 
Ramachandran CP 
1981 Ann Soc Beige Med Trop 61 (2) June 257-268 
Wa 
The ep idem io logy and c o n t r o l o f B rug ian f i l a r i a -
s i s i n South East A s i a : An update 
Ramajo M a r t i n V 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 251-260 
Wa 
E fec to de l a t empera tu ra y pH sobre l a super -
v i v e n c i a y a c t i v i d a d d e l m i r a c i d i o de S c h i s t o -
soma b o v i s 
E n g l i s h summary 
Ramakrishnan R e t a l 
1972 Che i ron 1 (1 ) Oct 11-20 Wa 
Haemogram and serum p r o t e i n o g r a m i n some c a n i n e 
d i seases 
Ramalho-P in to FJ; Smi the rs SR 
1981 P a r a s i t e Immunol 3 ( 3 ) Autumn 219-226 Wm 
Suppressor T c e l l s i n t he s p e c i f i c c o n t r o l o f 
t he c a r r i e r response t o s c h i s t o s o m u l a i n mice 
i n f e c t e d w i t h Schis tosoma mansoni 
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Ramalingam S; Nurulhuda A; Bee LH 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
11 (3) Sept 405-407 Wa 
U r o g e n i t a l m y i a s i s caused by Chrysomya bezz iana 
( D i p t e r a : C a l l i p h o r i d a e ) i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a 
Ramasamy R; Jamnadas H; Mut i nga MJ 
1981 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 11 ( 5 ) Oct 387-390 Wa 
P r o t e i n s and s u r f a c e p r o t e i n s o f Le ishmania p r o -
m a s t i g o t e s and t h e i r p o s s i b l e r e l e v a n c e t o t h e 
c h a r a c t e r i s a t i o n o f s t r a i n s 
Rambajan I 
1981 Trop and Geogr Med 33 (1 ) Mar 58-60 Wa 
Some o b s e r v a t i o n s on the b i t i n g h a b i t s o f S. 
i n c r u s t a t u m and S. amazonicum complex i n t he 
Lethem a r e a , Rupununi d i s t r i c t , Guyana, South 
America 
Ramirez R 
1979 Bol Ch i leno P a r a s i t o l 34 ( 3 - 4 ) Ju l y -Dec 
59-62 Wa 
Nuevas c o n t r i b u c i o n e s a l conoc im ien to de l a e p i -
dem io l og ia de l a h i d a t i d o s i s humana en C h i l e 
(1969-1978) 
E n g l i s h summary 
Ramirez Ronda CH e t a l 
1980 Bol Asoc Puer to Rico 72 (10) Oct 530-542 
Wm 
S e x u a l l y t r a n s m i t t e d d i s e a s e s . Par t I I . 
S y p h i l i s , ch l amyd ias , herpes and scab ies 
Not indexed 
Ramnivas D 
1979 J An imal Morph and P h y s i o l 26 ( 1 - 2 ) June-
Dec 265-271 Issued Oct Wa 
On two new spec ies o f the f a m i l y Onchocerc idae 
( O r n i t h o f i l a r i i n a e )  from I n d i a n b i r d s 
Ramos CCF See Formiga Ramos CC 
Ramos e S i l v a J 
1977 An B r a s i l Dermat 52 (4) Oct-Dec 407-414 Wm 
Sarna n o d u l a r e sarna p a p u l o s a , sua d i f e r e n -
c iacao 
E n g l i s h and French summaries 
Ramsdale CD; Hera th PRJ; Davidson G 
1980 J Trop Med and Hyg 83 (1) Feb 11-19 Wm 
Recent developments o f i n s e c t i c i d e r e s i s t a n c e i n 
some T u r k i s h anophe l i nes 
Randa l l RW; Gibbs HC 
1981 Am J Vet Research 42 (10) Oct 1730-1734 
Wa 
E f f e c t s  o f c l i n i c a l and s u b c l i n i c a l g a s t r o i n t e s -
t i n a l h e l m i n t h i a s i s on d i g e s t i o n and energy 
me tabo l i sm i n c a l v e s 
Rande l l WF; B rad ley RE 
1980 Am J Vet Research 41 (2) Feb 262-263 Wa 
E f f e c t s  o f h e x a c h l o r e t h a n e on the m i l k y i e l d s o f 
d a i r y cows i n n o r t h F l o r i d a i n f e c t e d w i t h 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
Rande11 WF; B rad ley RE 
1980 Am J Vet Research 41 (9) Sept 1423-1426 
Wa 
E f f e c t s  o f i n j e c t a b l e famphur on young Brahman 
and Angus c a t t l e 
Rande11 WF; B rad ley RE; Brown DL 
1980 Vet Med and Smal l Animal C l i n 75 (4) Apr 
606-607 610 Wa 
F i e l d e v a l u a t i o n o f a n t i - f l e a c o l l a r s f o r i n i -
t i a l and r e s i d u a l e f f i c a c y  on dogs 
Randolph SE 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 287-292 Wa 
P o p u l a t i o n r e g u l a t i o n i n t i c k s : The e f f e c t  o f 
de layed ma t ing on f e r t i l i t y i n Ixodes t r i a n g u l i -
ceps ( A c a r i n a : I x o d i d a e ) 
Rangel HA e t a l 
1981 Exper P a r a s i t o l 52 (2) Oct 199-209 Wa 
Trypanosoma c r u z i : I s o l a t i o n and c h a r a c t e r i z a -
t i o n o f a p r o t e i n a s e 
Rangel HA e t a l 
1981 Tropenmed u P a r a s i t o l 32 (2) June 87-92 Wa 
D e t e c t i o n o f a p r o t e i n a s e common t o e p i m a s t i g o t e , 
t r y p o m a s t i g o t e and amas t i go te o f d i f f e r e n t 
s t r a i n s o f Trypanosoma c r u z i 
German summary 
Rani S; Beo har PC 
1981 Ac ta C y t o l 25 (4) Ju l y -Aug 425-426 Wa 
M i c r o f i l a r i a  i n bone marrow a s p i r a t e : A case 
r e p o r t 
Ransom BH 1879-1925 Centenary b i o g r a p h i c a l 
no te 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (2) Apr 87-88 Wa 
Rao CK e t a l 
1980 I n d i a n J Med Research 71 May 712-720 Wa 
E p i d e m i o l o g i c a l s t u d i e s on b a n c r o f t i a n f i l a r i -
a s i s i n East Godavar i d i s t r i c t (Andhra Pradesh) : 
B a s e l i n e f i l a r i o m e t r i c  i n d i c e s 
Rao CK e t a l 
1981 I n d i a n J Med Research 73 Suppl Jan 87-92 
Wa 
E f f e c t s  o f d i e t h y l c a r b a m a z i n e t r e a t m e n t o f 
B rug ia m a l a y i m i c r o f i l a r i a  c a r r i e r s 
Rao KB 
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Sawada I ; Kug i G 
1980 Annot Zool Japon 53 (4 ) Dec 20 269-279 Wa 
S t u d i e s on the h e l m i n t h fauna o f Kyushu. P a r t 6. 
Cestode p a r a s i t e s o f w i l d b i r d s from O i t a P re -
f e c t u r e 
Sawhney S e t a l 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (1) 26-29 
Wa 
Immunogen ic i ty o f axen i c Entamoeba h i s t o l y t i c a 
a n t i g e n and i t s f r a c t i o n s 
Sawyer TK 
1980 J P r o t o z o o l 27 (1) Feb 13-32 Issued Apr 28 
Wa 
Marine amebae f rom c l e a n and s t r e s s e d b o t t o m 
sediments o f t he A t l a n t i c Ocean and Gu l f o f Mex-
i c o 
Sax LJ ; Rieckmann KH 
1980 J P a r a s i t o l 66 (4) Aug 621-624 Wa 
Use o f r a b b i t serum i n the c u l t i v a t i o n o f Plasmo-
dium f a l c i p a r u m 
Saxena A 
1979 J Animal Morph and P h y s i o l 26 ( 1 - 2 ) June-
Dec 325-327 Issued Oct Wa 
A note on the c u t i c l e o f A s p i c u l u r i s p a k i s t a n i c a 
(Nematoda: Oxyur idae) 
Saxena A; Nama HS 
1978 I n d i a n J He lm in th 28 (2) Sept 1976 110-113 
Issued Feb 28 Wa 
Inc idence o f h e l m i n t h p a r a s i t e s i n the domes t i c 
f ow l i n Jodhpur , Ra jas than 
Savage AM; C o l l e y DG 
198 0 Am J Trop Med and Hyg 29 (6) Nov 1268-1278 
Wa 
The e o s i n o p h i l i n the i n f l ammato ry response t o 
c e r c a r i a l c h a l l e n g e o f s e n s i t i z e d and c h r o n i c a l l y 
i n f e c t e d CBA/J mice 
Saxena AK; Agarwal GP 
1980 E x p e r i e n t i a 36 (1) Jan 15 68 Wm 
Oenocytes o f p o u l t r y l i c e L ipeu rus l a w r e n s i s 
t r o p i c a l i s Peters ( P h t h i r a p t e r a : I s c h n o c e r a ) 
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Saxena SK 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 467-484 
Wa 
S tud i es on the l i f e - h i s t o r y o f P h i l o p h t h a l m u s 
lucknowens is Baugh, 1962. I . Morphology o f t h e 
a d u l t w i t h a d i s c u s s i o n on t h e taxonomic s t a t u s 
o f t he spec ies 
Spanish summary 
Sayek I ; Y a l i n R; Sanac Y 
1980 Arch Surg Chicago 115 (7) J u l y 847-850 Wm 
S u r g i c a l t r e a t m e n t o f h y d a t i d d i sease o f the 
l i v e r 
Sayin F 
[1981] J P r o t o z o o l 27 (4) Nov 1980 364-367 I s -
sued Mar 11 Wa 
E i m e r i i d a e o f the h e r b i v o r o u s m o l e - r a t , Spalax 
e h r e n b e r g i Nehr ing 
Say in F; D incer S; M i l l i U 
1979 Vet Fak d e r g i s i Ankara Univ 26 ( 1 - 2 ) 1-16 
Wa 
An e x p e r i m e n t a l s t udy f o r d e t e r m i n a t i o n o f i n -
dependence o f E ime r i a a r l o i n g i ( M a r o t e l , 1905) 
M a r t i n , 1909 and E imer i a o v i n a (Lev ine and 
I v e n s , 1970) 
T u r k i s h t e x t ; E n g l i s h summary 
Say in F; D ince r S; M i l l i U 
1979 Vet Fak D e r g i s i Ankara Un iv 26 ( 1 - 2 ) 185-
202 Wa 
P a t h o g e n i c i t y o f E imer ia a r l o i n g i ( M a r o t e l 
1905) M a r t i n , 1909 i n Angora goats 
T u r k i s h t e x t ; E n g l i s h summary 
Say in F; D ince r S; M i l l i U 
1980 Z e n t r a l b l Vet-Med Reihe В 27 (5) 382-397 Wa 
The l i f e c y c l e and p a t h o g e n i c i t y o f E i m e r i a a r -
l o i n g i ( M a r o t e l , 1905) M a r t i n , 1909, i n Angora 
k i d s and an a t t emp t a t i t s t r a n s m i s s i o n t o lambs 
German, F rench , and Spanish summaries 
Sayles PC e t a l 
1981 J P a r a s i t o l 67 (4) Aug 585-586 Wa 
A n t i b o d y response t o Le ishmania mexicana i n A f r i -
can w h i t e - t a i l e d r a t s (Mystromys a l b i c a u d a t u s ) 
Saz HJ 
1981 Ann Rev P h y s i o l 43 323-341 Wa 
Energy metabo l i sms o f p a r a s i t i c h e l m i n t h s : 
A d a p t a t i o n s to p a r a s i t i s m 
Saz HJ 
1981 Biochem P a r a s i t e s ( S l u t z k y ) 177-189 Wa 
Energy g e n e r a t i o n i n p a r a s i t i c h e l m i n t h s 
Saz HJ; P i e t r z a k SM 
1980 Arch Biochem and Biophys 202 (2) J u l y 388-
395 Wa 
P h o s p h o r y l a t i o n a s s o c i a t e d w i t h s u c c i n a t e decar -
b o x y l a t i o n t o p r o p i o n a t e i n A s c a r i s m i t o c h o n d r i a 
Sazonov SP 
1980 K l i n K h i r u r g (8) Aug 51 Wm 
[ A f f e r e n t  loop syndrome a f t e r g a s t r i c r e s e c t i o n 
i n O p i s t h o r c h i s i n f e s t a t i o n ] 
Russian t e x t 
Sca rp i n M e t a l 
198 0 Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (4) Ju l y -Aug 
164-172 Wm 
P r e l i m i n a r y s t u d i e s w i t h a Schistosoma mansoni 
s a l i n e e x t r a c t i n d u c i n g p r o t e c t i o n i n r a b b i t s 
a g a i n s t the c h a l l e n g e i n f e c t i o n 
Por tuguese summary 
Scha f fe r GD e t a l 
1981 J W i l d l i f e Dis 17 (2) Apr 217-227 Wa 
He lm in th p a r a s i t e s o f t r a n s l o c a t e d raccoons (Pro-
cyon l o t o r ) i n the s o u t h e a s t e r n U n i t e d S ta tes 
S c h a f f e r t RM 
1980 T i e r a r z t l Umschau 35 (5) May 1 282-287 289 
Wa 
Die umwe l thyg ien i sche Bedeutung des Hundekots 
im Lebensraum e i n e r G r o s s s t a d t 
E n g l i s h summary 
Scha f ransk i NL; F r e i t a s MG; Costa JO 
1975 Rev B r a s i l B i o l 35 (3) 519-526 Issued Dec 
Wa 
C i c l o b i o l o g i c o de T ryph locoe lum cucumerinum 
( R u d o l p h i , 1809) (Trematoda, C y c l o c o e l i d a e ) 
E n g l i s h summary 
Schantz PM et a l 
1980 Am J Pub Hea l t h 70 (12) Dec 1269-1272 Wa 
Risk f a c t o r s f o r t o x o c a r a l o c u l a r l a r v a m i g r a n s : 
A c a s e - c o n t r o l s tudy 
Schantz PM; Andersen FL 
1980 Great Bas in Nat 40 (3) Sept 30 216-220 Wa 
Dog owners and h y d a t i d d i sease i n Sanpete Coun ty , 
Utah 
Schantz PM; Shanks D; Wi lson M 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (4) J u l y 609-612 
Wa 
S e r o l o g i c c r o s s - r e a c t i o n s w i t h sera from p a t i e n t s 
w i t h e c h i n o c o c c o s i s and c y s t i c e r c o s i s 
Schar f WC; S tewar t KR 
1980 Great Lakes Entom 13 (3 ) Autumn 165-167 Wa 
New records o f S iphonap te ra from n o r t h e r n M i c h i -
gan 
Scha t tenkerk JKME; Bha t t SM; Rees PH 
1981 Lancet London (8241) 2 Aug 8 304 Wa 
A n t i t u b e r c u l o u s d rugs and k a l a - a z a r L e t t e r 
Schaub GA; P re t sch M 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 168-171 
Wa 
U l t r a s t r u c t u r a l s t u d i e s on the excystment o f 
B l a s t o c r i t h i d i a t r i a t o m a e (Trypanosomat idae) 
Schaub RG; Rawl ings CA 
1980 Am J Vet Research 41 (7) J u l y 1082-1089 Wa 
Pulmonary v a s c u l a r response d u r i n g phases o f 
can ine hear tworm d i s e a s e : Scanning e l e c t r o n 
m i c r o s c o p i c s t u d y 
Sche ibe l LW; A d l e r A 
1980 Molec Pharm 18 (2) Sept 320-325 Wm 
A n t i m a l a r i a l a c t i v i t y o f s e l e c t e d a romat i c che-
l a t o r s 
Sche id KF e t a l 
1981 ROEFO 134 (4) Apr 357-363 Wm 
D e n s i t o m e t r i s c h e Ana lyse pu lmona le r Rundherde im 
Computertomogramm 
E n g l i s h summary 
Sche in E; Mehlhorn H; V o i g t WP 
1979 J I n v e r t Path 34 (2) Sept 229-241 Wa 
E l e c t r o n m i c r o s c o p i c a l s t u d i e s on the deve lop -
ment o f Babesia c a n i s (Sporozoa) i n the s a l i v a r y 
g lands o f t h e v e c t o r t i c k Dermacentor r e t i c u l a -
tus 
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Schein E; V o i g t WP 
1979 Acta Trop 36 (4 ) Dec 391-394 Wa 
Chemotherapy o f bov ine t h e i l e r i o s i s w i t h h a l o -
f u g i n o n e . Shor t communica t ion 
Schelp FP e t a l 
1981 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
12 (1) Mar 125-127 Wa 
Serum p r o t e i n s i n G i a r d i a l a m b l i a i n f e c t i o n 
Schenone H 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (2) Mar 320-321 Wa 
P r a z i q u a n t e l i n the t r e a t m e n t o f Hymenolepis nana 
i n f e c t i o n s i n c h i l d r e n 
Schenone H e t a l 
1980 Bo l C h i l e n o P a r a s i t o l 35 ( 1 - 2 ) Jan-June 6-
9 Wm 
T r a t a m i e n t o de l a s i n f e c c i o n e s por Hymenolepis 
nana en n i nos con una d o s i s o r a l de p r a z i q u a n t e l 
r e p e t i d a con t r e s d i a s de i n t e r v a l o 
E n g l i s h summary 
Schenone H e t a l 
1980 Bo l C h i l e n o P a r a s i t o l 35 ( 1 - 2 ) Jan-June 
2-5 Wm 
E v a l u a c i ó n de l a a c c i ó n t e r a p e u t i c a de s u p o s i t o -
r i o s de t i n i d a z o l en i n f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s 
por p r o t o z o o s en n i nos 
E n g l i s h summary 
Schenone H e t a l 
1980 Bol C h i l e n o P a r a s i t o l 35 ( 3 - 4 ) J u l y - D e c 42-
54 Wm 
Fac to res b i o l o g i c o s y e c o l o g i c o s en l a ep idemio -
l o g i a de l a enfermedad de Chagas en C h i l e 
E n g l i s h summary 
Schenone H; Galdames M; Schenone D 
1979 Bo l Ch i leno P a r a s i t o l 34 ( 3 - 4 ) Ju l y -Dec 
82-83 Wa 
T r a t a m i e n t o de l as i n f e c c i o n e s por Taenia s a g i -
nata con una d o s i s o r a l u n i c a de p r a z i q u a n t e l 
E n g l i s h summary 
S c h i l d k n e c h t EG e t a l 
1980 P o u l t r y Sc ience 59 (2 ) Feb 268-273 Wa 
C o m p a t i b i l i t y and a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y o f l a s a -
l o c i d i n c o m b i n a t i o n w i t h roxa rsone and a n t i b i -
o t i c s a g a i n s t E i m e r i a mixed i n f e c t i o n i n c h i c k s 
S c h i l d k n e c h t EG; Edgar SA; Givens SV 
1980 P o u l t r y Sc ience 59 (5 ) May 1145-1147 Wa 
E f f e c t s  o f l a s a l o c i d ( .0125%) i n c o m b i n a t i o n w i t h 
roxa rsone on l e s i o n r e d u c t i o n and o o c y s t supp res -
s i o n i n c h i c k e n s i n f e c t e d w i t h E i m e r i a t e n e l l a 
f i e l d i s o l a t e s 
S c h i l i r o G; e t a l 
1980 B r i t J Haematol 46 (2) Oct 207-210 Wa 
T r a n s i e n t i n c r e a s e o f f e t a l haemoglob in i n k a l a -
azar 
S c h i l l e r EL e t a l 
1980 Trop D i s Research Ser (3 ) 391-393 Wm 
The c r y o p r e s e r v a t i o n and i n v i t r o c u l t i v a t i o n o f 
Onchocerca v o l v u l u s 
S c h i l l e r EL; D ' A n t o n i o R; F igueroa Mar roqu in H 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (6) Nov 1215-1219 
Wa 
I n t r a d e r m a l r e a c t i v i t y o f e x c r e t o r y and s e c r e t o r y 
p r o d u c t s o f onchoce rca l m i c r o f i l a r i a e 
S c h i l l h o r n van Veen TW 
1980 Ac ta Trop 37 ( 2 ) June 183-194 Wa 
Dynamics o f Lymnaea n a t a l e n s i s p o p u l a t i o n s i n 
t he Z a r i a area ( N i g e r i a ) and t h e r e l a t i o n t o 
F a s c i o l a g i g a n t i c a i n f e c t i o n s 
S c h i l l h o r n van Veen TW; e t a l 
1980 Trop Animal Hea l t h and Prod 12 (2) May 97-
104 Wa 
Inc idence o f l i v e r f l u k e i n f e c t i o n s ( F a s c i o l a 
g i g a n t i c a and D i c r o c o e l i u m hospes) i n ruminan ts 
i n n o r t h e r n N i g e r i a 
French and Spanish summaries 
S c h i l l h o r n van Veen TW; Shannon D 
1981 Vet Ree 108 (4) Jan 24 77 Wa 
Treatment o f p a r a s i t i c cutaneous u l c e r s w i t h 
t r i c h l o r p h o n 
S c h i l l h o r n van Veen TW; Usman S 
1979 Rev Elevage e t Med Vet Pays Trop n s 32 
(3) 251-255 Wa 
The l i m i t e d a b i l i t y o f Lymnaea n a t a l e n s i s t o 
s u r v i v e d rough t c o n d i t i o n s 
French and Spanish summaries 
Schimek PA; Perez WA; Car rera GM 
1979 Ann Ophth Chicago 11 (9) Sept 1387-1390 Wm 
Ophtha lmic m a n i f e s t a t i o n s o f v i s c e r a l l a r v a 
migrans 
Sch ipper H e t a l 
1980 Canad Med Ass J 122 (2) Jan 26 165-169, 
171-172 Wa 
T r o p i c a l d iseases encoun te red i n Canada. 1. 
Chagas' d i sease 
French summary 
S c h i r a l d i 0 ; Di B a r i С; I a n d o l o E 
1979 Ann Sciavo 21 (1) Jan-Feb 25-28 Wm 
E p i s o d i o f a m i l i a r e d i t o x o p l a s m o s i 
E n g l i s h summary 
Sch laepp i В; J e n n i L 
1977 Acta Trop 34 (1) Mar 43-51 Wa 
S tud ies on a n t i g e n i c v a r i a t i o n o f c y c l i c a l l y 
t r a n s m i t t e d Trypanosoma congo lense 
S c h l a f e r DH 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 255-257 Wa 
Trypanosoma t h e i l e r i i n d i r e c t t i s s u e c u l t u r e s 
prepared from n a t u r a l l y i n f e c t e d c a t t l e 
Sch leger AV; L i n c o l n DT; Bourne AS 
1981 A u s t r a l J B i o l Sc 34 (1) 27-35 Wa 
A r t e r i o v e n o u s anastomoses i n the dermal vascu -
l a t u r e o f t he s k i n o f Bos t a u r u s c a t t l e , and 
t h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h r e s i s t a n c e t o the t i c k , 
Booph i lus m i c r o p l u s 
Schleger AV; L i n c o l n DT; Kemp DH 
1981 E x p e r i e n t i a 37 (1) Jan 15 49-50 Wa 
A p u t a t i v e r o l e f o r e o s i n o p h i l s i n t i c k r e j e c t i o n 
Schlehe H; Karch R 
1979 P r a x i s u K l i n Pneumol 33 (10) Oct 1049-
1053 Wm 
U l t r a s с h a 1 1 d i a g n o s t i k b e i p l eu ranahen V e r s c h a t -
tungen 
E n g l i s h summary 
S c h l e i n Y 
1979 J Med Entom 16 (6 ) Dec 18 502-506 Wa 
Age g roup ing o f a n o p h e l i n e m a l a r i a v e c t o r s (D ip -
t e r a : C u l i c i d a e ) by t h e c u t i c u l a r g rowth l i n e s 
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S c h l e i n Y; Gunders AE 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (3) June 467-471 Wa 
Pheromone o f O r n i t h o d o r o s spp. (A rgas idae ) i n 
the coxa l f l u i d o f female t i c k s 
S c h l o t f e l d t HJ 
1979 Vet Fak D e r g i s i Ankara Univ 26 ( 3 - 4 ) 215-
231 Wa 
F i s c h k r a n k h e i t e n - - E r n a h r u n g der F i s c h z u c h t - -
F i schzuc t b e i der Gefase. I . B a k t e r i e l l e - -
P a r a s i t a r e und P i l z k r a n k h e i t e n der F ische 
T u r k i s h t e x t 
Not indexed 
Schmalz H 
1980 Paedia t u Grenzgeb 19 (2) 107-111 Wm 
Ver lorengegangene K r a n k h e i t s b i l d e r 
E n g l i s h and Russ ian summaries 
Schmatz DM; Murray PK 
1981 J P a r a s i t o l 67 (4) Aug 517-521 Wa 
Trypanosoma c r u z i : S e l e c t i v e i s o l a t i o n o f pure 
t r y p o m a s t i g o t e s from c u l t u r e d muscle c e l l s 
Schmid К 1951- . 
1980 Sch lupfbed ingungen sowie W i r t f ì n d u n g s v e r -
h a l t à n ' d e r M i r a z i d i e n von Paramphistomum c e r v i 
an P lano rb i s p l a n o r b i s . E in B e i t r a g zur En tw i ck -
lung von Paramphistomum c e r v i 
Inaug-D iss [45] ( T i e r a r z t l i c h e n Fak Ludwig-
Maximi l i a n s - U n i v München) 69 pp München Wa(41.2 
M9222) 
E n g l i s h summary 
Not indexed 
Schmidt CD; Kunz SE 
1980 J Econom Entom 73 (5) Oct 702-703 Wa 
T e s t i n g immature l a b o r a t o r y - r e a r e d s t a b l e f l i e s 
and horn f l i e s f o r s u s c e p t i b i l i t y t o i n s e c t i -
c i d e s 
Schmidt D e t a l 
1978 B u l l Soc Path Exot 71 (2) Mar-Apr 154-157 
Wa 
Apercu e p i d e m i o l o g i q u e sur l e k y s t e h y d a t i q u e du 
poumon en C o t e - d ' I v o i r e . A propos de t r o i s cas 
E n g l i s h summary 
Schmidt GD 
1981 J P a r a s i t o l 67 (4) Aug 597-598 Wa 
P lag io rhynchus formosus Van C leave, 1918, a syn-
onym o f P lag io rhynchus c y l i n d r a c e u s (Goeze, 
1782) Schmidt and Kuntz , 1966 
Schmidt GD; Rober ts LS 
1981 Foundat ions o f p a r a s i t o l o g y 2 ed 795 pp 
S t . Louis (С. V . Mosby Co) Wa(QL757.S35) 
Schmidt LH 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (1 p t 1) Jan 
20-25 Wa 
Comparat ive e f f i c a c i e s  o f q u i n i n e and c h l o r o -
qu ine as companions to p r imaqu ine i n a c u r a t i v e 
drug regimen 
Schmidt LH e t a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (2) Mar 158-169 Wa 
The course o f u n t r e a t e d Plasmodium i n u i i n f e c -
t i o n s i n the rhesus monkey (Macaca m u l a t t a ) 
Schmidt LH; E s s l i n g e r JH 
1981 Am J Trop Med and Hyg 3 0 (1 p t 1) Jan 
5-11 Wa 
Courses o f i n f e c t i o n s w i t h Plasmodium f a l c i p a r u m 
i n owl monkeys d i s p l a y i n g a m i c r o f i l a r e m i a 
Schmidt ML 
1977 J Med Entom 14 (3) Nov 30 276-278 Wa 
R e l a t i v e e f f e c t i v e n e s s  o f r e p e l l e n t s a g a i n s t 
S imu l ium damnosum ( D i p t e r a : S i m u l i i d a e ) and 
G l o s s i n a m o r s i t a n s ( D i p t e r a : G l o s s i n i d a e ) i n 
E t h i o p i a 
Schmidt SP; P l a t z e r EG 
1980 J I n v e r t Path 36 (2) Sept 149-158 Wa 
An i n v e s t i g a t i o n o f p o s s i b l e Romanomermis c u l i -
c i v o r a x p r o t e i n s i n t he hemolymph o f Culex p i p i -
ens 
Schmidt SP; P l a t z e r EG 
1980 J I n v e r t Path 36 (2) Sept 240-254 Wa 
Changes i n body t i s s u e s and hemolymph composi -
t i o n o f Culex p i p i e n s i n response t o i n f e c t i o n 
by Romanomermis c u l i c i v o r a x 
S c h m i d t - U l l r i c h R; Wal lach DFH; L i g h t h o l d e r J 
1979 B u l l Wor ld Hea l th Organ 57 supp l 1 115-121 
Wa 
F r a c t i o n a t i o n o f Plasmodium k n o w l e s i - i n d u c e d a n t i -
gens o f rhesus monkey e r y t h r o c y t e membranes 
French summary 
S c h m i d t - U l l r i c h R; Wal lach DFH; L i g h t h o l d e r J 
1980 C e l l B i o l I n t e r n a t Rep 4 (6) June 555-561 
Wa 
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l a n c e o l a t e f l u k e D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m L e t t e r 
Smi th AW; S k i 1 1 i n g DE; Brown RJ 
1980 Am J Vet Research 41 (11) Nov 1846-1850 Wa 
P r e l i m i n a r y i n v e s t i g a t i o n o f a p o s s i b l e l ung 
worm ( P a r a f i l a r o i d e s  d e c o r u s ) , f i s h ( G i r e l l a 
n i g r i c a n s ) , and mar ine mammal ( C a l l o r h i n u s 
u r s i n u s ) c y c l e f o r San M i g u e l sea l i o n v i r u s 
t ype 5 
Smi th CE; I n s l e e T 
1980 J F i s h Dis 3 (3) May 257-260 Wa 
I n t e r l a m e l l a r Henneguya i n f e s t a t i o n i n a d u l t 
channel c a t f i s h I c t a l u r u s p u n c t a t u s (Ra f inesque) 
Smi th CK I I ; Gal loway RB; Whi te SL 
1981 J P a r a s i t o l 67 (4) Aug 511-516 Wa 
E f f e c t  o f ionophores on s u r v i v a l , p e n e t r a t i o n , 
and development o f E imer i a t e n e l l a s p o r o z o i t e s 
i n v i t r o 
Smith CK I I ; S t r o u t RG 
1980 Exper P a r a s i t o l 50 (3) Dec 426-436 Wa 
E imer ia t e n e l l a : E f f e c t  o f n a r a s i n , a p o l y e t h e r 
a n t i b i o t i c on the u l t r a s t r u c t u r e o f i n t r a c e l l u l a r 
s p o r o z o i t e s 
Smi th DD 
1981 J P r o t o z o o l 28 (2) May 262-266 Wa 
The S a r c o c y s t i d a e : S a r c o c y s t i s , F r e n k e l i a , 
Toxoplasma, B e s n o i t i a , Hammondia, and C y s t o i s o s -
pora 
Smith DE; Walsh J 
1980 C u t i s 26 (6) Dec 618-619 Wm 
Treatment o f p u b i c l i c e i n f e s t a t i o n : A compar i -
son o f two agents 
Smi th DG; Tauber t BD 
1980 Proc H e l m i n t h Soc Washington 47 (1 ) Jan 
147-148 Issued Feb 15 Wa 
New r eco rds o f l eeches ( A n n e l i d a : H i r u d l n e a ) 
f rom the sho r tnose s t u rgeon ( A c i p e n s e r b r e v i -
r o s t r u m ) i n t he C o n n e c t i c u t R i v e r 
Smi th DH 
1977 J Med Entom 14 (2 ) Nov 25 137-145 Wa 
The n a t u r a l h i s t o r y and development o f Cu te reb ra 
approx imata ( D i p t e r a : C u t e r e b r i d a e ) i n i t s 
n a t u r a l h o s t , Peromyscus m a n i c u l a t u s ( R o d e n t i a : 
C r i c e t i d a e ) , i n wes te rn Montana 
Smith DH 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (1) Jan 28-39 Wa 
E f f e c t s  o f bo t f l y (Cu te reb ra ) p a r a s i t i s m on 
a c t i v i t y p a t t e r n s o f Peromyscus m a n i c u l a t u s i n 
t he l a b o r a t o r y 
Smith DH 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (1) Jan 40-51 Wa 
V u l n e r a b i l i t y o f bo t f l y (Cu te reb ra ) i n f e c t e d 
Peromyscus m a n i c u l a t u s t o s h o r t t a i l wease l p r é -
d a t i o n i n the l a b o r a t o r y 
Smi th DMS 
1981 J Trop Med and Hyg 84 (3 ) June 95-100 Wa 
Mosqu i to r ec o r ds from the Repub l i c o f N i g e r , 
w i t h r e f e r e n c e t o t he c o n s t r u c t i o n o f t h e new 
'T rans -Saha ra Highway' 
Smi th G 
1981 B r i t Vet J 137 (4) Ju l y -Aug 398-410 Wa 
A t h r e e - y e a r s tudy of Lymnaea t r u n c a t u l a h a b i -
t a t s , d i sease f o c i o f f a s c i o l i a s i s 
Smith GM; P e t t i g r e w GW 
1980 European J Biochem 110 (1) Sept 1 123-130 
Wm 
I d e n t i f i c a t i o n o f Ν , Ν - d i m e t h y l p r o l i n e as the N-
t e r m i n a l b l o c k i n g group o f C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
cytochrome c^^y 
Smi th H 
1980 Trop D i s Research Ser (3 ) 419-438 Wm 
The e f f e c t  o f env i ronmen ta l c o n d i t i o n s i n v i v o 
and i n v i t r o on su r face v i r u l e n c e d e t e r m i n a n t s 
o f m i c r o b i a l p a r a s i t e s 
Smith HC 
1981 Canad F i e l d - N a t u r a l i s t 95 (2) Apr -June 
206-207 Wa 
F i r s t r e c o r d f o r Canada o f the ba t m i t e S p i n t u r -
n i x g l obosus and a new h o s t , Myo t i s l u c i f u g u s 
Smith HJ 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (2) Apr 163-164 Wa 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a i n f e c t i o n i n a b a l d eag le 
( H a l i a e e t u s l eucocepha lus ) 
Smith HJ 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (3) J u l y 366-370 Wa 
P a r a s i t e s o f red foxes i n New Brunswick and Nova 
S c o t i a 
Smith HV et a l 
1980 J Immunol Methods 37 (1) 47-55 Wm 
A paper rad io immunosorbent t e s t (PRIST) f o r the 
d e t e c t i o n o f l a r v a - s p e c i f i c a n t i b o d i e s t o Toxo-
cara c a n i s i n human sera 
Smith IH See_ Humphery-Smith I 
Smi th JD; Lankes te r MW 
1979 Canad J Zool 57 (9) sept 1736-1744 Wa 
Development o f swim b ladde r nematodes ( C y s t i d i -
c o l a s p p . ) i n t h e i r i n t e r m e d i a t e hos t s 
French summary 
AUTHORS 373 
Smith JL 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 333-336 Wa 
R e d e s c r i p t i o n o f D ipeta lonema (Acan thoche i lonema) 
p r o c y o n i s P r i ce 1955 (Nematoda: F i l a r i o i d e a ) 
from the raccoon 
Smith JW; Wolfe MS 
1980 Ann Rev Med 31 373-383 Wa 
G i a r d i a s i s 
Smith MC 
1981 J Am Vet Med Ass 178 (7) Apr 1 724-729 Wa 
Capr ine d e r m a t o l o g i e p rob lems : A r e v i e w 
Smith PH e t a l 
1981 B u l l Entom Research 71 (1) Mar 1-10 Wa 
Assessment o f the q u a l i t y o f mass- reared L u c i l i a 
c u p r i n a (Wiedemann) ( D i p t e r a : C a l l i p h o r i d a e ) 
males t r e a t e d w i t h d i e l d r i n as l a r v a e i n a female 
k i l l i n g procedure 
Smi th RD e t a l 
1978 J I n v e r t Pa th 32 (2 ) Sept 182-190 Wa 
P a t h o b i o l o g y o f B o r r e l i a t h e i l e r i i n t h e t r o p i -
c a l c a t t l e t i c k , Booph i l us m i c r o p l u s 
Smi th RD e t a l 
1980 Am J Vet Research 41 (12) Dec 1957-1965 
Wa 
Bovine b a b e s i o s i s : P a t h o g e n i c i t y and h e t e r o l -
ogous spec ies immuni ty o f t i c k - b o r n e Babes ia 
b o v i s and B. b igemina i n f e c t i o n s 
Smith RD e t a l 
1981 Science (4492) 212 Apr 17 335-338 Wa 
Bovine b a b e s i o s i s : P r o t e c t i o n o f c a t t l e w i t h 
c u l t u r e - d e r i v e d s o l u b l e Babesia bov i s a n t i g e n 
Smith RE 
1980 Vet Ree 107 (11) Sept 13 256 Wa 
F e l i n e lungworm i n f e c t i o n 
Smith RF; Di Domenico A 
1980 Sex Transmi t Dis 7 (3) J u l y - S e p t 120-124 
Wm 
Measur ing the i n v i t r o s u s c e p t i b i l i t y o f T r i c h o -
monas v a g i n a l i s to m e t r o n i d a z o l e : A d i s k b r o t h 
method 
Smith RF; Horen Ρ 
1980 Sex T ransmi t Dis 7 (4) Oct-Dec 172-174 Wm 
I n h i b i t i o n o f Trichomonas v a g i n a l i s by f u n g i du r -
i ng a s s o c i a t i v e growth 
Smi th RR; Ruf f MD; W i t l o c k DR 
1980 Proc H e l m i n t h Soc Washington 47 (2 ) J u l y 
235-246 I ssued Aug 25 Wa 
E i m e r i a n e c a t r i x i n t he c h i c k e n : Response o f 
t h e hos t j e junum t o i n f e c t i o n and subsequent 
a b s o r p t i o n o f m e t h i o n i n e and g lucose 
Smi th SB; Gibbs HC 
1981 Am J Vet Research 42 (6) June 1065-1072 Wa 
E f f e c t s  o f n a t u r a l l y a c q u i r e d mixed h e l m i n t h 
p a r a s i t i s m i n y e a r l i n g d a i r y c a l v e s 
Smi th WD; Angus KW 
1980 Research Vet Sc 29 (1) J u l y 45-50 Wa 
Haemonchus c o n t o r t u s : A t t emp ts t o immunise lambs 
w i t h i r r a d i a t e d l a r v a e 
Smi thcors JF 
1981 Mod Vet Prac t 62 (5) May 371-374 Wa 
D iscovery o f the a r t h r o p o d v e c t o r o f d i sease 
Smi thers SR; Gammage К 
1980 P a r a s i t o l o g y 80 (2) Apr 289-300 Wa 
Recovery o f Schistosoma mansoni from the s k i n , 
lungs and h e p a t i c p o r t a l system o f n a i v e mice and 
mice p r e v i o u s l y exposed to S. manson i : Evidence 
f o r two phases o f p a r a s i t e a t t r i t i o n i n immune 
mice 
Smi thers SR; M i l l e r KL 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 1) Sept 832-
841 Wa 
P r o t e c t i v e immuni ty i n mur ine s c h i s t o s o m i a s i s 
manson i : Evidence fo r two d i s t i n c t mechanisms 
Smits PJH; van He l sd ingen PJRO 
1980 Ne the r l ands J Surg 32 (3) 117-118 Wm 
A ra re l o c a l i z a t i o n o f s c h i s t o s o m i a s i s 
Dutch , German, and French summaries 
Smrkovski LL 
1981 I n f e c t and Immun 31 (1) Jan 408-412 Wa 
E f f e c t  o f r ou te o f Mycobacter ium b o v i s BCG ad-
m i n i s t r a t i o n o f i n d u c t i o n o f s u p p r e s s i o n o f 
s p o r o z o i t e immuni ty i n roden t m a l a r i a 
Smrkovsk i LL; Reed SG; Larson CL 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (1) Jan 16-20 Wa 
E f f e c t  o f c o r t i s o n e and cyc lophosphamide on the 
immuno log i ca l r o l e o f BCG i n B a l b / c mice c h a l -
lenged w i t h Le ishmania donovan i 
Smyth JD 
1979 Ang P a r a s i t o l 20 (3) Sept 137-147 Wa 
Echinococcus g ranu losus and E. m u l t i l o c u l a r i s : 
I n v i t r o c u l t u r e o f the s t r o b i l a r s tages from 
p r o t o s c o l e c e s 
German and Russian summaries 
Smyth JD 
1979 Symposia B r i t Soc P a r a s i t o l 17 7_5-101 Wa 
An i n v i t r o approach to taxonomic prob lems i n 
t rematodes and c e s t o d e s , e s p e c i a l l y Ech inococcus 
Smyth JD e t a l 
1980 Lancet London (8161) 1 Jan 26 202-203 Wa 
I n . - v i t r o c u l t u r e o f human h y d a t i d m a t e r i a l 
L e t t e r 
Smyth JD; B a r r e t t NJ 
1979 Rev Iber P a r a s i t o l 3 9 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 39-53 
Wa 
Echinococcus m u l t i l o c u l a r i s : F u r t h e r obse rva -
t i o n s on s t r o b i l a r d i f f e r e n t i a t i o n  i n v i t r o 
Spanish summary 
Smyth JD; B a r r e t t NJ 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (5) 649-652 
Wa 
Procedures f o r t e s t i n g the v i a b i l i t y o f human 
h y d a t i d c y s t s f o l l o w i n g s u r g i c a l remova l , espe-
c i a l l y a f t e r chemotherapy 
Snapper JR et a l 
1980 Am Rev Resp Dis 122 (5) Nov 775-780 Wa 
Comparison o f the respons i veness to h i s t a m i n e and 
t o A s c a r i s suum c h a l l e n g e i n dogs 
Snary D 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (1) Feb 68-77 Wa 
Trypanosoma c r u z i : A n t i g e n i c i n v a r i a n c e o f the 
c e l l su r face g l y c o p r o t e i n 
374 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Snary D e t a l 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (6) Oct 343-
356 Wa 
C e l l s u r f a c e antigens o f Trypanosoma c r u z i : Use 
o f monoc lona l ant ibodies to i d e n t i f y and i s o l a t e 
an e p i m a s t i g o t e spec i f i c g l y c o p r o t e i n 
Snary D; Smith MA; Clegg JA 
198 0 European J Iranunol 10 (7) J u l y 573-57 5 Wa 
Surface p r o t e i n s of Schis tosoma mansoni and t h e i r 
exp ress i on dur ing morphogenesis 
S n e l l e r VP 
1979 J I n v e r t Path 34 (1) J u l y 62-70 Wa 
I n h i b i t i o n o f D i r o f i l a r i a  i m m i t i s i n g r e g a r i n e -
i n f e c t e d Aedes aegypt i : P r e l i m i n a r y observa-
t i o n s 
S n e l l e r VP; Dadd RH 
1981 Exper Paras i to l 51 (2) Apr 169-174 Wa 
Brug ia p a h a n g i : Development i n Aedes a e g y p t i 
rea red a x e n i c a l l y on a d e f i n e d s y n t h e t i c d i e t 
S n e l l e r VP; Dadd RH 
1981 Exper Paras i to l 51 (3) June 335-340 Wa 
Brug ia pahang i : Growth improvement w i t h l e c i t h i n 
i n t he d i e t o f axen i ca l l y r e a r e d h o s t s , Aedes 
a e g y p t i 
Sn ide r TG I I I e t al 
1981 Vet P a r a s i t o l 8 (2 ) May 173-183 Wa 
Plasma pepsinogen, i n h i b i t e d l a r v a l deve lopment , 
and abomasal lesions i n e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n s 
o f c a l v e s w i t h Oster tag ia o s t e r t a g i 
Sn ider TG I I I ; Wil l iams JC 
1980 Vet Ree 106 (2) Jan 12 34 Wa 
Recovery o f dead ear ly f o u r t h s t a g e O s t e r t a g i a 
o s t e r t a g i fo l l ow ing b e n z i m i d a z o l e a d m i n i s t r a t i o n 
Sn ider TG I I I ; Yaeger RG ; and D e l l u c k y J 
1980 J Am Vet Med Ass 177 (3) Aug 1 247-249 Wa 
M y o c a r d i t i s caused by Trypanosoma c r u z i i n a 
n a t i v e Lou i s i ana dog 
Snodgrass DR e t al 
1980 Vet Ree 106 (22) May 31 458-460 Wa 
C r y p t o s p o r i d i a associated w i t h r o t a v i r u s and an 
E s c h e r i c h i a c o l i in an o u t b r e a k o f c a l f scour 
Snow WF 
198 0 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (1) 23-30 Wa 
Host l o c a t i o n and f e e d i n g p a t t e r n s i n t s e t s e 
Soares VA; Marsden PD 
1979 Rev B r a s i l Pesqui Med e B i o l 12 (6) Dec 
367-370 Wm 
Estudo sobre a p e r s i s t e n c i a de i n f e c t i v i d a d e do 
Trypanosoma c r u z i . I I . P e r s i s t e n c i a de i n f e c t i v -
idade do T. c r u z i em b a r b e i r o s mortos 
E n g l i s h summary 
Soares VA; Marsden PD 
1980 Rev B r a s i l Pesqui Med e B i o l 13 (1 -3 ) Apr 
53-55 Wm 
S tud ies o f the pers is tence o f i n f e c t i v i t y o f 
Trypanosoma c r u z i . I I I . E f f e c t  o f human sweat 
Sobota К e t a l 
1979 B r a t i s l Lekar L i s t y 71 (6 ) June 731-733 
Wm 
T r i c h u r i a s i s as a cause o f seve re s i d e r o p e n i c 
anemia 
Czechos lovak ian tex t ; E n g l i s h , Russ ian , and Ger-
man summaries 
Sobr inho GBL See L e i t e Sobr inho GB 
Sodeman WA j r ; Rodr ick GE; V incen t AL 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (2) Mar 319 Wa 
Lampyridae l a r v a : A n a t u r a l p r e d a t o r o f s c h i s t o -
some v e c t o r s n a i l s i n L i b e r i a 
Soehadi e t a l 
1980 Paed ia t Indones iana 20 ( 1 - 2 ) Jan-Feb 7-13 
Wm 
G i a r d i a s i s i n p r o t e i n c a l o r i e m a l n u t r i t i o n a t 
Gadjah Mada H o s p i t a l , Yogyakar ta 
Soei K I ; van der Kaay HJ 
1980 Acta L e i d e n s i a 48 43-46 Wa 
T u n g i a s i s : A case r e p o r t 
Soerensen В e t a l 
1974 Mem I n s t Bu tan tan 38 63-68 Wa 
Presenca de C y s t i c e r c u s p i s i f o r m i s (B loch 1780) 
em coe lho e l e b r e impor tados 
E n g l i s h summary 
Soesanto ; M o e t r a r s i ; Cer f BJ 
1980 Be rka la I lmu Kedokteran (J Med Sc) 12 (3) 
Sept 123-128 Wm 
A s tudy on i n t e s t i n a l h e l m i n t h i c i n f e c t i o n s o f a 
r u r a l community i n B a l i 
I ndones ian summary 
Soeted jo R; e t a l 
1980 Trop Animal Hea l t h and Prod 12 (4) Nov 198-
202 Wa 
Use o f d i s o p h e n o l f o r the c o n t r o l o f Haemonchus 
c o n t o r t u s i n sheep i n West Java, Indones ia 
French and Spanish summaries 
Sogandares-Berna l F e t a l 
1981 J P a r a s i t o l 67 (4) Aug 591-592 Wa 
A n t i g e n s i n t he serum o f Macaca f a s c i c u l a r i s 
i n f e c t e d w i t h t e t r a t h y r i d i a o f Mesoces to ides 
c o r t i 
Soh CT 
1973 Yonsei Rep Trop Med 4 (1) Nov 65-77 Wm 
E p i d e m i o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n o f Paragonimus 
i n f e c t i o n i n Laos 
French summary 
Not indexed 
Soh CT 
1978 Yonsei Rep Trop Med 9 (1) Nov 1-10 Wm 
S n a i l - m e d i a t e d p a r a s i t e s i n Korea 
Korean summary 
Soh CT et a l 
1974 Yonse i Rep Trop Med 5 (1) Nov 148-152 Wm 
C l i n i c a l t r i a l o f vermox (mebendazo le ) , a new 
broadspect rum a n t h e l m i n t i c 
Korean summary 
Not indexed 
Soh CT e t a l 
1975 Yonsei Rep Trop Med 6 (1) Nov 3-13 Wm 
Res is tance o f f r e e - l i v i n g s tages o f s o i l - t r a n s -
m i t t e d p a r a s i t e s to p e s t i c i d e s 
Korean summary 
Soh CT et a l 
1975 Yonsei Rep Trop Med 6 (1) Nov 23-30 Wm 
S e r o l o g i c a l o b s e r v a t i o n o f Toxoplasma a n t i b o d y 
among n e u r o l o g i c a l l y and p h y s i c a l l y d e f i c i e n t 
groups i n the Seoul aréa o f Korea 
Korean summary 
AUTHORS 375 
Soh CT e t a l 
1976 Yonsei Rep Trop Med 7 (1) Nov 3-16 Wm 
Preva lences o f C l o n o r c h i a s i s and me tagon im ias i s 
a long r i v e r s i n Jeonra-Nam-Do, Korea 
Korean summary 
Soh CT e t a l 
19 76 Yonsei Rep Trop Med 7 (1) Nov 74-76 Wm 
Treatment o f t a e n i a s i s w i t h n i c l o s a m i d e 
Korean summary 
Soh CT et a l 
1977 Yonse i Rep Trop Med 8 (1) Nov 79-84 Wm 
E x p e r i m e n t a l s tudy on a n t h e l m i n t i c a c t i v i t y o f 
f l u b e n d a z o l e a g a i n s t t rematodes 
Korean summary 
Soh CT e t a l 
1978 Yonsei Rep Trop Med 9 (1) Nov 63-69 Wm 
Supplementary t r i a l f o r the e f f e c t i v e  u t i l i z a t i o n 
o f methane gas p r o d u c i n g tank system 
E n g l i s h and Korean t e x t s 
Soh CT e t a l 
1978 Yonsei Rep Trop Med 9 (1) Nov 70-74 Wm 
Treatment o f a s c a r i à s i s w i t h p y r a n t e l pamoate 
( p i l c o m ) under the regime o f v a r i o u s dosages 
E n g l i s h and Korean t e x t s 
Soh CT; Ahn YK 
1973 Yonse i Rep Trop Med 4 (1) Nov 88-95 Wm 
Treatment o f pathogens found i n methane gas p r o -
duc ing t o i l e t system 
Soh CT; Hong SE; Kim YJ 
1978 Yonsei Rep Trop Med 9 (1) Nov 57-62 Wm 
P a r e n t e r a l and o r a l a d m i n i s t r a t i o n o f o r n i d a z o l e 
( t i b e r a l ) i n h e p a t i c amoeb ias is 
Korean summary 
Soh CT; Im KI 
1977 Yonse i Rep Trop Med 8 (1) Nov 72-78 Wm 
T h e r a p e u t i c t r i a l o f n i c l o f o l a n (Bay 9015) 
a g a i n s t C l o n o r c h i s s i n e n s i s i n f e c t i o n 
Korean summary 
Soh CT; Kim DC 
1974 Yonse i Rep Trop Med 5 (1) Nov 104-116 Wm 
C l i n i c a l and p h y s i c a l o b s e r v a t i o n s o f Malayan 
f i l a r i a s i s cases i n Yong ju -Gun, Korea 
Korean summary 
Not i ndexed 
Soh CT; Kim DC 
1977 Yonsei Rep Trop Med 8 (1) Nov 51-56 Wm 
E f f i c a c y  o f d i e t h y l c a r b a m a z i n e c i t r a t e a g a i n s t 
f i l a r i a s i s m a l a y i i n m o d i f i e d low dosage schedu le 
Korean summary 
Soh CT; Kim SJ 
1973 Yonsei Rep Trop Med 4 (1) Nov 19-26 Wm 
D i s t r i b u t i o n o f I - R I S A i n the i n t e s t i n a l e p i -
t h e l i a o f p a r a s i t e i n f e s t e d an ima ls 
Not indexed 
Soh CT; Kim SJ 
1974 Yonsei Rep Trop Med 4 (1) Nov 27-36 Wm 
Changes o f i n t e s t i n a l mucous membrane o f dog 
w i t h r e fe rence t o the i m m u n o l o g i c a l response to 
p a r a s i t e i n f e s t a t i o n 
Not indexed 
Soh CT; Min DY 
1977 Yonsei Rep Trop Med 8 (1) Nov 1-8 Wm 
The u l t r a s t r u c t u r e o f the body w a l l o f C l o n o r c h i s 
s i n e n s i s a f t e r b e n z i m i d a z o l e d e r i v a t i v e t r e a t m e n t 
Korean summary 
Soh CT; Min DY; Lee JH 
1975 Yonsei Rep Trop Med 6 (1) Nov 14-22 Wm 
C o r r e l a t i o n s h i p on i n t e r m e d i a t e hos ts and human 
hos t o f C l o n o r c h i s s i n e n s i s a long Mangyong R i v e r , 
Korea 
Korean summary 
Sohi SS; W i l son GG 
1979 Canad J Zool 57 (6) June 1222-1225 Wa 
E f f e c t  o f a n t i m i c r o s p o r i d i a n and a n t i b a c t e r i a l 
drugs on Nosema d i s s t r i a e ( M i c r o s p o r i d a ) i n -
f e c t i o n i n Malacosoma d i s s t r i a ( L e p i d o p t e r a : 
Las iocampidae) c e l l c u l t u r e s 
French summary 
Sohn Ν; R o b i l o t t i JG j r 
1977 Am J G a s t r o e n t e r o l 67 (5) May 478-484 Wm 
The gay bowel syndrome. A rev iew o f c o l o n i c and 
r e c t a l c o n d i t i o n s i n 200 male homosexuals 
Sokhina L I ; Ko loskova TG 
1978 Trudy G e l 1 m i n t o l Lab Akad Nauk SSSR 28 
104-108 Wa 
[ A c t i v i t y o f t he enzymes a r g i n a s e and urease as 
f a c t o r s i n t he a d a p t a t i o n o f nematodes t o p a r a -
s i t i s m ] 
Russ ian t e x t 
Sokolowska HK See Kowarz-Sokolowska Η 
So lang i MA; O v e r s t r e e t RM 
1980 J P a r a s i t o l 66 (3) June 513-526 Wa 
B i o l o g y and pa thogenes is o f the c o c c i d i u m E imer ia 
f u n d u l i i n f e c t i n g k i l l i f i s h e s 
S o l a r i AJ 
1980 Chromosoma 78 (2) 239-255 Wa 
The 3 - d i m e n s i o n a l f i n e s t r u c t u r e o f t he m i t o t i c 
s p i n d l e i n Trypanosoma c r u z i 
S o l a r i AJ 
1980 Exper C e l l Research 127 (2) June 457-460 Wa 
F u n c t i o n o f the dense p laques d u r i n g m i t o s i s i n 
Trypanosoma c r u z i 
So lberg CO 
1980 Scand J I n f e c t Dis Suppl (24) 36-43 Wm 
I n f e c t i o n s i n the immunocompromised hos t 
Soldo AT; B r i c k s o n SA 
1980 J P r o t o z o o l 27 (3) Aug 328-331 I ssued Oct 9 
Wa 
A s imp le method f o r p l a t i n g and c l o n i n g c i l i a t e s 
and o t h e r Pro tozoa 
Sole TD; C r o l l NA 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (3) May 364-368 Wa 
I n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n man i n Lab rado r , Canada 
So ler Cruz D; M a r t i n Mateo MP; M o r i l l a s Marquez F 
197 9 Rev I be r P a r a s i t o l 39 ( 1 - 4 ) Jan-Dec 165-173 
Wa 
B r u e e l i a p a r v i g u t t a t a (B lagoveshchensky , 1940) 
(Ma l lophaga) p a r a s i t o de G a l e r i d a c r i s t a t a L . 
E n g l i s h summary 
376 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
So le to Saez E; Lopez R ios-Fernandez F; Gonzalez 
Sanchez JA 
1980 Rev Espan Enferm Apar D iges t 57 (1) Jan 
33-36 Wm 
A n a l i s i s de 197 q u i s t o p e r i q u i s t e c t o m i a s t o t a l e s 
r e a l i z a d a s en 539 h i d a t i d o s i s h e p a t i c a s 
S o l l o d AE; Frank GH 
1979 Am J Vet Research 40 (5 ) May 658-664 Wa 
Bov ine t r y p a n o s o m i a s i s : E f f e c t on the immune 
response o f the i n f e c t e d hos t 
S o l o v ' e v MM 
1975 P a r a z i t o l o g i i a Len ing rad 9 (5 ) Sep t -Oc t 
449-456 Wa 
B i o m e t r l c a l s t u d i e s o f t r o p h o z o i t e s o f Lamb l ia 
from mammals i n rega rds t o the taxonomy o f t he 
genus Lamb l ia 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Sommerv i l l e С 
1981 J Smal l An imal P r a c t i c e 22 (6) June 367-376 
Wa 
P a r a s i t e s o f o rnamenta l f i s h 
Sonenshine DE e t a l 
1981 J Chem Eco l 7 (2) Mar 345-357 Wa 
The sex pheromone g lands o f Dermacentor v a r i a -
b i l i s (Say) and Dermacentor a n d e r s o n i S t i l e s : 
Sex pheromone s t o r e d i n n e u t r a l l i p i d 
Sonenshine DE e t a l 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 627-646 Wa 
F ine s t r u c t u r e o f t he f o v e a l g l ands and foveae 
d o r s a l e s o f t he Amer ican dog t i c k , Dermacentor 
v a r i a b i l i s (Say) 
1979 bKoStyu 47 (4) Dec.25 593-598 Wa 
Ecology o f two spec ies o f deer ked ( D i p t e r a : 
H ippobosc idae) i n K inkasan I s l a n d , M i y a g i Pre-
f e c t u r e , Japan 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
Sood ML 
1972 Zool Anz L e i p z i g 188 ( 1 - 2 ) Jan-Feb 100-106 
Wa 
Two nematode p a r a s i t e s (Rhabdochonidae, S k r j a -
b i n , 1946) from f r e s h wa te r f i s h e s o f I n d i a 
Sood ML 
1972 Zool Anz L e i p z i g 188 ( 1 - 2 ) Jan-Feb 97-100 
Wa 
C a p i l l a r i a c a e r u l e a i i n . sp . (Nematoda: T r i c h u r 
i dae ) from a grey musk shrew, C roc idu ra c a e r u l e a 
from Lucknow, I n d i a 
Sood ML 
1972 Zool Anz L e i p z i g 188 ( 1 - 2 ) Jan-Feb 106-109 
Wa 
Two ra re o x y u r i d nematode p a r a s i t e s from f r e s h 
water f i s h e s o f I n d i a 
Sood ML 
1974 I n d i a n J He lm in th 24 ( 1 - 2 ) Mar-Sept 1972 
5-9 I ssued Sept 1 Wa 
R e d e s c r i p t i o n o f Pseudopro lep tus n o t o p t e r i (Chak-
r a v a r t y e t Majumdar, 1962) from Notop te rus no-
t o p t e r u s from Lucknow 
Sood ML 
1974 I n d i a n J He lm in th 24 ( 1 - 2 ) Mar-Sept 1972 
76-83 Issued Sept 1 Wa 
S tud ies on some h i t h e r t o known nematode pa ra -
s i t e s f rom f r e s h wa te r f i s h e s o f Lucknow 
Sood ML 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 ( 3 ) Dec 639-652 Wa 
Haemonchus i n I n d i a 
Sood ML: Dang HR 
[1980] R iv P a r a s s i t o l Roma 39 ( 2 - 3 ) 1978 
113-115 Issued Jan Wa 
D i p l o t r i a e n a bhamoensis (Parona, 1889) a nema-
tode i n f e c t i o n i n A c r i d o t h e r e s t r i s t i s and A. 
g i n g i n i a n u s 
Sood ML; Kapur J 
1980 J He lm in th 54 (4) Dec 253-254 Wa 
I no rgan i c e lements i n the a d u l t s o f Haemonchus 
c o n t o r t u s (Nematoda: T r i c h o s t r o n g y l i d a e ) 
Sood ML; Kaur R 
1977 I n d i a n J He lm in th 27 (1) Mar 1975 11-16 I s -
sued Mar 19 Wa 
Haemonchus c o n t o r t u s ( R u d o l p h i , 1803) i n f e c t i o n 
i n goats a t Ludhiana 
Soota TD; Cha tu r ved i Y 
1971 I n d i a n J He lm in th 23 
from photocopy 
The nematode fauna o f Goa 
(1) Mar 11-20 Indexed 
Soota TD; Cha tu r ved i Y 
1974 I n d i a n J He lm in th 24 ( 1 - 2 ) Mar-Sept 1972 
22-35 Issued Sept 1 Wa 
The nematode fauna o f Goa. P t . I I 
Soranzo L 
198 0 Ann Se Nat Zool e t B i o l Animale 14 s 2 (1) 
Jan-Mar 3 5-5 0 Wa 
Développement des oenocy tes de l ' hypode rme 
bov in au cou rs des t r o i s s tades l a r v a i r e s ( d i p -
t e r e - o e s t r i d e ) 
E n g l i s h summary 
S o r d i l l o EM e t a l 
1981 J Dermat Surg and Oncol 7 (3) Mar 235-239 
Wm 
Lymphangiosarcoma a f t e r f i l a r i a l  i n f e c t i o n 
Sor i ce F e t a l 
1977 Ann Sciavo 19 (3) May-June 484-489 Wm 
I l metodo immunoenzimat ico (ELISA) n e l l a d i a g n o s i 
d e l l ' a m e b i a s i 
E n g l i s h summary 
Sor i ce F e t a l 
1979 Ann Sciavo 21 (6) Nov-Dec 800-815 Wm 
Va lo re e l i m i t i d e l r a s t ( r a d i o a l l e r g o s o r b e n t 
t e s t ) n e l l a d i a g n o s i b i o l o g i c a d e l l i d a t i d o s i 
E n g l i s h summary 
Sornmani S e t a l 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (3) June 335-
346 Wa 
An i n v e s t i g a t i o n o f the h e a l t h and n u t r i t i o n a l 
s t a t u s o f t he p o p u l a t i o n i n t he Nam Pong Water 
Resource Development P r o j e c t , n o r t h e a s t T h a i l a n d 
Sors С; Caubarrere I 
1978 Ann Med I n t Pa r i s 129 ( 6 - 7 ) J u n e - J u l y 425-
429 Wm 
L ' h y d a t i d o s e pu lmona i re m e t a s t a t i q u e . A propos 
de deux o b s e r v a t i o n s d ' o r i g i n e hepa t i que 
S o s i p a t r o v GV; K o s t i u n i n a AP 
1974 V e t e r i n a r i i a Moskva (2) Feb 70-71 Wa 
[ P r o p h y l a x i s o f h e l m i n t h i a s e s o f swine i n spe-
c i a l i z e d fa rms] 
Russian t e x t 
Not i ndexed 
AUTHORS 377 
Sosnina EF; Davydov GS 
1978 I z v e s t Akad Nauk Tadzh iksk SSR O t d e l B i o l 
Nauk (2 (71) ) Apr -June 14-20 Wa 
[On the l ouse fauna (Anop lu ra ) o f g e r b i l s (Ger-
b i l l i n a e ) o f T a d z h i k i s t a n ] 
Russian t e x t ; Tadzh ik summary 
Soto J e t a l 
1979 Rev Ch i l ena Ped ia t 50 (4) J u l y - A u g 75-79 
Wm 
Tasas de p r e v a l e n c i a de e n t e r o p a r a s i t o s en 
p r e e s c o l a r e s de l a c i u d a d de A n t o f a g a s t a 1976-
1978 
E n g l i s h summary 
Soto M, J ; C a r v a j a l G, J 
1979 Bol Ch i l eno P a r a s i t o l 34 ( 3 - 4 ) J u l y - D e c 
67-71 Wa 
P a r a s i t o s cestodos de a lgunos peces comerc i a l es 
de A n t o f a g a s t a , C h i l e 
E n g l i s h summary 
Soto RAQ See Quinones Soto RA 
Souidan MZ e t a l 
1979 J Egypt Med Ass 62 ( 1 - 2 ) 119-145 Wm 
A s tudy o f s m a l l i n t e s t i n a l f u n c t i o n h i s t o l o g y 
and h i s t o c h e m i s t r y i n h e p a t o s p l e n i c s c h i s t o s o -
m i a s i s 
Soûle C; C h e v r i e r L ; Do rch ies Ρ 
1979 Rev Med Vet Tou louse 130 (11) Nov 1523-1529 
Wa 
D i a g n o s t i c s e r o l o g i q u e des p i r op lasmoses e q u i n e s . 
U t i l i s a t i o n d ' une m i c r o - t e c h n i q u e de f i x a t i o n du 
complement 
E n g l i s h , German, and Span ish summaries 
Soule C; Remond M; Chev r i e r L 
1979 Ree Med Vet 155 (11) Nov 889-894 Wa 
C y s t i c e r c u s b o v i s : An t igenes i ssus du c y s t i c e r -
que en s u r v i e 
E n g l i s h and Spanish summaries 
Sours HE; Smith DG 
1980 J I n f e c t Dis 142 (1) J u l y 122-125 Wa 
Outbreaks o f foodborne d isease i n the Un i t ed 
S t a t e s , 1972-1978 
S o u t h c o t t WH 
1980 A u s t r a l Vet J 56 (4) Apr 202-203 Wa 
A n t h e l m i n t i c m e d i c a t i o n and p a s t u r e p r o d u c t i v i t y 
L e t t e r 
Southgate VR et a l 
1980 Z t sch r P a r a s i t e n k 63 (3) 241-249 Wa 
Observa t ions on an i s o l a t e o f Schistosoma bov i s 
from Tanzania 
Souto-Padron Τ e t a l 
1980 Z t s c h r P a r a s i t e n k 62 (2) 127-143 Wa 
An e l e c t r o n m i c r o s c o p i c and c y t o c h e m i c a l s tudy 
o f Leptomonas samue l i 
Souto-Padron Τ e t a l 
1980 Z t s c h r P a r a s i t e n k 62 (2) 145-157 Wa 
F ine s t r u c t u r e s tudy o f Leptomonas samue l i by 
the f r e e z e - f r a c t u r e  t e c h n i q u e 
S o u t t e r AM; Walkey M; Arme С 
1980 Z t s c h r P a r a s i t e n k 63 (2) 151-158 Wa 
Amino ac ids i n t he p l e r o c e r c o i d o f L i g u l a i n -
t e s t i n a l i s (Ces toda : P s e u d o p h y l l i d e a ) and i t s 
f i s h h o s t , R u t i l u s r u t i l u s 
de Souza CP e t a l 
1979 Rev B r a s i l Pesqui Med e B i o l 12 (6) Dec 
411-419 Wm 
Observacoes sobre a lguns f a t o r e s que i n f l u e m na 
manutencao do Schis tosoma mansoni em l a b o r a t o r i o 
E n g l i s h summary 
de Souza ET et a l 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 985-988 Issued May 6 
1981 Wa 
Concanava l in Α - i nduced c e l l d i f f e r e n t i a t i o n  i n 
the p ro tozoan Herpetomonas samuelpessoai 
de Souza MCM; M i z u t a K; Ikemoto Η 
198 0 Rev I n s t Med Trop S Paulo 2 2 (4) Ju l y -Aug 
184-191 Wm 
I n v i t r o e x o a n t i g e n from Herpetomonas samuel-
pessoa i wh ich p r o t e c t s mice a g a i n s t Trypanosoma 
c r u z i i n f e c t i o n 
Por tuguese summary 
de Souza W e t a] 
1979 J I n v e r t Path 34 (2) Sept 253-255 Wa 
The presence o f b a s i c p r o t e i n s a s s o c i a t e d t o 
the k i n e t o p l a s t - D N A o f Trypanosoma c r u z i epimas-
t i g o t e s 
de Souza W; Ang l u s t e r J ; Bunn MM 
1977 J Submicroscop ic C y t o l 9 (4) 355-361 Wa 
Cy tochemica l d e t e c t i o n o f cytochrome ox idase on 
the m i t o c h o n d r i o n - k i n e t o p l a s t complex o f Herpeto-
monas samue lpessoa i . I n f l u e n c e o f the growth 
medium 
I t a l i a n summary 
de Souza W; C h i a r i E 
1977 Rev B r a s i l B i o l 37 (3) Aug 671-675 Wa 
Fine s t r u c t u r e o f t h e t r y p o m a s t i g o t e form o f 
Trypanosoma c r u z i i s o l a t e d from a c e l l u i a r c u l -
t u r e by passage i n column 
Por tuguese summary 
de Souza W; Souto-Padron T 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 229-235 Wa 
The p a r a x i a l s t r u c t u r e o f the f l a g e l l u m o f T ry -
panosomatidae 
Spaldonova R; Vodrazka J 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (4) 375-377 Wa 
The e f f e c t  o f n i c l o s a m i d e i n e x p e r i m e n t a l t r i c h -
i n e l l o s i s o f mice 
Spanoghe L e t a l 
1981 Vlaams Diergeneesk T i j d s c h r 50 (2) Mar-Apr 
103-108 Wa 
L a n k e s t e r e l l o s i s i n c a n a r i e s and f i n c h e s 
Dutch t e x t ; E n g l i s h summary 
Specian RD 
1981 J P a r a s i t o l 67 (2) Apr 278-279 Wa 
Hymenolepis d i m i n u t a : Para ldehyde f u c h s i n s t a i n -
i ng o f the r o s t e i l a r g lands f o l l o w i n g d e s t r o b i l i -
z a t i o n and r e i m p l a n t a t i o n 
Specian RD; Lumsden RD 
1980 Z tschr P a r a s i t e n k 63 (1) 71-88 Va 
The microanatomy and f i n e s t r u c t u r e o f the 
r o s t e l l u m o f Hymenolepis d i m i n u t a 
Specian RD; Lumsden RD 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 64 (3) 335-345 Wa 
H i s t o c h e m i c a l , c y t o c h e m i c a l and a u t o r a d i o g r a p h i c 
s t u d i e s on the r o s t e l l u m o f Hymenolepis d i m i n u t a 
378 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Specian RD; W h i t t a k e r FH 
1980 Proc H e l m i n t h Soc Washington 47 (2 ) J u l y 
275-276 Issued Aug 25 Wa 
A survey o f t he h e l m i n t h fauna o f Cnemidophorus 
mur inus from the i s l a n d b f Curacao 
Speer CA; Pond DB; E r n s t JV 
1980 Proc He lm in th Soc Washington 47 (1 ) Jan 
106-113 I ssued Feb 15 Wa 
Development o f S a r c o c y s t i s h e m i o n i l a t r a n t i s Hud-
k i n s and K i s t n e r , 1977 i n t h e sma l l i n t e s t i n e o f 
coyo tes 
Spe iser F 
1980 Schweiz Med Wchnschr 110 (11) Mar 15 
404-407 Wa 
Anwendung e i n e r Enzym-Immunmethode (ELISA) f u r 
d i e S e r o l o g i e der Amobiase 
E n g l i s h summary 
Spe iser F 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (4) Dec 459-466 
Wa 
A p p l i c a t i o n o f t he e n z y m e - l i n k e d immunosorbent 
assay (ELISA) f o r t he d i a g n o s i s o f f i l a r i a s i s 
and e c h i n o c o c c o s i s 
German summary 
Spek to r EB 
1963 Trudy Vseso iuz I n s t G e l ' m i n t 10 250-254 Wa 
[ R e s p i r a t o r y metabo l i sm i n D i c t y o c a u l u s f i l a r i a ] 
Russ ian t e x t 
Not indexed 
Spence MR et a l 
1980 Sex T ransmi t Dis 7 (4 ) Oct-Dec 168-171 Wm 
The c l i n i c a l and l a b o r a t o r y d i a g n o s i s o f T r i c h o -
monas v a g i n a l i s i n f e c t i o n 
Spencer HC et a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (2) Mar 179-182 Wa 
E v a l u a t i o n o f the m ic ro enzyme- l i n ked immunosor-
bent assay f o r a n t i b o d i e s t o Trypanosoma c r u z i 
Spencer HC e t a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 3 0 (1 p t 1) Jan 
63-68 Wa 
S e r o l o g i c and p a r a s i t o l o g i c s t u d i e s o f Entamoeba 
h i s t o l y t i c a i n E l S a l v a d o r , 1974-1978 
Spencer HC e t a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (2) Mar 358-363 
Wa 
A n t i b o d y response t o h e t e r o l o g o u s and homologous 
a n t i g e n s i n B rug ia m a l a y i - and B. p a h a n g i - i n -
f e c t e d Mongo l i an j i r d s as measured by the en-
zyme- l i nked immunosorbent assay (ELISA) 
Spencer HC e t a l 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (4) J u l y 747-750 
Wa 
The enzyme- l i nked immunosorbent assay (ELISA) f o r 
m a l a r i a . I I I . A n t i b o d y response i n documented 
Plasmodium f a l c i p a r u m i n f e c t i o n s 
Spencer JP e t a l 
1980 Southwest Entom 5 (3) Sept 175-178 Wa 
Comparison o f screwworm c a p t u r e s i n l i v e r - and 
s w o r m l u r e - b a i t e d t r a p s i n a t r o p i c a l area o f 
sou the rn Mexico 
Spanish summary 
Sp ieka EJ; G e r r i t s PH 
1977 J Med Entom 14 (3 ) Nov 30 297-299 Wa 
Dermacarus r e t i c u l o s u s , n . sp . ( A c a r i : Lab ido -
p h o r i n a e : G lycyphag idae) f rom Spermoph i lus t r i -
decem l i nea tus from I n d i a n a , U . S . A . 
Sp ieker JO; Y u i l l TM 
1977 J W i l d l i f e Dis 13 (1 ) Jan 90-93 LauP 
Herpesv i rus s y l v i l a g u s i n c o t t o n t a i l r a b b i t s : 
A t tempted l a b o r a t o r y t r a n s m i s s i o n by two i n s e c t 
spec ies 
Spie lman A e t a l 
1979 J Med Entom 15 (3 ) Mar 23 218-234 Wa 
Human b a b e s i o s i s on Nan tucke t I s l a n d , USA: De-
s c r i p t i o n of the v e c t o r , I xodes ( I x o d e s ) dammin i , 
n . s p . ( A c a r i n a : I x o d i d a e ) 
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dogs e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d w i t h Babes ia g i b -
s o n i 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
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Tamura Τ e t a l 
1980 J C o l l D a i r y i n g Nat Sc (18) 8 (2 ) Oct 249-
256 Wa 
The i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t as a 
method f o r d e t e c t i n g a n t i b o d y i n dogs i n f e c t e d 
w i t h Babesia g i b s o n i 
Japanese summary 
l e Tan V inh See Le Tan V inh 
Tanabe K; Kimata I ; Takada S 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 240-244 Wa 
P e n e t r a t i o n o f c h i c k embryo e r y t h r o c y t e s by Toxo-
plasma g o n d i i t a c h y z o i t e s i n s i m p l i f i e d i ncuba -
t i o n media 
Tanaka H 
1981 Japan J Exper Med 51 (2) Apr 97-103 Wa 
P e r i o d i c i t y o f m i c r o f i l a r i a e  o f human f i l a r i a s i s 
ana lysed by a t r i g o n o m e t r i c method ( A i k a t and 
Das) 
Tanaka H et a l 
1980 Japan J Exper Med 50 (2) Apr 85-89 Wa 
The h i g h p reva lence o f Wucherer ia b a n c r o f t i  i n -
f e c t i o n s i n ind igenous t r i b e s i n Nor the rn Min-
danao, P h i l i p p i n e s 
Tanaka H; Shibuya Τ 
1980 Japan J Exper Med 50 (5) Oct 393-394 Wa 
M o d i f i c a t i o n o f nuc lepo re f i l t r a t i o n t e c h n i q u e 
f o r m i c r o f i l a r i a  d e t e c t i o n L e t t e r 
Tanaka I e t a l 
198 0 E i s e i Dobutsu (Japan J San Zoo l ) 31 (3) Sept 
15 209-214 Wa 
D u r a t i o n o f b lood feed ing o f S imul ium ochraceum 
i n r e l a t i o n t o i n t a k e o f Onchocerca v o l v u l u s 
m i c r o f i l a r i a e 
Japanese summary 
Tanaka О 
1961 J Fac Ag r i e Kyushu Univ 11 (3) Nov 30 249-
27 3 Wa 
On copepods a s s o c i a t e d w i t h mar ine pe lecypods i n 
Kyushu 
Tanaka RD; Mac lnn is AJ 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 354-355 Wa 
Analyses of the pseudocoelomic f l u i d from M o n i l i -
fo rm is dub ius 
Tandon A 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (4 ) 574-575 
Wa 
Use o f enzyme l i n k e d immunosorbent assay i n i n -
t e s t i n a l and e x t r a i n t e s t i n a l amoeb ias is (amoebic 
l i v e r abscess) 
Tandon A e t a l 
1980 I n d i a n J Exper B i o l 18 (7) J u l y 679-681 Wa 
A n t i g e n i c s t u d i e s w i t h L i tomoso ides c a r i n i i the 
f i l a r i a l  p a r a s i t e o f roden ts 
Tandon A e t a l 
1981 I n d i a n J Med Research 73 Suppl Jan 93-96 
Wa 
Rodent and bov ine f i l a r i a l  a n t i g e n s i n d e t e c t i o n 
o f a n t i b o d i e s i n human b a n c r o f t i a n f i l a r i a s i s by 
ELISA 
Tandon RS; M is ra КС 
1980 J He lm in th 54 (4) Dec 259-262 Wa 
Threon ine and s e r i n e dehydra tase a c t i v i t y i n t he 
b u f f a l o  l i v e r - f l u k e F a s c i o l a i n d i c a 
Tandon RS; M is ra КС 
1980 Z t s c h r P a r a s i t e n k 62 (2) 191-193 Wa 
Asco rb i c a c i d l e v e l s o f t rematode p a r a s i t e s o f 
f i s h and mammalian hos ts 
Tandon V; M a i t r a SC 
1981 J He lm in th 55 ( 3 ) Sept 231-237 Wa 
S te reoscan o b s e r v a t i o n s on t h e s u r f a c e topography 
o f G a s t r o t h y l a x c r u m e n i f e r  ( C r e p l i n , 1847) P o i r -
i e r , 1883 and Paramphistomum e p i c l i t u m F i s c h o e -
d e r , 1904 (Trematoda: D igenea) 
Tanev IH ; Tzvetkova AD 
1980 F o l i a Med So f ia 22 (2) 25-28 Wm 
The prob lem o f t r i chomonad c o l i t i s and i t s t r e a t -
ment 
Russ ian summary 
Tang C; L i n T 
1980 Tung Wu Hsueh Pao (Acta Zool S i n i c a ) 26 
(1) Mar 42 -51 Wa 
I n v e s t i g a t i o n s on e u r y t r e m o s i s o f c a t t l e and 
goats i n mountainous r e g i o n s o f n o r t h F u j i a n 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Tang C; Xu Ζ 
1979 Tung Wu Hsueh Pao (Acta Zool S i n i c a ) 25 
(4) Dec 336-346 Wa 
The ' b l ack r o o t ' d i sease o f the r a z o r c lam i n 
e s t u a r y o f J i u l o n g R i v e r , F u j i a n 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Tang Ζ e t a l 
1980 Tung Wu Hsueh Pao (Acta Zool S i n i c a ) 26 (3) 
Sept 232-242 Wa 
S t u d i e s o f p h i l o p h t h a l m o s i s o f domes t i c f o w l s i n 
Fuj i a n 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
T a n n a h i l l FH; Coppedge JR; Snow JW . 
1980 J Med Entom 17 (3 ) May 31 265-267 Wa 
Screwworm ( D i p t e r a : C a l l i p h o r i d a e ) m y i a s i s on 
Curacao: Re invas ion a f t e r 20 yea rs 
Tanner CE e t a l 
1980 J P a r a s i t o l 66 (5) Oct 802-805 Wa 
The nonrandom, n e g a t i v e b i n o m i a l d i s t r i b u t i o n o f 
e x p e r i m e n t a l t r i c h i n e l l o s i s i n r a b b i t s 
Tanner M 
1980 Acta Trop 37 ( 3 ) Sept 203-220 Wa 
S t u d i e s on t h e mechanisms s u p p o r t i n g t h e con-
t i n u o u s g row th o f Trypanosoma (Trypanozoon) 
b r u c e i as b l o o d s t r e a m - l i k e form i n v i t r o 
Tanner M 
1981 Ac ta Trop 38 ( 3 ) Sept 241-249 Wa 
D ipe ta lonema v i t e a e ( F i l a r i o i d e a ) : Development 
o f t h e i n f e c t i v e l a r v a e i n v i t r o 
Tanner M et a l 
1980 P a r a s i t o l o g y 80 (2) Apr 383-391 Wa 
C h a r a c t e r i z a t i o n o f Trypanosoma b r u c e i i s o l a t e d 
from lymph nodes o f r a t s 
Tanner M; Brun R; J e n n i L 
1980 Trop D i s Research Ser (3 ) 211-212 Wm 
Py ruva te as a f a c t o r s u p p o r t i n g s u r v i v a l o f 
b l o o d s t r e a m forms o f Trypanosoma b r u c e i s t r a i n 
427 i n v i t r o 
Tanner M; Weiss N 
1978 Acta Trop 35 (2) June 151-160 Wa 
S tud i es on Dipeta lonema v i t e a e ( F i l a r i o i d e a ) . 
I I . A n t i b o d y dependent adhes ion o f p e r i t o n e a l 
exudate c e l l s to m i c r o f i l a r i a e  i n v i t r o 
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Tanner M; Weiss N 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (3) Sept 371-375 
Wa 
S tud ies on Dipeta lonema v i t e a e ( F i l a r i o i d e a ) . 
4. Pass ive t r a n s f e r  o f immuni ty to c i r c u l a t i n g 
m i c r o f i l a r i a e  by s p l e e n c e l l s 
German summary 
Tanner M; Weiss N 
1981 Ac ta Trop 38 ( 3 ) Sept 325-328 Wa 
Dipeta lonema v i t e a e ( F i l a r i o i d e a ) : Ev idence f o r 
a serum-dependent c y t o t o x i c i t y a g a i n s t d e v e l o p -
i n g t h i r d and f o u r t h s tage l a r v a e i n v i t r o . 
Shor t communicat ion 
Tanner M; Weiss N 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 173-174 
Wa ' 
D ipeta lonema v i t e a e ( F i l a r i o i d e a ) : Development 
o f the i n f e c t i v e l a r v a e i n m ic ropo re chambers 
imp lan ted i n t o no rma l , i n f e c t e d and immunized 
j i r d s 
Tanowi tz HB et a l 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (2) Apr 269-278 Wa 
Trypanosoma c r u z i : Cho l ine a c e t y l t r a n s f e r a s e 
a c t i v i t y i n t i s s u e s o f s u s c e p t i b l e and r e s i s t a n t 
mice i n f e c t e d w i t h the B r a z i l s t r a i n 
Tanowi tz HB e t a l 
1981 Exper P a r a s i t o l 52 (2) Oct 233-242 Wa 
Trypanosoma c r u z i : C o r r e l a t i o n o f r e s i s t a n c e 
and s u s c e p t i b i l i t y i n i n f e c t e d i n b r e d mice w i t h 
the i n v i v o p r i m a r y a n t i b o d y response t o sheep 
red b l o o d c e l l s 
Tanowi tz HB; Rager-Zisman В; W i t t n e r M 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (6) 820-822 
Wa 
The e f f e c t  o f s i l i c a on r e s i s t a n c e to the ' B r a -
z i l ' s t r a i n o f Trypanosoma c r u z i i n C57 BL/10 
(BIO) mice 
T a n t i v a n i c h S e t a l 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
11 (3) Sept 387-394 Wa 
S e r o l o g i c a l s t u d i e s on p o s s i b l e causes o f i n t r a -
u t e r i n e i n f e c t i o n s i n Tha i i n f a n t s 
T a n u r i A; de Ändrade PP; de A lmeida DF 
1981 J P r o t o z o o l 28 (3) Aug 360-362 Wa 
A s i m p l e , h i g h l y e f f i c i e n t  p l a t i n g method f o r 
t r ypanosoma t i ds 
Tapales FP e t a l 
1981 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
12 (1) Mar 19-23 Wa 
Schistosoma j apon i cum: Use o f a radio immunoassay 
f o r a n t i egg a n t i b o d i e s i n human sera 
a l - T a q i M See A l - T a q i M 
T a r a t u t o A e t a l 
1978 Arq N e u r o p s i q u i a t 36 (4) Dec 327-331 Wm 
H i s t o l o g i c a l and h i s t o c h e m i c a l changes o f the 
s k e l e t a l muscle i n human c h r o n i c Chagas' d isease 
Spanish summary 
Tarazona JM; Garc ia Marco V 
1971 Rev Iber P a r a s i t o l 31 ( 3 - 4 ) Ju l y -Dec 
299-313 Wa 
La i n c i d e n c i a de l a h i d a t i d o s i s en e l ganado 
ov ino de l a P r o v i n c i a de Huesca 
E n g l i s h summary 
T a r g e t t GA 
1981 Developments Immunol 14 301-309 Wa 
Immuno log ica l and a l l e r g o l o g i c a l aspec ts o f 
m a l a r i a i n f e c t i o n 
Tar imo CS 
1980 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (1) 73-76 Wa 
C o n t r i b u t i o n t o t he ep idem io logy o f Trypanosoma 
rhodes iense s l e e p i n g s i c k n e s s i n Lower K i t e t e , 
n o r t h e r n Tanzan ia , by the c u l t u r a l p r a c t i c e s o f 
the Masai 
T a r l e t o n RL; Kemp WM 
1981 J Immunol 126 (1) Jan 379-384 Wm 
Demons t ra t ion o f IgG-Fc and C3 r e c e p t o r s on a d u l t 
Schistosoma mansoni 
T a r l e t o n RL; Kuhn RE; Cunningham DS 
1981 I n f e c t and Immun 31 (2) Feb 693-697 Wa 
M i tomyc in C - t r e a t e d Trypanosoma c r u z i i n v a c c i -
n a t i o n o f m i ce : I n d u c t i o n o f immunosuppression 
but no t p r o t e c t i o n 
Tar ry DW 
1980 Vet Ree 106 (26) June 28 559-560 Wa 
Warble f l y i n f e s t a t i o n and c l i m a t e 
Ta r r y DW 
1981 Vet Ree 108 (4) Jan 24 69-72 Wa 
D i s t r i b u t i o n o f c a t t l e wa rb le f l i e s i n B r i t a i n : 
A l a r v a l survey 
Tass i С e t a l 
1981 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 11 (1) Feb 85-88 Wa 
Echinococcus g r a n u l o s u s : D iagnos is o f human hy-
d a t i d d isease by the i n d i r e c t h a e m o a g g l u t i n a t i o n 
r e a c t i o n w i t h a n t i g e n s from h y d a t i d f l u i d and 
sco leces 
Tavares CAP et a l 
1980 P a r a s i t o l o g y 80 (1) Feb 95-104 Wa 
A r t i f i c i a l l y t rans fo rmed sch i s tosomu la o f Sch is -
tosoma manson i : Mechanism o f a c q u i s i t i o n o f p r o -
t e c t i o n a g a i n s t a n t i b o d y - m e d i a t e d k i l l i n g 
Taverne J ; D o c k r e i l HM; P l a y f a i r JHL 
1981 I n f e c t and Immun 33 (1) J u l y 83-89 Wa 
E n d o t o x i n - i n d u c e d serum f a c t o r k i l l s m a l a r i a l 
p a r a s i t e s i n v i t r o 
Tawf ik MA; Hassan AA 
1979 J Egypt Vet Med Ass 39 (1) 113-117 Wa 
Exper imen ta l s t u d i e s upon n e m a t o d i r i a s i s among 
Egyp t i an sheep 
Tawf ik MA; Hassan AA 
1979 J Egypt Vet Med Ass 39 (1) 137-141 Wa 
On p a r a s i t i c i n f e s t a t i o n among sheep o f Nor th -
west Coast o f Egypt 
Tawf ik MAA; Se i im MK 
197 9 J Egypt Vet Med Ass 39 (1) 57-63 Wa 
Exper imen ta l t r i c h o s t r o n g y l o s i s i n sheep 
Tay J e t a l 
1979 SPM Salud Pub Mexico 21 (2) Mar-Apr 145-
149 Wm 
E s t u d i o e p i d e m i o l o g i c o de l a enfermedad de Chagas 
en e l es tado de J a l i s c o , Repúb l i ca Mexicana 
E n g l i s h summary 
T a y l o r DM; Bennet t GF; Lewis DJ 
1979 J Med Entom 15 (2 ) Feb 8 134-137 Wa 
O b s e r v a t i o n s on the h o s t - s e e k i n g a c t i v i t y o f 
some C u i i c l d a e i n t he Tant ramar Marshes, New 
Brunswick 
AUTHORS 393 
T a y l o r DW et a l 
1980 I n f e c t and Immun 28 (2) May 502-507 Wa 
A l t e r a t i o n s i n the d i s t r i b u t i o n and p r o l i f e r a t i v e 
responses o f rhesus monkey p e r i p h e r a l b l ood and 
sp leen c e l l s d u r i n g m a l a r i a (Plasmodium k n o w l e s i ) 
i n f e c t i o n 
T a y l o r DW e t a l 
1981 I n f e c t and Immun 32 ( 2 ) May 563-570 Wa 
Monoclonal a n t i b o d i e s t o s t a g e - s p e c i f i c , s p e c i e s -
s p e c i f i c , and c r o s s - r e a c t i v e a n t i g e n s o f t he 
r o d e n t m a l a r i a l p a r a s i t e , Plasmodium y o e l i i 
T a y l o r DW; Hayunga EG; Vann ie r WE 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (3) J u l y 
157-168 Wa 
Sur face a n t i g e n s o f Schis tosoma mansoni 
T a y l o r DW; S i d d i q u i WA 
1979 B u l l Wor ld Hea l t h Organ 57 supp l 1 247-253 
Wa 
A s tudy o f c e l l u l a r and humoral immune responses 
i n owl monkeys (Aotus t r i v i r g a t u s ) f o l l o w i n g 
v a c c i n a t i o n a g a i n s t Plasmodium f a l c i p a r u m 
French summary 
T a y l o r EG 1945-
1976 Versuche zur Über t ragung von Trypanosoma 
l e w i s i (Ken t , 1880) und T. e v a n s i ( S t e e l , 1885) 
durch f ü n f  ve rsch iedene S c h i l d z e c k e n a r t e n 
Inaug-D iss [2] ( F r e i e n Univ B e r l i n ) 60 pp B e r l i n 
Wa(SF603.B4) 
E n g l i s h summary 
Not indexed 
T a y l o r HR et a l 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (3) Sept 357-364 
Wa 
Chemotherapy o f o n c h o c e r c i a s i s : A c o n t r o l l e d 
c l i n i c a l t r i a l o f t o p i c a l d i e t h y l c a r b a m a z i n e 
(DEC) i n Guatemala 
German summary 
Tay lo r HR; Greene BM 
1981 B r i t J Ophth 65 (7) J u l y 494-502 Wm 
Ocu lar changes w i t h o r a l and t r a n s e p i d e r m a l 
d i e t h y l c a r b a m a z i n e t h e r a p y o f o n c h o c e r c i a s i s 
T a y l o r HR; Greene BM; Langham ME 
1980 Lancet London (8175) 1 May 3 943-946 Wa 
C o n t r o l l e d c l i n i c a l t r i a l o f o r a l and t o p i c a l 
d i e t h y l c a r b a m a z i n e i n t r e a t m e n t o f o n c h o c e r c i a -
s i s 
Tay lo r MB e t a l 
1980 I n t e r n a t J Biochem 11 (2) 117-120 Wm 
S u b c e l l u l a r l o c a l i z a t i o n o f some g l y c o l y t i c en-
zymes i n p a r a s i t i c f l a g e l l a t e d p r o t o z o a 
Tay lo r MG 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (5) 563-564 
Wa 
Prospects f o r the development o f a v a c c i n e f o r 
the c o n t r o l o f human s c h i s t o s o m i a s i s 
T a y l o r MG; В ick l e OD 
1980 I n t e r n a t J Nuclear Med and B i o l 7 (2) 97-103 
Wa 
Progress i n the development o f r a d i a t i o n - a t t e n u -
ated vacc ines f o r s c h i s t o s o m i a s i s 
T a y l o r RJ; McHardy N 
1979 J South A f r i c a n Vet Ass 50 (4) Dec 326-329 
Wa 
P r e l i m i n a r y o b s e r v a t i o n s on t h e combined use o f 
im idoca rb and Babesia b lood v a c c i n e i n c a t t l e 
T a y l o r SM et a l 
1980 Vet Ree 106 (8) Feb 23 167-170 Wa 
Exposure o f c a t t l e immunised a g a i n s t redwa te r 
to t i c k c h a l l e n g e i n the f i e l d : Cha l lenge by 
a homologous s t r a i n o f В d i v e r g e n s 
T a y l o r SM e t a l 
1980 Vet Ree 106 (17) Apr 26 385-387 Wa 
Exposure o f c a t t l e immunised a g a i n s t redwa te r t o 
t i c k - i n d u c e d c h a l l e n g e i n t h e f i e l d : Cha l lenge 
by a h e t e r o l o g o u s s t r a i n o f Babesia d i v e r g e n s 
T a y l o r SM e t a l 
1980 Z e n t r a l b l Vet Med Reihe В 27 (9 -10 ) 764-772 
Wa 
The mic ro-ELISA f o r a n t i b o d i e s to T r i c h i n e l l a 
s p i r a l i s : E l i m i n a t i o n o f f a l s e p o s i t i v e r e a c -
t i o n s by a n t i g e n f r a c t i o n a t i o n and t e c h n i c a l 
improvements 
German, French, and Spanish summaries 
T a y l o r SM; K i l p a t r i c k D 
1980 J He lm in th 54 (1) Mar 1-6 Wa 
T r i c h o s t r o n g y l u s v i t r i n u s : The i n f l u e n c e o f age 
o f sheep and p o p u l a t i o n s i z e on the i n t e s t i n a l 
d i s t r i b u t i o n 
Tayo MA; Pugh RNH; Brad ley AK 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (3) June 347-
354 Wa 
Malumfashi Endemic Diseases Research P r o j e c t . 
X I . W a t e r - c o n t a c t a c t i v i t i e s i n the s c h i s t o s o m i a -
s i s s tudy area 
Taz ieva ZKh; Isabaev MI 
1978 V e s t n i k S e l ' s k o k h o z Nauk i Kazakhstana (11) 
Nov 74-78 Wa 
[Lung nematodes o f sheep i n Vostochno-Kazakh-
s tansk o b l a s t ] 
Russian t e x t ; Kazakh summary 
Tcha l im TK 
1980 Ann Soc Beige Med Trop 60 (3) Sept 263-270 
Wa 
Observa t i ons sur l ' a c t i o n p r o p h y l a c t i q u e e t c u r a -
t i v e du r i d z o l - S e t du r o n i d a z o l e pu r dans l e s 
t rypanosomiases e x p e r i m e n t a l e s a Trypanosoma 
b r u c e i e t a T. e v a n s i 
E n g l i s h and Dutch summaries 
Teal e JM; L i u FT; Katz DH 
1981 J Exper Med 153 (4) Apr 1 783-792 Wm 
A c l o n a l a n a l y s i s o f t he IgE response and i t s 
i m p l i c a t i o n s w i t h r e g a r d t o i s o t o p e commitment 
Techasoponmani R; S i r i s i n h a S 
1980 P a r a s i t o l o g y 80 (3) June 457-469 Wa 
Use o f e x c r e t o r y and s e c r e t o r y p r o d u c t s from 
a d u l t female worms t o immunize r a t s and mice 
a g a i n s t A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s i n f e c t i o n 
Tedesco FJ 
1980 Med C l i n Nor th Am 64 (6) Nov 1173-1183 Wm 
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s o f u l c e r a t i v e c o l i t i s and 
Crohn 's i l e o c o l i t i s and o t h e r s p e c i f i c in f lamma-
t o r y d i sease o f the bowel 
Tedesco JL ; Coggins JR 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (4) Aug 275-280 Wa 
E l e c t r o n mic roscopy o f the tumulus and o r i g i n of 
a s s o c i a t e d s t r u c t u r e s w i t h i n the tegument o f 
Eubothr ium s a l v e l i n i Schrank, 1790 ( C e s t o i d e a : 
P s e u d o p h y l l i d e a ) 
394 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
T e i x e i r a ARL 
1979 B u l l World Hea l t h Organ 57 (5) 697-710 Wa 
Chagas1 d i s e a s e : Trends i n immuno log i ca l r e -
search and p r o s p e c t s f o r immunoprophy lax is 
French summary 
T e l f o r d SR j r 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 898-901 Issued 
Apr 2 Wa 
Two new trypanosomes from n e o t r o p i c a l gekkon id 
l i zards 
T e l f o r d SR j r 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 ( 5 - 6 ) Nov-Dec 
365-374 Wa 
The s a u r i a n m a l a r i a s o f Venezue la : Plasmodium 
spec ies f rom i g u a n i d and t e i i d hos t s 
T e l f o r d SR j r ; Tun MM; Wal ton DW 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
11 (2) June 227-231 Wa 
M e s o s t i g m a t i d m i t e s a s s o c i a t e d w i t h t h r e e Ra t t us 
spec ies c o l l e c t e d i n Rangoon, Burma 
T e l f o r d SR j r ; Tun MM; Wal ton DW 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
11 (3) Sept 348-351 Wa 
Seasonal v a r i a t i o n s and r e l a t i v e abundance o f 
m e s o s t i g m a t i d m i t e s c o l l e c t e d f rom Band ico ta 
b e n g a l e n s i s and Ra t t us spec ies i n Rangoon, Burma 
T e l f o r d SR j r ; Tun MM; Wal ton DW 
1980 Southeas t As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
11 (4) Dec 487-492 Wa 
M e s o s t i g m a t i d m i t e s a s s o c i a t e d w i t h the house 
shrew, Suncus m u r i n u s , i n Rangoon, Burma 
T e l l e z - G i r o n E; Ramos MC; Montante M 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (1 p t 1) Jan 
135-138 Wa 
E f f e c t  o f f l u b e n d a z o l e on C y s t i c e r c u s c e l l u l o s a e 
i n p i g s 
T e l l o Ρ 
1980 Bo l C h i l e n o P a r a s i t o l 35 (1 -2 ) Jan-June 21-
24 Wm 
Toxop lasmos is y embarazo 
E n g l i s h summary 
Tende i ro J 
1972 Rev C ien Vet Lourenco Marques s A 5 Dec 
1-15 Wa 
Estudos sobre os gon iod ideos (Ma l lophaga , I s c h -
nocera) dos co lumb i fo rmes . V I I I . Urna nova es-
pec ie para o genero N i t z s c h i e l l a K e l e r , 1939: 
N. hemiphagae n . s p . , p a r a s i t a da Hemiphaga 
novaesee land iae spad icea (Latham) 
E n g l i s h and French summaries 
Tende i ro J 
1972 Rev C ien Vet Lourenco Marques s A 5 Dec 
17-53 Wa 
Estudos sobre os gon iod ideos (Ma l lophaga , I s c h -
nocera) dos co lumb i fo rmes . I X . Genero Co loce r -
o ides n . g e n . , com c a r a c t e r e s comuns a Coloceras 
Taschenberg e N i t z s c h i e l l a Ke le r 
French and E n g l i s h summaries 
Tende i ro J 
1972 Rev C ien Vet Lourenco Marques s A 5 Dec 
55-99 Wa 
Estudos sobre os Goniodideos (Ma l lophaga , I s c h -
nocera) dos Columbi formes. X. Desc r i cao do 
genero P a t e l l i n i r m u s n o v . , para t r e s espec ies 
novas p a r a s i t a s de co lumbideos do genero Hemi-
phaga Bonapar te 
French and E n g l i s h summaries 
Tende i ro J 
1972 Rev Cien Vet Lourenco Marques s A 5 Dec 
101-126 Wa 
Estudos sobre os gon iod ideos (Ma l lophaga, I s c h -
nocera) dos Columbi formes. X I . Descr i cao de urna 
segunda espec ie do genero A l t e r i c o r n u T e n d e i r o , 
1969: A. m a r s h a l l i n . s p . , p a r a s i t a da Ducula 
b a k e r i (K i nnea r ) 
French and E n g l i s h summaries 
Tende i ro J 
1972 Rev Cien Vet Lourenco Marques s A 5 Dec 
127-151 Wa 
Estudos sobre os gon iod ideos (Ma l lophaga, I s c h -
nocera) dos Columbi formes. X I I . Novas observa-
coes sobre o genero Kodocephalon K e l e r , 1939 
E n g l i s h and French summaries 
Tende i ro J 
1973 Rev Cien Vet Lourenco Marques s A 6 Dec 
187-197 Wa 
Estudos sobre os gon iod ideos (Ma l lophaga , I s c h -
nocera) dos Columbi formes. X I I I . Nova espec ie 
do genero Co loce ro ides Tende i r o , 1972 
E n g l i s h and French summaries 
Tende i ro J 
1973 Rev Cien Vet Lourenco Marques s A 6 Dec 
199-524 Wa 
Estudos sobre os gon iod ideos (Ma l lophaga, I s c h -
nocera) dos Columbi formes. X IV . Genero Coloceras 
Taschenberg, 1882 
E n g l i s h and French summaries 
For E r r a t a see Rev C ien Vet Lourenco Marques 
s A 7 Dec 1974 237 Wa 
Tende i ro J 
197 3 Rev Cien Vet Lourenco Marques s A 6 Dec 
525-539 Wa 
Etudes sur l e s ma l lophages . D e s c r i p t i o n d 'une 
n o u v e l l e espece a u s t r a l i e n n e du genre Columbi-
co la Ewing: C. mckeani n . s p . , p a r a s i t e d 'Ocy -
phaps l o p h o t e s (Temminck) 
E n g l i s h and Portuguese summaries 
Tende i ro J 
1974 Rev Cien Vet Lourenco Marques s A 7 Dec 
143-236 -Wa 
Estudos sobre os gon iod ideos (Mal lophaga, I s c h -
nocera) dos Co lumbi fo rmes. XVI . Observacoes 
a d i c i o n a i s sobre o genero N i t z s c h i e l l a K e l e r , 
1939, com d e s c r i c a o de c i n c o espec ies novas 
E n g l i s h and French summaries 
Tende i ro J 
1979 Rev Zool A f r i c a i n e 93 (3) Sept 28 583-588 
Wa 
Sur une n o u v e l l e espece du genre Alcedoecus Th. 
C lay et Me iner tzhagen (Ma l lophaga , I s c h n o c e r a ) : 
A . mossambicanus n . s p . , p a r a s i t e d ' H a l c y o n 
a l b i v e n t r i s o r i e n t a l i s W. Peters 
E n g l i s h and Portuguese summaries 
Tendei ro J ; D ias JATS; M a r t i n s MIFC 
1974 Rev Cien Vet Lourenco Marques s A 7 Dec 
45-71 Wa 
Sobre d o i s c l i n o s t o m i d e o s (Trematoda, Digenea) 
p a r a s i t a s do p e l i c a n o , Pelecanus o n o c r o t a l u s L . , 
com d e s c r i c a o de urna espec ie nova 
E n g l i s h and French summaries 
Tend ie r M; P i n t o RM 
1981 J P a r a s i t o l 67 (4) Aug 583-584 Wa 
A s imp le d e v i c e t o i m m o b i l i z e mice f o r i n f e c t i o n 
w i t h Schistosoma mansoni c e r c a r i a e 
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Tend ie r M; Scap in M 
1979 Rev I n s t Med Trop S Paulo 21 (6) Nov-Dec 
293-296 Wm 
The presence o f Schis tosoma mansoni a n t i g e n s i n 
s o l u t i o n s used f o r s t o r i n g a d u l t worms 
Por tuguese summary 
Teng KF 
1980 Ac ta Entom S i n i c a 23 (1 ) Feb 86-89 Wa 
On the Chinese Haemaphysal ls subgenus A l l o p h y -
s a l i s w i t h d e s c r i p t i o n o f a new s p e c i e s ( A c a r i n a : 
I x o d i d a e ) 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Teng KF 
1981 Ac ta Entom S i n i c a 24 (2) May 231-232 Wa 
Observa t ions on the d a i l y a c t i v i t y o f Ixodes 
ovatus Neum. 
Chinese t e x t 
Not indexed 
Teng KF; Huang CA 
1981 Ac ta Entom S i n i c a 24 (1 ) Feb 99-102 Wa 
A new spec ies o f t i c k o f the genus Anomalohima-
l a y a from China ( A c a r i n a : I x o d i d a e ) 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Tenora F e t a l 
1981 V e s t n i k Ceskoslov Spolec Zool 45 (2) June 
157-160 p i s i n s i d e back cove r Wa 
Notes on t h e u l t r a s t r u c t u r e o f Thominx a e r o p h i l u s 
(Nematoda: C a p i l l a r i i d a e ) 
Tenora F; Wiger R; Barus V 
1978 V e s t n i k Ceskoslov Spolec Zool 42 (2) May 
160-161 Wa 
Some notes on t h e morphology o f t h e nematode 
Hei igmosomoides p o l y g y r u s 
Tenora F; Wiger R; Barus V 
1979 H o l a r c t i c Eco l 2 (3) 176-181 Wa 
Seasonal and annual v a r i a t i o n s i n the p reva lence 
o f h e l m i n t h s i n a c y c l i c p o p u l a t i o n o f C l e t h -
r ionomys g l a r e o l u s 
Tenor io JM 
1981 J P a r a s i t o l 67 (3) June 445-448 Wa 
Echinonyssus e i l e e n a e ( A c a r i : L a e l a p i d a e : 
H i r s t i o n y s s i n a e ) , a new spec ies from Japan be-
l o n g i n g to the S c i u r i n y s s u s group 
T e n o r i o JM; Radovsky FJ 
1979 J Med Entom 16 (5 ) Nov 23 370-412 Wa 
Review of t he s u b f a m i l y H i r s t i o n y s s i n a e , synon-
ymy o f Ech inonyssus H i r s t and H i r s t i o n y s s u s 
Fonseca, and d e s c r i p t i o n s o f f o u r new spec ies of 
Ech inonyssus ( A c a r i : L a e l a p i d a e ) 
Teras IuKh See Teras JH 
Teras JH e t a l 
1980 Terap Arkh 52 (3) 123-125 Wm 
D e t e c t i o n o f Tr ichomonas i n t he b r o n c h i , sputum 
and o r a l c a v i t y i n p a t i e n t s w i t h d i v e r s e p u l -
monary a b n o r m a l i t i e s 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
Te rb lanche HJJ 
1979 Vet Med Rev (2 ) 115-117 Wa 
T r i a l s w i t h f e b a n t e l : Residues i n goat t i s s u e s 
f o l l o w i n g t r e a t m e n t w i t h a 5 mg/kg o r a l dose 
Te rb lanche HJJ 
1979 Vet Med Rev (2 ) 118-125 Wa 
T r i a l s w i t h f e b a n t e l t o de te rm ine the e f f e c t  on 
b r e e d i n g ewes and t h e i r o f f s p r i n g 
Tereszczuk S; Wasinska B; Ziomko I 
1981 Med Wet 37 (2) Feb 76-79 Wa 
Combined use o f some h e l m i n t h i c s and v a c c i n e s 
a g a i n s t hog c h o l e r a , e r y s i p e l a s and c o l i b a c t e r i -
o s i s 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Not i ndexed 
Ter Haar G See t e r Haar G 
T e r p s t r a WJ e t a l 
1980 B u l l Soc Path Exot 73 (2) Mar-Apr 164-171 
Wa 
I n f e c t i o n i n t e n s i t y and s p e c i f i c a n t i b o d y r e -
sponse i n s c h i s t o s o m i a s i s 
French summary 
T e r p s t r a WJ; Van Helden HPT; Eyakuze VM 
1980 B u l l Soc Path Exot 73 (1) Jan-Feb 74-85 Wa 
The i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t f o r se ro -
e p i d e m i o l o g i c a l s t u d i e s i n s c h i s t o s o m i a s i s i n 
East A f r i c a 
French summary 
T e r r i e n t e s Z I ; Ze ledon R 
1980 Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (5) Sept -Oct 
213-218 Wm 
Vacunac ión con Le ishmania h e r t i g i c o n t r a l a i n -
f e c c i ó n p o s t e r i o r con Le ishmania mexicana y 
Le ishmania b r a z i l i e n s i s en hamsters 
E n g l i s h summary 
Ter ry JE; W i l l i a m s RE 
1980 Arch Ophth Chicago 98 (3) Mar 514-515 Wa 
Dermacentor v a r i a b i l i s . Uncompl ica ted e y e l i d 
i nvo lvement 
T e t l e y L ; V ickerman K; Moloo SK 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (3 ) 409-414 
Wa 
Absence o f a s u r f a c e coa t from m e t a c y c l i c T r y -
panosoma v i v a x : P o s s i b l e i m p l i c a t i o n s f o r vac -
c i n a t i o n a g a i n s t v i v a x t r y p a n o s o m i a s i s 
Teuber J ; Brehm H; Stumpf J 
1979 Immun u I n f e k t 7 (6) Dec 213-221 Wm 
Zur D i a g n o s t i k der T r i c h i n e l l o s e n u n t e r besonder -
er B e r ü c k s i c h t i g u n g e ines m o d i f i z i e r t e n Immuno-
f l u o r e s z e n z t es t s 
E n g l i s h summary 
Teutsch SM et a l 
198 0 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 1) Sept 738-
741 Wa 
Babes ios i s i n p o s t - s p l e n e c t o m y hosts 
Tewar i HC e t a l 
1980 I n d i a n J An imal Sc 50 (7) J u l y 584-585 Wa 
Note on t h e i n c i d e n c e o f lungworm i n f e c t i o n i n 
Garhwal H i l l s , w i t h o b s e r v a t i o n s on the e f f i c a c y 
of t h e r a d i a t i o n - a t t e n u a t e d D i c t y o c a u l u s f i l a r i a 
vacc ine 
Tewar i HC; Singh KS 
1979 J Nuc lear Ag r i e and B i o l 8 (4 ) Dec 143-145 
Wa 
Use o f r a d i a t i o n s and r a d i o i s o t o p e s f o r i n v e s t i -
g a t i n g problems connected w i t h p a r a s i t i c d i s -
eases o f an ima ls i n I n d i a 
T e z l a f f  RD 1924-
1971 P r e m u n i t i o n i n sheep w i t h Haemonchus con-
t o r t u s 
Thes is (Univ W iscons in ) 167 pp Ann A r b o r , M i c h i -
gan Wa (DISS 7201, 061) 
Not indexed 
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Tha K h i n ; Kh in K h i n Win 
1981 Ann P a r a s i t o l 56 (2 ) 241-244 Wa 
S e t a r i a worms from the domest ic p i g s i n Burma 
French summary 
Thacker SB et a l 
1981 Am J Pub Hea l t h 71 (3) Mar 303-305 Wa 
P a r a s i t i c d i sease c o n t r o l i n a r e s i d e n t i a l f a c i l -
i t y f o r the m e n t a l l y r e t a r d e d : F a i l u r e o f se-
l e c t e d i s o l a t i o n procedures 
Tha i thong S; Beale GH 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (2) 271-273 
Wa 
Res is tance o f ten Thai i s o l a t e s o f Plasmodium 
f a l c i p a r u m to c h l o r o q u i n e and py r imethamine by i n 
v i t r o t e s t s 
Tha i thong S; Suebl inwong T; Beale GH 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (2) 268-270 
Wa 
Enzyme t y p i n g o f some i s o l a t e s o f Plasmodium 
f a l c i p a r u m from Tha i l and 
Thalhammer О 
1981 Deutsche Med Wchnschr 106 (34 ) Aug 21 1051-
1053 Wa 
Toxoplasmose 
Thalhammer 0 ; H e l l e r - S z o l l o s y E 
1979 Wien K l i n Wchnschr 91 (1) Jan 5 20-25 Wm 
Er fahrungen m i t rou t i nemass igem Toxoplasmose-
Screen ing b e i Schwangeren zwecks Verhütung ange-
borener Toxoplasmose. Eine p r o s p e k t i v e Un te r -
suchung 
E n g l i s h summary 
Thammapalerd N; T h a r a v a n i j S 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
11 (3) Sept 378-383 Wa 
P u r i f i c a t i o n o f the a n t i g e n s p e c i f i c f o r amoebi-
as i s 
Tha tcher VE 
1964 An Escuela Nac iona l Cien B i o l Mexico 
13 ( 1 - 4 ) 91-96 Wa 
Es tud ios sobre l os t rematodos de r e p t i l e s de 
Tabasco, Mex ico : L i s t a de huespedes y sus pa ra -
s i t o s 
Thatcher VE 
1979 Acta Amazónica 9 (1) Mar 199-202 Wa 
Urna nova espec ie de Gory tocepha lus N i c k o l e 
T h a t c h e r , 1971 (Acan thocepha la : Neoech inor -
hynch idae) do a c a r i bodo (P ices : L o c a r i i d a e ) 
da Amazonia, B r a s i l 
E n g l i s h summary 
1979 Acta Amazónica 9 (1) Mar 203-208 Wa 
Paramphistomidae (Trematoda: Digenea) de p e i x e s 
da agua doce: Dois novos generos da Colombia 
e urna r e d e s c r i c a o de Dadaytrema oxycepha la 
( D i e s i n g , 1836) T ravassos , 1934 da Amazonia 
E n g l i s h summary 
Tha tche r VE 
1979 Ac ta Amazónica 9 (2) June 389-392 Wa 
0 p r i m e i r o t rema todeo neg ro , Amazonadistoma 
n e g r e n s i s n . g e n . , η . sp . (D igenea; Gorgoder i -
dae) , p a r a s i t a de um p e i x e amazonico 
E n g l i s h summary 
Thatcher VE 
1979 Ac ta Amazónica 9 (4) Dec 747-749 Wa 
B r a s i c y s t i s b e n n e t t i n. g e n . , η . sp. (Trematoda: 
Didymozoidae) p a r a s i t a da pescada (Sc iaen idae ) 
da Amazonia, B r a s i l 
E n g l i s h summary 
Thatcher VE 
1980 Ac ta Amazónica 10 (2) 419-423 L ib API I n -
dexed f rom r e p r i n t 
Duas novas espec ies de Caba l l e ro t rema (Trema-
toda : E c h i n o s t o m a t i d a e ) do p i r a r u c u e do aruana 
( O s t e o g l o s s i d a e ) , com urna r e d e f i n i c a o do genero 
e urna r e d e s c r i c a o de С. b r a s i l i e n s e Prudhoe, 
1960 
E n g l i s h summary 
Thatcher VE 
1980 Ac ta Amazónica 10 (4) 835-839 L i b API In -
dexed f rom r e p r i n t 
Rhadinorhynchus p l a g i o s c i o n i s n . sp. (Acantho-
cepha la : Rhad inc rhynch idae ) da pescada ( P l a g i o -
se i on squamosiss imus) da Amazonia B r a s i l e i r a 
E n g l i s h summary 
Thatcher VE; V a r e l l a AB 
1980 Ac ta Amazónica 10 (3) 651-656 L i b API I n -
dexed f rom r e p r i n t 
P a t o l o g i a de p e i x e s da Amazonia B r a s i l e i r a . 2. 
Um tumor ma l i gno das b ranqu ias r e l a c i o n a d o com 
as m e t a c e r c a r i a s de um trematodeo 
E n g l i s h summary 
de-The G 
1979 E p i d e m i o l Rev B a l t i m o r e 1 32-54 Wm 
The e p i d e m i o l o g y o f B u r k i t t ' s lymphoma: E v i -
dence f o r a causa l a s s o c i a t i o n w i t h E p s t e i n -
Bar r v i r u s 
Theis JH; Bo l t on V 
1980 Exper P a r a s i t o l 50 (3) Dec 317-330 Wa 
Trypanosoma equ iperdum: Movement from the dermis 
Thenvenieau D 
1981 Med Trop 41 (2) Mar-Apr 201-205 Wm 
La scab iose de l ' e n f a n t e t ses c o m p l i c a t i o n s en 
p a r t i c u l i e r r e n a l e s en N o u v e l l e - C a l e d o n i e 
E n g l i s h summary 
Theodor О 
1979 Rev Suisse Zool 86 (3) Sept 679-680 Wa 
A new spec ies o f B r a c h y t a r s i n a from an E t h i o p i a n 
ba t ( D i p t e r a : S t r e b l i d a e ) 
Theodor ides J 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (2) Mar-Apr 153-156 Wa 
A propos du genre H i r m o c y s t i s (Eug rega r i na 
H i r m o c y s t i d a e ) 
E n g l i s h summary 
Theodor ides J 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (2) Mar-Apr 247-248 Wa 
Hôtes nouveaux de Gregar ina j o l i v e t i (Theod. 
1958) au Maroc 
E n g l i s h summary 
Theodor ides J e t a l 
1981 Ann Sc Nat Zool e t B i o l Animale 13 s 3 (1) 
63-68 Wa 
Nouveaux cas de p a r a s i t i s m e t e s t i c u l a i r e d ' a m p h i -
b iens (Bu fo , Ptychadena) par des m y x o s p o r i d i e s du 
genre Myxobolus 
E n g l i s h summary 
AUTHORS 397 
Theodor ides VJ; Freeman JF 
1980 Vet Ree 106 (4) Jan 26 78-79 Wa 
E f f i c a c y  o f a l b e n d a z o l e a g a i n s t F a s c i o l a hepa-
t i c a i n c a t t l e 
T h e o f i l o p o u l o s AN 
1980 Progr C l i n Immunol 4 63-106 Wm 
E v a l u a t i o n and c l i n i c a l s i g n i f i c a n c e o f c i r c u l a t -
ing immune complexes 
Theron A 
1979 B u l l World H e a l t h Organ 57 (6) 971-975 Wa 
A d i f f e r e n t i a l  f i l t r a t i o n t e c h n i q u e f o r t he 
measurement o f sch is tosome c e r c a r i a l d e n s i t i e s 
i n s t a n d i n g wa te rs 
French summary 
Theron A 
1980 Compt Rend Acad Sc Pa r i s 291 s D Se Nat 
(2) Sept 15 279-282 Wa 
Mise en ev idence de races c h r o n o b i o l o g i q u e s de 
Schistosoma manson i , agent de l a b i l h a r z i o s e , 
a p a r t i r des c i n e f i q u e s d ' é m i s s i o n c e r c a r i e n n e 
E n g l i s h summary 
Theron A 
1980 Rev Ep idemio l e t San Pub 28 (1) Apr 30 131-
139 Wm 
E v a l u a t i o n de l a d e r i v e c e r c a r i e n n e dans l es 
s i t e s de t r a n s m i s s i o n des sch is tosomoses a p a r -
t i r d ' u n p re levement j o u r n a l i e r u n i q u e . Exemple 
des f oye rs guadeloupeens a Schistosoma mansoni 
E n g l i s h summary 
Theron A 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (1) Feb 71-77 
Wa 
Dynamics o f l a r v a l p o p u l a t i o n s o f Schis tosoma 
mansoni i n B iompha la r i a g l a b r a t a . I . Rhythmic 
p r o d u c t i o n o f c e r c a r i a e i n m o n o m i r a c i d i a l i n f e c -
t i o n s 
Theron A 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (5 ) Oct 547-
554 Wm 
Dynamics o f l a r v a l p o p u l a t i o n s o f Schis tosoma 
mansoni i n B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a . I I . Chrono-
b i o l o g y o f t he i n t r a m o l l u s c a l l a r v a l development 
d u r i n g the shedd ing p e r i o d 
Theron A; Jourdane J 
1979 Z t s c h r P a r a s i t e n k 61 (1) 63-71 Wa 
Sequence de r e c o n v e r s i o n des s p o r o c y s t e s de 
Schis tosoma mansoni p r o d u c t e u r s de c e r c a i r e s , 
en vue de l a p r o d u c t i o n de n o u v e l l e s g e n e r a t i o n s 
de spo rocys tes 
E n g l i s h summary 
Thevasagayam ES; Chooi CK; Yap S 
1979 Med J Ma lays ia 34 (2) Dec 117-130 Wm 
S tud ies on the b i o l o g y o f Anopheles c a m p e s t r i s 
Reid ( D i p t e r a , C u l i c i d a e ) and i t s response t o 
r e s i d u a l s p r a y i n g w i t h DDT, c a r r i e d out i n expe r -
i m e n t a l hu t s i n Penang, Ma lays i a 
Thevenaz P; Hecker H 
1980 Ac ta Trop 37 ( 2 ) June 163-175 Wa 
D i s t r i b u t i o n and a t tachment o f Trypanosoma (Nan-
nomonas) congo lense i n t h e p r o x i m a l p a r t o f t h e 
p r o b o s c i s o f G l o s s i n a m o r s i t a n s m o r s i t a n s 
Th i Le N See Nguyen T h i Le 
Thie lemann H 
1980 Pharmazie 35 (7) 440 Wm 
Trennung, I d e n t i f i z i e rung und Nachweis grenzen 
von I n h a l t s s t o f f e n  der HCH-Salbe (An t i scab iosum) 
an F e r t i g f o l i e n f u r d i e D u n n s c h i c h t c h r o m a t o g r a f i e 
Thiermann E 
1975 Rev Med C h i l e 103 (3) Mar 170-174 Wm 
V i r u l e n c i a d e l Toxoplasma g o n d i i en 27 cepas de 
o r i g e n humano 
E n g l i s h summary 
Thiermann E; A r r i b a d a A 
1974 Rev Med C h i l e 102 (2) Feb 98-103 Wm 
De tecc ión de q u i s t e s en corazon y ce rebro de 
ra tones i n o c u l a d o s con toxop lasmas a v i r u l e n t o s 
E n g l i s h summary 
Thiermann E; A t i a s A 
1978 Rev Med C h i l e 106 (9) Sept 677-681 Wm 
I n f e c c i ó n por Toxoplasma g o n d i i en C h i l e y e s t i -
mación d e l r i e s g o de i n f e c c i ó n c o n g e n i t a 
E n g l i s h summary 
Th iesen WL 
1979 An 1 Seminar io N a c i o n a l P a r a s i t o s e s Bovinos 
(Campo Grande J u l y 23-28) 207-215 Wa 
B i o l o g i a do c a r r a p a t o - - B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
Not i ndexed 
Thoday KL 
1981 B r i t Vet J 137 (2) Mar-Apr 133-154 Wa 
I n v e s t i g a t i v e t e c h n i q u e s i n sma l l an ima l c l i n i c a l 
de rmato logy 
Thoen CO et a l 
1980 J C l i n M i c r o b i o l 11 (5) May 499-502 Wm 
Enzyme- l inked immunosorbent assay f o r d e t e c t i n g 
a n t i b o d i e s i n c a t t l e i n a herd i n wh ich anap las -
mosis was d iagnosed 
Thoeni RF; M a r g u l i s AR 
1980 I n v e s t R a d i o l 15 (4) Ju l y -Aug 281-292 Wm 
Rad io logy i n i n f l ammato ry d i sease o f the co lon г 
An area o f i n c reased i n t e r e s t f o r the modern 
c l i n i c i a n 
Thomas C; Prasad RS 
1980 C y t o b i o s (114) 29 109-114 Wa 
Chromosome e l i m i n a t i o n i n C tenocepha l i des o r i e n -
t i s (S i phonap te ra ) 
Thomas EM e t a l 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (3) June 366-372 Wa 
Herpetomonas samue lpessoa i : Changes i n c e l l 
shape and i n d u c t i o n o f d i f f e r e n t i a t i o n  by l o c a l 
a n e s t h e t i c 
Thomas H 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (3) Sept 363-370 
Wa 
S imu l tane I n f e k t i o n m i t Dipeta lonema w i t e i und 
L i tomoso ides c a r i n i i b e i Mastomys n a t a l e n s i s 
E n g l i s h summary 
Thomas H 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (3) Sept 404-408 
Wa 
The e f f i c a c y  o f a m i d a n t e l , a new a n t h e l m i n t i c , 
on hookworms and a s c a r i d s i n dogs 
German summary 
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Thomas JD et a l 
•1980 Comp Biochem and P h y s i o l 66C (1) 17-27 Wa 
B e h a v i o u r a l responses t o amino ac ids and r e l a t e d 
compounds, i n c l u d i n g p r o p i o n i c a c i d , by a d u l t 
B iompha la r i a g l a b r a t a (Say ) , a s n a i l hos t o f 
Schistosoma mansoni 
Thomas JS 
1974 V e l i g e r 17 (2) Oct 1 207-210 Wm 
The e f f e c t  o f t he r e d i a e o f C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
( C r e p l i n , 1825) (Digenea : H e t e r o p h y i d a e ) and 
H imas th l a leptosoma ( C r e p l i n , 1829) (Digenea : 
E c h i n o s t o m a t i d a e ) on the g l ycogen and f r ee sugar 
l e v e l s o f the d i g e s t i v e g l and and gonad o f L i t -
t o r i n a l i t t o r e a ( L i n n a e u s , 1758) (Gastropoda : 
P rosob ranch ia ) 
Thomas MM 
1968 J Marine B i o l Ass I n d i a 9 (1 ) June 1967 
137-140 Issued Sept Wa 
A new p a r a s i t i c copepod, Ca l i gus k r i s h n a i , from 
the mackere l tuna Euthynnus a f f i n i s  a f f i n i s 
(Can to r ) 
Thomas PA See Ambroise-Thomas Ρ 
Thomas RJ 
1974 Symposia B r i t Soc P a r a s i t o l 12 13-32 Wa 
The r o l e o f c l i m a t e i n t h e ep idem io logy o f nema-
tode p a r a s i t i s m i n r um inan t s 
Thomas RJ; Reid JFS 
1980 Research Vet Sc 28 (1) Jan 134-136 Wa 
E f f i c a c y  o f ox fendazo le a g a i n s t Nematodi rus b a t -
tus and i n h i b i t e d s tages o f sheep nematodes 
Thomas V; Chang Wing C h i t 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (1) 73-76 
Wa . 
A case o f c o n g e n i t a l m a l a r i a i n Ma lays ia w i t h 
IgM m a l a r i a a n t i b o d i e s 
Thomas V; F a b i y i A; A d e n i y i A 
1981 J Trop Med and Hyg 84 (3 ) June 113-116 Wa 
Preva lence o f a n t i b o d i e s t o p a r a s i t i c i n f e c t i o n s 
i n N i g e r i a n c h i l d r e n 
Thomas V; Ho KB; Yap PL 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 375-380 
Wa 
Seroep idemio logy o f m a l a r i a i n P e n i n s u l a r Malay-
s i a : Plasmodium f a l c i p a r u m a n t i b o d y p r o f i l e o f 
a d u l t s i n f o u r s t a t e s 
Thomas V; Ogunba EO; F a b i y i A 
1978 A f r i c a n J Med and Med Sc 7 (2) June 107-
112 Wm 
The a p p l i c a t i o n and l i m i t a t i o n s o f immunodiag-
n o s t i c t echn iques i n p a r a s i t i c i n f e c t i o n s 
French summaries 
Thomas V; S i n n i a h B; Leng YP 
1981 Am J Trop Med and Hyg 3 0 (1 p t 1) Jan 
57-62 Wa 
Assessment o f t he s e n s i t i v i t y , s p e c i f i c i t y , and 
r e p r o d u c i b i l i t y o f t h e i n d i r e c t immunof luores -
cen t t e c h n i q u e f o r t he d i a g n o s i s o f ameb ias is 
Thomas V; S i n n i a h B; Yap PL 
1980 Southeas t As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
11 (1 ) Mar 119-125 Wa 
Preva lence of a n t i b o d i e s i n c l u d i n g IgM t o Toxo-
plasma g o n d i i i n Malays ians 
Thomas V; Smi th KGV; Dear JP 
1980 Southeas t As ian J Trop Med and Pub H e a l t h 
11 (1 ) Mar 140 Wa 
Dermal m y i a s i s i n man caused by Sarcophaga 
k r a m e r i ( B o e t t c h e r ) ( D i p t e r a : Sarcophag idae) i n 
Ma lays ia 
Thompson GB -1979 Note o f dea th 
1980 Ang P a r a s i t o l 21 (1) Feb 64 Wa 
Thompson GD et a l 
1980 J Econom Entom 73 (3) June 378-380 Wa 
L o n g e v i t y and f e r t i l i z a t i o n c a p a c i t y o f males 
and pa r thenogenes i s i n females o f Booph i l us 
a n n u l a t u s and B. m i c r o p l u s 
Thompson GD e t a l 
1980 Trop Animal Hea l t h and Prod 12 (3) Aug 132-
136 Wa 
Bovine b a b e s i o s i s i n n o r t h e r n Mexico 
French and Spanish summaries 
Thompson GD et a l 
1981 E x p e r i e n t i a 37 (2) Feb 15 127-128 Wa 
Hybr id s t e r i l i t y i n c a t t l e t i c k s ( A c a r i : I x o d i -
dae ) 
Thompson JP et a l 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 966-969 I s -
sued Apr 2 Wa 
Clearance o f m i c r o f i l a r i a e  o f D ipeta lonema v i t e a e 
i n CBA/N and CBA/H mice 
Thompson JP e t a l 
1981 J P a r a s i t o l 67 (5) Oct 728-730 Wa 
M i c r o f i l a r e m i a  and a n t i b o d y responses i n CBA/H 
and CBA/N mice f o l l o w i n g i n j e c t i o n o f m i c r o f i -
l a r i a e o f B rug ia m a l a y i 
Thompson RCA; Hayton AR; Sue LPJ 
1980 Z t s c h r P a r a s i t e n k 64 (1) 95-111 Wa 
An u l t r a s t r u c t u r a l s tudy o f t he m i c r o t r i c h e s o f 
a d u l t P ro teocepha lus t i d s w e l l i (Cestoda: Pro-
t e o c e p h a l i d e a ) 
Thompson RCA; Howe l l MJ 
1979 Z t s c h r P a r a s i t e n k 61 (1) 93-98 Wa 
E f f e c t  o f BCG on the r e s i s t a n c e o f r a t s t o i n -
f e c t i o n w i t h F a s c i o l a h e p a t i c a 
Thomson ICR See Roberts-Thomson 1С 
Thomson RCM See Muirhead-Thomson RC 
Thong YH 
1980 Med J A u s t r a l i a 1 (8) Apr 19 352-354 Wm 
Pr imary amoebic m e n i n g o e n c e p h a l i t i s : F i f t e e n 
years l a t e r 
Thong YH e t a l 
1979 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 73 (6) 684-6»5 
Wa 
Immun iza t ion w i t h c u l t u r e s u p e r n a t a n t i n e x p e r i -
menta l amoebic m e n i n g o e n c e p h a l i t i s 
Thong YH et a l 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (5) 570-576 
Wa 
Immuniza t ion w i t h l i v e amoebae, amoebic l y s a t e 
and c u l t u r e supe rna tan t i n e x p e r i m e n t a l N a e g l e r i a 
m e n i n g o e n c e p h a l i t i s 
Thong YH; F e r r a n t e A 
1980 C l i n and Exper Immunol 39 (1) Jan 190-194 
Wa 
I m m u n o p o t e n t i a t i o n by pyr imethamine i n the mouse 
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Thong YH; Fe r ran te A; Seeker LK 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 108-109 
Wa 
Normal immuno log ica l responses i n mice t r e a t e d 
w i t h c h l o r o q u i n e , q u i n i n e and p r imaqu ine 
Thoongsuwan S; Cox HW 
1981 J P a r a s i t o l 67 (4) Aug 481-486 Wa 
Immunocong lu t i n i n and a n t i b o d y a g a i n s t f i b r i n o g e n 
p roduc t s i n h e m o l y t i c anemia and n e p h r i t i s r e -
s u l t i n g from i n f e c t i o n w i t h a Haemobar tone l l a -
l i k e agent 
Thorne KJ I e t a l 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 (1 ) Aug 115-123 Wa 
Evas ion o f t he o x i d a t i v e m i c r o b i c i d a l a c t i v i t y 
o f human monocytes by t r y p o m a s t i g o t e s o f Trypano-
soma d i o n i s i i 
Thorn ton DP; B rus t RA 
1979 Canad J Zool 57 "(8) Aug 1710-1712 Wa 
Embryonic development o f Romanomermis communen-
s i s (Nematoda:Mermi th idae) a t d i f f e r e n t  tempera-
t u r e s 
French summary 
T h r a l l DE e t a l 
1980 Am J Vet Research 41 (1) Jan 81-90 Wa 
Rad iog raph ic changes a s s o c i a t e d w i t h d e v e l o p i n g 
d i r o f i l a r i a s i s  i n e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d dogs 
Threadgo ld LT; Hopkins CA 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (3) June 444-456 Wa 
S c h i s t o c e p h a l u s s o l i d u s and L i g u l a i n t e s t i n a l i s : 
P i n o c y t o s i s by the tegument 
T h r e l f a l l  W 
1979 Canad J Zool 57 (9) Sept 1825-1829 Wa 
Three spec ies o f Digenea f rom the A t l a n t i c 
l e a t h e r b a c k t u r t l e (Dermochelys c o r i a c e a ) 
French summary 
T h r e l f a l l  W 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 129-131 Wa 
Metazoan p a r a s i t e s o f two p o p u l a t i o n s o f ra inbow 
smel t i n Newfoundland, Canada 
Thuet P; Romestand В 
1981 Arch I n t e r n a t P h y s i o l e t B ioch im 89 (1) Feb 
15-33 Wa 
Les t r a n s f e r t s  d ' eau en f o n c t i o n de l a s a l i n i t é 
du m i l i e u chez deux isopodes Cymothoidae: Me i n -
e r t i a o e s t r o i d e s ( R i s s o , 1826) e t A n i l o c r a phy-
sodes ( L . , 1758) ( p a r a s i t e s de po i ssons m a r i n s ) 
E n g l i s h summary 
Thu l JE; F o r r e s t e r DJ; G r e i n e r EC 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (3) J u l y 383-390 Wa 
Hematozoa o f wood ducks ( A i x sponsa) i n the A t -
l a n t i c Flyway 
T h u l i n J 
1980 Z t s c h r P a r a s i t e n k 63 (1) 27-32 Wa 
Scanning e l e c t r o n mic roscope o b s e r v a t i o n s o f 
A p o r o c o t y l e s i m p l e x Odhner, 1900 (D igenea: San-
g u i n i c o l i d a e ) 
T h u l i n J 
1980 Z tsch r P a r a s i t e n k 63 (3) 213-219 Wa 
R e d e s c r i p t i o n o f N e m a t o b i b o t h r i o i d e s h i s t o i d i i 
Nob le , 1974 (D igenea: Didymozooidea) 
Thune RL; Rogers WA 
1981 J F i s h D is 4 (3) May 277-280 Wa 
G i l l l e s i o n s i n b l u e g i l l , Lepomis m a c r o c h i r u s 
Ra f i nesque , i n f e s t e d w i t h C l e i d o d i s c u s r o b u s t u s 
M u e l l e r , 1934 (Monogenea: D a c t y l o g y r i d a e ) 
T h u r l b y WR 
1981 J Arkansas Med Soc 78 (4) Sept 152-154 Wm 
Lyme a r t h r i t i s - - r e p o r t o f a case i n Arkansas 
Thu rs ton DR; S t r o u t RG 
1978 J W i l d l i f e Dis 14 (1) Jan 89-96 Wa 
Preva lence o f men ingea l worm ( P a r e l a p h o s t r o n g y l u s 
t e n u i s ) i n w h i t e - t a i l e d deer from New Hampshire 
Thu rs ton JP 
1968 J Zool London 154 (4 ) Apr 475-480 Wa 
The l a r v a o f Oculot rema h ippopo tam i (Monogenea: 
P o l y s t o m a t i d a e ) 
Thu rs ton JP 
1968 J Zool London 154 (4 ) Apr 481-485 Wa 
The f requency d i s t r i b u t i o n o f Ocu lo t rema h i p p o -
po tami (Monogenea: P o l y s t o m a t i d a e ) on H ippopo ta -
mus amph ib ius 
T h y l e f o r s B; Duppen tha le r JL 
1979 B u l l World Hea l t h Organ 57 (6) 963-969 Wa 
E p i d e m i o l o g i c a l a s p e c t s o f i n t r a o c u l a r p ressu re 
i n an o n c h o c e r c i a s i s endemic area 
French summary 
T h y l e f o r s B; R o l l a n d A 
1977 Ann Soc Beige Med Trop 57 (6 ) Dec 577-582 
Wa 
S i t u a t i o n dans un f o y e r d ' onchoce rcose du M a l i 
apres t r e i z e ans de c o n t r o l e a n t i - s i m u l i d i e n . 
2 . Aspects o c u l a i r e s 
Dutch and E n g l i s h summaries 
T h y l e f o r s B; Ttfnjum AM 
1980 B u l l World H e a l t h Organ 58 (1) 107-112 Wa 
A t h r e e - y e a r f o l l o w - u p o f o c u l a r o n c h o c e r c i a s i s 
i n an area o f v e c t o r c o n t r o l 
French summary 
T ibay renc M 
1980 Cah iers ORSTOM s Entom Med e t P a r a s i t o l 
18 (1) 71-73 Wa 
Note p r é l i m i n a i r e su r l e s isoenzymes de T r i a toma 
i n f e s t a n s (Hemip te ra , R e d u v i i d a e ) , v e c t e u r 
majeur de l a ma lad ie de Chagas en Amérique 
l a t i n e 
E n g l i s h summary 
T ibay renc M e t a l 
1980 Cah iers ORSTOM s Entom Med e t P a r a s i t o l 
18 (1) 67-70 Wa 
Etude a l l o z y m i q u e chez Lu tzomy ia u m b r a t i l i s 
( D i p t e r a , Psychod idae ) , v e c t e u r de l a l e i s h m a n i -
ose en Guyane f r a n ç a i s e 
E n g l i s h summary 
T ibay renc M; Ca r i ou ML; S o l i g n a c M 
1981 Compt Rend Acad Se P a r i s 292 s I I I Sc V i e 
( 9 ) Mar 2 623-625 Wm 
I n t e r p r e t a t i o n g e n e t i q u e des zymogrammes de 
f l a g e l l e s des genres Trypanosoma e t Le ishman ia 
E n g l i s h summary 
T ibebu M 
1980 E t h i o p Med J 18 (1) Jan 27-32 Wm 
S e l e c t e d med i ca l prob lems encoun te red i n Massawa 
T i b o l d i T 
1978 Ann Soc Beige Med Trop 58 (1) Mar 9-20 Wa 
Invo lvement o f human and p r i m a t e o v a r i e s i n 
s c h i s t o s o m i a s i s . A rev iew o f t he l i t e r a t u r e 
French and Dutch summaries 
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T i d w e l l MA et a l 
198 0 Am J Trop Med and Hyg 29 (3) May 377-381 Wa 
Simul ium exiguum, the v e c t o r o f Onchocerca v o l -
v u l u s on the Rio M icay , Colombia 
T i d w e l l MA; T i d w e l l MA; Muñoz de Hoyos Ρ 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (6) Nov 1209-1214 
Wa 
Development o f Mansonel la o z z a r d i i n a b lack f l y 
spec ies o f the Simul ium sanguineum group from 
e a s t e r n Vaupes, Colombia 
T i e l e n s AGM; van der Meer Ρ ; van den Bergh SG 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (4 ) Aug 205-
214 Wa 
The a e r o b i c energy me tabo l i sm o f t h e j u v e n i l e 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
T i e l e n s AGM; Van der Meer Ρ ; Van den Bergh SG 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (1) Feb 8-12 Wa 
F a s c i o l a h e p a t i c a : S imp le , l a r g e - s c a l e , i n v i t r o 
excystment o f m e t a c e r c a r i a e and subsequent i s o l a -
t i o n o f j u v e n i l e l i v e r f l u k e s 
T i e r r i s EJ e t a l 
1977 World J Surg 1 (1) Jan 99-104 Wm 
B r o n c h o b i l i a r y f i s t u l a due to e c h i n o c o c c o s i s o f 
the l i v e r 
French summary 
T i k a Ram SM; Da t t SC; S a t i j a КС 
1980 I n d i a n Vet J 57 (9) Sept 769-770 Wa 
Demodectic a c a r i a s i s i n dogs: A case r e p o r t o f 
t h r e e cases 
Timms Ρ 
1980 Research Vet Sc 29 (1) J u l y 102-104 Wa 
Shor t term c u l t i v a t i o n o f Babesia spec ies 
Timms Ρ 
1981 A p p l i e d and Env i ronment M i c r o b i o l 41 (1) 
Jan 17-19 Wa 
I n h i b i t i o n o f Babes ia spp. by p l a s t i c s 
Timms Ρ ; Murphy GM 
1980 Research V f t Sc (3) Nov 367-369 Wa 
E r y t h r o c y t i c Na and К changes d u r i n g Babesia 
b igemina i n f e c t i o n i n c a t t l e 
T imon-David Ρ e t a l 
1979 B u l l Soc Pa th Exot 72 (1) Jan-Feb 56-75 
Wa 
Moyens a c t u e l s de l u t t e c o n t r e l a rec rudescence 
de l a p e d i c u l o s e dans l e m i d i M e d i t e r r a n e e n 
E n g l i s h summary 
T i n a r R 
1979 Vet Fak D e r g i s i Ankara Univ 26 ( 1 - 2 ) 145-
168 Wa 
C o n t r i b u t i o n a l ' e t u d e d ' e f f i c a c i t e  des q u e l -
ques a n t h e l m i n t h i q u e s nouveaux sur l e s k y s t e s 
hyda t i ques chez l e s agneaux i n f e s t e s e x p é r i -
mentalement 
T u r k i s h t e x t ; French summary 
T ing AW; Sherman IW 
1981 I n t e r n a t J Biochem 13 (8) 955-958 Wa 
Hypoxanth ine t r a n s p o r t i n normal and m a l a r i a -
i n f e c t e d e r y t h r o c y t e s 
T i k a s i n g h E et a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 1) Sept 715-
719 Wa 
A m a l a r i a ou tb reak due t o Plasmodium m a l a r i a e on 
the i s l a n d o f Grenada 
T ikhomi rova VA; Rudometova NK 
1975 P a r a z i t o l o g i i a L e n i n g r a d 9 (6 ) Nov-Dec 
547-549 Wa 
A new spec ies o f nematode S k r j a b i l l a n u s s c h i g i n i 
s p . n. (Cama l l ana ta : S k r j a b i l l a n i d a e ) f rom  the 
w h i t e amur 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Timm RM; P r i c e RD 
1980 J Med Entom 17 (2 ) Mar 31 126-145 Wa 
The taxonomy o f Geomydoecus (Ma l l ophaga : T r i c h o -
d e c t i d a e ) f rom the Geomys b u r s a r i u s complex 
( R o d e n t i a : Geomyidae) 
Timmermann G -1979 Note o f dea th 
1979 Ang P a r a s i t o l 20 (4) Nov 230 Wa 
Timmermann G 
1971 Senckenberg iana B i o l 52 ( 1 - 2 ) 41-47 Issued 
May 14 Wa 
M a l l o p h a g o l o g i s c h e K o l l e k t a n e e n , 2 
Timmers SF 
1979 Proc H e l m i n t h Soc Washington 46 (2 ) J u l y 
180-184 Issued Aug 14 Wa 
A l l o g l o s s i d i u m s c h m i d t i sp . n . (Trematoda: Macro-
d e r o i d i d a e ) f rom h i r u d i n i d l eeches i n Mani toba 
Timmers SF; Lewis PD j r 
1979 Canad J Zoo l 57 (5) May 1046-1051 Wa 
He lm in ths o f Chrysemys p i c t a b e l l i i n Mani toba 
i n c l u d i n g Po lys tomoides p a u l i sp . n . (Monogenea: 
P o l y s t o m a t i d a e ) 
French summary 
T i n i i n g SP et a l 
1980 J P a r a s i t o l 66 (3) June 458-465 Wa 
e l e c t r o n m i c r o s c o p i c s tudy o f sa rco -
T i t c h e AR; Prestwood AK; H i b l e r CP 
1979 J W i l d l i f e D is 15 (2) Apr 273-280 Wa 
Exper imen ta l i n f e c t i o n o f w h i t e - t a i l e d deer w i t h 
Elaeophora s c h n e i d e r i 
T i tmus G; Badcock RM 
1981 Z tschr P a r a s i t e n k 65 (3) 353-357 Wa 
A morphometr ic s t u d y o f the e f f e c t s  o f a mer-
m i t h i d p a r a s i t e on i t s h o s t , the c h i r o n o m i d 
midge E i n f e l d i a d i s s i d e n s (Walker ) ( D i p t e r a ) 
T i z a r d IR e t a l 
1980 Research Vet Sc 28 (2) Mar 178-184 Wa 
S tud i es on the g e n e r a t i o n o f b i o l o g i c a l l y a c t i v e 
substances by Trypanosoma t h e i l e r i i n v i t r o 
T i z a r d IR; M i t t a l KR; N i e l s e n К 
1980 Research Vet Sc 28 (2) Mar 203-206 Wa 
Depressed i m m u n o c o n g l u t i n i n responses i n c a l v e s 
e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d w i t h Trypanosoma congo-
l ense 
Tkacz B; C h i z y n s k i Ζ 
1979 Wiadom Lekar 32 (6) Mar 15 395-397 Wm 
A case o f h e m o l y t i c anemia d u r i n g i n f e c t i o n w i t h 
Taen iarhynchus s a g i n a t u s 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
Toama MA 
1980 Chemotherapy 26 (3) 191-195 Wa 
I n v i t r o synerg i sm between t e t r a c y c l i n e s and 
a n t i m a l a r i a l s 
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T o b a l i n a JP e t a l 
1980 Rev Med Un iv Navarra 24 (1) Mar 55-57 Wm 
Pr imer caso de l e i s h m a n i o s i s v i s c e r a l en Navarra 
E n g l i s h summary 
Todd CW; Goodgame RW; Co l l ey DG 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 1) Sept 875-
881 Wa 
Immune responses d u r i n g human s c h i s t o s o m i a s i s 
mansoni . V I I . F u r t h e r a n a l y s i s o f the i n t e r a c -
t i o n s between p a t i e n t sera and lymphocytes d u r i n g 
i n v i t r o b l a s t o g e n e s i s t o sch is tosome a n t i g e n 
p r e p a r a t i o n s 
Todd KS j r 
1981 J P r o t o z o o l 28 (2 ) May 247 Wa 
D i s c u s s i o n o f work on I sospo ra spec ies 
Todorov Τ e t a l 
1979 B u l l World Hea l t h Organ 57 (5) 735-740 Wa 
I m m u n o r e a c t i v i t y i n pulmonary e c h i n o c o c c o s i s . 
1. A compara t i ve s t u d y o f immunod iagnos t ic t e s t s 
French summary 
Todorov Τ e t a l 
1979 B u l l World H e a l t h Organ 57 (5) 741-750 Wa 
I m m u n o r e a c t i v i t y i n pulmonary e c h i n o c o c c o s i s . 
2. E v a l u a t i o n o f a n t i b o d y response 
French summary 
Todorov Τ ; S to ianov G 
1979 B u l l World H e a l t h Organ 57 (5) 751-758 Wa 
C i r c u l a t i n g a n t i b o d i e s i n human e c h i n o c o c c o s i s 
be fo re and a f t e r s u r g i c a l t r e a t m e n t 
French summary 
Todo rov i c RA; Wagner GG; Kopf M 
1981 Vet P a r a s i t o l 8 (4) Sept 277-290 Wa 
U l t r a s t r u c t u r e o f Babesia b o v i s (Babes, 1888) 
TjSnnesen J 
1980 Ugeskr Laeger 142 (38) Sept 15 2483 Wm 
A case o f hookworm i n f e s t a t i o n p r e s e n t i n g w i t h 
erythema nodosum 
Danish t e x t ; E n g l i s h summary 
Toewe CH 2nd 
1980 Am Fami ly P h y s i c i a n 21 (5) May 90-95 Wm 
Bug b i t e s and s t i n g s 
Not indexed 
Toews DW See Wal tner-Toews D 
To jo R 
1970 Rev I b e r P a r a s i t o l 30 ( 2 - 3 ) Apr -Sep t 
345-359 Wa 
Expe r imen ta l s tudy o f A s c a r i s e x t r a c t a c t i o n 
upon the c e n t r a l nervous system 
Spanish summary 
To ldy M e t a l 
1979 B r a t i s l Lekar L i s t y 79 (4) Oct 448-452 Wm 
Tr ichomona l and o t h e r i n f l a m m a t i o n s o f the vag ina 
i n pregnancy 
Czechos lovak ian t e x t ; E n g l i s h , Russ ian , and Ger-
man summaries 
To ledo ECG See Gonzalez To ledo EC 
Tometsko AM e t a l 
1980 Ann N York Acad Sc 346 419-433 Wa 
E f f e c t s  o f p h o t o s e n s i t i v e chemica ls on m a l a r i a 
p a r a s i t e c e l l s 
Toml inson MJ e t a l 
1980 Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (5) Sept -Oct 
219-230 Wm 
The e f f e c t  o f i r r a d i a t e d Trypanosoma c r u z i on 
the pa thogenes i s o f Chagas' d i sease i n dogs 
Por tuguese summary 
Toml inson MJ e t a l 
1981 Am J Vet Research 42 (8) Aug 1444-1446 Wa 
Occurrence o f a n t i b o d y t o Trypanosoma c r u z i i n 
dogs i n the s o u t h e a s t e r n U n i t e d S t a t e s 
Tongson MS; A l c a s i d R; So l idum V 
1979 P h i l i p p i n e J Vet Med 18 (1 ) June 16-22 Wa 
E v a l u a t i o n o f v a r i o u s deworming programs f o r 
c a t t l e . I I . Feed lo t c a t t l e 
Tongson MS; Pablo LSM 
1979 P h i l i p p i n e J Vet Med 18 (1 ) June 42-54 Wa 
P r e l i m i n a r y s c r e e n i n g o f the p o s s i b l e d e f i n i t i v e 
hos t s of S a r c o c y s t i s s p . found i n P h i l i p p i n e 
b u f f a l o e s  (Buba lus b u b a l i s ) 
Tongu Y 
1974 Acta Med Okayama 28 (3) June 219-242 Wm 
U l t r a s t r u c t u r a l s t u d i e s on the m i c r o f i l a r i a  o f 
B rug ia m a l a y i 
Topalov I e t a l 
1981 K h i r u r g i i a S o f i i a 34 (1) 27-32 Wm 
Our expe r i ence i n the t r e a t m e n t w i t h Ech inococcus 
B u l g a r i a n t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Top i GC et a l 
1978 Med Cutan I b e r o - L a t i n o - A m 6 ( 3 - 4 ) 185-192 
Wm 
I n t e r e s e t i o l o g i c o de l Toxoplasma g o n d i i en e l 
p r u r i g o c r o n i c o 
E n g l i s h and French summaries 
Top i G e t a l 
1979 B o l l 1s t Dermat S G a l l i c a n o 10 (1) 5 - 5 1 Wm 
L ' i n f e z i o n e t o x o p l a s m i c a : I n t e r e s s e e z i o p a t o -
g e n e t i c o i n v a r i e a f f e z i o n i  d e r m a t o l o g i c h e 
E n g l i s h summary 
T o p o l a n s k i - S i e r r a R; Remidi de Gomez G 
1980 Gynak Rundschau 20 (1) 22-28 Wm 
T r a i t e m e n t de l a t r i chomonase v a g i n a l e a l ' o r n i -
dazo le pendant l a grossesse 
German summary 
T o r b i c a G 
1980 Acta Ch i r I u g o s l a v 27 supp l 1 569-573 Wm 
[Treatment o f e c h i n o c o c c o s i s ] 
C r o a t i a n t e x t 
T o r e l l a M; M e s s a l l i E 
1979 Arch Os te t e Ginec 84 ( 5 - 6 ) Aug-Dec 223-
233 Wm 
Toxoplasmosi e g rav idanza (Nota d i agg io rnamen to ) 
E n g l i s h summary 
Toro G; Roman G 
1978 Arch Neuro l 35 (5) May 271-275 Wm 
Cereb ra l m a l a r i a . A d i s s e m i n a t e d v a s c u l o m y e l i n -
opathy 
Toro M; Leon E; Lopez R 
1981 Vet P a r a s i t o l 8 (1 ) Feb 23-29 Wa 
Haematoc r i t c e n t r i f u g a t i o n t e c h n i q u e f o r t he 
d i a g n o s i s o f bov ine t r y p a n o s o m i a s i s 
402 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Toro Ben i t ez M e t a l 
1979 Ac ta C ien Venezolana 30 (5) 502-506 Wa 
La t e c n i c a de m i c r o c e n t r i f u g a c i o n  en e l d i agnos -
t i c o de l a t r i p a n o s o m i a s i s b o v i n a 
E n g l i s h summary 
T o r p i e r G; Capron A 
1980 J U l t r a s t r u c t u r e Research 72 (3) Sept 
325-335 Wa 
Intramembrane p a r t i c l e movements a s s o c i a t e d w i t h 
b i n d i n g o f l e c t i n s on Schistosoma mansoni su r face 
T o r r e - B i a n c o A; To ledo I 
1981 J B i o l Chem 256 (11 ) June 10 5926-5930 Wm 
The i s o l a t i o n , p u r i f i c a t i o n , and c h a r a c t e r i z a t i o n 
o f t h e c o l l a g e n o f C y s t i c e r c u s c e l l u l o s a e 
Tor res Ρ e t a l 
1979 Bol Ch i l eno P a r a s i t o l 34 ( 3 - 4 ) Ju l y -Dec 
87-91 Wa 
Presenc ia de l a r v a s de Thynnascar i s D o l l f u s , 
1933 (Nematoda, A n i s a k i d a e ) en peces mar inos d e l 
c e n t r o - s u r de C h i l e 
E n g l i s h summary 
To r res Ρ e t a l 
1980 Bol C h i l e n o P a r a s i t o l 35 ( 3 - 4 ) J u l y - D e c 55-
61 Wm 
Busqueda de D i p h y l l o b o t h r i u m y o t r o s p a r a s i t o s 
i n t e s t i n a l e s en l a p o b l a c i o n humana y c a r n í v o r o s 
domést icos d e l s e c t o r d e l lago Ca la fquen , C h i l e 
E n g l i s h summary 
To r res Ρ e t a l 
1981 J H e l m i n t h 55 ( 3 ) Sept 173-187 Wa 
Reserches on P s e u d o p h y l l i d e a (Carus , 1813) i n 
t he sou th o f C h i l e . IV . Occurrence o f D i p h y l l o -
b o t h r i u m d e n d r i t i c u m ( N i t z c h ) 
T o r r e s - R o d r i g u e z JM; Gu isantes JA; Yarzaba l LA 
1980 Med C l i n Barce lona 74 (2) Jan 25 69-77 Wm 
H i d a t i d o s i s : Nuevos concep tos sobre una a n t i g u a 
enfermedad ( 1 . p a r t e ) 
E n g l i s h summary 
T o r r e s - R o d r i g u e z JM; Gu isan tes JA; Ya rzaba l LA 
1980 Med C l i n Barce lona 74 (7) Apr 10 287-295 
Wm 
H i d a t i d o s i s : Nuevos conceptos sobre una a n t i g u a 
enfermedad ( 2 . p a r t e ) 
T o r r e s - R o j a s JR; R o t h s c h i l d H; K r o t o s k i WA 
1981 Am J T r o p Med and Hyg 30 (1 p t 1) Jan 
1 -4 Wa 
T r o p i c a l sp lenomega ly syndrome i n a n o n t r o p i c a l 
s e t t i n g 
T o r r o e l l a J J 
1979 SPM S a l u d Pub Mexico 21 (6) Nov-Dec 747-
756 Wm 
Las m a n i f e s t a c i o n e s o c u l a r e s en l a oncoce rcos i s 
E n g l i s h summary 
T o r r u e l l a M e t a l 
1981 Comp Biochem and P h y s i o l 70B (3) 463-468 
Wa 
Trypanosoma c r u z i and Trypanosoma r a n g e l i : G lu -
tamate dehydrogenases and p r o t e o l y t i c a c t i v i t i e s 
Toshchev AP 
1963 Trudy V s e s o i u z I n s t G e l ' m i n t 10 53-55 Wa 
[ T r i c h i n o s i s o f f u r - b e a r i n g  an ima ls i n zones o f 
Eas te rn S i b e r i a ] 
Russ ian t e x t 
Toshchev AP; Balanov MG 
1963 Trudy Vseso iuz I n s t G e l ' m i n t 10 55-56 Wa 
[A case o f t r i c h i n o s i s i n Mus te la z i b e l l i n a ] 
Russ ian t e x t 
T o s s w i l l JHC ; R i d l e y DS; Warhurst DC 
1980 J C l i n Path 33 (1) Jan 33-35 Wa 
Counter Immunoe lec t ropho res i s as a r a p i d sc reen -
i n g t e s t f o r amoebic l i v e r abscess 
Tosta CE et a l 
1980 Exper P a r a s i t o l 50 (1) Aug 7-15 Wa 
Plasmodium y o e l i i and Plasmodium b e r g h e i : I s o l a -
t i o n o f i n f e c t e d e r y t h r o c y t e s from b lood by 
c o l l o i d a l s i l i c a g r a d i e n t c e n t r i f u g a t i o n 
Tos ta CE; Hermans MAA 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (3) June 363-
365 Wa 
A t y p i c a l r e t i c u l o c y t e s i n r a t s w i t h m a l a r i a as 
a p o s s i b l e consequence o f the p i t t i n g f u n c t i o n 
o f the s p l e e n 
Tosta CE; Wedderburn N 
1980 C l i n and Exper Immunol 42 (1) Oct 114-120 
Wa 
Immune p h a g o c y t o s i s o f Plasmodium y o e l i i - i n f e c t e d 
e r y t h r o c y t e s by macrophages and e o s i n o p h i l s 
e l -Toukhy MA See E l -Toukhy MA 
1978^Afr ique^Med (160) 17 May 339-342 Wm 
Preva lence de l a toxop lasmose au M a l i . Eva lua -
t i o n du r i s q u e de toxop lasmose c o n g e n i t a l e 
Tovo rn i k D; M a t j a s i c M 
1979 Ζdrav V e s t n i k 48 (2) Feb 87-89 Wm 
T i ck Argas sp. as a p a r a s i t e i n a human f l a t 
C r o a t i a n t e x t ; E n g l i s h summary 
Townson Η ; M e r e d i t h SEO 
1979 Symposia B r i t Soc P a r a s i t o l 17 145-174 Wa 
I d e n t i f i c a t i o n o f t h e S i m u l i i d a e i n r e l a t i o n t o 
o n c h o c e r c i a s i s 
Townson H; Sula iman I ; Matthews HA 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 175-176 
Wa 
Genet ic aspec ts o f the s u s c e p t i b i l i t y o f Aedes 
a e g y p t i t o D i r o f i l a r i a  and Brug ia 
Trager W 
1979 B u l l Wor ld Hea l t h Organ 57 supp l 1 85-86 Wa 
Recent developments i n e n l a r g i n g the sca le o f 
p r o d u c t i o n o f Plasmodium f a l c i p a r u m i n v i t r o 
French summary 
Trager W 
1980 Trop D i s Research Ser (3 ) 3 -13 Wm 
C u l t i v a t i o n o f e r y t h r o c y t i c s tages o f m a l a r i a 
Trager W 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (3) May 325-329 Wa 
P r e s i d e n t i a l add ress : C u l t i v a t i n g f r i e n d s and 
p a r a s i t e s 
Not indexed 
Trager W et a l 
1980 Exper P a r a s i t o l 50 (1) Aug 83-89 Wa 
Plasmodium f a l c i p a r u m : A n t i m a l a r i a l a c t i v i t y i n 
c u l t u r e o f s i n e f u n g i n and o t h e r m e t h y l a t i o n i n -
h i b i t o r s 
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Trager W e t a l 
1981 Proc N a t i o n a l Acad Se 78 (10) B i o l Se Oct 
6527-6530 Wa 
Clones o f the m a l a r i a p a r a s i t e Plasmodium f a l -
c iparum o b t a i n e d by m i c r o s c o p i c s e l e c t i o n : T h e i r 
c h a r a c t e r i z a t i o n w i t h rega rd t o knobs, c h l o r o -
qu ine s e n s i t i v i t y , and f o r m a t i o n o f gametocytes 
Trager W; Po lonsky J 
1981 Am J Trop Med and Hyg 30 (3 ) May 531-537 
Wa 
A n t i m a l a r i a l a c t i v i t y o f q u a s s i n o i d s a g a i n s t 
c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t Plasmodium f a l c i p a r u m 
i n v i t r o 
Trah MR 1952-
1981 I naug -D i ss [28] ( L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v 
München) 51 pp München Wa(41.2 M9222) 
E in B e i t r a g zu Diagnose und B i o l o g i e von O l l u -
lanus t r i c u s p i s ( L e u c k a r t , 1865) 
E n g l i s h summary 
T r a i l DRS 
1980 Am N a t u r a l i s t 116 ( 1 ) J u l y 77-91 Wa 
B e h a v i o r a l i n t e r a c t i o n s between p a r a s i t e s and 
h o s t s : Host s u i c i d e and t h e e v o l u t i o n o f com-
p l e x l i f e c y c l e s 
T r a i n e r JE j r 1943-
1971 Diss (Un iv Oklahoma) 78 pp Ann Arbor M i c h i -
gan Wa(DISS 72 -3 ,443 ) 
An u l t r a s t r u c t u r a l i n v e s t i g a t i o n o f body w a l l 
components i n Porocephalus c r o t a l i (Pen tas tomida ) 
T r a i n i n Z; Ungar-Waron H 
1981 Advances Exper Med and B i o l 137 169-196 Wa 
IgM i n t he bov ine immune system and i t s r e l e v a n c e 
t o d i sease 
Traub R; Nadchatram M 
1967 J Med Entom 4 (1 ) Apr 25 1 - 1 1 Wa 
New spec ies o f c h i g g e r s o f t he subgenus L e p t o -
t r omb id ium from t h e mounta ins o f West P a k i s t a n 
T r a v i s BV 1907-1980 Nec ro logy 
1981 Mosqui to News 41 (1) Mar 190-191 Wa 
T r e j o - P a d i l l a E e t a l 
1977 Arch Venez P u e r i c u l t y P e d i a t 40 (2) J u l y -
Sept 265-288 Wm 
Absceso h e p á t i c o a s c a r i d i a n o en n i n o s . C a r a c t e r -
í s t i c a s c l í n i c a s y pautas de t r a t a m i e n t o en 14 
casos e s t u d i a d o s en Caracas 1970-1975 
E n g l i s h summary 
T r e t ' i a k o v AM e t a l 
1979 V e s t n i k Kh i r 122 (4) Apr 27-30 Wm 
[ S u r g i c a l x - r a y manometry o f the b i l i a r y t r a c t s 
i n o p i s t h o r c h i a s i s ] 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
Treugut H e t a l 
1980 Rad io logy 137 (1 p t 1) Oct 37-41 Wm 
Pulmonary i n v o l v e m e n t by Echinococcus a l v e o l a r i s 
T rev i no N; Cruz de Lav in E; Tan imoto-Wek i M 
1977 Arch I n v e s t Med 8 (1) 71-83 Wm 
E s t u d i o u l t r a m i c r o s c o p i c o de l a i n v a s i o n de l a 
mucosa de l c o l o n po r E. h i s t o l y t i c a 
E n g l i s h summary 
T r i b o u l e y J ; T r i b o u l e y - D u r e t J ; A p p r i o u M 
1979 Compt Rend Soc B i o l Par i s 173 (6) 1046-1049 
Wa 
I n f l u e n c e du m u r a m y l d i p e p t i d e (MDP) sur l a r e s i s -
tance du r a t v i s - a - v i s de Schistosoma mansoni 
E n g l i s h summary 
T r i b o u l e y J ; T r i b o u l e y - D u r e t J ; A p p r i o u M 
1980 Ann P a r a s i t o l 55 (1 ) Jan-Feb 87-96 Wa 
I n f l u e n c e du b a c i l l e de Ca lmet te e t Guer in 
(B .C .G . ) su r l a m i g r a t i o n l a r v a i r e de S c h i s t o -
soma mansoni chez l a s o u r i s 
E n g l i s h summary 
T r i g a l o u D; V i a r d H 
1980 J C h i r P a r i s 117 (4) Apr 253-255 Wm 
Hematome s o u s - c a p s u l a i r e du f o i e : Une c o m p l i c a -
t i o n ra re de l a d i s t o m a t o s e h e p a t i q u e . A propos 
d ' un cas 
E n g l i s h summary 
T r i g g PI 
1979 Trop Dis Research Ser (2) 45-79 Baw 
M a l a r i a 
T r imb le JJ I I I ; Thompson SA 
1980 C e l l and T issue Research 205 (1) Jan 55-65 
Wa 
U l t r a s t r u c t u r a l o b s e r v a t i o n s on the c e l l su r face 
o f the i n t e s t i n a l e p i t h e l i u m of the nematode, 
A s c a r i s suum 
T r i p a t h i JC 
1980 I n d i a n Vet J 57 (4) Apr 305-309 Wa 
E c o l o g i c a l s t u d i e s on the eggs and i n f e c t i v e 
l a r v a e o f some common g a s t r o - i n t e s t i n a l nema-
todes o f goats 
T r i p a t h i JC 
1980 I n d i a n Vet J 57 (9) Sept 719-722 Wa 
E f f e c t  o f d i f f e r e n t  tempera tu res on the eggs o f 
g a s t r o - i n t e s t i n a l nematodes o f goats under con-
t r o l l e d c o n d i t i o n s 
T r i p a t h i YR 
1977 I n d i a n J He lm in th 27 (1) Mar 1975 62-105 I s -
sued Mar 19 Wa 
Monogenet ic t rematodes o f I n d i a - - R e a p p r a i s a l 
T r i p a t h y NK; M i s r a SS; Das CC 
1980 Cu r ren t Sc Banga lore 49 (24) Dec 20 950-951 
Wa 
A no te on the m e i o s i s i n two spec ies o f t i c k s 
( A c a r i : I x o d i d a e ) L e t t e r 
T r i p a t h y SB e t a l 
1980 I n d i a n Vet J 57 (3) Mar 252-253 Wa 
Haemorrhagic c y s t i t i s i n a c a p t i v e b l a c k p a n t h e r 
(Panthera pa rdus ) 
Tr ischmann TM; Bloom BR 
1980 Exper P a r a s i t o l 49 (2) Apr 225-232 Wa 
Trypanosoma c r u z i : A b i l i t y o f T - c e l l - e n r i c h e d 
and - d e p l e t e d lymphocyte p o p u l a t i o n s t o p a s s i v e l y 
p r o t e c t mice 
T r i s t a n DF; P rokop ' ev VN 
1975 P a r a z i t o l o g i i a L e n i n g r a d 9 ( 5 ) Sep t -Oc t 
398-403 Wa 
F leas o f C i t e l l u s f u l v u s L i c h t , and t h e i r i n f e c -
t i o n r a t e w i t h t he p lague agent ove r t he t e r r i -
t o r y o f Kazakhstan and C e n t r a l As ia 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
T r i z i o D; D e l i a Bruna C; I s e t t a AM 
,1980 Immunology 40 (3) J u l y 353-358 Wa 
' M o d i f i c a t i o n o f immune respons i veness i n mur ine 
s c h i s t o s o m i a s i s mansoni . I . Time course a f t e r 
c e r c a r i a l exposure 
404 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
T r o t t e r ER; P e t e r s W; Rob inson BL 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 ( 2 ) Apr 127-
138 Wa 
The e x p e r i m e n t a l chemotherapy o f l e i s h m a n i a s i s , 
I V . The deve lopment o f a r o d e n t model f o r v i s -
c e r a l i n f e c t i o n 
T r o t t e r ER; Pe te rs W; Robinson BL 
198 0 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (3 ) June 299-
319 Wa 
The e x p e r i m e n t a l chemotherapy o f l e i s h m a n i a s i s . 
V I . The deve lopment o f r o d e n t models f o r c u t a n e -
ous i n f e c t i o n w i t h L . ma jo r and L . mexicana 
amazonensis 
T r o t t i GC Se¿ C a n e s t r i - T r o t t i G 
T r o u e t A 
1980 B u l l e t Mem Acad Roy Med Be lg 135 (4 ) 
Apr 26 261-272 Wm 
Développement de medicaments a n t i t u m o r a u x e t 
a n t i p r o t o z o a i r e s s e l e c t i f s pa r a s s o c i a t i o n a des 
v e c t e u r s l y s o s o m o t r o p e s 
E n g l i s h summary 
T r o u e t A e t a l 
1981 B u l l Wor ld H e a l t h Organ 59 (3 ) 449-458 Wa 
Development o f new d e r i v a t i v e s o f p r i m a q u i n e by 
a s s o c i a t i o n w i t h l y s o s o m o t r o p i c c a r r i e r s 
F rench summary 
T r ó v e l a VZ 
1979 P h i l i p p i n e J Ve t Med 18 ( 1 ) June 135-140 
Wa 
A n o t e on t h e seasona l v a r i a t i o n o f l a r v a l t rema-
t o d e i n f e c t i o n i n Lymnaea v i r i d i s Quoy and G a i -
mard i n U . P . D i l i m a n Campus 
Troyano LR See Robbio T royano L 
T r p i s M 
1978 J Med Entom 15 ( 1 ) Nov 7 73 -80 Wa 
G e n e t i c s o f hematophagy and au togeny i n t h e 
Aedes s c u t e l l a r i e complex ( D i p t e r a : C u l i c i d a e ) 
T r p i s M 
1981 Tropenmed u P a r a s i t o l 32 (3 ) Sept 184-188 
Wa 
S u s c e p t i b i l i t y o f t h e au togenous group o f t h e 
Aedes s c u t e l l a r i s complex o f m o s q u i t o e s t o i n -
f e c t i o n w i t h B r u g i a m a l a y i and B r u g i a p a h a n g i 
German summary 
T r p i s M; Duhrkopf RE; Parker KL 
1981 Sc ience (4489) 211 Mar 27 1435-1437 Wa 
Non-Mende l ian i n h e r i t a n c e o f mosqu i t o s u s c e p t i -
b i l i t y t o i n f e c t i o n w i t h B rug ia m a l a y i and B rug ia 
p a h a n g i 
T r u a n t AL e t a l 
1981 J C l i n M i c r o b i o l 13 ( 5 ) May 882-884 Wa 
Compar ison o f f o r m a l i n - e t h y l e t h e r s e d i m e n t a t i o n , 
f o r m a l i n - e t h y l a c e t a t e s e d i m e n t a t i o n , and z i n c 
s u l f a t e f l o t a t i o n t e c h n i q u e s f o r d e t e c t i o n o f 
i n t e s t i n a l p a r a s i t e s 
Trueman KF e t a l 
1980 A u s t r a l Vet J 56 (10) Oct 511 Wa 
S p i r o c e r c a l u p i i n a dog L e t t e r 
T r u j i l l o - V a l d e s VM e t a l 
1981 A rch I n v e s t Med 12 (1) 15-28 Wm 
E x p e r i m e n t a l t r e a t m e n t o f c y s t i c e r c o s i s w i t h 
m e t r i f o n a t e 
E n g l i s h t e x t ; Span ish t e x t 
T s a i LY; Pan FC; L i u С 
1980 Ac ta Entom S i n i c a 23 ( 1 ) Feb 7 9 - 8 1 Wa 
A new s p e c i e s o f C e r a t o p h y l l u s f rom C h i n g h a i 
P r o v i n c e , Ch ina 
Ch inese t e x t ; E n g l i s h summary 
Tsang VCW; Tao Y; Madd ison SE 
1981 J P a r a s i t o l 67 (3 ) June 340-350 Wa 
S y s t e m a t i c f r a c t i o n a t i o n o f Sch is tosoma mansoni 
u r e a - s o l u b l e egg a n t i g e n s and t h e i r e v a l u a t i o n 
by t h e s i n g l e - t u b e , k i n e t i c - d e p e n d e n t , enzyme-
l i n k e d , immunosorbent assay ( k -EL ISA) 
Tsega E e t a l 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 ( 3 ) 401-404 
Wa 
C h l o r o q u i n e i n t h e t r e a t m e n t o f p o r p h y r i a c u -
tanea t a r d a 
Ts iquaye KN; Doenhof f M 
1980 Trop D i s Research Ser ( 3 ) 361 Wm 
C y t o t o x i c i t y o f s e c r e t o r y p r o d u c t ( s ) o f S. man-
s o n i eggs i n p r i m a r y c u l t u r e s o f human embryo 
l i v e r c e l l s 
Tso lov В 
1979 Vet S b i r k a 77 (7) 29-31 Wa 
The e p i z o o t i o l o g y o f e c h i n o c o c c o s i s and c e n u r o s i s 
i n t h e d i s t r i c t o f V i d i n 
B u l g a r i a n t e x t 
Not i ndexed 
Tsunematsu Y 
1980 Kansenshogaku Zassh i ( J Janan Ass I n f e c t D i s ) 
54 (1) Jan 1 - 2 Wm 
[ T o x o p l a s m o s i s ] 
Japanese t e x t 
Not i ndexed 
Tsung SH; Loh WP 
1979 Ann C l i n and Lab Sc 9 ( 5 ) S e p t - O c t 393-395 
Wa 
I n v a s i o n o f t h e f a l l o p i a n t ube by E n t e r o b i u s 
v e r m i c u l a r i s 
T s u t s u i M e t a l 
1980 Rinsho K e t s u e k i (Japan J C l i n Hemato l ) 21 
(7 ) J u l y 999-1006 Wm 
A case o f a n g i o - i m m u n o b l a s t i c l ymphadenopathy 
w i t h d y s p r o t e i n e m i a - - w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o 
i m m u n o l o g i c a l approach on DNA a n t i b o d y , Toxo-
plasma a n t i b o d y and c o l d h e m a g g l u t i n i n 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
Tsve taeva NP; V a s i l ' e v AA 
1963 Trudy V s e s o i u z I n s t G e l ' m i n t 10 142-168 Wa 
[ H e a l i n g p rocesses i n geese a f t e r s u c c e s s f u l 
t r e a t m e n t f o r a m i d o s t o m i a s i s ] 
Russ ian t e x t 
Tubaro E e t a l 
1980 Biochem Pharmacol 29 (13) J u l y 1 1939-1943 
Wm 
L i v e r x a n t h i n e o x i d a s e i n c r e a s e i n mice i n t h r e e 
p a t h o l o g i c a l mode l s . A p o s s i b l e de fense mecha-
n ism 
Tubaro E e t a l 
1980 Biochem Pharmacol 29 (13) J u l y 1 1945-1948 
Wm 
X a n t h i n e o x i d a s e i n c r e a s e i n p o l y m o r p h o n u c l e a r 
l e u c o c y t e s and macrophages i n mice i n t h r e e 
p a t h o l o g i c a l s i t u a t i o n s 
Tubbs H 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (1 ) 121-123 
Wa 
E n d o t o x i n i n human and mur ine m a l a r i a 
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T u f f DW 
1977 Texas J Sc 28 ( 1 - 4 ) Mar 145-159 Wa 
A key t o the l i c e o f man and domest i c an ima ls 
T u f f  DW; Huffman  DG 
1977 Texas J Sc 28 ( 1 - 4 ) Mar 161-191 Wa 
An index t o the genera o f hos t s i n Yamagu t i ' s 
Systema Helminthum 
T u l l o c h A 
1980 Papua N Guinea Med J 23 (3) Sept 117-125 
Wm 
Ch lo roqu ine r e s i s t a n t Plasmodium f a l c i p a r u m ma-
l a r i a i n East New B r i t a i n , Papua New Guinea 
T u l l y JG et a l 
1981 Science (4498) 212 May 29 1043-1045 Wa 
H e l i c a l mycoplasmas ( s p i r o p l a s m a s ) from Ixodes 
t i c k s 
Tunnessen WW j r 
1980 Delaware Med J 52 (10) Oct 533-536 Wm 
Common s k i n problems i n c h i l d r e n 
Tuomi J ; Tanskanen R 
1980 Acta Vet Scand 21 (4) 699-701 Wa 
A n t i g e n i c n o n - r e l a t i o n s h i p o f two bov ine epe ry -
th rozoa demons t ra ted by the immuno f luo rescen t 
method 
Turk DE 
1981 P o u l t r y Science 60 (2) Feb 323-326 Wa 
C o c c i d i a l i n f e c t i o n s and i r o n a b s o r p t i o n 
Turk JL 
1979 Immunol Aspects I n f e c t Dis 421-452 Wa 
Immunology o f c h r o n i c i n f e c t i o n s 
T u r l e y K: Sherman RT 
1976 Am Surg 42 (3) Mar 166-169 Wm 
B i l i a r y a s c a r i a s i s 
T u r n b u l l I F ; Howel ls AJ 
1980 A u s t r a l J B i o l Sc 33 (2) May 169-181 Wa 
L a r v i c i d a l a c t i v i t y o f i n h i b i t o r s o f DOPA deca r -
boxy lase on the A u s t r a l i a n sheep b l o w f l y , L u c i l i a 
c u p r i n a 
T u r n b u l l I F ; P y l i o t i s NA; Howe l l s AJ 
1980 J I n s e c t P h y s i o l 26 (8) 525-532 Wa 
The e f f e c t s  o f DOPA deca rboxy lase i n h i b i t o r s on 
the p e r m e a b i l i t y and u l t r a s t r u c t u r e o f the l a r v a l 
c u t i c l e o f the A u s t r a l i a n sheep b l o w f l y , L u c i l i a 
c u p r i n a 
Turner DA 
1980 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (1) 1 -7 Wa 
A nove l m a r k i n g / r e l e a s e / r e c a p t u r e method f o r 
p o s s i b l e use i n d e t e r m i n i n g aspec ts o f t s e t s e 
f l y behav iou r 
Turner DA 
1980 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (1) 9-13 Wa 
Tse tse e c o l o g i c a l s t u d i e s i n N ige r and Mozam-
b i q u e . I . P o p u l a t i o n sampl ing 
Turner DA 
1980 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (1) 15-21 Wa 
Tse tse e c o l o g i c a l s t u d i e s i n N iger and Mozam-
b i q u e . I I . R e s t i n g behav iou r 
Turner DA 
1981 I n s e c t Sc and I t s A p p l i c 1 (3) 243-248 Wm 
The c o l o n i z a t i o n by the t s e t s e , G l o s s i n a p a l l i -
d i pes Aus ten , o f a un ique h a b i t a t - - e x o t i c c o n i f -
erous p l a n t a t i o n - - w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o the 
Lambwe V a l l e y , Kenya 
Turner DP 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (1) 176-178 
Wa 
P r e l i m i n a r y o b s e r v a t i o n s on the c e l l su r face o f 
Plasmodium g a l l i n a c e u m s p o r o z o i t e s 
Turner HM; McKeever S 
1980 J P a r a s i t o l 66 (5) Oct 823-824 Wa 
I tyogon imus s c a l o p i sp. n . (Trematoda: Brachy-
laemidae) from the e a s t e r n mo le , Scalopus aqua-
t i c u s (L innaeus 1758) 
Turner KJ; F i s h e r EH; McWi l l i am AS 
1980 A u s t r a l J Exper B i o l and Med Sc 58 (3) 
June 249-257 Wa 
Homology between roundworm ( A s c a r i s ) and hook-
worm (N. amer icanus) a n t i g e n s d e t e c t e d by human 
IgE a n t i b o d i e s 
Turner KJ; F i s h e r EH; Mayrhofer G 
1981 A u s t r a l J Exper B i o l and Med Sc 59 (4) Aug 
491-502 Wa 
Age-dependent m o d u l a t i o n o f serum IgE and mast 
c e l l s e n s i t i z a t i o n by N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i e n -
s i s i n f e s t a t i o n i n r a t s 
Turner KJ; Sumarmo ; Su te j o 
1978 As ian J I n f e c t Dis 2 (3) Sept 193-203 Wm 
The i n f l u e n c e o f p a r a s i t i s m on the e x p r e s s i o n o f 
immed ia te - t ype h y p e r s e n s i t i v i t y r e a c t i o n s and 
serum immunog lobu l i n l e v e l s i n ma lnou r i shed 
c h i l d r e n 
Turner M 
1980 Nature London (5751) 284 Mar 6 13-14 Wa 
How trypanosomes change coa ts 
Turrens JF e t a l 
1980 Med ic ina Buenos A i r e s 40 Suppl (1) 137-144 
Wm 
D i s t r i b u c i ó n s u b c e l u l a r de e r g o s t e r o l y e s t e r ó l e s 
5 , 7 - d i e n i c o s en Trypanosoma c r u z i 
E n g l i s h summary 
Tu r t as S; V i a l e ES; Pau A 
1980 Surg Neuro l 13 (6) June 468-470 Wm 
Long- te rm r e s u l t s o f s u r g e r y f o r h y d a t i d d i sease 
o f t he sp ine 
T u t t l e JV; K r e n i t s k y TA 
1980 J B i o l Chem 255 (3) Feb 10 909-916 Wa 
Pur ine p h o s p h o r i b o s y l t r a n s f e r a s e s  from Leishmania 
donovani 
Tuzet 0 e t a l 
[1968] B u l l Soc Zool France 92 (3) 1967 597-602 
Issued Mar 15 Ws 
Cycle coe lomique de S t i c t o s p o r a k u r d i s t a n a Theod. 
1961 e u g r e g a r i n e p a r a s i t e de l a r v e s d ' O r y c t e s 
( C o l e o p t . Sca rab . ) de Madagascar 
E n g l i s h summary 
Tuzet 0 ; Manier JF ; J o l i v e t Ρ 
1957 Fase (5) Exp lo r Parc Nat A l b e r t I n s t Parc 
Nat Congo Belge 2 s 7 -19 Issued May 15 Wa 
Nyc to the rus p a r a s i t e s de l ' i n t e s t i n de myr iapodes 
d i p l o p o d e s 
Tuzun Y· e t a l 
1980 I n t e r n a t J Dermat 19 (1) Jan-Feb 41-44 Wm 
The e p i d e m i o l o g y o f s cab ies i n Turkey 
Tuzuner A e t a l 
1980 Vasa 9 (4) 277-280 Wm 
An uncommon case o f h y d a t i d c y s t l o c a l i z e d on the 
endocardium caus ing a r t e r i a l embolism 
German summary 
406 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Tyag i SK e t a l 
1980 J Ass P h y s i c i a n s I n d i a 28 (12) Dec 515-519 
Wm 
A c l i n i c a l s t udy o f amoebic p e r i c a r d i t i s 
T y l e r GV; H i b l e r CP; Prestwood AK 
1980 J W i l d l i f e Dis 16 (4) Oct 533-540 Wa 
Exper imen ta l i n f e c t i o n o f mule deer w i t h Pare-
l a p h o s t r o n g y l u s t e n u i s 
T z i p o r i S 
1981 Vet Ree 108 (24) June 13 510-515 Wa 
The a e t i o l o g y and d i a g n o s i s o f c a l f d i a r r h o e a 
T z i p o r i S et a l 
1980 N England J Med 303 (14) Oct 2 818 Wa 
V o m i t i n g and d i a r r h e a a s s o c i a t e d w i t h c r y p t o -
s p o r i d i a l i n f e c t i o n L e t t e r 
T z i p o r i S et a l 
1980 I n f e c t and Immun 30 (3) Dec 884-886 Wa 
C r y p t o s p o r i d i u m : Evidence f o r a s i n g l e - s p e c i e s 
genus 
T z i p o r i S e t a l 
1980 Vet Ree 107 (25-26) Dec 20-27 579-580 Wa 
An ou tb reak o f c a l f d i a r r h o e a a t t r i b u t e d to 
C r y p t o s p o r i d i a ! i n f e c t i o n 
T z i p o r i S e t a l 
1981 I n f e c t and Immun 33 (2) Aug 401-406 Wa 
D ia r rhea i n lambs: Expe r imen ta l i n f e c t i o n s w i t h 
e n t e r o t o x i g e n i c E s c h e r i c h i a c o l i , r o t a v i r u s , and 
C r y p t o s p o r i d i u m sp. 
T z i p o r i S e t a l 
1981 J C l i n M i c r o b i o l 14 (1) J u l y 100-105 Wa 
D ia r rhea due t o C r y p t o s p o r i d i u m i n f e c t i o n i n a r -
t i f i c i a l l y r ea red lambs 
T z i p o r i S e t a l 
1981 Am J Vet Research 42 (8) Aug 1400-1404 Wa 
D i a r r h e a i n lambs e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d w i t h 
C r y p t o s p o r i d i u m i s o l a t e d from c a l v e s 
T z i p o r i S e t a l 
1981 J I n f e c t D i s 144 (2) Aug 170-175 Wa 
D i a r r h e a i n young red deer a s s o c i a t e d w i t h i n -
f e c t i o n w i t h C r y p t o s p o r i d i u m 
T z i p o r i S; Campbel l I 
1981 J C l i n M i c r o b i o l 14 (4) (4) Oct 455-456 Wa 
Preva lence o f C r y p t o s p o r i d i u m a n t i b o d i e s i n 10 
an ima l spec ies 
Tzoneva M e t a l 
1980 B u l l World Hea l t h Organ 58 (4) 659-662 Wa 
Frequency o f g l u c o s e - 6 - p h o s p h a t e dehydrogenase 
e f f i c i e n c y  i n r e l a t i o n t o a l t i t u d e : A m a l a r i a 
h y p o t h e s i s 
French summary 
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E n g l i s h summary 
van der Veen J ; Po lak MF 
1980 J Hyg Cambridge 85 (2) Oct 165-174 Wa 
P r e v a l e n c e o f Toxoplasma a n t i b o d i e s acco rd i ng t o 
age w i t h comments on the r i s k o f p r e n a t a l i n f e c -
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van Veen TWS See S c h i l l h o r n van Veen TW 
Veerannan KM 
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The i n c i d e n c e o f i n t e s t i n a l p a r a s i t e s among the 
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E n g l i s h and Span i sh summaries 
V e r c r u y s s e J ; P a r e n t R 
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O b s e r v a t i o n d ' u n e e p i z o o t i e de b a b e s i o s e p o r c i n e 
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E n g l i s h and Du tch summaries 
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Veress B; A b d a l l a RE; E l Hassan AM 
1980 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 74 (4 ) Aug 421-
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E l e c t r o n m i c r o s c o p e i n v e s t i g a t i o n s on l e i s h m a n i a -
s i s i n t h e Sudan. I . Mo rphome t r i c s t u d i e s on 
Le i shman ia a m a s t i g o t e s i n v a r i o u s forms o f human 
l e i s h m a n i a s i s 
Veress B; A b d a l l a RE; E l Hassan AM 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (6 ) Dec 607-
613 Wa 
E l e c t r o n m i c r o s c o p e i n v e s t i g a t i o n s on l e i s h m a n i a -
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1980 Am J Surg 140 (1 ) J u l y 53-59 Wm 
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V e l a s c o AF See F e r i a - V e l a s c o A 
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1979 V e t e r i n a r i i a Moskva (4) Apr 42-43 Wa 
E f f i c i e n c y  o f a n t h e l m i n t i c s 
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R e s p i r a t o r y f a i l u r e due t o S t r o n g y l o i d e s s t e r -
c o r a l i s i n a p a t i e n t w i t h a r e n a l t r a n s p l a n t 
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Vernes A 
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1980 Pa th B i o l 28 ( 7 ) Sept 457-460 Wa 
M o d i f i c a t i o n s du l i p o p r o t e i n o g r a m m e au c o u r s du 
p a l u d i s m e humain 
E n g l i s h summary 
V e r s h i n i n I I 
1974 V e t e r i n a r i i a Moskva (2 ) Feb 77-80 Wa 
[On t h e deve lopmen t c y c l e o f S a r c o c y s t i s h i r -
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Wa 
The t r e a t m e n t o f S t i l e s i a h e p a t i c a i n f e s t a t i o n 
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b i e n s e t r y p a n o s o m i a s i s 
F rench and D u t c h summaries 
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V i a l t e l Ρ e t a l 
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E n g l i s h summary 
V i b o o l y a v a t a n a J ; Sumethanurugkul P; Chearanai S 
1981 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
12 (2) June 200-203 Wa 
S tud ies on d i s t r i b u t i o n o f s n a i l i n t e r m e d i a t e 
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E n g l i s h summary 
V i d e n o v i c L e t a l 
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Vinayak VK e t a l 
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P r o t e c t i v e e f f e c t s  o f crude and ch romatograph ic 
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V inayak VK e t a l 
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A d o p t i v e t r a n s f e r  o f immuni ty i n G i a r d i a l a m b l i a 
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V inayak VK e t a l 
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E n g l i s h summary 
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V i o l a S e t a l 
1980 Minerva C h i r 35 (4) Feb 29 307-311 Wm 
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E n g l i s h summary 
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1980 J Econom Entom 73 (6) Dec 791-792 Wa 
E v a l u a t i o n o f p y r e t h r o i d s impregnated i n c a t t l e 
ear tags f o r c o n t r o l o f face f l i e s and horn f l i e s 
W i l l i a m s R0 et a l 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (5 p t 2) Sept 1037-
1042 Wa 
Analyses o f v a r i a b l e a n t i g e n gene rear rangements 
i n Trypanosoma b r u c e i 
W i l l i a m s o n J e t a l 
1981 Nature London (5822) 292 J u l y 30-Aug 5 466-
467 Wa 
T r y p a n o c i d a l a c t i v i t y o f d a u n o r u b i c i n and r e -
l a t e d compounds L e t t e r 
W i l l i a m s o n JMW; W i l l i a m s H; Sharman GAM 
1980 Research Vet Sc 29 (1) J u l y 36-40 Wa 
Toxoplasmosis i n farmed red deer (Cervus e laphus ) 
i n Sco t l and 
W i l l i s GM; Baker DH 
1980 P o u l t r y Sc ience 59 (11) Nov 2538-2543 Wa 
L a s a l o c i d - s u l f u r amino a c i d i n t e r r e l a t i o n s h i p i n 
t h e c h i c k 
W i l l i s GM; Baker DH 
1981 J N u t r i t i o n 111 (7) J u l y 1157-1163 Wa 
I n t e r a c t i o n between d i e t a r y p r o t e i n / a m i n o a c i d 
l e v e l and p a r a s i t i c i n f e c t i o n : M o r b i d i t y i n 
amino a c i d d e f i c i e n t o r adequate c h i c k s i n o c u l a -
t ed w i t h E ime r i a a c e r v u l i n a 
W i l l i s OR; Chapman HC; Petersen JJ 
1980 Mosqui to News 40 (1) Mar 71-73 Wa 
A d d i t i o n a l f i e l d t e s t i n g o f the m e r m i t h i d pa ra -
s i t e Romanomermis c u l i c i v o r a x a g a i n s t Anopheles 
a lb imanus i n E l Sa lvador 
W i l l m o t t SM 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (4) J u l y 161-174 Wa 
Workshop no. 13. E v o l u t i o n o f h e l m i n t h s 
Wi l lms K; Merchant MT 
1980 P a r a s i t e Immunol 2 (4) Win ter 261-275 Wa 
The i n f l a m m a t o r y r e a c t i o n s u r r o u n d i n g Taenia 
so l i um l a r v a e i n p i g musc le : U l t r a s t r u c t u r a l and 
l i g h t m i c r o s c o p i c o b s e r v a t i o n s 
W i l l o m i t z e r J 
1980 Acta Vet Brno 49 ( 3 - 4 ) Sept-Dec 269-277 Wa 
Seasonal dynamics o f p a r a s i t o s e s i n g rassca rp 
(Ctenopharyngodon i d e i l a ) f r y and f i n g e r l i n g s 
Czech and Russ ian summaries 
W i l l o m i t z e r J 
1980 Acta Vet Brno 49 ( 3 - 4 ) Sept-Dec 279-282 Wa 
Therapy o f major e c t o p a r a s i t o s e s i n g rassca rp 
(Ctenopharyngodon i d e i l a ) f r y and f i n g e r l i n g s 
Czech and Russ ian summaries 
Wi l son A; Ackers JP 
1980 B r i t J Vener Dis 56 (1) Feb 46-48 Wm 
Ur ine c u l t u r e f o r the d e t e c t i o n o f Tr ichomonas 
v a g i n a l i s i n men 
Wi l son AJ 
1979 J South A f r i c a n Vet Ass 50 (4) Dec 293-295 
Wa 
Ob s e r v a t i o n s on the pa thogenes i s o f anap lasmos is 
i n c a t t l e w i t h p a r t i c u l a r r e f e r enc e t o n u t r i t i o n , 
breed and age 
Wi l son AJ; Parker R; Trueman KF 
1980 Trop Animal Hea l t h and Prod 12 (2) May 90-94 
Wa 
S u s c e p t i b i l i t y o f Bos i n d i c u s c rossb red and Bos 
t au rus c a t t l e t o Anaplasma marg ina le i n f e c t i o n 
French and Spanish summaries 
Wi lson AJ; Parker R; Trueman KF 
1980 Vet P a r a s i t o l 7 (4) Dec 305-311 Wa 
Expe r imen ta l immun iza t i on o f ca l ves a g a i n s t Ana-
plasma m a r g i n a l e i n f e c t i o n : Observa t ions on the 
use o f l i v i n g A. c e n t r a l e and A. ma rg ina le 
Wi lson CB et a l 
1980 N England J Med 302 (14) Apr 3 785-788 Wa 
Lymphocyte t r a n s f o r m a t i o n  i n the d i a g n o s i s o f 
c o n g e n i t a l Toxoplasma i n f e c t i o n 
Wi l son CB e t a l 
1980 P e d i a t r i c s Am Acad Ped ia t 66 (5) Nov 
767-774 Wa 
Development o f adverse sequelae i n c h i l d r e n 
born w i t h s u b c l i n i c a l c o n g e n i t a l Toxoplasma 
i n f e c t i o n 
Wi lson CB; Remington JS 
1979 J I n f e c t Dis 140 (6) Dec 890-895 Wa 
A c t i v i t y o f human b lood l e u k o c y t e s a g a i n s t Toxo-
plasma g o n d i i 
Wi lson CB; Remington JS 
1980 Am J Obst and Gynec 138 (4) Oct 15 357-363 
Wa 
What can be done t o p r e v e n t c o n g e n i t a l t o x o p l a s -
mosis? 
Wi lson CB; Tsa i V; Remington JS 
1980 J Exper Med 151 (2) Feb 1 328-346 Wm 
F a i l u r e t o t r i g g e r the o x i d a t i v e m e t a b o l i c b u r s t 
by normal macrophages. P o s s i b l e mechanism f o r 
s u r v i v a l o f i n t r a c e l l u l a r pathogens 
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Wi lson D e t a l 
1980 Rev Saude Pub S Paulo 14 (3) Sept 300-309 
Wm 
N u t r i t i o n a l s t a t u s o f c h i l d r e n , inmates o f a 
s m a l l i n s t i t u t i o n f o r homeless c h i l d r e n i n t he 
c a p i t a l o f t he s t a t e o f S. Pau lo , B r a z i l 
Por tuguese summary 
Wi l son EA 
1980 South A f r i c a n Med J 57 (12) Mar 22 434 Wm 
H y d a t i d d i sease o f t he l i v e r L e t t e r 
Wi l son GG 
1979 Canad J Zool 57 (5) May 1167-1168 Wa 
Reduced spore p r o d u c t i o n o f Nosema fumi fe ranae 
( M i c r o s p o r i d a ) i n spruce budworm ( C h o r i s t o n e u r a 
f u m i f e r a n a )  reared a t e l e v a t e d tempera tu re 
French summary 
Wi l son GG 
1980 Proc Entom Soc O n t a r i o 110 1979 97-99 Issued 
Sept Wa 5 ч  
E f f e c t s  o f Nosema d i s s t r i a e ( M i c r o s p o r i d a ) on 
the f o r e s t t e n t c a t e r p i l l a r , Malacosoma d i s s t r i a 
( L e p i d o p t e r a : Las iocampidae) 
Wi lson HR; L o l l i n i LO 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (6) 833 Wa 
Leishmania b r a z i l i e n s i s b r a z i l i e n s i s : M e t a s t a t i c 
i n f e c t i o n i n a go lden hamster L e t t e r 
Wi lson JF ; Rausch RL 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (6) Nov 1340-1355 
Wa 
A l v e o l a r h y d a t i d d i s e a s e . A rev iew o f c l i n i c a l 
f e a t u r e s o f 33 ind igenous cases o f Echinococcus 
m u l t i l o c u l a r i s i n f e c t i o n i n A laskan Eskimos 
Wi l son N; Haas GE 
1980 Proc Entom Soc Wash 82 ( 4 ) Oct 541-552 Wa 
E c t o p a r a s i t e s (Ma l l ophaga , D i p t e r a , A c a r i ) f rom 
A laskan b i r d s 
Wi l son PAG; Simpson NE 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 ( 3 ) Dec 459-475 Wa 
Dynamics o f i n f e c t i o n i n r a t s g i v e n low doses o f 
homogonic and h e t e r o g o n i c S t r o n g y l o i d e s r a t t i 
W i l son RA; Denison J 
1980 Z t s c h r P a r a s i t e n k 61 (2) 109-119 Wa 
The p a r a s i t i c c a s t r a t i o n and g i g a n t i s m o f Lym-
naea t r u n c a t u l a i n f e c t e d w i t h the l a r v a l s tages 
o f F a s c i o l a h e p a t i c a 
Wi l son RA; Lawson JR 
1980 P a r a s i t o l o g y 80 (2) Apr 257-266 Wa 
An e x a m i n a t i o n o f the s k i n phase o f sch is tosome 
m i g r a t i o n u s i n g a hamster cheek pouch p r e p a r a t i o n 
Wi l son RJM 
1980 Nature London (5755) 284 Apr 3 451-452 Wa 
S e r o t y p i n g Plasmodium f a l c i p a r u m m a l a r i a w i t h S-
a n t i g e n s 
Wi lson RJM; L ing I 
1979 B u l l Wor ld Hea l t h Organ 57 supp l 1 123-133 
Wa 
F r a c t i o n a t i o n and c h a r a c t e r i z a t i o n o f Plasmodium 
f a l c i p a r u m a n t i g e n s 
French summary 
Wi lson WB; Sharpe JA; Deck JHN 
1980 Am J Ophth Chicago 89 (5) May 714-718 Wa 
Cereb ra l b l i n d n e s s and ocu lomotor nerve p a l s i e s 
i n t o x o p l a s m o s i s 
Wind ings tad RM e t a l 
1980 A v i a n Dis 24 (4) Oct-Dec 1044-1049 Wa 
E p i z o o t i c o f c o c c i d i o s i s i n f r e e - f l y i n g  l e s s e r 
scaup 
Windon RG; Dineen JK 
1981 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 11 (1) Feb 11-18 Wa 
The e f f e c t  o f s e l e c t i o n o f bo th s i r e and dam on 
the response o f Fa g e n e r a t i o n lambs t o v a c c i n a -
t i o n w i t h i r r a d i a t e d T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i -
f o rm i s l a r v a e 
Windon RG; Dineen JK; K e l l y JD 
1980 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 10 (1) Feb 65-73 Wa 
The s e g r e g a t i o n o f lambs i n t o ' r e s p o n d e r s ' and 
' n o n - r e s p o n d e r s ' : Response to v a c c i n a t i o n w i t h 
i r r a d i a t e d T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s  l a r v a e 
be fo re weaning 
Wing EJ e t a l 
1981 J R e t i c u l o e n d o t h e l Soc 29 ( 4 ) Apr 321-328 
Wm 
S t i m u l a t i o n o f a human m a c r o p h a g e - l i k e c e l l l i n e 
(U-937) t o i n h i b i t m u l t i p l i c a t i o n o f an i n t r a -
c e l l u l a r pathogen 
Wing EJ; Remington JS 
1980 Immunology 40 (2) June 239-246 Wa 
A c t i v a t e d macrophages p r e - i n c u b a t e d i n v i t r o en-
hance r a t h e r than suppress m i t o g e n - s t i m u l a t e d 
lymphocyte t r a n s f o r m a t i o n 
Winkhard t HJ 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (4) Dec 455-462 
Wa 
Untersuchungen über den E n t w i c k l u n g s z y k l u s von 
Dipeta lonema rugos icauda (syn . Wehrdikmansia r . ) 
(Nematoda: F i l a r i o i d e a ) . I . E x p e r i m e n t e l l e 
I n f e k t i o n der Zecke Ixodes r i c i n u s m i t M i k r o -
f i l a r i e n durch k u n s t l i c h e F u t t e r u n g 
E n g l i s h summary 
Winkhardt HJ 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (1) Mar 21-30 Wa 
Untersuchungen über den E n t w i c k l u n g s z y k l u s von 
Dipeta lonema rugos icauda (syn . Wehrdikmansia 
rugos i cauda ) (Nematoda: F i l a r i o i d e a ) . I I . Die 
En tw i ck l ung von Dipeta lonema rugos icauda im 
Zw ischenwi r t Ixodes r i c i n u s und Untersuchungen 
über das Vorkommen der M i k r o f i l a r i e n  im Reh 
(Capreolus c a p r e o l u s ) 
E n g l i s h summary 
Winkhard t HJ; Wenk Ρ 
1980 Z t s c h r P a r a s i t e n k 62 (2) 195-196 Wa 
T ransm iss ion o f D ipe ta lonema rugos icauda (syn . 
Wehrdikmansia rugos i cauda ) (Nematoda: F i l a r i o i -
dea) t o Mastomys n a t a l e n s i s 
Winn icka MS See S lom ianko -Winn i cka M 
Winsor EL 1943-
1970 Diss (Tulane Un i v ) 165 pp Ann Arbor M i c h i -
gan Wa(DISS 71-27 ,312) 
A e r o s o l i z e d a n t i g e n s from A s c a r i s l u m b r i c o i d e s 
Winsor L 
1980 A u s t r a l Vet J 56 (4) Apr 194-196 Wa 
Pseudopa ras i t i sm o f domest ic and n a t i v e an ima ls 
by g e o p l a n i d land p l a n a r i a n s 
Wins ton DJ e t a l 
1980 Ann I n t Med 92 (6) June 762-769 Wa 
T r i m e t h o p r i m - s u l f a m e t h o x a z o l e  f o r the t r e a t m e n t 
o f Pneumocyst is c a r i n i i pneumonia 
432 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Win te r AJ e t a l 
1981 Advances Exper Med and B i o l 137 745-752 Wa 
Nature o f immuni ty i n the male bov ine r e p r o d u c -
t i v e t r a c t based upon responses t o Campylobacter 
f e t u s and Tr ichomonas f e t u s 
Win te rs JB 
1981 Vet Med and Smal l Animal C l i n 76 (1) Jan 
62 Wa 
Mesocesto ides v o r t i i n a dog: A case r e p o r t 
Wirz A 
1980 Gesnerus 37 ( 3 - 4 ) 215-234 Wm 
M a l a r i a - P r o p h y l a x e und k o l o n i a l e r S t a d t e b a u : 
F o r t s c h r i t t a l s R u c k s c h r i t t ? 
E n g l i s h summary 
W i s n i v e s k y - C o l l i С; Frey С; So la rz Ν 
198 0 Rev I n s t Med Trop S Paulo 22 (3) May-June 
118-123 Wm 
D e t e c t i o n o f hos t p r o t e i n s i n t he i n t e s t i n e o f 
T r ia toma i n f e s t a n s by agar d o u b l e d i f f u s i o n 
t e s t s 
Portuguese summary 
W i s n i v e s k y - C o l I i С; So la rz Ν ; Frey С 
1980 Med ic ina Buenos A i r e s 40 Suppl (1) 171-177 
Wm 
Detecc ión de p r o t e í n a s d e l hospedador en e l i n -
t e s t i n o de T r ia toma i n f e s t a n s h a s t a t r e s meses 
despues de l a i n g e s t a 
E n g l i s h summary 
W i t l o c k DR 
1980 Proc H e l m i n t h Soc Washington 47 (1) Jan 
122-128 Issued Feb 15 Wa 
Demons t ra t i on o f t h r o m b o p l a s t i n - l i k e a c t i v i t y 
i n e x t r a c t s from E i m e r i a t e n e l l a - i n f e c t e d and 
n o n i n f e c t e d c h i c k e n ceca 
W i t l o c k DR; Ru f f  MD; Chute MB 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 65-69 Wa 
P h y s i o l o g i c a l b a s i s o f E ime r i a t e n e l l a - i n d u c e d 
m o r t a l i t y i n i n d i v i d u a l c h i c k e n s 
Wi t te rmann C; Reindke В; B i e n z l e U 
1980 Monatschr K inderh 128 (5) May 342-343 Wm 
Diagnose und Therap ie der v i s z e r a l e n Le ishmaniase 
W i t t i n g PA 
1979 Z t s c h r P a r a s i t e n k 61 (1) 29-51 Wa 
L e a r n i n g c a p a c i t y and memory o f normal and 
T o x o p l a s m a - i n f e c t e d l a b o r a t o r y r a t s and mice 
German summary 
W i t t r o c k DD; Hendr i ckson GL 
[1980] J P a r a s i t o l 65 (6) Dec 1979 985-986 I s -
sued Apr 2 Wa 
He lm in ths o f sh rews, B l a r i n a b r e v i c a u d a and 
Sorex c i n e r e u s , i n Iowa 
Wobeser G; Schuh JCL 
1979 J W i l d l i f e Dis 15 (3) J u l y 413-417 Wa 
M i c r o s p o r i d a l e n c e p h a l i t i s i n musk ra ts 
Wo jc i k К e t a l 
1980 Wiadom Lekar 33 (7) Apr 1 523-525 Wm 
O x y u r i a s i s o f the d i g e s t i v e t r a c t i n p a t i e n t s 
w i t h acu te a p p e n d i c i t i s 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Wolf H et a l 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (2) June 143-148 
Wa 
A n a l y s i s o f e n z y m a t i c a l l y i s o l a t e d a d u l t s o f 
Onchocerca v o l v u l u s a f t e r t r e a t m e n t o f p a t i e n t s 
w i t h suramin or m e t r i f o n a t e 
German summary 
W o l f f JA j r ; Smith RP 
1980 J Fami ly P rac t 11 (6) Nov 879-882 Wm 
M a l a r i a p r o p h y l a x i s i n t r a v e l e r s 
W o l f f  K; Ecke r t J 
1979 B e r i u München T i e r a r z t l Wchnschr 92 (23) 
Dec 1 s p e c i a l no 479-484 Wa 
G i a r d i a - B e f a l l  b e i Hund und Katze und dessen 
mög l i che Bedeutung f u r den Menschen 
E n g l i s h summary 
Wolstenholme B; F r i p p PJ 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (4 ) 614-615 
Wa 
A m i c r o s c o p i c s l i d e p r e p a r a t i o n o f c e r c a r i a e f o r 
the i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t f o r 
s c h i s t o s o m i a s i s L e t t e r 
Wo l te rs E; Heydorn AO; Laudahn С 
1980 Be r i u München T i e r a r z t l Wchnschr 93 (11) 
June 1 207-210 Wa 
Das Rind a l s Zw i schenw i r t von Cys to i sospo ra 
f e l i s 
E n g l i s h summary 
Womersley H 
1945 Tr Roy Soc South A u s t r a l i a 69 (1) J u l y 27 
96-113 Wa 
A c a r i n a o f A u s t r a l i a and New Guinea. The f a m i l y 
Leeuwenhoeki idae 
Wong DLP; Kaufman WR 
1981 European J Pharmacol 73 ( 2 - 3 ) J u l y 17 
163-173 Wa 
P o t e n t i a t i o n by sp ipe rone and o t h e r b u t y r o p h e -
nones o f f l u i d s e c r e t i o n by i s o l a t e d s a l i v a r y 
g lands o f i x o d i d t i c k s 
Wong HA; Fernando MA 
1981 I n t e r n a t J P a r a s i t o l 11 (3 ) June 197-199 
Wa 
E f f e c t s  o f tempera tu re and g lucose c o n c e n t r a t i o n 
on g lycogen s y n t h e s i s i n Ancylostoma caninum 
Wong MM e t a l 
1979 As ian J I n f e c t Diseases 3 (2) June 61-67 
Wm 
Expe r imen ta l c o n g e n i t a l i n f e c t i o n o f Toxoplasma 
g o n d i i i n Macaca a r c t o i d e s 
Wong PCL; Ko RC 
1980 Comp Biochem and P h y s i o l 65B (2) 303-308 
Wa 
,Pur ine r i b o n u c l e o t i d e b i o s y n t h e s i s i n g r a v i d 
A n g i o s t r o n g y l u s can tonens i s (Nematoda: Meta-
s t r o n g y l o i d e a ) 
Wong PCL; Yeung SB 
1980 Comp Biochem and P h y s i o l 66B (2) 323-326 
Wa 
P r o d u c t i o n o f u r i c ac i d i n the a d u l t l u n g worm, 
M e t a s t r o n g y l u s a p r i (Nematoda: M e t a s t r o n g y l o i d -
e a ) , from p i g s 
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Wong PCL; Yeung SB 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 2 ( 5 - 6 ) Apr 
285-293 Wa 
Pathways o f p u r i n e r i b o n u c l e o t i d e b i o s y n t h e s i s 
i n the a d u l t worm M e t a s t r o n g y l u s a p r i (Nematoda: 
M e t a s t r o n g y l o i d e a ) from p i g l ung 
For Erratum see Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 
(6 ) Oct 1981 393 Wa 
Wong TCS; Desser SS 
1980 Canad J Zool 58 (2) Feb 207-214 Wa 
Cy tochemica l and c y t o p a t h o l o g i c a l o b s e r v a t i o n s 
i n r o b i n s (Turdus m i g r a t o r i u s ) i n f e c t e d w i t h 
Leucocy tozoon d u b r e u i l i 
French summary 
Woo PTK 
1981 J P a r a s i t o l 67 (4) Aug 522-526 Wa 
Trypanosoma d a n i l e w s k y i : A new m u l t i p l i c a t i o n 
process f o r Trypanosoma (P ro tozoa : K i n e t o p l a s -
t i d a ) 
Woo PTK 
1981 P a r a s i t o l o g y 83 ( 2 ) Oct 343-346 Wa 
Acqu i red immuni ty a g a i n s t Trypanosoma d a n i l e w -
s k y i i n g o l d f i s h , Ca rass i us a u r a t u s 
Wood DE et a l 
1979 B u l l Wor ld Hea l t h Organ 57 supp l 1 69-74 Wa 
The use o f membrane screen f i l t e r s i n the i s o l a -
t i o n o f Plasmodium be rghe i s p o r o z o i t e s from mos-
q u i t o s 
French summary 
Wood PB; C r o f t s JW 
1980 Ann Soc Beige Med Trop 60 (4) Dec 395-403 
Wa 
The d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s o f g ross a s c i t e s i n 
Nor th East Za i r e 
French and Dutch summaries 
Wood RJ 
1981 P a r a s i t o l o g y 82 (4) J u l y 69-80 Wa 
Workshop no. 5. S t r a t e g i e s f o r c o n s e r v i n g sus-
c e p t i b i l i t y to i n s e c t i c i d e s 
Wood S -1980 Note o f dea th 
[1981] J P r o t o z o o l 27 (4) Nov 1980 439 Issued 
Mar 11 Wa 
Wood TR; B inder PS 
1979 Ann Ophth Chicago 11 (7) J u l y 1033-1036 Wm 
I n t r a v i t r e a l and i n t r a c a m e r a l c y s t i c e r c o s i s 
Woodhead AD; Achey PM 
1981 J P a r a s i t o l 67 (3) June 368-371 Wa 
P h o t o r e a c t i v a t i n g enzyme a c t i v i t y i n t he r a t 
tapeworm, Hymenolepis d i m i n u t a 
Woodley D; Saurat JH 
1981 J Am Acad Dermat 4 (6) June 715-722 Wm 
The Burrow Ink Tes t and the scab ies m i t e 
Woodruf f  AW e t a l 
1980 Lancet London (8203) 2 Nov 15 1079 Wa 
P r o p h y l a x i s o f m a l a r i a L e t t e r 
Woodruf f  AW e t a l 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (5 ) Oct 555-
557 Wm 
Toxocara i n s o i l i n t h e Mosul D i s t r i c t , I r a q , and 
t h e i r r e l e v a n c e t o p u b l i c h e a l t h measures i n the 
M idd le East 
Woodruf f  AW e t a l 
1981 Ann Trop Med and P a r a s i t o l 75 (5 ) Oct 559-
561 Wm 
T o x o c a r i a s i s i n t he Sudan 
Woods RJ; Parbhoo SP 
1981 B r i t J Exper Path 62 (1) Feb 8-12 Wa 
Haemoly t i c anaemia i n the Gunn r a t f o l l o w i n g 
t r a n s p l a n t a t i o n o f i s o l a t e d hepa tocy tes i n j e c t e d 
w i t h Haemobar tone l la mur is 
Wootten R; Smi th JW 
1980 Z tschr P a r a s i t e n k 63 (3) 221-231 Wa 
S tud ies on t h e p a r a s i t e fauna o f j u v e n i l e A t l a n -
t i c sa lmon, Salmo s a l a r L . , c u l t u r e d i n f r e s h 
water i n e a s t e r n S c o t l a n d 
World H e a l t h O r g a n i z a t i o n . S c i e n t i f i c Working 
Group on S c h i s t o s o m i a s i s 
1980 B u l l World Hea l t h Organ 58 (4) 629-638 Wa 
Q u a n t i t a t i v e aspec ts o f t he e p i d e m i o l o g y o f 
Schistosoma japon icum i n f e c t i o n i n a r u r a l com-
m u n i t y o f Luzon, P h i l i p p i n e s 
French summary 
Worley DE; B a r r e t t RE; Knapp SE 
1980 J P a r a s i t o l 66 (4) Aug 695-696 Wa 
Hosts and d i s t r i b u t i o n o f C a p i l l a r i a bov i s (Sch-
nyde r , 1906) i n domest i c and w i l d rum inan ts i n 
n o r t h w e s t e r n Un i t ed S ta tes 
Wouts WM 
1980 J Nematol 12 (1) Jan 62-72 Wa 
B i o l o g y , l i f e c y c l e and r e d e s c r i p t i o n o f Neo-
a p l e c t a n a b i b i o n i s Bov ien , 1937 (Nematoda: 
S t e i n e r n e m a t i d a e ) 
W r a t h a l l AE; Wel ls DE; Anderson PH 
1980 Z e n t r a l b l Vet-Med Reihe A 27 (8) 662-668 
Wa 
E f f e c t  o f f e e d i n g d i c h l o r v o s to sows i n mid-
pregnancy 
French and Spanish summaries 
Wr igh t CA; Ross GC 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 326-332 
Wa 
Hybr ids between Schistosoma haematobium and S. 
m a t t h e e i and t h e i r i d e n t i f i c a t i o n by i s o e l e c t r i c 
f o c u s i n g o f enzymes 
Wr igh t FC; Crookshank HR; Cooper JF 
1980 Southwest Entom 5 (3) Sept 187-190 Wa 
Free amino ac i ds i n p s o r o p t i c m i t es 
W r i g h t FC; DeLoach JR 
1980 J Med Entom 17 (2 ) Mar 31 186-187 Wa 
I n g e s t i o n o f e r y t h r o c y t e s c o n t a i n i n g 5 1 C r -
l a b e l e d hemoglobin by Psorop tes c u n i c u l i ( A c a r i : 
P s o r o p t i d a e ) 
Wr igh t FC; G u i l l o t FS; Meleney WP 
1981 J W i l d l i f e Dis 17 (3) J u l y 381-386 Wa 
T ransmiss ion o f p s o r o p t i c m i t e s from b i g h o r n 
sheep (Ovis canadens is mex icana) t o domest ic 
sheep, c a t t l e and r a b b i t s 
Wr i gh t FC; R ine r JC; Robbins WE 
1979 Southwest Entom 4 (4 ) Dec 278-281 Wa 
S t r a i g h t c h a i n d i m e t h y l amines and amides as 
a c a r i c i d e s f o r c o n t r o l o f Pso rop tes spp. 
Span ish summary 
434 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Wrigh t IG; Goodger BV; Mahoney DF 
1980 Z tsch r P a r a s i t e n k 63 (1) 47-57 Wa 
The i r r a d i a t i o n o f Babesia b o v i s . 1 . The d i f -
fe rence i n p a t h o g e n i c i t y between i r r a d i a t e d and 
n o n - i r r a d i a t e d p o p u l a t i o n s 
Wr igh t IG; McKenna RV; Goodger BV 
1981 Z t s c h r P a r a s i t e n k 64 (3) 297-302 Wa 
Acute Babesia b o v i s i n f e c t i o n s : Plasma c r e a t i n e 
k i n a s e , l a c t a t e dehydrogenase and c r e a t i n i n e 
l e v e l s and a s s o c i a t e d muscle damage 
Wr igh t IG; Mahoney DF; Goodger BV 
1980 Z t sch r P a r a s i t e n k 63 (2) 191-194 Wa 
Serum c a r b o x y p e p t i d a s e В l e v e l ? d u r i n g acute 
and m i l d Babesia b o v i s and acu te Babesia b igemina 
i n f e c t i o n s o f c a t t l e 
Wu YJ; Foor WE 
1980 J P a r a s i t o l 66 (3) June 439-447 Wa 
A s c a r i s o o c y t e s : U l t r a s t r u c t u r a l and immunocyto-
chemica l changes d u r i n g passage th rough the o v i -
duct 
Wunder l i ch F; Fa lk H; Koenigk E 
1980 J P a r a s i t o l 66 (6) Dec 1063-1065 Issued Mav 
6 1981 Wa 
Nucleosomal o r g a n i z a t i o n o f c h r o m a t i n i n Plasmo-
dium k n o w l e s i 
Wunder l i ch F; S tueb ig H; Koenigk E 
1980 C e l l B i o l I n t e r n a t Rep 4 (5) May 519-524 
Wa 
Nuc lear enve lope - -p lasma membrane--compact ion 
domain i n m a l a r i a p a r a s i t e s 
Wr ight JF 
1981 J P a r a s i t o l 67 (1) Feb 131-133 Wa 
Tetrahymena p y r i f o r m i s (Ehrenberg) and T. c o r -
l i s s i Thompson p a r a s i t i c i n s t r e a m - d w e l l i n g t r i -
c l a d s ( P l a t y h e l m i n t h e s : T u r b e l l a r i a ) 
Wr i gh t KA 
1979 Proc H e l m i n t h Soc Washington 46 (2 ) J u l y 
213-223 Issued Aug 14 Wa 
T r i chomyce tes and o x y u r o i d nematodes i n the 
m i l l i p e d e , Narceus a n n u l a r i s 
Wr igh t SG 
1979 Ann Soc Beige Med Trop 59 (4) Dec 343-346 
Wa 
G i a r d i a s i s and m a l a b s o r p t i o n 
Wr igh t SG 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (4) 436-437 
Wa 
G i a r d i a s i s and m a l a b s o r p t i o n 
Wrona FJ; Davies RW; L i n t o n L 
1979 Canad J Zool 57 (11) Nov 2136-2142 Wa 
A n a l y s i s o f the food n i c h e o f G loss i phon ia com-
p l a n a t a ( H i r u d i n o idea : G l o s s i p h o n i i d a e ) 
French summary 
Wsze lak i -Lass E; Kuzminska A 
1978 Wiadom Lekar 31 (16) Aug 15 1125-1127 Wm 
Comparat ive assessment o f m e t r o n i d a z o l e and f a s i -
g i n i n the t r e a t m e n t o f v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s 
i n g i r l s 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
Wu HY e t a l 
1980 Ac ta Entom S i n i c a 23 (3 ) Aug 322-330 Wa 
Three new spec ies o f Genoneopsy l la Wu, Wu & L i u , 
1966 w i t h a d i s c u s s i o n on the c h a r a c t e r s o f the 
genus 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Wu К 
1979 Chung Hua Yu Fang I Hsueh Tsa Chih (Chinese 
J Prevent Med) 13 (3) Aug 129-135 Wm 
A p p l i c a t i o n o f the i n d i r e c t immunof luorescence 
t e s t t o s e r o e p i d e m i o l o g i c a l surveys o f m a l a r i a - -
r e s u l t s o f i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t o f 
m a l a r i a from s e v e r a l d i f f e r e n t  t ypes o f endemic 
areas 
Chinese t e x t 
Not indexed 
Wu WC; Tsa i LY; L i u CY 
1980 Ac ta Entom S i n i c a 23 (3 ) Aug 331-333 Wa 
A new spec ies o f t he genus V e r m i p s y l l a Schim-
k e w i t s c h f rom C h i n g h a i P r o v i n c e , China 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Wunder l i ch F; S tueb ig H; Koenigk E 
1981 Tropenmed u P a r a s i t o l 32 (2) June 77-81 Wa 
Ch lo roqu ine e f f e c t s  on p a r a s i t e and hos t mem-
branes o f i n t r a e r y t h r o c y t i c Plasmodium chabaud i 
German summary 
Wyler DJ 
1979 B u l l Wor ld Healt.h Organ 57 supp l 1 239-243 
Wa 
C e l l u l a r aspec ts o f immunoregu la t i on i n m a l a r i a 
French summary 
Wyler DJ e t a l 
1981 J I n f e c t Dis 144 (3) Sept 254-262 Wa 
F i b r o b l a s t s t i m u l a t i o n i n s c h i s t o s o m i a s i s . I . 
S t i m u l a t i o n i n v i t r o o f f i b r o b l a s t s by s o l u b l e 
p r o d u c t s o f egg granulomas 
Wyler DJ; Blackman HJ; Lunde MN 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (6) Nov 1181-1186 
Wa 
C e l l u l a r h y p e r s e n s i t i v i t y to t o x o p l a s m a l and 
r e t i n a l a n t i g e n s i n p a t i e n t s w i t h t oxop lasma l 
r e t i n o c h o r o i d i t i s 
Wyler DJ; Oster CN; Quinn ТС 
1979 Trop Dis Research Ser (1) 183-204 Wa 
The r o l e o f the sp leen i n m a l a r i a i n f e c t i o n s 
Wyler DJ; Quinn ТС; Chen LT 
1981 J C l i n I n v e s t 67 (5) May 1400-1404 Wa 
R e l a t i o n s h i p o f a l t e r a t i o n s i n s p l e n i c c l ea rance 
f u n c t i o n and m i c r o c i r c u l a t i o n t o host defense i n . 
acute roden t m a l a r i a 
Wynne E; Slocombe JOD; W i l k i e BN 
1981 Canad J Comp Med 45 (3) J u l y 259-265 Wa 
A n t i g e n i c ana lyses o f t i s s u e s and e x c r e t o r y and 
s e c r e t o r y p r o d u c t s from S t r o n g y l u s v u l g a r i s 
French summary 
Wynne JM 
1980 Arch Dis Ch i ldhood 55 (3) Mar 234-236 Wa 
P e r i n e a l amoebias is 
Wynne de M a r t i n i GJ e t a l 
1980 Med ic ina Buenos A i r e s 40 Suppl (1) 109-114 
Wm 
C u l t i v o de Trypanosoma c r u z i en un medio mono-
f a s i c o . Su a p l i c a c i ó n en c u l t i v o s en gran esca la 
en procesos de f e rmen tac i ón 
E n g l i s h summary 
AUTHORS 435 
Xi Y e t a l 
1979 Yao Hsueh Hsueh Pao (Acta Pharm S i n i c a ) 14 
(8) Aug 455-460 Wm 
Drug s c r e e n i n g w i t h the c o t t o n r a t model o f 
f i l a r í a s i s 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary-
Xiao S e t a l 
1980 Yao Hsueh Hsueh Pao (Ac ta Pharm S i n i c a ) 15 
(7) J u l y 437-440 Wm 
E f f i c a c y  and t o x i c i t y o f an indane compound, 
S75029 i n e x p e r i m e n t a l t he rapy o f s c h i s t o s o m i a s i s 
j a p ó n i c a 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Xiao S e t a l 
1980 Yao Hsueh Hsueh Pao (Acta Pharm S i n i c a ) 15 
(8) Aug 456-462 Wm 
S tud ies on the e f f e c t i v e n e s s  and t o x i c i t y o f a 
n i r i d a z o l e d e r i v a t i v e S 72014 i n e x p e r i m e n t a l 
chemotherapy o f s c h i s t o s o m i a s i s j a p ó n i c a 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
198 0 Tung Wu Hsueh Pao (Acta Zool S i n i c a ) 26 (2) 
June 165-170 Wa 
S tud ies on t h e o r e t i c a l d i s t r i b u t i o n o f Oncome-
l a n i a s n a i l s over m a r s h l a n d , Boyand Lake area 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Xu J ; X i n f u L ; X i Y 
1980 Tung Wu Hsueh Pao (Acta Zool S i n i c a ) 26 
(1) Mar 61-70 Wa 
Development o f p e r i o d i c B rug ia m a l a y i i n the 
j i r d , Mer iones u n g u i c u l a t u s 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Xu M 
1980 Chung Hua Fang She Hsueh Tsa Chih (Chinese 
J R a d i o l ) 14 (2) May 95-98 Wm 
X- ray d i a g n o s i s o f h y d a t i d o s i s d i sease ( a n a l y s i s 
o f 700 cases) 
Chinese t e x t 
Not indexed 
Xu R 
1980 Chung Hua Nei Ko Tsa Chih (Chinese J I n t 
Med) 19 (1) Jan 63-64 Wm 
Treatment o f s c h i s t o s o m i a s i s w i t h f u r a n - p r o p y l a -
mine and d i p t e r e x - - i t s r e a c t i o n , e f f e c t i v e n e s s 
and e v a l u a t i o n 
Chinese t e x t 
Not indexed 
Xu Ζ 
197 9 Chung Hua Fang She Hsueh Tsa Chih (Chinese 
J R a d i o l ) 13 (2) May 75-77 Wm 
[Roen tgeno log i c f e a t u r e s o f p a r a g o n i m i a s i s caus-
i n g ches t i n f e c t i o n s i n west Hunan P r o v i n c e ] 
Chinese t e x t 
Not indexed 
Xu Ζ e t a l 
1979 Chung Hua Nei Ko Tsa Chih (Chinese J I n t 
Med) 18 (6) 409-411 Wm 
Muscu lar pseudohyper t rophy due t o C y s t i c e r c u s : 
A r e p o r t o f 3 cases 
Chinese t e x t 
Not indexed 
Xu Ζ e t a l 
1980 Chinese Med J 93 (1) Jan 48-53 Wm 
Muscu lar pseudohyper t rophy due t o c y s t i c e r c o s i s 
c e l l u l o s a e : Report o f 3 cases 
Yadav BB 
1977 Marathwada Univ J Se (Nat Sc) 16 (9) 123-
126 Wa 
Bucephalus e l a c a t u s n . s p . (Trematoda: Buce-
p h a l i d a e ) from the mar ine f i s h , E l a c a t e n i g r a 
( G u n t h e r ) , i n I n d i a 
Yahr MG See Goihman Yahr M 
Yamada KA; Sherman IW 
1980 Molec and Biochem P a r a s i t o l 1 (4) Aug 187-
198 Wa 
Plasmodium l o p h u r a e : M a l a r i a induced n u c l e o t i d e 
changes i n d u c k l i n g (Anas domes t i cus ) e r y t h r o -
cy tes 
Yamada KA; Sherman IW 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 2 ( 5 - 6 ) Apr 
34 9-3 58 Wa 
Pur ine m e t a b o l i z i n g enzymes o f Plasmodium l o -
phurae and i t s hos t c e l l , the d u c k l i n g (Anas 
domes t i cus ) e r y t h r o c y t e 
Yamada KA; Sherman IW 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (4) Aug 253-
264 Wa 
Pur ine metabo l i sm by the a v i a n m a l a r i a l p a r a s i t e 
Plasmodium lophurae 
Yamagut l S 
1970 D i g e n e t i c t rematodes o f Hawai ian f i s h e s 
436 pp Tokyo (Ke igaku P u b l i s h i n g Co L t d ) I s -
sued Oct Wm (QX353 Y19d) 
Indexed f o r new taxa o n l y 
Yamaguti S 
1971 Synopsis o f d i g e n e t i c t rematodes o f v e r t e -
b ra tes 1 1074 pp Tokyo (Ke igaku P u b l i s h i n g Co) 
Issued Oct Wa(QL386.Y3) 
Indexed f o r new taxa o n l y 
Yamaguti S 
1971 Synopsis o f d i g e n e t i c t rematodes o f v e r t e -
b ra tes 2 349 p i s Tokyo (Ke igaku P u b l i s h i n g Co) 
Issued Oct Wa(QL386.Y3) 
P la tes taken f o r new taxa on l y which were indexed 
i n volume 1 
Yamamoto A e t a l 
1980 Rinsho Hoshasen (Japan J C l i n R a d i o l ) 25 
(9) Sept 897-904 Wm 
Pulmonary i n f e c t i o n s f o l l o w i n g r e n a l t r a n s p l a n -
t a t i o n s 
Japanese t e x t ; E n g l i s h summary 
Y amätåks S 
1978 Yokohama Med B u l l 29 ( 1 - 4 ) Aug 39-51 Wm 
Two cases o f amebic l i v e r abscess 
Yan SJ; Chien PL; Cheng CC 
1981 J Med Chem 24 (2) Feb 215-217 Wa 
Syn thes i s and a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y o f 8 - [ f i -
a i k y l - 4 - a m i n o b u t y l ) a m i n o ] - 6 - m e t h o x y - 4 - m e t h y l -
q u i n o l i n e s 
Yan Ζ e t a l 
1980 Chung Kuo I Hsueh Ko Hsueh Yuan Hsueh Pao 
(Ac ta Acad Med S i n i c a e ) 2 (1 ) Mar 47-50 Wm 
S tud ies on the enzyme l i n k e d immunosorbent assay 
(ELISA) f o r e v a l u a t i o n o f cure i n s c h i s t o s o m i a s i s 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Yang JK; Cho KM 
1972 Yonsei Rep Trop Med 3 (1) Nov 60-72 Wm 
Fine s t r u c t u r e o f Entamoeba g i n g i v a l i s i n c u l t u r e 
and i n o r a l c a v i t y 
436 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Yang S e t a l 
1979 Chung Hua Fu Chan Ko Tsa Ch ih (Chinese J 
Obst and Gynec) 14 (3) J u l y 155-156 Wm 
A su rvey o f Tr ichomonas v a g i n a l i s i n f e c t i o n o f 
1 ,125 m a r r i e d women 
Chinese t e x t 
Not i ndexed 
Yanga К; Lusanga NK; Kabu i ku Ρ 
1978 A f r i q u e Med (163) 17 Oct 561-563 Wm 
Impact de l a p o l y g a m i e s u r l a t r i chomon i -ase 
u r o - g e n i t a l e 
Yao WP; Chen KT 
1981 Acta Entom S i n i c a 24 ( 2 ) May 233-236 Wa 
D u r a t i o n o f the l i f e - h i s t o r y o f Dermacentor s i l -
varum O lenev . ( A c a r i : I x o d i d a e ) under d i f f e r e n t 
t e m p e r a t u r e s and h u m i d i t i e s 
Chinese t e x t 
Not i ndexed 
Y a r l e t t N; L l o y d D 
1981 Molec and Biochem P a r a s i t o l 3 (1 ) May 13-
17 Wa 
E f f e c t s  o f i n h i b i t o r s on m i t o c h o n d r i a l adenos ine 
t r i p h o s p h a t a s e o f C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a : An 
u n u s u a l p a t t e r n o f s p e c i f i c i t i e s 
Y a r z a b a l LA 
1973 Rev Med C h i l e 101 ( 7 ) J u l y 558-564 Wm 
C o n t r i b u c i ó n de l a s p r u e b a s de i n m u n o p r e c i p i t a -
c i o n a l d i a g n o s t i c o de h i d a t i d o s i s 
E n g l i s h summary 
Y a s s i n SMA; G a r r e t M 
1980 Ac ta C y t o l 24 (6 ) Nov-Dec 539-544 Wa 
P a r a s i t e s i n c y t o d i a g n o s i s . A case r e p o r t o f 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s i n P a p a n i c o l a o u smears 
o f g a s t r i c a s p i r a t e , w i t h a r e v i e w o f t h e l i t e r a -
t u r e 
Yasuraoka К e t a l 
1977 Japan J Exper Med 47 (6 ) Dec 483-487 Wa 
L a b o r a t o r y and f i e l d assessment o f t h e m o l l u s c i -
c i d a l a c t i v i t y o f gogo (En tada p h a s e o l o i d e s ) 
a g a i n s t t h e amph ib ious s n a i l i n t e r m e d i a t e hos t 
o f Sch is tosoma j a p o n i c u m 
Yasuraoka K; I r i e Y; Ha ta H 
1978 Japan J Exper Med 48 (1 ) Feb 53-60 Wa 
Conve rs i on o f s c h i s t o s o m e c e r c a r i a e t o s c h i s t o -
somula i n s e r u m - s u p p l e m e n t e d med ia , and subse-
quent c u l t u r e i n v i t r o 
Y a t e s TL; Pence DB; Launchbaugh GK 
1979 J Med Entom 16 ( 2 ) S e p t 28 166-168 Wa 
E c t o p a r a s i t e s f rom seven s p e c i e s o f N o r t h Amer i -
can moles ( I n s e c t í v o r a : T a l p i d a e ) 
Yawetz A; Agos in M 
1980 Comp Biochem and P h y s i o l 66C (2 ) 265-267 Wa 
G l u t a t h i o n e - S - t r a n s f e r a s e and drug m e t a b o l i s m i n 
Trypanosoma c r u z i : I n v i v o and i n v i t r o fo rma-
t i o n o f t h i o e t h e r s 
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um i n t r a v e n ö s i n j i z i e r t e E i e r vom Stadium der 
I n f e k t i o n 
E n g l i s h , French, and Spanish summaries 
Zahner H; Rudolph R 
1980 Z e n t r a l b l Vet Med Reihe В 27 (2) 85-101 
Wa 
C a p i l l a r i a h e p a t i c a - I n f e k t i o n der Mastomys n a t a -
l e n s i s : P a t h o l o g i s c h e Veränderungen der Leber 
und M i l z nach I n f e k t i o n e n m i t e m b r y o n i e r t e n und 
r o e n t g e n a t t e n u i e r t e n E i e r n 
E n g l i s h , F rench , and Spanish summaries 
Zahran MM; Badr MM 
1980 Am J Trop Med and Hyg 29 (4) J u l y 576-581 
Wa 
Study o f b i l h a r z i a l u ropa thy by means of Hippuran 
l l 3 1 extended renography 
Zaino EC; Ame lk in S 
1981 N York S t a t e J Med 81 (3) Mar 384 Wm 
B a b e s i o s i s ; a p o t e n t i a l l y grave d i sease f o r t h e 
immunosuppressed 
Z a i t s e v a GN e t a l 
1979 B i o k h i m i i a 44 (11) Nov 2073-2082 Wm 
The presence o f genes o f r i bosoma l and t r a n s f e r 
RNAs i n k i n e t o p l a s t DNA from two C r i t h i d i a 
spec ies 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
For E n g l i s h t r a n s i see B i o c h e m i s t r y T r a n s i 44 
(11 , p t 2) Nov 1979 1641-1649 I ssued May 20 , 
1980 Wm 
Z a i t s e v a GN e t a l 
1981 B i o k h i m i i a 46 (11 ) Nov 2056-2063 Wa 
P o l y p e p t i d e s y n t h e s i s dependent on k i n e t o p l a s t 
DNA from C r i t h i d i a o n c o p e l t i i n a c e l l - f r e e s y s -
tem o f E. c o l i 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Z a i t s e v a GN; Kuz 'm in EV 
1981 B i o k h i m i i a 46 ( 5 ) May 771-781 Wa 
I s o l a t i o n o f r i b o n u c l e i c a c i d s from C r i t h i d i a 
o n c o p e l t i m i t o c h o n d r i a possess ing t e m p l a t e ac -
t i v i t y 
Russ ian t e x t ; E n g l i s h summary 
Zajac AM; W i l l i a m s JF 
1980 J P a r a s i t o l 66 (2) Apr 366-367 Wa 
I n f e c t i o n w i t h Sch is tosomat ium d o u t h i t t i (Sch i s -
t osoma t i dae ) i n the meadow v o l e ( M i c r o t u s penn-
s y l v a n i c u s ) i n M ich igan 
Zajac AM; W i l l i a m s JF 
1981 J Comp Path 91 (1) Jan 1-10 Wa 
The p a t h o l o g y o f i n f e c t i o n w i t h Sch is tosomat ium 
d o u t h i t t i i n t h e l a b o r a t o r y mouse and the meadow 
v o l e , M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s 
Za jac A; W i l l i a m s JF; W i l l i a m s CSF 
1980 J Am Vet Med Ass 177 (9 ) Nov 1 900-903 Wa 
Mange caused by T r i x a c a r u s c a v i a e i n gu inea p i g s 
Zajacova E; P a v l i k o v a D; Vranakova V 
1979 B r a t i s l Lekar L i s t y 72 (4) Oct 434-441 Wm 
Hydro lases i n t he squamous e p i t h e l i u m o f t he 
p o r t i o i n t r i c h o m o n a l in f lammat i o n o f t he vag ina 
Czechos lovak ian t e x t ; E n g l i s h , Russ ian , and Ger-
man summaries 
Zak i К e t a l 
1980 H e p a t o - g a s t r o - e n t e r o l o g y 27 (6) Dec 417-
42 2 Wm 
Plasma i n s u l i n : I n s u l i n r e s i s t a n c e and g lucose 
i n t o l e r a n c e i n c h i l d r e n w i t h b i l h a r z i a l h e p a t i c 
f i b r o s i s 
Zaman V; Dawkins HJS; Grove DI 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
11 (2) June 212-219 Wa 
Scanning e l e c t r o n m ic roscopy o f the p e n e t r a t i o n 
o f newborn mouse s k i n by S t r o n g y l o i d e s r a t t i and 
Ancylostoma caninum l a r v a e 
Zaman V; Rober tson TA; P a p a d i m i t r i o u JM 
1980 Southeast As ian J Trop Med and Pub Hea l t h 
11 (2) June 205-211 Wa 
Scanning e l e c t r o n m ic roscopy o f S a r c o c y s t i s 
f u s i f o r m i s  from the wa te r b u f f a l o  (Buba lus bu-
ba l i s ) 
440 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Zapart W; P o d l a s k i S; Deja M 
1980 Ang P a r a s i t o l 21 (1) Feb 10-15 Wa 
Bewertung des H e l m i n t h e n - I n t r a d e r m a l t e s t s im 
V e r g l e i c h zu koproovoskop ischen Erhebungen 
Russ ian and E n g l i s h summaries 
Za ra te LG e t a l 
1980 J Med Entom 17 (2 ) Mar 31 103-116 Wa 
The b i o l o g y and b e h a v i o r o f T r ia toma b a r b e r i 
(Hemip te ra : Reduv i i dae ) i n Mex ico . I . B lood 
meal sources and i n f e c t i o n w i t h Trypanosoma c r u z i 
Za rd i 0 et a l 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (3) 409-410 
Wa 
Toxoplasma g o n d i i i n w i l d mammals o f a M e d i t e r r a -
nean b i o t o p e o f Tuscany, I t a l y 
Za rd i 0 et a l 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (5) 577-581 
Wa 
S e r o l o g i c a l survey o f t oxop lasmos i s i n Somalia 
Z a r d i 0 ; Pocc ia A 
1980 Biochem and Exper B i o l 16 (3 ) 295-299 Wa 
The behav iou r o f a n t i t o x o p l a s m i c a n t i b o d i e s d u r -
i n g pregnancy 
I t a l i a n summary 
Za rd i 0 ; Soubot ian В 
1979 Biochem and Exper B i o l 15 (4) 355-360 Wa 
B i o l o g y o f Toxoplasma g o n d i i , i t s s u r v i v a l i n 
body t i s s u e s and l i q u i d s , r i s k s f o r the p regnan t 
woman 
I t a l i a n summary 
Zaremba A; Szarmach H; T r y b u l a J 
1980 P rzeg l Dermat 67 (2) Mar-Apr 229-231 Wm 
Comparat ive i n v e s t i g a t i o n s on the e f f e c t i v e n e s s 
o f t r i c h o m o n i a s i s t r e a t m e n t w i t h one dose o f 
m e t r o n i d a z o l e and f a s y g i n 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Z a v i t s a n a k i s A e t a l 
1979 C h i r Ped ia t 20 (6) 449-450 Wm 
L o c a l i s a t i o n e x c e p t i o n n e l l e des o x y u r e s . A p r o -
pos d ' u n cas 
E n g l i s h summary 
Zavras ET; James HA 
1979 J I n v e r t Path 34 (3) Nov 276-284 Wa 
Caro teno ids found i n L i t t o r i n a l i t t o r e a and t h e i r 
r e l a t i o n s h i p t o p a r a s i t i c i n f e c t i o n by l a r v a 
t rematodes 
Zawadowski J ; Kornaszewsk i W 
1979 A f r i q u e Med (174) 18 Nov 687-690 Wm 
A propos des h e l m i n t h i a s e s i n t e s t i n a l e s ob-
serves par l e s e r v i c e m e d i c a l de l ' O f f i c e 
N a t i o n a l de T r a n s p o r t au Z a i r e (Ona t ra ) 
e l - Z a y a d i AM See E l - Z a y a d i AM 
Zdarska Ζ 
1969 F o l i a P a r a s i t o l 16 (2) 111-120 Issued June 
Wa 
The g land c e l l s i n the t a i l s o f c e r c a r i a e 
Zee С e t a l 
1980 Rad io logy 137 (2) Nov 397-407 Wm 
Unusual n e u r o r a d i o l o g i c a l f e a t u r e s o f i n t r a -
c r a n i a l c y s t i c e r c o s i s 
Zee CS et a l 
1981 Am J N e u r o r a d i o l 2 (2) Mar-Apr 189-191 Wm 
Entrance o f me t r i zam ide i n t o an i n t r a v e n t r i c u l a r 
c y s t i c e r c o s i s c y s t 
Zeev MB See Bar-Zeev M 
Ze i tune JM et a l 
1980 Arq G a s t r o e n t e r o l S Paulo 17 (2) Apr-June 
88-95 Wm 
Tratamento medicamentoso da esqu is tossomose 
mansoni 
E n g l i s h summary 
1981 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 75 (5) 753-754 
Wa 
On the apparen t absence o f Le ishmania mexicana 
i n Costa Rica L e t t e r 
Zeledon R; A l va rado R; J i r ó n LF 
1977 Acta Trop 34 (1) Mar 65-77 Wa 
Observât ions on the f e e d i n g and d e f e c a t i o n p a t -
t e r n s o f t h r e e t r i a t o m i n e spec ies (Hemip te ra : 
Reduvi i dae) 
Zeledon R; R a b i n o v i c h JE 
1981 Ann Rev Entom 26 101-133 Wa 
Chagas' d i s e a s e : An e c o l o g i c a l a p p r a i s a l w i t h 
s p e c i a l emphasis on i t s i n s e c t v e c t o r s 
Z e l i n g h e r M e t a l 
1980 Rev Med-Ch i r Soc Med s i Nat I a s i 84 (2) 
Apr -June 324 Wm 
Acute pneumopathy w i t h Pneumocyst is c a r i n i i 
Romanian t e x t 
Zembrzuski К 
1980 Ped ia t Polska 55 (10) 1133-1136 Wm 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s i n v a s i o n s a f t e r twen ty years 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
Zembrzuski К 
1980 Ped ia t Polska 55 (10) 1137-1141 Wm 
En te rob ius v e r m i c u l a r i s i n v a s i o n a f t e r twen ty 
years 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
Zembrzuski К 
1980 Ped ia t Po lska 55 (10) 1143-1148 Wm 
I n t e s t i n a l t a e n i a s e s i n humans i n Poland 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russian summaries 
Zembrzuski К 
1980 Ped ia t Po lska 55 (11) 1207-1211 Wm 
[ I n c i d e n c e o f t r i c h u r i a s i s i n the l a s t 20 y e a r s ] 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h summary 
Zenian A 
1981 Exper P a r a s i t o l 51 (2) Apr 175-187 Wa 
Leishmania t r o p i c a : B iochemica l aspects o f 
p r o m a s t i g o t e s ' a t tachment t o macrophages i n v i t r o 
Zenoble RD; Greve JH 
1980 J Am Ve t Med Ass 177 ( 9 ) Nov 1 898-900 Wa 
S a r c o p t i d m i t e i n f e s t a t i o n i n a c o l o n y o f gu inea 
p i g s 
Zerbe W 
1979 Arch A r z n e i t h e r a p 3 (1) 52-57 Wm 
Die Behandlung der T r i c h o m o n i a s i s u r o g e n i t a l i s 
m i t der E i n d o s i s - T h e r a p i e 
Zeuthen E -1980 Note o f dea th 
1980 J P r o t o z o o l 27 (1) Feb 117 I ssued Apr 28 Wa 
AUTHORS 441 
Zeuthen E 1914-1980 Necro logy and p o r t r a i t 
1980 J P r o t o z o o l 27 (2) May 145-146 Issued J u l y 
17 Wa 7 
Zhabin HP 
1974 V e t e r i n ä r i i a Moskva (2) Feb 71-72 Wa 
[Measures a g a i n s t h e l m i n t h i a s e s i n swine fa rms] 
Russ ian t e x t 
Not i ndexed 
Zhang J et a l 
198 0 Tung Wu Hsueh Pao (Acta Zool S i n i c a ) 26 (2) 
June 140-145 Wa 
On i d e n t i f i c a t i o n o f a spec ies o f m a l a r i a p a r a -
s i t e f rom monkeys 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Zhang JT; Yu X 
1981 Acta Entom S i n i c a 24 (1 ) Feb 97-98 Wa 
D e s c r i p t i o n o f a new s p e c i e s o f V e r m i p s y l l a 
( S i p h o n a p t e r a : V e r m i p s y l l i d a e ) 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Zhang S; Zhu S; Wu J 
1980 Chinese Med J 93 (12) Dec 843-848 Wm 
Screen ing and p r e v e n t i o n o f c o l o r e c t a l cancer i n 
H a i n i n g coun ty 
Zha r i kova T I ; S i l k i n a N I ; Stepanova MA 
1980 Dokl Akad Nauk SSSR 253 (2 ) 510-512 Wa 
Dependence o f t he q u a n t i t y o f D a c t y l o g y r u s spp. 
( D a c t y l o g y r i d a e , Monogenea) on the immunophysio-
l o g i c a l s t a t e o f t he hos t Ca rass ius a u r a t u s ( L . ) 
Russ ian t e x t 
For E n g l i s h t r a n s i see Dokl Akad Nauk SSSR T r a n s i 
B i o l Sc Sect 253 ( 1 - 6 ) J u l y - A u g 1980 381-383 
I ssued Jan 1981 Wa 
Zheng J e t a l 
1980 Chung Hua Nei Ko Tsa Chih (Chinese J I n t 
Med) 19 (5) Sept 363-364 Wm 
[Cor pu lmona le caused by c h r o n i c s c h i s t o s o m i a s i s 
j a p o n i c a ] 
Chinese t e x t 
Not indexed 
Zheng J e t a l 
1981 Chinese Med J 94 (8) Aug 529-534 Wm 
Chron ic cor pu lmona le due t o Schistosoma j a p o -
nicum i n f e c t i o n 
Zheng X e t a l 
1979 Yao Hsueh Hsueh Pao (Acta Pharm S i n i c a ) 14 
(12) Dec 736-737 Wm 
S y n t h e s i s o f 7351, a new a n t i m a l a r i a l drug 
Chinese t e x t ; E n g l i s h summary 
Zh i kha reva GP e t a l 
1980 Kh imiko-Farm Zhurna l 14 (6 ) June 40-43 Wa 
S y n t h e s i s and a n t i l e i s h m a n i a s i s a c t i v i t y o f sub-
s t i t u t e d 2 - s t y r y l q u i n a z o l i n e s 
Russ ian t e x t 
For E n g l i s h t r a n s i see Pharm Chem J 14 ( 6 ) June 
1980 378-380 Issued Apr 1981 Wa 
Zhong C; Zheng H 
1980 Chinese Med J 93 (8) Aug 537-544 Wm 
S t ud i es on c o n t r o l o f malayan f i l a r i a s i s i n 
China 
Zhou Ζ e t a l 
1979 Chung Hua Chien Ho Ho Hu Hs i Chi P ing Tsa 
Chih (Chinese J T u b e r c u l and Resp D i s ) 2 (1) 
Mar 33-34 Wm 
Obse rva t i ons on t r e a t i n g ameb ias i s o f l i v e r , 
p l e u r a , and l u n g w i t h m e t r o n i d a z o l e 
Chinese t e x t 
Zhu W e t a l 
1979 Chung Hua Nei Ko Tsa Chih (Chinese J I n t 
Med) 18 (6) 468-470 Wm 
A c l i n i c a l r e p o r t o f 4 cases o f f a s c i o l i a s i s 
hepat i cum 
Chinese t e x t 
Not i ndexed 
Zhu rav lev VA 
1980 K h i r u r g i i a (6) June 71-75 Wm 
O p e r a b i l i t y i n h e p a t i c a l v e o c o c c o s i s 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
Zhurav lev VA 
1980 V e s t n i k K h i r 124 (6) 42-46 Wm 
[ S i n g l e - and m u l t i s t a g e r a d i c a l su rge ry i n 
h e p a t i c a l v e o c o c c o s i s c o m p l i c a t e d by mechan ica l 
j a u n d i c e ] 
Russian t e x t ; E n g l i s h summary 
Z i e g l e r I e t a l 
1981 J P r o t o z o o l 28 (3) Aug 354-357 Wa 
A d a p t i v e use o f N 2 - d i m e t h y l - s u b s t i t u t e d p t e r i n s 
by c u l t u r e s o f C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
Z i e l a s k o В e t a l 
1981 Be r i u München T i e r a r z t l Wchnschr 94 (11 -12 ) 
June 1 223-228 Wa 
Untersuchungen über p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e 
Veränderungen und d i e E n t w i c k l u n g der Immun i ta t 
b e i der S a r c o c y s t i s s u i c a n i s - I n f e k t i o n 
E n g l i s h summary 
Z i e l i n s k a E; M icha lak T; Dymowska Ζ 
1979 Med Dosw i M i k r o b i o l 31 (4) 271-276 Wm 
The i n c i d e n c e o f a u t o a n t i b o d i e s i n sera o f p e r -
sons w i t h s e r o l o g i c a l l y d iagnosed Toxoplasma 
g o n d i i i n v a s i o n 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Z i e l k e E 
1979 Tropenmed u P a r a s i t o l 30 (4) Dec 466-468 
Wa 
At tempts t o i n f e c t Mer iones u n g u i c u l a t u s and 
Mastomys n a t a l e n s i s w i t h Wucherer ia b a n c r o f t i 
from West A f r i c a 
German summary 
Z i e l k e E 
1980 Tr Roy Soc Trop Med and Hyg 74 (4) 456-458 
Wa 
On the l o n g e v i t y and behav iou r of m i c r o f i l a r i a e 
o f Wucherer ia b a n c r o f t i , Brug ia pahang i and 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s t r a n s f u s e d to l a b o r a t o r y r o -
dents 
Z i e l k e E; Chlebowsky HO 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (4) Dec 444-458 
Wa 
S tud i es on B a n c r o f t i a n f i l a r i a s i s i n L i b e r i a , 
West A f r i c a . V. The i n f l u e n c e o f t r e a t m e n t w i t h 
d i e t h y l c a r b a m a z i n e and v e c t o r c o n t r o l on the 
t r a n s m i s s i o n o f Wucherer ia b a n c r o f t i 
German summary 
Z i e t s e MA; K l a v e r - W e s s e l i n g JCM; V e t t e r CM 
1981 J He lm in th 55 ( 3 ) Sept 203-207 Wa 
The b e h a v i o u r o f i n f e c t i v e Ancy los toma caninum 
l a r v a e i n serum g r a d i e n t s 
Z i k r y AA See A b o - Z i k r y A 
442 INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Z i l l m a n n U; Voe l ke r J 
1980 Tropenmed u P a r a s i t o l 31 (1) Mar 15-20 Wa 
Zur A r t c h a r a k t e r i s i e r u n g des Lungenegels Para-
gonimus e c u a d o r i e n s i s m i t der I s o e n z y m - E l e k t r o -
phorese 
E n g l i s h summary 
Zimmermann I e t a l 
1980 K l i n Wchnschr 58 (8) Apr 15 395-402 Wm 
W i r k o r t von З г -Recep to ren s t i m u l i e r e n d e n Broncho-
d i l a t a t o r e n . Untersuchungen m i t F e n o t e r o l 
(Be ro tec ) b e i a l l e r g i s c h e r A temwegsobs t ruk t i on 
an gegen A s c a r i s suum u b e r e m p f i n d l i c h e n Hunden 
E n g l i s h summary 
Zimmermann I ; Bugalho de A lmeida AA; Ulmer WT 
1980 Research Exper Med 177 (2) 91-100 Wm 
A l l e r g e n i n d u z i e r t e A temwegsobs t ruk t i on und 
H i s t a m i n k o n z e n t r a t i o n im a r t e r i e l l e n wie venösen 
Plasma. I . M i t t e i l u n g 
E n g l i s h summary 
Zimmermann I ; Bugalho de A lmeida AA; Ulmer WT 
1980 Research Exper Med 177 (2) 101-102 Wm 
P l a s m a - H i s t a m i n k o n z e n t r a t i o n im V e r l a u f w i e d e r -
h o l t e r A n t i g e n b e l a s t u n g des b ronchopu lmona len 
Systems. I I . M i t t e i l u n g 
E n g l i s h summary 
Zimmermann I ; Bugalho de A lmeida AA; Ulmer WT 
1980 Research Exper Med 177 (3) 181-191 Wm 
Wirkung von A c e t y l c h o l i n - und H i s t a m i n i n h a l a -
t i o n e n sowie Hypoxie au f d i e a r t e r i e l l e Plasma-
H i s t a m i n k o n z e n t r a t i o n (Versuche an Hunden). I I I . 
M i t t e i l u n g 
E n g l i s h summary 
Zimmermann I ; Ulmer WT 
1980 Research Exper Med 177 (3) 193-200 Wm 
A r t e r i e l l e P l a s m a - H i s t a m i n k o n z e n t r a t i o n b e i von 
ve rsch iedenen A rea len des B r o n c h i a l s y s t e m s 
a u s g e l o s t e r A t e m w e g s o b s t r u k t i o n . I V . M i t t e i l u n g 
E n g l i s h summary 
Zimmerman I ; Ulmer WT 
1980 Research Exper Med 178 (1) 29-35 Wm 
A r t e r i e l l e P l a s m a - H i s t a m i n k o n z e n t r a t i o n u n t e r 
A l l e r g e n - und A c e t y l c h o l i n k o n z e n t r a t i o n vor und 
nach Vagotomie 
E n g l i s h summary 
Z ingshe im M; Pul lmann H; Gartmann H 
1978 Z t s c h r Hautk ran kh 53 (23) Dec 1 881-886 Wm 
Durch T r i c h o p h y t i e m a s k i e r t e kutane Le ishmaniase 
Ziomko I 
1980 Med Wet 36 (7) J u l y 402-404 Wa 
The i n f l u e n c e o f e x p e r i m e n t a l i n v a s i o n o f As-
c a r i s suum on body we igh t g a i n s i n p i g s 
P o l i s h t e x t ; E n g l i s h and Russ ian summaries 
Z i p r i n RL e t a l 
1980 Am J Vet Research 41 (11) Nov 1884-1885 
Wa 
Hemato log ic s tudy o f e f f e c t s  o f l e v a m i s o l e on 
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